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لما ـــ لخ:  
تايداصتقلإا في يحلافلا عاطقلا ةناكم زاربإ لىا ةساردلا هذه فدته  يئاذغلا نملأا قيقتح في اهرودو ةيبرعلا
 ةترفلا للاخ5002-5002  ىدمو يحلافلا عاطقلا تاموقم ضرعب بيرعلا يئاذغلا عضولا صيخشت للاخ نم كلذو
 ةهج نم بيرعلا يئاذغلا نملأا قيقتح نم دتح تيلا تاقوعلما ديدتحو ةهج نم ناكسلل ةيئاذغلا تاجايتحلإا يرفوت ىلع اتهردق
لإاب ةيناثدوشنلما يئاذغلا نملأا لىا لوصولل اهليعفت لجأ نم عاطقلا اذه ىدل ةرفوتلما تايللآا ةفرعم لىا ةفاض. 
 تابلطتبم ءافولا ىلع رداق يرغ لازيلا بيرعلا نطولا في يحلافلا عاطقلا نأ لىا ةساردلا هذه تلصوت ثيح
تاجايتحإو  تاورثلل للاغتسلإا ءوسو ديازتلما نياكسلا ومنلا اهتمدقم في تيأي تابوعص ةدع ةجيتن ءاذغلا نم ناكسلا
 اههمأ تاقوعم ةدع ببسب بينجلأاو يللمحا صالخا يحلافلا  رامثتسلإا مجح نيدتو ةيخانلما تايرغتلا لىا ةفاضلإاب ،ةيحلافلا
يحلافلا راقعلا لكشم. 
نأ لاإ اذه لك نم مغرلابو  تيلا يفيرلاو يعارزلا ديدجتلا ةسايس اهنيب نم تيلاو رئازلجا في ةجهتنلما تاسايسلا
 ةنس ةيادب تدمتعأ5002  جاتنلإا في يربك نستح هنع جتن امم ةيعارزلا تارامثتسلإا مجح ةدايزو ةطشنلأا ريوطت لىا تدأ
فدهتسلما يئاذغلا نملأا قيقحتل فياك يرغ هنأ لإا ،نياويلحاو تيابنلا . 
ةيحاتفملا تاملكلا: يحلافلا جاتنلإا ،تياذ ءافتكإ ،يئاذغلا نملأا ،يحلافلا عاطقلا 
Summary 
This study aims to highlight the position of the agricultural sector in the Arab economies 
and its role in achieving food security during the period 2005-2016 through diagnosing the 
Arab food situation by presenting the components of the agricultural sector and its ability to 
provide the food needs of the population on the one hand and identifying the obstacles that 
limit the achievement of Arab food security On the other hand, in addition to knowing the 
mechanisms available in this sector in order to activate them to reach the desired food security. 
As this study concluded that the agricultural sector in the Arab world is still unable to 
meet the requirements and needs of the population from food as a result of several difficulties, 
foremost among which is the growing population growth and misuse of agricultural wealth, in 
addition to climate changes and the low volume of private domestic and foreign agricultural 
investment due to several major obstacles, the most important of which The problem of 
agricultural real estate. 
In spite of all this, the policies adopted in Algeria, including the policy of agricultural and 
rural renewal adopted in the beginning of the year 2008, led to developing activities and 
increasing the volume of agricultural investments, which resulted in a significant improvement 
in animal and plant production, but it is not sufficient to achieve the targeted food security. 
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يعتبربرالأمن بربربرذلأمي بربر موللأ بربربرذلأمنيايبربربري لأمن بربرذلأميابربربرا للأنمالبربرتايم لأمافت بربربري فيلأنمي  يلبربربرل لأن  بربر  لأ ي بربربر لأ لأ بربربر لأ
 تاي، لأن لأ  لأميظظي لأميعيلمللأمي فيلأا اي لأ  لألالأيكا يابري لأنميتابرت  لأملمعيلم  لأغيرلأمي  يل  لأميفت ي ي لأنلأملإظينفلأمي
ل بريلأم لأكابرا لأم بر لأنمحبرل،لأنا يابريلألأشبرب لأ عبرلن  لأيعبريلأ ت ي لأم بري لأميبرلنللأميعي  بر ملإملإفت ي ي لأميعم ف  لأحتىلأم بحلأمجيللأ
 بربر  لأ ابربرللأض بربرالأفنبربر  لأمن بربرذلأمي بربر موللأ كبربر لأنمحبربرلملأنل بربريلأم لأالأكابربرا  لأن لأ بربر لأملمت بربريرم لأنملم بربرتةلم لأملإفك م بربر لأنميعيلم
مهم  لألزمي لأمختكفلأملمعافي لأميب ئ  لألأ ك لأال لأ ذلأضيفلأملجم ع عظملأميكايءم لأميعي   لأذم لأمي ك لأ ييتظم  لأمي  ح  لأنم لأ
 برذلأنمي ظ  لأنمافت ي ي لأنميتظظ م  لأميتيلأتحاللأ ن لأليرن ،لأميتظم  لأمي  ح  لأ لأن الهيلأملىلأملهلفلأملمظشبرا لأنوبرالأتحا برللأمن
نميتحابرللأ برذلألبر   لأمي بر مءلأ لألأ مي  مول لأنذيكلأبميلأيه ئلأل ايا  لأكعبئ لأميطيفبري لأنملمبرام  لأميعي  بر لأيديبري ،لأملإاتبريذلأمي بر مول
لأ.  لأميتظي    لأميلني   لأنما كايءلأبمعلا لأميتةي ،لأمي  ح  لأميب ظ  
ح بر لأ ا برالأمي ةبرا،لأمي  مو بر لأ لأن يييغملأ ذلأملجها لأملمب ني لأيتحا للأمن ذلأمي  مول لألالأما لأي سلألهبريلأمربريلأنم برحلأ
كدميبربرللأ  بربرتمي لأامبربريلأم لأملمشبربري يعلأنميبربرام يلأملإلبربرت مي ي لأملمافبربر لأيكاطبربريملأمي  حبربرللأ يزميبربرالأ تام بربرع لأ يلماي ابربر لألمبربريلأيبربرا ي لأ بربرذلأ
 ظي بلأش  لأي ئ لأنملع لأ ذلأمي اي لأ ي  لأ لأملمظيضللأمي ي    لأ يلإ ي  لأملىلأملم يهم لأ لأميل  لأمياكللأنكا يرلأميعمك لأ
لأ.مي عب 
كتم بربر لأمليلبربريلأ لأكدميبربرللأما تمبربري لأ كبربر لأميعبربري لأح بربر لأبمبربريلأ  هبربريلأملجدموبربريلأ بربرذلأ شبربراك لأغ مو بربر  لألأملمظطابربر لأميعي  بربر ينيلأنكعبربر
ملخبربري فللأ لألبربرللأملجبربردءلأمنابربرالأ بربرذلأماحت يفبربري لأمي  مو بربر لأمنليلبربر   لأنم ك بربريملأا بربرب لأمي بربراي لأميبربر يذلأيعبربرياا لأ بربرذلأملجبربراملأ
لأ.نااصلأمي  مء لأنلاءلأميت  ي 
ملماا بربري لأويوكبربر لأ برذلأمن م بربرللأمي برير لأيكد م بر لأنل ايا بربري لأم بريةلأغبربريرلأ  برت ك لأنبحابرملأم لأملجدموبريلأككبربركلأضيفبري لأ
 كبربر لأتحا بربرللأمن بربرذلأمي بربر مول لأنالألأيلجظاب لأيعبربرللأمياطبربريملأمي  حبربرللأ بربرذلأموبربرملأمياطي بربري لأملإفت بربري ي لأا ابربر لأفبربري  م لأميد م  بربر لأ بربر
لأغبربربريرلأمجليبربربربر لألالأمابربربربر لأنات ةبربربر لأيتطب بربربربرللأل يلبربربري لأحاا  بربربربر لأ يتحابربربرللأوبربربربر ملألالأ تظبربربري يلأل بربربربرعلأفهبربربرا لأمياطي بربربربري لأمن بربربرية
ملآ  لأ عللأم لأاياالأملجدمويلألأيكتخبطلأ  هلأ  تايي لأ تلا  نمالت مي م لأذم لأميتافهي لأملخيضئ  لأن كالأمي  ح لأللىلأ
لألأ.حتىلأ لمي لأمالتا للأ ني لأ  ل ،لأيبعضلأملمظتةي لأمي  ح  لأياظهيلأتحايالأ ذلأ  ل لأملىلأ  تا  
ي لأ بربرذلأح بربر لأ  بربريهمتهيلأ لأميظبربريكيلأمليكبربرللأملإلبربري لأناظبربريملأيكبربرلن لأمياببربريرلأميبربر فيلأكلا يبربر لأمي  حبربر لأ لأمافت بربري لأميبربراض
نمهم تهبربربريلأمياببربربرير،لأ لأكبربربر  علأميعبربربر الألمعظبربربرملألبربربراي لأميبربربراضذ لأنلهبربربر ملأ يزميبربربرالأمي  حبربربر لأكشبربربرا لأملميكابربربردلأمنليلبربربرللأيكبظ بربربري لأ
مافت ي في لأنلتظ لأا يكلأ لأملم تاب  لأنال ميلأكعللأ   لأ شاك لأمن ذلأمي  موللأ ذلأموملأملمشبريا لأميبرتيلأكامفبر لأميبرلنللأ
لأ.ن ظهيلأملجدمويلأميعي   
 





 ابربرط لأ بربر لأ لأميعبربري لأاابربر ، لألذلأم ،لأموبربرم،لألأملمظطابربر لأميعي  بربر يعتبربرالأمياطبربريملأمي  حبربرللأفطي بربريلأملبربرحمك ة ،يلأنح اي،بربري لأالأ لأ
لألفتمبري لإميتةبري بلأم ،لأمالبرتايم لأملأ عيا لأمي ا لأوللأ عيابر لأمن برذلأمي بر مول، لأنكبر  علأفبرا لأميشبرعابلأ عبرللأم لأمربتبرالأ ليبرل
 بري ،لأمي  حبر لأوبرللأمحبرللأمياطي بري لأمر اي،بر لأ لأميظ بر يلألأن ك بر لأ نميظمبرا، لأمافت بري فيلأ تبرا يرلأمي بر مء بريكبطلأ مومبريلألأنمي  يلل
لذملأ بريلأكبربرام ي لأميظبرينفلأنميب ئبربر لأملمظيلبرب لألإاط فهبربريلأ برذلأ بربر للأكاف بر لأنكعبئبربر لأملمبرام  لأملميي بربر لأ برالأملإلبربرت مي م لأمافت بري فيلأ
لأ.ملمجيل ملأميلم م لأله
لأ:نمميلألبللأيماذلأملتخ صلأملإشايي  لأميتيي  
 القطاع الفلاحي في تحقيق الأمـــن الغذائي العربي عموما والجزائر خصوصاً؟ ما مدى مساهمة
 :نيكتلف للأما ي لألافلأاطيحلأمجما  لأ ذلأمنلئك لأمي ي   لأنوبربرل
 ؟ميتيلأيعينيلأ ظهيلأشيا ملمن يلأوللألأ لأميلنللأميعي   لأمياطيملأمي  حللأنمن ذلأمي  مولوالأنمفعلألأ ي -
 ملىلأمفيلأحللأيم  لأما تمي لأ ك لأمالتيرم لأيتحا للأمن ذلأمي  موللأ طيملأ ك لأمافت ي لأملجدمويفي؟ -
  يلأ لةلأفل ،لأملجدمويلأ ك لأليجي لأح لألمشاك لأمي  مءلأ لأ  لأملمخططي لأنميام يلأميتظماي ؟ -
  يلجدموي؟ا فلأياا لأمياطيملأمي  حللأ ذلأ  للأم نمك لأنل ك لأيتحا للأمن ذلأمي  موللأ -
  يوللأ اا ي لأمياطيملأمي  حللأمنا يلأك ريرملأ لأتحا للأمن ذلأمي  موللأ يلجدموي؟ -
 .فرضيـات الدراســــــ ـــــة:ثانيا
 
 عبرللأ بربر يغ لألشبرايي  لأميبحبربر لأنتحليبربرلوي لأنن برعلأمنلبربرئك لأمي ي  بر لألهبربريلأيماظظبربريلأ بر يغ لأ عبربرضلأمي ي بر ي لأميبربرتيلأكعتبربرالأ
لأ:اميلأيكللفي ي لأ  با لألإشايي ي لأميل مل  لأا اغهيلألأ
نح اما بربر لأويوكبربر لأكاظهبربريلأ بربرذلأتحا بربرللأمن بربرذلأمي بربر مول لألذملأ لأكا   هبربريلألأضب ع بربر لأن شبربر ي  بربرينم لأ لأكد بربريل لأميبربرلنللأميعي  بربر لأ -
 . شا لألك م
 لأملبربرتيرم لأمي بر مءلأ طبربريملأ بربريي لأمنهم بربر لأ برذلأح بربر لأك بربريفملأحةبربرملأميتبع بر لأمي  مو بربر لأنم ك بربريملأململي ا بربر لأ تمبربري لأ كبربرملإيشبرا لألأ -
 .لأملخي ف  لأو ملأ يلإ ي  لأملىلأ ل لأملتا ي  لأميايم لأمي  يلل
ملألذلأ مء بربربربر ذلأمي لألبربربربركمذلأيءبربربربرت اللأل احبركلأذ لأ ظامبركلأ  يولأ بربربربربريلأش نلألأ بربربربربربر ع بضلأ يبربربربربربر ايا للأيومدلألجيبربربربربربربر لألح  يملأميلأبربربربربربرطاكي -
 .لبربربربربر فلأ بربربربراش لأ بربربر تلم




لأميلأطبرايملأ ي برالأا لأل  تلبرللأ  بر  الأ لأ ك لأ الأفنلألأ ك لأيشلالأ لألوم  يملأذ نملأل اتحلأ لأ ميرلأتللإملأ ك لأ يمت لإملأاتعي -
 .يمودلألجيبربربربربربر لألح  يم
 .مبررات اختيار الموضوع: ثالثا
لأ:كيفعلأ نم علأم ت ي لأملما املأملىلأ
يكبيحبربربر لأ لأ ام بربربر علأمن بربربرذلأمي بربربر موللأنم كبيضهبربربريلأ بربربرذلأح بربربر لأميتبربربر ريرلأنميتبربربر ريلأ بربربريلمت يرم لأميلم ك بربربر لألأميبربربر ميملم بربربراللأ -
 .نملخي ف  
 . ك لأملم تاةلأميعيبيلأنميلن لأمحت للأفن  لأمن ذلأمي  موللأ ك لأ عظملأموتمي ي لأميبيح علأمافت ي يع -
 لأم ت ي لأحيي لأملجدمويلأاظماذذلأيكل مل لأاظيملأيكم تاةلأملمتلنيلأميتيلأن كالألي  لأ لأمجيللأمن ذلأمي بر موللأ بريييغملأ -
نا يكلأمحتاموهيلأ ك لأنميذذلأايفح لأ لأمجيللأمي  ح لأ ييظ ب لأيبعضلأنايي لأمياضذلألأ كتكاهي ذلأملماي ذلأميتيلأ
 .  ببلألوتمي هيلأ يياطيملأمي  حللأيليهي
 .أهداف الدراســـــــــــــــةو  أهمية: : رابعا
لأ:لأتهلفلأميل مل لأملى
تحك  لأنمفعلأمياطيملأمي  حللأن ن  لأ لأتحا للأمن ذلأمي  موللأ ذلأ بر للأملإلبرت مي لأ لأميعظ بريلأميبشبريفيلأنمياطبريملأ -
 .ملخيص لأنو ملأ تا يرلأميظينفلأملمظيلب لألإلت  للأم ن لأيلإ ايا ي لأملمتيح لأ لأملمظطا لأميعي   
ح بريلأمختكبربرفلأميتحبربرليي لأميبربرتيلأكامفبر لأملإلبربرت مي لأ لأمياطبربريملأمي  حبربرللأ بربرذلأمفبر لأل طبربريءلأكبربرلم يرلأنحكبربراللألمامفهبربر لأ -
 .و  لأميتحليي 
 . عي  لأنمفعلأمياطيملأمي  حللأ يلجدمويلأنملإ ايا ي لأملمتيح لأم ي  لأ ذلأمف لأكطايي لأنحمييت  -
 يلأنمنوبرلمفلأملمتظا بر لأميبرتيلأحمتهبري لأ عي  لأ لةلأكاذلأمي  يلي لأمي  ح  لأملمظتهةبر لأ لأملجدموبريلأ برذلأ بر للأميبرام -
لأ. ذلأح لأملمشيا لأملمحمام لأميالأيعينيلأ ظهيلأمياطيملأمي  حللأنمن ذلأمي  مول
لأ:م يلأ  ميلأيخصلأ يلميتج لأ ذلأو  لأميل مل لأ بشا لأ ي لأتهلفلأملى
لأكشبربربر يحمحينيبربربر لأاشبربربرفلأحا ابربربر لأميظبربربرينفلأملإفت بربربري ي لأميبربربرتيلأم  لأنكبربربرلا فيلأملىلأك بربربريفملأملمشبربربراك لأنتحك بربربر لأ عط يتهبربربريلأنلأ -
 . ا ايتهي
 .محيني لأميتا  لأملىلأ عيلج لأملمشاك لأ ذلأ  للأل طيءلأح دلأابيرلأ ذلأملإوتمي لأ يياطيملأمي  حل -
 .ل طيءلأمفحمحي لأ ذلأمف لأ علأ  تايي لأمن ذلأمي  موللأنذيكلأ ييتا  لأملج للأنمي عيللأ يياطيملأمي  حل -




 .حدود الدراســــــــــــــة: خامسا 
لأ:لإشايي  لأمح لأميل مل لأفمظيلأ ا علأحلن لأنم عي لأميبح لأك كالأ لأبهلفلأميتحاملأ لأملما املأن عيلج لأم
نوبر ملأ  برببلأمي  يلبري لأملمطبابر لأ لأ)لأ2020-5220(فمظبريلأ ي ت بري لأمي برح،لأميد ظ بر لأملممتبرل،لألأ:الإطار الزماني -
لأككبربركلأمي بربرح،لأنملمتم كبربر لأ لأل يلبربر لأملإاعبربري لأمافت بربري فيلأنميبربرتيلأماتهةبربرالأربربر الأ بربريم يلأكظمايبربر لأ ظهبربريلأ يابربري يلأ  بربرملأملإاعبربري 
نابربربربربر يكلأمي ابربربربري يلأملخميلبربربربربرللأ)لأ2220/5220(ن يابربربربري يلأميتام كبربربربربرللأيبربربربرل ملأميظمبربربربرا)لأ2220/0220(مافت بربربربري فيلأ
 ).2020/2020(
 ييظ ب لأيكح دلأملماينيلأ عظللأل يمزايلأيكلن لأملهي لأميبر فيلأيكعببر لأمياطبريملأمي  حبرللأ لأتحا برللأمن برذلألأ:الإطار المكاني -
 . يلإلايطلأملجدمويلأبحاملأوللأمح لأميل مل لأن   ظي إلايضهيلأ ك لأملمظطا لأميعي   لأ ما ي لألأفمظيمي  موللأ
 .منهج الدراســـــــــــــــة: سادسا
لأ
 بربرييظظيلأملىلأضب عبربر لأملما بربراملأمحبربربر لأميل ملبربر  لأن بربرذلأمفبربربر لأملإفي بربر لأ كبربر لأملإشبربرايي  لأملمطينحبربربر  لألبربرافلأاعتمبربرللأ كبربربر لأ
لأ:ميتيي  لأوييملمظ
يي  حبر لأنمياطبريملأمي  حبرللأملمتعكابر لأ  ك لأو ملأملمظهيلأ لأضيحلأ عضلأملم يو ملأميظظ يبر لألأل تملايلأ:الوصفيالمنهج  -
لأ لأملمبربرلاري،لأ  بربر لأنابربر يكلأمي  يلبربري لأنملإلبربرحمك ة ي لأملمطبابربر  بربرذلأفهبربر لأنابربر ملأمن بربرذلأمي بربر موللأنماام بربر لأ يلإ بربري  لأملىلأميعام بربر
 يكظهاضلأ  
نتحك بربربر لأمختكبربربرفلأفبربربر ملأملإح بربربريءم لألأ لأ لأوبربربر  لأميل ملبربربر لأللبربربرتخلم لأملمبربربرظهيلأميتحك كبربربرللأيعبربربريضلأ:لمـــنهج التحيييـــيا -
 كبر لأنفبر لأميعمبرا لأن بريلجدمويلأ  ا بري لأنململاشيم لأملمتيح لأنملميكبط لأ برين ذلأمي بر موللأنمياطبريملأمي  حبرللأ لأملمظطابر لأميعي  بر لأ
ح  لأفمظيلأ ايموتهيلأنتحك كهيلأيكخبرينذلأ  بر   لأك عبر لأميع فبر لأ برعلأمياطبريملأمي  حبرللأنمن برذلأمي بر موللأ برذلأمفبر لأملخبرينذلأ برذلأ
 .ي  مو   شا لأميتبع  لأم
نذيبركلأ يلإ تمبري لأ كبر لألأملمت بريرم  برذلأ بر للأوبر ملأملمبرظهيلأفمظبريلأ تا بر حلأ  فبر لأميع فبر لأ برعلألأ:دراسة الحالـةمنهج  -
 عضلأململاشيم لأملإح يو  لأنميا يل  لأنميتيلأتح كظيلأ ك هيلألك لأ ذلأمن في لأنتحك كهيلأنميتعك للأ ك هي لأ  تخل علأ لأذيكلأ
ملإح بريو   لأنللبرتخلم لأ ظهة بر لأملإ برلم لأميبر ميلأيك ةبرام لأميد ظ بر لأيتابرلييلأميظمبريذذلأ 9 sweivE:لأ إلبرتخلم لأ يابري ي
 .يتالييلأنماذذلأمن ذلأمي  موللأ لأملجدموي)لأLDRA(ملماز  لأملمتبيضئ لأ
 




 .الدراســــــــــات السابقـــــــــــــــــة :سابعا
 
ضينحبربري لأميبربرلاتا م لأمميعليبربرللأ بربرذلأميببربريح علأ لأميعليبربرللأ بربرذلأيابربرللأفبربري لأ ل ملبربر لأملما بربراملأمنلأفبربردءلأ ظبربر لأ بربرذلأزنميبربريلأمختك بربر لأ
 :نملميف تيرلأنغيرويلأ ذلأمياتبلأنملمج   لألالأماظيلألظات يلأ ك لأ يضلأ عضلأ ظهيلأ اطلأ  ميلأيكل
 لأمضينح لأ اتبرا م لأ لأميعكبرا لأم ات بري ي  لأاك بر لأميعكبرا لأملإفت بري ي لأالأمن الغذائي في الدول العربيةياي لأل ك  لأ -
 لأكظينيبربربرالأ  هبربربريلأ ن لأمي  يلبربربري لأميد م  بربربر لأ لأ عيلجبربربر لأ شبربربراك لأمن بربربرذلأ2005 بربربر ير لأفي عبربربر لأملجدموبربربري نميتةي يبربربر لأن كبربربرا لأميت
مي  موللأ لأملمظطا لأميعي    لأ ي  لأ  ميلأيتعكللأ يي  يلي لأميتاي ك  لأ ك لأملم برتاةلأملإفك مبرل لأنكا بركالأميل ملبر لأملىلأم لأ
 .ي  مء لأمميلأاتيلأ ظهيلألك يملأ لأمي ةا،لأمي  مو  ميلنللأميعي   لأكعتمللأ    لأابير،لأ ك لأملخي ذلأ لأككب  لألحت يفيتهيلأ ذلأم
 لأمضينحبربر لأ اتبربرا م لأ لأميعكبربرا لأملإفت بربري ي  لأاك بربر لأميعكبربرا لأالزراعــة الجزائر ــة بــين الإوتفــاي والتبعيــة ازيبربر لأغبربريبي لأ -
للأكطيفالأميبيح  لأ لأو  لأمنضينح لأملم يو ملأميتعكا لأ برين ذلأمي بر موملإفت ي ي لأن كا لأميت  ير لأفي ع لأ ظتا فيلأف ظط ظ  لأ
نلأميتظم  لأميد م   لأملم تلم  لأ لأميبكلم لأميظي   لأ علأملإشي ،لأملىلأحيي لأملجدموي لأاميلأكطيفالأملىلأمي  يلبري لأميد م  بر لأملمطبابر لأ
ميد م   لأ لأملجدموي لأاميلألكطالأميناءلأا يكلأملىلأنمفبرعلأملإاتبريذلأميد م برللألأميعي   لأن ني  ظهيلأثملأملىلأمي  يلي  لأميبكلم لأ
 لأملجدمويلأنكطا  لأ علأملإشي ،لأملىلأملمشبريا لأنملمعافبري لأملمتعكابر لأ بريلمام  لأميطب ع بر لأنميبشبر ي لأنملمي يبر لأنميتاظ بر لأميبرتيلأيعبرينيلأ ظهبريلأ
 .فطيملأميد م  
ســتثمار فــي لإــم الإنلــمام الــ  المن مــة القطــاع الزراعــي الجزائــرا وةشــكالية الــدع  والإغبربري فيلأمحمبربرل لأ -
 لأمضينح لأ اتا م لأ لأميعكا لأملإفت ي ي لأ لأاك  لأميعكا لأملإفت ي ي لأن كا لأميت يرلأنميعكا لأميتةي ي لأفي ع لأالعالمية ليتجارة
لأبهمي لأكظينيالأميل مل لأمياطيملأميد م للأن ن  لأ لأميتظم  لأملإفت ي ي لأ يلإ ي  لأملىلأملم يو ملأملمتعكا لأ5005 لأ-3-ملجدموي
يتظتابربر لأملىلأملإلبربرت مي لأ لألضبربري لألك يف بربر لأملمظظمبربر لأميعيلم بربر لأيكتةبربري ، لأامبربريلأنكطيفبربرالأابربر يكلأملىلأ اا بربري لأميد م بربر لأ لأملجدموبربري لأ
لأابربر يكلأ نبربرما لأميبربرل ملأميد م بربرللأ لأ بربر لأمي  يلبربري لأميد م  بربر لأميلني بربر لأ بربرعلأملإشبربري ،لأملىلأحييبربر لأملجدموبربري لأامبربريميل ملبربر لألأكظبربرينللأ
 .  لأمحاي لأملمظظم  لأنتحليي لأمياطيملأميد م للأملجدمويفيلأ  لالأملإضي لأميعي لأيكتةي ،لأميد م   لأ 
رؤ  ـــة (سياســـات الأمـــن الغـــذائي العرب ـــي حال ـــة الروـــود فـــي ة تصـــاد عـــالمي متغي ـــر لبربربري لأك  بربربرللأميظة بربربرل لأ -
 برل  لأملىلأمنن بريملأمييموظبر لأ لأ لأكظبرينللأوبر ملأمياتبريبلأ3005 لأ بريرن  0 لأ يابردلأ  ملبري لأمياحبرل،لأميعي  بر  ط)مستقبيية
ظبرينللأت لأي )ملخي ف بر (نميلني بر لأ)لأميلم ك بر (كطيقلأملىلأ تنمظي لأمي  يلي لأملإفت ي ي لأميد م   لأميعي  بر لألأملمظطا لأميعي    لأثم
 اي بربري لأحبربراللألأكطبربريقلأملى لأن لأمن بربريرلأملىلأكبربر ريرلأمي  يلبربر لأميد م  بربر لأميعي  بربر لأ لأ  بربر ي لأمن بربرذلأمي بربر موللأميعبربريبي عبربرللأذيبربركلأ
 ). ؤي لأ  تابك  (ك  يرلأل يلي لأملإفت ي لأميعيبيلألأ   ي 
 لأ يابردلأالسياسات الزراعيـة وأثرهـا فـي الأمـن الغـذائي فـي بعـا البيـداة العربيـة ف  لأ كفلأمحمللأملجبا في لأ -
 لأكطبربربربريقلأميايكبربربربلأملىلأملإضبربربربري لأميظظبربربربريفيلأنميعبربربريضلأملميفعبربربربرللأيك  يلبربربربري لأ5005 لأ بربربربريرن لأ0  ملبربربري لأمياحبربربربرل،لأميعي  بربربر  ط
م لأملإفت بري ي لأميلني بر لأنمريوبريلأ لأمن برذلأمي بر موللأملإفت ي ي لأميد م   لأنك ريرويلأ لأمن ذلأمي  مول لأن علويلألاتابر لأملىلأميت بريرلأ




ميعيبي لأي ل سلأ عللأميع فبر لأ برعلأ ت بريرم لأملإفت بري لأمياكبرللأنمن برذلأمي بر مول لأثملأكظبرينللأ عبرللأذيبركلأتحك بر لأ عبرضلأململاشبريم لأ
مي بر موللألأي ظتهللأ عللأذيكلأ ل مل لأام  لأنف يل  لأنتحك ك  لأيع فبر لأمي  يلبر لأميد م  بر لأ برين ذملإفت ي ي لأ لأميبكلم لأميعي    لأ
 .ميعيبي
 لأمضينحبربر لأ اتبربرا م لأ لأميعكبربرا لأملإفت بربري ي لألأدور الإسـتمار الزراعــي فـي تحقيـق الأمــن الغـذائي يوشبربر لأ اركةبربر  لأ -
كظينيبرالأميبيح بر لألأ2005/2005اك  لأميعكا لأملإفت بري ي لأنميتةي يبر لأ كبرا لأميت بر ير لأفي عبر لأح بر ب لأ برذلأ برا كللأ شبركف لأ
ذلأمي  موللأيتظتا لأ عللأذيكلأملىلأ اا بري لأمنلبرت مي لأميد م برللأ لأميبرلنللأ لأو  لأميل مل لأ  يو ملأملإلت مي لأميد م للأنمن 
ميعي  بربر  لأ عبربرلويلأفي بربرالأميبيح بربر لأ تشبربرخ صلأنتحك بربر لأميا بربرعلأمي بربر موللأ لأميبربرلنللأميعي  بربر  لأيتختبربرتملأميل ملبربر لأل بربريمزلألبربرب لأتح  بربردلأ
 .ملإلت مي لأميد م للأ لأملمظطا لأميعي   
 لأعرب ــي وتقيــي  الحيــول المطروحــة لموا تهــاتحييــم ملــكية الأمــن الغــذائي فــي الــوطن الحيابربرييلأ بربريكح لأ -
مضينح لأ اتا م لأ لأميعكا لأملإفت ي ي  لأاك  لأميعكا لأملإفت ي ي لأنميتةي ي لأن كا لأميت  ير لأفي عبر لأمحمبرللأ  نبري لأ  براي، لأ
 لأكظينيبربرالأميل ملبربر لأميد م بربر لأن شبربراك لأمن بربرذلأمي بربر موللأيتتطبربرللأملىلأ اا بربري لأمن بربرذلأمي بربريوللأميعبربريبيلأ بربر للأ2005/2005
يتتظينللأ عللأذيكلأ لاشيم لأف يسلأمن ذلأمي  موللأميعيبي لأيتاا لأ لأمن يرلأ تا بر ملأمركبراللأملمطينحبر لألأ )2005-0005(
 .ر لأ شاك لأمن ذلأمي  موللأميعيبي
 .تقسيــ  الدراســــــــــــــــــــــة: ثامنا
لأ: لأمحيني لأيلإلمي لأ يلما املأنملإفي  لأ ك لأملإشايي  لأفمظيلأ تا  ملأميل مل لأملىلأم ع لأ  ال
لأو ملأمي   لأ لأكعي ظي، التأصيم الن را ليسياسات الفلاحية وتأثيرها في الأمن الغذائي:لأ عظا لأ بربربر:لأالفصم الأول
نماام هبريلأن ام بر لأف ي هبريلأنمي  يلبري لأمي  ح بر لألأي  حبر يكمت يرم لأملمتعكا لأبما املأميل مل لأنوللأملأملىلأملإضي لأملم يو مل
نآي بربربري لأمن بربرذلأمي بربر موللأ لأ لألأميعام بربربر لأملمبربرلاري،موبربرملأن يكادمكبربر لأن لأمن بربريرلألأمن بربرذلأمي بربربر مول يلإ بربري  لأملىلأذيبربركلألأملمظتهةبربر 
لأ.تحا ا 
لأكعي برظيف برمظيلأوبر ملأمي  بر لأملىلأر ربر لأ بيحبر لألأوا ع الأمن الغذائي في المنطقـة العربيـة:يحم لأ ظام لأ :الفصم الثاني
نمفبربرعلأمن برذلأمي بربر موللأ لألأميعي  بر  لأ يلإ بري  لأملىميطب ع بر لأنميبشبربر ي لأنملميي بر لأميبرتيلأكد بربريلأبهبريلأميبربرلنللألأمختكبرفلأملماا بربري لأهبريلأملى  
مختكبربرفلأميعيمف بربر لأنميتافهبربري لأملخيضئبربر لأملمطبابربر لأ لأمياطبربريملأمي  حبربرللألأنابربر يك لأبمبربريلأ لأذميبربركلأملجدموبربريملمظطابربر لأميعي  بربر لأ ما بربريلأ
لأ.  للأمي ح،لأمح لأميل مل لأنميتيلأم  لأملىلأ ل لأميا اللأملىلأمنولمفلأملميفا،لأ  ميلأيخصلأ ان  لأمن ذلأمي  مول
، القطاع الفلاحـي وييـار ةسـتراتيجي لتحقيـق الأمـن الغـذائي فـي الـوطن العربـي:لأفيءلأتحالأ ظام لأ:الثالث الفصم
ملإفت بربري ي لأميعي  بربر لأ يلإ بربري  لأملىلأملآي بربري لألأم يزابربريلأ  بربر لأملمايابربر لأنمنهم بربر لأميظ بربرب  لأيكاطبربريملأمي  حبربرللأ بربرمذلأملمظنبربرا  ح بربر لأ
  هبريلأيتحا برللأمن برذلأمي بر موللأملمظشبرا لأ كبر لأملم برتاةلأمياكبرللأنملجدوبرللأوبر ملأ برذلألأنملإلبرت مي لأيجبربلأللبرت  لهيلأميتيلأنمن نم 




   لأملىلأمختكفلأفهبرا لأميبرلنللأميعي  بر لأ برذلأ بريم يلأنل يلبري لأ طبابر لأيتحا برللأمن برذلأميعبر موللأفه  لأن ذلأفه لأريا  لأكطيفظيلأ
لأ.ملمظشا 
 لأ، والقطاع الفلاحي في الجزائردراسة العلا ة التكاميية بين مؤشرات الأمن الغذائي :لأ عظام لأ:الرابعالفصم 
كطيفظيلأملىلأمختكفلأملماا ي لأميطب ع  لأنميبشيري لأنملميي  لأميتيلأكتكاهيلأملجدمويلأنا ملألأ لءم لأ ذلأملمبح لأمننل لأو م لأمي   
كعديدلأمن ذلأمي  موللأ لأنلألأيكخينذلأ ذلأ  زقلأميعةدلأملمجها م لأملمب ني ك  يرلأميعةدلأمي  موللأميامفعلأ  هيلأ يلإ ي  لأملىلأ
 لأم يلأ لأملمبح لأمي ينيلأ امظيلأ ا فلألفت ي فيلأيكع ف لأ علأ اا ي لأمياطيملأمي  حللأنمن ذلأمي  موللأنذيكلأ ذلأملجدموي
 لأم يلأ ذلأ.تحك  لأ يكادم لأمياطيملأ يلإ ي  لأملىلأ لاشيم لأمن ذلأمي  موللأن ذلأثملأ  مل لأملإ كبيطلأ علأملمت يريذ  للأ
لأن للأيطلأ علأمن ذلأمي  موللأن يكادم لأمياطيملأمي  حللأ لأملجدمويلأنذيكملمبح لأمي يي  لأ تظينيظيلأ   لأتحك  لأ  ف لأملإ كب












التأصيل النظري للسياسات الفلاحية 
 وتأثيرها في الأمن الغذائي
 الفصل الأول




الكساء والمأوى، ومن أجل ذلك إمتهن حرفة  إلىيعتبر الغذاء من أهم الحاجيات الأساسية للإنسان بالإضافة 
الصيد والزراعة لتأمين غذائه إذ أنه في بدايات حياة الإنسان قديما لم يكن يواجه مشكلة في تلبية هذه الرغبات غير 
الغذاء تلوح في الأفق  تأمينالإنفتاح الإقتصادي، بدأت مشكلة  عدد السكان وتطور الحياة في ظلأنه مع إزدياد 
، وهو 2008الغذائي تعقيدا، بعد أزمة الغذاء سنة  الأمن، وإزدادت أوضاع الماضيالسبعينات من القرن  منذخاصة 
بل النهوض ضرورة البحث عن س إلى المهتمين بالشأن الغذائي من الباحثين وصناع القرار في العديد من الدول دعاما 
 .بإعتباره المنتج الأساسي للغذاء بالقطاع الزراعي
نه هامة في إقتصاد أي بلد، حيث يمثل الركيزة الأساسية للتنمية بمختلف أبعادها ايحتل القطاع الفلاحي مك
ما من ، خاصة الريف منها، لاسيالإقتصاديةالتنمية وذلك بإعتباره دعامة أساسية لقاعدة ) الإقتصادية الإجتماعية،(
تحقيق  إلىلصناعة الغذائية، بالإضافة ل، وتوفير فرص التشغيل، وتوفير المواد الأولية إستغلال الأراضي الفلاحيةخلال 
 .الغذائي الأمنالإكتفاء الذاتي و 
ومن هذا المنطلق وبهدف النهوض بالقطاع الفلاحي إنتهجت الدول العربية عدة سياسات في هذا المجال 
الغذائي وزيادة  الاكتفاءيزان التجاري عن رريق تحقيق المتصادي لاسيما من خلال تحسين لتحسين الوضع الإق
، ولتسليط الضوء على أهمية الغذائي الأمنالمستوى المرغوب في مجال  إلىعائدات الصادرات الفلاحية ومن ثم الوصول 
الغذائي، قسمت هذا الفصل  الأمنلتحقيق السياسة الفلاحية المنتهجة وتحديد العوامل المؤثرة فيها وآليات تطبيقها 
 :المحاور التالية إلى
 .السياسات الفلاحية ومعالمها ةأهميت :المبحث الأول
 .الغذائي الأمنماهية  :المبحث الثاني
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 عالمهاأهمية السياسات الفلاحية وم: الأول بحثالم
تعد دراسة المفاهيم الأساسية للأمن الغذائي والقطاع الفلاحي وتوضيح أولويتهما المدخل الرئيسي لفهم 
 .المفاهيم من خلال المطالب التالية إلىالموضوع، ولذلك سنتطرق في هذا المبحث 
 )مفهومها وخصائصها(الفلاحة  :المطلب الأول
 مفهوم الفلاحة: ولاأ
نشاره، من أجل العيش  نسانلإا فيها هاواسعا لمختلف الأنشطة الزراعية التي يمارستعتبر الفلاحة حقلا 
سبب لة والزراعة، وهذا حالفلا يصطلحلم، وقد لا نجد تعريفا دقيقا وشاملا والاجتماعيةالتنمية الإقتصادية تحقيق و 
كافة الجوانب المتعلقة   تي علىتأهم التعاريف التي أذكر  إلى، وسنتطرق الاقتصاديينتباين وجهات نظر المفكرين 
 :1بالميدان الفلاحي
 .الفلاحة من حيث اللغة النجاح والتوفيق يعني لفظ  :لغة تعريف الفلاحة -1
مشتقة من كلمة يرتبط لفظ الفلاحة بلفظ الزراعة وهذا الأخير  :اصطلاحاتعريف الفلاحة  -8
 .تعني العناية "ERUTLUC"أو التربة وكلمة  لي الحقأ" ERGA"
يفسر لنا بقية النشارات الفلاحية الحديثة كتربية الحيوانات وزراعة البساتين والأشجار  ن هذا التعريف لاغير أ
 .وصيد الأسماك
تقتصر على العمليات الخاصة برعاية التربة أو الأرض بل تهتم أيضا بنشارات  إن الفلاحة الحديثة أصبحت لا
حة الحديثة بتحسين النبات ومستلزمات الفلاحة من آلات وأسمدة أخرى كرعاية الحيوان وتحسين نوعه كما تقوم الفلا
 . والآفات الزراعية للأمراضوبذور، وأدوية مقاومة 
العمل "عرفتها الجمعية الإقتصادية الريفية في فرنسا بأنها  ولتوضيح تعريف الزراعة نجد لها عدة تعاريف، فقد
 "يوان بغية تأمين الحاجات البشريةالذي به تستخدم القوى الطبيعية لإنتاج النبات والح
 لها المفهوم الحديث والضيقحيث ركزت على  تعريف الزراعة ،)OAF(الأغذية والزراعة  منظمة وقد تناولت
 .المحاصيل والثروة الحيوانيةو بمستلزمات الإنتاج الزراعي  والإمداديتعلق خاصة بالمواد الطبيعية والبحوث والإرشاد  فيما
أن الفلاحة تشمل كل الأعمال المنتجة التي يقوم بها الفلاحون للنهوض بعملية الإنتاج " زمران"ويشير الأستاذ 
  2.وتحسين نمو النبات والحيوان، وذلك بهدف توفير المنتجات النباتية والحيوانية المطلوبة للإنسان
قول مثلا المساعدات المالية ننا نلاحظ أن كلمة الفلاحة والزراعة لهما نفس المعنى أو المدلول وعندما نأغير 
 .الشيءالمخصصة للقطاع الفلاحي أو الزراعي فإنها تعني نفس 
                                                
 .28، ص1281/0281، جامعة حلب، سوريا، مبادئ الإقتصاد الزراعيتيح، محمد سعيد الف - 1
 .82، ص1281 لبنان،  الدار الجامعية للطباعة والنشر،، الموارد الاقتصاديةمحمد عبد العزيز عجيمة،  - 2
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الأرض وزراعتها لإنتاج المحاصيل  استغلالكفإن الزراعة تشمل جميع الفعاليات التي يقوم بها المزارع   ،وعليه
الدواجن والنحل ودودة القز وغيرها، وكذلك اللحوم والجلود، وتربية  ،الحيوانات لإنتاج الحليب والصوف واقتناءالنباتية 
 1.المخازن أو الوسطاء إلىوتسليمه  تشمل الزراعة أي عمل لاحق يجرى بالمزرعة لإعداد المحاصيل للسوق
 2الفلاحة وظائف: ثانيا
هذه الأنشطة  استطاعت تلعب الفلاحة دورا مرموقا في تنمية الكثير من الأنشطة الإقتصادية المختلفة، فقد
إذ أن الفلاحة  خدمات أخرى، القطاعات الإقتصادية من صناعة، تجارة و  راعية بمنتجاتها المتنوعة أن تحرك مختلفالز 
 .للسكان كانت وستبقى مصدرا أساسيا لتوفير المواد الغذائية الضرورية
 يحدث لحاليا الوقت في فإنه الصناعة والزراعة، بين أي المدينةو  الريف بينفي القديم  تعارض هناك كان وإذا
 الريف إدماج من لابد بل الريف، ذلك في متناسين المدينة من قلاالإنطيمكن  لا إذ للآخر، مكمل فكلاهما العكس
 :الفلاحة بها تقوم التي الوظائف أهم يلي وفيما، الشاملة الاجتماعيةو  الاقتصادية في التنمية
 الغذاء؛ يرتوف -
 الغذائية؛ الصناعة لانطلاق الأولية ادةالم يرتوف - 
 الصعبة؛ للعملة مصدرا الفلاحة -
 الغذائية؛ للمواد سوق خلق في مهتسا الفلاحة -
 وسع؛الم الزراعي الإنتاج إعادة في اكمالتر ً لتحقيق وسيلة الفلاحة - 
 القطاعي؛ التبادل عملية إرار في الاقتصادي التكامل قيقتح - 
 غيل؛والتش العمل فرص لإنشاء أساسية قاعدة الفلاحة - 
 ؛الاقتصادية التنمية لتمويل وسيلة الفلاحة -
 خصائص الفلاحة: ثالثا
 يمكن وجودها مجتمعة إلا في الزراعة، ومن الضرورة فهم مجتمعة، ولا بعدة خصائصالزراعة الفلاحة أو تتميز 
 : 3هذه المميزات أهما يلي تساعد على فهم ربيعة المشاكل الزراعية وإيجاد الحلول المناسبة لها، وفيم لأنهاالمميزات  هذه
من الواضح أن الزراعة فرع من فروع الإنتاج العلمي، إذ : التقدم العلمي بطيء الأثر في الزراعة -1
كيمياء التربة وعلم تغذية الحيوان والنبات وأمراضها، ويقوم الفلاح  الأخرى ككثر من العلوم أتتصل بعمل الفلاح 
وقت رويل لمعرفتها وذلك بسبب التغيرات  إلىاج التجارب الزراعية تحتو  ،كذلك بعمليات التسويق اللازمة له
في إجراء  المزارعينالطبيعية، ولذا فقد بقى الجهل مخيما على الزراعة أرول مما هو مخيم على الصناعة، فإذا نجح أحد 
فإنها الإنتاج في الصناعة أما دورة . تجربة جديدة فإن ذلك النجاح يتطلب وقتا رويلا، لأن دورة الإنتاج الزراعي رويلة
                                                
 .82، ص 8981بغداد،  ،1طمطبعة العالي،  ،أسس ومبادئ الإقتصاد الزراعيعبد الوعاب مطر الداهري،  - 1
، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم )دراسة حالة المخطط الوطني للتنمية الفلاحية(سياسة التنمية الفلاحية في الجزائرعياش خديجة،  - 2
 .21، ص 1108/0108جامعة الجزائر،  السياسة والعلاقات الدولية، تخصص التنظيم السياسي والإداري،
 81-81لداهري، نفس المرجع، صعبد الوهاب مطر ا - 3
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وزيادة  ،قصيرة وقد تؤثر التجارب العلمية في الإنتاج في سنة واحدة أكثر مما تؤثر التجارب الزراعية في سنين عديدة
الانتفاع بها  ولكنها للفرد على ذلك فالتجارب الزراعية كثيرا ما تكون صعبة وذات تكاليف باهظة بحيث لا يتسنى 
الفائدة للمجتمع، ولذا تقوم الحكومات عادة بالتجاب الزراعية على نطاق واسع وعلى أساس عادة ما تكون عظيمة 
والمشكلة التي تواجه  ،وتقوم بنشر نتائج التجارب مجانا على الفلاحين بكافة الوسائل الممكنة ،علمي ولأمد رويل
 .علومات المتوفرة وتطبيقها والاستفادة منهاشاف المعلومات الزراعية الجديدة بل بنشر المتتتمثل في اك الزراعة الآن لا
راضي الخصبة ذات الموقع من الواضح أن مساحة الأ :تخضع الزراعة لقانون التكاليف المتزايدة -2
زيادة الإنتاجية  إلىزيادة الإنتاج الزراعي بسبب تزايد السكان يؤدي ل الأساس فإن الحاجةالجيد محدودة، وعلى هذا 
تشغيل عمال قليلي الخبرة الزراعية، بذلك يسري  راضي إضافية أقل خصوبة أوأستغلال لإحد نضطر فيه للجوء  إلى
 إلىملية الإنتاجية الزراعية، فنضطر يدي العاملة وعوامل الإنتاج الأخرى الداخلة في العقانون الغلة المتناقصة على الأ
 .زيادة التكاليف للمحافظة على الإنتاج
 الزراعة على المناخية العوامل تؤثر :بات المناخيةلاعة بسبب التقارتفاع عنصر المخاطرة في الزر  -3
 شروط إلى نبات كل يحتاج حيث الزراعية المحاصيل تكوين في الأساس هو نباتال أن إذ الصناعة، على تؤثر مما أكثر
 في نجده لا ما هذاو  الفجائية، للتقلبات عرضة عليها، لأنها الاعتماد يمكن لا المناخية الظروف ولكن لنموه، مناخية
 التغيرات بسبب وذلكه ومصير إنتاجه  قداربم أن يتنبأ الفلاح على يصعب ولهذا الإنسان، لسيطرة تخضع التي الصناعة
 وغيرها وثلوج وبرد وفيضان، جفاف من( فالعوامل الطبيعية هذا وعلى ،عليها لا يستطيع السيطرة التي السريعة الجوية
 عملا الزراعة تجعل )الحيوانات وأمراض الجراد القمح وغارات وصدأ النخيل ودوباس لقطنا كدودة الزراعية الآفات من
 .الحقيقي والإنتاج الحدية بين التكاليف توازن إقامة وتمنع والمخاررة، المغامرة من الكثير فيه
 الحصول وبين الإنتاج عوامل تشغيل بدء بين الزراعة في الانتظار فترة إن :1طول دورة الناتج الزراعي -4
 الناتج دورة أن أي ت،سنوا ثماني بعد والنخلة أشهر، ستة قبل يثمر لا القمح مثلا أن حيث رويلة، الإنتاج على
 بإنتاج المعمل صاحب يقوم ، حيثالصناعي قصيرة لأنها خاضعة لسيطرة الإنسانالناتج  دورة بينما رويلة الزراعي
 أو العمل عن يتوقف ضطرأ وإذا إنتاجه من ديح ُ الطلبات تقل ماوعند، لطلبات يتلقاها استجابة حاضرة لسوق سلعة
 .المعالم ةمجهول ةيمستقبل لسوق بل حاضرة لسوق ينتج لا أنه أي تلقاها يلبي رلبات لا الفلاح ولكن، مصنعه يغلق
 حقل إنتاج إيقاف عليه السهل من فليس المستقبل في السوق حالة كون عليهتس ما يعلم أنه ضناتر فإ وإذا 
 الفلاح أراد إذا أخرى جهة ومن جهة، من هذا المعامل من معمل في إيقاف السهولةك للحيوان حظيرة أو للفواكه
 تصل لا التفاح فشجرة وغيرها، الفواكه وكذلك أبقاره، تلد حتى سنة مضطر للانتظار فهو مثلا الألبان منتجات زيادة
 هذا يغري فقد المنتجات، هذه أحد سعر ارتفع إذا الأساس هذا وعلى سن العاشرة، بلوغها بعد إلا الإنتاج ذروةل
 يواصل ذلك خلال وفي ،الانتظار فترة بسبب سنوات بضع مرتفعا يبقى السعر وقد إنتاجه، بزيادة الفلاح الارتفاع
 سعر يخفض السوق، في كبير إنتاج ظهور النتيجة تكون عندها ينظمهم، وجود فضاء دون إنتاجهم زيادة الفلاحون
                                                
، ارروحة دكتوراه علوم )8112/1981(تحليل إقتصادي قياسي لأهم العوامل المؤثرة على قيمة الناتج المحلي الفلاحي الجزائري خلال الفترةزهير عماري،  - 1
 .82،ص1108/2108 تطبيقي، جامعة محمد خيضر بسكرة، اقتصادتخصص  الاقتصادية،في العلوم 
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 الإنتاج في الانخفاض هذا نتيجة تظهر سنوات بضع مرور وبعد الإنتاج فيقومون بتخفيض كبيرا، بشكل صولالمح
 ومنظمة موجهة سلطة هناك تكون أن الضروري من أصبح ولذا جديد، الدورة من وتبدأ مجددا السعر فيرتفع
 .الأزمات هذه مثللتجنب  الاقتصادية للفعاليات
 يجب التي الزيادة أو النقص مدى معرفة الفلاح على يتعذر: متغيرةال التكاليف تحديد صعوبة -5
  .انخفض أو سعرها ارتفع التي المحاصيل إنتاج من ينقص يزيد أو أن أراد ما إذا المتغيرة، التكاليف على إجراؤها
 صةوخا عام بوجه ةالزراعي ليصاالمح جملة في من العرض بكثير مرونة أكثر واحد محصول حالة في فالعرض
 كالقمح المشتركة بالمنتجات معظمها تتصف الزراعيةالمنتجات  أن حيث ،السعر انخفاض عليه يترتب الذي العرض
عدة منتجات تنتج معا من مدخلات وعمليات  بأنهاالمشتركة  المنتجات وتعرف والجلد، والصوف اللحم والتبن،
 أراد ما فإذا ،الاشتقاق بنقطة تعرف والتي، ة الإنتاجالفصل بينها حتى نهاية مرحل إنتاجية واحدة ويصعب التمييز أو
 التكاليف على ررأ ما الحسبان في يدخل لا أن يهعليه، فعل الطلب زاد الذي المحصول إنتاج من يزيد أن الفلاح
 تكاليف على تترتب التي المباشرة غير الآثار إلى ينظر أن بل يجب فحسب نقص أو زيادة من المحصول لهذا المتغيرة
، إلا أنه يصعب بمكان الأهمية من هذا الأمر أن ولو،  المحصول مع هذا بالتناوب المزرعة أنتجتها التي الأخرى المحاصيل
 .تقدير ذلك
نسبة الأموال الثابتة المستغلة في الزراعة بحوالي  رتقد: الزراعة في الثابت المال رأس نسبة ضخامة -6
 إلىنتاج، وهذا ما يؤدي لإيتغير مع تغير ا الأكبر من رأس المال لا مجموع الأموال المستغلة، حيث أن الجزء ثلثي
 استغلحيث أن التكاليف الثابتة يجب أن يتحملها المزارع سواء . إنتاج آخر إلىتحويل الصعوبة إجراء أي تعديل أو 
الجزء الأكبر من مجموع ن التكاليف المتغيرة تمثل أبينما في الصناعة نجد العكس هو الصحيح، إذ أرضه أو لم يستغلها، 
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 .وعوامل قيامها مهاظأنواع الفلاحة ون: المطلب الثاني
وهذا بمنتجاتها المختلفة التي تعتبر الفلاحة من بين الأنشطة ذات اهمية كبيرة في مختلف الإقتصادات العالمية، 
 :قطاع الفلاحي عدة نشارات مختلفة، سوف نوردها فيما يليلي القطاعات الأخرى، لهذا شمل اتحرك باق
 :أنواع الفلاحة: ولاأ
 :1هم هذه الأنماط هيأفي العالم حسب موقعها الجغرافي و  الفلاحةتتعدد أنماط  
 :"RUTLUCIRGA GNITFIHC" الفلاحة البدائية المتنقلة -1
في  الطرق البدائية  تستخدمستوائية والمدارية الحارة بين القبائل البدائية التي في المنارق الا الفلاحةتوجد هذه 
استمرار سقوط المطر  إلىبالإضافة سرع نضج المحاصيل، ت ُ تيالحرارة ال مرتفعةمعتمدين على خصائص المنطقة الزراعة 
ن يزيلون الغطاء النباتي بالحرق ليحل محله وتتسم هذه الزراعة بالتنقل باستمرار بسبب فقدان التربة لخصوبتها، فالمزارعو 
 إلىسنة، ثم تنقل الزراعة  28-21وتستمر الدورة الزراعية ما بين  ،لأعمال غالبا ما تقوم بها المرأةوهذه ا ،زراعة
 :وتنتشر هذه الزراعة في تلك المنارق للأسباب التالية، كسابقتها  يستمر العمل فيها ىمنطقة أخر 
 مثال ذلك منطقة الأقزام في أفريقيا ومنطقة الأمازون في أمريكيا الجنوبية  ،عزولة عن العالمالإقامة في أقاليم م -
  .وفي الواحات بالصحاري
 .العزلة الثقافية والاجتماعية حيث ترفض هذه الجماعات الاختلاط مع غيرها من المجتمعات المجاورة -
 .نقل منها وإليهاتصعوبة ال -
  .في المكانكثرة الترحال وعدم الاستقرار  -
 :"RUTLUCIRGA EVISNETNI" الفلاحة الكثيفة -8
تميز يرك و اجنوب شرق آسيا وفي أمريكيا الوسطى والجنوبية وفي هولندا وبلجيكا والدنم فيينتشر هذا النوع 
المنارق المزدحمة بالسكان، حيث يكون نصيب الفرد من الأراضي في  كذلك  هذا النظام ينتشر، و يلهااصمحبتنوع 
والتي يكون نصيب الفرد فيها من الأرض الزراعية كبير  مع المنارق الأخرى قليلة السكان،ة قليل بالمقارنة الزراعي
وتتم معظم الأعمال الزراعية بواسطة أفراد الأسرة وغالبا ما تستخدم  ،ومعظم المحاصيل للإغاثة كالخضروات والأرز
 : تاج عن رريقوتمارس هذه الزراعة من أجل زيادة الإن ،الحيوانات فيها
 .العناية بالتربة والحفاظ عليها -1
 .استخدام الأسمدة الكيميائية والطبيعية -2
 .إتباع الدورة الزراعية كما هي في مصر -3
 .راضي الصالحة للزراعةالأالاستغلال الأمثل لكل  -4
 .انتقاء سلالات زراعية تعطي إنتاجا وفيرا -5
 .الأيدي العاملة المدربةإستعمال  -6
                                                
 .81-81، صذكره بقمرجع س، أسس ومبادئ الإقتصاد الزراعي، الوهاب مطر الداهريعبد  - 1
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 إلخ ..الاستعانة بالوسائل التكنولوجية في التخزين والحرث  -7
نمارك وبلجيكا أكثر من ضعف ما ينتجه الفدان اأن إنتاجية الفدان من القمح في هولندا والد ذكربالدير الجو 
 .في كندا والولايات المتحدة
 1:"RUTLUCIRGA EVISNETEXE" ة الواسعةالفلاح -2
كندا والولاية المتحدة الأمريكية وأستراليا  وخاصة في كل من سهلية بالعالمالمنارق الهذا النوع في نتشر ي
من الأراضي الزراعية الخصبة، بينما يقل عدد السكان  كبيرةهذه الدول على مساحات   تتربعحيث  ،الخ. .والأرجنتين
على الآلات  الاعتماد لىإالعاملة مما أدى  الأيديالإنسان على الأرض وترتفع أجور  رلب قل ضغطيبها نسبيا، لذا 
 .الملكية الزراعية الفردية بشكل كبير في العمليات الزراعية، وتنتشر هنا
الزراعة الكثيفة حيث الزراعة هنا على محصول واحد كالقمح والأرز أو الذرة مثلا عكس  اعتمادويلاحظ  
النوع من الزراعة يعاني من بعض المشاكل  هذا أن إلاتتنوع المحاصيل الزراعية في القطعة الواحدة الصغيرة من الأرض، 
السهلة التي تربط بين مراكز العمران  المواصلاتو وهي عدم توفر الأيدي العاملة أحيانا، وعدم توفر خطوط النقل 
 .المتباعدة 
 "RUTLUCIRGA eéifisrevid "الفلاحة المتنوعة  -1
 يوجه الآخر والبعض بها حاجاته الخاصة ا ليسدفي هذا النوع ينتج المزارع عدة محاصيل بعضها يحتاج إليه
تعتمد في الحصول على أكثر من وهذه الزراعة هي الُتي  ،يعتمد كلية على محصول رئيسي واحد فهو لا ،السوق إلى
 ماومن فوائد هذه النوع من الزراعة ، كثر من محصول أو مشروع زراعي واحدأمن دخلها النقدي السنوي من  %02
 : يلي
 .خصوبة التربة عن رريق إتباع نظام الدورات الزراعية المحافظة على  -
 .من العمال والآلات روال السنة للاستفادةوعلى محاصيل مختلفة  توزيع العمل على فصول السنة  -
 .إمكانية إنتاج أغلب المحاصيل التي يحتاجها المزارع وعائلته  -
 .تجنب الخسارة الحتمية  -
 . ة بدلا من أن يتحقق مرة واحدةيصبح دخل الفلاح موزعا على مدار السن  -
 " RUTLUCIRGA DEZILAICPS"  المتخصصةالفلاحة  -2
وهي تلك الفلاحة التي تختص في زراعة محصول واحد وتربية نوع واحد من الحيوانات كزراعة القطن مثلا 
دخلها النقدي  من %02لاحة تعتمد على أكثر من فيسمى بالمحاصيل التجارية وهذه ال و ماأالخ، ..وكتربية الأبقار
 .السنوي من إنتاج محصول واحد
الأسواق الاستهلاكية الكبرى مباشرة، ولا يستغل  إلىحة يوجه أساسا للتصدير لاإن منتج هذا النوع من الف
 :ومن مميزات التخصص قليلا منه على المستوى المحلي إلا جزء ً
                                                
 .821، ص0008، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، الجغرافيا الزراعيةمحمد خميس الزوكة،  - 1
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 .ديثة لتطويرهاتسهيل تربية الحيوانات المنتجة للحوم والألبان بإدخال الطرق الح -
 .تسهيل العمليات الفلاحية كالحراثة، الحصاد، الري -
 .، بإدخال الطرق الحديثة لتطويرهاللحوم تسهيل عملية تربية الحيوانات المنتجة -
 .يساعد على القيام بالأبحاث العلمية الفلاحية والدراسات التقنية -
 .يساعد على عملية تصنيف المحاصيل الفلاحية -
الأسواق الاستهلاكية الكبرى، حيث أن تسويق منتوج فلاحي  إلىية التسويق والدخول يساعد ويسهل عمل -
 .واحد من الناحية العملية أسهل من عملية تسويق عدة منتجات فلاحية
 1"RUTLUCIRGA DEXIM"الفلاحة المختلطة  -9
كانت   ء ًاختلفة سو جانب فلاحة الأرض بتربية الحيوانات الم إلىي قيام المزارع هيقصد بالزراعة المختلطة 
فر حاجياته من المنتجات و وي هالدواجن بهدف خلق مورد إضافي يزيد من دخل إلىو ماعز، بالإضافة أماشية أو أغنام 
جانب إيجاد مصدر دخل يساهم في التخفيف  إلىالحيوانية، واحتياج أراضه من الأسمدة المتمثلة في مخلفات الحيوان، 
 . قد يتعرض لها الفلاح في حالة نقص الإنتاج الزراعي أو انخفاض أسعارهمن الآثار المادية السيئة التي 
بدرجات  وقات مختلفة، وفي دول عديدة وحققت نجاحاتألقد ظهرت عدة نظم فلاحية في  :النظم الفلاحية: ثانيا
 :2، حيث سنحاول التطرق إليها على النحو التاليمتفاوتة
 ):مزارع صغار الفلاحين(المزارع الصغيرة  -1
سه ففيها هو المالك ويقوم بن حيث يكون الفلاح، يشبه هذا النوع من المزارع المؤسسات الصغيرة الخاصة
بيع يفهو الذي يحدد نوع المنتوج ويقوم بفلاحته ويحتفظ به أو  ،بما يرغبمساعدة أفراد أسرته بزراعة الأرض حسب و 
يث يستهلك المالك الجزء الأكبر من المنتوج ويمكن جزء منه في المزرعة ولا يسمح هذا النظام بإستعمال المكننة ح
 :إلىتصنيف هذا النوع 
تنتشر هذه الطريقة بين صغار المزارعين الذين يملكون مساحات صغيرة من الأرض : فلاحة المالك - أ
 ).حسب نظام المزارع العائلية(بمساعدة عائلته  باستثمارهاحيث يقوم الفلاح 
 نقدية أو قيمةا النوع من الزراعة باستئجار قطعة أرض مقابل دفع يقوم الفلاح في هذ: نظام التأجير - ب
 .تضمن شروط التأجيري )الفلاح(يبرم عقد بين المالك والمستأجر ، وغالبا ماالاتفاقحسب كبديل إيجار عينية  
الأرض حسب الشروط  استغلالمالك الأرض مع الفلاح في  اشتراكوهو  ):المشاركة( نظام المزارعة - ج
 .ها، وهذه الشروط يمكن أن تحرر في وثيقة أو تترك حسب العرفالمتفق علي
                                                
 .891، صمرجع سبق ذكرهمحمد خميس الزوكة،  - 1
 .02-81ص ، صمرجع سبق ذكره، عيأسس ومبادئ الإقتصاد الزراعبد الوهاب مطر الداهري،  - 2
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مساحات شاسعة من  فيها في هذا النوع من الفلاحة يمتلك الأفراد):الرأسمالية(المزارع الإقطاعية  -2
الفرد رؤوس الأموال وتدار المزرعة   ، يقدم فيها الأفراد أو)الشركات(الأرض يديرونها على غرار المشروعات الحديثة 
 .واضحشكل بحدى الشركات ويتصف هذا النوع من الفلاحة بالاستغلال والاحتكار كإ
هذا النوع أشكال عديدة منها التعاون الزراعي، للاستفادة الجماعية من  اتخذلقد  :المزارع التعاونية -3
و الذي تقره أالخدمات الأساسية دون تجميع الحيازات وتوحيد إدارتها، ومنها التنظيم الذي يتفق عليه الفلاحون 
جمعيات تعاونية  إلى الانضمامعلى  الفلاحين وإجبار ع الحيازات الفردية وتوحيد إدارتها،يتجميتم  الدولة والذي بموجبه
لهم وإدارتها كوحدة تحت إشراف ناظر تعاوني وإدارة جماعية منتخبة، ويحتفظ هذا  ةلغرض زراعة الأراضي المحدد
رض، فالمزارع ا يتحدد نصيب الفرد من الإنتاج على أساس حصته من عمله في الأمالتنظيم بالملكية الفردية للأرض ك
الأساسي الجمع بين  اقوم بالضرورة على أساس الملكية الفردية للأرض والإدارة المشتركة، وهدفهتنظام هي التعاونية 
 .من مزايا الإنتاج الكبير والاستفادةحوافز الملكية الخاصة 
، وقد الاشتراكيةر هذا النظام مع بداية نجاح الإتحاد السوفياتي سابقا في تجربته ظه :المزارع الجماعية -4
بين المزارع الجماعية  الاختلافاتالخ، ورغم وجود بعض ..الصين، المجر، رومانيا، بولندا، الجزائر، : همهاأتبنته عدة دول 
ات المميزة من حيث الملكية والإنتاج من حيث تكوينها وتنظيمها وسيرها إلا أنه توجد بعض السم ةعديدفي دول 
 .رض ورأس المال المستخدم والإنتاج ملكا للجماعةن تكون ملكية الأأم اوالتوزيع، حيث يقتضي هذا النظ
يشبه هذا النوع من المزارع المؤسسات الحكومية الأخرى من ناحية تنظيمها  :المزارع الحكومية -5
القرارات المناسبة وتحمل المخارر، وتتم زراعة  واتخاذم بزراعتها وإدارتها وإدارتها، إذ تمتلك الحكومات الأراضي، وتقو 
 .تعينهم الحكومة ربقا للسياسة التي ترسمها، ويعتبر المزارعون عمالا أجراءالأراضي تحت إشراف مديرين أو موظفُين 
  :العوامل المؤثرة على قيام القطاع الفلاحي: ثالثا
 العامل إلىينسب  الطبيعة، ومنها ما إلىم القطاع الفلاحي، فمنها ما ينسب العوامل المؤثرة في قيا اختلفت
 .يشر بال
 الحتميونيؤيده  الزراعي، وهذا ما مالعوامل نظاما بيئيا يؤثر في النظاهذه تشكل : العوامل الطبيعية -1
هم أمن و تصادي في العالم، البيئة هي التي تحدد النشاط الإقالذين يقولون بأن  الجدد أصحاب نظرية الإمكانات البيئية
 :هذه العوامل
يؤثر الموقع في الإنتاج بصورة كبيرة، فعلى سبيل المثال تقع أستراليا ونيوزيلندا في أقصى  :الموقع  - أ
كلم عن الأسواق التي تستورد منتجاتها في غرب أوربا، لهذا تخصصتا في إنتاج السلع   00021الشرق، وتبعد حوالي 
مرتفعة  ،أن تكون خفيفة الوزن، صغيرة الحجم ات رويلة، كما أن هذه السلع لابدها عبر مسافثناء نقلأالتي لا تتلف 
ومن بين المنتجات التي تخصصت فيها هذه  ،المسافات الطويلةقل عبر نالقيمة حتى تتفادى تحمل التكلفة العالية لل
المبردات الكبيرة  واختراعقدم التكنلوجي الذي ينطبق عليه الخصائص السالفة الذكر، وبالتهو المنتوج الدول الصوف و 
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الدخول  علىوقد ساعد هذا التقدم التكنلوجي الأرجنتين  ،°81أضافت الدولتان تصدير اللحوم المجمدة تحت حرارة 
 .التجارة الدولية للمجمدات أيضا إلى
له من عناصر متعددة  حد العوامل الهامة التي تؤثر في الإنتاج الزراعي مباشرة، لماأيعتبر المناخ  :المناخ - ب
الضوء والحرارة والمطر والرروبة : تسيير عملية الإنتاج، ومن أهم هذه العناصر إلىتتفاعل مع بعضها في علاقات تؤدي 
خاص بشكل يفوق عناصر  ولكل عنصر من هذه العناصر تأثير. والندى والثلوج والتبخر والضغط الجوي والرياح
يؤثر الضوء بشكل مباشر على الإنتاج لأنه ضروري لإتمام عملية التمثيل الضوئي على سبيل المثال ، فالمناخ الأخرى
 . ا ًجيد اأعطى إنتاجأسرع و النمو  كلما كان لنبات  لللنبات، فإذا كان الضوء كافيا 
-0018القطن المصري والسوداني رويل التيلة لأنه يحصل في فترة النمو على كمية ضوء كافية تتراوح بين  :مثال
لهذا هو من القطن القصير  ساعة ضوء 0021ساعة، بينما القطن الهندي القصير التيلة يحصل إلا على  0028
 .1التيلة
وتؤثر كذلك الحرارة في نمو المحاصيل الزراعية ونضجها، وذلك لأنها تسهم في النشاط الحيوي للتربة ويحتاج كل 
ا، فمثلا هناك محاصيل تذبل وتموت إذا ارتفعت ودرجة حرارة دنيا ينمو من خلاله قصوىدرجة حرارة  إلىمحصول 
 .الحرارة عن المعدل العام كالقمح مثلا، لأن ارتفاع الحرارة يودي للتبخر وانخفاضها يؤدي للتجمد
التربة هي العنصر الأساسي في النظام البيئي، فهي الطبقة الرقيقة التي تغلف سطح القشرة  :التربة - ج
 .جذوره فيه مدالأرضية بغلاف يستطيع النبات 
الجبال، السهول : المعالم التضاريسية التالية نجدخريطة السطح  من خلال تصفح :أشكال السطح - د
رلس في الأتؤثر المرتفعات على الزراعة من حيث الامتداد كجبال و الهضاب الوديان والكثبان الرملية والأحواض، 
 .لب في أوروبا ما بين مواجهة للشمس ومعاكسة لهاالجزائر، وفلسطين، وهو ما نطلق عليه ظل المطر، أو الجبال الأ
تشكل العوامل البشرية نظاما متكاملا يؤثر في النظام الزراعي من خلال تفاعل  :العوامل البشرية -2
 :يلي ما العناصر مع بعضها، وأهم هذه العوامل
اد من تحمل نسمة، وهذا ز  لم اليوم أكثر من ستة مليارايبلغ عدد سكان الع :الاجتماعيةالعوامل  - أ
نسبة الزيادة لعدد سكان العالم  استمرتبة بشكل كبير، ولو الغذائية، الأمر الذي أجهد التر  احتياجاتهملسد  الطبيعة
القوى العاملة في هؤلاء السكان نجدهم فريقين  إلىستحل المجاعة ما لم يجد العالم الحلول المناسبة لذلك، ولو نظرنا 
 %28 فيها لنسبةاتبلغ  الناميةمن مجموع السكان، بينما في الدول  %02بها أكثر من ة العمالة بالدول المتقدمة نس
  .من مجموع السكان
والغريب  المترامية نسمة على بقاع المعمورة ملياراتينتشر الستة  :للسكان وكثافتهم الجغرافيالتوزيع  - ب
مثال ذلك الهند و على الأراضي الخصبة  ءاعتداأنهم يقطنون فوق الأراضي الخصبة، فكل منا يلمس ما يدور حوله من 
تهدد الضواحي  التيكستان بالنسبة لب الخصبة، كذلك الحال ةالزراعيمن الأراضي  االعمراني بها كثير  الامتدادالتي يهدد 
                                                
 .08، ص1281 العراق،، جامعة بغداد، الجغرافية الإقتصاديةخطاب العاني،  - 1
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وينطبق هذا الحديث عن معضم دول العالم كالقاهرة  ،الجديدة للمدن الأراضي الخصبة التي تزرع اربع مرات في السنة
جميع الأراضي الصالحة للزراعة بسبب التوسع الأفقي للمباني، وإن لم يتوقف هذا  ابتلعتشق ودكار وعمان التي ودم
 صعوبة زيادة المساحات الزراعية الأفقية ظل في، نخفضتالزحف فإن نصيب الفرد من الأراضي الصالحة للزراعة س
 .وهنا تكمن المشكلة
النمو  ةير وجي من المقومات الرئيسية والمهمة في تسارع وتيعد التقدم التكنول: التقدم التكنلوجي - ج
لمختلف عمليات التنمية  كبرفهو يشكل القاسم المشترك الأ، الاقتصادي والاجتماعي والحضاري لمختلف البلدان
زيادة  ن مساهمة التقدم التكنولوجي فيأ إلىتشير الدراسات الميدانية  ، حيثالاقتصادية وفي مقدمتها التنمية الزراعية
رأس المال والقوى  لرفعبينما كانت الزيادة في الإنتاجية % 08و%02 بينإنتاجية العمل في البلدان المتقدمة تتراوح 
 %)08(يقل عن  كما ساهم التقدم التكنولوجي في زيادة الدخل القومي بما لا  ،%08و%01العاملة تتراوح بين 
لمجمل الإقتصاد  ةكل الانتاجيا ير الهييوإدخال أساليب جديدة وتغ وهذه الزيادة تجلت من خلال توسيع قاعدة الإنتاج
 .القومي
العادات والتقاليد والتعليم والقدرة كبيرا   إرتبارا ً ترتبط تنمية وتطوير الزراعة:  المستوى الحضري والمادي - د
 ير تقاليد الفلاح الهنديلم تتغ ، فعلى سبيل المثالفلهذه العوامل دور بارز في تحقيق ذلكعلى إجراء البحوث العلمية 
من أسلافهم، ولم يدخلوا عليها أي تعديل، بل حافظو عليها دون  ةوالإفريقي منذ آلاف السنين، فقد ورثو فهم الزراع
 يا والأساليب العلمية في الزراعةأي تغيير، على العكس من ذلك نجد الفلاح في الدول المتقدمة يستخدم التكنلوج
 .الدول المتخلفة فيالإنتاج تفوق عدة أضعاف ما ينتجه الفدن  غلة الفدان منلذلك كانت 
بالنظام السياسي السائد والنظام  تتأثرفكل هذه العوامل تؤثر في النشاط الإقتصادي، كما أن هذه العوامل 
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 أهمية السياسة الفلاحية: المطلب الثالث
ياسات الزراعية في منظومة متكاملة من الإجراءات والتشريعات التي تسنها الدولة بغية تحقيق تتجسد الس
الغذائي   الأمنتشجيع زيادة الإنتاج لتحقيق  إلى التي ترمي غالبا ،أهداف محددة تتضمنها الخطط التنموية الزراعية
لجهود لتضييق الهوة بين الطلب على الغذاء أقصى درجة من الاكتفاء الذاتي وزيادة العائد من الصادرات وتكثيف اك
 منهاتطلب يالدولة مساعدة المزارعين للتغلب على جملة المعوقات كما  يتعين علىهذه الأهداف لتجسيد و  ،وإنتاجه
 .أيضا الموازنة بين مجموعة من الأهداف المختلفة
 :الفلاحيةالإطار المفاهيمي للسياسات : ولاأ
أداء القطاع الزراعي، ونظرا لغياب  اختلاف إلىمن دولة لأخرى مما يؤدي  ةيحالفلايختلف محتوى السياسة 
من  الفلاحيةاسة يالتفاصيل التشريعية للخطط القطرية في الكثير من الدول العربية، فإنه يصعب تحديد مفهوم الس
يستدل على  على أهداف ووسائل وأدوات محددة لتحقيقها لذلك فإنه في الكثير من الأحيان احتوائهاحيث 
يتاح من خطط  ومالسياسات من المؤشرات الإقتصادية المتعلقة بالنشاط الزراعي ا لهذه الأهداف والوسائل التنفيذية
 .نظرية
 :أخرى، إلا أنها تندرج في إرار الحزم التالية إلىوبالرغم من اختلاف السياسات الزراعية من دولة 
ة أو ما يطلق عليها سياسة الإنتاج والتركيب المحصولي والأنماط سياسة توفير الغذاء ونمط الحيازة الزراعي – )1
 .الزراعية
 .السياسة التمويلية والاستثمارية – )8
 .سياسة التخزين – )2
 .سياسة التسعير – )1
 .سياسة التسويق – )2
 1.سياسة التجارة الخارجية للسلع الزراعية – )9
مجموعة القواعد والأساليب  في تمثلتادية، و خرى تعد السياسات الزراعية أحد فروع السياسة الإقتصأة ومن جه 
نها تعمل على إحداث تغيرات نوعية في بنية القطاع أخلالها تنفيذ أهداف محددة، إذ  من والإجراءات التي يتحقق
وهيكل الصادرات  لحيازية المزرعية والفن الإنتاجيوالبنية ا ات التي تتناول التركيب المحصوليالزراعي من خلال التغير 
 .2ي بذلك تعمل على إحداث تغيرات نوعية في البنية الإقتصادية الزراعيةهغيرها، و و راعية الز 
                                                
 .10ص  ،2008، 18، المعهد العربي للتخطيط ، الكويت، العددالسياسات الزراعية العربيةصالح العصفور،  - 1
، 1، مركز الدراسات الوحدة العربية،ط201:رقم دكتوراه، سلسلة أرروحة غذائي في بعض البلدان العربيةال الأمنالسياسات الزراعية وأثرها في رقية خلف الجبوري،  - 2
 .22ص ،8108بيروت، لبنان، 
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مجموع الإجراءات والقوانين التي تتخذها الدولة إتجاه القطاع الفلاحي وهي  "في وتتمثل السياسة الفلاحية 
 " 1ددة تتضمنها الخطط الزراعيةالوقت أسلوب إدارة الدولة للقطاع الزراعي في سبيل تحقيق أهداف مح ذاتفي  تعتبر
 :2السياسات الفلاحية أهداف: ثانيا
تنبع أهمية السياسات الزراعية من كونها تمثل الوسائل التي تعتمدها الحكومة من أجل بلوغ اهداف التنمية 
 :وتتمثل أهداف السياسات الزراعية في ثلاث نقاط رئيسية ،الزراعية
الموارد، وتقليل  استخدام ترشيد، وينطوي ذلك على ارد المستخدمةنتاج في إطار المو كفاءة الإتحقيق   -
 .فرصة التكاليف البديلة في توزيع الموارد اعتماد، وبمعنى آخر استخدامهاالفاقد الإقتصادي في 
أنسب ما يمكن، ويتسم بقدر من العدالة داخل القطاع الزراعي من  بشكل، لدخل والثروةاتحقيق توزيع  -
باقي القطاعات الإقتصادية الأخرى من جهة ثانية، وذلك وفقا لما يقرره المجتمع من معايير لمكونات جهة، وبينه وبين 
 .لدخل والثروةاعدالة توزيع 
، وبمعنى آخر أخذ مسألة البيئة واستدامتها بعين استغلال الموارد بشكل يحول دون استنزافها وتدهورها -
 .الاعتبار
واحد وتبقى متلازمة مع بعضها البعض كأجزاء لهدف  اتجاهتسير في  ا لاوبالرغم من ترابط الأهداف، إلا أنه
 .واحد، وهو تحقيق الرفاهية الإقتصادية، بطريقة لا تتعارض وشروط التنمية الزراعية المستدامة
 :صلاحية الأهداف من عدمها من خلال إلىر ظوين
مستوى أفضل من  إلىلوصول لي إتفاق الهدف مع نوعية الإنتاج ونمطه، والتوزيع وعدالته بما يؤد -
 .الرفاهية
 .عدم تعارض الأهداف مع الخيار الإقتصادي للدولة -
  :أنواع السياسات الفلاحية: ثالثا
داء القطاع الزراعي لديها، ونظرا لغياب التفاصيل ا اختلافالزراعية بين الدول حسب  ةيختلف مفهوم السياس
صعوبة تحديد مفهوم السياسات الزراعية، وبالتالي  إلىذلك العربية أدى  التشريعية للخطط القطرية في الكثير من الدول
التي تبتغيها من أجل معالجة معضلة المسألة  للأهدافظهور أنواع مختلفة من السياسات قامت بتبنيها الدول وفقا 
 :إلىالزراعية، ويمكن أن تصنف هذه السياسات 
تكوين  إلىلإجراءات والقرارات والقوانين التي تؤدي ويقصد بها مجموعة ا :السياسة السعرية الزراعية .1
، فهي بذلك تؤثر في كل من الإنتاج والاستهلاك والتوزيع والاستهلاكيةهيكل الأسعار في شتى المجالات الإنتاجية 
                                                
حي القطاع الفلا"لتقى الدولي الثالث حول مداخلة في الم ،)4112/-1112(حالة الجزائر-الغذائي الأمندور السياسة الفلاحية في تحقيق بوفاسة سليمان،   -1
 .20، المدية، الجزائر، ص1108/88-28يومي" الغذائي بالدول العربية الأمنومتطلبات تحقيق 
 .92، صنفس المرجعرقية خلف حمد الجبوري،  - 2
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ا نها تمارس دورا مهما وحيويأهم الأدوات الاقتصادية، حيث أتعد السياسة السعرية من ، و ومن ثم في مستوى المعيشة
  .1في التنمية الزراعية، لاسيما في توسيع الموارد
حل مشكل التنافس  إلىوتهدف معظم السياسات السعرية الزراعية المنتهجة في الدول العربية بالدرجة الأولى 
تقليل وضرورة زيادة إنتاج الغذاء لرفع نسبة الإكتفاء الذاتي أو  بين المحاصيل الزراعية في ظل الرقعة الزراعية المحدودة
والمداخيل الزراعية وتخفيف آثار  في الأسعار الاستقرارعلى الخارج، كما أنها تستهدف العمل على تحقيق  الاعتماد
 .ورفع مستوى معيشة المزارعوتخصيص الزراعي  للاستغلالالموارد المتاحة  امدستخاالتقلبات السعرية العالمية وتطوير 
 2:ى البنيان الإقتصادي الزراعي من خلالوترجع أهمية هذه السياسة في تأثيرها عل
 .المختلفة الاستخداماتتخفيض الموارد بين أوجه  -
 .تنشيط الإنتاج الزراعي والغذائي وتوجيهه الوجهة المرغوبة إقتصاديا وإجتماعيا على المستوى القومي -
 .توجيه الإنفاق الإستهلاكي حسب ما يرغب المجتمع -
 .مي بين القطاع الزراعي وباقي القطاعات الإقتصادية الأخرىتحقيق العدالة في توزيع الدخل القو  -
 .إجراء المبادلات في اسواق السلع والخدمات -
فإن السياسة السعرية تشمل كل الوسائل المباشرة وغير المباشرة التي تؤثر في هيكل الاسعار  وعلى العموم
دوات السياسة السعرية للسلعة، أو لمجموعة أهم وتعتبر كل من التكاليف والضرائب والدعم والإعانات والتوزيع، من أ
من السياسة السعرية للسلعة، أو  ء ًالسلع، وينظر للسياسة السعرية على أنها وحدة واحدة على كافة المستويات بد
عند تطبيق مثل هذه السياسات قد  أنهمجموعة السلع، ثم السياسة القطاعية، فالسياسة السعرية العامة للدولة، غير 
 :يلي فيما ذلك تقلل من نجاعتها، ويمكن تلخيص التي الاختلالاتلنا بعض  تظهر
تشمل كل الأسعار الزراعية، وإنما تتناول سعر المحصول الواحد، دون ربطه بالأسعار  وجود سياسة جزئية لا -
 .سياسة سعرية شاملة إلىالأخرى، كما تختلف من محصول لآخر، وهي بذلك أقرب لنظام التسعير منها 
 وهو الأمر الذيجاتهم، و دخل متدني للفلاحين الذين تحدد الدولة أسعار منت إلىدي السياسة المتنوعة للأسعار تؤ  -
المساحات المزروعة بالمحاصيل المحددة أسعارها، لصالح المساحات المزروعة بالمحاصيل الغير  انخفاض إلىيؤدي 
 .محددة أسعارها 
تتغير إلا في حالات وجود مشكلة   ا نتاج لأفعال معينة، بحيث لاتتسم هذه السياسات بثبات الأسعار، وبأنه -
كما يستمر العمل بها لمدة رويلة، وذلك من أجل وقف إرتفاع الأسعار، وبهذا تتشكل فروق كبيرة بين أسعار 
 لتحديد من ررف الدولة وأسعار السلع نفسها التي هي في السوق العالمية بحيث يصبحلالسلع المحلية التي تخضع 
 .تعديلها أمرا صعبا
                                                
 .82ص، مرجع سبق ذكره،رقية خلف الجبوري - 1
، 0008، دار الجامعة الجديدة، مصر، )على بعض البلدان العربية دراسة تطبيقية(الغذائي والتنمية الإقتصادية، رؤية إسلامية  الأمنالسيد محمد السربيتي،  -2
 .821ص
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تعتبر بعض السياسات السعرية متحيزة لصالح المستهلك، والقطاعات الغير زراعية على حساب القطاع الزراعي  -
 .تعبر عن السعر الحقيقي الذي يقوم بإنتاجها وبالتالي تصبح الأسعار لا
ية، وسياسة الأسعار الخاصة عدم وجود علاقة تكاملية بين السياسة العامة للأسعار، وسياسة الأسعار الزراع -
 .دخول المزارعين الضعيفة أصلا استنزاف إلىيؤدي  ، مماالإنتاجبمستلزمات 
تنجم عن الفوارق الكبيرة بين الأسعار الفعلية والأسعار المحددة رسميا، الكثير من المخلفات لجميع قواعد السياسة  -
 .بها الالتزامالسعرية وقراراتها وعدم 
سعار الدولة على المراقبة المستمرة لذلك، فإننا كثيرا ما نجد أن الأسعار الفعلية تختلف عن الأ ونظرا لعدم قدرة  
   1.المحددة وتتجاوزها، والتي تكون على حساب ميزانية المستهلك
ا مجموع الإجراءات الزراعية المتناسقة، والتي ترسم في شكل بهويقصد  :السياسة التسويقية الزراعية .2
امج لتحقيق هدف معين خلال فترة زمنية معينة تنفذ خلالها هذه البرامج، وتشترك هذه السياسة في مجموعة من البر 
تحقيق عائد مجزي للمنتج، وتوفير سلع التي تتناسب مع  إلىقتصادية حيث تسعى لإالأهداف العامة للسياسة ا
من الوسطاء وتنظم الأسواق الأفراد، وذلك في إرار عملية تسويقية كفء تعمل على الحد  مداخيلمستويات 
 2.وتطورها
تلعب عمليات التسويق دورا فعالا في تحديد المنفعة الإقتصادية المتأتية على المنتجين والمستهلكين للمنتجات 
زيادة الكفاءة التسويقية  إلىالزراعية، حيث تشترك معضم السياسات التسويقية العربية في الأهداف فهي تسعى 
 3.المزارع بأقل تكلفة ممكنة إلىل السلع للمستهلك وإيصال مستلزمات الإنتاج وتقليل الفاقد وتوصي
 ت والإجراءات المتبعة في تنفيذهاالآليا اختلافوتتباين السياسات التسويقية في الأقطار العربية، من حيث 
قية وبنيته فقد خطت بعض الدول خطوات متقدمة على صعيد التسويق من حيث الهيكل المؤسسي ومساراته التسوي
زيادة الكفاءة التسويقية  إلىتسعى جميعها  االأساسية، ولكن السياسات التسويقية تتحد في الأهداف، من حيث أنه
 .ل السلعيسعار وتوصفي الأ الاستقرارمن خلال تحقيق 
 ةتشير بعض الدلائل العلمية والواقعية على أن غياب التسويق الكفء قد يعرقل الإنتاج والتنمية الريفي
واضحة في هذا  أهدافهتمام بالعملية التسويقية، وضرورة إتباع سياسة ذات لإبشكل مباشر، ولهذا فمن الواجب ا
 : النقاط التاليةفيالمجال من أجل تنمية شاملة، وتتلخص أهداف السياسة التسويقية الزراعية 
 .الإنتاجيتحقق ذلك برفع نسبة الإكتفاء الذاتي وتنويع و رنين، او ضمان استقلال الم - أ
 استخدامجتماعي الحقيقي، ويتأتى ذلك من خلال تشجيع لإتحسين مستوى المعيشة من خلال زيادة الناتج ا - ب
 .التكنلوجيا، وتنمية الموارد البشرية ، وتحسين كفاءة رأس المال وزيادة المتاح منه
                                                
 .881،181، صمرجع سبق ذكره، -حالة الجزائر - الغذائي الأمنالزراعة العربية وتحديات فوزية غربي،  - 1
 .991ص ،مرجع سبق ذكره، السيد محمد السربيتي - 2
 .881، صمرجع سبق ذكرهعائشة بوثلجة،  - 3
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عية، وتفعيل دور التسويق الأسعار الزرا استقرار، من خلال العمل على الاجتماعية العدالةتحقيق  إلىالسعي  - ت
  .عنصر العمل استخدامالزراعي، وخلق فرص عمل جديدة في أنشطة تتسم بكثافة 
تعتبر هذه السياسة من أهم السياسات التي تنتهجها الحكومات بغية مساعدة : الإعاناتو سياسة الدعم  .3
قل من مستوى الأسعار التي هي أ تخفيض أسعار الغذاء والسلع الزراعية التي إلىبعض فئات المجتمع، حيث تلجأ 
الدخل من المستهلكين وتعويض  المحدودةيفترض أن تكون عليها في السوق بدون دعم، وهذا بهدف مساعدة الفئات 
  1.لمدى القصيراالمنتجين عن كل أو بعض تكاليفهم الإنتاجية على 
راعية، وقد يكون هذا الدعم نتاج والمدخلات والمخرجات الز الإويشتمل الدعم على كل أو بعض مستلزمات 
المفروضة على   الجمركيةبه كل القطاع الزراعي، وقد يكون غير مباشر ويتمثل في إلغاء أو تخفيض الرسوم  يتأثرمباشرا 
من ررفها وفق سعر معين والذي  ةكما قد تقوم الحكومات بتحديد الكمية الدنيا المشترا  أغلب المدخلات الزراعية،
  2.للمغادرة من قطاع الزراعة ذلك يؤدي بهو يتأثر دخله  حتى لا يعتبر حماية للمنتج
حيث أنها تقوم  ،ها بعض السلبياتيوبالرغم من مختلف الميزات التي تتضمنها هذه السياسة إلا أن لد
تخفيض الدعم ضمن برامجها المتبعة لتخفيض  إلىنسبة كبيرة من ميزانيات الدولة، مما أدى ببعض البلدان  بامتصاص
مثل القمح في بعض الدول العربية، حيث أن إرتفاع أسعاره  نفاق الحكومي، كما أنه يتأثر أيضا بالمتغيرات الخارجية،الإ
 3.زيادة الدعم لتبقى الأسعار المحلية ثابته إلىفي الأسواق الدولية يؤدي 
 : علاقة السياسة الفلاحية ببعض المفاهيم الأخرى: ارابع
لجانب الفلاحي لمختلف الدول العربية من أهم الآليات التي تتبناها لتوجيه أنشطتها تعد السياسات المطبقة في ا
، فهي الأداة التي تربط إستراتيجيات التنمية بالخطط اللازمة لتطوير القطاع الزراعي، حيث والاجتماعيةالإقتصادية 
 :تحقيق جملة من الأهداف تتمحور حوللتهدف هذه السياسات 
 استنزافهابشكل يحول دون  واستغلالهاتاجية في إطار الموارد المتاحة، تحقيق الكفاءة الإن -
 4.تتعارض وشروط التنمية الإقتصادية المستدامة وتدهورها بأساليب لا
الغذائي يستوجب تحقيق الإنتاج الكافي لتلبية حاجات  الأمنلتحقيق  :الغذائي الأمنالسياسة الفلاحية و  -1
القدرة الشرائية وبالتالي أي خلل في الأسواق الزراعية يستوجب تدخل الدولة عن تؤثر في  التي لا الأسعارالسكان 
ن غياب الدولة يعني التبعية للأسواق الخارجية لتلبية الحاجات السوق، لأ إلىسياسة زراعية تعيد التوازن  اتخاذرريق 
 .الغذائية
 
                                                
 .21، صمرجع سبق ذكره، الغذائي الأمنالسياسات الزراعية وأثرها في لف محمد الجبوري، رقية خ - 1
 .01، صمرجع سبق ذكره، ، السياسات الزراعيةعيسى محمد الغزالي - 2
 .21، صالمرجع نفسهرقية خلف محمد الجبوري، - 3
 21، ص هالمرجع نفس - 4
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تخصيص المورد  إلىل المستهلك بالإضافة فالهدف من السياسة الزراعية هو ضمان إنتاج كافي وبأسعار في متناو 
 1.بشكل فعال لتحقيق أكبر معدلات الرفاه
 اقتصادياتيلعب القطاع الفلاحي دورا كبيرا في التنمية لاسيما في : السياسة الفلاحية والتنمية الفلاحية -8
ت مما يجعلها بلد فلاحي البلدان التي تملك مقومات فلاحية معتبرة، والجزائر من الدول التي تحوز على هذه المقوما
 2.من الغذاء الذاتييحقق الإكتفاء  بامتياز
لذلك فقد تضمن المخطط الورني للتنمية الفلاحية مجموعة من التوجهات الأساسية ، وهذا بهدف تحسين   
 مستوى المواد الغذائية حسب المعايير المتفق عليها دوليا، وكذا تحسين اقتناءالغذائي بغية تمكن السكان من  الأمن
 3.الورني وتنمية قدرات إنتاج المدخلات الزراعيةبالإنتاج  الاستهلاكتغطية 
إن تنمية القطاع الفلاحي يستلزم وضع سياسة زراعية ذات إستراتيجية حقيقية محددة الزمان والمكان وذات 
 :أهداف واقعية وعقلانية ولها خلفيات إستراتيجية يترتب عنها المساهمة في
 .الغذائية ةعيتخفيف التب -
 .الغذائي الأمنتحقيق  -
 .المساهمة في ترقية وتطوير الصادرات خارج قطاع المحروقات -
أن زيادة  اعتبارالدول النامية، على  اقتصادياتوتعتبر الفلاحة من بين الأدوات التي تلعب دورا مهما في 
ضرورية لمواجهة النمو الديموغرافي في هذه الإنتاج هو أمر ضروري لتحقيق التنمية الإقتصادية، حيث تعتبر هذه الزيادة 
 4.سكانيا انفجاراالدول والتي تعرف 
من مصادر  درفي أولويات السياسة الإقتصادية نظرا لأهميتها كمصكما تحتل الفلاحة أيضا مكانة هامة 
يار نسمة على  مل 2.9الغذاء، وكقطاع يمكنه أن يستوعب نسبة عالية من القوة العاملة حيث يتواجد حاليا أكثر من 
 5.كوكب الأرض، نصف هذا العدد يعتمدون على المنتجات الفلاحية كمصر وحيد لغذائهم
وبالتالي فإن الفلاحة لها دور فعال في عملية التنمية بشتى الطرق وهذا بإعتبارها نشارا إقتصاديا، وسبيلا من 
 6.ريدة من نوعهاسبل كسب الرزق، ومصدرا للخدمات البيئية مما يجعل هذا القطاع أداة ف
 
 
                                                
 .82،ص8008، جامعة باتنة، ةالإقتصاديفي العلوم  ، أرروحة دكتوراهل المنظومة الدولية للتجارة السلع الزراعيةتطور المسألة الزراعية في ظبن تركي عز الدين،  - 1
، مجلة المؤسسة، مخبر إدارة التعبير في المؤسسة ولاية معسكر نموذجا-في الجزائر مساهمة القطاع الفلاحي في التنمية المحليةمستوي عادل،  بوسعدة سعيدة، - 2
 .89ص ،2108، 1 ، العدد8ية، جامعة الجزائرالجزائر 
 ،8108/1108، جامعة عنابة، في العلوم الإقتصادية تخصص إقتصاد تنمية ، رسالة ماجستير)حالة الجزائر(الغذائي والتنمية المستدامة  الأمنقصوري مريم،  - 3
 .011ص
 .81ص، 8008/2008، جامعة قسنطينة، الاقتصاديةراه دولة في العلوم ، رسالة دكتو الزراعة الجزائرية بين الإكتفاء والتبعيةغربي فوزية،  - 4
، الإقتصادية تخصص إقتصاد وتسيير عمومي علومفي ال رروحة دكتوراه أ، )مقاربة كمية(التمويل البنكي، الدعم وتنمية القطاع الفلاحي في الجزائرزاوي بومدين،  - 5
 .81، ص9108/2108 جامعة معسكر،
 .20ص ،0008، تقرير عن التنمية في العالم، روما،  الزراعة من أجل التنمية، البنك الدولي - 6
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 الغذائي الأمنماهية : المبحث الثاني
 ارتباراالتي ترتبط  والاجتماعيةالغذائي في أي مجتمع من أهم أولويات السياسة الإقتصادية  الأمنيعتبر 
د ، وجوهر القدرة على إنتاج الغذاء بشكل يعادل أو يزيوالاقتصاديالقرار السياسي  واستقلاليةالقومي  الأمنمباشرا ب
 .الطلب الداخلي احتياجاتعن 
وبالتالي فإن دراسة المفاهيم الأساسية للأمن الغذائي وتوضيح أولوياته تعتبر المدخل الرئيسي للتعمق في أبعاده 
 . الحلول المناسبة لتحقيقه اقتراحالمختلفة ومن ثم 
 حقيقة الغذاء وأنواعه: المطلب الأول
فمن أجل تأمين غذائه  ،ت الإنسان منذ الأزلهت التي واجيعتبر الحصول على الغذاء من أبرز المشكلا
كبير في ال ثرالاالحروب وتعرض لمجاعات كان لها ض وخا الترحالأمتهن الحرف التي من بينها الصيد والزراعة وعانى من 
حد الآن، حيث تشكل عملية تأمين الغذاء أبرز جوانب الوضع  إلىمصيره وحضارته ومازالت الأزمة قائمة 
من أدوات تنفيذ سياساتها وفرض إرادتها وبسط  ةكأداتستعمله الدول المالكة   ءقتصادي الجديد، فأصبح الغذاالإ
 . نفوذها
 .مفهوم الغذاء: ولاأ
 1.ما يكون به نماء الجسم وقوامه من الطعام والشراب :الغذاء لغة يقصد به   -
 2عام من مختلف المنتجات الغذائية ويقصد بالغذاء كذلك هي الكميات التي يحصل عليها الفرد بوجه  -
أو شبه  ةئني كانت مادة أولية أو  سوآءاالبشري  للاستهلاكف آخر للغذاء وهو كل المواد المخصصة يوهناك تعر 
وتجهيزه  مصنعة أو مصنعة بما في ذلك المشروبات والمخللات والبهارات والعلكة وأي مادة تستخدم في تصنيع الغذاء
 3.تحضرات التجميل والتبغ والعقاقير الطبية وماء الشرابمس باستثناءومعالجته 
يجددها، أو هو الطاقة  ليستعيد به راقته أو والحيوان والنبات يوميايتعاراه الإنسان كل ما وبمفهوم آخر هو ما  
 .4لتنفيذ الأنشطة البدنية والحيوانية والعقلية اللازمةالتي تبقي على الكائن حيا، وتمده بالقوة 
 5:ساسا من المواد الأساسية التاليةأالغذاء ويتكون 
تدخل هذه المواد في تركيبة كريات الدم الحمراء، وفي الأجسام المضادة التي تلعب دورا : المواد البروتينية -
ذلك فهي تدخل في تركيبة الهرمونات، وتكوين عوامل تخثر الدم وهي تزود  إلىأساسيا في مقاومة الأمراض، إضافة 
كلغ من   10غرام من المواد البروتينية لكل  10يعادل  نسان على ماالإة، لذلك ينبغي أن يحتوي رعام الجسم بالطاق
 .اللحوم، البقول، البيض، الحليب ومشتقاته، المكسرات: منها وزن الجسم، ومن الأرعمة الغنية بالمواد البروتينية نذكر
                                                
 .80،ص 8008رسالة ماجستير في قسم أصول الدين، جامعة النجاح الورنية، فلسطين،  ،-دراسة قرآنية -مشكلة الغذاء وعلاجهالينا زياد أحمد الدبك،  - 1
 .20ص، 2108، جامعة باتنة، الاقتصادية، رسالة ماجستير في العلوم التنموية الجديدة في الجزائرالإكتفاء الذاتي في ظل السياسة فاتح حركاتي،  - 2
 .81، ص8108، المركز الورني لحقوق الأنسان، الأردن، دراسة حول المرأة الريفية وحقها في الغذاء الكافيفريال الحجازي العساف،  - 3
 .12، ص2108، مركز الكتاب الأكاديمي، عمان ي والتنمية المستدامةالغذائ الأمنرابح حمدي باشا،  ،بكدي فارمة - 4
 .881،981 -281ص ص  ،1108، السعودية، مبادئ صناعة الأغذية والمشروباتالمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني،  - 5
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ماكن أ إلىفهي تنقل بعض الفيتامينات تعتبر هذه المواد ضرورية للجسم ): الدهون(المواد الدسمة  -
فهي تقي الشخص  الاحتراقمنها وتزويد الجسم بالطاقة، ولأن المواد بطيئة  ستفادةلاافي الجسم من أجل  امتصاصها
 .من الشعور بالجوع
أنها توفر مواد بناء  إلىللطاقة، بالإضافة  ةالأساسيتعتبر السكريات من المصادر : المواد السكرية -
 .الخضار، الفواكه، الحبوب: وأعضاء الجسم، ومن أهم مصادر الطاقة هي ةالأنسج
تلعب العناصر المعدنية دورا مهما في العمليات الحيوية في الجسم، فهي : الفيتامينات والعناصر المعدنية -
الصحة والعافية الحياة والتمتع ب لاستمرارتنظم عملية البناء والتركيب في أنسجة وخلايا الجسم المختلفة، وهي ضرورية 
 .بعيدا عن المرض
لترات عن  20لتر من السوائل في بنيته، ويطرح بشكل يومي  82يحتوي جسم الإنسان على : الماء -
لا ثمانية أكواب من الماء يوميا كي  20والي لحرريق التبول والعرق والتبخر والتنفس، ولهذا فإن جسم الإنسان بحاجة 
 .اضطراباتبأية  بيصا
ويؤدي وظائفه بشكل  يستفيد بها الجسم هذه المكونات ضرورية لبناء وجبة غذائية متكاملة وعليه، تعتبر
حيث نلاحظ في عالمنا اليوم الكثير من الدول والشعوب تعاني من ظاهرتي نقص وسوء التغذية، وهذا جراء  ،جيد
 الحد الأدنى المطلوب منها يجب أن لاالفرد تناول السعرات الحرارية والبروتينات الضرورية لنمو الجسم، ف استطاعةعدم 
 1.وحدة 0028عن  غرام من البروتينات ولا يجب ان تنخفض السعرات الحرارية 01يقل عن 
 : الجوعو  الفقرإشكالية : ثانيا
في البلدان العربية، حيث يعد حوالي ربع سكان العالم  الغذائي الأمنيعتبر الجوع والفقر من أبرز مشكلات 
أن غالبية الأرفال القارنين هذه  إلىمن هؤلاء الفقراء في المنارق الريفية، بالإضافة  %98يعيش العربي فقراء، و 
مليون رفل يموتون قبل بلوغ  11مليون رفل غير منتظمين في الدراسة، ونحو  181المنارق والمقدر عددهم بنحو 
  2.الحمل أو عند الولادةألف من النساء اللواتي يمتن خلال  022سن الخامسة من العمر وما مجموعه 
وآثار الجوع، كما أن ضحاياه لا تجمعهم خصائص موحدة، حيث نجد أن معظم  وتتباين أسباب وأبعاد
 :3وهيالمفاهيم بينت ست عوامل تحيط بظاهرة الجوع 
 .عدم إمكانية الحصول عليهو غياب الغذاء أ -
 .كبر حجم أعداد الأفراد الجائعين -
 .بأعداد هائلة الوفيات -
 .مدة الظاهرةرول  -
 .تمركز الظاهرة في منطقة جغرافية واحدة -
                                                
 .928ص ،سبق ذكره مرجع، الغذائي في الجزائر الأمنالعقار الفلاحي وتحقيق  تإشكاليا كمال،  حوشين. د -1
 .20، ص2008، إيطاليا، الغذائي في العالم الأمن انعدامحالة منظمة الأغذية والزراعة،  -2
 .90ص ،1008، ماجستير في العلوم الإقتصادية، جامعة الجزائر، الغذائي في العالم العربي الأمنواقع وتحديات زيدان زهية،  -3
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 :1يلي وللجوع والفقر آثار عديدة نوجزها فيما
 .قلة الانتظام في الدراسة وضعف قدرات التعلم -
 .قلة فرص التعليم للنساء والفتيات -
 .عند الأرفال الوفياتضعف جهاز المناعة وزيادة  -
 .ها من الأمراضالملاريا، الإيدز، وغير : الأمراض مثل إنشار -
 .ستدام للموارد الطبيعيةالمغير  الاستخدام -
 .الأسواق والموارد إلىمحدودية الوصول  -
ا المفكرون منذ القدم، حيث أشار توماس بهقد تنبأ الفكر الإقتصادي نجد أن مشكلة الجوع  إلىوبالرجوع  
توالية عددية بينما عدد السكان م أن الطلب على الغذاء يتزايد حسب م8281مالتس في كتابه عن السكان عام 
وحجم  الاستهلاكالحاصل بين حجم  الاختلاليتزايدون حسب متوالية هندسية، حيث أعتبر هذا التحليل هو أساس 
الإنتاج، إذ أصبح العالم الآن يواجه مشكلة عدم كفاية الغذاء بالنسبة للعدد المتزايد من سكان العالم حيث قدرت 
 2.يحصلون على القدر الكافي من الطعام من سكان العالم لا %21أن حوالي ) OAF(منظمة التغذية والزراعة 
 .نقص وسوء التغذية ومسبباتها: ثالثا
تعتبر ظاهرة سوء ونقص التغذية من أهم الموضوعات التي تطرح على راولة أكبر القمم العالمية، وذلك منذ 
أسيا وإفريقيا وأمريكا  موت الملايين من الناس في قارات إلى أدت الأزمة العالمية للغذاء وهذا في أوائل السبعينات، والتي
 بما يقار مليون شخص يعيشون في البلدان النامية يفتقر  2.1نحو  أن هناك إلى، بالإضافة 3اللاتينية بسبب المجاعة
ما لك على الحصول على المياه النظيفة والصحية، وكذ نولا يستطيعو المرافق الصحية الأساسية  إلىمنهم  %09
 .4من الطاقة الغذائية والبروتين ميكفيه
ويعتبر مفهوم نقص التغذية هو عدم قدرة الأفراد وعجزهم المتواصل على الحصول على كمية كافية من   
 5.من الطاقة احتياجاتهمتلبي  التي الأغذية
ل من الحد الأدنى من ويعرف نقص التغذية كذلك على أنه عندما يكون المتناول من السعرات الحرارية أق  
المقبول  لوزنامن لحد الأدنى او متطلبات الطاقة الغذائية، وهذا الحد هو مقدار الطاقة اللازمة لممارسة النشاط الخفيف 
 6.أخرى، تبعا لتركيبة السكان الجنسية والعمرية إلىمقارنة بالطول المكتسب، وهو يتباين حسب البلد من سنة 
                                                
 .20، صسبق ذكرهمرجع منظمة الأغذية والزراعة، تقرير  - 1
 .228، صمرجع سبق ذكره، الغذائي في الجزائر الأمنإشكالية العقار الفلاحي وتحقيق حوشين كمال،  - 2
 ، جامعة قسنطينةتخصص إقتصاد في العلوم الإقتصادية ، أرروحة دكتوراهمشكلة الغذاء بالجزائر، دراسة تحليلية وسياسات علاجهاعيسى بن ناصر روش،  - 3
 .90ص ،1008/2008
جامعة باتنة  ،تخصص إقتصاد تنمية في العلوم الإقتصادية ، رسالة ماجستيرالإكتفاء الذاتي في ظل السياسة التنموية الجديدة في الجزائرفاتح حركاتي،  -4
 .10ص ،1108/2108
 .20، صمرجع سبق ذكره، الغذائي في العالم العربي الأمنواقع وتحديات زيدان زهية،  - 5
 .20ص ،8008، إيطاليا، الغذائي في العالم الأمنتقرير عن حالة إنعدام زراعة والأغذية للأمم المتحدة، منظمة ال - 6
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ضة من حيث المكونات صول الفرد على مواد غذائية ذات قيمة تغذوية منخفأما سوء التغذية فيعني ح  
 .1الغذائية من بروتينات ونشويات وغيرها
ومن هذا المنطلق كان محور السياسات الغذائية في هذه الدول هو تشجيع الأفراد وتوعيتهم بضرورة تنويع   
رية التي يحتاجها الجسم، حيث خلص المؤتمر العالمي الغذاء الغني بالمكونات الضرو  استهلاكغذائهم والتركيز على 
 :2عدة توصيات أهمها إلىعقب نهاية الأزمة الغذائية العالمية  1881للغذاء المنعقد في روما عام 
موافقة جميع الحكومات على هدف يتبناه المجتمع الدولي، وهو إزالة بلاء الجوع وسوء التغذية الذي يصيب  -
 .الملايين من البشر
تخشى أسرة  ينام رفل راويا من الجوع ولا حقق بعد عشر سنوات وهو أن لاتعلى هدف ي الاتفاقب وجو  -
 .تجد رعاما في بيتها وألا يصاب أي فرد بالمرض بسبب سوء التغذية أن لا
بمخزون دائم من المواد الغذائية الأساسية وضرورة إجراء  الاحتفاظإعداد نظام للأمن الغذائي عن رريق  -
 .في الأنماط الزراعية، وتنظيم التجارة الدوليةتعديلات 
 للاختلالومن هنا نستنتج أن هناك العديد من العوامل تحول دون وفرة الغذاء في معضم الدول وهذا راجع 
ظهور الفقر والجوع وسوء التغذية، ويتعلق ذلك بأسباب يمكن  إلىالحاصل بين العرض والطلب على الغذاء مما يؤدي 
 الارتفاع إلىزيادة الطلب على الغذاء حيث تعتبر قوى العرض والطلب من بين أهم العوامل التي أدت ذكر أهمها في 
 :يلي سعار الغذاء، والتي سنوجزها فيماأفي  الملحوظ
 : قوى العرض - أ
الإتحاد ، الصين"ر منتجي الحبوب في العالم العديد من كبا قام: لأسعارامستويات المخزون وتقلبات  .1
مستويات المخزون من الحبوب، ويقدر نسبة  انخفاض إلىتغيير سياساتهم الزراعية، مما أدى  إلى" أ.م.د، الوالأوربي، الهن
وهو من أدنى المستويات، ومن  2008/8008خلال الفترة %1.81: ـب الاستخدام إلىالمخزون من الحبوب العالمية 
ادة تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية نظرا مستويات المخزونات العالمية يساهم في زي انخفاضهنا نستنتج ان 
 .تكتنف كفاية الإمدادات في أوقات الإنتاج للشكوك التي
إن هذا العامل يؤثر على البلدان الرئيسية المنتجة للحبوب، حيث أنه من جراء التقلبات  :بات المناخيةلالتق .8
، حيث أن هذا 9008 سنة %8.9و 2008سنة  %9.2الإنتاج العالمي للحبوب بنسبة  انخفضالمناخية 
أوضاع مقلقة للإمدادات في الأسواق  عنه نشأ وهو مامستويات المخزونات الغذائية  انخفاض إلىأدى  الاستمرار
 .المحتملة لتغير المناخ على مدى توفر الإمدادات الغذائية في المستقبل بالتأثيراتزاد تعاظم الإهتمام االعالمية، و 
                                                
، 10، مجلة العلوم الإقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، جامعة سطيفالغذائي المستدام في الجزائر واقع وآفاق الأمنإشكالية غراب،  ةرزيق - 1
 .82،ص2108/21العدد
 .80، صمرجع سبق ذكره، دراسة تحليلية وسياسات علاجها-مشكلة الغذاء بالجزائروش، بن ناصر ر عيسى - 2
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فعلى ضوء زيادة أسعار  الأغذيةار الطاقة من أهم العوامل التي تضغط على أسعار تعتبر أسع :أسعار النفط .2
تأثيرات معاكسة على  إلى ذلكأدى حيث  2008و 8008الضعف في سنتي  إلىالأسمدة وزيادة تكاليف النقل 
 .الأسمدة من جانب المنتجين، خاصة صغار المزارعين واستعمالتكليف الإنتاج 
 :قوى العرض  - ب
يعتبر السكر والذرى والبذور الزيتية وزيت النخيل، من بين المكونات الرئيسية  :ى الوقود الحيويالطلب عل .1
الزيادة الهائلة في أسعارها في الأسواق  إلىالطلب على هذه الأنواع من الأغذية  إزديادسبب تللوقود الحيوي، حيث ي
معظم السياسات الحكومية تتبنى فكرة استهلاك الوقود  إرتفاع أسعار الأغذية، في حين أن إلىالعالمية، مما أدى بدوره 
 .تصاعد الطلب على السلع الزراعية إلىأدى الزيادات في اسعار النفط الخام  فقدالحيوي، 
ثرائها، ومن بين هذه  إلىبعض البلدان أدى  فيحجم التجارة  وارتفاعإن نمو وتطور  :الاستهلاكأنماط  .2
من سكان العالم، هذا الثراء نتج عنه إرتفاع القدرة الشرائية لدى  %01 تحوذاناللتان تسالدول هي الصين والهند 
 استهلاكأغلبية سكانها، حيث زاد رلبهم العام على الأغذية، وحدوث تغيرات في النظام الغذائي لديهم، وخاصة 
 .الحبوب ليخاعلى مد بالغا ً اعتماداقدر أكبر من اللحوم ومنتجات الألبان التي تعتمد 
 : مل أخرىعوا - ج
 الأسعار الغذائية أثر سلبا، فتبنيبعض الإجراءات والآليات للحد من إرتفاع  اتخاذإن : التجارية ةالسياس .1
خفض الإمدادات الغذائية العالمية، وزاد من حالات النقص  إلىفكرة قيود التصدير من قبل بعض البلدان ادى 
للأسعار  الاستجابةهذه الإجراءات من حوافز المزارعين على وأضعف الثقة فيما بين الشركاء في التجارة، كما قللت 
 .الأسعار ارتفاعالتخزين المسبق في  الدولية المرتفعة، كذلك أسهمت مضاربات إعادة التخزين أو
القول أنها  إلىالمحللين  إن النشاط العالي في المضاربة داخل أسواق السلع الغذائية قاد بعض: الأسواق المالية .8
إرتفاع  استمرار إلى بشكل جزئيالأغذية، حيث أن التدفقات المالية الكبيرة هي الدافع  أسعار ارتفاعفي هي السبب 
 .أسعار الأغذية وزيادة تقلبها
 .أمان الغذاء: رابعا
 استخدامفي مجال الغذاء في الألفية الثالثة، هو إرتفاع الأسعار ومخارر  المهمةلعل من أبرز المواضيع   
واصبح التفكير في الزراعة  استعمالهايترتب عليها من مخارر صحية وبيئية، ومن ثم الحد من  وماالكيمياويات، 
جميع الظروف "أمان الغذاء على أنه العضوية بدل الزراعة الحديثة، وفي هذا الصدد فقد عرفت منظمة الصحة العالمية
ن، التوزيع وإعداد الغذاء، ليكون هذا الغذاء آمنا التصنيع، التخزي، رية اللازمة خلال عمليات الإنتاجوالمعايير الضرو 
الغذاء متعلق بكل المراحل، من مرحلة الإنتاج الزراعي وحتى  فأمانالآدمي،  للاستهلاكوموثوقا به وصحيا وملائما 
 1."الاستهلاكلحضة 
                                                
 .22، ص0108لبنان،  ،1مركز الدراسات الوحدة العربية، ط ، -حالة الجزائر -الغذائي الأمنالزراعة العربية وتحديات غربي فوزية،  - 1
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لتي تتمثل في يعتبر سلامة الغذاء حق من حقوق الإنسان يكتسبه منذ ولادته وهو من بين الحقوق الأصلية وا 
الحق في الحياة وسلامة البدن، وحماية الصحة العامة، ويتعلق الأمر بحماية وحفظ المادة الغذائية التي يستمد منها 
 .على الحقوق الأولية الأخرى الاعتداءيترتب على  عليها ما الاعتداءحياته، ويترتب 
ة في الدول المتقدمة بما يسمى بالزراعة العضوية او من قبل المهتمين بمسائل السياسة الزراعيويجري التفكير اليوم 
أكثر الزرعة البديلة أو الزراعة البيولوجية، بإعتبارها منفذ هام للمحافظة على البيئة، وبالجهة المقابلة هناك مظهرين 
 :شيوعا التي يكون فيها الغذاء غير سليم ويفتقد للأمان وهي
حيث يتعرض العديد من  ،تزايدا مضطردا لمواد الغذائيةتشهد ظاهرة تلوث ا: تلوث المواد الغذائية -
 أو تعليب الالمكثف للمبيدات في مكافحة الآفات، وسوء  الاستعمال إلى، ويرجع أسباب المشكلة للأمراضالسكان 
 تبمبيدايتسممون  الأقلمدة الصلاحية، وحسب تقرير منظمة الصحة العالمية فإن حوالي مليون شخص على  نتهاءإ
أنواع السلع الغذائية المحفوظة في معظم الدول العربية لها آثار بالغة الخطورة في  استهلاكات سنويا، إذ نجد أن النبات
 .سلامة الإنسان
من سكان الدول النامية أي أكثر من  %09أنه في تقرير منظمة الزراعة والأغذية جاء : سوء التغذية -
مليون شخص منهم في كل عام، وكما ورد أنه خلال   22قارب ي وفاة ما إلىأدى  الذيمليار شخص يعانون الجوع 
كل اربعة وعشرين ساعة يموت أكثر من مائة شخص بسبب المجاعة والأمراض الناجمة عن سوء التغذية كما أن ثلاثة 
 1.أرباع فقراء العالم، يعيشون في منارق ريفية ويكسبون قوت يومهم من الزراعة
 الغذائي الأمنلقضية التأصيل النظري : المطلب الثاني
الغذائي من المفاهيم التي ركزت عليها الكثير من المنظمات الدولية والعالمية كمنظمة الزراعة العالمية،  الأمنيعتبر 
الذاتي، وهذا نتيجة للتطور الذي حصل  الاكتفاءقضية اساسية بديلة لمفهوم  اعتبروهاوصندوق النقد العربي، حيث 
ر االغذائي، وأرو  الأمنورات لتحديد دلالات صسد هذا الإهتمام في الكثير من الرؤى والتعلى المستوى العالمي، وتج
 :وذلك ما سنتناوله فيما يليتحقيقه وأبعاده 
 )المفاهيم والمستويات(الغذائي  الأمن: أولا
ين نقاشات الباحث قائمةالغذائي، فقد تصدرت  الأمنهناك تعاريف عديدة لمصطلح  :الغذائي الأمنمفهوم  -1
توفير الغذاء لجميع أفراد المجتمع بالكمية " أنه على عرفتهأن منظمة الأغذية والزراعة  نجد ، حيثالاقتصاديينوالخبراء 
، وتعرفه كذلك المنظمة العربية 2"بصورة مستمرة من أجل حياة صحية ونشطة  باحتياجاتهموالنوعية اللازمتين للوفاء 
 اقتصاديةيقة ر دولة أكبر قدر ممكن مما تحتاجه من الغذاء بالكميات المتوازنة وبطإنتاج ال "للتنمية الزراعية على أنه 
  .3" تراعي الميزة النسبية لتلك الدولة في إنتاج السلع الغذائية وأن تكون تنافسية
                                                
 .99، صمرجع سبق ذكره، ةالغذائي والتنمية المستدام الأمنقصوري مريم،  - 1
 .181، ص2008الإمارات، ، قطاع الزراعة: الفصل الثالث ،لموحداالتقرير الإقتصادي العربي صندوق النقد العربي،  - 2
 .92ص ،9108، 1ط اب الأكاديمي، الأردن،ت، مركز الكالغذائي والتنمية المستدامة الأمنبكدي فارمة، رابح حمدي باشا، - 3
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إلا إذا كان لكل بلد ولكل منطقة من منارق العالم  قلا يتحقالغذائي  الأمنويرى العديد من المختصين بأن 
 .1الذي قد يتعرض له الابتزاز ندرة على إنتاج المواد الغذائية بالقدر الذي يحتاج إليه، بحيث يكون في منأى عالق
لأفراد وضمان حد أدنى لية الأساسية ائالغذ هاحتياجاتالغذائي كذلك بقدرة المجتمع على توفير  الأمنويعرف 
الغذائية محليا أو بتوفير حصيلة كافية من  عإما بإنتاج السلالغذاء  احتياجاتويتم توفير  ،بانتظام الاحتياجاتمن تلك 
وأن  الاحتياجاتما يلزم لسد النقص في الإنتاج المحلي من هذه  استيرادفي  استخدامهعائدات الصادرات الذي يمكن 
بالكم والكيف  يكفيهم من الغذاء يتوفر في صادراتها الزراعية أو غيرها ميزة نسبية في إنتاجها، وان توفر للأفراد ما
 .والنوع اللازمين للنشاط والصحة، مع مراعات عدالة توزيع الغذاء لكل أفراد المجتمع لاسيما ذوي الدخل المحدود
يكفي فحسب بل يقتضي أيضا أن  ورة إنتاج وتوفير ماضر تقضي ب ومما سبق نستنتج أن التعاريف السابقة لا
ذاء الذي يحتاجونه وتأمين الحد الأدنى من السعرات الحرارية اللازمة الغ إلىيكون في مستطاع كل فرد أو أسرة الوصول 
  2:مجموعة من الأبعاد هي استعراضوفي هذا الإرار يمكن ، يوميا
على المدى القريب أو البعيد في  ء ًاسو الغذائية  احتياجاتهاوهي إمكانية أي دولة من تغطية : الزمنيالبعد  - أ
 خاصة بالنسبة للمدى القصير، فالمجتمع في هذه الحالة لا الاقتصادياتجهها ظل مختلف الأزمات التي يمكن أن توا
بغض النظر عما إذا كانت نفقات الغذاء قد غطيت من الغذاء  يريهمه توف يهمه كيفية إدارة ميزانيات الدولة، بقدر ما
متوفرة في السوق وبالسعر المناسب الميزانية الخاصة أو من الميزانية العامة، فالمهم أن يجد المستهلك ضالته المنشودة 
در يطمئن إليها من الداخل اجياته الغذائية في الظروف الطبيعية من مصاذلك يجب أن يوفر المجتمع ح إلىبالإضافة 
مجاورة أو دولة بعيدة أو من دولة صديقة أو  دولةكان ذلك من   سوآءأو الخارج، فالمطلوب هو الحصول على الغذاء 
 .من دولة غير ذلك
وهو حصول المستهلك على الكمية المناسبة من المواد والعناصر الغذائية التي تغطي : البعد الكمي - ب
 كللمستهلالفردية  الاحتياجاتمن الطاقة والعناصر الغذائية المبنية على  المقرراتبالمعنى الكمي حسب  احتياجاته
وربيعة العمل الذي يمارسه  ةالفيزيولوجيس والحالة ويجدر بالذكر أن الأرقام الموصى بها مقترنة بمتغيرات العمر والجن
   أو البروتين  يبالكيلو كالور المفروضة وتناولها من الطاقة الغذائية مقاسة  بالكمياتالمستهلك، وتتعلق هذه الأرقام 
له فروض المالجزء  استهلكإذا الدهون أو النشويات مقاسة بالغرام وفي هذه الحالة يكون المستهلك في حالة جيدة  أو
 .الغذائي الأمنفإنه يعاني من فقدان  الاحتياجاتمن هذه  %02من الطعام وإذا ما حصل العكس أي على الأقل 
اتي أو بوهو حصول المستهلك على الغذاء بنوعية جيدة، حيث يكون مصدر هذا الغذاء ن :البعد النوعي - ج
ن نفس الكمية من العناصر الغذائية والطاقة إلا لاناو حيواني، فلا يمكن الحكم على نوعية الطعام المستهلك لفريقين يت
اصول حيوانية كانت قيمتها الغذائية أعلى، لأن بمعرفة مصادر هذه العناصر، وكلما كانت العناصر الغذائية ذات 
ت كان بيولوجية للبروتين الحيواني أعلى منها في حالة كونه نباتي فليس كل الغذاء ذا قيمة واحدة حتى لولالقيمة ا
 .على نوعية الطعام الكميات مماثلة معتمدا في ذلك
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الغذائي، إلا إذا كان  الأمن ةبالضرور  لايحققإن توفر الغذاء بالكمية والنوعية المطلوبة  :البعد الاقتصادي - د
ل الغذاء وتناوله، ولهذا يعتبر الدخ اقتناءبمقدور الناس الحصول على الغذاء مدعومين بقدرة شرائية تمكنهم فعلا من 
 .الغذائي الأمنعنصرا أساسيا من عناصر 
 :الغذائي الأمنمستويات   -2
حيـث المسـتويات مجموعـة مختلفـة مـن  اسـتنتاجللأمـن الغـذائي، يمكـن  ذكرناهـامـن خـلال مختلـف المفـاهيم الـتي  
و المتوقـع أ قصـى الـذي يمثلـه المسـتوى المرغـوب فيـهمسـتوى الكفـاف، وبـين الحـد الأ يمثلـهتراوح بـين الحـد الأدنى الـذي تـ
المسـتوى الأعلـى ولعـل أهـم هـذه المسـتويات  إلىمـن المسـتوى الأدنى  للانتقـالالغـذائي  الأمـنحيـث تهـدف إسـتراتيجية 
 : 1هي
وهــي قــدرة الدولــة علــى تــوفير الحــد الأدنى مــن الاحتياجــات الغذائيــة لإبقــاء : مســتوى الكفــاف: المستتتوى الأول - أ
نى مـن السـعرات الحراريـة لكـل فـرد وفقـا لمـا توصـي بـه المعـايير الدوليـة ويمكـن الفـرد علـى قيـد الحيـاة، أي تـوفير الحـد الأد
 " وهو الحد الأدنى لتلبية النفقات الضرورية للحياة"الدلالة على هذا المستوى بمفهوم حد الفقر 
 تغذيـةوقـع، إذ يتسـم بظـاهرة سـوء اليتمركـز هـذا المسـتوى بـين الكفـاف والمت: المسـتويات الوسـطى: المستوى الثاني - ب
المســتوى المرتقــب، ويقصــد بهــا نقــص مكونــات الغــذاء مــن المركبــات الأساســية  إلىالــتي تــنخفض تــدريجيا كلمــا وصــلنا 
  .اللازمة لتكوين الجسم، وبالتالي يتعرض الفرد لسوء التغذية وليس لنقص الغذاء
ائية البيولوجية لكل أفراد الغذ الاحتياجاتويتم التخلص من هذه الظاهرة عن رريق توفير المستوى الملائم من 
ائيات الصـادرة عـن صـير الإحشـل الـتي تعـاني منهـا الـدول حيـث توتعتبر ظاهرة سوء التغذيـة مـن أخطـر المشـاك المجتمع،
مليــون شــخص في العــالم مصــابون بســوء التغذيــة ســنويا، وتتفــاقم  028 حــواليأن ) OAF(منظمــة الزراعــة والأغذي ــة 
نحافـة الجسـم الشـديدة، نقـص الطـول  ،نقـص الـوزن بالنسـبة للطـول: ظهـر أعراضـها فيهـذه الآفـة في الـدول الناميـة، وت
 2.بالنسبة للعمر
فـراد المجتمـع لأيتمثـل هـذا المسـتوى في قـدرة الدولـة علـى رفـع مسـتوى الغـذاء و : المسـتوى المحتمـل :المستوى الثالث - ت
، أي تــوفير الحــد الأدنى المرغــوب فيــه مــن علــى أكمــل وجــه المســتوى الــذي يمكــنهم مــن القي ــام بأعمــالهم الإنتاجي ــة إلى
السعرات الحراريـة ربقـا لمـا توصـي بـه المعـايير الدوليـة، والـذي يضـمن للفـرد العـادي أن يكـون قـادرا علـى القيـام بأعمالـه 
 :الغذائي وهما الأمن تيبأعلى مستوى ممكن من الكفاءة، ومن هنا فإن المستوى المحتمل من الغذاء يركز على معادل
 .من خلال الإنتاج والتخزين والتجارة سوآءالغذاء عرض ا -
الطلب على الغذاء وكيفية الحصول عليه من خلال الإنتاج المنزلي له أو من شـرائه مـن السـوق،  -
 .أو من تحويلات الغذاء بصورة مختلفة
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 :بعض المفاهيم الأساسية للأمن الغذائي: ثانيا
مـن الســلع الغذائيـة عــن  احتياجاتـهقــدرة البلـد علـى تــوفير  الـذاتي بأنـه اءفــالاكتيعـرف : الإكتفتاء التتذاتي – )1
الغذائيـة، إلا أن هـذا المفهـوم  الاحتياجـاترريق الإنتاج المحلي، وعلى الموارد والإمكانيات المتاحة الذاتية، في إنتاج كـل 
وإمكانيـة تحقيـق هـذا الأهميـة الـتي يمكـن تحقيقهـا مـن الإكتفـاء الـذاتي الغـذائي،  أن أثـار مجموعـة مـن التحفظـات، أهمهـا
في ظل التحولات الإقتصادية العالمية، وما رافقها من  هالهدف عمليا، والقيمة الإقتصادية لهذا المفهوم، وعلى العموم فإن
إيقاف جميع العلاقات الخاصة  إلىمفهوم الإكتفاء الذاتي الكامل يؤدي الخبراء الإقتصاديين يعتبرون ، فإن التجارةتحرير 
 .ئية مع البلدان الأخرىبالسلع الغذا
 :الغذائي، يكمن في نقطتين هما الأمنبين مفهومي الإكتفاء الذاتي و  الاختلافإن 
الغـذائي يعتمـد  الأمنالمصدر الوحيد للإمداد، بينما  تهالذاتي يعتمد على الإنتاج المحلي بصف الاكتفاءن أ: الأولى -
 .مل للإمدادات السلعية الغذائيةعلى الواردات التجارية والمساعدات الغذائية كمصدر محت
الغــذائي  الأمــن في تــوفير الأغذيــة المنتجــة محليــا، بينمــا يــدخل إلىيميــل الإكتفــاء الــذاتي مــن الغــذاء فقــط : الثانيتتة -
 .، وفرص الحصول على الغذاءالإمدادات استقرارمسائل 
 ةتجــاري في إرــار المنظمــة العالمي ــبعبــارة أخــرى، أنــه في ظــل العولمــة الإقتصــادية ومــا رفقهــا مــن تحريــر التب ــادل ال
التكلفة دون التمييز بين الإنتاج المحلي أو الأجنبي، لـذا يميـل أغلـب  اعتبار إلىالرشيد يميل  الاختيارللتجارة، فإن معيار 
 .الذاتي الاكتفاءالغذائي بدلا من  الأمنمفهوم  ستخداملإ الاقتصاديين
مجـالات مختلفـة، قـد عـدة  وأادة المنقوصـة في مجـال معـين ي السـالتبعية بصورة عامة تعني: 1التبعية الغذائية – )2
، الارتباطذلك، وللخروج من حالة التبعية يجب العمل على فك  إلىالإقتصادي وما  تكون على المستوى السياسي أو
 احتياجـاتتلبيـة سبق فإن التبعيـة الغذائيـة تعـني عـدم قـدرة الدولـة علـى  على ما اي القطيعة مع النظام الرأسمالي، وبناءا ً
مـن  الاسـتيرادلغذائهم اليومي، وتكون مرغمة على توفير هذه المواد عن رريـق  الاستهلاكيةسكانها من المواد الأساسية 
الأمــراض والمجاعــة، ومــع وجــود  انتشــارنقــص التغذيــة وبالتــالي  إلىنــدرة يعــرض الســكان  وأ اخــتلالالخــارج، لأن أي 
وتشـــريعات معتمـــدة لتخفيـــف حـــدة هـــذه  اتفاقي ـــاتالعمـــل تحـــت لوائهـــا ضـــمن  المنظمـــات الدولي ـــة والإقليمي ـــة أصـــبح
 .الوضعية
مـن الغـذاء، كمـا  للاستهلاكينتج ذاتيا وما نحتاجه ما وهي مقدار الفارق الحاصل بين : الفجوة الغذائية – )3
ة، والذي يتم تأمينه من السلع الغذائي الاستهلاكيعبر عنها أيضا بالعجز الحاصل في الإنتاج المحلي عن تغطية حاجات 
، وتعرف الفجوة الغذائية كذلك بأنها التعبير الكمي لأزمة الغذاء المترتبة عن عدم كفاية الطاقات 2من الخارج بالاستيراد
الفــرق بــين  إلىالإنتاجيــة المحلي ــة وتــوفير الكمي ــة اللازمــة للحاجــات الغذائيــة، وهــذا مــا يــدفع للاســتيراد، ويجــب الإشــارة 
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ة والتغذويـة، حيـث تعـبر الأخـيرة علـى القصـور المكونـة للغـذاء أي الوظـائف البيولوجيـة للفـرد، وهـذا هـو الفجـوة الغذائيـ
 .الجانب النوعي للمشكلة عكس الفجوة الغذائية التي ترتكز على الجانب الكمي للغذاء
، فزيـادة الأول مـع ثبـات ينالمحلي والاستهلاكفإن الفجوة الغذائية تتأثر بمتغيرين أساسيين هما الإنتاج  وبناء عليه،
مع ثبات حجم الإنتاج أو زيادته بنسبة أقل من  الاستهلاكتقليص الفجوة، بينما زيادة  إلىحجم الطلب يؤدي حتما 
 1.حجم الفجوة اتساع إلىيؤدي  الاستهلاكزيادة 
          ن مقابـــلآخـــر دو  إلىتعـــرف المعون ـــة الغذائي ـــة عل ـــى أنهـــا تقـــديم ســـلع غذائي ـــة مـــن بل ـــد  :المعونتتتة الغذائيتتتة – )4
أو بشـــروط ميســـرة، لمســـاعدة البلـــد المتلقـــي علـــى تلبي ـــة حاجاتـــه الغذائيـــة، وتوظـــف المعونـــة لأغـــراض الإغاثـــة لضـــحايا 
الصدمات الإقتصادية والكوارث البيئية، أو في إرار مشاريع دعـم الأنشـطة الإغاثيـة، أو في إرـار بـرامج يكـون عائـدها 
علــى أنهــا المســاعدات العيني ــة أو المباشــرة أو المشــرورة، فضــلا علــى المــوارد  ائيــة، كــذلك تعــرف المعونــة الغذ2للحكومــة
أو /أو الدولية، كذلك تكون المعونة علـى شـكل هبـة و النقدية المستخدمة لشراء الأغذية من الأسواق المحلية والإقليمية
 .ليةكانت تستهدف الأسر المحتاجة أو يعاد بيعها في الأسواق المح  سوآءاميسرة  طبشرو 
 الأمــنتحســين  إلىة للأغذيــة والــتي تهــدف مــكــذلك يمكــن فهــم المعونــة الغذائيــة بأنهــا جميــع التــدخلات الداع 
 .الموارد القطرية العامة والخاصة وأتم تمويلها عن رريق الموارد الدولية  سوآءالغذائي للفقراء في الأجلين القصير والطويل 
مطلــع عقـد الخمســينات مـن القــرن الماضـي، حيــث  إلىع غذائيـة وترجـع أصـول المعونــة الغذائيـة علــى شـكل ســل
 الأمـنأخذت فيما بعد أشكالا مختلفة، ولم ترتبط كميات المعونة وأشكالها من قبل البلدان المانحـة بإشـكاليات وأزمـات 
 .3المالغذائي للدول المتلقية إلا بصورة متواضعة، وفي إرار فوائض الناتج الغذائي المحقق في بعض منارق الع
علـى  الأمـنو  الاسـتقرارالغـذائي يعتـبر مـن أهـم مهـددات  الأمـنلاشـك أن إنعـدام : الغتذائي الأمتنإنعدام  – )5
 إلىالمستوى المحلي والـورني والإقليمـي والـدولي، فالطعـام هـو أول مقومـات الحيـاة، وعـدم تـوفره بالصـورة المطلوبـة يـؤدي 
السـكان، بأسـعار تتناسـب ودخـولهم يعتـبر مـن  لمعظـم الطعـام ، لذلك فإن تـوفيرالأمن واختلالوالفوضى  الاضطرابات
لـت في المجتمع، حيث أصبح إنتاج الغـذاء وتـوفيره محكومـا بسياسـات بعـض الـدول الـتي حو ُ الأمن استتبابأهم دواعي 
ســـلع إســـتراتيجية تســـتخدمها كســـلاح ووســـيلة لخدمـــة أهـــدافها ومصـــالحها  إلىبعـــض الســـلع الغذائيـــة كـــالقمح والأرز 
اصة، وتكمن خطورة الأمر في أن الدول العظمى تكاد تحتكـر معظـم فـائض الإنتـاج الزراعـي والغـذائي وتسـتطيع أن الخ
تســتخدمه كســـلاح لخدمــة أغراضـــها مـــتى أرادت وبهــذا يمكـــن تعريـــف اللأمــن الغـــذائي بأنـــه ظــاهرة ديناميكيـــة تختلـــف 
المحليـة، يعـرف مـن خـلال أفـراد المجتمـع حالـة  والبيئيـة والاقتصـادية الاجتماعيـة، والظـروف التأثيرالمدة، وشدة  باختلاف
 الأمــنيعــاني الأفــراد خلالهــا مــن إنعــدام  فــترة الطويلــة نســبيا إلىســوء التغذيــة، كــذلك يعــرف علــى أنــه مصــطلح يشــير 
 الغذائي وينعكس ذلك في التنازلات التي تقدمها الأسر الضعيفة مراعاة لمواردهـا المتاحـة، مرغمـة تحـت ضـغط الأزمـات
                                                
 .088،صمرجع سبق ذكرهحوشين كمال،  - 1
 .28ص ،8008 دة العربية، الأردن،، مركز دراسات الوح)صناعة الجوع إلىمقاربة (الغذائي العربي الأمنسالم توفيق النجفي،  - 2
، مداخلة مقدمة في الملتقى الدولي حول القطاع الفلاحي دراسة الواقع الغذائي العربي-الغذائي الأمنمقاربة مفاهيمية لنظرية محاجبية نصيرة،  ،حمدي باشا نادية - 3
 .9،2ص ،1108س مار  88-28الغذائي في الدول العربية، جامعة ورقلة، يومي الأمنومتطلبات تحقيق 
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الغـذائي، والجـدول التـالي  الاسـتهلاك فيالتـدريجي  الانخفـاضأو كمية الموارد الغذائية، وبالتـالي  /على التضحية بنوعية و
 :يوضح صنفي اللأمن الغذائي
 أنواع اللأمن الغذائي :)1-1(:الجدول رقم
 اللأمن الغذائي المؤقت اللأمن الغذائي المزمن 
 أو مؤقت جلالأقصير  رويل الأجل أو ثابت- :هو
- :يحدث عندما
 احتياجاتهمشخاص على تلبية عدم قدرة الأ
 .الغذائية على مدى فترة رويلة من الزمن
ض مفــــاجا في القـــدرة علــــى ايكـــون هنــــاك إنخفـــ
يكفــــي  إنت ــــاج الغــــذاء، أو في الحصــــول علــــى مــــا
 جيدة التغذيةللحفاظ على حالة 
- :ينتج عندما
 لىإ الافتقــارحـدوث فــترة رويلـة مــن الفقـر، 
لمــوارد لالســلع، عــدم كفايــة فــرص الوصــول 
 .الإنتاجية والمالية
الصـــدمات والتقلبـــات القصـــيرة الأجـــل في تـــوافر 
 إمكاني ـــات الحصـــول عل ـــى الغـــذاء، وال ـــتي تشـــمل





عل ــــــى المــــــدى الت ــــــدابير النموذجي ــــــة للتنمي ــــــة 
لمعالجـة مشـاكل  أيضاالطويل والتي تستخدم 
مث ـــل التعل ـــيم والحصـــول عل ـــى المـــوارد (الفقـــر 
 ).الإنتاجية مثل الإئتمان
 الأمـــــنالشـــــعوب الـــــتي تعـــــاني مـــــن إنعـــــدام 
الوصـــول المباشـــر للغـــذاء  إلىالغـــذائي تحت ـــاج 
 .من أجل زيادة راقاتهم الإنتاجية
ب إن عـــدم القـــدرة علـــى التنب ـــؤ تجعـــل مـــن الصـــع
التخطيط والبرمجة وتتطلب مهارات وأنـواع مختلفـة 
 في ذلك برامج الإنـذار المبكـر من التدخلات، بما
 .وبرامج شبكات الأمان
 .80ص مرجع سبق ذكره، ،دراسة واقع الغذاء العربي"مقاربة مفاهيمية نظرية للأمن الغذائيمحاجبية نصيرة، حمدي باشا نادية،  :صدرالم
 :الغذائي الأمنسياسات : ثالثا
تُـَعدُّ السياسات الزراعية من أهم الآليات الـتي تتبناهـا البلـدان العربيـة لتوجيـه أنشـطتها الاقتصـادية والاجتماعيـة؛ 
 .فهي الحلقة التي تربط بين استراتيجيات التنمية والخطط اللازمة لتطوير القطاع الزراعي في إرار تنمية زراعية مستدامة
اخـتلاف القطـاع الزراعـي،  إلىأخـرى ممـا يـؤدي  إلىستوى السياسة الزراعية مـن دولـة يختلف م 1:السياسة الزراعية - أ
تحقيــق الرفاهيــة الاقتصــادية للمجتمــع مــن خــلال التوزيــع الأمثــل للســلع الاســتهلاكية  إلىحيــث تهــدف هــذه السياســة 
وكذلك تعظـيم ربحيـة مختلـف الزراعية بين المستهلكين، وتحقق هذه الرفاهية من خلال تعظيم إشباع مختلف المستهلكين 
 :المنتجين في المجتمع، وبالتالي يمكن حصر أهداف السياسة الزراعية فيما يلي
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 .التوزيع العادل والمناسب لمصادر الثروة والدخل -
تحقيق الكفاءة الإنتاجية القصوى للموارد الزراعيـة ورفعهـا وتوسـيعها وذلـك للحصـول علـى أعلـى نـاتج إجمـالي  -
 .كنبأقل جهد جماعي مم
 :وتستخدم السياسة الزراعية مجموعة من الأدوات لتحقيق أهدافها والتي من ضمنها
 .تحسين وصيانة التربة -
الغالـب باثـار بيئيـة مثـل اسـتخدام في حمايـة البيئـة مـن التلـوث بسـبب اسـتخدام التكنولوجيـا المتطـورة والمرتبطـة  -
 .المبيدات، والأغطية البلاستيكية والأسمدة الكيماوية
الغـــذائي  الأمـــنبطرفيهـــا الإنت ـــاج والاســـتهلاك وتحقيـــق  الأنمـــاط المحصـــولية ال ـــتي تخـــدم القضـــية الزراعي ـــة تطبي ـــق -
  .للمجتمع
يعتـبر القطـاع الزراعـي ذو أهميـة قصـوى في البنيـان الاقتصـادي كقطـاع رائـد في مجـال  1:التسـويق الزراعـي سياسـات - ب
ر رزق لنسبة كبيرة من السكان، ولكـن يعـاني مـن مشـاكل التنمية الاقتصادية، وهو بحق مستودع للأمن الغذائي ومصد
الغذائي، وتحقيق مستوى معيشي أفضل للعاملين فيه من  الأمنتحد من قدرته على النمو وأداء دوره المطلوب في تحقيق 
يـع مزارعين وفنيـين وعمـال ومهندسـين وزراعيـين، ولأهميـة التسـويق الزراعـي كعنصـر مكمـل في الإنتـاج الزراعـي لـدعم جم
الجهـات ذات العلاقـة بالإنتـاج الزراعـي مـن مـزارعين ومسـتهلكين ومسـوقين، لـذلك يعتـبر العامـل الأساسـي لاسـتمرارية 
وعليه فإن الاهتمام بهذا الجانب يصبح مـن الأمـور المهمـة والـتي تأخـذ جانـب   ،التعامل في إنتاج أي محصول من عدمه
لية التسـويقية الزراعيـة وحصـول المنتجـين والمسـوقين علـى حـد سـواء جل إنجاح العمأإعداد البرامج والخطط من  فيكبير 
وعمومـا يمكـن تحديـد أهـداف التسـويق الزراعـي في النقـاط  ،علـى عوائـد مناسـبة الـتي تجعلهـم يسـتمرون في هـذا النشـاط
 :التالية
 قيــقلتحوضــع نظــام تســويقي كــفء يعمــل علــى توزيــع المنتجــات الزراعيــة بطريقــة منتظمــة ومســتقرة وشــاملة  -
         .استقرار الوضع الاقتصادي
 . العمل على توجيه الاستهلاك والاستفادة من المنتجات الزراعية بأكبر قدر ممكن -
 .العمل على تحقيق المزيد من الدخل الصافي للمزارعين -
زيـادة  إلىالاهتمـام بالشـق الخـارجي للتسـويق الزراعـي، وتحسـين ظروفـه والعمـل علـى تنميتـه وتطـويره ممـا يـؤدي  -
 .الدخل القومي عن رريق تنمية الصادرات الزراعية
 .العمل على الموازنة بين العرض والطلب على أساس مراعاة الزمن والكمية -
إن للأســعار والسياســة الســعرية أهميــة كبــيرة في توجيــه المــوارد بــين مختلــف أنــواع الإنتــاج  2:سياســة الأســعار والــدعم - ج
تأثيرهــا علــى الكفــاءة الاقتصــادية للمــوارد ونمــط وعدالــة توزيــع  إلىهلكين، إضــافة وكــذلك في توزيــع الإنتــاج بــين المســت
                                                
 .8 - 8 ص ، الدنمارك، ص0108، رسالة ماجستير الأكاديمية العربية في الدنمارك ،تخصص تسويق، التسويق الزراعيهشام محمد رضوان،  -1
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علــى المســتوى أيضــا الــدخول وتأثيرهــا علــى الاســتهلاك وحجــم العائــد الصــافي في التجــارة الخارجيــة الزراعيــة وتأثيرهــا 
والنمــــو  ةوالبطال ــــ المعيشــــي للمــــزارعين والمســــتهلكين علــــى حــــد ســــواء، كمــــا تلعــــب دورا هامــــا في معــــدلات التضــــخم
 .الاقتصادي وعليه فإن نجاحها يتطلب معرفة واسعة برد فعل المستهلك والمنتج تجاه تغيرات الأسعار
آخـر بسـبب العلاقـة التشـابكية بـين عـرض المحاصـيل والـروابط  إلىالأسـعار الزراعيـة مـن موسـم  وفي ظـل تقلـب  
حــالات كثــيرة تــدخلا حكومي ــا بهــدف تعــديل الأســعار  التكاملي ــة والتبادليــة في جانــب الطلــب، فــإن ذلــك يقتضــي في
 .وتوجيه الإنتاج الزراعي
وعلــى وجــه العمــوم فــإن معظــم السياســات الســعرية للمنتجــات ومســتلزمات الإنتــاج الزراعيــة في الــدول العربيــة 
 :إلىتهدف 
ائي لرفـع نسـبة الاكتفـاء حل مشكل التنافسية بين المحاصيل والرقعة الزراعية المحدودة وضرورة زيادة الإنتاج الغذ -
 .الذاتي وتقليل الاعتماد على الخارج
 .تحقيق الاستقرار في الأسعار والدخول الزراعية وتحقيق أثر التقلبات السعرية العالمية -
 رفع مستوى معيشة المزارع، وذلك بتطوير استخدام وتخصيص الموارد المتاحة للاستغلال الزراعي عن رريق -
 .باستصلاح أراضي جديدةزيادة السعة الإنتاجية 
 .من العملة الصعبة المداخيلتحقيق فائض إنتاجي للتصدير وزيادة  -
الاكتفـــاء ال ـــذاتي، وتحســـين مســـاهمة الزراعـــة في الميـــزان التجـــاري، ومـــن أهـــم مـــن أجـــل زيـــادة الإنتـــاج الزراعـــي  -
 1:السياسات السعرية المستعملة في بعض الدول العربية هي
وذلـــك عل ـــى مســـتوى المـــدخلات والمخرجـــات ومســـتلزمات الإنتـــاج وعل ـــى : عيـــةسياســـة تحديـــد الأســـعار الزرا -
 .، وهذا التحديد لن يكون مؤثرا دون وجود سياسة للدعم والإعانةالتجزئةو مستوى سعر الجملة 
السـعر (وهي تحمل الدولة فارق السعرين العالمي والمحلي للسـلعة حيـث يصـبح سـعر المسـتهلك : سياسة الدعم -
حيـث تشـمل كـل  2بغرض تعويض الفقراء والحيلولة دون تعرضهم لحالات سوء التغذية،) السعر العالميالمحلي أدنى من 
 .أو بعض مستلزمات الإنتاج والمدخلات والمخرجات الزراعية
الحكومـــات ذات الـــوفرات الماليـــة في دفـــع الإعانـــات الماليـــة للمـــزارعين وذلـــك  تســـتعملها: سياســـة الإعانـــة الماليـــة  - د
 .ستخدام أحدث التقنيات في الزراعةلتمكينهم من ا
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إلا أن الاســتفادة مــن هــذه الإعانــة يقتصــر فقــط علــى المــزارعين الأغنيــاء في الــدول الأوربيــة لكــن الملايــين مــن 
المــزارعين الفقــراء في البلــدان الناميــة يعــانون مــن آثــار سياســة الــدعم الزراعــي في البلــدان المتقدمــة نتيجــة الإغــراق الــذي 
 1.م الزراعييسببه الدع
وهـي تشــجيع التوسـع في زراعـة بعـض المحاصـيل، حيــث تقـوم الحكومـة بفـرض ســعر : سياسـة الأسـعار التشـجيعية - ه
 .تشجيعي لشراء المحصول المطلوب ويكون هذا السعر أعلى من سعر سوق الجملة
بـين مصـلحة المنـتج  توازنال تحقق توفير السلع الرئيسية للموارنين بأسعار محددة إلىتهدف  :سياسة الأسعار الجبرية  - و
 .ومصلحة المستهلك
لزراعيــة والإعفــاء الجمركــي علــى وهــي إعفــاء المــزارعين مــن ضــريبة الــدخل علــى دخــولهم ا: سياســة ضــريبة الــدخل - ي
 .ردات الغذائية الرئيسيةاو عي وكذلك الإعفاء الجمركي على الردات من مدخلات أو مستلزمات الإنتاج الزرااو ال
اهتمـت الـدول العربيـة خاصـة ذات الإمكانيـات الزراعيـة بتنظـيم وتطـوير التجـارة الخارجيـة  :يةسياسة التجارة الخارج- ن
الزراعيــــة عــــن رريــــق الــــبرامج والسياســــات الاقتصــــادية الملائمــــة، وقــــد كــــان للمتغــــيرات العالميــــة والإقليميــــة والقطري ــــة 
ارجي ـــة، وق ـــد تمحـــورت هـــذه انعكاســـات واضـــحة في تشـــكيل سياســـات الإصـــلاح الاقتصـــادي المتعلقـــة بالتجـــارة الخ
تخفيضــات علــى  إلىالإصــلاحات علــى التحــرر الكلــي للتجــارة الخارجي ــة للســلع الزراعي ــة تصــديرا واســتيرادا بالإضــافة 
 2.الضرائب والرسوم الجمركية وتقليل التدخل الحكومي المباشر في التجارة وإعطاء دور رئيسي للقطاع الخاص
سـم في الحـد مـن الجـوع والفقـر في البلـدان الناميـة حيـث تسـمح الوصـول كما تـؤثر التجـارة الدوليـة بشـكل حا  
 .أسواق أكبر حجما وتتيح فرصا للتخصص في الإنتاج وبناء اقتصاديات الحجم الكبير إلى
وقد تكسب ذلـك أهميـة خاصـة للبلـدان الناميـة لاسـيما الصـغيرة حيـث يـؤدي النطـاق المحـدود للأسـواق المحليـة   
انيـات الاســتفادة الكاملــة مـن قــدرات الإنتــاج، كمـا تتــيح التجــارة في ذات الوقـت فرصــا للحصــول عرقلــة إمك إلىفيهـا 
التجـارة الدوليـة علـى النحـو  ت، وبقـدر مـا تحسـن)بمـا في ذلـك منتجـات الأغذيـة(علـى إمـدادات أفضـل وارخـص سـعر 
 .الغذائي على مستوى الأسرة نالأمتحسين  إلى يؤدي بقدر ما المشاركة الموسعة في الأسواق العالميةبالاقتصادي 
في التجارة الدولية بالنسبة للأقطار العربية وعـدم تأثرهـا بشـكل سـلبي مـن هـذا الانـدماج وجـب علـى  وللإدماج 
جميـع الـدول تـلافي القصـور وسـد الثغـرات وإزالـة المعوقـات علـى المسـتوى القطـري، ومـن بـين المشـاكل الـتي تشـترك فيهـا 
 :نت بدرجات متفاوتة هيمجمل الدول العربية وان كا
 .النقل الجوي وسائلضعف البنى التحتية خاصة وسائل النقل والطرق وعدم كفاية  -
 .ضعف الخدمات المساعدة مثل البحوث والإرشاد -
                                                
 .10، ص 9008، المركز الورني للسياسات الزراعية، سوريا ، "سلع مختارة"سياسة الدعم في الاتحاد الأوروبي ياسر العيسى،  -1
، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، جامعة دراسة شاملة لتوثيق السياسات الزراعية في الدول العربية خلال العقد الأول من الألفية الثانية، الزجدالي رارق بن موسى -2
 .98، ص 8008الدول العربية، القاهرة، ديسمبر 
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تعنى بتنمية دور القطاع الخاص في التصدير والتجارة سواء على عدم وجود أو ضعف المؤسسات الُتي  -
 .المستوى العام أو الخاص
 .1ية وضعف التمويل والتأمين على الصادراتعدم كفا -
تختلــف هــذه السياســة بــاختلاف حجــم الإنتــاج المحلــي لكــل دول ــة وبــاختلاف  2:سياســة تخــزين المنتجــات الزراعي ــة  - ز
 الأمــنوالهــدف الأساســي مــن التخــزين هــو تحقيــق  ،حجــم الاســتيراد مــن المــواد الغذائيــة وبــاختلاف أهــداف التخــزين
 :عنصرين هما الغذائي الذي يستند على
 .تنمية الإنتاج عن رريق التوزيع الأمثل لعناصر الإنتاج -
 ).الحروب، الحصار، المقارعة(وقت الأزمات  لاستخدامهتكوين مخزون استراتيجي  -
مـن  8008 – 2008بـين  وبالرغم من ارتفاع نسبة الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية الرئيسـية خـلال الفـترة  
مـــــــن (، والألب ـــــــان )%82.98 إلى% 82.98مــــــن (، ومــــــن الســـــــكر )%81.81 لىإ% 22.11مـــــــن(الحبــــــوب 
إلا أن الإنتاج في المحصلة النهائية لا يفي باحتياجات السكان من الغذاء، وبالتالي فإن  3)%82.18 إلى %81.18
لاقتصـادي، الورن العربي يعتمد في جزء من غذائـه علـى الخـارج ممـا يجعلـه عرضـة للمخـارر الـتي تهـدد أمنـه السياسـي وا
ستقرة وجود سياسة دائمة تحقق مخزونـا غـذائيا اسـتراتيجيا كأحـد الوسـائل الـتي المولهذا تفرض هذه العوامل المقلقة وغير 
 .السياسي والاقتصادي الأمنالغذائي وبالتالي  الأمنتحقق 
 :اويقودنا ذلك للوقوف على ماهية المخزون الغذائي وحجمه، فهناك نوعان من هذا المخزون هم  
وهو ضروري لتأمين حاجة السكان خلال موسم إنتاجي معين، ويعتمد هذا المخزون على : المخزون العامل -
 .أخرى حسب احتياجاتها إلىالواردات، ويتفاوت حجمه من دولة 
وهــو مــا يخــزن لاســتخدامه في الحــالات الطارئــة فقــط كــالكوارث الطبيعيــة وحــالات : المختتزون الاستتتراتيجي -
 .أنواع المخارر المرتقبة إلىوالمقارعة، حيث يتوقف حجمه على أهداف الدولة المستعدة الحرب والحصار 
                                                
المؤتمر القمة العالمي للأغذية والأهداف الإنمائية للألفية، منظمة الأغذية والزراعة رصد التقدم في اتجاه أهداف ، 2003الغذائي في العالم  الأمنحالة انعدام  -1
 .16، ص 2003، منظمة الزراعة والأغذية، روما، للأمم المتحدة
 .16ص  مرجع سبق ذكره، ، السياسات الزراعية،صالح العصفور - 2
 .332، 132، ص  0603 ،تاب السنوي للإحصاءات الزراعية العربيةالأرقام مستمدة، من المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الك - 3
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أولــت الــدول العربيــة اهتمامــا متزايــدا للاســتثمار الزراعــي خاصــة بعــد انتهــاج معظمهــا  :سياســة الاســتثمار الزراعــي - س
ط الاقتصادي وعلـى الـدور الرائـد سياسات التحرر الاقتصادي المبنية على الاعتماد على آليات السوق في توجيه النشا
 1.للقطاع الخاص في التنمية الزراعية
 2:إلىحيث استهدفت سياسات الاستثمار في المنطقة العربية إجمالا   
 .توفير فرص عمل للسكان الريفيين للحد من مشكلة الفقر والبطالة -
 .الوصول للاستعمال الأمثل للموارد الزراعية وتطوير البنية التحتية -
 .ر الخدمات الإرشادية والزراعية في مختلف المنارق الريفيةتطوي -
 .تسهيل منح القروض الزراعية -
 .الغذائي للفلاحين الأمنتحسين  -
 .ترقية المنتجات المؤهلة للمنافسة والتصدير وتحسين التنافسية في الزراعة -
 .تشجيع الاستثمار الخاص والمشترك ووضع تشريعات تنظيمية -
 .في وعدم وجود قيود على العلاقات المصرفية والماليةاستقرار النظام المصر  -
 .عدم وجود قيود على التصدير -
مقارنة بالقطاعات الاقتصادية ضعيفا المنطقة العربية  في للقطاع الزراعي ةالاستثمارات الموجه تعتبر نسبةبينما   
اج ومـــا ل ـــذلك مـــن تنميـــة وزي ـــادة الإنت ـــ إلىالأخـــرى ول ـــذلك ف ـــإن رف ـــع كفـــاءة الاســـتثمار الزراعـــي مـــن شـــأنه أن ي ـــؤدي 
الغـذائي العـربي، كمـا أن الاسـتثمار في البنيـة الأساسـية في المنـارق الريفيـة  الأمـنانعكاسات ايجابية على تحقيق أهداف 
له دور حيوي في تنشيط النمو الزراعي وتشهد الدول العربية تطورات هامة في تشجيع الاستثمار الخاص وتحسين مناخ 





                                                
 .61، ص مرجع سبق ذكرهرارق بن موسى الزدبالي،  - 1
 .61، ص  3003، الخرروم، السودان، التقرير السنوي للتنمية الزراعية في الوطن العربي ،المنظمة العربية للتنمية الزراعية - 2
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  الغذائي الأمنمرتكزات : المطلب الثالث
التعرف على المرتكزات التي يقوم  وجب ،توفير احتياجاتها من الغذاء علىلمعرفه مدى قدره اقتصاد دوله ما 
التعرف على مختلف المؤشرات  إلى بالإضافةالغذائي  الأمنعليها هذا الاقتصاد ومدى توظيفها بغية تحقيق اهداف 
 دى ابتعاد او اقتراب اي بلد من تحقيق امنه الغذائيالمحددة لمتعتبر هذه العوامل هي حيث 
 :الغذائي  للأمن الاستراتيجيةالعناصر : ولاأ
ابتعاد اي بلد عن  اقتراب او مدىوتحدد  ستراتيجيةالاه الغذائي مجموعه من العناصر توضح ابعاد للأمن 
 :ناصر فيويمكن تلخيص هذه العتحقيق امنه الغذائي 
الغذائي حيث تزداد هذه الموارد  الأمنفي بلد ما له دور مهم في تحقيق  الزراعيةان توفر الموارد  :الزراعيةالموارد  -1 
و أالغذائي  الأمنتحقق  بالضرورةو بمفهوم اخر فان توفر الموارد او عدم توفرها لا يعني  ،الماليةفي حاله توفر الموارد 
ولها للتعاون مع دول وتملك بالمقابل موارد اقتصاديه وماليه تخ الزراعيةالموارد  إلىولا تفتقر حيث نجد ان د ه،انعدام
ستعاني من  فإنها الماليةوليس لديها الموارد  الزراعيةبينما هناك بلدان تمتلك الموارد  ،اخرى لتحقيق امنها الغذائي
الغذائي  الأمن ةلأفانه يمكن تفعيل هذه الموارد لمعالجه مس الماليةالامكانات  الأخيرةتوفر لهذه  إذامشكلة الغذاء الا 
من خلال الاستغلال الامثل للموارد  ذلكالغذائي و  الأمنفي تحقيق  المهمة الحلقةوبالتالي فان الانتاج الزراعي يعتبر 
  .الغذائية لتلبية احتياجات الموارنين من السلع الإنتاجرفع  إلىتهدف  ةواستراتيجي ةسياس واتباع الزراعية
على تغطيه الاحتياجات  الزراعية الورنيةد ر الموا ةالغذائي بقدر  للأمنيقاس الحجم الحقيقي  :نتاج الغذائيلإا -2
بالكم والنوع سواء من الانتاج المحلي او من  الغذائيةللموارنين حيث يقصد به اتاحة المعروض من المواد  الغذائية
 .لغذاء المنتج محليا كبيراعلى ان تكون نسبه ا العالميةالسوق 
 التسويقيةلانظمة ا ةمحليا والقدرة على الاستيراد وكفاء بالإنتاجالدول في ما يتعلق  راقةيعتمد هذا العنصر على 
 : يما يل الثلاثةحيث يدخل في هذه العناصر 
 : المحلي على الإنتاجيعتمد : الغذائيةالمحلي من السلع  الإنتاج -
 .ةالتكنولوجيو  والمالية البشريةو  عيةالطبيمدى توفر الموارد  •
 .استثماريه مناسبة بيئةتوجهات السياسة الزراعية الاستثمارية ومدى قدرتها على خلق  •
 .مدى توفر البنى التحتية الزراعية •
  .مدى الاستعداد لزراعة جيدة •
 :يعتمد توفيرها على: الغذائيةالواردات  -
 .العالمية الأسعار •
 .)مركيهالجوغير  الجمركيةالقيود ( دةالسائ التجاريةالسياسات  •
 . )التضخمسعر الصرف ومعدلات ( الكلية الاقتصادية السياسة •
 .الصعبة العملةالميزان التجاري ومدى توفر  •
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 :تؤثر على مدى اتاحة الغذاء بالاعتماد على ما يلي  : السوقية الكفاءة -
 .تنافسيا أوتركيبه السوق من حيث كونه احتكاريا  •
  .به الخاصة السياسةو  إدارته وكفاءةستراتيجي المخزون الا •
 .)النقل التصنيع البيع التخزين(التسويقية  التحتية مدى توفر البنى •
  .1التسويقية والأنظمةالتشريعات  •
   الدخل الحقيقي ك وهي مختلف المتغيرات التي تؤثر سلبا على الاستهلاك الغذائي :كلاهستلإلالعوامل المحددة  -3
الغذائي يتوقف على عناصر اساسيه سواء تعلق الامر  الأمنوق وعدد السكان وعليه فان مستوى والسعر والذ
في  المتمثلةاو من عناصر الاستعمال  الزراعيةالاقتصادية للبلد من امكانيات الانتاج الغذائي والموارد  بالأوضاع
 من موارد ماليه للدولة الخارجيةتغيرات و من عناصر خارجية والمتضمنة للمأ جهةالسكان من  عددالاسعار  ،الداخل
  .2اخرى جهةالتي نتجت عن فائض الصادرات من 
 التجارةلدوله ما هي حركة  المحليةعلى توازن السوق  والمساعدة المهمةمن بين العناصر  إن: الخارجية التجارة -4
الاستيراد من  يأتي الغذائيةمن المواد  المحلي عن تلبية الطلب المحلي الإنتاجفعند عجز  )استيراد، تصدير( الخارجية
وهنا تعود حالة التوازن في السوق عندها تعتدل الاسعار ويحول ذلك دون احداث ضرر  ،الخارج ليغطي هذا العجز
انخفاض الاسعار مما يضر بمصلحه  إلىذلك  فإن يؤدي الغذائيةمن السلع  بمصلحة المستهلك وفي حالة وجود فائض
وهي حاله  الطبيعيةحالتها  إلىوتعود السوق  المعروضةفتنقل الكميه  تصدير الفائض إلىدولة هنا فتلجأ ال ،المستهلك
 .التوازن
) استيراد وتصدير( ضبط حركتها جبفي ،الغذائي الأمنتخدم قضيه  أن الخارجية ةللتجار  أريد فإذا ،وعليه 
  .3السوق الخارجية من جهة ثالثة اته ومعطيثاني جهةمن جهة ومصلحه الانتاج المحلي من  المحليةبضرورات السوق 
عند اللزوم مما  هعن للإفراجعلى تخزين الغذاء  الذي يقومالغذائي  الأمنيعتبر التخزين اداة من ادوات :التخزين  -5
 في جميع الاوقات وعلى الغذائيةيجنب البلد الوقوع في ازمة غذائية وبمفهوم اخر التخزين هو امكانيه استهلاك السلع 
 .4أشهر 9 إلى 2مدار السنة اذ يجب توفير محزون استراتيجي مناسب يكفي فترات تدوم من 
 غذائيةالغذائي وهو امر متعارف عليه دوليا وهو عبارة عن سلسله  الأمنبويرتبط مفهوم المخزون الاستراتيجي  
لاحتفاظ بكميه منها تحت اشراف غير محددة تعتبر ذات ضرورة ماسة في حياة الموارنين وذات نمط غذائي سائد يتم ا
حيث يستخدم هذا المخزون في حالات  ذاكآنلاسواق امباشر من قبل الحكومات وتكون زائده عن احتياجات 
تغير الطلب والعرض العالمي على تلك ، و الاسعار في طبيعيالوالحروب الارتفاع المفاجا والغير  الطبيعيةالكوارث 
منه كميات تعوض عنها بكميات مماثلة  تأخذويتم تداول هذا المخزون دوريا بحيث  السلع في حاله عدم انتاجها محليا
                                                
 .01،82، ص ص مرجع سبق ذكرهارمة، رابح حمدي باشا، بكري ف - 1
 .22،82، مرجع سبق ذكره ، ص صلرقام جميلة - 2
 .18،28، ص ص مرجع سبق ذكره، الغذائي نظرية ونظام وتطبيق الأمن محمد رفيق حمدان أمين، - 3
 .01، ص ارمة، رابح حمدي باشا، مرجع سبق ذكرهبكري ف - 4
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 الاقتصاديةالمخزون بظروف كل دولة وقدراتها  كم ونوعيه هذا قيمتها ويتحدد الغذائيةالمادة  تفقد حتى لابهدف 
  1.والفنية
 : الغذائي  الأمنمؤشرات : ثانيا
السياسي  الأمنالاجتماعي،  الأمنالاقتصادي،  الأمن: التاليةالقومي من خلال المكونات  الأمنيتحقق  
 .البيئي الأمنالمائي،  الأمنالغذائي،  الأمن
القومي من خلال مجموعة من المؤشرات حيث سنركز في  الأمنهذا ويمكن الحكم على كل عنصر من عناصر  
 :وهي 2الغذائي الأمنهذا المقام على مؤشرات 
مفهومين الاول الفجوة الغذائية الظاهرية وهي الفرق بين قيمه  لفجوة الغذائية لهامؤشر  :الفجوة الغذائية -1
لاستهلاك والانتاج المحلي من سلعة معينه اما مفهوم لاي انها الفرق بين الاجمالي المتاح  ،الاستيراد والتصدير من الغذاء
هي مدى كفاية  ية الغذائية المختلفة اوكفاية الغذاء من حيث الكمية والنوع هي مدىفالفجوة الغذائية الحقيقية 
  .الفعلية من محصول ما خلال مدة زمنية معينة البشريةالانتاج المحلي على الايفاء بالاحتياجات 
ظهر الفجوة الغذائية في هذا المؤشر عندما يعجز ت: نسبه الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية:المؤشر الأول  - أ
ياجات الاستهلاكية الفعلية حيث يتم حساب نسبة الاكتفاء الذاتي بقسمة حجم المحلي عن تغطية الاحت الانتاج
الانتاج المحلي من الغذاء على حجم الاستهلاك الفعلي من الغذاء وتظهر الفجوة الغذائية الفعلية حينما يكون الانتاج 
 .المحلي للغذاء اقل من الاستهلاك الفعلي منه
يقيس هذا المؤشر حجم الفجوة الغذائية وذلك بجمع قيمة : ؤنة الغذائيةالم أوحجم الواردات : المؤشر الثاني - ب
ظهر الفجوة الغذائية الفعلية في حالة القيمة الموجبة فقط وفي هذه تاف اليها قيمة المؤنة الغذائية و الواردات الغذائية مض
  .رد مالية غير ذاتيةالغذائي حينما يتم تغطيه الفجوة الغذائية الفعلية بموا الأمنالحالة تظهر مشكلة 
يستخدم هذا المؤشر في قياس : السلعيةقيمه الصادرات  إلى الغذائيةه قيمه الواردات بنس: المؤشر الثالث - ج
قيمه الصادرات  إلى الغذائيةوبالتالي فان زياده قيمه الواردات  الغذائيةوارداتها  فاتورةعلى تمويل  الدولةمدى قدره 
 .الغذائيةردات اللوفاء بالو  السلعيةقيمه الصادرات  كفايةوهذا بسبب عدم   لغذائيةا الفجوةيدل على حدة  السلعية
في هذا المؤشر اذا كانت  الغذائية الفجوةتظهر  3:المتاحة للفرد الحراريةمتوسط السعرات : المؤشر الرابع - د
ضعف هذا المؤشر هو ان لكن نقطه  ةالأساسيالمتاحة للفرد في اليوم اقل من متوسط المتطلبات  الحراريةالسعرات 
يكون قسم من  كانيه الحصول على الغذاء بين السكان فقدلإمعادل الالتوزيع غير بس االمتوسط الحسابي لا يق
يحصلون على كميات اقل من الحد الادنى الذي يتراوح  مالسكان يستهلكون كميه اكبر من الطعام بينما البقيه منه
                                                
، 80، المجلد22، مجلة العلوم الإقتصادية، جامعة مولاي الطاهر، العدد الغذائي الأمنة في الجزائر وسيلة لتحقيق السياسات الزراعينزغي عز الدين، هاشمي الطيب،  - 1
 .20، ص2108
ة، مصر، ، مجلة البحوث الإقتصادية العربية، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهر الغذائي العربي خسائر الواقع وحلول المستقبل الأمنمحمد سمير مصطفى،  - 2
 .121، ص0108، 82العدد
 .89، ص9008، منتدى السياسات الزراعية، المركز الورني للسياسات الزراعية، سوريا، الغذائي العالمي من منظور الشرق الأدنى الأمنتقييم واقع نوال نعمة،  - 3
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فإنه لا يمكن ضمان غياب نقص التغذية المزمن في الدول التي لا يوزع  وبالتاليكالوري  كيلو  0008و 0021بين 
 .فها الدخل بطريقة عادلة لاسيما إذا كان هذا المؤشر في ادنى وأعلى مستوياته
 1:الغذائي الأمن مؤشرات فجوة  -2
كان هذا الرصيد   فاذا الغذائيةو هو الفرق بين قيمه الصادرات و الواردات : رصيد الميزان الغذائي:الأولالمؤشر  
بحيث  للدولة الذاتية الماليةالغذائي وهذا بسبب توفر الموارد  الأمنموجبا او صفرا فان هذا يعني عدم وجود فجوه 
في حاله وجود رصيد الميزان  الفعليةالغذائي  الأمن عن رريق الاستيراد وتبقى فجوة الغذائية الفجوةتمكنها من سد 
 :فان  النسبية الناحيةومن  ،التجاري في وضعيه سالبة
 
  
صل الفرق بين اوذلك عن رريق ح الغذائيةيقيس هذا المؤشر قيمه الفجوة : الغذائي الأمنحجم  :المؤشر الثاني
ستيراد الغذاء والقيمة الموجبة لهذا المؤشر تعبر عن وجود فجوه لإالمخصصة  الذاتية الماليةوالموارد  الغذائيةقيمه الواردات 
 القيمةاما  الغذائيةالمخصصة لاستيراد الغذاء لتمويل الواردات  الذاتية الماليةب عدم كفاية الموارد امن غذائي بسب
لتمويل  ةالغذاء كافي لاستيراد المخصصة الذاتية الماليةحيث الموارد ، تعني عدم وجود امن غذائيف السالبةالصفرية او 
 : فإن النسبية الناحيةومن  ،وبالتالي عدم وجود مشكل امن غذائي الغذائيةالواردات 
 
  
الغذائي لأي بلد من خلال آلية العرض والطلب على الغذاء  الأمنيتحدد  :محددات الطلب على الغذاء: ثالثا
 : وبالتالي هناك عوامل تؤثر في كل عنصر منها، وسنحاول في هذا الجزء التعرض لهذه العوامل
 : العوامل المحددة للطلب على الغذاء )1
بقاء السعر وباقي المتغيرات  فبافتراض، الاستهلاكيعتبر الدخل من العوامل الرئيسية في تحديد حجم : الدخل -
زيادة الطلب على الغذاء وتنوع أنماط  إلىثابتة، فإنه كلما زاد دخل الأفراد وتحسنت قدراتهم الإنتاجية أدى ذلك 
 .2الطلب على السلع الرديئة واجتنابالجيدة، شراء السلع ذات النوعية  إلى، بحيث يميل المستهلكون الاستهلاك
أنه في حالة  الاقتصاديةإن من أهم محددات الطلب على سلعة ما هو السعر، حيث تشير النظرية : الأسعار -
فإن الطلب ينخفض، معنى ذلك وجود علاقة عكسية بين السعر  ارتفاعهالسعر فإن الطلب يرتفع وفي حالة  انخفاض
ذا تعتبر معرفة أسعار المنتجات الزراعية مهمة للمنتجين المحليين والمستهلكين، فالمنتج تساعده والكمية المطلوبة، وله
                                                
 .29، صمرجع سبق ذكره، الغذائي والتنمية الإقتصادية الأمنالسيد محمد السريتي،  - 1
 .81، ص مرجع سبق ذكره لرقام جميلة، - 2
 )الواردات الغذائية/الصادرات الغذائية ( -1= الغذائي الفعليه  الأمن ةالحجم النسبي لفجو 
 
 )الغذائيةالواردات /الغذاء ستيرادلا المخصصة الذاتية الماليةالموارد ( -1= غذائيال الأمنحجم 
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القرارات المناسبة لإعداد منتجاته للأسواق وتصريف أكبر كمية وتحقيق أفضل ربح، أما المستهلك فتساعده  اتخاذعلى 
 . 1هااستهلاكالتي يرغب في  على تحديد كمية وأنواع المحاصيل الزراعية
ث كلما زاد عدد السكان ييعد النمو السكاني من بين المحددات الرئيسية للطلب على الغذاء بح: السكان -
ثبات باقي العوامل الأخرى، حيث يتأثر زيادة  افتراضزادت الكمية المطلوبة من السلع الغذائية والعكس صحيح مع 
 :2أو نقص عدد السكان بعدة عوامل أهمها
 .بفضل التحسن الصحي وتوفر الخدمات الصحية تالوفياعدد  انخفاض •
 .يدوالالمزيادة عدد  إلىعند النساء مما أدى  الوفياتنقص حالات  •
 .قراراته المتعلقة بتنظيم النسل تماشيا مع ظروفه الخاصة اتخاذالمستوى التعليمي للإنسان له تأثير في  •
نمط ال، وينسجم مع تهلاكيةالاسدات ايتحدد الطلب على الغذاء بالع :تفضيلات المستهلكين -
آخر ففي الدول ذات الدخل المرتفع يميل  إلىحيث تتباين هذه العوامل من مجتمع  ،والتغير في الأذواق الاستهلاكي
السلع ذات نوعية جيدة وذات قيمة غذائية عالية، أما في الدول ذات الدخل المنخفض فإنها لا  استهلاك إلىالأفراد 
وفق العادات والتقاليد والمواقف  الاستهلاك، ولذلك يختلف 3السلع الغذائية ستهلاكإذواق في الأ الاعتبارتأخذ بعين 
 . الشخصية
أسعار السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة تودي بهم  بارتفاعإن توقعات المستهلكين : توقعات المستهلكين  -
ن ذلك إذا توقعوا هبوط الأسعار فإن إقبالهم شراء تلك السلع حتى لو لم يكن هناك مبرر لذلك، وعلى العكس م إلى
 .على شرائها سيتراجع
مختلف الإجراءات والتدابير التي تقوم بها الحكومة من أجل تهيئة البيئة  هي :السياسات الاقتصادية -
ل التي تؤثر في الطلب على الغذاء في الدو  الاقتصاديةلتحقيق أهداف المجتمع، ومن بين أهم السياسات  الاقتصادية
، أو عن رريق سياسة )المدفوعات التحويلية( النامية سياسات إعادة توزيع الدخل القومي، من خلال سياسة مباشرة
 .غير مباشرة في صورة الدعم الغذائي
إن العرض على سلعة معينة هو تلك الكمية التي يرغب المنتج أو البائع في : 4الغذاء عرض فيالعوامل المؤثرة  )8
 .لة في مكان وزمان معينين مع ثبات باقي العوامل الأخرىأسعار بديبتصريفها 
سلعة ما يعتمد على مدى توفر عناصر الإنتاج المتمثلة لإن التغيير في حجم العرض  :توفر مدخلات الإنتاج -
 يديز  في الأرض والماء ورأس المال والأيدي العاملة والتكنلوجيا، فإذا توفرت هذه العناصر بقدر معين فإن حجم الإنتاج
وبالتالي حجم العرض على السلعة يتحدد بقدر إتاحة هذه العناصر ررديا فالإنتاج الزراعي مثلا يمتاز بمرونة ضعيفة 
                                                
قتصادية تخصص اقتصاد تنمية، جامعة باتنة، الإعلوم ال في ، رسالة ماجستيرفي الجزائر الغذائي الأمنالسياسات الزراعية وآفاق تحقيق خزار بلال،  - 1
 .82، ص 2108/8108
 .09، ص المرجع نفسه لرقام جميلة، - 2
 .82ص ،8108/9108شلف، القتصادية، جامعة الإعلوم ال في ، أرروحة دكتوراهالغذائي في الوطن العربي الأمنمار الزراعي في تحقيق دور الإستثعائشة بوثلجة،  - 3
 .11 -01ص ص ، مرجع سبق ذكره محمد رفيق حمدان أمين، - 4
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وقت محدد لا  إلىلأي تغيير في حجم المدخلات الزراعية بسبب أن العملية الزراعية بحاجة  استجابته لبطءوهذا راجع 
نتاجية في إنتاج سلعة ما مثلا يجب أن يمر على ذلك موسم زراعي سلطة للإنسان عليها، فإذا تغيرت الظروف الإ
 .واحد على القل حتى يستجيب السوق لذلك
من جهة ثانية، بحيث  وتثبيطهأدوات التي تقوم على تشجيع المنتج من جهة يعتبر السعر من بين الأ: السعر -
لعة معينة حينها يبدأ المنتج في التفكير في وضع أسعر س ارتفعتيفيد في تخطيط مشاريعه الزراعية للموسم القادم، فإذا 
 .خطة بناء على توقعاته
 .نون العرضايطلق عليه بق وهذا ما بانخفاضهسعر السلعة وينخفض  بارتفاعزداد يوبصفة عامة فإن الإنتاج 
التي يتم التضحية بها من أجل الحصول على ) الإنتاج عناصر(وهي قيمة كل الأشياء  :تكاليف الإنتاج -
 التكلفة لتشمل كل ما إلى الاقتصاديين، وينظر بعض 1وتسمى أيضا بتكلفة الفرصة البديلة) منتج( معين يءش
غطي الآثار الخارجية بأشكالها المختلفة، وتعتبر ت، التي الاجتماعيةيتحمله المجتمع من كلفة، وهي ما تسمى بالكلفة 
ذلك سلبا على كمية  سانعكتكاليف الإنتاج  ارتفعتلما عناصر الإنتاج من أهم العوامل المؤثرة في العرض، حيث ك
على هذه السلعة والذي قد يعني الخسارة  مما سبب تقلص الطلب الأسعار ارتفاع إلى،لأن ذلك يؤدي   الإنتاج
 .بالنسبة للمنتج
ر شعو  إلىأسعار السلع المنافسة للسلعة أو الخدمة قيد الإنتاج يؤدي  انخفاضإن  :أسعار السلع الأخرى -
زيادة الإنتاج في أسعار السلع الأخرى، مما يولد لديه رغبة ب مقارنةسعر السلعة التي يقوم بإنتاجها  بارتفاعالمنتج 
يحقق الربح الذي تحققه هذه السلع  سعر السلعة المنافسة فإن المنتج يشعر بأنه لا ارتفعوبالتالي زيادة العرض، أما إذا 
 .2عرضها انخفاض إلىلعة التي ينتجها مما يؤدي تقليل الإنتاج من الس إلىلذا يعمد 
يعتمد حجم الإنتاج لسلعة معينة على مستوى التقدم التكنلوجي والمطبق في : المستوى الفني للإنتاج -
فإن حجم الإنتاج يكون في ادنى  ةأو تقليديأساليب تكنلوجية قديمة  استخدامالعملية الإنتاجية، حيث أنه في حالة 








                                                
 .221ص، 2108الأردن،  ،1، طدار الوائل للنشر ، مبادئ الإقتصاد الجزئيبني هاني عبد الرزاق،  - 1
 .92ص ،  مرجع سبق ذكرهعائشة بوثلجة،  - 2
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 وآليات تحقيقه الغذائي الأمنالعوامل المؤثرة في : المبحث الثالث
الدولي، وبالرغم من تحقق جملة من النجاحات في مجال زيادة و بالرغم من الجهود المبذولة على المستوى المحلي 
 ستوىالم الغذائي دون  إنتاج بعض السلع الغذائية وبالتالي مازل الأمن ، إلا أنه مازال هناك فجوة فيغذاءتوفير ال
المطلوب وهذا راجع الى عدة عوامل تؤثر فيه، وفيما يلي سوف نتطرق الى هذه العوامل بالإضافة الى الآليات اللازمة 
 .  لتحقيق الأمن الغذائي المنشود
 الغذائي الأمنامل المؤثرة في لعو ا: المطلب الأول
هناك جملة من العوامل التي حددها الإقتصاديون التي تؤثر بشكل مباشر أغير مباشر على الوضع الغذائي 
 : للدول نذكر منها ما يلي
الإنسان بما في ذلك الإنتاج الصناعي وعوادم السيارات  جاء نتيجة نشاط ين التغير المناخإ :التغير في المناخ: أولا
الفقري وغيرها من  أكسيد الكربون والميثان والأكسيد هذه الأنواع من الأنشطة تزيد في تركيز ثانيف ،الأشجار وقطع
انخفاض في  إلىسوف تؤدي  ن مختلف هذه الأنشطة والظواهر المتسببة من جرائهاأحيث  ،1ة في الجونالغازات الدفي
لارتفاع المتوقع في سطح البحر على غرق وتأكل مساحات شاسعة إمدادات المياه العذبة والإنتاج الزراعي ويستعمل ا
   الأراضي الزراعية  فترات الجفاف الطويلة سوف تسبب خسائر في إلىمن التجمعات السكانية الساحلية بالإضافة 
  .2ومساحات الرعي
الغابات  وإستغلال،إن هذه الآثار السلبية ستجعل من الصعب أكثر فأكثر زراعة المحاصيل و تربية الحيوانات 
 .ظروف محددة كي تنمو إلىفالمحاصيل الزراعية التي تزرعها لتوفير الأغذية والألياف والطاقة تحتاج  ،وصيد الأسماك
ية عن كل تتفاقم الآثار السلبية المتأ إلى بالتالي سوف يؤدي تغير المناخ من خلال تأثيراته على الزراعة
وتحقيق  ،أهداف التنمية المستدامة الرئيسة المتمثلة في القضاء على الجوعوسيجعل من الصعب تحقيق  ،الاتجاهات
وفي الأجل الطويل فان  0208وضمان نظم مستدامة لإنتاج الأغذية بحلول عام  ،الغذائي على مدار السنة الأمن
ستكون  ،الزراعةوفعالية جهود التخفيف من أثاره على نطاق الاقتصاد والتكيف في قطاع  ،حجم تغير المناخ وسرعته
  .3جمعاء يةوربما البشر  ،مستقبل شرائح كبيرة من سكان العالم إلىعناصر حاسمة بالنسبة 
على تحويل الكتلة الحيوية سواء كانت  االوقود الحيوي هو وقود نظيف يعتمد في إنتاجه أساس :الوقود الحيوي: ثانيا
و زيت ، و في صورة زيوت مثل زيت فول الصوياأ ،سكرقصب ال ،الذرة:ممثلة في صورة حبوب و محاصيل زراعية مثل 
ايثانول كحولي او ديزل عضوي مما يعني إمكانية استخدامها في الإنارة وتسير المركبات  إلىالنخيل وشحوم الحيوانات 
                                                
ماي  91 -81الغذائي ، روما،  الأمن، لجنة الغذائي وإنعكاساته على الإنتاج الغذائي المستدام الأمنتأثير المناخ على منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة،  - 1
 .mth.a15194/600/gniteem/preod/GRO.OAR.WWW:2008
 .8108، المركز الديمقراري للدراسات الإستراتيجية، المغرب، الغذائي في أفريقيا جنوب الصحراء الأمنتأثير التغيرات المناخية على رحر، فارمة لمح - 2
 .01، ص9108روما، الغذائي،  الأمنحالة الأغذية والزرعة، تغير المناخ والزراعة و منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة،  - 3
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لمستعملة كل من أمريكا والبرازيل وألمانيا والسويد وكندا والصين والهند من ابرز الدول ا  تعتبرحيث  ،وإدارة المولدات
  1.للوقود الحيوي
ظهور جدل واسع حول الآثار السلبية الناشئة  إلىتعين الجيل الأول المعتمدة على المحاصيل الزراعية  ىوقد أد
الضرر  إلىبالإضافة ، إنتاج الوقود بدلا من استخدامها كغذاء للإنسان إلىعن توجيه جزء كبير من المحاصيل الزراعية 
 الناتجة منه خصوصا أثناء عملية تصنيعية يوي بالبيئة جراء الانبعاثاتالذي يلحقه الوقود الح
المحاصيل الغذائية سيأتي على  منن إنتاج الوقود الحيوي أويرى كثير من دول العالم الثالث والدول الفقيرة 
قود الحيوي لإنتاج المزروعات الموجه للو  المخصصةحيث تقدر نسبة الأراضي الزراعية ، حساب المجتمعات الفقيرة
غذائية اللمحاصيل لنتجة المتحول الأراضي  مشكلةيواجه العالم فإن  ومن ثم  ،في أمريكا%  21،في أوروبا% 22
  .2الوقود الحيويإنتاج  إلىنسان للإ
غرافي بعدا هاما في ظهور واستفحال مشكلة الغذاء في العديد من و ثل العامل الديميم :العوامل الديموغرافية:ثالثا 
فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية تنتاب العديد من الدول موجة من الزيادات السريعة في عدد السكان  ،ل الناميةالدو 
  .3الحد الذي أصبحت الحالة توصف بأنها تواجه انفجارا سكانيا إلى
غذية على و البطيء في إنتاج الأموالن ،وزيادة التوسع العمراني ،فمع ارتفاع معدلات النمو السكاني سنويا
فيما يتزايد الاعتماد  ،ن تستمر في الاتساعأ حويرج،اتسعت الفجوة بين إجمالي الإنتاج والاستهلاك  ،المستوى المحلي
  .4مما يجعل العالم العربي عرضة للارتفاعات الحادة للأسعار الغذاء ،اتجالشديد على الاستيراد لتلبية الاحتيا
من  % 08 م المنارق الحضريةضحيث تالمدينة  إلىة سكان الأرياف ولقد شهدت البلدان النامية موجة هجر 
حيث سيسجل  0208مليارات نسمة بحلول عام  80 إلىليصل  عدد السكانزيادة  إلىإضافة  ،سكان الأرياف
  .5هذا النمو معظمه في البلدان النامية حاليا
ير في معدل الوفيات مع الحفاظ على النسبة الهبوط الكب إلىويرجع ارتفاع معدل نمو السكان في الدول المختلفة 
التقدم الهائل في الإمكانيات العلاجية  إلىويعود انخفاض معدل الوفيات في الدول النامية أساسا  ،العالية للمواليد
وقائية التي انتشر استعمالها في أوساط السكان بمساعدة المنظمات العالمية والدول المتقدمة وخاصة أثناء الكوارث ال
  .6الطبيعية
التكنولوجيا هي مجموعة الوسائل التي يستخدمها الإنسان لبسط سلطته على البيئة  :العوامل التكنولوجية: رابعا
  .7منةآتتوفر له حياة رغدة متحضرة  حتىالمحيطة به لتطويع ما فيها من مواد وراقة 
                                                
 .20، ص8008، المركز الورني للبحث والإرشاد الزراعي، الأردن، الأفاق والمخاطر والفرص: الوقود الحيويالفياص، عسير أبو رمان، موسى  - 1
 .02، ص8008، السودان، دراسة تحليلية وتقييمية لآثار استخدام المحاصيل الزراعية في إنتاج الوقود الحيويالمنظمة العربية للتنمية الزراعية،  - 2
 .12، صمرجع سبق ذكره ،)دراسة تحليلية(مشكلة الغذاء في الجزائرعيسى بن ناصر،  - 3
 .20، ص1108، بيروت، لبنان، الغذائي العربي الأمننحو مقاربة جديدة لتحقيق الإتحاد العام لغرفة التجارة والزراعة للبلاد العربية،  - 4
 .10، ص9108روما، الغذائي في عالم متغير،  منالأضمان منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة،  - 5
 .82، ص مرجع سبق ذكره ،)دراسة تحليلية(مشكلة الغذاء في الجزائرعيسى بن ناصر،  - 6
 .12، ص8281، عالم المعرفة، الكويت، التكنلوجيا الحديثة والتنمية الزراعية في الوطن العربيمحمد السيد عبد السلام،  - 7
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لتوفير ما ، والتربة الزراعية ،الماء استثمار حيث تساعد التكنولوجيا على تحسين حياة الإنسان وذلك بتحسين
زراعة الأنسجة وتقنيات المخصبات من وصحي باستخدام الهندسة الوراثية ونظم الإكثار  فيحتاجه من غذاء كا
وتقنيات نظم الري الحديثة المرشدة لاستخدام موارد المياه المحدودة ونظم الزراعة  ،الزراعية لزيادة إنتاجية الأرض
  .1ات معاملات ما بعد الحصاد للنفاذ للأسواق التصديريةوتقني، الطبيعية
الغذائي هو الضعف في استخدام التقنيات الزراعية  الأمنوالملاحظ على واقع الدول التي تعاني من انعدام  
هناك  وبالتلازم ،مع المعايير العالمية والكفاءة مقارنة يةجالإنتاارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف  إلىالحديثة مما يؤدي 
ومن  تقليل القيمة المضافة للإنتاج إلىراعي والحيواني مما يؤدي ز ضعف أيضا في الصناعات التحويلية المرتبطة بالإنتاج ال
  .2ثم عائد الاستثمار
تسارع في أسعار مواد الطاقة من أهم المتغيرات التي تؤثر في التنمية يعتبر الارتفاع الكبير والم :أسعار الطاقة: خامسا 
دولار  021أن يتجاوز  إلى، 2008فقد شهد سعر النفط ارتفاعا كبيرا منذ عام  ،الغذائي العربي الأمنراعية و الز 
ولكنهما مازالت عند مستويات مرتفعة نسبيا مع استمرار  ،ثم تراجعت الأسعار بعد ذلك ،2008للبرميل سنة 
 زداد الطلب على الطاقة والنفط بشكل خاصمعدلات النمو الاقتصادي لبعض الدول النامية مثل الهند والصين وي
نتيجة الارتفاع ، تكاليف عمليات الإنتاج الزراعي وتجهيز الأغذيةو ويوجد ارتباط شديد بين تقلبات أسعار الطاقة 
واستخدام الآلات الزراعية والري وكذلك تكاليف  الآفاتتكاليف بعض المدخلات مثل الأسمدة والبذور ومبيدات 
  .3يعصنلتالنقل وعمليات ا
وتوقف ، الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط ةرتفاع أسعار النفط مع تزايد حدإ ةداوتشير التوقعات الي زي
فكلما ارتفعت أسعار النفط ارتفعت تكاليف الإنتاج المحاصيل الزراعية  ،بعض الدول عن تصدير كل من الغاز والنفط
 إلىوعودة الزراعة  ولهمدخمادهم على منتجات اقل تكلفة مناسبة لوقل استهلاك الأفراد من المنتجات الزراعية واعت
  .4العهود القديمة في السيطرة على الأرض وعلى المزارعين وعلى الأدوات الزراعية
بالرغم من أهمية القطاع الزراعي في الدول النامية إلا أن حجم الاستثمارات بهذا  :العوامل المادية والمالية :سادسا
  .5الغذائي الأمنللقطاع من حيث دوره في تحقيق  الاستراتيجيةة لا تتناسب مع الأهمية القطاع ضعيف
    وعدم التكامل ، ن البيانات حول الاستثمارات الزراعية تتسم بالقصور من ناحيةأومن الملاحظ بوجه عام 
نات حول عدد من الدول العربية ووفقا لما هو متاح من بيا ،وذلك في غالبية الدول العربية ،والوضوح من ناحية أخرى
يون مل 8181مليون دولار بإجمالي مبلغ نحو  001مليون واقل من  218فان حجم هذه الاستثمارات يتراوح بين 
                                                
الغذائي  الأمن، مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول استدامة العوامل المسببة لتفاقم العجز الغذائي في الدول العربية والأطر العلمية لحلهامة، تزاتي بن علي فار - 1
 .90ص ،1108نوفمبر  18/28في الورن العربي، جامعة شلف، 
 .11ص، مرجع سبق ذكرهالإتحاد العام لغرفة التجارة والزراعة للبلاد العربية،  - 2
 .80، ص8112الغذائي العربي، السودان،  الأمنآلية عربية لتمويل التنمية الزراعية و المنظمة العربية للتنمية الزراعية،  - 3
 .19،09ص ص  ،1108، 29العدد ،، بحوث اقتصادية عربية، بيروتالغذائي وإشكالية إرتفاع قائمة أسعار الغذاء عالميا الأمنمحمد شايب، نعيمة بارك،  - 4
، -2-، ماجستير علوم اقتصادية، تخصص تحليل اقتصادي، جامعة الجزائرالغذائي في الجزائر الأمنمساهمة الصناعات الغذائية في تحقيق كينة عبد الحفيظ،  - 5
 .82، ص2108/8108
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صف القطاع الزراعي في و وي المغرب ،مصر ،سوريا ،السودان ،من بينهما تونس، 9008دولار لعشر دول فقط عام 
مليون  929وتجدر الإشارة أن القطاع الخاص قد ساهم بحوالي، يمة إنتاجهحيث ق نهذه الدول على انه ذو ثقل م
الاستثمارات من  للقطاع الحكومي وتأتي حقيقة %91منها مقابل نحو % 01بمعدل ، دولار في هذه الاستثمارات
  .1%2والأجنبي % 8وهي التحويل المشترك ، خرىالأالمصادر التحويلية 
ا ــ ــــالاستثمارات وعجز مؤسسات الإقراض الزراعي عن القيام بواجباته لةاض إلىومن بين الأسباب التي أدت 
التجارية  وارتفاع فوائد المصارف ،الزراعي بالإقراض والنقص في اعتماد المصارف المختصة هذه المؤسساتسوء  هي
عدم  إلىعين إضافة وعدم موضوعية معايير توزيع القروض على المزار  ،المؤسسية الاقراض ةغياب خطة شاملة لسياس
 .2فائهم بتسديد القروض الممنوحةو 
الغذائي وخاصة في ظل  الأمنتحقيق  إلىهناك عدة عقبات تواجه بعض الدول التي تسعى  :العوامل السياسية: سابعا
فمثلا تخلق ، التطورات العالمية الأخيرة فالمشاكل السياسية تؤثر بشكل مباشر على الوضع الغذائي لتلك الدول
 زاعات تكاليف هائلة ومتعددة الجوانب مثل المعاناة الإنسانية المباشرة والاضطرابات الاجتماعية والاقتصاديةالن
 .3حد كبير إلىق التقدم الاقتصادي والاجتماعي يالتي يمكن أن تع الكارثية
الغذائي  الأمنمنة من انعدام ز حيث تشير الإحصائيات أن الغالبية العظمى من الأشخاص يعانون بصورة م 
مليون يعانون من  212مليون شخص من أصل  821البلدان المتأثرة بالنزاعات حيث يقدر حالي  وسوء التغذية في
 .4يعانون من التقزم 221مليون رفل من أصل  881وان ، قصور في التغذية
 الأمنوة انعدام في توسيع ه خطيرعدة سنوات على نحو  أما في المنطقة العربية فتساهم الصراعات داخلها منذ 
حيث يتواجد في ، لاسيما في كل من العراق والسودان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة واليمن والصومال، الغذائي
 مليون إنسان جائع يحتاجون للمساعدات الغذائية ناهيك عن التدمير الذي صاحب 2.9سوريا ما لا يقل عن 
فضلا عن التراجع في الانتشار مع ارتفاع  ،والهجرة النزوحعية بسبب التخلي عن الأراضي الزرا، و ت القاعديةاالمنش






                                                
 .81، ص مرجع سبق ذكره الغذائي العربي، الأمنآلية عربية لتمويل التنمية الزراعية و المنظمة العربية للتنمية الزراعية،  - 1
، جامعة في العلوم الإقتصادية ، أرروحة دكتوراهالغذائي العربي في ظل التحديات الإقليمية والدولية الأمنإستراتيجية  الاندماج الاقتصادي وتواتي علي فارمة،  - 2
 .08، ص1108/2108شلف، 
 .91، ص9108روما، ائي، الغذ الأمنالسلام و منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة،   - 3
 .21، ص مرجع سبق ذكره، الغذائي العربي الأمننحو مقاربة جديدة لتحقيق الإتحاد العام لغرفة التجارة والزراعة للبلاد العربية،  - 4
 .11، ص9108روما، الغذائي والتغذية في العالم،  الأمنحالة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة،  - 5
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  الغذائي الأمنوسائل تحقيق  :المطلب الثاني
دام الأمثل للمواد والإمكانيات الزراعية المحلية بغية توفير الغذاء خالغذائي على تحقيق الاست الأمنيعتمد تحقيق 
 ولقد حاولت الكثير من، لمعايير الدولية كلما كان ذلك ممكناووفقا ل متهاعية وفقا لاحتياجللسكان بالكمية والنو 
ونذكر من أهم ، لهالح هالإقليمية والمحلية للتصدي لمشكلة الغذاء ومحاولة وضع اسس عملية ناجحالمنظمات العالمية و 
 :هذه المنظمات
 :في حل مشكلة الغذاءودورها الأجهزة الدولية : أولا
كبر المؤسسات أمن  )الفاو(تعتبر منظمة ):OAF( نظمة الغذاء والزراعة الدولية التابعة للأمم المتحدةم -1
 فهي الوكالة الرائدة في اهتمامها بمجال الزراعة النباتية  ،الدوليالدولية المختصة في قطاع الغذاء والزراعة على مستوى 
بموارد الغذاء كالأراضي  جانب اهتمامها بمختلف القضايا ذات العلاقة إلى، البحرية والتنمية الريفية والثروة والحيوانية
 مستوياتن في تحسين ممهامها تكأن نلاحظ  ،المنظمة من اجلهاغايات التأسيس التي قامت  إلىوبالرجوع  ،والمياه
للتخفيف من وذلك  ،تحسين الظروف لسكان المنارق الريفية إلىبالإضافة  ،التغذية وتحسين الإنتاجية الزراعية
 تاستراتيجيامعدلات الفقر والمجاعة من خلال تعزيز التنمية عن رريق تشجيع الزراعة المستدامة والتنمية الريفية وإيجاد 
الغذائي العالمي مع الحفاظ المستمر على الاستثمار الأمثل للمواد الغذائية وإدارتها بشكل  الأمنرويلة المدى لتحقيق 
  .1مستدام
  :2الغذائي نذكر منها ما يلي الأمنلخدمة  آليةحداث إ إلى) OAF (مة ولقد سعت منظ 
لاستهلاك تلتزم الدول باتخاذ مجموعة من الإجراءات لتعويض هذا بافي حالة نفاد المخزون الاحتياري  •
 .المخزون
 .تقدم المنظمة المساعدة لهذه الدول،في حالة عجز الدول الفقيرة عن توفير الاحتياري الغذائي  •
 .نها تدعيم الاكتفاء الذاتي في الدول المحتاجةأم كل مبادرة من شدع •
 .زمات غذائيةلأطار التي تتعرض قتقديم المساعدات الغذائية للأ •
 :الغذائي وهي  الأمنالأدوار التي تقوم بها المنظمة في الورن العربي لتحقيق برامج  زوبشكل عام يمكن إيجا
 .اسات المعونة الغذائية على المدى القصير والطويلمساعدة الحكومات العربية في وضع سي-1
 سوالمجل"الغذاء  جبرنام"مجلس  كل من  متابعة الحكومات في ضمان تنفيذ السياسات التي يضعها-8
 .الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الغذاء والزراعة
ك للإرلاع وذل ،ن التشاور مع مختلف الدول الأعضاء في المنظمةأتنظيم ملتقيات للحكومات بش-2
 .على البرامج والتجارب لكل الدول
                                                
، مجلة دراسات العلوم الإنسانية الغذائي العربي الأمنأثر دور المنظمات الدولية والسياسات الحكومية في د المقداد، عاهد مسلم أبو ذويب، محمد أحم - 1
 .989، ص2108، الأردن، 20، العدد81والاجتماعية، معهد بيت الحكمة للعلوم السياسية آل البيت، المجلد
 .22، صهمرجع سبق ذكر محمد رفيق حمدان،  - 2
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تقديم مقترحات لتحسين وتعزيز فاعلية التنسيق بين سياسات وبرامج المعونة الغذائية في مختلف -1
  .الظروف التي تتعرض لها أية دولة عربية
 لمالتخفيف عجز الفجوة الغذائية في الع إتباعها اللازمم أداء الحكومات على ضوء البرامج يتقي-2
 .العربي
القادرة على  في دراسة وتوفير مختلف الوسائل ةمساعدة مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية العربي-9
 .يع أو الرعاية التجاريةصنسواء المتعلق بالإنتاج أو الت،رفع الكفاءة الغذائية الاقتصادية 
سنة )OAF(زراعية التابعة للأمم المتحدةصدر هذا البرنامج عن منظمة الأغذية ال :برنامج الغذاء العالمي -2
 :1هومن أهداف 8981
 .تشجيع الإنتاج الزراعي •
 .تحسين الوضع الغذائي في الدول الفقيرة •
  .الاحتفاظ باحتياري غذائي لمساعدة الدول الفقيرة •
نامج على ويشدد البر  ،تثبيت أسعار الغذاء في العالم ومجابهة حالات الطوارئ إلىويرمي البرنامج من وراء ذلك 
حيث تستطيع الدول الفقيرة ، الغذائي الأمن إلىن المساعدة في مجال التنمية الزراعية هي أفضل الوسائل للوصول أ
 .تقليل درجة الاعتماد على الغيرو الغذائي فيها  الأمناستغلال مواردها وتنميتها بهدف زيادة الإنتاج و تقوية ركائز 
وهو  ،)الاوبك(بدعم من الدول المصدرة للنفط  1881المجلس سنة  تأسس هذا: مجلس الغذاء العالمي -3 
بل  ،بمبدأ الاكتفاء الذاتي للدول النامية فحسب الأخذ ملقائلة بعدا النظرهه جثل و يموهو  ،مجلس تابع للأمم المتحدة
ياري غذائي هذا المجلس بالاحتفاظ باحت ناديوقد  ،لها لاسيما في حالات الطوارئ تقديم المساعدات الغذائية
 :استراتيجي بغرض تقديم المساعدة للدول الفقيرة تحت الامتيازات التالية
 .فمن برنامج التنمية الورنية للدول المعنية ،ضرورة دعم و إقامة الاحتياري الغذائي •
 .طرة على حالات الطوارئ المحتملةسيعلى الدول المعنية أن تكون قادرة على إدارة هذا المخزون وال •
 .ساعدات التنمية لتطوير الإنتاج الفلاحيتقديم م •
 .الغذائي الأمنن تتم هذه الجهود بالتنسيق مابين المؤسسات الدولية المعنية لما يتعلق بتخطيط وتنفيذ برنامج أ •
وهو وكالة متخصصة من  ،8881عام  الصندوقهذا تم تأسيس  :2)ايفاد(الصندوق الدولي للتنمية الزراعية  -4
والنساء  تقدم الدعم للسكان الفقراء في الدول النامية كصغار المزارعين والرعاة الرجال ،حدةوكالات الأمم المت
وقد حقق الصندوق مهمته في رفع مستوى الإنتاج الغذائي لهؤلاء ، من سكان الريف والجماعات الأخرى الأكثر فقرا
شاريع التي تزيد من مستويات السكان وتحسين تغذيتهم والتحقق من مستوى الفقر وذلك من خلال تحويل الم
 .دخولهم
                                                
 .88ص، مرجع سبق ذكرهرابح حمدي باشا،  ،بكدي فارمة - 1
علوم التخطيط  ، ماجستيرالسودانب بارا وام روابه محليتيتنمية  في) أيفاد(دور مشروعات الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ياسر عبد الرحمان مهدي عوض،  - 2
 .81،11، ص 9881السودان،  معهد الدراسات والبحوث الإنمائية، ،التنموي
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ثلاث  إلىدولة مقسمة  891 إلىارتفعت  دولة 18بلغ مجموع الدول الأعضاء في الصندوق عند تأسيسه 
 :فئات
تشمل بقية الدول :الفئة الثالثة ،الدول المصدرة للنفط تضم: الفئة الثانية ،تضم الدول الصناعية :الأولى الفئة
 .النامية
ولقد تم تجديد موارده ست مرات وغطت مساهمات  ،مليون دولار 882لصندوق عند إنشائه بلغ رأس مال ا
مجالات 8درج المشاريع التي حولها الصندوق ضمن نت، الفئتين الأولى والثانية من الدول الأعضاء موارد الصندوق
الثروة الحيوانية والبحث والإرشاد ومشاريع الري وتنمية  والإعتماداتالتنمية الزراعية والتنمية الريفية ، هي رئيسية
 .والتدريب ومصائد الأسماك والتسويق والتخزين والتعليب
يركز الصندوق من خلال برامجه لمكافحة الجوع والفقر وسوء التغذية في الدول النامية على إستراتيجيتين 
 :رئيسيتين هما 
قتصادي للمرأة الفقيرة وتهدف هذه تتعلق بعمل الصندوق للنهوض بالمستوى الا :الإستراتيجية الأولى •
      تنمية دور المرأة الريفية في عملية التنمية والتركيز على دورها في مجال زراعة المحاصيل  إلىالإستراتيجية بشكل عام 
 .قدمةتوالإنتاج الحيواني والاشتراك في عملية تصميم وتنفيذ المشاريع الزراعية في الريف والاستفادة من التكنولوجيا الم
جل مساعدة البلدان الإفريقية الواقعة جنوب أتتعلق بالبرنامج الخاص بالصندوق من : ستراتيجية الثانيةالإ •
رفع إنتاجية القطاع الزراعي في هذه الدول وتقديم  إلىالصحراء الكبرى والمتأثرة بالجفاف والتصحر ويهدف البرنامج 
  .ى لإعداد وتنفيذ المشاريع الزراعيةالجدو ومدى المساعدة التقنية والقيام بالدراسات 
 :1) ADRACS(المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة  -5
م واحدا من خمسة 8881الذي أسس في عام ) إلكاردا(يعد المركز الدولي للبحوث الزراعية في المنارق الجافة 
تحسين شتى لقوم المركز بخدمة العالم النامي ككل عشر مركزا للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية حيث ي
وتطوير ، المجالات الزراعية كما يعمل على خدمة البلدان النامية في المنارق الجافة في مجال تحسين كفاءة استعمال المياه
يئة والموارد مع الحفاظ على الب، البحوث والتدريب كما انه يعمل على زيادة الإنتاجية والإنتاج وتحسين نوعية الأغذية
 .الطبيعية المحلية 
يساهم في رعاية المجموعة الاستشارية التي تضم هذا المركز كل من البنك الدولي ومنظمة الأغذية الزراعية التابعة 
  .)DAFI(للتنمية الزراعية  والصندوق الدولي) PDNU(وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،)OAF(للأمم المتحدة 
 إلىم حيث يهدف 2881هذا المعهد سنة  انشأ :2)IRPFI( حوث سياسات الأغذيةالمعهد الدولي لب -6
وسوء التغذية في البلدان  وضع حلول سياسية قائمة على الأبحاث للحد من الفقر على نحو مستدام وإنهاء الجوع
في مجال  وهي شركة عالمية تعمل، دولة 02موظف يعملون في أكثر من  009حوالي أكثر من  فيهيعمل ، النامية
  .البحوث الزراعية من أجل التنمية
                                                
 .80، ص1008، سوريا، 2008المركز الدولي للبحوث الزراعية في المنارق الجافة، التقرير السنوي  - 1
 .tuoba/gro.irpfi.www//:ptt:سا 91:08، 2108/80/88تاريخ الإرلاع، المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذيةموقع   - 2
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تلبية  إلىالرامية ، تتمثل مهمة المعهد في تحديد وتحليل الاستراتيجيات و السياسات القطرية و الدولية البديلة 
بلدان الدخل المنخفض والسكان  الاحتياجات الغذائية في الدول النامية على أساس مستدام مع تركيز خاص على
 .دارة السلمية لقاعدة الموارد الطبيعية التي تدعم الزراعةالفقراء والإ
 : 1فرقة العمل الريفية المستوى التابعة للأمم المتحدة-7
قيام مجلس الرؤساء التنفيذيين للأمم  إلىأدى الارتفاع الكبير في أسعار الأغذية في العالم والأزمة المترتبة عليه 
التي يترأسها الأمين  الغذائي في العالم الأمنزمة التصدي لأبعة المستوى معنية إنشاء فرقة رفيب 2008فريل أالمتحدة في 
كلا من رؤساء وكالات الأمم المتحدة المتخصصة ، وقد ضمت هذه الفرقة الرفيعة المستوى، العام للأمم المتحدة
ومنظمة  ،وصندوق النقد الدولي ،والبنك الدولي فضلا عن الجهات المعنية في أمانة الأمم المتحدة ،وصناديقها وبرامجها
 هو وتمثل الهدف الأساسي من إنشاء هذه الفرقة، ومنظمة التجارة العالمية ،التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي
وهذا من خلال وضع خطة عمل ذات أوليات ولتنسيق  ،برؤية شاملة وموحدة الغذائي في العالم الأمنتحقيق 
  .لتنفيذها
العديد من التوصيات  1108جوان  28وزراء الزراعة في المجموعة العشرين المنعقدة يوم  وقد اعتمد اجتماع
 :2التوصياتومن هذه ، التي ررحها التقرير المشترك بين الوكالات
تعهدت حكومات المجموعة بتنفيذ مختلف الإجراءات لدفع عجلة الإنتاجية  :الإنتاج الزراعي والإنتاجية الزراعية -
مع الاهتمام بالمزارعين من كلا ، تعزيز الاستدامة وزيادة مرونة نظام الأغذية والزراعةل ة إنتاج الأغذيةوزياد الزراعية
 وتشمل هذه الإجراءات تعزيز البحوث الزراعية والابتكار وتهيئة بيئة تمكن من تشجيع الاستثمار العام ،الجنسين
 .الخاص في الزراعةو 
الأسواق الزراعية لزيادة التعاون  في إصدار المجموعة لنظام المعلومات: اقالمعلومات الشفافة فيما يتعلق بالأسو  -
بهدف توفير معلومات دقيقة المصدرة والمستوردة للغذاء والقطاع الخاص  ،بين المنظمات الدولية والبلدان الرئيسية
 .ذية والزراعةيعتمد هذا النظام على آليات المعلومات القائمة وتستضيفه منظمة الأغو  السوقفي  وشفافة
وهذا من خلال إنشاء منتدى للاستجابة السريعة في إرار نظام معلومات الأسواق  :تنسق السياسات الدولية -
الغذائي العالمي من اجل زيادة التقارب بين  الأمنيعمل هذا المستوى في تعاون وثيق مع لجنة  فوسو ، الزراعية
  .السياسات الأولية
وهذا من خلال إيجاد أدوات لإدارة المخارر : لى الفئات السكانية الأشد ضعفاالحد من أثار تقلب الأسعار ع -
ستكشاف آليات لمواجهة لإواصلة المو ، من اجل أصحاب الحيازات الصغيرة، و المساعدة على تعميم إدارة المخارر
  .عار الأغذيةفي حال تعرضها لصدمات خارجية بما في ذلك ارتفاع أس، التقلبات الدورية في البلدان الضعيفة
                                                
 gro.nu.www  :سا00:21، 2108/80/02تاريخ الإرلاع، ة للأمم المتحدةفرقة العمل الريفية المستوى التابعموقع  - 1
 .11، روما، ص1112الغذائي في العالم  الأمنتقرير حول إنعدام منظمة الزراعة والأغذية العالمية،  - 2
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 الآجلةهو اتخاذ لجميع الإجراءات المناسبة لتحسين منتظم ومراقبة أسواق المنتجات الزراعية : التنظيم المالي  -
   .والمشتقة
 الغذائي عربيا   الأمنالجهود الساعية لتحقيق : ثانيا
ة في عمان الأردن عرضت جامعة الدول العربية على القمة العربية المتحد :1مجهود جامعة الدول العربية -1
كما تم إقرار برنامج التنمية المتكاملة  تم إقرارهو  الغذائي ومشروعيته الأمنبم برنامجها التحضيري المتعلق 0281سنة 
والسكر والإنتاج  ،البذور الزيتية ،الحبوب:رئيسية تمثلت في جمؤلفة من خمسة برام للأمن الغذائي وفق إستراتيجية
 .برنامج قومي للمخزون الاحتياري إلىإضافة  الحيواني والإنتاج السمكي
وقد مشروعا موزعا على الأقطار العربية وفق الميزة النسبية للإنتاج في كل قطر  221وتضمنت هذه البرنامج 
وقد حددت مدة تنفيذ هذه ، دولار مليار 28.2:بـ وقدرت عائداتها ،مليار دولار 28.22، حددت استثماراتها
  .)0008-0281( االمشروعات بعشرين عام
هذه   والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتنفيذ، وقد كلفت القمة كلا من المنظمات العربية للتنمية الزراعية
 التحضير لدراسة المشروعات الاقتصادية أوبد، وقد تم تكوين فرقة عمل لمتابعة هذا التنفيذ، البرامج والمشروعات
إلا ، مليار دولار 11.8مشروع بتكلفة  28بالفعل اعتماد  أالعربية والأجنبية وبدوتحديد سبل التحويل من المصادر 
 سية العربيةوالاختلافات السيا ،أن التنفيذ عرف عقبات عديدة من أهمها تمرد الدول العربية في إيفاء التزاماتها المالية
 الأمنوبقيت مشكلات ، فذهبت البرامج دواهاوالأوضاع الإقليمية والدولية المتوفرة مما افقد هذه الجهود التكاملية ج
  .الغذائي
إنشاء خطة عمل مشتركة بينها وبين الاتحاد الإفريقي حول التنمية بوقد قامت كذلك جامعة الدول العربية 
يخ ها من قبل وزراء الزراعة الأفارقة والعرب بقرار شرم الشحيث تم اعتماد ،الغذائي في المنطقة العربية الأمنالزراعية و 
الغذائي الذي عقد بشرم الشيخ بجمهورية مصر  الأمنفي الاجتماع العربي الإفريقي الوزاري المشترك للتنمية الزراعية و 
 : تركزت مجالات العمل المشتركة على  0108فيفري  91العربية في 
والإنتاج  ج والريمن خلال التركيز على الإمدادات بمستلزمات الإنتا : )تبادل الإمدادات(التكثيف الزراعي  -1
  .الزراعي وتعزيز وتسهيل الاستثمار الإفريقي العربي المشترك
حيث المنطقتين  لب على الغذاء فيطتحقيق التوازن بين العرض وال: الاحتياطي الغذائي الطارئ والاستراتيجي -8
والجفاف وغير ذلك من  لاستخدامه في فترات المجاعة يجب تكوين احتياري غذائي استراتيجي بوسائل فعالة موحدة
  .ةحالات الطوارئ الغذائي
وهذا من خلال اتخاذ إجراءات تطوير البنية التحتية الريفية وتشجيع الاستثمارات : التجارة والنفاذ للأسواق -2
  .الغذائي الأمنالعامة والخاصة في مجال التصنيع الزراعي وهذا من اجل زيادة الدخل و 
                                                
1
 .22،12، ص ص 1108/2108شلف، القتصادية، جامعة الإلوم عفي الكتوراه د أرروحة  ،)حالة الجزائر(الغذائي  الأمنالصناعة الغذائية كمدخل لتحقيق هاجر بوزيان،  - 
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و هذا من خلال إعطاء المزيد من الاهتمام والتركيز على نشر : التكنولوجياالبحث والتطوير الزراعي ونقل  -1
  .وتطويع وتبني مجموعة من التكنولوجيات في المحاصيل الإستراتيجية
 ومن بينها معالجة القضايا العابرة للحدود على نحو متناسق مثل الآفات والأمراض والأوبئة : القضايا المتقاطعة -2
حر هذا من جهة أخرى ومن جهة ثانية تعزيز قدرة وكفاءة المؤسسات في القطاع الزراعي وتحسين وإزالة الغابات والتص
   .1مهارات المنتجين
اتفقت الدول العربية على إنشاء منظمة عربية متخصصة في مجالات : 2جهود المنظمة العربية للتنمية الزراعية -2
الغذائي والتكامل الزراعي العربي  الأمننسيق التعاون الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية لإيجاد إرار وآلية لتنمية الروابط وت
م واتخذت  0881/  20/ 11في ) 2298(حيث وافق مجلس جامعة الدول العربية على الإنشاء بموجب قراره 
 .8881باشرت المنظمة عملها في و المنظمة من الخرروم عاصمة جمهورية السودان مقرا لها 
زراعة عربية ذات كفاءة اقتصادية عالية في  إلىاتيجية المستقبلية للمنظمة هو الوصول تكمن الأهداف الإستر 
الغذائي في الورن العربي وتوفير سبل الحياة الكريمة للعاملين في القطاع  الأمنقادرة على تحقيق الاستخدام الموارد 
 : الزراعي من خلال 
 راعية العربية انتهاج المنظور التكاملي في استخدامات الموارد الز  •
 تنسيق السياسات الزراعية العربية المشتركة  •
 للسكان  الأمنو زيادة القدرة على توفير الغذاء  •
 تحقيق استدامة الموارد الزراعية العربية  •
الغذائي العربي  الأمنالمنظمة لتحسين أوضاع  وتسعىتحقيق الاستقرار في المجتمعات الريفية العربية  •
 : 3مجالات نذكر منهاالعمل في عدة عن رريق 
متابعة التطورات والمتغيرات الدولية وتأثيراتها على الزراعة وتقوم بأعداد و تقوم المنظمة برصد : مجال المعلومات_ 1 
  .قواعد المعلومات و البيانات عن الزراعة العربية وإحصائها وتحديثها سنويا وإتاحتها للمهتمين ومتخذي القرار
تقوم المنظمة بإعداد وثائق المشروعات وكذا دراسات : ت القطرية والتنفيذية والتعاقديةمجال إعداد المشروعا_ 8
الجدوى الفنية والمالية والاقتصادية للعديد من المشروعات المشتركة والمشروعات التنموية التي تتم تنفيذها في الدول 
مشروع قومي ) 908(روع تنموي منها مش) 8281(العربية حيث قامت المنظمة خلال أربعة عقود بتنفيذ أكثر من 
  .مشروع قطري) 918(مشروع قومي بتمويل مشترك و) 02(و
                                                
1
، المنتدى الرفيع المستوى، حول التعاون العربي الإفريقي في مجال الإستثمار والتجارة، الغذائي والتعاون الإفريقي العربي الأمنرارق بن موسى الزجدالي،  - 
 .91،ص0108ديسمبر 98/28ليبيا،
2
 2-9ية، السعودية، الأمنالغذائي العربي، جامعة نايف للعلوم  الأمن، الملتقى العالمي حول مهددات الغذائي العربي الأمنجهود المنظمة في تحقيق زراعية، المنظمة العربية للتنمية ال - 
 .11-01، ص ص 2108ماي 
3
 . 20ص، 0108، الخرروم، السودان، 1112التقرير السنوي الهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعي،  - 
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     ساهمت المنظمة بإعداد الدراسات على المستويات القطرية : مجال التجارة والاستثمار الزراعي والسمكي_ 2
سويقية الزراعية كما تناولت دراسات والقومية حول تطوير وتنسيق وتبادل السلع والمنتجات الزراعية تطوير النظم الت
إعداد استراتيجيات للترويج  إلىالمنظمة في هذا الصدد التجارة الزراعية العربية البينية ومحدداتها وسبل تطويرها بالإضافة 
لاستثمار الزراعي في الدول وإعداد خرائط فرص ومجالات الاستثمار الزراعي في الدول العربية وإعداد قانون ل
  .تداء به لصياغة قوانين الاستثمار الزراعي على المستويات القطريةعدي للاستثمار الزراعي يتم الااسترشا
بذلت المنظمة جهودا في مجال إعداد وتنسيق السياسات الزراعية وهذا : مجال السياسات الزراعية والتشريعات_ 1
ن الواحد والعشرين وقد تناولت تلك الدراسات خلال عقد السبعينات والثمانينات والتسعينات والعقد الأول من القر 
في السياسات الاستثمارية والإنتاجية والسعرية والتسويقية وسياسات البحوث والتمويل والسياسات التجارية   التطور
   كما قامت ببذل الجهود في مجال تنسيق التشريعات والقوانين الزراعية العربية وبخاصة تلك المتصلة بالمحاجر البيطرية 
  .لإنتاج الزراعيامدخلات الزراعية واستخدام المبيدات و و 
دورة ) 121(دورة تدريبية منها ) 2821(نحو  8108نفذت المنظمة في نهاية عام  :مجال التدريب والتأهيل_ 2
 من الكوادر العربية العاملة في مختلف المجالات الزراعية) 00228( دورة قطرية استفاد منها نحو) 1181(قومية و
  .والحيوانية والسمكية
     يتها ؤ من بين جهود هذه المنظمة وتحقيق ر  :المستدامة للعقدين القادمين التنمية الزراعية العربية  إستراتيجية_ 9
لشروع لم ودعت المنظمة 8008قمة العربية المنظمة بالرياض عاموأهدافها هو وضع هذه الإستراتيجية واعتمادها في ال
ول سير التنفيذ للمجلس حيق والتعاون مع كافة الأرراف ذات العلاقة وتقديم تقارير دورية تنفيذها بالتنسفي 
  .الاقتصادي والاجتماعي
تزامنا مع إعلان الرياض بخصوص تعزيز التعاون لمواجهة أزمة الغذاء : البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي_ 8
عربية الاقتصادية والتمويه والاجتماعية المنظمة بإعداد هذا المشروع وتم العالمية فقد كلفت لجنة التنسيق العليا للقمة ال
-81) 1(دع  9.ق.ق( التي أصدرت القرار رقم  8008عرضه على القمة العربية المنعقدة في الكويت شهر جانفي 
بعة و تنفيذه بخصوص البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي القاضي بإرلاقه وتكليف المنظمة بمتا) 8008/ 1/ 08
  .بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية
أعدت المنظمة ثلاث مبادرات قدمها منتدى : الغذائي العربي الأمنارات سمبادرات المنظمة الرامية لتعزيز مجال م_ 2
 : وهي  2108جانفي  21/81دة في الرياض خلال نعقلتنمية الملربي التحضيري للقمة العربية عالقطاع الخاص ال
 .رة إنشاء شركة عربية لإنتاج البذور والتقاويمباد •
  .مبادرة لإنشاء منارق اقتصادية خاصة لتسهيل تجارة الثروة الحيوانية و منتجاتها •
  .الغذائي العربي الأمنالتنمية الزراعية و  لتحقيقمبادرة لإحداث آلية عربية  •
م وهي مؤسسة مالية ذات 9881العربية عام الهيئة  تتأسس: جهود الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي -3
  :إلىشخصية قانونية واعتبارية مستقلة ماليا وإداريا مقرها بالخرروم جمهورية السودان حيث تهدف هذه الهيئة 
  .الغذائي العربي الأمنالمساهمة في تعزيز  •
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  .الغذائية توفير اكبر قدر من المواد  تنمية الموارد الزراعية في الدول الأعضاء مع مراعاة •
  .زيادة تبادل المنتجات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي بين الدول الأعضاء •
نشاط الهيئة على الاستثمارات في مختلف مجالات الإنتاج النباتي الإنتاج الحيواني التصنيع الزراعي و  يتمحور
نقل تقنيات ،أبحاث برامج تنموية ( يةطة المائالأنش) مستلزمات، خدمات(الأنشطة المرتبطة بالإنتاج الزراعي و الغذائي 
   ).تدريب
 بحكم إمكانياتها الزراعية الكبيرة ثم توسعت عام 2881جهودها الاستثمارية في السودان عام  بدأت الهيئة
وفي % 18م نحو  1008يشمل بقية الدول العربية وقد بلغت نسبة الاستثمارات في السودان نهاية عام ل 9281
  .%88الأعضاء نحو  بقية الدول
 :توزيع النشاط الاستثماري للهيئة على نحو خمسة قطاعات رئيسية هيتم 
الخدمات   %80برامج تنمية التجارة العربية ، %82الزراعيالتصنيع  ،%18الإنتاج الحيواني %  22الإنتاج النباتي 
 .1%8الزراعية 
مليون  822مليون دينار كويتي تعادل نحو  201نحو  1008بلغت جملة استثمارات الهيئة المباشرة في عام 
 . م دولار  211تشكل القروض الموجهة لدعم الشركات نحو ،دولار 
حيث حضت السودان بالحصة الأكبر من هذه الاستثمارات حيث ، دولة عربية 21تتنوع استثمارات الهيئة في نحو 
  :2مجموعة المعاير فقو ، تحدد ربيعة وحجم مساهمات الهيئة
  .مناخ استثماري مناسبوجود  •
  .التوافق مع الأهداف وبرامج الهيئة •
  .ثبوت الجدوى الفنية المالية للمشروع •
  .وجود جهة مروجة مستعدة للمساهمة في المشروع •
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 .80،ص هنفسالمرجع  - 




  :خلاصة الفصل 
ايا التي يزداد الاهتمام بها الغذائي من أهم القض الأمنن قضية أ، هذا الفصلما تقدم في يتضح من خلال 
الغذائي بتطور  الأمنوترتبط قضية ، لها من أبعاد اقتصادية وسياسية واجتماعية على المستويين العالمي والعربي لما
 إلىوفي ظل ما يشهده العالم من متغيرات أثرت على إمدادات الغذاء وأدت ، القطاع الزراعي في كافة الدول العربية
 الأمنان الدول العربية تعمل على تطوير إنتاج وتجارة السلع الغذائية لزيادة قدرتها على توفير الغذاء ف، ارتفاع أسعاره
 والمستدام لموارنيها 
ن الورن لأبل ، الغذائي لا تعود صعوبتها أو تعقيداتها أو عدم وجود حلول لها الأمنوبالرغم من أن قضية 
دول المتقدمة على إبقائها داخل حلقة التبعية ففي الوقت الذي يموتون العربي يقع ضمن الدول النامية التي تحرص ال
فيه ملاين البشر جوعا في إفريقيا تقوم هذه الدول بإتلاف ملاين الأرنان من الغذاء والمنتجات الزراعية بحجة الحفاظ 
 على الأسعار 
سياسي والاقتصادي أن تحقق ال لالالاستقبمقومات  ظىتح حتىوعليه أصبح من الضروري على الدول العربية 
البحث عن موارد جديدة بقدر  إلىالغذائي العربي لا تحتاج  الأمن  خاصة أن مشكلة، أدنى من الاكتفاء الذاتي ا ًحد








واقع الأمن الغذائي في المنطقة 
 العربية
 الثانيالفصل 




تأتي أهمية موضوع الغذاء في الوطن العربي كنتيجة لتزايد المستمر في أعداد السكان وما يتطلبه من زيادة إنتاا  
الغذاء بنفس المعدل للحد من الفجوة الغذائية والتي يتم محاولة سدها عان طرياا اتسات اد وماا يساتتب  نلاج مان عجاز 
ء في الأقااليم العربياة ةموعاة مان المتغا اا مان أهم اا اتمكانااا الموكدياة في الميازان التجااكما كماا تعكاس ذجاوة الغاذا
المتاحة والمستوى التقني السائد ذضلا عن نما  السياسااا اتقتداادية ومادى ذاعليت ااا ويعاد حجام الفجاوة أحاد أهام 
 مؤشراا الرئيسية تمكاناا تحقيا الأمن الغذائي العربي 
مليون  214 لنحو وتوذ  الغذاء الكافي قضية الأمن الغذائي العربي تحونتهاسإوكغم الاهتماماا الكب ة التي 
ومااا تحملااه ماان تااداعياا خطاا ة علاا  مسااتقبلم تحساال المسااتوى المعي ااي للسااكان في  االم  الأخاا ةعااربي في الساانواا 
وترا اا  ا بلاادان العربيااةك نمااو السااكان في الذااان اسااتمراا والسياسااية والااتماعيااة اوليااة والعالميااة التغاا اا الاقتدااادية
داا تقلاي الفجاوة الغذائياة العربياة الاتي و دوماا علا  ة ا ار اث اا ية المطبقة في تحقيا أهاداذااحديلة السياساا الزكاع
حيث شادا ا 3318ملياك دولاك عام  13,11مقابلم  2318دولاك خلال عام  ملياك 32,81استقرا عند نحو
ادا بالمقاكناة مجام اتساتاماكاا والمباالل المالياة الضا مة الاتي  ارذ  علا  تراا  في قيمة الفجوة لكن بنسبة ضعيفة 
 .القطاع
 : يلي ماإلى  من خلال هذا الفدلمتطرقنا  وعليها
 ممكناا المواكد الزكاعية العربية:المبحث الاول
 ت  ي الوض  الغذائي في البلدان العربية:المبحث الثاني
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 العربيةممكنات الموارد الزراعية :المبحث الأول 
في الوطن العربي ونلج نظرا لما يتوذر عليه من لمقوماا  الاستراتيجيةيعتبر القطاع الفلاحي احد اهم القطاعاا 
 . لعربيةا للمنطقة والااتماعية الاقتدادية للتنميةتؤهله ان يكون عدبا حساسا  والب رية الطبيعية
 الموارد الطبيعية : المطلب الأول 
تزخار بعاد الادول العربياة باواكد طبيعياة هاماة ومتنوعاة ت اكلم العماود الفقارم :  1الخصااص البييياة والمنا ياة: أولا
في ومداادك العاايك لسااكاتاا وتتنااوع هااذب المااواكد تبعااا للتباااين في البيقاااا المتعلقااة بااالموق  ا غاارافي المتميااز  لاقتداااداتها
الدول العربية وترامي أطراذاا في القاكتل اتذريقية والآسيويةا ومان ااناآ رخار ذاعن بعاد هاذب الماواكد تتمياز با  اشاة 
ية مان حياث المنااف ا اال والترباة القليلاة ا دابةا ويعتابر هاذا الناوع أحاد أبارز ا داائ ساة القايقانتيجاة للظارول الب
 :قاليم مناخية هيالطبيعية حيث تضم الدول العربية خمسة أ
 بالاعتادالالمنااف المتوساطي البحارم المعتادلا يغطاي ساواحلم الادول العربياة المتوساطية حياث يتسام هاذا المنااف  -
 .ملم 1113معد ا السنوم  زلا تتجاو والأمطاك ا يدة التي 
 .داخليةملم حيث يتركز في الساوب ال1113ملم و  112المناف المتوسطي القاكما تتراوح ذيه الأمطاك بل  -
بالأمطاك والالو  التي تغطي ا بال العالية في لبناان وسلسالة اباال الأطلاس عابر كالم مان  المناف ا بليا يتميز -
 .تونس وا زائر والمغرب
المناف المداكم الموسمي نو اتمطاك الديفية و يمتد من انوب شبه ا زيرة العربياة الى وسا  و اناوب الساودان  -
 .و الدومال 
 اتجمالياةالمسااحة  مان %08 حاواي سنويا و هو يغطاي ملم 001عن  الأمطاكالذم تقلم ذيه  المناف ا ال -
 .وهو ما يضعف الغطاء النباتي ذترته وشدة ا فال و طول للوطن العربي حيث الحراكة المرتفعة
الامالاح  زالتربة الكيميائياة والعضاوية حياث تتركا وتلعآ خدائ المناف ا ال دوكا كئيسيا في بنية مكوناا 
الى ضعف العنا ار الغذائياة   باتضاذةا والحراكةنتيجة التب ر خلال ذترة ا فال  ذيه بواه خاص في الطبقاا الطبيعية
  .في الدول العربية والمناخية البيقية مالأقاليوا دول التاي يوضح مساحة ا والفسفوك كالآزوا
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 العربية البييية و المنا ية في الدول الأقاليم: )1-2(الجدول
 )مليون كلم (المساحة  )ملم (معدل الامطار السنوي  الاقاليم البييية و المنا ية
 3.0 001 المتوسطي البحرم/  الرطبة
 0.1 006_0001 المتوسطي القاكم/ شبه الرطبة 
 2.1 003_006 المداكم المتوسطي /شبه كطبة  /شبه ا اذة 
 1.2 001_003 شبه ا اذة
 7.9 >001 ا اذة
 3.31-  المجموع
 47ص  مرا  سبا نكربا ا2102 العربي الموحد الاقتصاديالتقرير ا  ندوق النقد العربي:  المرجع
هاي ا الدايفية التسااق ا ياد في المغارب العاربي وبعاد منااطا  التسااق لذلج يبق  اقليم الم ارق العاربي ومنااطا 
الامطاك في الوطن العاربي عان  تساق حيث يتميز ا الزكاعي كال للن اط  تتوذر ذياا كمية الأمطاك ب كلمالمناطا التي 
 : بالاتي  غ ب من معظم مناطا العالم
 .تدني كمية ا طول المطرم التي تتلقاها وحدة المساحة 
  .تذبذب ا طول وعدم انتظامه مكانيا وزمانيا 
في اغلب اا وبعيادة عان عل  مسااحاا واساعة  احراوية  تسق  لأتا عوبة الاستفادة من معظم كمياا ا طول  
  .مناطا الن اط والاستقراك الب رم
  .الأولىمناخية بالدكاة  لأسبابالمتساقطة  الأمطاكمن كمياا  %10تب ر و ذقدان نحو 
وبال اك ار مان ا مام سانويا في الربا  ا ااي والداحراء الكابرى  50التباين ال ديد في متوسا  ا طاول المطارم بال 






                                                
 7ا1العدد ا  72المجلدا ةلة اامعة دم ا ا)عي العربي واقعا طبيعيا وبشرياالاقتصاد الزرا( الغذاصي العربي  منالأالاستثمارات في  أهميةا ابراهيم احمد سعيد  - 1
 .065ص ا 1102
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 :الطبيعيةالموارد : ثانيا
مليون  1.17للزكاعة بنحو الدالحةتمتلج البلدان العربية مساحاا شاسعة من الأكاضي  :الأراضي الزراعية -1
 الرقعةحيث ت ملم  اهكتاك ملياك  4.1:ا من المساحة اتجمالية للبلدان العربية والمقدكة ب %3هكتاك وهذا بنسبه 
الموسمية باتضاذة إلى بعد المساحاا للزكاعة الزكاعية العربية عل  مساحاا للزكاعاا المستديمة والمساحاا  الأكضية
وتقدك المساحاا المروكية في  اأكاضي مروية وأخرى مطريةالى  )المستدامة و الموسمية(المتروكة وتنقسم المساحة الزكاعية 
من إجماي المساحاا المزكوعة في الوطن  نسبته مامليون هكتاك تمالم  42.41مواي  3102ة عام الدول العربي
من إجماي المساحة ا غراذية في الوطن العربي بينما بلغ  مساحه الأكاضي الزكاعية  %1.3العربي كما ت كلم نحو 
 .ا المزكوعة في الوطن العربيمن إجماي المساحا 5.65%مليون هكتاك وتمالم  1.04نحو 6102المطرية سنه 
المروياة كماا هاو الحاال في دول  مان دول معتمادب كلياا علا  الزكاعاة بل الدول العربية المروية وتتباين نسبه الزكاعة
وتقا  ضامن هاذب  00.01%و1.49%ذي اا بال  ةلس التعاون ا ليجي إلى دول أخرى تتراوح نسبه الزكاعية المروية
تم االم  01%في كاالم مان ليبياا والسااودان وموكيتانياا عان  الأخارى بينماا تاان فد هاذب النسابة الفقاة معظام الادول العربيااة
نظارا لوقااوع حاواي أكبعااة أخماا  الأكاضااي  الزكاعياة نساابه ضاقيلة ماان المسااحاا اتجماليااة للادول العربيااة الأكضاايةماواكد 
ملم المنااطا ال ابه  003لم في السنة مقابلم م 051الزكاعية العربية في المناطا ا اذة التي لا يبلل هطول اتمطاك ذياا 
 الترباة للزكاعة في الدول العربية إلى عواملم التدهوك وضعف الغطااء النبااتي حياث تتعارض ااذة وتتعرض الأكاضي القابلة
ا اتنتاايااة بساابآ تاادهوك  اافاتها للانجاارال والااتملح والتلااو  وبعااد مماكساااا الاسااتغلال ا ااائر ممااا يضااعف القاادكة
 :التاي ويوضح الأكاضي الزكاعية واست داماتها في الوطن العربيا دول و 
 ) 3102و 2102 ا0102(السنوااالأكاضي الزكاعية واست داماتها في الدول العربية خلال :)2-2(الجدول 
 5102 -0102النسبة الميوية  5102 4102 3102 2102 0102 
 %نسبة التغير 
 8102 - 4102
 8.0 8.0 001.17 135.07 296.96 79.86 684.86 المساحات الزراعية الكلية
 1.2 3.1 006.9 004.9 04.9 132.9 699.8 الأراضي الزراعية -1
 8.1-  5.0 008.5 007.5 007.5 290.6 739.5 الزكاعة المطرية -أ
 7.2 4.4 008.3 007.3 007.3 931.3 950.3 الزكاعة المروية -ب
 6.0 7.0 005.16 131.16 292.06 047.25 094.95 الأراضي الزراعية الموسمية -2
 2.1 9.0- 09.33 684.33 107.63 509.23 474.53 الزكاعة المطرية -أ
 1.4 3.0 006.01 781.01 730.11 897.01 444.01 الزكاعة المروية -ب
 6.2- 6.4 00.71 854.71 455.21 730.61 275.31 الأكاضي المتروكة بوكا -ا
  503.صا رطوما  اقطاع الزراعة والمياه 2112 التقرير الاقتصادي العربي الموحد ا ندوق النقد العربي: المصدر
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بالرغم من المساحاا ا ائلة التي تحوياا البلدان العربية من الأكاضي الزكاعية ب تلف أنواعاا إلا أتا تتعرض إلى 
زيادة عواملم التدهوك وانحساك الغطاء ةموعه من التعدياا كالاستغلال الع وائي وا ائر  ذب المواد مما أسام في 
وتملح وتلو  الأكاضي المروية وتناق  التنوع الحيوم وتدهوك  فاا  نجرالللاالنباتي الطبيعي وزيادة تعرض التربة 
 .التربة وضعف قدكتها اتنتااية 
  في متوس  هناك تناق أنالى  اتحدائيااالزكاعية العربية ذت    الأكاضيبالنسبة لنديآ الفرد من  أما
 61.0هكتاك الى 71.0 من نحو 1102/ 0102عل  المستوى العربي بل عامي  الأكضينديآ الفرد من هذب 
 هكتاك 18.1هكتاك الى  38.1في حل تراا  هذا المتوس  عل  المستوى العالمي بنفس المعدل تقريبا من  اهكتاك
ذانه  اهكتاكفي كلم من السودان وتونس وليبيا نحو ندف بينما يبلل ذا ة الى اخرىبيويختلف هذا المتوس  من دولة عر 
وال كلم التاي يوضح  اذيما يقرب من ندف عدد الدول العربيةا 8م13هكتاك أم حواي 70.0ين فد الى اقلم من
  .1102كاعية في بعد البلدان العربية مقاكنة بالمستويل العربي والعالمي عام ز ال الأكاضينديآ الفرد من 
 1112نة بالمستويين العربي والعالمي لعام ر نصيب الفرد من الأرضي الزراعية في بعض الدول العربية مقا: )1-2(الشكل 
 
 .31اص 1112تقرير أوضاع الأمن الغذاصي العربيالمنظمة العربية للتنمية الزكاعيةا : المصدر
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 اشيةملل العلفيةالنديآ الاكبر من المواكد كوتا توذر   اتعتبر المراعي ناا اهميه بالغه في الوطن العربي :المراعي -8
عل   اواذظةلمساهمتاا في تو يف نسبه كب ب من العمالة الزكاعية ذضلا عن كوتا تلعآ دوكا اساسيا في  باتضاذة
 .الى دوكها في الحفاظ عل  المواكد الطبيعية والمياب وتحقيا التوازن المناخي باتضاذةهذا  اوحمايتاا البيقة
م اناه ي اتغلم أ شماالاا 63.53شارقا وبال خا  الاساتواء إلى  00.71الاوطن العاربي بال خطاي طاول  يتموق 
تنحداار في المنااطا ا اذاة وشاابه ا اذاة الااتي ذشماال إذريقياا وا اازء ا ناوبي الغاربي ماان أساياا أماا المااواكد الرعوياة الطبيعياة 
تقدك مساحه المراعي . 1هام يه ولا تدلح للزكاعة ملم وهذب المناطا تعتبر 004 و001تتراوح معدلاا أمطاكها بل 
من  % 31 من المساحة اتجمالية للوطن العربي إن تساهم بنحو 23% حواي 4102الطبيعية في الدول العربية عام 
  ن الاحتياااا الغذائية للاروة الحيوانياة وترتفا  هاذب النسابة في بعاد الادول العربياة الاتي تمتلاج ماواكد كعوياة م الم الساودا
علاا  التااوايا وتعتاابر إنتاايااه المراعااي في الاادول العربيااة ضااعيفة إن تمااالم حااواي خمااس  %33و 07%و العااراق لتبلاال 
 :2إنتاايه المراعي في الدول المتقدمة وحواي كب  إنتاايه المراعي في الدول النامية ويعود سبآ إلى
  يث تق  غالبية هذب المواكد في المناطا ا اذة وشبه انخفاض معدلاا اتمطاك في الدول التي تمتلج مواكد كعوية ح -
 .ا اذة
 .سوء اتداكة و المماكساا ا اطقة كالرعي ا ائر والمبكر -
 .سس علمية وتنظيميةأعدم وض  ا ط  والبرامج لتطوير وتنظيم استغلا ا بناء عل   -
 نق المواكد المائية -
 .اكاضي زكاعية الحرائا وتحويلم بعد الأكاضي الغابية الى -
وقد نجم عن هذب المعوقاا انخفاض الكااذة الرعوية وتراا  معدلاا الاستفادة مناا حيث تتجاوز الحمولة 
 ةمن جمل 59%وتتركز نحو امن طاقتاا الاستيعابية الحالية 52%لحيوانية للمراعي الطبيعية في الدول العربية حواي ا
ا العراقا الدومالا السودانا سوكياا موكيتانياا المغربا تونس وا زائر السعودية: المراعي العربية في تس  دول هي





                                                
 .33ص ا2318االتقرير الإقتصادي العربي، التقرير الإقتصادي العربي الموحد ندوق النقد العربيا  - 1
 81ا ص2318ا ضاع الأمن الغذاصي العربيتقرير أو المنظمة العربية التنمية الزكاعيةا  - 2
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 .1102نسبه مساحه المراعي إلى المساحة الجغرافية في الدول العربية مقارنه بالمستويين العربي والعالمي عام ):2-2(الشكل
 
 . 90 ص امرا  سبا نكربا 1102أوضاع الأمن الغذاصي العربي ا المنظمة العربية للتنمية الزكاعية: لمصدرا







 2.8 33 13 1العربيالمشرق 
 8.18 12 312 2المغرب العربي
 2.27 223 831 3شبه الجزيرة العربية
 8.11 223 171 4المنطقة الوسطى
 1.113 183 1113 المجموع
 .13ص  انكرب بابمرا  س ا2112العربي الموحد  الاقتصاديالتقرير  ندوق النقد العربيا : المصدر
راعي الطبيعية في الدول العربية في تطبيا الدوكاا الرعوية لتحديد مناطا وتتمالم ةالاا التنمية وتطوير الم
ومواسم الرعي والتوس  في زكاعة ال ج اا الرعوية العلفية ناا اتنتااية المرتفعة والتي تتواءم م  الظرول البيقية 
مليه الاستزكاع وتعزيز خدماا والمناخية وتطبيا أساليآ الاستاماك واتداكة اوسنة للمراعي من خلال التوس  في ع
 .لتوعية واتكشاد ون ر أساليآ مراقبه ومكاذحه التدحر و يانة المواكد الطبيعية عل  أسس مستدامةا
 ااغالبيه البيق مالأكضية ومكم موقعه ا غرافي ذانه يض يتميز الوطن العربي بوق  ذريد في الكرة: اتاااالغاب -1
والتنوع الوسطي انعكس عل  واود غطاء نباتي متنوع وذريد عل  شكلم غاباا والمناخاا المتميزة هذا الاختلال 
 إغفالومراعي ونباتاا بريه وزكاعية وبالرغم من انحساك مساحاا الغاباا في اغلآ الدول العربية إلا انه لا يمكن 
                                                
 .الأكدنا سوكياا العراقا ذلسطلا لبنان - 1
 .تونسا ا زائرا ليبياا المغربا موكيتانيا - 2
 .اتماكااا البحرينا السعوديةا عمانا قطرا الكوي ا اليمن - 3
 .ايبوتيا السودانا الدومالا مدر - 4
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المناخاا المتنوعة  لم تلفة واود كم هائلم من الأنواع والأ نال النباتية الغابية التي تأقلم  عبر السنل في البيقاا ا
 .1في وطننا العربي
كب ب أو اللأشجاك لوالغابة عباكة عن ةتم  نباتي كايف ي غلم مساحه واسعة من الأكاضي تعود السيادة ذيه 
هذب الغابة مساحاا شاسعة في  تحتلمتغ  باستمراك حيث تتطوك و تخا ة بها  طبيعية بية و ا بيقة ا نباتاا ال
من المساحة اتجمالية وتعتبر هذب النسبة % 63أم بنسبه4102 ملياك هكتاك لسنه  84ربية مواي المنطقة الع
من المساحة اتجمالية للسودان  21%من فضة ويتميز توزي  الغاباا في الدول العربية بالتباين إن تغطي حواي 
ا في السودان والدومال وموكيتانيا حيث من مساحه ا زيرة العربية وتتركز الغابا 10% والدومال وايبوتي واقلم من
تتعرض الغاباا في الدول العربية إلى الكا  من التعدياا كاتزالة والاستغلال التجاكم وا ائر والتحطيآ والحرائا 
ذب التعدياا ذقد تدهوكا وتناقد  مساحه الغاباا في بعد الدول العربية مالم المغرب  وكمحدلة  اوالأمراض
 7.64 كيا ولبنان والأكدن وقد ترااع  مساحه الغاباا خلال السنواا ا مس الماضية با يقاكبوموكيتانيا وسو 
ومن الآثاك السلبية كذلج اختلال التوازن الطبيعي والبيقي  مليون هكتاك 3.9مليون هكتاك بخساكة سنوية تقدك بنحو 
اذة للم اكلم الااتماعية والاقتدادية التي تبرز نظرا واتخلال بالنظم الحيوية وبنظم التربة الطبيعية والمناف وهذا باتض
لحرمان العاملل في هذا المجال من مدادك كزقام وذرص عملام وتتمالم ذرص تطوك الغاباا وزيادة مساحاا وتطوك 
ة تكاملة تعملم عل  توذ  ذرص عملم اديدالم ريفيةالاتماعية الاقتدادية و الا تنميةالإنتاايتاا في كسم وتنفيذ ا ط  
للمجتمعاا الريفية باتضاذة إلى تعزيز برامج اتكشاد في الأوساط الريفية للحد من التعدم عل  الغاباا وت جي  
 .التي تتكيف م  الظرول البيقية واستدلاح المزيد من الأكاضي المناسبة لاستغلا ا كغاباا بيةزكاعه الأشجاك الغا
البسيطة التي نحيا من ثرواتها وانطلاقا من نلج ذقد تداع  المؤتمراا  حا لكلم الب ر عل  واه :الموارد الماصية: ثالثا
 .حول البيقة في دعوب العالم كاذه لضمان التامل مياب وذقا لما يعرل بأهدال الألفية  العالمية التي انعقدا
لوطن العربي ذالماء ي كلم الركن الأساسي في التنمية الاقتدادية والااتماعية للعالم اجم  بدوكب عامه وفي ا
بدوكب خا ة بسبآ امتداد معظم أكاضياا عبر مناطا ااذه وشبه ااذه تتسم بندكة الأمطاك وبالتاي ندكة المواكد 
 ممافي دوكاا ا فال نتيجة التغ اا المناخية التي بدأا تسود العالم والوطن العربي  تكراكالمائية المتاحة إضاذة إلى 
لاا اتمطاك مما يؤثر سلبا عل  المواكد المائية من ااة عل  اتنتا  الزكاعي من في معد ينجم عناا من نق وتفاوا
 .2ااة أخرى مما يزيد من تفاقم الأزمة المائية
المواكد المائية في الوطن العربي بالندكة سواء بدوكب مطلقه من حيث تدني متوس  نديآ الفرد أو  تتدف
مقاكنه بناطا العالم الأخرى وتتفاقم هذب الندكة عل  كاذه المستوياا  نديآ وحدب المساحة من المياب أو بدوكب نسبيه
ذق  من  %3.1من مساحه اليابسة ذانه يحتوم عل  %2.13بروك الزمن ذفي حل تعادل مساحه الوطن العربي
في الوطن العربي من إجماي أمطاك اليابسة وتقدك المواكد المتاحة %3.8إجماي المياب السطحية ا اكية في العالم ويتبق 
                                                
1
 .31ا ص1318 ا ا رطوما3ا ط 31المجلدا طلس الغابات في الوطن العربيأالمنظمة العربية للتنمية الزكاعيةا  - 
الإستراتيجية العربية للأمن الماصي في الوطن العربي لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، المركز العربي لدكاسة المناطا ا اذة والأكاضي القاحلةا  - 2
 .273ا ص1318مدرا  القاهرة،
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مناا  مي  الأغراض تمالم  1مملياك  061في السنة يتم است دام حواي  1مملياك  5.752من جمي  المدادك بنحو 
والاستعمالاا    مناا في الزكاعة والمتبقي في الدناعة % 09من إجماي المتاح حيث يستغلم حواي % 1.26 نحو
 .1المنزلية
شبه ا زيرةا (في السنة في ثلاثة أقاليم )متر مكعآ 0001(من المياب بنحو ويبلل متوس  نديآ الفرد العربي 
 . 2حيث يعتبر تح  خ  الفقر المائي) المغرب الأوس ا ويزيد قليلا في الم رق العربي
 نصيب الفرد من الموارد الماصية في الأقاليم العربية: )4-2(الجدول
 )سنويا  3م(الفرد نصيب  )3ممليار (جملة الموارد الماصية  الأقاليم
 08.8011 98.97 الم رق العربي
 35.142 14.51 شبه ا زيرة العربية
 61.418 00.301 الأوس 
 39.807 22.95 المغرب العربي
 05.447 25.752 الوطن العربي
 .21ص  امرا  سبا نكرب ا2102 أوضاع الأمن الغذاصي العربي االمنظمة العربية للتنمية الزكاعية: المصدر
 :3وتنقسم مدادك المياب في الوطن العربي إلى ثلاثة مدادك التقليدية وهي
تق  اغلآ اكضي الوطن العربي في المنطقة ا اذة وشبه ا اذة التي يقلم معدل سقوط الأمطاك ذياا : مياه الأمطار -1 
ملم سنويا  001من الأكاضي العربية يقلم معدل سقوط الأمطاك ذياا عن  % 76ملم سنويا و أن حواي003عن 
عل  مرتفعاا اليمن لبنان ا زائر تونس إلى اقلم  السنة/ملم 0051وعموما تتراوح كميه الأمطاك المتساقطة من حواي 
سنة عل  مناطا شمال السودان وانوب كلم من مدر وليبيا ليدلم إجماي معدل كمياا الأمطاك /ملم 5من 
بعد أن  29.85%حيث يحظ  إقليم الوس  الغربي  اوياسن 1مملياك  3.122 المتساقطة عل  اكض الوطن لحواي
ثم  1م ملياك 1.25إن استقبل  أكاضيه  65.32% سنويا ويليه إقليم المغرب العربي1مملياك  4.031استقبل  أكاضيه 





                                                
1
 .81صا مرا  سبا نكربا 6102، واقع الأمن الغذاصي العربيا المنظمة العربية للتنمية الزكاعية - 
2
 .80صا مرا  سبا نكربا 2102، واقع الأمن الغذاصي العربيا المنظمة العربية للتنمية الزكاعية - 
 .13ص ا2003ا الكوي ا )لممكنةالحقاصق والبداصل ا(أزمة المياه في المنطقة العربية سلسلة عالم المعرذةا  - 3
4
 03نحو تحقيا الأمن المائيا اامعة بسكرةا: المياب والتنمية المستدامة اقتدادياامداخلة في الملتق  الوطني  ،)الواقع والتحديات(الأمن الغذاصي في الوطن العربي بوذا  شريفا  - 
 .11ص3318ديسمبر  31نوذمبر و 
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 الأقاليم المنا ية في الوطن العربيمعدلات الأمطار حسب  :)5-2(الجدول
 إلى الإجمالي نسبة ) 3ممليار ( كمية الأمطار سنويا الدول الأقاليم
 29.85 4.031 ليبياا ايبوتيا الدومالا مدرا السودان الأوسط
 65.32 1.25 موكيتانياا المغربا ا زائرا تونس المغرب العربي
 76.9 4.12 ماكاااتا الكوي ا السعودية شبه الجزيرة العربية
 58.7 4.71 اليمنا عمانا قطرا البحرين المشرق العربي
المياب  اقتداديااا مداخلة في الملتق  الوطني )الواقع والتحديات(الأمن الغذاصي في الوطن العربي بوذا  شريفا .أ : :المصدر
 .11صمعة بسكرةا اا ا3318ديسمبر  31نوذمبر و 03نحو تحقيا الأمن المائيا: والتنمية المستدامة
عدد طبقاا حامله للمياب ا وذية تكون  يعرل حوض المياب ا وذية بأنه طبقه أو :الموارد الماصية الجوفية -2
 نفانيةبالحركة مكم ا تركيبي يسمح  ا بت زين حجم معل من المياب كما يسمح  ذب المياب ب كلم طوبوغرافي أو
 :ل نوعل من الطبقاا المائية الطبقاا المكونة للحوض ويمكن التمييز ب
لفتراا طويلة هبوط  ذياا ستاماكالاويقدد بها تلج المواكد التي لا ينجم عن  :طبقاا ناا مواكد متجددة -
 .في منسوب المياب ا وذية بها 
ا بعدلاا طويلة هبوط في منسوب المياب ا وذية وه  التي ينجم عن استاماكها :أحفوكيهطبقاا ناا مواكد  -
ونظر لوقوع مختلف تلج الطبقاا في المنطقة ا اذة ا الم تلج الواقعة في إقليم شبه ا زيرة العربية والدحراء الكبرىم
 .من الوطن العربي ذان مقداك تغذيتاا يكون ضعيفا
لقد أوضح  الدكاساا ا يولواية بالاعتماد عل  احد  التقنياا التكنولواية كالتدوير ا وم من خلال  
المباشر مث عن الماء والنف  أو مكامن الاروة  رخلال الحفوالأقماك الدناعية والمعلوماا المتجمعة من  الطائراا
المعدنية واود مستودعاا مياب اوذيه طبيعيه بعضاا نو امتداد محلي والبعد الأخر نو امتداد إقليمي وبالتاي ذان 
وتقدك كمياا ا إنما يمتد إلى المياب ا وذية الم تركة بل الدولعل  الأتاك و  درلا ينق داكب الميابإالاشتراك الدوي في 
وتتباين عملياا  ا1مملياك  3377سنويا أما المياب الم زنة ذتدلم إلى1مملياك  914المياب ا وذية المتجددة مواي 
واكد ا وذية المتجددة إن تبلل توزيعاا بل البلدان العربية ذيأتي إقليم المغرب العربي في مقدمه الأقاليم العربية من حيث الم
بينما يأتي القطر المغربي في مقدمه البلدان العربية من حيث امتلاكه للمواكد المائية المتجددة حيث ا 1مملياك  4.71
العربية إن  أما من حيث المواكد الم زنة ذان اتقليم الأوس  يأتي في مقدمة الأقاليما 1مملياك  5.2 تدلم إلى ما يقاكب
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وا دول التاي يوضح الأكقام المتعلقة مجم المياب ا وذية الم زنة  ا1مملياك  9346 الم زون الناائي لديهيبلل 
 1.والمتجددة في الأقاليم العربية 
     المياه الجوفية المخزونة والمتجددة في الأقاليم العربية :) 6 -2(الجدول        
 1ملياك م :الوحدة 
 الأقاليم
 المياه الجوفية
 المستغلة المتجددة المخزونة
 66 5.8 31 الم رق العربي
 7.4 8.4 163 ا زيرة العربية
 7.8 2.11 9346 الأوس 
 51 4.71 029 المغرب العربي
 53 9.14 3377 المجموع
 .4مرب  سابا ص  االأمن الماصي في الوطن العربي الواقع والتحدياتا ذا  ال ريفو بأ:  المصدر
 ): الأنهار(ية السطحية الموارد الماص - أ
ا لا يتجاااوز عاادد الأتاااك المسااتديمة في الااوطن العااربي خمساال تاارا بااا في نالااج كواذااد النياالم و دالااه والفااراا 
والفااراا الااذم ينباا  ماان تركيااا  االأتاااك الرئيسااية في الااوطن العااربي في تاار النياالم أطااول الأتاااك العربيااة وأغزكهااا وتتم االم
ودالاة الاذم ينبا   اكما انه يتلق  كواذدب مان الادول الالاثاة العراق ويدآ في ا ليج العربيويدخلم سوكيا من تركيا ذا
 .في سوكيا ويلتقي الفراا في العراق من تركيا ويدخلم إلى العراق بعد أن يمر مساذة  غ ب
 اواكد المائياة سانويا مان إجمااي الما1ممليااك  692يقادك إجمااي الميااب الساطحية المتجاددة في الادول العربياة بنحاو 
مان تلاج الكميااا %  88وتستحون الزكاعة عل  حاواي ا كا وضياعادويذهآ الباقي ه% 05يست دم مناا حواي 
دااف اساات دام المياااب في الاارم تويا % 5و الاساات داماا الدااناعية بنساابه% 7الاساات داماا المنزليااة بنساابه  يلي ااا
ثلاثاة  ق الارم الساطحي التقليادم الاذم يساتحون علا  نحاونظرا لانت ااك طار %  06 -05بكفاءة متدنية تتراوح بل 
لااج المساااحة تماان % 51وبالمقاباالم يسااتحون الاارم بااالر  علاا  نحااو  اأكباااع مساااحه الأكاضااي المرويااة في الاادول العربيااة
و يساهم الرم السطحي في هدك كمياا كب ب من المياب وزيادة ملوحة ا % 01والرم الموضعي والسطحي بالليزك عل 
 2.الأكاضي وعائد المياب واستنزال العنا ر الغذائية مناا وانخفاض إنتاايةا ةالترب
                                                
 40ص ا مرا  سبا نكربا الواقع والتحديات -الوطن العربي الأمن الماصي فيا ذا  شريف بوأ - 1
 45ص  امرا  سبا نكرب ا6102العربي الموحد  الاقتصاديالتقرير ا  ندوق النقد العربي - 2
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و إنا مااا انظاام إلياماااا  اأكااار ماان نداااف المياااب السااطحية تنحداار في كاالم مااان العااراق ومداارا وبعباااكة أخاارى
البلاادان  باال الرباا  الأخاا حاال يتاوزع في ا % 1.37ذااان حدااتاما ماان هاذب المياااب ترتفاا  إلى نحااو  االساودان والمغاارب
المواكد المائيااة المتجااددة في المتعلااا باا) 3-8(وهااذا بناااءا علاا  اتحدااائياا المو ااودة في الملحااا كقاام  ا العربيااة الأخاارى
 . الأقاليم العربية واستغلا ا الفعلي
يعتابر  اوقد انعكس  هذب الكمياا من الميااب علا  متوسا  ندايآ وحادب المسااحة أو ندايآ الفارد مان الميااب 
اساتغلال المتااح من اا في   عربي من أكار مناطا العالم ذقرا في المواكد المائية ويتسم بسوء توزيعاا اغراذيا و عوبةالوطن ال
 ذضلا عن تفاقم هذب الندكة عل  المستوياا كاذه ما  ماروك الازمن علا  الارغم مان أتاا العامالم اوادد اكا  من المناطا
مقاكناه بنظاائرب  ا الواحاد مان الميااب الساطحية ا اكياة في الاوطن العاربي للأمن الغذائي العربي في متوس  ندايآ ا كتااك
سانويا مقابالم 1م 8501     نحو ا أممن حيث نديآ الفرد من المياب51 /1يبلل واحد  والذم عل  المستوى العالمي
 .1عل  المستوى العالمي 1م 7 أكار من
اكتفاااع معاادلاا اسااتالاك المياااب ومااا يلاحاا  ماان  وفي  االم التحاادياا الااتي توا ااه الاادول العربيااة الااتي تتم االم في
والنمااو ا علاا  اتنتااا  الزكاعااي تذبااذب في معاادلاا سااقوط الأمطاااك وتااأثر المنطقااة العربيااة بظاااهرة تغاا  المناااف وتبعاتااه
ذانااه ماان المتوقاا  أن ياازداد الوضاا  المااائي سااوء ممااا يتطلااآ ا ااان عاادد ماان ا السااكاني و الزيااادة في الطلااآ علاا  الغااذاء
 :اراءاا لمواااه هذا الوض  والتي تتمالم فيات
 .تنسيا السياساا والاستراتيجياا المائية عل  مستوى الدول العربية  -
 . فيد الفاقد من المياب من خلال توذ  الديانة المستمرة ل بكه المياب -
  .زكاعيه من خلال المعا ة البيولواية لأغراضعادا است دام المياب إ -
ول نحااو اوا اايلم الزكاعيااة الأقاالم طلبااا حااوالت المرويااةفي المناااطا  واساا علاا  نقاااط بااالتنقي   نظمااه الاارمأساات دام إ -
 .للمياب 
 .لاستفادة من مياب الأمطاك وكلم المياب المالحةلإيجاد وسائلم تقنيه اديدة  -
                                                
 07ص ا مرا  سبا نكربا رؤية مستقبلية، حالة الركود في اقتصاد عالمي متغير، سياسات الأمن الغذاصي العربيا يفسالم توذيا النج - 1
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ذة الحدياة في عل  الاقا الاعتمادو ا تعزيز التعاون والتنسيا بل الدول العربية من منطلا التكاملم المائي بيناما  -
 .1المياب المتجددة وغ  المتجددة لتقلي العجز المائي ااست دامإ
 الثروة الحيوانية والسمكية : المطلب الثاني
نتاا  اولاي اتكبا ة في   مسااهمة بةسانعد قطاع الاروة الحيوانية واحدا من بل القطاعاا الاقتداادية الأساساية بي
الساكان العااملل في  وغا هم مانا لعيك الكريم لقطاع هاام مان الساكان الاريفيلوتوذ  ذرص العملم وسبلم اا اتجماي
ذضلا عما يساهم باه في تاوذ  الماواكد المالياة مان العمالاا الأانبياة ا القطاع المرتبطة بهذا ااالأن طة اتنتااية وا دم
 2.التي تعزز مساكاا التنمية الاقتدادية والااتماعية في تلج الدول
واتبالم   يقدك الر يد العربي من الاروة الحيوانياة المتكوناة مان الأبقااك ا اواميس والأغناام  :وة الحيوانية البريةالثر : أولا
 3318بااا كاناا  علي ااا ساانة حيااث يعتاابر هااذا العاادد مرتفاا  بالمقاكنااة  ا6102مليااون كأ  عااام  30.653بنحااو 
ةموعااة ماان  برة ويعااود ساابآ نلااج في انت اااكعتاابر هااذب ال ااروة معتااتحيااث ا مليااون كأ  04.253 :اوالااذم يقاادك باا
 : د من حدة الاروة الحيوانية حيث تحتوم المنطقة العربية عل  أكبعة نظم وهييالم تلفة والتي تز  الأنظمة الرعوية
جتراا الدااغ ة حيااث ينت اار هااذا اماان الاانظم المطبقااة لتربيااة الماا % 08ي ااكلم حااواي  :الرحااالالنظااام الرعااوي  -3
حياث تتحارك القطعاان ا عادم الاساتقراكبتميز هاذا الانم  يو ا البدوية والدحراوية وعل  أطرال المدنالنظام في المناطا 
 .عن المراعي ا  ما
ذب ال اروة نضارا للتوقاف  ايعتابر هاذا الانم  م اددا :تربية المواشاي حاول المادن بهادت إنتااو وتساويق الألباان  -8
في تغاااذيتاا للحدااول علااا  إنتاايااة مرتفعاااة مااان  ذاااراطواتا عاان ن ااار التراكيااآ الوكاثياااة نتيجاااة توقااف تناسااالم اتنااا 
 .الحليآ
مان الأبقااك ضامن هاذا الانم  لادى  اغاك  57%يتم تربية حواي :  النظام الإنتاجي الشبه المكثف التقليدي -1
 حيث يعتمد المربي عل  خبرته الذاتية في التربيةا كأسا03المزاكعل حيث  غر الحيازة الحيوانية التي لا تتجاوز 
ويتميز هذا النظام بتطبيا الأساس ا من الحيواناا 02%يتم في إطاكب تربية حواي  :ربية المكثفة في الإنتاو الت -7
 .العلمية في التربية والرعاية
                                                
 97ص ا نكرب مرا  سبا االعربي الموحد الاقتصاديالتقرير ،  ندوق النقد العربي -1
وتصنيع المنتجات الحيوانية  لحومدراسة إنشاء منطقة اقتصادية  اصة مشتركة لإنتاو وتسويق وتجارة الحيوانات الحية والا المنظمة العربية للتنمية الزكاعية -2
 .10صا 4002ا ا رطوما بيطرية بين جمهورية مصر وجمهورية السودانوالأعلات والمستلزمات والخدمات ال
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بالمقاكنااة ماا  عااام  02%تطااوكاا ايجابيااة إن سااجلم زيااادة تقاادك بنساابة  6102شاااد اتنتااا  الحيااواني في عااام 
مساتوى ا ادماا البيطرياة وإن ااء وساائلم التربياة واتك ااك الحدي اة في بعاد ويرا  هذا التحسن إلى تطوير ا  5102
وكاان محدالة هاذب التطاوكاا ا ذضالا عان التوسا  في اسات دام الاقاذاة الحدي اة وبارامج التحسال الاوكاثيا الادول العربياة
 .تحقيا زيادة في إنتا  اللحوم والبيد
عااداد ال ااروة الحيوانيااة في الااوطن أتطااوك المتعلاا ب) 8-8(اتحدااائياا المو ااودة في الملحااا كقاام مان خاالال ذ
الفااترة محاالم الدكاسااة   أن هناااك تذبااذب في تطااوك أعااداد الماشااية خاالال نلاحاا ا 2318_3118العااربي خاالال الفااترة 
تاه الفاترة هنااك اإلا أن في داخالم ه 77.9%بالسالآ بنحاو معظمااالعامة في  يةالنسبة المقو  كالأبقاك مالا نلاح  أن
) 2102/9002(  اهناااااك تزايااااد في أعااااداد البقاااار)  8002/5002( قساااام إلى ثاااالا  ذااااتراا نث تتذبااااذب حياااا
 .انخفاض في أعداد الأبقاك
مياث يتركاز  انفي الأغناام ا تنت ر الاروة الحيوانية ب تلف أ ناذاا عل  كاذة نطاق الرقعة ا غراذية العربياة 
ا المغرب العربي وبلاد ال ام والعراق وشبه ا زيارة العربياة مليون كأ  في 7.09مليون كأ  والماعز مواي 1.971بنحو
 6.61 ثم اتبالم بنحاوا ملياون كأ  في كالم مان الساودان ومدار ودول المغارب العاربي 1.95والأبقاك وا امو  بنحو 
داد مان ابالم العاالم بينماا لا تم الم أعا 29%ون كأ  حياث تارب ب اكلم واسا  في العاراق وشابه ا زيارة العربياة حاواي يامل
 .1تقريبا من جملة أعداد الاروة الحيوانية في المنطقة العربية  1.1%ا امو  سوى 
 :2ويتطلآ تطوك اتنتا  واتنتااية للاروة الحيوانية ا ان ةموعة من التداب  أهماا 
بيااة ماان خاالال تطااوير تقنياااا الانت اااب والتر ا تحساال أساااليآ اتداكة والتغذيااة والرعايااة الدااحية والتناساالية -
 .والتاجل
تااوذ  المااواكد العلفيااة الم تلفااة كااالأعلال ا ضااراء والأعاالال ا  اانة ا اذااة والأعاالال المركاازة وكاالا المراعااي   -
 الطبيعية
وترشااايد اساااتغلال المراعاااي الطبيعياااة والاساااتفادة مااان بقاياااا اوا ااايلم ومااان الم لفااااا الزكاعياااة  حماياااة وتطاااوير -
 .علال مركزة كالمولا  و اليوكياالدناعية لتدنيعاا وتحويلاا إلى الأو 
تاااوذ  الرعاياااة الداااحية الملائماااة وتعمااايم ا ااادماا البيطرياااة والتركياااز علااا  ات اااراءاا الوقائياااة لحماياااة ال اااروة  -
  .الحيوانية
                                                
 .20ص امرا  سبا نكربا دور الاستثمار الزراعي في تحقيق الأمن الغذاصي العربيا بوثلجة عائ ة - 1
 .22ا ص مرا  سبا نكرب ا3318ا تقرير الإقتصادي العربي الموحد، قطاع الزراعة ندوق النقد العربيا  - 2
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والاساات دام المساتدام للأكاضااي وتااوذ  ا تادكيآ وتأهياالم المازاكعل علاا  الاساتفادة المالاا  مان مااواكدهم المتاحاة -
  .لدغاك المربل لتمكينام من تحسل أوضاعام وتطوير إنتاااموسائلم التحويلم 
 الاود لزياادة القيماة المضاااذةا ألباانا ة لتساويا المنتجااا الحيوانياة مان أبقااك وأغناام حياةدإقاماة م ااكي  اديا -
  .وتوذ  عائد ةزم للمربل
الكائناا الحية من حيوانااا ونباتااا تعتبر المسطحاا المائية موطنا هاما لأعداد ض مة من :الثروة السمكية : ثانيا
وتعااد الادول العربيااة ماان ا اتنسااان علا  غذائااه وخا اة الأسماااك لحدااولوقااد أ ابح  هااذب المااواطن مدادك ا واسمااك
وتعتماد معظام ا من مااك ومحيطااا ب اواطو طويلاة الامتادادا ب تلف أشكا ا البلدان الم رذة عل  المسطحاا المائية
 .نظرا لتنوعاا و زخر البحاك بهاا عل  الاروة السمكية اقتدادهاهذب الدول الساحلية في 
يزخر الوطن العربي بواكد كب ة من الاروة السمكية التي توذر :  الإمكانات العربية في مجال الثروة السمكية -1
لل طول يبو ا حيث تتنوع المواكد البحرية والمياب الداخلية وم اكي  الاستزكاع السمكيا بروتيناا  حيا للسكان
كلم ت ملم سواحلم مر العرب وا ليج العربي والبحر الأحمر والبحر الأبيد المتوس   ألف32السواحلم العربية حواي
 1ألف كلم 6.61والتي تقدك أطو ا مواي  واوي  الأطلسي كما يتوذر لدياا ةاكم مائية داخلية من الأتاك
 .ليون هكتاكم 4.2ومسطحاا مائية من ا زاناا والسدود مواي
من اا منطقاة الساواحلم العربياة المطلاة علا  اواي  ا نادم وإقلايم ا يتكاون طاول السااحلم العاربي مان أكبعاة أ ازاء
حياث يتمتا  المغارب باأطول ا ومنطقاة اواي  الأطلسايا ومنطقاة البحار الأحمار ومنطقاة البحار الأبايد المتوسا ا عادن
الأولى عل  اوي  الأطلسي وموكيتانيا والاانية عل  البحار ا لعل  ااتل مريتا كلم  0053ة ذمسا ساحلم يمتد عل 
و ليبيااا بساااحلم طولااه ا كلام  003:اوتااونس بااا كلاام  0021 حاواي ا زائاارطولااه ساااحلم  يبلال كماااا الأبايد المتوساا 
عل  اواي  و  اأساساا حيث تطلم هذب البلدان عل  البحر الأحمرا وفي ال رق نجد لبنان سوكيا ذلسطلا كلم5861
أما الدومال يقا  علا  ا ناوب ا كلم  0522ويتمت  اليمن بساحلم طوله ا ودول ا ليجا السودانا ا ندم نجد مدر
 .2كلم   003اطول ساحلم ايبوتي ب يبللكلم و   0033حله عل  طول االغربي من اوي  ا ندم يمتد س
بنحااو  6102العربيااة عااام  يقاادك اتنتااا  الساامكي في الاادول: تطااور الإنتاااو الساامكي فااي المنطقااة العربيااة  -2
اتنتاا  في  إكتفااعإلى  سابآ هاذب الزياادةبالمقاكناة ما  العاام الساابا وير ا  % 7.5ملياون طان أم بزياادة قادكها  0.5
                                                
 .37 ص مرا  سبا نكربا ا5102التقرير الاقتصادي العربي الموحد ، ق النقد العربي ندو  - 1
 . 89صا نكرب مرا  سباا دور الاستثمار الزراعي في تحقيق الأمن الغذاصي العربيا بوثلجة عائ ة  - 2
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علاا  التااواي وال ااكلم التاااي يوضااح تطااوك إنتااا  الأسماااك في الاادول 8.5%و 2.4%مداار وموكيتانيااا والمغاارب بنساابة 
  .العربية
 )6112/1112(او الأسماك في الدول العربية  لال الفترة تطور إنت: )3-2(الشكل 










 .03 امرا  سبا نكرب ا2112العربي الموحد الاقتصاديالتقرير  ندوق النقد العربيا : المصدر
عااام  *العربيااة الرئيسااية إنا بلاال إنتااا  الاادول ةااتنتااا  الساامكي حسااآ ةموعااة الاادول العربيااة المنتجاا ااو فااويت
** في حل يمالم إنتا  الدول العربية ناا اتمكاناا اتنتااية العالياةا من إنتا  الدول العربية 67% :حواي 6102
 1***االم إنتاا  الاادول العربيااة ناا إمكاناااا اتنتاايااة المتوسااطة والضااعيفةيمو  اماان إنتااا  الاادول العربيااة 41%حاواي 
وقااد سااجلم إنتااا   انتااا  العااربي اتجمااايماان ات 01%حااواي أم ا طاان003ن وطاا1113ألااف طاان و 001 مااابل
وموكيتانيا بنسابة  73%بالمقاكنة بالعام السابا مالم لبنان بنسبة  ا6102 سنة الأسماك في بعد الدول العربية انخفاضا
  .8 %:وا زائر والبحرين بنسبة 1%اتماكاا بنسبة و % 1.4
المتعلااا بتطااوك اتنتااا  الساامكي في الااوطن العااربي وكااذا ) 1-8(الملحااا كقاام المو ااودة في  البيانااااماان خاالال 
 اكتفا أن اتنتا  عرل نماو مساتمرا في معظام الادول العربياة حياث  توزيعه ا غرافي عل  مستوى المنطقة العربيةا نلاح 
ا %37وهاااذا بعااادل نماااو  2318ألاااف طااان سااانة  1.813,1الى غاياااة  3118سااانة  ألاااف طااان 2.081,3مااان
نساابة مساااهمة كاالم ماان مداار والمغاارب   إن بلغاا افاااوا اتنتااا  الساامكي حسااآ ةموعااة الاادول العربيااة المنتجااةويت
                                                
 .95ص ا  مرا  سبا نكربا 6102التقرير الاقتصادي العربي الموحد ا  ندوق النقد العربي - 1
 موكيتانيا ا مدر ا المغرب  - *
 السودان ا تونس ا اليمن ا عمان  -**
  الدول العربية الأخرى -***
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ماان إنتااا  الاادول العربيااةا في  %3.73ا %7.11ا %2.31: حااواي 2318وموكيتانيااا في اتنتااا  الساامكي لعااام 
مااانا الاايمنا تااونس السااودانا بنسااآ حاال يم االم إنتااا  الاادول العربيااة ناا اتمكاناااا اتنتاايااة العاليااة والااتي هااي ع
ا بينمااا يااتراوح إنتااا  باااقي ماان إنتااا  الاادول العربيااةا %7.8 -%2.8 -%2.1 - %2.7: مساااهمة تقاادك مااوي
طن بنسابة مسااهمة في اتنتاا  111الف طن و 113الدول العربية ناا اتمكاناا اتنتااية المتوسطة والضعيفة بل 
 . %13:العربي يقدك با
ا والاتي مان بين اا لبناان بنسابة  2318خلال سنة ي في بعد الدول العربية إنخفاضا كنتا  السموقد سجلم ات
 . %2.1وا زائر والبحرين بنسبة  %31ا اتماكاا %3.7ا وسوكيا %31
وانخفاااض معاادلاا ا دون الاسااتغلال الأم االم لل ااروة الساامكية في الاادول العربيااة تحياالمالااتي  المعوقااااوتم االم أهاام 
وضااعف اساات دام ا الداايد البحاارم معااداابدائيااة أساااليآ و  هااوا قاكنااة ماا  اتمكاناااا والم اازون المتااوذراتنتااا  بالم
و اعوبة الظاارول ا القطاااعهاذا الحكااومي في و وضاعف الاسااتاماك ا ااص ا وتلاو  الميااابا التقنيااا المتطاوكة في الداايد
لااة المدكبااة والمت ددااة ونقاا المسااوحاا والاانق في العماا الاقتدااادية والااتماعيااة الااتي يعي اااا  اايادم الأسماااك
وعملياا ا وضعف قنواا وإمكاناا التحويلم الميسر للديادينا وتدني ا دماا التسويقيةا الم تركة للمواكد السمكية
 1ئر التي تماكساا ال ركاا الدولية في المياب واتقليمية العربيةاالاستغلال ا 
 ث الزراعية الإمكانيات البشرية والبحو : المطلب الثالث 
في ناا الوقاا  غايااة ا يعتاابر العنداار الب اارم العنداار الحاااكم و الفاعاالم في عمليااة التنميااة :المقومااات البشاارية: أولا
وإنماا  ااوزب إلى أبعااد مختلفاة تتم الم في خدائداه ا التنمية وهدذاا الناائي  ومن ثم ذعن أهميتاه تكمان في الكام العاددم
 لاقاذية ومدى استقراكب وقدكته عل  اتنتا وسماته الاقتدادية والااتماعية وا
هاذا النماو ا يعد الوطن العاربي مان المنااطا الاتي لادياا أعلا  معادلاا نماو ساكاني في العاالم : القوى العاملة  -3
 : 2يمكن أن يدنف إلى ثلا  ةموعاا كئيسية هي
ي  ااتماااعي وثقااافي تتمياز بعاادلاا خدااوبة عالياة وانخفاااض في معاادل الواذيااا في محاا: المجموعااة الأولااى 
  .متوس  إلى من فد كما في الأكدن وعمان وسوكيا واليمن
                                                
 95ص  امرا  سبا نكرب ا 6102التقرير العربي الموحد ، الدندوق النقد العربي -1
ا في العلوم الاقتداديةا اامعة البليدة مااست  لةا كسا)دراسة حالة الوطن العربي(الاقتصادية دور الأمن الغذاصي في تحقيق التنمية ا مباككة نعامة - 2
 131ص   8318/3318
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ومعدل وذايااا مان فد في مساتوى اقتداادم وااتمااعي متوسا   خدوبة تتميز بواود :المجموعة الثانية 
  .دول المغرب العربيا لبنانا مدرا كما في العراق
في معدل الوذيااا في محاي  اقتداادم و ااتمااعي تتميز بخدوبة عالية م  انخفاض سري   :المجموعة الثالثة 
  .السعودية واتماكااالبحرين و عال كما في الكوي  وقطر و 
ملياون نساامة 68.961مليااون نسامة ماانام  483حاواي  6102في عاام أعاداد سااكان الاوطن العااربي   بلغا
الاوطن العاربي مرتفعاة  وتعتابر معادلاا نماو الساكان فيا الساكان مان إجمااي % 32.14نحاو  سكان كيفيون ي كلون
ملياون نساامة  001زاد عاادد ساكان المنطقااة العربياة إلى أكاار ماان ) 3318/1118(ذفاي الفااترة بال عاامي ا 1نسابيا
 34%ملياون نسامة 005إلى أك ار مان  0302ملياون نسامة ويتوقا  أن يبلال العادد ملاول عاام  117ليدلم إلى نحاو
خدو اا ا منام في ةموعة البلدان الأقلم نموا61%ا رب العربيمنام في المغ33%وا منام يعي ون في الم رق العربي
ين التحاول الاديموغرافي للبلادان العربياة يتبااو ا لاس التعااون ا ليجايدول ةفي  8%وا القمار في الدومال واليمن و ازك
 الكلاي ةا داوبكما يتراوح معادل ا سنة في تونس 23سنة في الدومال و71ذيتراوح متوس  الأعماك بل اتباينا كب ا
وفي لبناان المتوقا  أن تدالم نسابة الساكان ا مولاود لكالم امارأة في الداومال 4.6 ومولاود لكالم امارأة في لبناان  7.1بال
  2. 40%بينما يتوق  أن تكون النسبة في الدومال  0302ملول عام % 02عاما إلى  06الذين تبلل أعماكهم
  التغ اا والتوقعااا الساكانية للعاالم العاربيبالمتعلاا ا) 7-8(اتحدائياا المواودة في الملحا كقام من خلال ذ
 01حاواي  1118سنة في تنق مستمر حيث بلل سنة  33إجماي عدد السكان الذين يقلم سنام عن نلاح  أن 
ملياون نساامة في  08ملياون نساامة ومان المتوقاا  ان يدالم العاادد الى  11هاذا العاادد الى  انخفاادحياث ملياون نساامةا 
ذي اا عادد الساكان الاذين يقالم  انخفادعتبر دول ةلس التعاون ا ليجاي مان أك ار الادول الاتي ا وت1118عام  حدود
تلياا  3318مليون نسمة سنة  03الى  انخفدمليون نسمةا  81حواي  1118سنة ذكان سنة  33أعماكهم عن 
ا تاراوح العادد ا بينما3318ملياون نسامة سانة  28ملياون نسامة ليدالم الى  71دول المغرب العربي حيث كاان العادد 
 .3318مليون نسمة سنة  21الى  انتقلم 1118مليون نسمة سنة  01في دول الم رق العربي حواي 
سانةا ذتعتابر دول المغارب العاربي مان بال الادول الاتي ترتفا   12أما عن عدد السكان الذين يزيد أعمااكهم عان 
مليااون  0الى حااواي  ازداد 1118ة مليااون نساامة ساان3ذاايام هااذب النساابة ب ااكلم ملحااوظ حيااث بعاادما كااان حااواي 
أعاداد الساكان  انخفااضا وير ا  سابآ 1118ملياون نسامة سانة  73ومان المتوقا  أن يدالم الى  3318نسمة سنة 
                                                
 40صا  مرا  سبا نكربا 6102، واقع الأمن الغذاصي العربي ا المنظمة العربية للتنمية الزكاعية  - 1
 40ص ا 7102ا القاهرة ا و الأسرة ادواك الحكوماا و المجتم  ا العالم العربي أمام تحديات شيخو ة السكانا  ندوق الأمم المتحدة للسكان  -2
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سانة هاو ثقاذاة تحدياد النسالم  12سنة وكذلج أعداد السكان الذين يرتف  أعماكهم عان  33أعماكهم عن الذين يقلم 
 .ويزيد من نسبة الولاداا الى تحسن المستوى الدحي والذم  فد من الوذياا المنت رة في المنطقة العربية باتضاذة
مليون  8.68حواي 5102 سنةبلل عدد السكان الزكاعيل في الدول العربية  :القوى العاملة في الزراعة -8
زكاعية الذين السكان ال يحةالتي تضمن شر ا كما تمالم تلج القوىا من إجماي القوة العاملة الكلية 02%نسمة بالنسبة
من إجماي السكان الزكاعيل وكما يلاح  أن نسبة القوة العاملة إلى % 06حوايا سنة 56و51تتراوح أعماكهم بل 
وا دول التاي يبل عدد سكان ا لزكاعيل في الدول العربية هي الأضعف بالمقاكنة م  دول أخرىاإجماي السكان 
 1.3318سنة  الدول خلال مختلف فيالزكاعية والعاملل في القطاع الزكاعي 
 5112عدد السكان الزراعيين والعاملين في القطاع الزراعي في الدول العربية والدول الأ رى  لال :)2-2(الجدول










املة نسبة القوى الع
في الزراعة إلى 
إجمالي القوة 
 %العاملة 
نسبة القوة العاملة 
في الزراعة إلى 
 %السكان الزراعية 
 2.03 0.02 1.62 4.031 5.68 الدول العربية
 2.05 3.25 0.131 4.052 0.162 الدول النامية
 1.74 3.3 0.61 0.084 0.43 الدول الصناعية
 65صا مرا  سبا نكربا 3318 ير العربي الموحدالتقر ا الدندوق النقد العربي: المصدر
ملياون عامالم  62منام حاواي نكاا مليون عاملم في قطاع الزكاعة 84نلاح  من خلال ا دول انه من أ لم 
سااهمة في الن ااط المقاوة عاملاة متعطلاة علا   تبقياةو تماالم النسابة الما يعملاون ذعلياا في ةاال الزكاعاة45%ذقا  بنسابة 
زداد تفاقماا طالماا أن ذارص العمالم تاوالاتي تماالم بطالاة ا ا الوضا  مادى حجام الطاقاة الب ارية المعطلاةويبال هاذا الزكاعاي
  .ا ديدة غ  مايأة لاستيعاب الأعداد الكب ة من العاملل ا دد الداخلل إلى سوق العملم
عنااه  جتناازكاعااي الريفااي يإن هااذب الوضااعية الغاا  طبيعيااة والمتمالااة في الأعااداد الكباا ة ماان البطااالل في القطاااع ال
ت وهاا في نما  توزيا  الماواكد  تحد  سلبيةااتماعية  اهرة ا جرة من الريف إلى الحضر مما تسيآ في أثاك اقتدادية و 
وتعود هذب الظاهرتل إلى ا العربية ذضلا عن حدو  ت وهاا في سوق العملم الزكاعي العربي ااالب رية في الاقتدادي
عناماا كاذلج تحادياا تارتب  باالأمن الغاذائي العاربي بالم  مماا يناتجا ياة عان قيمت اا الحقيقياةانحرال معادل الأ اوك الاسم
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والاتي كانا  ا حد  في كلم من تونس ومدار وليبياا وساوكيا والايمنمالما ا تتعدى إلى قضية الأمن القومي العربي أيضا
  .اغلآ أسبابها منحدرة في كلم من الفقر وا وع والحرمان
لل في القطاااع الزكاعاي إلى إجمااي القااوة العاملاة في الادول العربيااة إنا  ااوزا النسابة ثل ااي العاام وتتفااوا نسابة
كما تتراوح ا عدد العاملل في كلم من موكيتانيا والسودان وحواي ندفا ايبوتي وازك القمركلم من عدد العاملل في  
في حال تاتراوح ا زائار وتاونس وساوكيافي كلم من اليمن وعماان والمغارب ومدار وا % 581و  53%هذب النسبة بل 
 .ا ولبنان والكوي  والبحرين وقطركلم من الأكدن والعراق والسعودية واتماكاا وليبي  6%إلى 1بل 
العمالااة الكليااة والقااوى العاملااة في القطاااع بالمتعلااا ) 3-8(المو ااودة في الملحااا كقاام إحدااائياا  ماان خاالالذ
من إجماي القوة العاملة  %18طن العربي تمالم حواي ي العمالة الزكاعية في الو نلاح  أن إجما الزكاعي في الدول العربي
 32و 33ا كما تمالم تلج القوة التي تضم شريحة من السكان الزكاعيل الذين تتراوح أعماكهم بل 3318الكلية سنة 
وة العاملااة الى إجماااي ماان إجماااي السااكان الاازكاعيلا باتضاااذة الى نلااج يلاحاا  أن نساابة القاا % 12ساانةا حااواي 
السكان الزكاعيل في الدول العربية هي الأضعف بالمقاكنة م  الدول الأخارىا إن يتضاح مان ا ادول أناه مان أ الم قاوة 
في القطااع الزكاعاي  اقتداادياملياون عامالم ذقا  ناشاطل  28ي ملياون عامالم كاان مانام حاوا 27عاملة زكاعية قادكها 
 .ة متعطلة غ  مساهمة في الن اط الزكاعيوتمالم النسبة المتبقية قوة عامل
وتتفااوا نسابة العااملل في القطااع الزكاعاي الى عادد العااملل في القطاعااا الاقتداادية الأخارى مان دولاة الى 
اخاارىا إن تتجاااوز هااذب النساابة ثل ااي إجماااي عاادد العاااملل في ايبااوتي و اازك القماار وحااواي ندااف عاادد العاااملل في 
في كالم مان الايمن وعماان والمغاربا مدار ا زائار  %1.23و  %3.71وتتراوح تلج النسابة بال ا موكيتانيا والسودان
في كالم مان الأكدنا العاراقا الساعوديةا اتمااكاا وليبياا وتان فد  %7.8و  %1.3وتونس وسوكياا كما تتراوح بل 
 .في كلم من لبنانا الكوي ا قطرا البحرين %2.1و  %7.3تلج النسبة وتتراوح بل 
بلغاا  حدااة العاماالم الزكاعااي العااربي ماان الناااتج الزكاعااي عااام : العاماال الزراعااي ماان الناااتي الزراعااي حصااة -1
ندايآ العامالم الزكاعاي  ااو فاو يتا محققة بذلج اكتفاعا ملحو ا بالمقاكنة بالعاام الساابا دولاك 5355حواي 5102
دولاك في 891دولاك في لبنان و 85056بل  اوحإنا تتر ا من القيمة المضاذة في القطاع الزكاعي ذيما بل الدول العربية
ويعاود ا دولاك في عماان 1002دولاك في الكويا  و 95244و تتراوح في دول ةلس التعاون ا ليجي بل ا ايبوتي
ومادى  اودة الأكاضاي الزكاعياة ومادى   المتاحاةوالبا  الأساساية ا إلى اخاتلال العوامالم في ندايآ العامالم فاواهذا الت
 التقانااةواسات دام ا و نداايبه مان مادخلاا اتنتااا  الزكاعاي والسياساااا الزكاعياة والساعرية والاسااتاماكية كفااءة المازاكع
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 ا دولكلم هذب اتحدائياا نجدها في و ا 1ومدى توذر ا دماا الأساسية من  حة وتعليم وغ هاا الزكاعية الحدياة
القيماة المضااذة في القطااع الزكاعاي في الادول العربياة  نديآ العاملم الزكاعي منب المتعلا) 2-8(المواود في الملحا كقم 
 .5002/5102(
تسمح كفاءة قوة العملم الزكاعية في الاوطن العاربي مان خالال ندايآ النااتج الزكاعاي : إنتاجية العامل الزراعي -7
ي بقدك ماا م  العلم أن هذا لا يعكس وض  القطاع الزكاعا في الناتج اولي عل   عيد كلم دولة وعل  الدعيد العربي
ن لأا يعكاس ندايآ بعاد القطاعااا اتنتااياة الأخارى في النااتج اولاي اتجمااي والقاومي خا اة في الادول النفطياة
وفي الوقاا  ا وفي الوقا  نفساه لا تساتطي  الزكاعاة أن تنااذس أساعاك الانف ا الادول النفطياة أساساا ليسا  دولا زكاعياة
ة أن تناذس أساعاك الانف  ومدخلاتاه في الادول الزكاعياة الاتي يادخلم في لا تستطي  أسعاك المنتجاا الزكاعيكذلج نفسه  
تنااذس  أو أنا إنتاا اا الانف  والغااز باعتباكهاا مدادكين مامال مان مداادك الادخلم كماا هاو الحاال في ساوكيا والعاراق
  .2دخلم السياحة كمددك حيوم من مدادك الدخلم في تونس ومدر
 الزكاعيااة في الاادول العربيااة ةالكفاااءة الاقتداااديبالمتعلااا ) 3-8(كقاام المو ااودة في الملحااا  البيانااااذماان خاالال 
في معظام الادول ناا الماواكد الزكاعياة ماالم مدار والمغارب والساودان  بالانخفااض تتسامإنتااياة العامالم الزكاعاي نلاحا  
ية ذرادى بل بينما تتراوح عل   عيد الدول العرب 03.0%مواي  5102  حيث بلغ  سنةا وسوكيا وا زائر وتونس
باتضاذة إلى هذا الضعف هناك تفااوا في إنتااياة العامالم  افي لبنان 45.2%في ايبوتي وعمان و 5.0%,6.0%
 :إلى ةموعة من العواملم أهماا  ااو فهذا الت تعدىيحيث  االزكاعي بل الدول العربية
 .نديآ المزاكع من الأكاضي الزكاعية  -
  .لمزاكعومدى كفاءة ا اودة الأكاضي الزكاعية -
 .العواملم المناخية والب  التحتية  -
 واتكشادمدى نديبه من مدخلاا اتنتا  الزكاعي والأما  والمعلوماا  -
 .والسعريةا للم في السياساا الزكاعية  -
  .ضعف مستوى التعليم والرعاية الدحية والااتماعية لدغاك المزاكعل -
  .السياساا الاستاماكية القطاعية الغ  متوازنة -
 . 3لضعف النسبي للاستاماكاا في الزكاعة و تدني است دام التقنياا الزكاعية الحدياةا -
                                                
 .86ص ا مرا  سبا نكربا 6102، العربي الموحد الاقتصاديالتقرير ا  ندوق النقد العربي -1
 875ص ا  مرا  سبا نكربا )الاقتصاد الزراعي العربي واقعا طبيعيا وبشريا( ي الغذاصي العرب الأمنالاستثمارات في  أهميةا إبراهيم سعيد - 2
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 تشخي الوضع الغذاصي في البلدان العربية: المبحث الثاني
ول العربياةا والمسااحة ال اساعة الاتي ت اغلاا واتمكانيااا ا اماة وا ائلاة الاتي تحوي اا دبالنظر للموق  التي تحتله ال 
 في تاأمل الغاذاء لساكانها إن لا ملحاوظعلا  تحقياا الأمان الغاذائيا إلا أتاا مازالا  تعااني مان نقا  والتي تسااعدها
تبذلاه مان ا اود  كغام ماا أخارىينتجه من غذاء تطعام كلم الساكانا وتتفااوا نساآ الانق مان دولاة الى  يكفي ما
 ابح ذياه هاااس تحقياا الأمان الغاذائي م اكلة الماواد الغذائياة في الوقا  الاذم أ اسات ادلزياادة الرقعاة الزكاعياة وتقليالم 
 .تؤكق جمي  المسؤولل في الوطن العربي
من خلال هذا المبحث نستعرض واق  اتنتا  الزكاعي ومؤشراا عرض السل  الغذائياة باتضااذة الى الفجاوة الاتي 
 .تعاني مناا المنطقة العربية
 .واقع الإنتاو الزرعي العربي: المطلب الأول
الداداكة في اتنتاا  النبااتي بأنواعاه  احاتلالتتميز المنطقة العربية بقدكاا زكاعية كبا ة تمكن اا مان  :او النباتيالإنت: أولا
الم تلفاة واودتاه العالياة وكمياتاه المعتاابرة ونلاج حساآ خداائ كالم دولااةا حياث تقادك المسااحة اوداولية للمنطقااة 
من إجمااي المسااحة  %7.70الزكاعية الغذائية حواي  لم يمليون هكتاكا تحتلم اوا 8.33بنحو  2318العربية سنة 
ا وا اادول التاااي 1الزكاعيااة الكليااةا بينمااا تم االم باااقي المساااحة ةمااوع حا االاا الأعاالال وا ضاار والفواكااه والأليااال
 .يوضح تطوك اتنتا  واتنتااية لأهم اوا يلم الزكاعية في الوطن العربي
  المحصولية في الوطن العربي تطور أهم المجموعات: )8-2(الجدول
 ألف هكتاك :الوحدة                          
 
 )2318-1318(متوس  الفترة  )0118-3118(متوس  الفترة 
 اتنتا  المساحة اتنتا  المساحة
 8873 83711 23383 81811 الحبوب
 11313 212 33333 323 الدكناا
-  837-  317 اوا يلم السكرية
 3313 1173 0213 2383 االبقوليا
 3332 1132 7822 8232 البذوك الزيتية
 31183 7378 82207 2878 ا ضر
 82231-  20018-  الفواكه
 .ا أعداد مختلفةالكتاب السنوي للإحصاءات الزراعيةالمنظمة العربية للتنمية الزكاعيةا : المصدر
                                                
 .23ا صمرا  سبا نكربا 6112أوضاع الأمن الغذاصي العربي ا ةالزكاعيالمنظمة العربية للتنمية  - 1
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ال اامية والرذيعاة مان أهام اوا ايلم ضامن ةموعاة  تماالم محا ايلم القماح وال اع  والأكز والاذكى: إنتااو الحباوب - أ
ملياون  2.11الحباوب مان حياث المسااحة المزكوعاة وحجام اتنتاا ا حياث قادكا المسااحة المزكوعاة باالحبوب حاواي 
بنحاو  3318عان العاام الساابا  انخفضا من المساحة اتجمالية المزكوعاة حياث  %12بنسبة  2318هكتاك لسنة 
ملياون  3.13ماواي  2318ون هكتاكا ذيما قدك اتنتا  العربي من الحبوب عام ملي 2.11حيث بلغ   %2.2
ا ويرا  3318عن إنتا   %13تقريبا من إجماي إنتا  السل  الغذائية مسجلا ترااعا بنسبة  %11يعادل  طن با
كال للاكتااك عاام  7133في إنتااية وحدة المساحة من حواي  وانخفاضهذا اتنخفاض الى تراا  المساحة المزكوعة 
ا وال كلم التاي يوضح التوزي  النسبي للمساحاا المزكوعاة بحا ايلم 2318كل للاكتاك عام 3323الى  3318
 .الحبوب في الوطن العربي
 6112التوزيع النسبي للمساحات المزروعة بمحاصيل الحبوب في الوطن العربي عام : )4-2(الشكل
 
 0ا صنكرب مرا  سبا اأوضاع الأمن الغذاصي العربياعيةا المنظمة العربية للتنمية الزك : المصدر
   ماان خاالال ال ااكلم السااابا المتم االم في التوزياا  النساابي للمساااحاا المزكوعااة بحا اايلم الحبااوب في الااوطن العااربي
القمااح بااا  الي اات %17:نلاحاا  أن الااذكة الرذيعااة تسااتحون علاا  النساابة الأكاابر ماان المساااحة المزكوعااة حيااث تقاادك بااا 
في  %21 الم ددة لزكاعة الحبوب بنحو برحيث تستحون السودان عل  المساحة الأك %23: ال ع  با ثم %11:
 %21:وساوكيا باا  % 7.2:وا زائار باا  %3.0: والعاراق باا  %13: ومدر باا  %33:الوطن العربيا تليه المغرب با 
 .1لوطن العربيتقريبا من إجماي مساحة الحبوب في ا %02وتساهم هذب الدول ةتمعة بنحو 
أمااا بالنساابة تنتاايااة الحبااوب في المنطقااة العربيااةا ذت اا  تقااديراا اتنتااا  النباااتي أن معظاام محا اايلم الحبااوب قااد 
بسبآ إكتفاع مستوى الغلاة  %88القمح بنسبة  اكتف بالمقاكنة بالعام الساباا حيث  2318سجل  إكتفاعا في عام 
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نلج اتكتفاع في عدد من الدول العربية التي تعتبر منتجة  انحدروقد  %2.1والمساحة اودولية بنسبة  %7.3بنسبة 
 .  %2.3الغلة بنسبة  لاكتفاعنظرا  %8.3إنتا  الذكة ال امية بنسبة  اكتف ا كما ربكئيسية للقمح مالم مدر والمغ
 %2.8ا  %7.8نظرا تنخفاض المساحة والغلة بنسبة  %1.3وقد سجلم محدول ال ع  إنخفاضا كب ا مواي 
عل  التواي بسبآ الظرول المناخية غ  المواتيةا وسجل  اوا يلم المطرياة والمروياة الأخارى تطاوكاا متبايناةا وا ادول 
 .التاي يوضح إنتا  محا يلم الحبوب في الوطن العربي
 )5112/5112(إنتاو الحبوب في الوطن العربي  لال الفترة : )9-2(الجدول




 متوسط الفترة 
 )5112-1112(
 6112 5112
التغيير بين عامي 
 % 6112و5112
 )%23( 8.18 12.38 32.28 13.18 القمح
 )%3.33( 11.7 21.0 1.2 331.3 الشعير
 %1.2 13.3 23.3 33.3 382.3 الذرة
 %8.1 38.2 03.2 21.2 787.3 الأرز
 %33.70 83.2 33.7 0.3 322.2 الذرة الرفيعة
 )%1.13( 13.13 28.23 71.33 132.13 المجموع
 .ا أعداد مختلفةالعربي الغذاصيأوضاع الأمن المنظمة العربية للتنمية الزكاعيةا : المصدر
مليون طن  132.13: من خلال بيناا ا دول المبل أعلابا يتضح لنا أن الحبوب حقق  إنتااا مقدكا با 
مليون طن  40.55محققتا إنتااا يعادل ) 7318-1318(ا ل تف  خلال الفترة )0118-3118(خلال الفترة 
 %3.3: بزيادة تقدك با ملحو احقا إنتا  الحبوب تحسنا  3318ا وخلال سنة  %18.2: بعدل نمو يقدك با 
لتي تنتاجا ا حيث يعود هذا التحسن الى ةموعة من العواملم في مقدمتاا السياساا الزكاعية ا1318بالمقاكنة بسنة 
المناخية المواتية  والظرولالبذوك اوسنة ناا إنتااية مرتفعة ومقاومة للجفالا  است دامالدول العربيةا باتضاذة الى 
إنخفاضا في مادة القمح معدل نمو سالآ يبلل  2318و 3318في الدول العربيةا بينما شاد اتنتا  خلال سنتي 
مليون هكتاك عام  12.13المساحاا المزكوعة بهذا اودول من نحو  اضانخفحيث يعزى هذا التراا  الى  %1.23
 .1 2318مليون هكتاك عام  21.13الى  3318
                                                
 .03ا ص 2112العربي الموحد  الاقتصاديالتقرير  ندوق النقد العربيا  - 1
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 اوا يلم السكرية من اوا يلم الحقلية ا امة في الوطن العربي من النواحي الزكاعية برتعت :المحاصيل السكرية - ب
ا كما يعتبر السكر من )السكرم ال مندكقدآ السكرا : (ا وت تملم هذب اوا يلم عل والاستالاكيةوالدناعية 
 .مددكا هاما للطاقة التي يحتاااا ا سم  باعتباكبالسل  الغذائية ا امة في الوطن العربي 
تبرز أهمية السكر كسلعة إستراتيجية في الوطن العربي من خلال الطلآ المتزايد والذم يراذقه عجزا في اتنتا  
 1.مستوى الدخلم واكتفاعالسنوية نتيجة لزيادة معدلاا النمو السكانيا  حتيااااالاوعدم إمكانية تلبية 
في الزكاعة العربيةا حيث تكاد تقتدر  انت اكاتعتبر اوا يلم السكرية في الوطن العربي من اوا يلم الأقلم 
عة دول تزكع تلج اوا يلم مدرا السودانا المغربا سوكياا باتضاذة الى أكب: زكاعتاا بدفة كئيسية في أكبعة دول هي
تونسا لبنانا الدومالا سلطنة عمانا وتضم هذب المجموعة أهم محدولل سكريل : في مساحاا محدودة نسبيا هي
 2).البنجر السكرم(السكرم  وال مندكقدآ السكرا : هما
 %30.1ألف هكتاكا حيث ت كلم  8.307نحو  2318بلغ  المساحة المزكوعة باوا يلم السكرية سنة 
من المساحة المزكوعة الكلية في الوطن العربيا وتستحون كلم من مدر والسودان والمغرب وسوكيا الحدة الأكبر من 
ا وا دول التاي يوضح إنتا  %38ة ببنس 3318وهي تزيد عن عام  %20المساحة الم ددة  ذب الزكاعة بنحو 
 ).2318-3118(اوا يلم السكرية ومساحتاا في الوطن العربي للفترة








 الإنتاو المساحة الإنتاو المساحة الإنتاو المساحة الإنتاو المساحة
 غ م 307.1 غ م 317.1 غ م 237.1 غ م 317.1 المحاصيل السكرية
 37.78 118.1 33.88 218.1 87.18 288.1 73.18 038.1 قصب السكر
 32.13 238.1 01.33 008.1 82.83 078.1 13.2 033.1 الشوندر السكري
 2.1 م -غ 0.1 م -غ 23.1 م -غ م -غ 21.1 السكر المكرر
 .ا أعداد مختلفةالزراعية للإحصاءات الكتاب السنويالمنظمة العربية للتنمية الزكاعيةا : المصدر
ا حيث كان 3318الى  3118من خلال ا دول نلاح  أن إنتا  السكر شاد إكتفاعا خلال الفترة من 
-1318(مليون طن ل تف  متوس  الفترة الاانية  21.1حواي ) 0118-3118(خلال متوس  الفترة الأولى 
مليون طنا ويرا  هذا التذبذب  2.1حواي  3318نة مليون طن لين فد س 23.1ليدلم الى حواي )  7318
ألف هكتاك باتضاذة الى الظرول المناخية المتقلبة  18الى جملة من المعيقاا أهماا تراا  في المساحة المزكوعة بنحو 
                                                
 .31ا ص3118ا جماوكية السودانا ديسمبرا دراسة تحسين إنتاجية المحاصيل السكرية في الوطن العربيالمنظمة العربية للتمنية الزكاعيةا  - 1
 .01ا ص5112 ، أوضاع الأمن الغذاصي العربيلمنظمة العربية للتنمية الزكاعيةا - 2
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ودان ا تلياا الس)%12(التي ت ادها المنطقة العربيةا وقد بلغ  نسبة مساهمة مدر في اتنتا  العربي من السكر نحو 
 1.العربية من السكر المكرك الاحتياااامن ) %1.28(ا حيث يغطي هذا اتنتا  حواي )%38(با 
هذب  تحظ  تعد البقول من العنا ر الغذائية في النظام الغذائي للإنسان منذ قرونا وم  نلج لا: البقوليات -اج
في كا  من الأحيان  استحسانا  لا يلق لاكاااستاا أن ماللازم بقيمتاا الغذائيةا ك بالاعترالالبقول عل  العموم 
تا تلعآ دوكا هاما في الأنظمة الغذائية الدحيةا وفي إنتا  بطريقة مستدامة والأهم من نلج في تحقيا الأمن أكغم 
 .الغذائي 
ث أكبر ةموعة في الحياة النباتيةا حيث تدنف الى عائلة الفديلة البقوليةا او الحبوب الوتعتبر البقول ث
نوع يدنف القليلم مناا ذق  عل  أنه نباتاا  113ألف ذديلة و 18البقوليةا وتتضمن هذب الفديلة أكار من 
 ةا ولنديوالبسلة  ا)SNEL(والعد   ا)RECIC(ا والحم  )AICIV(ةموعاا البقية: بقولية مالم
 . 2)SUNAJAC(
تل النباتي إلا أتا ت غلم مساحة قليلة وعل  الرغم من الأهمية الغذائية لسل  ةموعة البقولياا كمددك للبرو 
مليون  31.3ونحو ) 1318-2118(مليون هكتاك لمتوس  الفترة  31.3في الزكاعة العربيةا حيث بلغ  نحو 
ا ويعتبر الفول والعد  والحم  من أهم اوا يلم البقولية في الوطن العربيا إن ت غلم ةتمعة 3318هكتاك سنة 
من إنتا  البقوليااا وتتددك المغرب ومدر إنتا  البقولياا  %80وتساهم بنحو  من مساحة البقوليااا %13نحو
ما مليون طن أم 1.3نحو  3318لكلم منااا وقد بلل إنتا  الوطن العربي عام  %3.18عربيا بساهمة بلغ  نحو 
ة في الوطن العربي وا دول التاي يوضح مساحة وإنتا  البقولياا الغذائي3امن كمية اتنتا  العالمي %1.78ل يعاد







                                                
 .83صمرا  سبا نكربا  ا6112أوضاع الأمن الغذاصي العربي المنظمة العربية للتنمية الزكاعيةا  - 1
 .21ا ص2318ا كوما ا البقول بذور مغذية لمستقبل مستداممنظمة الأغذية والزكاعة العالميةا  - 2
 .33ص مرا  سبا نكربا ا5112أوضاع الأمن الغذاصي العربي لمنظمة العربية للتنمية الزكاعيةا ا - 3
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 )6112-5112(مساحة وإنتاو البقوليات الغذاصية في الوطن العربي  لال الفترة : )11-2(الجدول
 مليون هكتاك: الوحدة
 السلعة





 الإنتاو المساحة الإنتاو المساحة اوالإنت المساحة الإنتاو المساحة
 28.3 71.3 31.3 37.3 31.3 71.3 21.3 38.3 البقوليات
 27.1 87.1 83.1 7.1 23.1 87.1 32.1 17.1 الفول الجات
 73.1 18.1 83.1 23.1 23.1 8.1 33.1 18.1 العدس
 33.1 23.1 33.1 23.1 33.1 03.1 33.1 38.1 الحم 
 88.1 23.1 38.1 23.1 23.1 73.1 13.1 13.1 الفاصوليا الجافة
 01.1 83.1 21.1 33.1 21.1 33.1 21.1 01.1 البازلاء الجافة
 .مختلفة دادا أعالكتاب السنوي للإحصاءات الزراعيةالمنظمة العربية للتنمية الزكاعيةا : المصدر
ن الملاح  هو تطوك هذا من خلال ا دول نلاح  أن البقولياا تحتلم  داكة اتنتا  في الوطن العربيا إلا أ
بينما باقي المنتجاا الأخرى شادا تذبذبا في كمياا اتنتا  حيث ) 3318-3118(اتنتا  خلال الفترة 
ظ ليحقا مساحة إنتا  قدكب إنخفاوبعد نلج  7318-3118خلال الفترة  استقراكانلاح  أن محدول العد  شاد 
مليون هكتاك حيث يعزى هذا التذبذب الى عدة  18.1:  بساحة تقدك با 2318مليون هكتاك ل تف  سنة  23.1
عواملم أهماا تواه معضم الدول العربية الى اتهتمام بزكاعاا أخرى أكار قيمة وإدكاك للأموال إضاذة الى نالج نق 
 .حجم الاستاماكاا في اانآ إنتا  محا يلم البقولياا
 :الخضر والفواكه -د
اس  في زكاعتاا بجمي  الدول العربية نظرا للطلآ المتزايد علياا و  انت اكا ضر  ت اد: مجموعة الخضر  -3
وملاءمة الظرول الم تلفة تنتاااا تح  أنماط زكاعية مختلفة مناا التقليدم ومناا الحديثا وبلغ  مساحة الأكاضي 
بل  مليون هكتاك تتوزع عل  جمي  الدول العربيةا وتتراوح 08.8نحو  2318المزكوعة بحا يلم ا ضر عام 
 1.ألف هكتاك في البحرين) 81.3(ألف هكتاك في مدر الى نحو ) 2.223(
تتميز ا ضر بأهميتاا الغذائية إن أن الطلآ علياا يتزايد بعدلاا عالية م  تزايد أعداد السكان وتحسن   
حقا الوطن العربي   إنتاااا في كاذة الدول العربية ميث بانت اكمستوياا دخو م وزيادة الوعي التغذوما كما تتميز 
اتنتا  بل  لاكتفاعنتيجة  3318في عام  %2.313ككلم دكاة عالية من اتكتفاء الذاتي من ا ضر إن بلغ  نحو 
                                                
 .73ا ص6112أوضاع الأمن الغذاصي العربي المنظمة العربية للتنمية الزكاعيةا  - 1
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من اتنتا   % 2.7مليون طن يعادل  8.33وبذلج يسجلم إنتااا بلل  %1.1بنسبة  3318و 7318عامي 
 1.العالمي لل ضر
 و من محاصيل الخضر والفواكه في الوطن العربيالمساحة المزروعة والإنتا : )21-2(جدول
 مليون هكتاك: الوحدة
 السلعة





 اتنتا  المساحة اتنتا  المساحة اتنتا  المساحة اتنتا  المساحة
 31.23 08.8 02.83 7.8 03.83 31.8 22.07 87.8 الخضر
 21.37 08.7 3.37 82.7 81.31 23.7 00.18 غ م الفاكهة
 33.73 82.1 88.23 32.1 23.13 23.1 37.13 37.1 البطاطس
 .ا أعداد مختلفةالكتاب السنوي للإحصاءات الزراعيةالمنظمة العربية للتنمية الزكاعيةا  :المصدر
مر حيث كان  خلال من خلال ا دول السابا نلاح  أن حجم اتنتا  في مادة ا ضر في تزايد مست
) 7318-1318(مليون طن في الفترة  03.83مليون طن إكتفع  الى 22.07حواي ) 0118-3118(الفترة
ا ويعزى هذا اتنتا  الوذ  والمتزايد الى زيادة المساحة 2318مليون طن سنة  31.23الى أن و ل  الى حواي 
مبيداا وأسمدة ناا  است دامتطوك للمكننة الزكاعية وكذلج الم استعمالالمزكوعة من اوا يلم المعنية باتضاذة الى 
 .اودة ونوعية عالية
وعل  الرغم من أن زكاعة ا ضر تنت ر في جمي  الدول العربية إلا أن هناك بعد البلدان العربية  ا ثقلم نسبي 
ئمة الدول العربية المنتجة ا تتددك مدر قا3318عل  نظام الزكاعة المرويةا ووذقا تحدائياا  لاعتمادهافي زكاعتاا 
وتونس  %3.2والسودان با  %3.0ثم المغرب با  %2.88تلياا ا زائر بنحو  %1.11لل ضر بعنتا  يقدك بنحو 
العربي  نمن إنتا  الوط %2.23من اتنتا  العربي لل ضروااا وتساهم تلج الدول ةتمعة بنحو  %1.3بنحو 
 2.من ا ضر
الغذائية  الاحتياااامن السل  الغذائية الأساسية إن أتا توذر الكا  من  تعتبر ا ضر والفاكاة: الفاكهة -8
ا باتضاذة الى نلج ذعن إنتاااا في الكا  من 3للإنسان با في نلج السكرياا والبروتيناا والأملاح والفيتاميناا
ة مباشرة في زيادة الدخلم القومي كب ا في تضتااا لما تنتا  هذب الأشجاك من علاق  اقتداديابلدان العالم يلعآ دوكا 
                                                
 .83ا ص5112أوضاع الأمن الغذاصي العربي المنظمة العربية للتنمية الزكاعيةا  - 1
 .83ا ص5112، أوضاع الأمن الغذاصي العربي ة للتنمية الزكاعيةالمنظمة العربي - 2
 .21ا ص2003ا ا رطوما الدراسة القومية لتطوير الأداء التسويقي لمحاصيل الخضر والفواكه في الوطن العربيالمنظمة العربية للتنمية الزكاعيةا  - 3
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الأسمدة الكيميائيةا ومبيداا الآذاا  واست دامويتطلآ إنتا  هذب الأشجاك ت غيلم الأيدم العاملة الفنية المؤهلةا 
 .1وأنظمة الرم الحدياةا وتربية الأشجاك وتقليماا
طقة الى أخرىا وهذا التباين أدى كقعته وترامي أطراذه وتباين مناخه وأكضيته من من باتساعيتميز الوطن العربي 
 8.7الى إمكانية التوس  في محا يلم الفاكاة الم تلفةا حيث تقدك مساحة الرقعة الزكاعية ودول الفاكاة مواي 
مليون طنا وتتنوع حا لاا الفاكاة بدكاة واسعة إلا أن الاقلم اتنتااي الكمي مناا يتركز في الموالح التي ت كلم 
من  %17ا ويتركز إنتا  الفاكاة في الوطن العربي في مدر بنحو %7.13تا ا والعنآ با من اتن %3.08نحو 
 .2%0.3والسودان با  %3.0وا زائر  %0.13جملة اتنتا ا ومن ثم المغرب با
حيث قدك اتنتا   ملحوظوت   اتحدائياا أن حجم اتنتا  العربي من محدول الفاكاة هو في تطوك 
مليون  82.7ذيدبح حواي  3318مليون طن ل تف  خلال سنة  23.7حواي ) 3318-1318(خلال الفترة 
ا 7318خلال سنة  %2.23طنا ويعود سبآ هذا التطوك في اتنتا  الى الزيادة في المساحة اودولية لتقدك بانسبة 
 .حيث تعتبر هذب الفترة من أحسن الفتراا في إنتا  محدول الفاكاة
و  مددك ايد للطاقة الغذائية وبعد المغذياا الدقيقةا كما أتا تحتوم عل  نسبة يعتبر هذا المنت: البطاطس -1
الدهنا ويعتبر محدول  من فضةعالية ادا من البروتل إنا ما قوكن  بحتوى ا ذوك والدكناا الأخرىا وهي 
واس  في  باستالاكض  اودول الرئيسي في إنتا  ةموع الدكناا في الوطن العربيا كما أتا تح) البطاطا(البطاطس
  3.أوساط المجتمعاا العربية
ا حيث 2318مليون هكتاك عام  82.1تبلل المساحة التي تزكع بها محا يلم البطاطس في الوطن العربي حواي 
من المساحة المزكوعة بهذا اودول في الوطن  %38مدر المرتبة الأولى من حيث المساحة المزكوعة بنسبة  احتل 
عل  الترتيآ ولم  تلف المساحة المزكوعة كا ا عما كان  علياا  %33ا  %78ا زائر ثم المغرب بواق   العربيا تلياا
 . %83بنحو) 7318-1318(ا لكناا تزيد عل  المتوس  3318عام 
من اتنتا  العالمي من البطاطس حيث كان  تتراوح في  %2.1أما عن المنتو ا ذتنتج المنطقة العربية حواي 
طن للاكتاك متفوقا بذلج عل  اتنتااية العالمية بنحو 0.88مليون طن بعنتااية نحو  7.73نحو  3318عام 
من اتنتا  العربي من البطاطس بساهمة  %7.33ا حيث تقدك حدة كلم من مدر وا زائر والمغرب نحو %7.33
                                                
 .71اص3318ا اامعة القد  المفتوحةا ذلسطلايتها، إنتاجهارعا أساسيات، زراعتها،:أشجار الفاكهةعلائي داود البيطاكا .د - 1
 .13ا صمرا  سبا نكربا 5112، أوضاع الأمن الغذاصي العربي المنظمة العربية للتنمية الزكاعية - 2
 . 23اصمرا  سبا نكربا تحليل مشكلة الأمن الغذاصي في الوطن العربيذاتح حركاتيا  - 3
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والسودان وتونس ا سعوديةعل  التواي بينما تتراوح مساهمة العراقا وال %8.83و %8.31ا %1.81:تقدك مواي
 . %8.8و %1.1وليبيا ولبنان بل 
وت   بياناا ا دول ا اص بتطوك المساحة المزكوعة واتنتا  في الوطن العربي من محدول البطاطس أن الفترة 
مليون طن  37.13حيث نلاح  خلال بداية الفترة يقدك اتنتا  با  وملحوظفي تطوك مستمر ) 3318-3118(
 3318ا أما سنة %81.78: مليون طن أم بنسبة زيادة تقدك با 23.13ايتاا ذقد قدك اتنتا  مواي أما في ت
ويعزى هذا اتنتا  الوذ   % 71.33:مليون طن بنسبة زيادة تقدك با 88.23اتنتا  أيضا ليدبح حواي  اكتف ذقد 
الدول بهذا اودول وتطويرب و دي  له مبالل  بعد اهتماموالمتزايد الى زيادة المساحة المزكوعة من المنتو  وكذلج 
 .لدعمه
إنتاايتاا  بانخفاضيزخر الوطن العربي باروة حيوانية هائلةا إلا أتا تتسم  :الإنتاو الحيواني والسمكي: ثانيا 
عوم وبخا ة من اللحوم الحمراء والألبان حيث أن النم  السائد في تربية الاروة الحيوانية يعتمد عل  النظام الر 
 .التقليدما باتضاذة الى تدهوك المراعي في المنطقة العربية وزيادة الحمولة علياا
 3318بالمقاكنة م  عام  %1.8تطوكاا إيجابية إن سجلم زيادة بنسبة  2318شاد اتنتا  الحيواني في عام 
الحديث في بعد الدول  وسائلم التربية واتكااك وانت اكويرا  هذا التحسن الى تطوير مستوى ا دماا البيطرية 
التقانة الحدياة وبرامج التحسل الوكاثيا وكان محدلة هذب التطوكاا تحقيا  است دامالعربيةا ذضلا عن التوس  في 
ا وا دول التاي يوضح تطوك الاروة الحيوانية في الوطن العربي خلال الفترة 1زياداا ملموسة في إنتا  اللحوم والبيد
 ).2318-3118(
 ) 6112-5112(تطور الثروة الحيوانية في الوطن العربي  لال : )31-2(الجدول















 6112 5112 4112 3112 2112 1112 1112
 23.7 213.7 131.7 210.1 832.1 222.7 172.7 313.7 اللحوم الحمراء
 21.7 311.7 133.7 883.7 310.1 812.1 138.1 232.8 اللحوم البيضاء
 32.38 001.38 312.38 720.28 388.28 721.28 212.28 730.78 الألبان
 12.3 303.3 312.3 312.3 223.3 813.3 123.3 221.3 البيض
 81.3 122.7 323.7 382.7 708.7 380.1 213.7 232.1 الأسماك
 .ا أعداد مختلفةاءات الزراعيةالكتاب السنوي للإحصالمنظمة العربية للتنمية الزكاعيةا : المصدر
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 والأغنامشاد اتنتا  العربي من اللحوم الحمراء والتي ت ملم عل  لحوم البقر وا امو   :إنتاو اللحوم الحمراء -3
 ما) 0118-3118(والماعز واتبلم تذبذباا ذحسآ بياناا ا دول السابا ذقد حقا اتنتا  خلال متوس  الفترة 
مليون طنا لين فد بل سنتي  2.7ليدلم إلى  3318و 1318  خلال سنتيمليون طنا ل تف 3.7مقداكب 
ا وبعد نلج إكتفاع %33.23: تقدك با إنخفاظمليون طن بنسبة  10.1ليحقا إنتااا مقداكب  1318و8318
عل  التواي حيث  2318ا3318ا7318مليون طن خلال السنواا  23.7و13.7و31.7اتنتا  ليبلل حواي 
لى اتهتمام الذم حظي به قطاع اتنتا  الحيواني والسمكي في العديد من الدول العربية لتحسل يرا  هذا التطوك ا
 .1أوضاع هانين القطاعل
ويتوزع اتنتا  من اللحوم الحمراء في الوطن العربي عل  لدول حسآ طاقة وقدكة كلم دولةا حيث تحتلم دولة 
ألف طنا سنة  730بطاقة إنتااية قدكها  الحمراء في الوطن العربيالسودان المرتبة الأولى في كمية اتنتا  من اللحوم 
من  %23.33ألف طن بنسبة  303من إنتا  الوطن العربيا تلياا مدر بعنتا  قدكب  %73.18بنسبة  3318
ألف طن من إجماي الناتج العربيا ويتراوح إنتا   31.0ألف طن بنسبة  321:إجماي إنتا  اوطن العربي ثم المغرب با
ألف طنا وا دول التاي يوضح التوزي  ا غرافي تنتا  اللحوم الحمراء ) 113-128(بقية الدول العربية الأخرى بل 
 .في الوطن العربي
التوزي  ا غرافي تنتا  اللحوم الحمراء في الوطن العربي المتعلا ب) 2-8(البياناا المدكاة في الملحا من خلال ذ
هناك تذبذبا في إنتا  اللحوم الحمراء في الوطن العربيا ذ لال  نلاح  أنا )3318-3118(خلال 
ا ذالأكدن مالا كان اتنتا  خلال ملحو ا اكتفاعاشاد اتنتا  في معظم البلاد العربية ) 8318-3118(الفترة
ا وكذلج بقية 8318ألف طن سنة  83.77ليدلم الى  اكتف ألف طن  22.31حواي ) 0118-3118(الفترة
عرذ  كمياا اللحوم المنتجة ترااعا لتدلم في الأكدن  8318ية شادا نفس التطوكا إلا أن بعد سنة الدول العرب
 .ا حيث شمل  هذب الظاهرة عل  ةموعة معتبرة من الدول العربية3318ألف طن سنة  37.38مالا الى حواي 
لعربي نسبة لكفاءة اتنتا  ذياا في الوطن ا ة ر نتتعتبر  ناعة الدواان من الدناعاا الم :إنتاو اللحوم البيضاء -8
ن للتقلباا المناخية أثر ذيااا الى ولا يكو مقاكنة باللحوم الحمراءا باتضاذة الى إنتاااا في  رول يتم التحكم ذياا 
حيث ت   اتحدائياا أن إنتا  لحوم الدواان . 2عل  الأعلال المستوكدة وبخا ة الذكة ال امية اعتمادهاانآ 
 232.8إنتااا وذ ا مواي ) 0118-0118(ا ذقد عرذ  الفترة )2318-3118(الفترة عرل تطوكا طيلة 
مليون طن خلال السنواا  310.1مليون طن ليدلم الى  812.1مليون طن ثم الى 138.1مليون طن ل تف  الى 
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 ا وقد أدى التطوك في2318مليون طن سنة  21.7عل  التوايا الى أن و لم الى حواي  8318ا3318ا1318
والحد من العجز في  الاستالاكفي تغطية  ملحوظةال إنتا  اللحوم البيضاء في الوطن العربي الى المساهمة ب كلم 
 .ة الحيوانيةا وا دول التاي يوضح التوزي  ا غرافي تنتا  اللحوم البيضاء م الوطن العربيالغذائيالمنتجاا 
 عنتا  اللحوم البيضاء في الوطن العربي خلال الفترةلا بالمتع) 0-8( بالملحا ا دولبياناا خلال من نلاح  
أن مدر تحتلم الدداكة في إنتا  اللحوم البيضاء في الوطن العربي مجم إنتا  يقدك مواي  ا)3318-3118(
ألف  233ألف طن ثم السعودية مواي  132:تلياا المغرب بعنتا  يقدك با 3318ألف طن خلال سنة  0313
-113(من حجم اتنتا  العربيا بينما يتراوح باقي اتنتا  بل  %12ذب الدول ةتمعة بنسبة طنا حيث تساهم ه
ا حيث تساهم الأكدنألف طن في باقي الدول العربية والتي من بيناا ا زائرا سوكياا ليبيا ا اليمنا تونسا ) 833
 . من إجماي اتنتا  العربي %11هذب الدول ةتمعة بنحو 
ت اد  ناعة الألبان ومنتجاتها في الوطن العربي تطوكا مستمرا بفضلم ا اود ا اكية لتطوير نظم : إنتاو الألبان -1
مواي ) 0118-3118(ا حيث قدك اتنتا  خلال متوس  الفترة1إنتا  تلج المجموعة من ةموعاا السل  الغذائية
ون طن للسنواا ملي 0.38مليون طنا  0.28مليون طنا 8.28مليون طن ليزداد الى حواي  0.78
مواي  2318-7318ا عل  التوايا حيث شاد إنتا  اللبان أعل  قدك خلال سنتي 7318ا1318ا8318
 .مليون طنا وا دول التاي يبل تطوك إنتا  الألبان في الوطن العربي 2.38مليون طن و 0.38
-3118(لوطن العربي خلال الفترة عنتا  الألبان في االمتعلا ب) 13-8(بالملحا  كقم  ت   بياناا ا دول    
مليون طن بنسبة مساهمة في اتنتا   1.2أن السودان تحتلم  داكة الدول العربية في إنتا  الألبان مواي )  3318
من  %32.18: مليون طن بنسبة مساهمة تقدك با 3.3ا تلياا مدر مواي 3318سنة  %08.18:العربي تقدك با
ا اما سوكيا ذقد حقق   %31.73مليون طن بنسبة  2.1ياا ا زائر بعنتا  حواي إجماي إنتا  الوطن العربي تل
من إجماي اتنتا  العربيا أما إنتا  باقي الدول العربية من  %21.0نسبته  مليون طن ما 7.8: إنتااا يقدك با
 .من إنتا  الوطن العربي %31.81: نسبته حواي الألبان ذقد بلل ما
) 7318-1318(مليون طن من البيد كمعدل للفترة  33.3ةموعه  لدول العربية ماأنتج  ا :إنتاو البيض -7
بل الفترتلا وقد  %18.03ا أم بزيادة ما مقداكها )0118-3118(مليون طن كمعدل للفترة  21.3مقابلم 
لمي نتا  العاالامن  %0.3يعادل  ما أم 3318مليون طن من البيد سنة  3.8ةموعه  أنتج  الدول العربية ما
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-3118(خلال الفترة ا وا دول التاي يوضح إنتا  البيد في المنطقة العربية1مليون طن3.833الذم بلل 
 ).3318
عنتا  البيد في الوطن العربي خلال الفترة ب المتعلا ) 33-8( بالملحا كقم من خلال تحليلم بياناا ا دول
ألف طن بنسبة مساهمة في اتنتا   311يد موي نلاح  أن ا زائر تحتلم الدداكة في إنتا  البا )3318-3118(
من إجماي اتنتا  العربي  %11.23ألف طن بنسبة تقد 808:اتلياا مدر ب 3318سنة  %13.23 العربي تقدك
من إجماي اتنتا  العربيا وبعدها تأتي مدر بعنتا   %83.33ألف طن بنسبة مساهمة  238ثم تلياا المغرب بنحو 
بينما تساهم كلم من السعودية وتونس وسوكيا بنسبة  %11.23طن بنسبة مساهمة تبلل حواي ألف  808:  ايقدك ب
نتا  في باقي الدول العربية تيتعدى ا نتا  العربي للبيدا بينما لاتمن ا %13.2ا  %23.83ا  %83.33: 
 .ألف طن سنويا 113الأخرى 
ن به للحدول عل  البروتيناا التي يحتاااا يستاا ت كلم منتجاا الديد البحرم مددك ا لا :إنتاو الأسماك -3
ا حيث شاد اتنتا  2البلاد من مادة غذائية مامة احتياااااتنسان في غذائه اليوميا كما أتا تساعد عل  تامل 
مليون طن عام 81.3العربي من الأسماك ب تلف أنواعاا ومدادكها تطوكا متزايدا نسبياا ذقد بلل اتنتا  نحو 
 اتنتا مليون طنا وم  نلج ذعن  22.7ا والمقدك ب3318نتا  عام تعن ا %3.3تقدك بنحو  ا بزيادة2318
مليون طنا وتعتبر 3.733الذم قدك بنحو  2318ذق  من اتنتا  العالمي لعام  %0.8يمالم سوى نحو  العربي لا
اروة السمكية وتربية المائيااا وهذا هذب النسبة ضقيلة بالمقاكنة باتمكانياا التي تحتوياا المنطقة العربية في ةال ال
البدائي  الاستغلالط با إن بقي لمدة طويلة يغلآ عل  ن اطه الطاب  التقليدم القائم عل  أبسبآ تهمي ه ونق ت
 .للمواكد البحريةا وا دول التاي يبل تطوك إنتا  الأسماك في الوطن العربي
-3118(عنتا  الأسماك في الوطن العربي خلال الفترةبالمتعلا )83-8(بالملحا  من خلال بياناا ا دولذ
يمكن القول بأن الديد البحرم في المنطقة العربيةا خلال هذب الفترة شاد تطوكا في حجم اتنتا ا ذبعد ما   ا)3318
مليون طن  2.7شاد إكتفاعا الى ) 0118-3118(مليون طن خلال متوس  الفترة 2.1كان اتنتا  يقدك مواي 
ا كما أن هناك أكبعة دول عربية تحتلم الدداكة في %12.83بنسبة زيادة قدكها )  3318-1318(ترة خلال الف
مليون  0213مليون طنا  0333: إنتا  الأسماك ا هي مدر والمغرب وموكيتانياا عمان مجم إنتا  عل  التواي
 %32.13ا %31.08ا %23.81: اب اهمة تقدكسم بةمليون طنا بنس 338مليون طنا  772طنا 
من حجم اتنتا  العربيا بنما تأتي في المرتبة الاانية في مساهمتام في حجم اتنتا  العربي من الأسماك كلم  %33.3
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من  %23.8ا %3.8ا %12.8ا %18.7:من اليمنا تونسا ا زائرا السودانا بنسآ مساهمة عل  التواي
 .ألف طن 113م اتنتا  حجم اتنتا  العربيا وتبق  باقي الدول العربية لا تتجاوز حج
لأم  الاقتدادميعتبر قطاع التجاكة ا اكاية أحد أهم قطاعاا البنيان  :التجارة الخارجية الزراعية والغذاصية: ثالثا
ذياا الميزان التجاكما الى اانآ أتا تعبر عن قوة وأداء  يظار بوضوح في موازين مدذوعاا الدول با دولةا وهو ما
ةا بععتباكها ترتب  با انآ ا اكايولةا وتمالم التجاكة في السل  الزكاعية ازاء هاما من التجاكة الوطني للد الاقتداد
عل  الذاا لتحقيا اتكتفاء الذاتي في إنتا  الغذاء وتددير  الاعتمادالحيوم للأمن الغذائي ومدى قدكتها عل  
 .1الفائد بالنسبة للسل  التي تكسآ الدولة ميزة نسية في إنتاااا
ت   مؤشراا وبياناا التنمية الزكاعية في الدول العربية أن العديد مناا وخا ة التي يحتلم ذياا القطاع الزكاعي و 
مكانه هامة في الناتج اولي اتجمايا تتمت  مقدكاا تناذسية في العديد من المنتجاا الزكاعية والسل  الغذائيةا إلا أن 
الدادكاا الزكاعية العربية نحو الأسواق ا اكايةا بالرغم من نلج لم ينعكس ب كلم واضح عل  حجم وقيمة 
في شكلم دعم  سورءاالمجاوداا والسياساا اتقتدادية التي بذلتاا معظم الدول العربية لدعم وت جي  اتنتا  الزكعي 
ا عل  المستوى ضريبية وغ هاا إضاذة الى الدعم المقدم للمددكينا هذ وامتيازاامباشرا أو من خلال تقديم إعفاءاا 
وتحريرية عل  الأسواق  انفتاحيةالداخليا أما عل  المستوى ا اكاي ذقد عمل  الدول العربية عل  إتباع سياساا 
في شكلم ثنائي أو في  سورءا اقتداديةالى المنظمة العالمية للتجاكةا أو الدخول في شراكاا  بانضماماا سورءاا اكايةا 
 راكة الأوكومتوسطية أملا مناا في أن يؤدم نلج الى زيادة ذرص تدذا  ادكاتها الى ال اتفاقيااإطاك إقليما ومناا 
 2.الأسواق العالمية
 3118ا2118ا3118شادا الدادكاا العربية الكلية خلال السنواا : الصادرات الزراعية العربية -3
 انتعا وهذا كاا  الى  ملياك دولاكا 123ملياك دولاكا  372ملياك دولاكا  803: حيث قدكا با ملحو اتطوكا 
الدول المتقدمة الناميةا ونلج بسبآ إكتفاع قيمة الدادكاا النفطية الناجمة  اقتداديااالسوق النفطية وتحسن أداء 
 انخفاضا 2118لم يدم طويلاا حيث شادا سنة  الاكتفاععن الزيادة المطردة في الأسعاك العالمية للنف ا إلا أن هذا 
ا ويعود 3118نة بسنة ك مقا %81.3: ملياك دولاك بنسبة تراا  تقد با 833لل حواي في الدادكاا الكلية لتب
وما نتج عناا من حالة ككود في  2118سبآ هذا التراا  الى الأزمة الملية العالمية التي شادتها تلج الفترة سنة 
 332ا الى حواي 0118كليةا سنة العالميا إلا أن هذب الحالة سرعان ما تغ ا لترتف  الدادكاا العربية ال الاقتداد
ملياك دولاكا لتعود وترتف  خلال السنواا  113لتدلم الى حواي  1318سنة  انخفض ملياك دولاك وبعدها 
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عل   %22.01ا %13.21ا % 72.23: ا محققة معدلاا نمو إيجابية تقدك با1318ا 8318ا 3318
لدادكاا العربية منح  تنازي لتحقا حواي سجل  ا 3318و7318ا وخلال سنتي 1318التواي مقاكنة بسنة 
 :عل  التواي وهذا كما يوضحه ا دول التاي %28.31ا %01.3ملياك دولاك بنسبة قدكا بنحو 282و080
 )5112-5112(عية العربية الى مجموع الصادرات العربية  لال السنوات االصادرات الزر : )41-2(الجدول
 ملياك دولاك:الوحدة
 5112 4112 3112 2112 1112 1112 9112 8112 2112 6112 5112 البيان
 282 080 820 330 182 113 332 833 123 372 803 الصادرات الكلية
الصادرات 
 الزراعية

















 31.7 27.8 33.1 23.8 83.1 31.1 20.3 37.3 23.3 11.8 22.3
 .ا أعداد مختلفةالكتاب السنوي للإحصاءات الزراعيةمن إعداد الطالآ باتعتماد عل  المنظمة العربية للتنمية الزكاعيةا : المصدر
-2118-3118من خلال ا دول نلاح  أن الدادكاا الزكاعية شادا تطوكا مستمرا خلال السنواا 
ملياك دولاكا عل  التوايا ويعود سبآ هذا  10.13ملياك دولاكا  73.13ملياك دولاكا  23.33مواي  3118
الى الزياداا التي شادتها الدادكاا الزكاعية لكلم من سوكيا والأكدن وتونس والمغربا والتي بلغ  ةتمعة  الاكتفاع
العالميةا وإزالة القيود المفروضة  قالأسواا كما يرا  السبآ كذلج الى إكتفاع أسعاك السل  الزكاعية في %12حواي 
 87.33لتدلم الى حواي  2118ا لتن فد الدادكاا الزكاعية سنة 1في الدول المستوكدة عل  بعد الدادكاا
ملياك  11.33مواي 1318-8318-3318-1318-0118ملياك دولاكا لترتف  مرة أخرى خلال السنواا 
ملياك دولاكا ويعود هذا  11.31ملياك دولاكا  32.38ا دولاك ملياك 22.38ملياك دولاكا  33.38دولاكا 
الى الزيادة في عائداا الدادكاا الزكاعية لكلم من المغرب واتماكاا ومدر والسعوديةا والتي تمالم  ادكاتها  الاكتفاع
 %3.1ا%3.83و %8.33من عوائد الدادكاا الزكاعية العربيةا محققة زيادة بنسبة  %8.12الزكاعية حواي 
عل   %0.8و %1.33التوايا في حل سجل  الدادكاا الزكاعية لكلم من السودان وتونس ترااعا حواي عل  
 7318مقاكنة بالعام السابا نظرا للإحدا  الداخلية في تلج الدولا وخلال سنة  8318التواي خلال عام 
 محققة ما 3318سنة  الاكتفاعلتعاود  %2.38ملياك دولاك أم بنسبة  21.18الدادكاا الزكاعية الى نحو  انخفض 
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ا ولكن عموما يمكن الحكم عل  قطاع الزكاعة في الدول العربية عل  أنه ي اد قدوكا ذيما 1ملياك دولاك 38قيمته 
يخ المساهمة في قيمة الدادكاا العربيةا ويعود سبآ هذا القدوك الى ضعف اتنتا  الزكاعي من ااةا باتضاذة الى 
 :2يلي  الدول العربية والذم يمكن حدر أسبابه في ماضعف التسويا الزكاعي في
 .ضعف الب  التحتية لوسائلم النقلم والت زين والتدني  -
 .عدم العناية بعاي  وموا فاا ا ودة -
 .ضعف القدكة التناذسية للمنتجاا الزكاعية -
 .نق الم تدل في التسويا الزكاعي -
 .التنموية الزكاعية غياب اتهتمام الكافي بالتسويا الزكاعي في ا ط  -
إن دكاسة تطوك الواكداا الزكاعية العربية كفيلة بعرذة مدى تغطية الدادكاا  :الواردات الزراعية العربية -8
 ). 3318-3118(الزكاعية للواكداا الكلية والزكاعية لمجموع الدول العربية خلال الفترة 
 لعربيةتطور الواردات الكلية والزراعية في الدول ا: )51-2(الجدول
 ملياك دولاك: الوحدة
 5112 4112 3112 2112 1112 1112 9112 8112 2112 6112 5112 البيان
 223 212 133 833 883 103 223 233 207 211 231 الواردات الكلية



















 03.83 21.13 27.83 23.83 22.13 02.33 11.33 28.33 38.0 12.33 28.83
 .ا أعداد مختلفةالكتاب السنوي للإحصاءات الزراعيةمن إعداد الطالآ باتعتماد عل  المنظمة العربية للتنمية الزكاعيةا : المصدر
حواي  3118 ا الكلية في تزايد مستمرا حيث كان  خلال سنةالواكدامن خلال ا دول أعلاب نلاح  أن 
للواكداا الى الزيادة  الاكتفاعويرا  سبآ هذا  7318ملياك دولاك سنة  212الى  وانتقل ملياك دولاك  231
في الواكداا الكلية للدول العربية لتدبح  انخفاضاشادا  3318ا إلا أن سنة 3الكب ة في أسعاك السل  الغذائية
ا أما عن الواكداا الزكاعية العربيةا ذكان 7318قاكنة بسنة م % 03.3ملياك دولاكا أم بنسبة زيادة 223حواي 
ثباتا ثم  0118إلى  3118 من سنوااالمختلفة عن الواكداا الكليةا ذقد عرذ  تذبذبا في قيمتااا حيث شادا 
 72ملياك دولاكا  27ملياك دولاك ب كلم متكركا ثم  01في القيمة حيث كان  عل  التواي  انخفاضاتلاها  اكتفاعا
                                                
 .213ا صمرا  سبا نكربا تحليل مشكلة الأمن الغذاصي في الوطن العربي وتقييم الحلول المطروحة لمواجهتهاذاتح حركاتيا  - 1
 .133ا ص  مرا  سبا نكربا زراعة وأثرها على تجارة السلع الزراعية في الدول العربيةاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة بشأن البوثلجة عائ ةا  - 2
 .37ا صمرا  سبا نكربا 1112التجارة الخارجية للدول العربية العربي الموحدا  الاقتدادمالتقرير  - 3
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الطلآ عل   وازديادوالسبآ في هذب الزيادة الكب ة هو إكتفاع أسعاك السل  الغذائية في الأسواق العالمية  ملياك دولاكا
 ملياك دولاك ليستمر هذا 02مواي  ملحو ا اكتفاعاشادا  1318ا أما عن سنة 1السل  الغذائية في الدول العربية
مقاكنة  %03.33ملياك دولاك أم بنسبة  20ملياك دولاكا  33مواي  8318ا 3318خلال السنواا  الاكتفاع
 3318سنة  انخفض ملياك دولاكا وبعدها  213مواي  اكتفاعاذقد شادا  7318ا أما عن سنة 8318بسنة 
ملياك دولاكا أما عن نسبة  20لتدلم الى حواي  3318سنة  انخفض ملياك دولاكا وبعدها  20لتدلم الى حواي 
ا وتعتبر هذب النسآ 7318وهذا خلال سنة  %73الى الواكداا الكليةا ذكان  لا تتجاوز  يةالواكداا الزكاع
السكان في المنطقة  احتيااااحجم اتنتا  الزكاعي مقاكنة مجم  انخفاضمرتفعةا حيث يعود سبآ هذا التزايد الى 
كداا من مستلزماا وتقنياا اتنتا  الزكاعي العربية مما أدى الى إكتفاع قيمة الفاتوكة الغذائية وكذلج إكتفاع قيمة الوا
 .2بأسعاكها المرتفعة وكذا في  لم موااا اكتفاع أسعاك السل  الغذائية في الأسواق العالمية
تلعآ التجاكة الزكاعية العربية البينية دوك هاما في تحقيا الأمن الغذائي  :التجارة الزراعية العربية البينية -1
تبادل في السل  الغذائية بل الدول العربيةا يؤدم الى تقلي قيمة الفجوة الغذائية العربية العربيا إن أن زيادة حجم ال
بخفد الواكداا من السل  الغذائية من خاك  الوطن العربيا وعل  المستوى العربيا مازال  ت كلم حجم التجاكة 
بل هذب  الاقتدادمقيا التكاملم العربية نسبا متواضعة عل  الرغم من واود العديد من العواملم المساعدة في تح
الدولا والرامية الى زيادة مساهمة التجاكة العربية البينية في التجاكة العالميةا وقد يعزى نلج الى واود العديد من 
 العقباا أمام حركة التجاكة العربية البينية ممالة بالقيود السعرية الناجمة عن إكتفاع التكاليف ا ا ة بالتجاكة إما بسبآ
زيادة أسعاك مدخلاا عنا ر اتنتا ا أو بسبآ عدم التنوع في النم  اتنتاايا وعدم الت د تيج عن إكتفاع 
واود  بسبآتكاليف ال حن بل الدولا وعدم تواذر أنظمة النقلم الفعالة ذيما بيناا خا ة في ةال الترانزي ا أو 
ا إضاذة الى ذرض الاقتدادمحد وا اد لتحقيا التكاملم قيود أخرى ممالة أساسا بضعف التنسيا والعملم العربي المو 






                                                
 .32ا صمرا  سبا نكربا 8112قطاع الزراعة والمياه العربي الموحدا  الاقتدادمالتقرير  - 1
 .123ا مرا  سبا نكربا دور الإستثمار الزراعي في تحقيق الأمن الغذاصي العربيبوثلجة عائ ةا  - 2
 .31اص7318ا اامعة الدول العربيةا مدرا )1112-5991(تقرير عن تكلفة التجارة العربية البينيةبوغزلة طلالا .أ - 3
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 )5112-5112(قيمة الصادرات والواردات والتجارة الزراعية العربية البينية  لال : )61-2(الجدول
 ملياك دولاك: الوحدة
 5112 4112 3112 2112 1112 1112 9112 8112 2112 6112 5112 البيان
 83.2 73.13 32.0 03.2 73.7 82.27 82.27 20.8 12.2 11.1 17.8 الوردات البينية
 38.13 03.33 81.83 27.33 23.2 17.2 11.3 81.7 82.7 30.1 70.8 الصادرات البينية
 12.23 23.28 21.18 73.38 21.33 23.13 31.23 20.2 32.33 83.2 71.3 التجارة البينية
 .ا أعداد مختلفةالكتاب السنوي للإحصاءات الزراعيةمن إعداد الطالآ باتعتماد عل  المنظمة العربية للتنمية الزكاعيةا : المصدر
تتجاوز  تمالم نسبة ضقيلة إن لامن خلال ا دول الم اك إليه أعلابا نلاح  أن حجم التجاكة العربية البينية 
ع ر التجاكة اتجمالية للدول العربية في السل  الزكاعيةا وتتباين الدول العربية ذيما بيناا بالنسبة للأهمية النسبية للتجاكة 
مرتبطة بدى توذر الفائد من السل   اعتباكااالبينية الزكاعية من إجماي التجاكة الكليةا ويرا  نلج الى عدة 
الموقعة بل الدول  الاتفاقياادير أو واود عجز ذيااا والسياساا التسويقية اوددة لحركة التجاكة ا اكايةا للتد
 .لتنظيم حركة ااكة السل  الزكاعيةا ذيما بيناا
-2118-3118في حجماا خلال السنواا  ملحو اوقد شادا قيمة التجاكة الزكاعية العربية البينية تطوكا 
شادا  0118ملياك دولاكا إلا أن سنة  32.33ملياك دولاكا  83.2ملياك دولاكا  71.3 لتبلل حواي 3118
الى حواي  1318ملياك دولاكا لتن فد سنة  31.23في حجم التجاكة الزكاعية البينية لتبلل حواي  ملحو اتطوكا 
ك وبعدها تعاود النزول ملياك دولا 23.28الى حواي  7318لتدلم سنة  الاكتفاعملياك دولاك لتستمر في  23.13
 .3318ملياك دولاك سنة  12.23الى 
إن هذا التذبذب في حجم التجاكة الزكاعية بل الدول العربية يعود أساسا الى الضعف الحا لم في قطاع الزكاعة 
عل  مستوى ب تلف البلدان العربية وما يترتآ علياا من إنخفاظ في نسبة اتكتفاء الذاتي من السل  الزكاعية الغذائية 
الوطن العربي وخا ة بالنسبة للحبوب والزيوا والسكرا مما أدى الى خرو  السل  الزكاعية الى حد كب  من دائرة 
التبادل التجاكم ا بل الدول العربيةا باتضاذة الى نلج هناك أسباب أخرى تضعف من حركة التجاكة العربية البينية 
ة التبادل التجاكم بل البلدان العربية مالم ضعف شبكاا النقلم والموا لاا مناا ضعف الب  التحتية التي  دم حرك
الحدياةا كذلج حالة ا لاذاا السياسية وضعف التنسيا ذيما بل الدول العربيةا أثر ب كلم كب   الاتدالووسائلم 
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 مؤشرات عرض السلع الغذاصية : المطلب الثاني 
إن إمكانية حدول المستالج عل  السل  الغذائية من  : محددات الطلب على الغذاء في المنطقة العربية: أولا
التي تؤثر عل  إمكاناا  ومن أهم العواملم امتضمناا الأساسية لمفاوم الأمن الغذائيا وبجانآ توذر الغذاء وكفايته
الحدول عل  الغذاء تلج التي تؤثر في الطلآ عل  السل  الغذائية با ذياا أسعاك السل  الغذائيةا دخول الأذرادا النمو 
 .السكاني ونمو انتا  الغذاء
يعتبر عدد السكان ومعدل نموهم من العواملم ا امة المؤثرة عل  حجم  :عدد السكان ومعدل النمو السكاني .3
معدلاا  واكتفاعالطلآ عل  الغذاء وإمكانية الحدول عليها وفي  لم الزيادة المستمرة في إعداد السكان الدول العربية 
النسبي للمعروض من الغذاء نتيجة محدودية المواكد الطبيعية والزكاعية  الاستقراكنموها مقاكنة بالمعدلاا العالميةا م  عدم 
الزيادة النسبية في حجم الطلآ عل  الغذاء مقاكنة بالمعروض من  استمراكنلج يعني المتاحة في المنطقة العربيةا ذعن 
 .1النسبي لأسعر تلج السل  و عوبة إتاحتاا للمستالج الاكتفاع استمراكالسل  الغذائيةا وبالتاي يؤدم نلج الى 
 اذتراضالسكاني م  ومن ااة أخرىا هناك علاقة طردية بل الطلآ عل  الغذاء وعدد السكان ومعدل النمو 
 :ثباا العواملم الأخرىا وهذا من خلال ثلا  اوانآ هي
 .وهو أن زيادة عدد السكان يزيد في حجم الطلآ عل  الغذاء: الجانب الكمي -
يتمالم في اثر نوعية عدد السكان من حيث المستوى العلمي والكفاءة اتنتااية عل  الطلآ : الجانب النوعي -
التعليم ونوعيته الى  اوك سلوك غ  كشيد يتمالم في ميلم الأذراد الأقلم تعليما الى  اضانخفعل  الغذاءا حيث يسبآ 
 وانخفاض الاقتداديةالترذياي لتغطية القدوك في ا انآ الاقافي لدياما باتضاذة الى قلة مساهمتام  الاستالاك
 .الكفاءة اتنتااية  م
زيادة السكانية نتيجة للاجرة الداخلية للسكان من الريف الى يتمالم ا انآ التوزيعي ا غرافي لل: ا انآ التوزيعي -





                                                
 .73ا ص4112الأمن الغذاصي أوضاعتقرير المنظمة العربية التنمية الزكاعيةا  - 1
من ذعالياا الملتق  الدوي الاالث حول القطاع ا مداخلة ض-دراسة قياسية-فجوة الأمن الغذاصي في الجزاصر ى، أثر النمو السكاني علبلعزوز عليا قومية سفيان - 2
 .31ا ص7318ماك 08/28الفلاحي ومتطلباا تحقيا الأمن الغذائي بالدول العربيةا يومي 













 .838اص 3118ا الداك ا امعيةا اتسكندكيةاالموارد البييية اقتصادياتالسيد إبراهيم مدطف  وأخرونا : المصدر
مليون نسمة ويعتبر معدل  837بنحو  3318وبخدوص الدول العربية يقدك إجماي عدد السكان في العام 
مليون  3.28من بل اعل  المعدلاا في العالما ويقدك حجم القوة العاملة في الدول العربية بنحو  %8.8نموب البالل 
السكان عل  إمكانية الحدول عل  الغذاء عن طريا تأث  في حجم الطلآ عل  السل   ا ويؤثر نمو7318عاملم عام 
 .وهذا بدوكب يؤدم الى إكتفاع الأسعاك االغذائية الرئيسية مالم الحبوبا ومدادك الطاقة والبروتيناا الحيوانية والنباتية
) 5.11%( ا الساودان)22%(مدار : ثمانياة دول عربياة وهاي من سكان الاوطن العاربي في %82ويتركز نحو 
وترتف  ) 4.6%(ا واليمن)8.6%(ا وسوكيا)3.7%(ا والسعودية)2.9%(ا المغرب)9%(ا العراق)2.9%(ا زائر
 .1)3%(وتونس ) 6.3%(بعضاذة سكان الدومال ) 8.88%(النسبة الى 
-3118(والناتج الزكاعي خلال الفترة تطوك نمو السكان  المتعلا) 13-8(بالملحا  من خلال ا دولذ
أعداد لسكان بعدلاا نمو كب ة وثابتة تقريباا إلا أنه في ا انآ الآخر  اكتفاعا نلاح  أنه بالرغم من )3318
من حواي  اكتف نلاح  عدم ثباا معدلاا نمو الناتج الزكاعيا حيث يوضح ا دول أن الناتج الزكاعي قد 
 %28.37: بزيادة نسبة تقدك باا 1318مليون دولاك سنة  021.283الى  3118مليون دولاك سنة  238.13
ا إلا أن هذا كله ليس كاذيا 3318مليون دولاك سنة  713.373ليحقا حواي  الاكتفاعويبق  هذا اتنتا  في 
يجية عربية للناوض لزيادة المتاح من السل  الغذائيةا ويستلزم الأمر الناوض باتنتااية الزكاعية من خلال  ياغة إسترات
بالبحث ونقلم التكنلوايا الزكاعية في الوطن العربي يكون ذياا القطاع ا اص شريكا أساسيا وتحدد له موازنة سنوية 
                                                




الكمية المطلوبة من 
 الغذاء
منحنى الطلب على الغذاء بعد زيادة 
 عدد السكان
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أاازة اديدة لواود مراكز عربية مميزة للبحث ونقلم  تن اءالحااة  لتستدعيا ذق  التكنولوايلم اكي  البحث ونقلم 
 .1اا لتنفيذ هذب اتستراتيجيةعلي الاعتمادالتكنلوايا يمكن 
 للمستالكليعد دخلم المستالج العاملم اودد للسلوك والقدكة ال رائية  :الد ل الحقيقي وأسعار الغذاء .8
ولذلج ذعنه من غ  المتوق  حدول المستالج عل  الغذاء المطلوب من غ  الدخلما كتعب  عن القدكة ال رائية 
 .كان نلج عن طريا ا بااللمستالكلا إلا إنا   والاستالاكية
وفي  الفعلية التي ترب  الدخلم بالواق يمالم قيمة الدخلم بعزل عن المستوى السعرم شيقاا ذيعتبر السعر القوة  ولا
دولاك شاريا هو أعل  من  113والبالل ) أ(الأمن الغذائي نستطي  القول بأن دخلم الفرد في البلد  لاعتباكااذامنا 
نلج بالأسعاكا ذعنا كان  أسعاك المواد الغذائية في البلد  اكتب دولاكا إلا إنا  137والبالل  )ب(دخلم مايله في البلد 
يمكن أن يكون حراا إم أنه يخض  لعواملم السوق ) ب(ذعن مستوى المعي ة لمواطن البلد) أ(أدنى مناا في البلد ) ب(
 .2يعرل بآلية السوق وهذا ما) العرض والطلآ(
الكمياا والسل  الغذائية المكونة لسلة الغذاء تتأثر بستوياا الدخول بدفة أساسية  وعليه ذعن مختلف أنواع
بعواملم أخرى خا ة في الأسر ناا الدخلم اودودا وفي هذا الددد تتفاوا مستوياا دخول الأذراد  تأثرهابجانآ 
نديآ الفرد منه في ةموعة دول جماي ومتوس  تبدكاة كب ة بل الدول العربيةا حيث يرتف  مستوى الناتج اولي ا
ةلس التعاون ا ليجي تلياا دول تونسا ا زائرا الأكدنا ذيما ين فد نسبيا في دول أخرى مالم الدومال وبدكاة 
 3.أقلم في اليمنا وسوكيا والسودان
ية متوس  نديآ الفرد من الناتج اولي اتجماي في الدول العرب المتضمن) 73-8(بالملحا يبل ا دول  
تطوك متوس  نديآ الفرد من الناتج اولي اتجماي للدول العربية خلال الفترة الممتدة من  ا)3318-3118(
ا حيث نلاح  أن نديآ الفرد في إكتفاع مستمر خلال ذترة الدكاسةا حيث أنه بعدما  3318الى غاية  3118
ا ويعود 3318دولاك سنة  21.0313دولاك و لم إلى غاية  32.2371حواي  3118كان المتوس  العام لسنة 
إكتفاع  سبآ هذا التزايد الى التنوع في مدادك الدخلم باتضاذة الى كبر حجم القطاعاا اتقتدادية للدول كذلج و
 رد الى أقداب في كلم منا اتماكااأسعاك البترول في بعد الدول المددكة للنف ا حيث يدلم متوس  نديآ الف
 -2.30302-3.12178-83.27778-02.88217بنحو  ي البحرينا السعوديةا قطرا الكو 
دولاك عل  التوايا بينما ين فد نديآ الفرد ب كلم واضح في كلم من ا زائر وعمان وليبيا  33.37111
                                                
 .71ا ص مرا  سبا نكرب 2112اصي الأمن الغذ أوضاع، تقرير لتنمية الزكاعيةلالمنظمة العربية  - 1
ا أطروحة دكتوكاب في العلوم اتقتداديةا الأمن الغذاصي العربي في ظل التحديات الإقليمية والدولية توإستراتيجيا الاقتصادي الاندماوتواتي بن علي ذاطمةا  - 2
 .333ا ص7318/1318اامعة شلفا 
 .18ا ص مرا  سبا نكرب 6112الأمن الغذاصي  أوضاع، تقرير لتنمية الزكاعيةلالمنظمة العربية  - 3
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دولاك وبأكار حدة في كلم من العراق وموكيتانيا واليمن بنحو  73.12813 -10.23323 -38.2337بنحو
 .3318ا لسنة دولاك وهذ 73.1083 -71.1133 -33.183
 الدحية لا للاحتيااااالفرد من السل  الغذائية ومدى تحقيقه  الاستالاكتوس  موبالرغم من كلم هذا إلا أن 
 بل ذقاا الدخلم الم تلفة الاستالاكيعكس واق  الحالة الغذائية في كا  من المجتمعاا لأن الأهم توزي  مستوياا 
خلما ولقد حدد البنج الدوي في قيا  مؤشراا التنمية أن الفرد الذم لمدى عدالة توزي  الد انعكاساوالتي تعنبر 
يحدلم عل  أقلم من دولاك في اليوم يعتبر في ذقر مدق ا ومن يحدلم عل  اقلم من دولاكين ذاو تح  خ  الفقرا أم 
 1.دولاك في السنة 321 يبللأن خطر الفقر المدق  
اذة الدول العربية الغذاء من خرا  حدود الوطن العربي تستوكد ك: أوضاع الأمن الغذاصي في السواق العالمية .1
من السل  الغذائية الم تلفة بخا ة الحبوب والزيوا  الاستالاكية احتياااتهافي سعياا لتلبية  متفاوتةوبدكااا 
مباشرا عل  والسكرا والمنتجاا الحيوانيةا ولذلج ذعن أسعاك السل  الغذائية وتقلباتها عل  المستوى العالمي توثر تأث ا 
 . 2إمكانياا الدولة تتاحة هذب السل  لمواطنياا وكذلج قدكة مواطنياا في الحدول علياا بالكمية وا ودة المطلوبتل
العالميةا حيث  الأسواقذاء في غأكبر ماال عل  تأثر المواطن العربي بتقلباا أسعاك ال 2118أزمة  وتعتبر
  استقراكك السل  الغذائية الرئيسية والتي كان  في السابا ت اد حالة في أسعا ملحو اشادا هته الأسواق إكتفاعا 
كتفاع السري  وغ  المسبوقا وهذا وتائر متلاحقة تأسعاك الغذاء العالمية الى ا ااا  2118إلا أنه م  مطل  عام 
التاي أثر نلج ا وب 3%33ا لتتجاوز معدل 2118حتى بلغ  هذب الأسعاك نكوتها م  تاية الندف الأول من عام 
 .الغذاء است ادتكلفة  واكتفاعالغذائية العربيةا مما يعني زيادة الفجوة الغذائية العربية  الواكدااعل  زيادة قيمة 
المتعلا بتوس  السعر العالمي لبعد السل  الغذائية أنه عل  الرغم  )33-8(بالملحا توضح بياناا ا دول
ا إلا أتا لاتزال أعل  من مستوياتها 2318و 3318سل  الغذائية بل عامي ال لمعظممن تراا  الأسعاك العالمية 
ااع  الأسعاك بل عامي ر التي سبق  سنواا الأزمة الغذائية العالميةا وقد ت) 2118-7118(خلال الفترة 
لمي الأمر مستوياا الم زوناا الغذائية عل  المستوى العا واكتفاع اتنتا نتيجة للتحسن المتوا لم في  2318و3318
 .الذم أدى الى وذرة المعروض من السل  الغذائية
 
                                                
 . 283ا المجلة المدرية للتنمية والت طي ا مدرا بدون سنة ن را ص الأمن الغذاصي العربي والتغيرات الإقليمية العالميةإبراهيم سلمانا  - 1
 .88ص ا مرا  سبا نكرب 3112تقرير اوضاع الأمن الغذاصي، المنظمة العربية التنمية الزكاعيةا  - 2
نماء الزكاعيا ةلة تو  للاستاماكا ا يقة العربية الأزمة المالية الراهنة وآثارها المحتملة على أوضاع الزراعة والغذاء في المنطقة العربيةمحمد حمدم سالما  - 3
 .03ا ص2118ا 21االعددسبتمبراتستاماك العربيا 
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تسع  الدول العربية ااهدة لتحقيا قدكا مناسبا : المتاح للاستهلاك من السلع الغذاصية ونصيب الفرد منه: ثانيا
هي  كللاستالامن الغذاء يفي بالحااياا اليومية للفردا هذا ا اد يختلف ثماكب من دولة لأخرىا ويقدد بالمتاح 
الكمياا المنتجة محليا في الوطن العربي من تلج السل  مضاذا إياا الكمياا المستوكدةا ومطروحا مناا الكمياا 
 .المددكة ذضلا عن التغ  في كمياا الم زون
بي ر من السل  الغذائية الرئيسية في الوطن الع للاستالاكالمتاح المتعلا ب) 23-8(بالملحا  من خلال ا دولذ
 :ا نلاح  أن السل  الغذائية المتاحة بكمياا معتبرة في الوطن العربي هي)3318-3118( فترة ال خلال
حيث  2318-3118يحتلم هذا المنتج المرتبة الاانية في الكمياا المتاحة خلال السنواا : القمح والدقيق -
 %83.1 هذا بعدل نمو حواي 2318مليون طن سنة  12.23و 3118مليون طن سنة  12.27تراوح بل 
 .للواد الغذائية في المنطقة العربية الاستالاكمن أجماي  %71.21حيث ت كلم هذب السل  نسبة 
خلال سنواا الدكاسة حيث  للاستالاكيتددك الحبوب المراتآ الأولى في الكمياا المتاحة : جملة الحبوب -
 %33.1: حوايا وهذا بعدل نمو 2318سنة  11.333و  2118مليون طن سنة  82.813يتراوح بل 
 .للمواد الغذائية في الوطن العربي الاستالاكمن إجماي  %30.7وت كلم هذب السلعة نسبة 
    3118مليون طن عل  التواي خلال سنة  33.28و 83.27تحتلم المرتبة الاالاة مواي : هوالفواكالخضر  -
بالنسبة لل ضر  %01.83بعدل نمو يبلل حواي  3318و 2318مليون طن خلال سنتي  10.31ا 11.23و
 .بالنسبة للفواكه %32.3و 
مليون طن سنة  73.01: تقدك ب للاستالاكومنتجاتها بكمياا متاحة  للألباناما عن المرتبة الرابعة ذاي  -
في  الاستالاكمن إجماي  %22.33: أما عن اتجماي المتاح ذيقدك با  %33.1: ومعدل نمو يقدك با  8318
 .المنطقة العربية
من السل  الغذائية شاد تطوكا خلال السنواا الأولى من ذترة الدكاسة  للاستالاكعامة ذعن المتاح بدفة 
مليون طنا  81.828مليون طنا  27.128: بكمياا تقدك مواي 2118-3118-2118-3118
يلا لم يدم طو  الاكتفاعمليون طن عل  التوايا إلا أن هذا  33.828مليون طنا  31.338مليون طنا  30.128
للمواد الغذائية  للاستالاكمليون طنا ويبق  المتاح  13.038ليدلم الى حواي  1318قليلا سنة  انخفدحيث 
 اتنتا في تذبذب ذتاكة يرتف  وتاكة أخرى ين فد متأثرا بكمياا  1318ا 8318ا 3318خلال السنواا 
ا 7318مستمرا وبوت ة ثابتة خلال السنواا  اكتفاعابأسعاكها في الأسواق العالميةا وبعد هذب الفترة شاد المتاح و 
 .مليون طن 01.211ا 33.211ا 08.711: بكمياا تقدك با 2318ا 3318
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 :في الوطن العربي للاستهلاكمتوسط نصيب الفرد من المتاح  .1
والذم يرتب  بدوكب مجم المنتج  الاستالاكيرتب  نديآ الفرد من مختلف المجموعاا السلعية با هو متاح من 
ناا المتوذر من ااكة الدادك والواكد من كلم هذب السل ا كما يحدد نديآ الفرد من السلعة تطوك عدد السكان في  وم
 .كلم دولة
من السل   للاستالاكتوس  نديآ الفرد من المتاح ب المتعلا) 33-8(بالملحا  نلاح  من خلال ا دول
ديآ المستالج العربي من المجموعاا الغذائية أن متوس  نا )2318-3118(خلال  الغذائية الرئيسية العربية
الى  13.1(سجل  معدل نمو مواآ لكن ب كلم متواض  يتراوح بل )  2318-3118(خلال ذترة الدكاسة 
المجموعاا الغذائية الى ثلا  ةموعاا في نسبة متوس  نديآ الفرد من المتاح  انقسم ا حيث ) %33.1
ولى الالاثة الأ كلم من الدقيا وا ضر ا والفاكاة والذكة ال امية المراكز  من هذب المجموعااا حيث يحتلم للاستالاك
  12.113للفردا /كلل  30.833: عل  التواي في نسبة متوس  المتاح خلال ذترة الدكاسة ككلم بكمية تقدك با
من الرز والسكر  ة الاانية والمتكونةعللفردا عل  التوايا أما عن المجمو /كلل  17.12للفردا /كلل  31.30للفردا /كلل
 للفردا عل  التواي/كلل  03.38ا وللفرد/كلل   17.28: ذقد بلل نسبة المتوس  المتاح للفرد كمية تقدك با) المكرك(
  13.33: بينما تتكون المجموعة الاالاة من الزيوا واللحوم الحمراءا واللحوم البيضاءا الأسماك بكمياا تقدك با
 .للفرد/كلل  30.2للفردا /كلل  22.13للفردا /كلل  38.13للفردا /كلل
ك ذياا وتعتبر مادة القمح والدقيا من المواد التي شادا إنخفاظ في متوس  نديآ الفرد من المتاح للاستالا
للفردا حيث تعتبر هذب الكمية  /كلل  88.873الى  انخفض  3318للفردا سنة /كلل  13.733حيث كان  حواي
ا وذيما يخ سلعة الأكز ذعن نديآ %333العالم ونلج بأكار من الضعف أم بنحو  كبية بالمقاكنة من نظ اتها في
 %8.73كلل با يعادل نحو   12.28المي إن بلل نحو الفرد مناا في الوطن العربي يقلم عن المتوس  عل  المستوى الع
 .علم مستوى العالم
ب كلم عام خلال  للاستالاكا في تطوك نديآ الفرد من المتاح تذبذبتجاا الحيوانية ذقد شادا نأما عن الم
ترااعا في نديآ الفرد ذكان  اللحوم ) 2118-3118(ا حيث شادا بداية الفترة 3318-3118الفترة 
للفرد عل  التوايا أما عن اللحوم الحمراء /كلل   38.33للفردا /كلل  10.13للفردا /كلل  17.83 البيضاء حواي
للفرد /كلل11.23للفردا /كلل  37.33للفردا /كلل  11.33نديآ الفرد في نفس الفترة ليسجلم حواي  اكتف ذقد 
 .عل  التواي
ية الرئيسية في الوطن العربي كمياا مقدكة من من السل  الغذائ للاستالاكيوذر المتاح :الميزان الطاقوي للفرد .8
كلل    22.3301: بنحو 2318السعراا الحراكية والبروتيناا والدهون للمستالج قدكا متوسطاتها اليومية عام 
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غرام دهونا وهي تزيد عن المعادلاا العالمية في حالة السعراا الحراكية  71.37غرام بروتلا  20.233كالوكما 
غرام بروتلا وتقلم عن المتوس  العالمي للدهون المقدك  3.12ما وكيلو كالوك  1328قدك بنحو والبروتل التي ت
 .1غرام دهونا وا دول التاي يوضح نديآ الفرد من السعراا الحراكية والبروتل والدهون 2.82و حبن
 متوسط نصيب الفرد من السعرات الحرارية والبروتين والدهون: )21-2(الجدول
 الدول
ات الحرارية السعر 




  )يوم/غرام( 
 1.101 9.28 0.9413 الأردن
 7.201 2.89 0.5123 الإمارات
 0.78 0.501 0.1233 البحرين
 1.78 0.89 0.2633 تونس
 6.67 0.29 0.6923 الجزاصر
 9.95 5.36 0.6252 جيبوتي
 2.69 0.78 0.2213 السعودية
 2.96 0.57 0.6432 السودان
 0.81 0.65 0.8651 الصومال
 0.96 4.16 0.9842 العراق
 4.09 3.88 0.3413 عمان
 0.14 0.26 0.2932 فلسطين
 0.58 0.09 0.0613 قطر
 8.511 4.401 0.1743 الكويت
 1.601 3.08 0.1813 لبنان
 4.26 2.401 0.7153 مصر
 2.56 6.59 0.4333 المغرب
 6.97 1.08 0.1972 موريتانيا
 3.23 3.72 3.3208 الوطن العربي
 1.82 3.12 1.1328 العالم
 38ا صمرا  سبا نكربا4112تقرير أوضاع الأمن الغذاصي العربي المنظمة العربية للتنمية الزكاعيةا : المصدر
  العربية من خلال ا دول المتعلا بتوس  نديآ الفرد من السعراا الحراكية والبروتل والدهون في المنطقة
غرام  3.72حراكيةا  سعرب 3.3208: با نلاح  أن متوس  الفرد من السعراا الحراكية والبروتل والدهون المقدك
غرام بروتلا بينما  3.12سعرة حراكيةا  1.1328: بروتل تعتبر مرتفعة بالمقاكنة بالمستوى العالمي والبالل حواي
غرام بينما  3.23العالمي حيث يقدك نديآ الفرد العربي حواي ين فد متوس  الفرد من الدهون عل  المستوى 
 .غرام 1.82العالم يقدك مواي 
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نظرنا الى الدول العربية ب كلم ذردم ذنلاح  أن ةموعة الدول العربية السعراا الحراكية ذياا  كذلج إنا ما
ن ومدر ولبنان في الم رق العربيا وكلم تتجوز المتوس  العام للمنطقة العربية وكذلج العالم ككلما ذنجد كلم من الأكد
الكوي  في شبه ا زيرة  ماكااا البحرينا السعوديةا عمانا قطراتمن تونسا ا زائرا المغربا في المغرب العربي وا
العربيةا وين فد المتوس  في باقي الدول العربية وهي الدومالا ذلسطل السودانا في حل يرتف  متوس  نديآ 
ل في كلم من اتماكاا والسودان وا زائر والمغربا مدر والسعوديةا البحرينا تونسا وين فد ب كلم  الفرد من البروت
: م والعالمي بااراغ 3.72: اااب كب  في كلم من ايبوتيا العراقا الدومالا ذلسطل عن المتوس  العربي الذم يقدك
 .غرام 3.12
ااوز ذياا متوس  نديآ الفرد متوس  العام للوطن أما عن الدهون ذاناك ةموعة معتبرة من الدول العربية 
الأكدنا اتماكااا البحرينا تونسا السعوديةا قطرا الكوي ا لبنانا حيث سعود سبآ : العربي وللعالم ككلم وهي
 كيس الحوال ا ويةا أعداد السكانةموعة من العواملم وهي العاداا الغذائيةا تضا اختلالهذا التفاوا هو 
 .نلج المتاح من السل  الغذائية لكلم دولةباتضاذة الى 
 عل  الوطن العربي في الزكاعية التنمية عملية ترتكز :فاقد الحصاد وحجم المخزون الإستراتيجي للغذاء: ثالثا
 المساحة بعنتااية الاكتفاع طريا عن الرأسية التنمية عملية وتتم الأذقيةا والتنمية الرأسية التنمية هما كئيسيتل دعامتل
 المزكوعة المساحة في التوس  طريا عن ذتتم الأذقية التنمية أما ا الم تلفة اتنتااية التكنولواياا باست دام المزكوعة
 نوعي بل م تركا   عاملا   بأنواعاا الزكاعية اوا يلم من الفاقد ويعتبر. ا ديدة الأكاضي واستزكاع استدلاح خلال من
 التنمية أهدال تحقيا إلى الو ول في يساهمان وكميته اتنتا  نوعية عل  ذظةاوا أن حيث إلياما الم اك التنمية
بنوعيااا أما عن الم زون اتستراتيجي من الغذاء ذتعتبر ككنا أساسيا من أككان استقراك الدولةا إن يساهم في  الزكاعية
الم زون نوعا  من الاستقراك لحل  مواااة الأزماا التي تحدلم سورءا كان  سياسية أو اقتدادية أو طبيعية ميث يحقا
 .واود حلول لتلج الأزماا
الفاقاد يعاني الكميااا المفقاودة مان السالعة اثنااء مرحلاة اتنتاا  وماا : 1فاقد وهدر الغاذاء فاي الاوطن العرباي -3
ك ا أماا ا ادك ذيعاني الكميااا الم ادكة في مرحلاة الاساتالا)خالال سلسالة القيماة للسالعة(قبل اا وحاتى ماا بعاد الحدااد
الناائي وت   إحدائياا منظمة الأغذية والزكاعاة للأمام المتحادة أن ثلاث الغاذاء المتااح للإنساان ياتم هادكب باا يعاادل 
مان الأسمااك والماأكولاا البحرياةا  %31مان الفاك اة وا ضارا ونحاو  %37ملياك طن سنوياا حيث ياتم هادك  1.3
 .اللحوم تهدك سنويا عل  المستوى العالم من %18من منتجاا الألبان و  %18من الحبوب و  %11ونحو 
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مرحلاة ماا قباالم الحداادا وتعتابر مرحلااة التجاياز للنضاج والقطااف : وتتاأثر عملياة الحداااد باالا  مراحالم وهااي
وتتعلاا بالاهتماام بعمليااا التربياة وحماياة المناتج مان ات ااباا والضارك بسابآ الح اراا والأماراض والظارول ا وياةا 
فساا وهي مرحلة هامة ادا تتعلا بالتوقي  السليم بالدكاة الأولى حسآ نوع المناتج و روذاه ومن ثم مرحلة الحداد ن
المناساابة للحدااادا وت ااتملم بالاعتباااك العمالااة المدكبااة وطريقااة ا ماا  والقطااف إمااا باليااد أو باساات دام الآلاا الحدي ااة 
 .1والت زين والفرز والنقلم وكذلج مرحلة ما بعد الحداد وت تملم التبريد التجفيف والتمليح والتدخل
كما ت   هذب اتحدائياا الى أن الفاقد من الأغذية وا دك الغاذائي مان منطقاة ال ارق الأدنى وشماال إذريقياا 
كيلاوغرام للفارد الواحادا وتدادك منطقاة ال ارق   138مليااك دولاك أمريكاي سانويا وباا يدالم الى  12يقادك باأكار مان 
ملياون طان في السانةا ما  أن  23طان مان القماح في السانةا غا  أتاا تهادك أك ار مان ملياون  21الأدنى وشمال إذريقياا 
مان الحباوب  %18منطقة ال رق الأدنى وشمال إذريقيا هي مستوكد  ال للأغذيةا إلا أن الفاقاد والم ادك لادياا يبلال 
ث اا الاقتداادية من الأسماك وثماك البحرا وتظ ار التاأ %38من اللحوم و  %23من الفاكاة وا ضاك و  %13و 
والااتماعية والبيقية  ذا ا دك الغذائي عما الم كلةا ذفي كالم مارة يساجلم ذي اا ذاقاد الأغذياة تفقاد معاه جميا  الماواكد 
الطبيعية المست دمة لنمو هذا الغذاء واايزب وتوضيبه ونقلاه وتساويقها ذمنطقاة ال ارق الأدنى وشماال إذريقياا تهادك ماالا 
ياب سنويا بسبآ الفاقد من الأغذية والمادوك منااا و ذا تأث اا كبرى في منطقاة تعاد إحادى من الم 8كلم  87حواي 
 .أكار مناطا العالم شحا في الميابا وا دول التاي يوضح الفاقد وا دك من اتنتا  الغذائي العربي
  2112فاقد وهدر السلع الغذاصية الرصيسية بالوطن العربي عام : )81-2(الجدول
 مليون طن: ةالوحد
المجموعات 
 الرصيسية










 82.23 21.73 103.7 030.3. 330.1 212.1 732.8 20.37 مجموعة الحبوب
 32.3 08.3 18.1 23.1 01.1 31.1 18.1 82.13 البطاطس
 31.1 31.1 311.1 311.1. 811.1 811.1 711.1 21.3 جملة البقوليات
 80.3 27.3 33.1 33.1 73.1 27.1 033.1 83.3 البذور الزيتية
 23.17 12.11 33.2 08.3 32.3 27.7 738.13 21.33 جملة الخضر
 22.18 28.23 02.1 07.7 32.1 31.1 728.1 13.31 جملة الفاكهة
 71.8 23.3 2.1 17.1 17.1 81.1 201.1 03.0 جملة اللحوم
 03.3 18.3 8.1 7.1 7.1 8.1 311.1 18.3 الأسماك
 22.2 23.3 33.1 70.3 33.1 22.3 237.1 11.28 الألبان ومنتجاتها
 11.113 38.33 03.23 23.23 07.83 20.13 21.33 23.888 الإجمالي
 .03اص 2112ع الأمن الغذاصي العربيتقرير أوضا المنضمة العربية للتنمية الزكاعيةا  :المصدر
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ملياون  38.33من خلال ا دول السابا نلاح  أن الفاقد وا ادك مان اتنتاا  الغاذائي العاربي قاد بلال حاواي 
ا ويم الم 3318ملياون طان عاام  23.888من إجماي اتنتاا  مان هاذب السال  والمقادكة بنحاو  %33.71طن بنسبة 
ماااا نسااابته ) اتنتاااا ا الحداااد والت ااازينا التدااني ا التعبقاااةا التوزياا (الاساااتالاك الفاقااد في المراحااالم الااتي تسااابا عمليااة 
من إجماي السل  الغذائية الرئيسيةا مما يعني أن هناك ذواقد كبرى نوعا وكما حتى قبلم أن يدلم الغاذاء الى  %13.23
 .المستالج
 %23.71الااوطن العااربي بنساابة  وتحتاالم ا ضاار المرتبااة الأولى ماان حيااث مساااهمتاا في كميااة الفاقااد وا اادك في
بينماااا يمااالم الفاقاااد وا ااادك في الألباااان  %82.23ومااان ثم الحباااوب بنسااابة  %22.18وتلي اااا ةموعاااة الفواكاااه بنسااابة 
ا %32.3ا  %03.3 %3.1.ا  %22.2واللحاااوم والباااذوك الزيتياااة والبطااااطس والأسمااااك والبقوليااااا ماااا نسااابته 
 .طن العبي من ةموعاا السل  الغذائية الرئيسية عل  الترتيآمن إجماي الفاقد وا دك بالو  %71.8ا %80.3
إن أهم أسباب تدهوك ا ودة وزيادة نسبة الفاقد في المنتجاا الزكاعية والحيوانية تر ا  الى نقا العمالاة المدكباة 
مسااتوى وإ اراء عملياة التااداول بعنافا وضااعف كفااءة عمليااة الت ازين وساوء إداكة الااتحكم باالحراكة والرطوبااة وضاعف 
الفاارز والتغليااف والتعبقااةا إضاااذة الى تاادني كفاااءة وسااائ  النقاالم والناااقللا بينمااا تتم االم أهاام معوقاااا مااا بعااد الحداااد 
في قلاااة البحاااو  المت دداااة في هاااذا المجاااالا وضاااعف البنياااة التحتياااة الأساساااية م ااالم الطااارق ووساااائ  النقااالم ) ا ااادك(
 ة المت دداة في المعاهاد وا امعااافي هذا القطاع والماواد التدكيساي والت زينا وعدم توذر التدكيآ للعاملل والم تدل
وكااذلج ضااعف وعااي المسااتالج والمجتماا  لأهميااة معاااملاا مااا بعااد الحدااادا وضااعف البياناااا والمعلوماااا التسااويقية 
 .1للمتغ اا في السواق العالميةا إضاذة الى دوك لقطاع ا اص العاملم في ةال الت زين والتبريد والتسويا
وعليه واآ عل  الدول العربية بذل ااود ذاعلة في التقليلم من الكمياا الكب ة من الفاقد في السل  الغذائياة 
 :2ونلج من خلال ةموعة من التداب  أهماا
 .كذ  الوعي لدى المستالكل والمنتجل -
 .ازةتطوير البياناا التحتية مالم الم ازن المبردة والدوام  ووسائلم النقلم المبردة والمج -
 .تطوير ا دماا التسويقية ونظم قواعد بياناا المعلوماا التسويقية -
 .تحسل العملياا الزكاعية في مراحلم ما قبلم وبعد الحداد -
 .الاكتقاء بكفاءة التدني  الغذائي -
 .تطوير نظم تقييم ذاقد وهدك الغذاء -
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مان الغاذائي وهاو أمار متعااكل علياه يرتب  مفاوم الم زون اتستراتيجي بفاوم الأ: حجم المخزون الاستراتيجي -8
. وناا نما  غاذائي ساائد. دوليااا وهاو عبااكة عان سال  غذائياة غا  محاددة تعتابر ناا ضاروكة ماساة في حيااة الماواطنل
حيث يتم الاحتفاظ بكميااا من اا تحا  إشارال مباشار مان قبالم الحكوماااا وتكاون زائادة عان احتيا ااا الأساواق 
الكااواك  الطبيعيااةا الحااروبا اتكتفاااع المفااااو غاا  الطبيعااي في (حااالاا معينااة مااالم الآنيااة الطبيعيااةا وتساات دم في 
 1).الأسعاكا تغ  الطلآ والعرض العالمي عل  تلج السل  في حالة عدم إنتاااا
 : وتدنف الم زوناا الغذائية الى قسمل هما
ة اواذظاة علا  اساتقراك أساعاك وهاي الاحتياطااا الاتي  زتاا الدولاة بغيا: مخزونات احتياطية لكبح الأزمات -
السل ا الغذائية والحيلولة دون انفلاتها واكتفاعاا ذوق مستوى معل حماية للمستالجا م  الحرص عل  عدم انخفاضاا 
 .دون مستوى معل حماية للمنتجل
ساابا وهاي الاحتياطااا اتسااتراتيجية الحكومياة ماان الأغذياة الاتي يااتم  زين اا تح :مخزوناات غذاصيااة للطااوار  -
للطاواك  والأزماااا تعتابر الحركاة في حجام الم ازون مان المؤشاراا ا اماة لأوضااع الأمان الغاذائي ذ اي تعكاس أوضااع 
وتارتب  كميااا الم ازون مان السال  الغذائياة ا 2وكفايتاا لمقابلة الطلآ علي اا المعروض من السل  الغذائية ومدى توذرها
ا اااا وتسات دم الادول الم اازون الاساتراتيجي مان الساال  الغذائياة لموازنااة باالتغ اا الموسمياة الااتي تحاد  في كميااا إنتا
الأسااعاك عنااد اكتفاع ااا في حالااة ناادكة العاارضا حيااث تقااوم بطاارح كمياااا ماان الم اازون في الأسااواقا وعنااد انخفاااض 
 دامه مساتوياا الأساعاك تقاوم ب ااراء كميااا إضااذية مان الم اازونا اماا مخازون الطاواك  ماان السال  الغذائياة ذاعن اساات
يتركز بدفة أساسية في مواااة حالاا النق الغذائي الطاكئاةا لاذا احتلا  قضاية الاحتيااطي الغاذائي أو الم زونااا 
الاساتراتيجية أولى أولويااا  اناع القاراك ساورءا علا  المساتوى العاربي أو العاالمي لاسايما بعاد الأزمااا العالمياةا وتاتراوح 
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 ) 6112-5112(تطور حجم المخزون الاستراتيجي من السلع الغذاصية الرصيسية في الوطن العربي : )91-2(الجدول 
















































































































































































































 .ا أعداد مختلفةتقرير أوضاع الأمن الغذاصي العربيمن إعداد الطالآ باتعتماد عل  المنظمة العربية للتنمية الزكاعيةا : المصدر
كة في حجم الم زون اتستراتيجي مان السال  الغذائياة في بعاد الادول ن محدلة الحر أيتضح من بياناا ا دول 
ا ذبعدما كاان حاواي %28.20: العربيةا ت   الى تراا  شديدا حيث شاد مخزون القمح انخفاض كب  يقدك بنسبة
ا ويعود سبآ هذا 3318الى  2118ألف طن خلال السنواا  83انخفد الى حدود  3118ألف طن سنة  33
 الأزمة الغذائية العالمية والتي أدا الى انخفاض الم ازون العاالمي مان السال  الغذائياة وبخا اة الحباوب والباذوك التراا  الى
ا ومن بل %31.13: ا السكر با %33.30: الزيتية نتيجة تنخفاض إنتاااا وتنامي الطلآ علياا وكذلج الأكز با
م اتسااتالاك بالمقاكنااة ماا  حجاام اتنتااا  للمحا اايلم الأسااباب الااتي أدا ايضااا الى ترا اا  الم اازون هااو ازدياااد حجاا
 .الزكاعيةا وةموع الحبوبا السكر
نماوا إيجابياا في اودالة بنسابة تقادك  3318الى  3118أما عن الزيوا النباتياةا ذقاد شاادا خالال السانواا 
اتنتاا  ذانلاح   ا إلا أنه انا أخذنا مراحلم النمو ب يء مان التفدايلم نجاد أناه هنااك تذباذب في حجام%13.11: با
وبعدها شاد نماوا مساتمرا  0118ألف طن لسنة  733الف طن لين فد الى حدود  232بلل اتنتا   2118أن 
ا ويعاود سابآ هاذا 3318ألاف طان سانة  182ا 7318ألاف طان سانة  112ا 1318ألف طان سانة  111الى 
ون العاربي مان السال  الغذائياة الرئيساية باتضااذة التحسن في اتنتا  في الوطن العربي الى اتهتماام المتزاياد بتطاوير الم از 
 .الى التحسن في معدلاا تساق  المطاك وزيادة المساحة المزكوعة بهذب اوا يلم
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توااه الدول العربية بدفة عاماة عاداد مان الم ااطر المتدالة بعماداداا الحباوب وتقلبااا اساعاكها العالمياة نتيجاة 
قمحا حيث تبلل الطاقة الت زينياة للاحتيااطي الغاذائي في الاوطن العاربي وذقاا اعتمادها عل  واكداا الحبوب وبخا ة ال
اشااار ) 21(لدكاسااة البنااج الاادوي ومنظمااة الأغذيااة والزكاعااة للأماام المتحاادة حااواي مااا يعااادل إسااتالاك القمااح لماادة 
اكااابر الأقااااليم اشاااار وندااافا وعلااا  الااارغم مااان أن الااادول العربياااة تعتااابر مااان ) 71(ويكفاااي الم ااازون التقاااديرم لمااادة 
ذقاا  ماان الم اازون العااالمي  %77.7دولااة ماان القماح قاادك بنحااو  33المساتوكدة للقمااحا إلا أن حجاام مخزوتااا لحااواي 
 .3318للقمح خلال لسنة 
ونظرا لتفاوا إمكانياا الدول العربية ذيما يخت ب زوناا الاحتيااطي الغاذائيا ذعناه قاد يكاون مان المناساآ 
اا غذائياة إقليمياة تمكان مان عقاد  افقاا ال اراء ا ماعياةا وتسااعد علا  مقابلاة حاالاا أومن الضروكة إقامة مخزون
 .1الطواك  الغذائية وموازنة أسعاكها في الوطن العربي ويكون للقطاع ا اص الدو الرئيسي ذياا
 .ةفجوة الأمن الغذاصي العربي: المطلب الثالث 
توااه البنيان اتقتدادم الزكاعي العربيا وهي نااة عن  تعتبر م كلة الغذاء من أهم الم اكلم الرئيسية التي
عدم التوازن بل المعروض من السل  الغذائية الرئيسية والطلآ عليااا مما ادى نالج الى واود ذجوة غذائية خا ة في 
 .ةموعة الحبوب الغذائية الرئيسية
اتنتا  ذائي في المنطقة العربية ودلة الفرق بل يرتب  العجز الغ :واقع الفجوة الغذاصية في المنطقة العربية: أولا
لم تلف السل  الغذائيةا وبسبآ  لف القطاع الزكاعي وعدم ومواكبته لمعدلاا )  افي الواكداا( والاست اداولي 
السكاني وزيادة الطلآ عل  السل  الغذائية الى واود عجز متفاقم في الغذاء بلل مستوياا مرتفعة في بعد  النمو
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 داد مختلفةا أعتقرير أوضاع الأمن الغذاصي العربيمن إعداد الطالآ باتعتماد عل  : المصدر
ا حيث عرذ  الفترة ملحوظ واكتفاعمن خلال ا دول أعلابا نلاح  أن قيمة الفجوة الغذائية العربية في تطوك 
 انتقل ملياك دولاك  0.23حواي  2118كب ا في حجم الفجوة الغذائية ذكان  سنة   اكتفاعا) 2118-2118(
ملياك دولاك بنسبة زيادة تقدك  23.17الى  انتقل ثم  %72.31ملياك دولاك بنسبة إكتفاع تقدك مواي  0.78الى 
الحاد في أسعاك السل  الغذائية الذم  الاكتفاعويعود سبآ هذب القفزة الرهيبة الى قيمة الفجوة الى  %73.31: ااابا
لم يدم طويلاا حيث شادا  الاكتفاعفي  الاستمراكا إلا أن هذا 2118شادته الأسواق العالمية وبخا ة سنة 
 بانخفاض 0118ملياك دولاك سنة  20.01نواا التي تل  الأزمة إنخفاظ في قيمة الفجوة الغذائية الى حواي الس
ملياك  12.71بقيمة  3318هذا التراا  الى غاية  واستمر 2118عما كان  عليه سنة  %2.3نسبي قدك بنحو 
بعدها الى حواي  وانخفض كا ملياك دولا 33.21لتدلم الى حواي  8318دولاكا لكناا إكتفع  ةددا سنة 
ا حيث يعود هذا التراا  في قيمة الفجوة الى ا اود المبذولة من طرل الدول 1318ملياك دولاك سنة  21.71
ة من خلال برامج وم روعاا ناا علاقة بالأمن الغذائي الرئيسيالعربية لتحسل وزيادة اتنتا  من السل  الغذائية 
 1.مكوناا البرنامج الطاك  للأمن الغذائيوالتي يمكن أن توض  في إطاك 
ا 23.71: الى حواي 2318-3318-7318مستمر خلال السنواا  انخفاضوبقي  قيمة الفجوة في 
في أسعاك النف  باتضاذة الى التحسن في  الانخفاضملياك دولاك ويعود سبآ هذا التراا  الى  32.81ا 13.11
 .غذائية الرئيسيةمستوى الم زون اتستراتيجي لبعد السل  ال
تت كلم الفجوة الغذائية العربية من مختلف السل  المكونة لسلة الغذاء العربي : تركيبة الفجوة الغذاصية العربية .3
الفائد من السل  الغذائية الرئيسة في  قيمة العجز أوالمتعلا ب) 23-8(بالملحا  ا دولفي والتي يمكن توضيحاا 
 .)3318-3118(الدول العربية خلال 
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نلاح  أن هناك عجز مزمن ومتفاقم في الغذاء بلل مستوياا  الم اك إليه أعلابا من خلال بياناا ا دولذ
جماي قيمة الفجوة اتمن  %8.33مرتفعة نسبيا في بعد السل  الغذائية الأساسيةا في مقدمتاا الحبوب مواي 
قائمة السل  ناا الفجوة المرتفعة بنسبة تقدك  ا ويحتلم القمح من حيث الاهمية النسبية المركز الأول في3318لسنة 
تليه اللحوم بنسبة  امن القيمة اتجمالية للفجوة الغذائية %7.31من قيمة ذجوة الحبوب ونحو  %77مواليج 
ا ومن حيث تطوك هذب الفجوة الغذائية %3.2: اااااوالزيوا ب %2.2: والسكر با %3.2والألبان بنسبة  ا%7.33
حواي  3118ذكان  سنة ) 0118-3118(مستمرا خلال السنواا اكتفاعاجوة ف  قيمة الالعربيةا ذقد عرذ
الى حدود  انخفض وبعدها  املياك دولاك 21.21ملياك دولاك ثم الى  0.78الى  وانتقل  املياك دولاك 2.23
مواي  2318و3318لتعاود النزول خلال سنتي  7318الى  1318ملياك دولاك خلال السنواا  11.71
اك دولاك حيث بلل متوس  نديآ الفرد من قيمة الفجوة الغذائية حواي ليم 32.31ملياك دولاك و  13.11
 .محققا بذلج ترااعا نسبيا في المتوس  العام 2318دولاك سنة  33.03ونحو 3318دولاك عام  11.72
ا تاماا وهذا خلال بينما نلاح  كذلج من خلال ا دول أن جملة ا ضر والفواكه قد حقق  إكتفاءا ناتي
كذلج عرل منتج   امليون دولاك 21الى  11ونلج في حدود  3318الى  3118ذترة الدكاسة ام من سنة 
-3.1: مواي3318-7318-1318-8318-3318البطاطس إكتفاءا ناتيا هو كذلج خلال السنواا 
ان  الفجوة في تطوك ملياك دولاكا أما عن اللحوم ب تلف أنواعاا ذقد ك 31.1-33.1-33.1-13.1-31.1
ملياك دولاك  08.7ملياك دولاك الى غاية و و ا  17.3مواي  1318الى  3118مستمر خلال سنواا  واكتفاع
ملياك  12.2ا لتتراوح عند القيمة 2318ا 3318ا 7318وبعدها شادا ترااعا خلال السنواا  ا1318سنة 
أن هذا الفائد في تراا  مستمر ذبعد ما كان حواي دولاكا أما عن الأسماك ذقد سجل  ذائد في إنتاااا إلا 
 3318ليبق  مستقرا خلال السنواا  1318ملياك دولاك سنة  13الى  انخفد 3118ملياك دولاك سنة  27.3
ملياك  31.3ملياك دولاك وبعدها  87.3ليحقا مبلغا يقدك مواي  7318سنة  الاكتفاعليعاود  1318الى غاية 
 .2318ملياك دولاك سنة  231د الى وين ف 3318دولاك سنة 
 تلف مساهمة الدول العربية في قيمة الفجوة الغذائية العربية وذقا : التوزيع الجغرافي للفجوة الغذاصية العربية .8
السائدةا هذا بجانآ حجم المواكد الزكاعية  الاستالاكيةلأعداد السكان ومستوياا دخو ما والنماط والعاداا 
 .1است دامااكفاءة الطبيعية المساحة و 
-2118(ساهمة الدول العربية في قيمة الفجوة الغذائية خلال المتعلا ب) 03-8( بالملحا من خلال ا دولذ
حيث  امن قيمة الفجوة الغذائية العربية %13نلاح  أن هناك أكبعة دول تساهم في ما يقاكب حواي  ا)3318
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والاانية هي ا 2318سنة  %23.23: في قيمة الفجوة موايتحتلم السعودية المرتبة الأولى في نسبة مساهمتاا 
وشادا نسبة مساهمة الدول في قيمة الفجوة  %01.83ومدر  %78.13وا زائر  %18.33ة بنسباتماكاا 
  %12.03: في كلم من السعودية وا زائر ومدر حواي 2118حيث كان  خلال سنة  ملحو ا تذبذبا
التعاود 3318سنة  %23.33ا  %03.83ا %18.18الى  نتقل اا عل  التوايا % 18.73ا %12.13
 .2318ا سنة  %01.83 - %78.13 -%23.23وتن فد الى 
في نسبة  انخفاضافي حل عرذ  بعد الدول العربية الأخرى زيادة في نسآ مساهمتااا إلا أن المغرب شادا 
ود هذا التفاوا في نسآ ا ويع7318سنة  %81ثم  8318سنة  %08.1الى  2118سنة %1.2المساهمة من 
مساهمة الدول العربية في قيمة الفجوة الغذائية الى عدة عواملم من بيناا أعدا السكان وأنماط معي تاما باتضاذة الى 
 .ضعف المواكد الزكاعية وعدم نجاعة السياساا الزكاعية ومستوى دخو م
وتحليلاا تعطي لنا  وكة عن مستوى اتنتا  لم تلف كتفاء الذاتي ت إن معرذة نسآ ا :معدلات الإكتفاء الذاتي: ثانيا
وةابهة الطلآ المتزايدا ومدى  الاستالاكية الاحتيااااذ  و ذتبل مقدكة اتنتا  اولي عل  ت االسل  الغذائية
 .1للاستالاكمساهمته في المتاح من الغذاء 
 )5112-5112(الوطن العربي  الذاتي من مجموعة السلع الغذاصية في الاكتفاءمعدلات : )12-2(الجدول
 4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002 
 2.83 3.37 3.87 2.37 2.77 8.07 7.37 1.27 1.23 3.07 مجموعة الحبوب
 3.33 2.17 7.27 2.17 2.87 2.07 3.37 2.27 1.23 0.07 القمح والدقيق
 2.17 2.31 0.08 2.17 3.17 3.38 2.38 1.11 2.37 7.81 الشعير
 3.82 3.12 2.22 203 0.33 2.23 3.73 2.13 2.73 2.13 الأرز
 2.11 3.28 1.11 8.08 0.11 3.21 1.31 3.11 3.21 8.21 الذرة الشامية
 7.313 3.113 3.00 3.113 8.313 8.00 3.313 3.20 1.313 2.113 البطاطس
 3.31 3.31 2.11 7.11 7.11 3.28 8.08 3.28 7.11 3.21  )مكرر(السكر 
 8.32 1.23 2.13 0.13 3.33 3.33 8.23 3.72 2.03 8.23 البقولية
 3.31 3.01 7.71 1.01 2.21 1.31 2.21 3.31 2.38 3.28 الزيوت والشحوم
 3.133 1.113 3.113 0.113 3.813 8.113 2.313 3.813 3.00 3.113 الخضر
 0.313 0.20 8.20 1.20 3.30 1.113 3.20 2.30 2.20 3.30 الفاكهة
 3.33 0.13 2.13 1.13 3.33 3.23 0.32 2.32 1.32 0.12 جملة اللحوم
 8.82 0.33 2.73 2.13 3.33 1.73 3.13 2.22 0.13 7.33 الألبان ومنتجاتها
 3.30 7.30 2.30 3.30 2.30 2.21 2.20 2.20 7.20 0.30 البيض
 8.813 3.00 2.813 0.113 3.113 1.213 0.313 3.313 2.113 3.113 الأسماك
 أعداد مختلفة االعربي الموحد الاقتصاديالتقرير  ندوق النقد العربيا : المصدر
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ناتي  اكتفاءمن خلال بياناا ا دول نلاح  أن في المجملم معضم السل  الغذائية الرئيسية حقق  نسآ 
في أعداد الاروة  اضانخفاللحوم الحمراء ذقد شادا ترااعا بسبآ  باستاناءمعتبرة ومتزايدة وهذا خلال ذترة الدكاسة 
الذاتي من  اتكتفاءفي نسآ  الملحوظا وعل  الرغم من التحسن 3318الى  1318الحيوانية خلال السنواا 
 إلا أن معدلاا اتكتفاء بقي  في مستوياتها أو حقق  ترااعا كما هو الحال االحبوب والسكر وا ضر والفواكه
نباتية والألبانا وبقي  السل  الغذائية تتوزع عل  ثلا  ةموعاا من ا والزيوا الالبقوليابالنسبة للقمح والبطاطس و 
 : حيث نسآ اتكتفاء الذاتي
تضم هته المجموعة تلج السل  التي تزيد معدل : المجموعات الغذاصية ذات معدلات الإكتفاء الذاتي المرتفع -
 .السمج البيداها البطاطسا ا ضروااا الفواك: وتندك  ضمناا  %30اتكتفاء الذاتي ذياا عل  
ا إلا أنه %113في حدود  2118ا3118ذالبطاطس مالا ذقد حقق  إكتفاءا ناتيا تاما خلال السنواا 
 الاكتفاعوبعدها عاود  %00في حدود  8318-2118لم يستمر هذا الوض  وبدأ في التذبذب خلال السنواا 
أما عن جملة ا ضر  عل  التوايا %1.813ا %7.313ليحقا نسآ  3318ا 7318خلال السنواا 
 %113في معدلاا اتكتفاء الذاتي في حدود  استقراكا) 1318-3118(ذنلاح  أتا قد سجل  في الفترة 
لتدبح  3318إلا أتا لم تدم طويلا لتن فد سنة  %3.133الى حدود النسبة  7318لي اد قفزة نوعية سنة 
كتفاء الذاتي من ت الدكاسة تزايدا في نسآ ا أما عن الفواكه ذقد شادا السنواا الأولى من ذترة %2.3133
لتعاود  %3.30لتدبح  1318ا لت اد إنخفاظ سنة 0118الى 3118بل السنواا  %113الى  %30حدود 
وكذلج الأسماك التي سجل  معدلاا تفوق  3318و7318بل سنتي  %1.113و %0.313الى  الاكتفاع
ن أما عن البيد ذقد حقا 3318سنة  %0.313لتدلم الى نسبة ) 7318-3118(خلال الفترة  %113
حيث أن هذب النسبة بقي  تتراوح بل  3318-3318خلال السنواا  %20الى  30إكتفاءا ناتيا في حدود 
 .وتعتبر ا زائر من بل الدول المكتفية ناتيا من هذب السلعة افي حدودها والانخفاض الاكتفاع
دخلم ضمن هذب الفقة المجموعاا الغذائية الرئيسية التي ت: المجموعات الغذاصية ذات المعدلات المتوسطة -
ةموعة اللحوم : وت ملم المجموعاا الغذائية الفرعية التالية %10و %13ناتي تتراوح بل  اكتفاءتحقا معدلاا 
الألبانا ذمن خلال ا دول السابا نلاح  أن مادة الأكز شادا تذبذبا في نسبة  االأكزا البقولياا االحمراء
لتن فد هذب النسبة بل  %83نسبة مقبولة نوعا ما في حدود ) 2118-3118(ا ذنلاح  في الفترة اءالاكتف
لتدبح  7318-1318-8318خلال السنواا  الاكتفاعلتعاود  %2.03و %0.33: با 3318-1318سنتي 
ا أما عن البقولياا 3318سنة  %3.33: ا لتن فد مرة أخرى با%3.82-%3.12-%2.22: عل  التواي
في الفترة  %3.23 %8.23د حقق  الدول العربية إكتفاءا ناتيا يغطي ندف حااياتها مناا حيث تتراوح بل ذق
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ا إلا أنه شاد تطوكا ملحو ا  8318سنة  %3.13ا 2118سنة  %1.23بينما تراوح  بل  3118-3118
سبة للحوم ا وبالن3318سنة  %3.33لين فد بعدها الى  %3.82الى حدود  7318ا 1318خلال الفترة 
خلال ذترة الدكاسةا لكن هذب النسآ شادا  %0.32 %2.13معتبرة تراوح  بل  اكتفاءذقد حقق  معدلاا 
الى  0118لتن فد بل سنتي  %3.32حيث تراوح  في حدود  2118-3118تذبذبا خلال السنواا 
قاتها ذقد شادا ا أما عن الألبان وم ت%1.12لتدبح  3318سنة  الاكتفاعلتعاود  %73الى حدود  7318
ا %8.82لترتف  الى  %33الى  %22ا في نسآ اتكتفاء الذاتي في حدود تذبذب 1318-3118الفترة 
 الاكتفاعأسعاك الغذاء في  استمراكا إلا أن هذا التذبذب غ  ملائم في  لم 3318-7318خلال سنتي  %8.72
 .المتاح من الغذاء في الدول العربية بها واكتباط
تضم هذب المجموعة تلج السل  الغذائية التي يقلم ذياا  :المنخفضةاصية ذات المعدلات المجموعات الغذ -
وت ملم كلم من الحبوب والسكر وجملة الزيوا وال حوما ذمن خلال ا دول  %13معدلاا اتكتفاء الذاتي عن 
 استالاكياا للغذاء ونمطا وغذائيا بععتباكها مددكا أساسي اقتدادميتبل أن الحبوب تتددك القائمة لما تماله من ثقلم 
وفي ادنى مستوياته حيث شادا  ملحوظكئيسياا وم  نلج ذعن نسبة اتكتفاء الذاتي من هذب المجموعة في تذبذب 
 %2.37و %3.37لتن فد الى  %1.27و  %1.23ناتي تتراوح بل  اكتفاءنسبة ) 0118-3118(الفترة 
 %2.37وتن فد بعدها الى حدود  %2.83ود لحد 7318سنة  الاكتفاعلتعاود  1318 -1318للسنواا 
ا ويعود هذا التراا  في نسآ اتكتفاء الذاتي الى تراا  في الكمياا المنتجة خلال هذب الفترة م  3318سنة 
 .العجز التجاكم لنفس الفترة استمراك
من المواد  احتياااتها يعبر هذا المؤشر عل  مدى قدكة الدولة عل  تلبية :مؤشرات التبعية الغذاصية العربية: ثالثا
أو ندكة  اختلالمن ا اك  لأن أم  الاست ادالأساسيةا وتكون مرغمة عل  توذ  هذب المواكد عن طريا  الاستالاكية
الأمراض والمجاعةا ويضم هذا المؤشر ةموعة من المؤشراا الفرعية والتي  انت اكيعرض السكان لنق التغذية وبالتاي 
بلد ما عل   اعتمادمن الأبعاد لظاهرة التبعية الغذائيةا إن يلقي كلم مناا الضوء عل  مدى يعبر كلم مناا عن بعد 
ا ولتحديد دكاة 1ا اك  في تدب  حاااته الغذائية والتي تفيد في تقويم وضعية التبعية الغذائية في ذترة زمنية معينة
 :لغذائية التاليةالمؤشراا ا است دامالتبعية الغذائية لم تلف الأقطاك العربية واآ 
وهو معكو  نسبة اتكتفاء الذاتي الغذائيا وقد : على الغير في الحصول على الغذاء الاعتمادشر مدى ؤ م .3
هذا المؤشر من نسبة اتكتفاء الذاتي لمجموع السل  الغذائية الرئيسيةا وترايح هذب النسآ بأوزان تعكس  احتسابتم 
ساسيةا وبا أنه أ بح معرول أن اوهر م كلة الغذاء تنب  من كون الغذاء الأهمية النسبية  ا عل  سلم الحاااا الأ
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عنااا كما أن الطلآ علياا يزداد عل  مستوى العالما وأن هذا  الاستغناءأو  استبدا اسلعة غ  مرنة أم أنه لا يمكن 
 :من المعادلة التالية است رااه الطلآ يتفوق عل  العرض في كا  من أقطاك العالم وبخا ة الأقطاك الناميةا وعليه يمكن
 الكمية المستوكدة                  
   113                 x  = نسبة اتعتماد عل  ا اك                   
 الكمية المتاحة للإستالاك           
 على الغير في الحصول على الغذاء الاعتمادشر مدى ؤ م:  )22-2(الجدول 
 المؤشر المخزون الإستراتيجي )طن(الحاجيات الغذاصية  )نسمةألف (عدد الكان   
 59.71 835.6168 60.10084 37.468243 8002
 49.71 376.4788 14.57494 28.593353 9002
 31.71 230.8668 38.19505 42.073163 0102
 01.63 5.40381 68.20705 72.361263 1102
 68.73 8.29691 48.31025 4.725173 2102
 24.901 00665 52.72715 53.084963 3102
 39.2 60.9451 61.87825 41.107773 4102
 24.2 54.0131 93.91245 43.182783 5102
 :من إعداد الطالآ باتعتماد عل : المصدر
 .ا أعداد مختلفةتقرير أوضاع الأمن الغذاصي العربية الزكاعيةا للتنميالعربية  المنظمة -
 .ا أعداد مختلفةالعربي الموحد الاقتصاديالتقرير   ندوق النقد العربيا -
خط ا خلال  اكتفاعاعل  ا اك  قد سجلم  الاعتمادنلاح  من خلال ا دول أعلاب أن متوس  نسآ جملة 
 2118سنة  %2.27من  والانخفاض الاكتفاعذفي محدول الحبوب شاد المؤشر تذبذبا بل  3318-3118المدة 
كب اا أما عن مادة البقول   اكتفاعان المؤشر بدفة عامة في سلعة الحبوب ي اد إلا أ 1318سنة  %33.72الى 
سنة  %21.28لتن فد الى نسبة  1318سنة  %82.72الى  3118سنة  %30.23النسبة من  اكتفع ذقد 
خلال مدة الدكاسةا في حل بلغ  مادة السكر  %00.13ا حيث شاد المعدل العام لمؤشر البقول 7318
وكان المعدل  %32.833و 32.12حيث تراوح  النسبة بل  الاست ادعل   الاعتمادفي مؤشر  معدلاا قدوى
خلال مدة الدكاسةا أما مادة الزيتون ذقد شادا تذبذبا في مؤشرهاا ذكان  % 10.30العام لمؤشر هذب المادة هو 
نة س %23.72وين فد الى  2118سنة  %32.10ل تف  الى  3118خلال سنة  %27.03المؤشر 
ا بينما تعتبر مادتي اللحوم %28.32وهذا بعدل عام  %72.10الى حدود  7318سنة  الاكتفاعا ليعاود 8318
مؤشراتهاا حيث حقق  مادة الألبان مؤشر  لانخفاضوالألبان من المواد التي مؤشراتها بعيدة عن منطقة ا طر نظرا 
ليعاود وين فد الى حدود  3318سنة  %11.13ل تف  هذا المؤشر الى حدود  3318سنة  %87.31
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ا أما بالنسبة لمادة اللحوم ذتعتبر من بل %20.31بينما المعدل العام  ذب المادة يبلل  3318سنة  %38.28
السل  التي هي بنو عل  منطقة ا طر ام أن المنطقة العربية تعتمد عل  الاست اد لاستالاك هذب المادة ب كلم قليلم 
 .ل  ناا الأهمية البالغةبالمقاكنة م  مختلف الس
يفيد هذا المؤشر في قيا  : مؤشر نسبة المدفوعات عن الواردات الغذاصية الى حصيلة الصادرات الكلية .8
مدى قدكة الدولة عل  دذ  ثمن واكداتها الغذائية من حديلة  ادكاتها الكليةا وبالتاي كلما زادا قدكة الدولة عل  
نسبة المدذوعاا عن الواكداا الغذائية وكان  الدولة أقلم  انخفض ة  ادكاتها كلما دذ  ثمن واكداتها الغذائية من حديل
 .حراا من منظوك التبعية الغذائية
 مؤشر جملة مدفوعات الواردات الغذاصية الى حصيلة الصادرات الكلية: )32-2(الجدول
 
متوسط الفترة 
 المتوسط 5112 4112 3112 2112 1112 9112-5112
 75.2 51.0 51.0 75.0 14.0 83.0 46.62 الأردن
 82.0 40.0 50.0 60.0 70.0 70.0 77.2 الإمارات
 93.0 30.0 30.0 40.0 40.0 40.0 90.4 البحرين
 68.0 60.0 90.0 51.0 90.0 90.0 00.9 تونس
 39.0 51.0 11.0 81.0 70.0 21.0 65.9 الجزاصر
 95.3 64.0 94.0 56.0 56.0 56.0 46.63 جيبوتي
 45.0 90.0 60.0 60.0 60.0 50.0 16.5 السعودية
 13.0 30.0 21.0 01.0 60.0 00.0 31.3 السودان
 80.1 50.0 50.0 52.0 52.0 92.0 40.11 سوريا
 75.0 48.0 88.0 61.1 61.1 61.1 10.1 الصومال
 41.2 60.0 60.0 98.5 98.5 98.5 97.5 العراق
 13.0 50.0 20.0 20.0 20.0 30.0 13.3 عمان
 17.2 70.0 80.0 22.0 84.0 74.0 54.82 ينفلسط
 31.0 30.0 10.0 20.0 20.0 10.0 23.1 قطر
 02.0 00.0 10.0 10.0 20.0 20.0 81.2 الكويت
 32.3 18.0 38.0 78.0 37.0 04.0 68.13 لبنان
 24.0 30.0 30.0 40.0 40.0 40.0 84.4 ليبيا
 35.2 64.0 53.0 74.0 94.0 63.0 47.52 مصر
 15.1 61.0 00.0 22.0 32.0 22.0 28.51 المغرب
 81.3 61.0 71.0 42.0 42.0 42.0 09.33 موريتانيا
 87.2 53.0 73.0 94.0 15.0 04.0 05.82 اليمن
 44.1 91.0 91.0 65.0 55.0 250 58.31 المجموع
 .ا أعداد مختلفةصندوق النقد العربي تقارير من إعداد الطالآ باتعتماد عل : المصدر
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ممااا يعااني أن  %77.3ن خالال هااذا ا ادول أن نساابة هاذا المؤشاار علاا  المساتوى العااربي قاد بلاال نحاو يتضاح ماا
الوطن العربي يعتبر في منطقة الأمان الغذائي في  لم إجماي المدذوعاا من الواكداا الغذائية الى قيمة  اادكاتها بسابآ 
بيااة أماناااا بالنساابة  اااذا المؤشاار خااالال ذااترة الدكاساااة ا تباال أن أك ااار البلاادان العر ماااإكتفاااع قيمااة الداااادكاا البتروليااةا ك
  %28.1: ا أمااا أك اار الاادول العربيااة أمانااا هااي اتماااكاا ا قطاار الكوياا ا عمااانا السااودانا بااا)3318-3118(
يماة  اادكاتها قعل  التواي ويعاود سابآ هاذا الأماان الكبا  هاو إكتفااع  %31.1ا %31.1ا %18.1ا %13.1
في المرتبة الاانية  تأتيالبترول في  ادكاتها وعليه تكون قيمة  ادكاتها مرتفعةا أما الدول التي  مكم أتا دول تعتمد عل 
البحاارينا السااعوديةا الدااومالا ليبياااا تااونسا ا زائاار ينسااآ : والااتي تعتاابر هااي كااذلج في منطقااة الأمااان الغااذائي هااي
ؤشااار هاااو معضااام الااادول لااادياا تناااوع في القليااالم في نسااابة الم الاكتفااااعويعاااود هاااذا  %10.1و  %01.1تاااتراوح بااال 
قيمااة  ااادكاتها وبالتاااي إكتفاااع المؤشاارا أم المجموعااة الاال ااة ماان  انخفاااض ااادكاتها ولكاان بكمياااا متواضااعة أدا الى 
 %33.8: الدول العربية التي تعتبر في منطقة التبعية الغذائية العاديةا حيث بلغ  قيماة هاذا المؤشار في كالم من اا نحاو 
للااايمنا والملاحااا  أن هاااذب  %23.8لموكيتانيااااا و %23.1لمدااارا  %13.8للبناااانا و %18.1كدنا بالنسااابة لااالأ
هلياااة أدا الى زعزعااا  ا ياكااالم في الحاااروب والنزاعااااا الأ معظم ااااالااادول مؤشاااراتها مرتفعاااة نوعاااا ماااا بسااابآ  اااب  
ا أدى الى إكتفااع قيماة هاذا المؤشار والقطاعااا اتقتداادية لادياا وبالتااي إنخفااظ قيماة  اادكاتها الى العاالم ا ااكاي مما
 .عل  القيمة اودلة من الدادكاا الكلية لدياا الاست ادالدال عل  أن هذب الدول لا تعتمد ب كلم كب  في 
يقايس هاذا المؤشار إمكانياة الادول العربياة في : مؤشر مدى قدرة الدولة على مواجهاة توقاف الاواردات الغذاصياة .1
تعلقاااة باانق التموياالم مااان المااواد الغذائيااة للاادول العربياااة لأسااباب سياسااية وعساااكرية أو مواا ااة الم اااكلم الغذائيااة الم
بدلالااة الم ااازون اتسااتراتيجي مااان الساال  الغذائياااة الى جملااة الحا ااااا الغذائيااةا أم أناااه إنا توقااف اتماااداد  اقتدااادية
تراتيجي الغاذائي الم دا  اذب لأحاد الساباب الماذكوكة رنفااا هالم يمكان للم ازون اتسا الاسات ادالغاذائي عان طرياا 
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 مؤشر مدى قدرة الدولة على مواجهة توقف الواردات الغذاصية من مادة القمح: )42-2(الجدول
 المؤشر المخزون الإستراتيجي )طن(الحاجيات الغذاصية  )ألف نسمة(عدد الكان   
 59.71 835.6168 60.10084 37.468243 8002
 49.71 376.4788 14.57494 28.593353 9002
 31.71 230.8668 38.19505 42.073163 0102
 01.63 5.40381 68.20705 72.361263 1102
 68.73 8.29691 48.31025 4.725173 2102
 24.901 00665 52.72715 53.084963 3102
 39.2 60.9451 61.87825 41.107773 4102
 24.2 54.0131 93.91245 43.182783 5102
 :من إعداد الطالآ باتعتماد عل  المنضمة العربية للتنمية الزكاعية: المصدر
 .تقرير اوضاع الأمن الغذائي العربيا أعداد مختلفة -
 .الكتاب السنوم للإحداءاا الزكاعيةا أعداد مختلفة -
 %30.33: با استقراكا 0118ا2118خلال السنواا  من خلال هذا ا دول نلاح  أن هذا المؤشر شاد
  %13.21ا ليقفااااااااز بعاااااااادها الى حاااااااادود  %13.33الى  1318علااااااا  التااااااااواي لياااااااان فد ساااااااانة  %70.33ا 
ليبلااال حاااواي  1318علااا  التاااوايا بعااادها شاااادا قفااازة قياساااية سااانة  8318ا3318خااالال سااانتي  %22.31
عاا الاتي شاادتها المنطقاة العربياةا ليت ااوى مارة أخارى الى الى الم اطر والدرا الاكتفاعويعود سبآ هذا  %87.013
علاا  التااوايا ماان خاالال هااذا التحلياالم نسااتنتج أن  %87.8ا  %10.8: بااا 3318ا 7318أدنى مسااتوياته ساانة 
عاادم قاادكة الدولااة علاا  تحقيااا أمن ااا الغااذائي قااد يااؤدم الى المجاعااة وبالتاااي حاادو  ضااغوط سياسااية تااؤدم الى عاادم 
 .الاستقراك
الغاذائي وبالتااي ياؤدم الى تطاوك  الانك االعلا  المداادك ا اكاياة ياؤدم الى تفااقم دك اة  الاعتماادتزاياد  إن
قيماااة الااادعم  واكتفااااعكميااااا وقيماااة المساااتوكداا مااان السااال  اتساااتراتيجية   ذاكتفااااعالتبعياااة الغذائياااة ب اااكلم مساااتمرا 
 كالم سانة مزيادا مان ذاروق الأساعاكا مماا ياقالم كاهل اا الحكومي  ذب السل  نتيجة لطبيعتاا التي اعلم الدولة تتحملم في
ديوتا ا اكايةا والتبعية الغذائية باتضاذة الى استنزال المستمر والمتداعد للمواكد اتقتدادية تتحمالم  ويزيد من حجم
المساتوكدة  بلا شج في طياتها مخاطر التبعية والمتمالة في استعمال الدول المتقدمة للغذاء كسلاح للضغ  علا  ال اعوب
 .1من أالم تطبيا سياساتها أو تأييدها أو السكوا عن مماكستاا في العالم
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 معوقات تحقيق الأمن الغذاصي في الوطن العربي :المبحث الثالث
 :من أهم العواملم التي أدا محدودية إنتا  الغذاء في العالم العربي وبالتاي اتساع الفجوة الغذائية هي      
 :معوقات الطبيعية والبشريةال: المطلب الأول
بااالرغم ماان محدوديااة المااواكد الطبيعيااة في المنطقااة العربيااة ذعتااا تتعاارض للعديااد ماان مظاااهر التاادهوك نتيجااة إكتفاااع 
معدلاا النمو السكاني والضاغ  علا  قاعادة الماواكد الطبيعياة اوادودة وبخا اة ماواكد الأكاضاي والمياابا ومان أهام تلاج 
نتيجااة الأساااليآ الزكاعيااة ا اطقااة مااالم تقلياالم ذااتراا  يااةالغابإنخفاااض المساااحاا المياااب و  شااحو المظاااهر تاادهوك التربااة 
اتكاحةا وعدم تعويد العنا ر المغذية ب اكلم مناساآا وساوء إداكة المياابا واتذاراط في الرعايا عالاوة علا  إسات دام 
اياةا باتضااذة الى إساتنزال الم زونااا الأكاضاي ا ام اية وماا يعنياه نلاج مان مزياد مان تادهوك الأكاضاي وتادني اتنتا
 . 1لديد ا ائر وإست دام تقنياا الديد غ  المناسبةنتيجة االسمكية 
تعتاابر الأكض والمناااف ماان باال أهاام العنا اار الااتي تااؤثر علاا  إنتاايااة  :المعوقااات المتعلقااة بالأراضااي الزراعيااة -أولا
علينااا تفااادم  آعنداارين يدااعآ الاتحكم ذياماااا  ااذا يجاا القطااع الفلاحااي وماان ثم تحقيااا الأماان الغاذائي كمااا أتمااا
النتائج السلبية النا اة عان التغا اا المفااقاة في هاذين العندارين ا ذماالا عنادما نتحاد  علا  الماواكد الأكضاية ذعكتفااع 
اا المروياة من أكاضي %65ملوحة التربة تؤثر عل  تناق اتنتا  الزكاعي وتحد من التوسي  الزكاعيا ذفي العراق يعاني 
 %66ملياون هكتااك من اا  5626إلى نسآ متفاوتة من دكااا الملوحاةا حياث تقادك مسااحة الأكاضاي المالحاة نحاو 
الاااتملح نسااابة حياااث تقااادك دااار كاااذلج بالنسااابة للأكاضاااي الزكاعياااة بملوحاااة متوساااطة   %65ناا ملوحاااة مرتفعاااة و 
  2.%66
لزكاعي وانت اك نظام التبوير وتدني اتنتااية وعادم القادكة حيث أدا هذب الاكتفاعاا الى انخفاض نسبة التكايف ا   
   3.عل  التوس  الأذقي في الزكاعة إضاذة الى اكتفاع تكاليف الدرل وتوذ  أنظمة الرم المتقدمة
كماا تعااني ةموعاة أخارى مان الأقطااك العربياة مان م اكلم التداحرا حياث تبلال مسااحة الأكاضاي ا اذاة في العاالم     
كيلومتر مرب  ماددة بالتدحر   55625: من مساحة العالم بااااااا  %6256ليون كيلومتر مرب  أم حواي م 65حواي 
مان مسااحة  %65كالم عااما أماا في الاوطن العاربي ذاعن المنااطا ا اذاة وشابه ا اذاة ت اغلم اانباا كبا ا وماؤثرا يقااكب 
مان  %66ك المسااحاا الم اددة بالتداحر بنحاو الوطن العربيا ذيما ت غلم الدحاكم ثلاي المساحة الكلية بينماا تقاد
ا وتتاوزع 4جملة المساحة الكلية للوطن العربي ويق  معظماا في إقليم المغربي العربي وإقليم حاوض النيالم والقارن اتذريقاي
 :5الأقطاك العربية من حيث نسبة المساحة المتدحرة الى عدة ذقااا هي
                                                
1
ا المنتدى كذي  المستوى حول التعاون اتذريقي في ةال اتستاماك الأمن الغذاصي والتعاون الإفريقيطاكق بن موس  الزداايا  لاح عبد القادك عبد الماادا  - 
 .21ا ص1318/01/28-38والتجاكةا طرابلسا ليباا 
 .134ا ص مرا  سبا نكربا الأمن الغذاصي في الدول العربيةلرقام جميلةا  -2
 .154اص نكرب محمد كذيا حمدانا مرا  سبا -3
 .33ا ص 3113اانفي  ،ا رطوما السوداندراسة حول مؤثرات التصحر في الوطن العربي، المنظمة العربية للتنمية الزكاعيةا  -4
5
ا ةلة المستقبلم العربيا مركز دكاساا الوحدة العربيةا عدد )التصحر أنموذجا(أثر التوجيه الجغرافي في  طط التنمية في الوطن العربي لم ا ندما محمود جمي -
 32ا 3413ا ديسمبر 441
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من مساحتاا الكلياة وت املم اتمااكاا والبحارينا  %65كار من الأقطاك التي ترتف  نسبة اللتدحر ذياا الى أ -
 .وايبوتي والسعودية والكوي  ومدر
 .وت ملم الأكدن وا زائر وعمان وليبيا %65و %55الأقطاك التي تتراوح نسبة التدحر ذياا مابل  -
 .واليمنوت ملم تونس والمغرب وموكيتانيا  %65و %65الأقطاك التي تتراوح نسبة التدحر ذياا مابل  -
 .وت ملم السودان وسوكيا والدومال والعراق وذلسطل % 65بة التدحر عن سالأقطاك التي تقلم ذياا ن -
 : 1وتعود أسباب م كلة التدحر في الوطن العربي الى 
 .إنخفاض مستوياا إستغلال مدادك المياب السطحية 
 .تدني إنتااية المراعي والغاباا 
 .ذة وفي تركيبتااتدني خدوبة التربية في الأكاضي ا ا 
 .زيادة اتنجرال والتعرية المستمرة وزحف الرمال عل  الأكاضي الزكاعية 
أما بالنسبة للغاباا ذتفتقر الدول العربية الى و اود مسااحاا كايفاة مان الغاباااا نظارا لوقاوع معظام أكاضاياا  
المساحة ا غراذية بالابااا النسابيا إن ضمن حزام المناطا ا اذة وشبه ا اذةا وتتسم نسبة مساحة الغاباا من إجماي 
ا كماااا تقلداا  هاااذب النساابة ك ااا ا بعااد إنفداااال اناااوب 6666-6556تقريبااا كمتوسااا  للفااترة  %5بلغاا  نحاااو 
وتعتابر هاذب النسابة متدنياة بالمقاكناة ما  المعااي  الدولياة الاتي تحادد مؤشارها  6666الساودان عان جماوكياة الساودان في 
لمساااحة اتجماليااة لكاالم بلاادا كمااا تتجااه مساااحة المراعااي الطبيعيااة بااالوطن العااربي نحااو في المتوساا  ماان ا %66بنساابة 
ماان  %56اتنخفاااضا ويعااد هااذا اتنخفاااض نا أثاار كباا  علاا  اتنتااا  الحيااواني بااالوطن العااربيا إن أتااا تماادب بنحااو 
عاآ دوكا هامااا في ةااال حاااتهااا وهااي بااذلج تسااهم ب ااكلم ذعااال في إماداد الااوطن العااربي اللحاوم والألبااانا كمااا تل
حمايااة البيقااةا إن أتااا تاباا  التربااة ماان اتنجاارال وتحمااي المن ااآا المائيااة وتسااالم تساارب المياااب ا وذيااة وتااوذر الظاارول 
 . 2الملائمة للحياة البرية
مان مسااحة  %55ساتحون علا  ت تيمن الغاباا في ستة دول عربية هي السودان ال % 55ويتركز حواي    
دول العربياااةا تلياااه ا زائااار والمغااارب والداااومال وموكيتانياااا والااايمنا وتتعااارض الغابااااا في الااادول العربياااة الااافي الغابااااا 
وعاادم اديااد الغاباااا وكعايت اااا ويبلاال المعاادل  آلانتااكاااا عدياادة كالاسااتغلال التجاااكم ا ااائرا واتزالااة والتحطياا
الغاباا اتجماليةا حيث يعتبر مرتفعا بالمقاكنة ما  من مساحة  %626السنوم تزالة الغاباا في الدول العربية حواي 
 3.سنويا %626المعدلاا العالمية التي لا تتجاوز 
تكتسآ قضية المياب في الوطن العربي والعالما أهميتاا وخطوكتها من تعداد الأبعاد المتعلقة بهاا  :المعوقات الماصية: ثانيا
ذالنسبة للعالم ككلم ذتعتابر الأكقاام المتعلقاة بالميااب العذباة مقلقاةا  ذاي ت ملم عل  أبعاد سياسية واقتدادية وااتماعيةا
مان هاذب النسابة علا  هيقاة الياد  %5255مان ةمالم الميااب المو اودة في كوكبناا الأكضاي  %6ذاي لا تمالم أكار من 
                                                
1
 .534ا ص مرا  سبا نكربا الأمن الغذاصي في الدول العربيةلرقام جميلةا  -
2
 .13الن را ص  ا رطوما السودانا دون سنةا ا رطوما السودانا آلية عربية لتمويل التنمية الزراعية والأمن الغذاصي العربياعيةا المنظمة العربية للتنمية الزك  -
 .31 -31ا ص ص مرا  سبا نكربا 2009، التقرير الاقتصادي العربي الموحد الدندوق النقد العربي -3
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مليااكاا  هي المسؤولة عن تلبية احتيا ااا أك ار مان ساتة %526مياب اوذية والكمية المتبقية والتي تمالم  %5266و
 .من الب ر في كلم ما يتعلا بالن اط الزكاعي والدناعي وسائلم الاحتياااا اليومية
أما عن الوطن العربي ذبالرغم من أنه يضم ع ر مساحة اليابسة ذعنه يدنف عل  أنه من المناطا الفق ة في     
ماان  %6سااطحي للمياااب وحااواي ذقاا  ماان كاالم ا رياان ال %6مداادك المياااب العذبااةا إن لا يحتااوم إلا علاا  أقالم ماان 
 1.إجماي الأمطاك في العالم
طلااآ الماااءا وبالتاااي سااول يااؤدم إلى الضااغ  علاا  علاا  ذماان الباادياي أن تزايااد السااكان سااول ياانعكس    
المواكد المتاحة والطلآ عليااا ذنديآ الفارد مان الماوكد الماائي المتجاددة علا  الداعيد  بلاختلال التوازن  والمواكد المائية 
السانةا وبهاذا ذاعن هاذا الندايآ هاو أقالم مان خا  الفقار الماائي الاذم يقادك بنحاو  في 6م5566القاومي لا يتجااوز الاا 
في السنةا وإنا ما أخذنا بالحساب التفاوا الكب  بل المواكد المائية لم تلف الأقطاك العربياة ذعناه يتبال لناا  6م 6666
باتضااذة إلى نلاج تبلال مسااحة الادول  2ون خا  الفقار الماائيامان ساكان الاوطني العاربي يعي اون د %55أن قراباة 
 :ملياك هكتاكا وهي موزعة بالنسبة للبنية الزكاعية عل  النحو التاي 626العربية باتجماي با 
 التوزيع النسبي لمساحة الدول العربية وفق البيية الزراعية الساصدة : )52 -2(الجدول
 نوعية البيية الزراعية
 ل الأمطارمعدل هطو 
 سنويا/ملم
كل بيية   نسبة
زراعية الى مجمل 
 المساحة
 صلاحية كل بيية للإستثمار الزراعي
 للزكاعة ويمكن إستدلاح ازء مناا في حالة توذر مياب الرم حلاتدل %6255 ملم666أقلم من  أرض صحراوية
 ا للحفاظ عل  ادد غطائاا النباتيتدلح للمراعي ذق  في حالة حسن إداكته %5256 ملم 666الى666 أرض قاحلة الجافة
أرض جافة وشبه 
 جافة
 %5266 ملم 665الى666
تدلح لزكاعة الحبوب والبقولياا ال توية والربيعية والأشجاك المامرة والزيتون 
 واللوزياا
ارض شبه رطبة الى 
 رطبة
 %525 ملم 665 أعل  من
ستاناء تدلح لزكاعة اوا يلم وبعد ا ضرواا والأشجاك المامرة با
 الحمضياا وا ضرواا واوا يلم الأخرى التي تزكع كي ا
  %666 - المجموع
 .66ص ا6666 المؤسسة العربية للدكاساا والن را عمانا اواقع الأمن الغذاصي العربي ومستقبله بحي القاسما : المصدر
اكاا والكوي  وعمان وقطر تق  تسعة دول عربية في بيقة  حراوية قاحلة وااذة وهي السعودية ومدر واتم   
من إجماي المساحة العربيةا حيث لا تدلح أكاضي هذب  % 66والبحرين وايبوتي وموكيتانيا وت كلم مساحتاا 
 %6الدول للزكاعة إلا إنا توذرا عل  مياب الرم باستاناء نسبة ضقيلة في شرق السعودية وشمال موكيتانيا لا تزيد عل  
 3.من مساحة كلم مناا
                                                
 :متاح عل ا ر القادمشح المياه في الوطن العربي الخط: ملفاا خا ة -1
 6a7a3c01/segap/seliflaiceps/ten.areezajla.www//:ptth-5ec2-5f24-7b1a-56bccdadba28
 سا 11.34: 4413/41/33اطلاع يوم    
 .344ص ا 2113اا العدد الأول 33ةلد ا ةلة اامعة دم ا للعلوم الاقتدادية والقانونيةا سوكيا  ،لماصي الغذاصيالأمن ا امحمود زنبوعة -2
 .11ص  ا1413ا 4ا داك الفاك  للن ر والتوزي ا عمانا الأكدنا طواقع الأمن الغذاصي العربي ومستقبله بحي القاسما  -3
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التي  إن تغ  المناف واتداكة المستدامة للمواكد والأمن الغذائي تعتبر من أكار التحدياا :عوقات منا يةم: ثالثا
السياسية العالمية تعقيدا وترابطا وإلحاحاا وتتوق  الأوساط العلمية في العالم إكتفاع متوس  دكااا الحراكة با  توااه
 مما نتج عنه أخطاك متعددة تهدد اتنتا  الزكاعي ملول تاية القرنا 71الى  81يتراوح من دكاتل 
يقاكب بليون نسمة من ذقراء العالما وت   أحد  الأكقام الدادكة عن  ولتغ  المناف بالفعلم أثرا شديدا عل  ما
مليون ش  يعانون ا وعا وقد يرتف  هذا العدد  302منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزكاعة الى أن هناك حواي 
 .إنا لم تت ذ تداب  اادة لمكاذحة تغ  المناف 1318ملول عام  %18بة قدكها بنس
والعلاقة بل تغ  المناف ونظم إنتا  الأغذية علاقة معقدةا ذلتغ  المناف أثاك سلبية عل  الزكاعةا في حل أن 
اودداا اتاتماعية والبيقية المماكساا الزكاعية ونظم إنتا  الأغذية مسؤولة عن إلحاق الضرك بالبيقةا وتؤثر في 
 يقوض التمت  بالحا في هذا التغ للدحةا وتعجلم بتغ  المناف الذم يتسبآ ذيه اتنسانا وعلاوة عل  نلج ذعن 
الغذاءا وهو تأث  يعاني منه ب كلم غ  متناسآ من كان  مساهمتام في حدو  اتحتراك العالمي هي الأقلم ومن هم 
 . 1 اته الضاكةالأشد ه اشة في موااه تأث
إن سكان البلدان العربية و انعي السياساا قد اربوا بالفعلم أثاك تغ  المناف من إكتفاع دكااا الحراكةا الى 
زيادة حدو  الظواهر القدوى مالم ا فال والفيضاناا السريعةا والتي أ بح  هي السلوك ا ديدا لقد كان العام 
انيناا القرن التاس  ع ر عندما بدأ العملم عل  إحداء نلج النوع من هو الأكار حراكة منذ أواخااااار ثم 1318
دكااا الحراكةا خمس مناا كان  عربية من بيناا  إكتفع  ذياادولة  03البيانااا حيث سجل  في نلج العام 
وتحظ   3318في العام  3.131 الرقم هاوتلا 1318في العام  02.83الكوي  التي سجل  كقما قياسا بلل 
هر المناخية المتطرذة بتغطية إعلامية واسعة النطاق في الوسائلم اوليةا ذقد ا ار إستطلاع ارى في المنطقة العربية الظوا
من النا  ممن تستطلاع ركائام يواذقون عل  أن تغ  المناف أ بح واقعا ملموسا  %10أن أكار من  0118عام 
منام أن هذا التغ  ي كلم تحديا خط ا  %27يةا ويعتقد عود السبآ في نلج الى حد كب  الى الن اطاا الب ر يو 
لبلداتما وقد إنقسم الم اككون في هذا اتستطلاع الى قسمل متساويل حول مسألة ما إنا كان  حكومتام 
تتدرل بال كلم المناسآ من أالم معا ة وتوايه قضايا تغ  المنافا وقد كان معظم الأذراد الذين شاككوا في عينة 
ت ان  لاع ينتمون الى الفقة المجتمعية الأذضلم تعليما وثقاذةا لكناا أ ارا أن هناك أساسا متينا وكغبة اادةاتستط
 . 2إاراءاا عملية ب أن تغ  المناف في المنطقة العربية
 7.55حواي  5666بلل عدد السكان الزكاعيون في الدول العربية عام  :المعوقات المتعلقة بالمورد البشري: رابعا
ويعااود ساابآ نلااج الترا اا  إلى انعاادام  3بالمقاكنااة بالعااام الساااباا %6حااواي   را اا  بلغاابنساابة تمليااون نساامة أم 
الحاواذز الاتي تقادماا الزكاعاةا وإلى معانااة القطااع مان م ااكلم اقتداادية وااتماعياة بسابآ انخفااض الانتااياة والادخلم 
                                                
1
 :عل  الراب  13:34: ا عل  الساعة3413/11/14: ا تاكيخ اتطلاعالغذاءالحق في ا معية العامة للأمم المتحدةا   - 
 igc/gro.dlrowfer.www//:sptth-192f55=dicod&y=codler?fdp.fdpcodnepo/niamwr/xtv/sixet/nib4b3
2
 .24ا ص3413ا واشنطنا ع المناخ في البلدان العربيةمتقرير حول التكيف البنج الدويا  - 
 .45ا مرا  سبا نكربا ص 2009التقرير الاقتصادي العربي الموحد  ندوق النقد العربيا  -3
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بفعلم السياساا الاقتدادية والااتماعية التامي ية للريافا مماا والمستوى المعي ي في الزكاعة والريف ب كلم عام وهذا 
إلى ا جاارة والناازوح هربااا ماان الظاارول المعي ااية القاساايةا كمااا يعااانون ماان م اااكلم أخاارى م االم ضااعف  اااغلبأيااؤدم 
في ن عادم التاواز في الرياف مان  احة وتعلايما وعادم التاوازن في توزيا  الماواكد الاساتاماكية مماا خلاف  الضاروكيةا ادماا 
 .المستوياا المعي ية وا دمية بل الريف والمدينة
باتضاذة إلى نلجا ذاعن معظام الم اروعاا الاساتاماكية عاادة ماا توااا اا م اكلة نقا العمالاة ناا ا ابرة   
والمااااهرة والمدكباااة علااا  اسااات دام الأسااااليآ التكنولواياااة الحدي اااة الاااتي عاااادة ماااا تكاااون إحااادى أولويااااا أم م اااروع 
ا والملاح  أن التكوين في قطاع الزكاعة لم يحقا نتائج مرضيةا إن لم يساهم كما كان ا آ في كذ  المساتوى استاماكم
التقني والمستوى المااكم لدى العمالا ليس نقا التمويالم مان ا اة والوضاعية غا  الم اجعة للعمالم الزكاعاي مان ا اة 
 .أخرى
مان المواقاف ناا الدالة بالعوامالم الاتي تعياا تطاوك  كما اتضح اليا مدى محدودياة مساتوى التادكيآ في ك ا     
الانتااية الزكاعيةا حيث نجد أن عددا من المعاهد لا تتوذر عل  مزاكع للدكاسة التطبيقية إن نجدها تأخذ بنم  المعاهاد 
 1.البيولواية النظرية بدلا من أن تكون مراكز تدكيآ اتطاكاا الميدانية
تبااين بدك اة كبا ة إن تفاوتا  تعاملاة في الزكاعاة إلى القاوى العاملاة اتجمالياة ومان هناا نجاد أن نسابة القاوى ال   
إلى ثالا  ذقااا  5666 ممن ةموع القوى العاملة في الدول العربية وتوزع  هاذب النسابة في عاا %5إلى  %6من 
 :وهي
قاوى العاملاة اتجمالياة وهاي إلى ال %66الادول الاتي لا تقالم نسابة القاوى العاملاة في الزكاعاة عان طرياا  :الفياة الأولاى
 .الدومالا موكيتانياا السودانا المغربا تونسا مدرا عمان
من القوى العاملة اتجمالية وت ملم  %56 و %66 بلالدول التي تبلل نسبة القوى العاملة في الزكاعة  :الفية الثانية
 .تونس اا زائر اسوكيا االعراق استة دول وهي اليمن
وهي ستة دول السعوديةا اتماكاا  %66ل التي لا تقلم ذياا نسبة القوى العاملة في الزكاعة عن الدو  :الفية الثالثة
 2.الأكدن ليبيا البحرين لبنان
ومن الم اكلم الدعبة المتدلة بالعمالة الزكاعية هي إنخفاض مستوى إنتااية العاملم مما يؤدم الى تدني مستوى 
ية للسكان وبالتاي تضطر تلج الدول الى إست اد الغذاء من ا اك  وتتباين اتنتا  الوطني وعدم تلبية الحاااا الغذائ
را  أسباب هذا التباين الى تدني اتنتااية الى ضعف مستوى التعليم يإنتااية العاملم الزكاعي بل الدول العربية حيث 
ياكلم القاعدية باتضاذة الى ا للم وعدم توذر ا  الزكاعيتستاماك افي والرعاية الدحية واتاتماعية والضعف النسبي 
 . 3في السياساا الزكاعية والسياساا السعرية
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 الزراعي للقطاع المساندة بالخدمات المتعلقة العراقيل :المطلب الثاني
 موكيتانيا مالم الدومالا الدول بعد في متفاوا ب كلم القاعدية ا ياكلم نق  من العربية الدول معظم تعاني
 .ا ليج دول في لاالح هو كما أخرى دول في هحدت ويقلم والسودانا
 بعد الدول في الزكاعي القطاع تطوير سبيلم في عقباا الأساسيةا الب  هذب في ال ديد القدوك وي كلم
 ال تاء موسم في حركة الموا لاا وتنعدم السليمةا الطرقااو الضروكيةا التجايزاا بنق  موانقاا تتسم مالاا العربية
 عدم بسبآ الت زين م كلاا الزكاعي وهي القطاع تعيا أخرى م كلاا إلى باتضاذة .الوالدوم السودان في
 إلى الزكاعية الدناعة توذر وعدم بالت لف الدول العربية بعد تتميز وأيضا الزكاعية للمحا يلم الت زينية الطاقاا توذر
 نسبة بانخفاض المتعلقة تلج سيماولا الزكاعيا يوااه القطاع ما أ عآ من المالية المعوقاا تعتبر نلجا اانآ
 معدلاا في انخفاض عنه ينجر قد وما الزكاعي المجال في التكوين الرأسماي معدل ضعف وكذا الزكاعةا في الاستاماكاا
 نق  أيضاا.المتطوكة الزكاعية التقنياا عل  الحدول من تمكنه وعدم للمزاكع العائد الماي محدودية عل  ذضلا النموا
 .المتطوكة اتنتا  مستلزماا استعمال للمزاكع يتيح لزكاعي الذما الائتمان
 الأهمية م  العربيةا البلاد معظم في الحكومية السياساا تتناسآ لا: الزراعي التسويق تواجه التي المعوقات: أولا
 في الاقتدادية ياسااالس اذتقاك استمراك في تكمن الأساسية  ا والم كلة التسويقية وتطوير المناذذ للزكاعة اووكية
إلى  يحتا  الزكاعي التسويا يزال ولا ناتها مد اتنتااية العملياا أهمية تراعي التي البرامج إلى العربية عموما البلاد
  .ا اص القطاع توااه التي العقباا تزالة الحكومي الاهتمام من الكا 
 لعملياا المنظمة ونق  المؤسساا الكفاءة بانخفاض العربيةا الدول معظم في التسويقية المسالج وتتسم
 أيضا ويضاعف التوزي  أنظمة الموا لاا يعرقلم شبكاا ضعف أن إلى باتضاذة التسويقية المعلوماا تبادل و توذ 
 .الناائية التكلفة من
 من القريبة الأسواق تفتقر مدر ذقيا الواحد البلد في التسويقية ا دماا مستوى في كب ة تفاوا اكااهن و
 واتسكندكيةا بتطوكها القاهرة من في كلم للجملة المركزية الأسواق تمتاز ذيما التبريد خدماا إلى اتنتا ا مراكز
 متحركة مضلاا حيث تواد وسوكيا الأكدن في نلج من الأذضلم والوض  .السريعة الطرق من ايدة ب بكة واكتباطاا
 خسائر أن إلى ت   تقديراا تواد  نلج وم  .التعبقة إلى النقلم قبلم الأوي وللفرز اودول  م  الحقول في
 .سنويا03 %حواي إلى تدلم الأكدن في وا ضاك للفاكاة الحداد بعد ما عملياا
 نلج عل  نتائج تقتدر ولا العربيةا البلدان من عدد في الحبوب  زين وسائلم في واضح ضعفكذلج  وهناك
 يمكن كان والتي إنتا  الغذاءاالتي تست دم في  المواكد إضاعة إلى اأيض تؤدم بلم ذحسآا الغذاء من كمياا خساكة
 محا يلم إلى بالنسبة الأمر وكذلج اللتددير مخددة محا يلم تنتا  أو أخرى غذائية منتجاا تنتا  تست دم أن
 قيمتاا من  الكا نلج بسبآ و سر المعا ة والنقلم أنظمة كداءة ااب بالحساسية تمتاز التي الفواكه مالم التددير
 .المناذسة عل  وقدكتها
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 مالما هو المراحلم مختلف في يحد  لأنه اتنتا  من كب ة نسآ إلى يدلم أن يمكن والضياع ا دك أن والواق 
 التجفيفو  ذكبوعند ال النقلمو  الحقلي والتجفيف اليدوم الحداد من كلم في يسجلم حيث للحبوبا بالنسبة الحال
 من المست دمة المواكد وفي الب رم المبذولا ا اد في وضياعا الغذائية المواد في هدك ا الميم نلج وكلم اوالطحن والت زين
  والسودان مدر من في خدو ا وترتف  بالنسبة للحبوب ا دك مستوياا في العربية البلدان وتتفاوا . اتنتا  أالم
 .سوكيا و
 مالم توذر الكوي ا بينما في منت رة غ  اأت كما اليمن في تنعدم تكاد ذاي االفرز خدماا إلى بنسبة أما
 .لبنان في نسبي وب كلم والمغرب سوكيا و ليبيا في ا دماا هذب
 كلم أذضلم في الوض  بينما الأكدنا في ما حد وإلى والعراق اليمن في ضعيفة والتغذيةا التعبقة خدماا وتعد
 وليبيا لبنان والعراق من كلم في المبرد الت زين في كب  نق  وثمةا رليا تؤدى أ بح  حيث وسوكيا المغرب من
 .ا اك  إلى المددكة المنتجاا  دمة ادا ضروكم الت زين من النوع وهذاا وا زائر
 للتبريد في وحدة تضمن كما اولي للتسويا كاذية مبردة مخازن إن اء تضمن الأكدن في كائ  م روع وهناك
 .ا وم ال حن  دماا مخد  عمان مطاك
 الاذتقاك إلى بسبآ المتكبدة الكلفة هوامك وفي اتنتا ا كلفة في الكب  الاكتفاع في هي لرئيسيةا والم كلة
 مالم أسعاك نلجا عن يعوض الذم المناسآ الدعم توذ  في الدولة دوك وغياب المناسبةا التحتية والب  المراذا
 .العامة دمااا  من وغ ها للعمال الدحية والتكاليف والمياب واوروقاا الكارباء
 في خدماا مت ددة تطوك أن التمويلم مؤسساا وعل  ا اصا للقطاع أساسية عقبة المناسآ التمويلم غياب ويمالم
 .اللازمة والتسايلاا القرض توذ  ةال
 ب كلم ترتب  لأسباب تكاليف النقلما في ا  كب  ةرتفعذاي م العربيةا الأسواق في أما بالنسبة لتدريف اتنتا 
 توااه التي بالعراقيلم يتدلم ما المعابر خدو ا عل  والتعقيداا الحدودية المراقبة و لف التحتيةا الب  عفبض أساسي
 في العجز لسد ا اك  من الاست اد عل  الحاضرا الوق  في تعتمد العربية ذالدولا الكبرى العربية الحرة التجاكة منطقة
 :الوض  بهذا المتدلة الحقائا بعد إلى اتشاكة نبغيي الغذاءا وهنا من احتياااتها
 أو الاستغناء عنااا يدعآ والتي للحياة الضروكية السل  أهمية يعكس العربية الغذائية للواكداا السلعي التركيآ أن - 
 .المستالج في نظام حساسة سلعة تعتبر التي الحبوب مالم طفيفا بقدك إلا بساولة الاستالاكي حجماا من التقليلم
 هذب وما تملكه ا نسيةا المتعددة وال ركاا الدول من قليلة ةموعة تحتكرها التي العالمية الغذائية واقالأس طبيعة  -
 ضغ  الغذاء كسلاح واست دام الغذائية السل  أسعاك في والتحكم الأسواقا هذب في التأث  إمكانية من القوى
 .وعقوبة
 الأسواق الغذائية في الفاعلة القوى م  نفردةالم ااتتعامل آبسب للغذاءا المستوكدة للدول التفاوضية القدكة ضعف  -
 .والاقتدادم السياسي الاستقراك في ودوكب الغذاء حساسية نتيجة المساومة هامك وضعف الدوليةا
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يفه تعتبر زيادة اتستاماك الرأسماي وتحديد أولوياته وتحسل كفاءة تو  :الزراعي القطاع مجال في الاستثمارات ضآلة: ثانيا
من أهم تحدياا التنمية الزكاعية العربيةا ولكن لم يع  موضوع اتستاماكاا الزكاعية حقه من اتهتمام لدى المسؤولل 
العرب ولم يلا التجاوب واتندذاع من المستامرين العرب أيضاا عل  الرغم من تواذر الفرص الم جعة لذلجا إلا في 
الى القطاع الزكاعي ضروكة حتمية لمواااة أزمة الغذاءا وقد أدى نلج الى  السنواا الأخ ة التي بدا العودة والراوع
 .مرااعة ا ط  والسياساا في ةال التنمية الزكاعية وإن اء عدة مؤسساا للإقراض والتمويلم الزكاعي
ملياك دولاك تقريبا وقدك  625بلل إجماي قيمة القروض الزكاعية تثنتي ع ر دولة عربية  6666ذفي عام 
من جملة اتقراض في حل تأتي النسبة المتبقية من التعاونياا ووسائلم  %55اتقراض من البنوك التجاكية نحو 
 .1اتقراض التقليدية عل  مستوى الريف
 مؤسساا اتقراض عجز وكذلج ضقيلة الاستاماكااا إجماي من العربي الزكاعي القطاع حدة و ذاا تعتبر
 ومعرذية كأسمالية إلى استاماكاا تحتا  ذعتا عالية إنتااية تحقا ولكي الحدياة الزكاعة في بوااباتها القيام عن الزكاعي
 من جملة من يعاني  لم الزكاعي تمويلم القطاع أن إلا االعمالة كااذة عل  الظرول بعد في اعتمدا وإن حتى كايفةا
  :مناا نذكر المعوقاا
  .الزكاعي اتقراض مؤسساا إداكة سوء -
 .الزكاعي باتقراض الم تدة المداكل عتمادااا في النق  -
  .المؤسسية اتقراضية للسياساا شاملة وغياب خطة التجاكية المداكل ذوائد واكتفاع -
  .المزاكعل عل  القروض توزي  معاي  موضوعية عدم -
 .الممنوحة القروض بتسديد المزاكعل عدم وذاء -
غم من تعدد مدادك التمويلم واتقراض الزكاعيا سواءا اولية عل  الر  :2قصور التمويل والإقراض الزراعي: ثالثا
المت ددة أنو نض تها اتنمائية العربية واتقليمية والدوليةا إلا أن قضية الفجوة التمويلية الزكاعية مازال  تعد من أهم 
كفاية المواكد التمويلية   القضايا التي تؤثر في التنمية الزكاعية عل  المستوياا الم تلفةا وبواه عام تعتبر عنا ر
وسياساا التوزي  القطاعي وا غرافي الزمني من أهم العواملم الحاكمة التي تؤثر عل  مخرااا ونتائج أعمال ودوك هذب 
 .المؤسساا في إحدا  التنمية الزكاعية وتحقيا الأمن الغذائي الوطني والعالمي
لم التنمويةا إلا أن اربة التمويلم واتقراض الزكاعي وعل  الرغم من نجاحاا ا اود للعديد من مؤسساا التموي
تعانيه كا  من  مازال  تعاني من العديد من الم اكلم والمعوقاا ا ا ة والم تركةا ولعلم من أهم المظاهر السلبية ما
الى  مؤسساا اتقراض الزكاعي اولية من ضعف في مواكدها المالية وضعف و ول المزاكعل والمستامرين الزكاعيل
مدادك اتئتمان في كا  من الدول العربية الزكاعية الرئسيةا وي   الوض  الحاي لبعد مؤسساا التمويلم الزكاعي 
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اولية الى واود إختلالاا في أداء تلج المؤسسااا حيث ي اد ترااعا في الت د  اتقراضي للأن طة الزكاعية 
 .لزكاعيممايساهم في إتساع الفجوة التمويلية في القطاع ا
وعل  الرغم من أهمية اتقراض المتوس  والطويلم الأالم في تمويلم بناء وتوسي  الطاقاا اتنتااية والبنية 
الم تنخفاض الم اطر الأساسيةا إلا أن معظم البنوك و ناديا التمويلم الوطنية قد ككزا عل  اتقراض قد  الأ
دى القد ا من ناحية أخرى مازال  بعد البنوك الزكاعية المرتبطة بها وزيادة العائد من تدوير كأ  المال في الم
المت ددة تعملم في إطاك سياسة إقراضية وهياكلم مؤسسية لا تتفا م  دوكها في مواااة المتغ اا اولية والدوليةا ولم 
م اكلم  مراكتقم بتعديلم قوانيناا وأسلوب عملاا وإعادة هيكلاا با يتفا م  تلج المتغ ااا هذا باتضاذة الى إست
 .الضماناا كمعوق لو ول طالبي القروضا وبخا ة  غاك المزاكعلا لمدادك اتئتمان الزكاعي
وعل   عيد رخرا ذقد إذتقدا بعد المؤسساا الوطنية العربية المت ددة في اتقراض الزكاعي الى العملم 
ن تقديم حزمة من ا دماا المتكاملة وذقا للمناج التكاملم الديناميكي في ةال اتقراض الزكاعيا وهو الذم يتضم
والتي تساعد عل  كذ  الأهلية اتئتمانية للعميلم وزيادة الكفاءة وضمان سداد القروضا حيث تقدم خدماا اتقراض 
 .رتبطة بعست دام تكنلوايا متطوكةا ومساعدة العميلم في تسويا منتجاتهالم
اذة للحالاا السابقة الى العديد من العواملم من وبدفة عامة ترا  أسباب القدوك في التمويلم الزكاعيا إض
أهماا ضآلة الم دداا المالية المتاحة لمؤسساا اتقراض الرسميةا في الدول الزكاعية الرئسيةا وإحجام البنوك التجاكية 
اضية عن اتساام اتيجابي في التمويلم الزكاعي خ ية الم اطر التي تكتنف هذا الن اطا وإااب بعد المؤسساا اتقر 
الزكاعية المت ددة الى تقديم ا دماا اتئتمانية التجاكيةا واتهتمام بالأن طة المدرذية الأخرى بهدل زيادة الربحا 
مالم ااكة مستلزماا اتنتا  والتمويلم وشراء السل  اتستالاكية في الريف وتمويلم أن طة سريعة العائد دون التركيز 
التركيز عند  تمويلم الأن طة عل  الأولوياا في م روعاا الأمن الغذائيا وبالتاي عل  الدوك التنموم وأولوياتها وعدم 
 .  ذعن كفاءة مالم هذب المؤسساا التمويلية في أداء دوك مت د في التنمية الزكاعية رخذة في اتنخفاض
 :مشاكل  اصة بالسياسات الزراعية: المطلب الثالث
  الزكاعي والتسوياا الزكاعيالبحث واتكشاد  سياسااذ لم  الممازئية عدة عنا ر عل  هذا العندر  يحتوم 
 .المساندة الزكاعيةالعربي وضعف ا دماا  الزكاعيفي اتنتا   التقني باتضاذة إلى تواض  التقدم
 الزكاعية اوسنة والمماكساا الزكاعية التكنولوايا واست دام ن ر إن :الزارعي والإرشاد البحث سياسات فشل: أولا
 ومدر الراذدين وبلاد الدل مناا دول في عدة  ارا حيث السنلا لآلال وديعالعالم  من مختلفة مناطا في يدةا 
 وفي ع را التاس  القرن منتدف خلال المتحدة والمملكة إلى إيرلندا الزكاعي اتكشاد أ لم ويعود والأمريكتلا
منح  تم حيث المجاوكةا المجتمعاا وداخلم ا امعي لحرما خاك  ا امعاا عملم تم توسي  الأمريكية المتحدة الولاياا
 عام في البحو  وأضيف  أن طة 0681العام خلال تعليمية مؤسساا من أ لا أن أا التي للجامعاا الأكاضي
 ا امعة ماام من ازء ا لتدبح  4191في عام كسميا أضيف  ثم 0981 في بدأا اتكشاد أن طة وكان   7881
 .الرسمية
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 النمان   تبني عل  ترتكز أساسا حدياة علمية أسس عل  الزكاعية العمالة تدكيآ إلى الزاكعي اداتكش يادل
 العقباا عل  التعرل إلى باتضاذة اتنتااية النوعيةا وتحسل التكاليف  فيد بهدل الحدياةا الزاكعية والتقنياا
 وتحديد لدكاستاا الزاكعي واتكشاد البحث اكزمر  إلى ونقلاا ومحاولة ت  يدااا الزاكعيون المنتجون يدادذاا التي
 الأمن تحسل في يساهم ااة ذمن حدين نوا سلاحا الزاكعي البحث دعم ويعتبرا للتعاملم معاا المناسبة الطرق
 الدول كعيا وبذل  الزا القطاع تطوير في ذعال دوك له ثانية ااة ومن يوما كلم حدته تزداد الذم الغذائي العربي
 لم أتا غ  الزاكعي واتكشاد في البحث مختدة ومخابر معاهد أغلباا ذتح  حيث ال أن هذا في كب ة اااود العربية
  :مناا نذكر لعواملم عدة نتيجة ونلج االمراوة أهداذاا تحقيا مستوى إلى تدلم
 .الزكاعي البحث وهيقاا الزكاعيا اتكشاد مؤسساا بل التنسيا ضعف 
 .البحاي الن اط إنتااية وتدني العربيةا عيةالزكا البحو  في الاستاماك ضعف 
 .نتائجاا تو يف عدم وكذلج علمية أسس عل  واختياكها الزكاعيا البحث مواضي  دكاسة عدم 
 .الزكاعي اتكشاد استقراك عدم في أساسيا عاملا كان الزكاعيةا السياساا استقراك عدم 
 است دام في التوس  عل  القدكة في العربية للزكاعة لحقيقيا التحدم يتمالم :في الزراعة التقني التقدم تواضع: ثانيا
 في الزكاعي عجز اتنتا  عن الناجمة المتزايدة الغذائية الفجوة ولمواااة الزكاعيا اتنتا  لزيادة الحدياة التقاناا الزكاعية
  4102لعام لزاكعيةا الميكنة است دام بلل معدل الرئيسيةاحيث الغذاء سل  من الاستالاكية الاحتياااا تغطية
للاكتاك /كلل 665عالمياا أما إست دام الأسمدة مواي  66مقابلم  66مواي ) هكتاك6666/اراك: الوحدة(
 5625طن للاكتاك مقابلم  6526كلل للاكتاك عالميا وهذا ما أثر عل  اتنتااية التي بلغ  حواي   62666مقابلم 
 .طن للاكتاك عالميا
زكوعة بالرم الحديثا ذت   اتحداءاا الى أتا في تزايد مطردا حيث بلغ  أما ذيما يخ  المساحاا الم
وعل  الرغم مما حد  من تطوكاا هامة في ةال  6666-5666ألف هكتاك كمتوس  للفترة  6666حوال 
الالاثة  إست دام التقنياا التي أثرا إيجابيا عل  اتنتااية الزكاعية في العديد من الدول العربية عل  مداك العقود
الماضيةا إلا أنه مازال  هناك ذجوة تقنية زكاعية ملحو ةا وبخا ة في الدول العربية الزكاعية الرئيسية التي تسودها 
 .1الزكاعة المطريةا ونلج وذا المعدلاا السائدة لتطبيا التقنياا غ  التقليدية
الزكاعة المطريةا وإكتفاع تكاليف  فيدة وفي  لم محدودية المواكد المائية وإنخفاض العائد عل  إست دام الأسم
إلا الأسمدة الكيميائيةا وشيوع نظم الزكاعة التقليديةا ذعن تبني التقاناا الحدياة يظلم أقلم كمية لدى  غاك المزاكعلا 
ضعف خدماا اتكشاد والبحو  الزكاعيةا قلة ذرص التمويلم  ان هناك عواملم أخرى تحد من إنت اك التقانة الحدياةا
فاض قواهم ال رائية في أسواق المدخلاا الزكاعية وإكتفاع معدلاا الأمية هذا بجانآ ضعف ا دماا المقدمة وإنخ
من إنتا  الغذاء بأذريقياا وفي معظم الحالاا ذعن ذر اا غ  متساوية م  الرالم  %65للمرأة التي تساهم بأكار من 
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لزكاعيا ومما لاشج ذيه ذعن لتمكل المرأة ومدها في الحدول عل  لتمويلم ومدخلاا تنتا  وخدماا اتكشاد ا
  1.با دماا الزكاعية ومدخلاا اتنتا  الزكاعي دوك كب  في تحسل اتنتااية وزيادة إنتا  الغذاء بالمنطقة العربية
في  ومما يزيد من إتساع الفجوة التقنية القدوك الواضح في اتستاماكاا المواه للبحو  والتطوير التقني الزكاعي
من  البلدان العربيةا وضعف اتكشاد الزكاعي بدفة خا ةا ويمكن القول أنه من الممكن أن تزيد الدول العربية
اتنتااية الزكاعية عن طريا تطوير تطبيقاا نقلم التقنية الحدياة ويتم نلج من خلال زيادة اتستاماك في هذب المجالاا 
 .البلدان العربيةا وإشراك القطاع ا اص للإستاماك في ا دماا الزكاعيةوتعزيز الحواذز المقدمة للبحو  الزكاعية في 
وعل  الرغم مما تحقا من إنجازاا في ةال التطوير التقني للزكاعة العربيةا إلا أنه كان محدودا في القدك والأثر 
المؤسسي المناط بهذا التنموما ونلج قياسا با يمكن تحقيقها وقد كان  العلة دائما تكمن في ضعف أداء المالث 
التطوير سواء كان  من مؤسساا البحث واتكشاد أو التمويلم الزكاعيا هذا الى اانآ شبه غياب لمؤسساا  غاك 
الزكاعا الأمر الذم يعني أن المدخلم الحقيقي تحراز تقدم ملمو  في هذا المضماك ينب  عادة من النجاح في إ لاح 
ا ويتضمن هذا ات لاح ثلا  اوانآ كئيسيةا أو ا التدكيآ المكاف والمتوا لم المؤسساا العاملة في القطاع الزكاعي
للعاملل وإتاحة ذرص اتحتكاك والتفاعلم ا اكاي  ما أما ثانيا ذيتمالم في وض  خط  وإاراءاا ونظم عملم واقعية 
ا ذيتمالم في  دي اثال اولا أمتتسم بدكاة عالية من المرونة والتناسا ذيما بينااا وأن تتم متابعتاا وتطويرها أول بأ
 .2اتعتماداا المالية الكفيلة بتحقيا الأهدال بواقعية
عل  الرغم من أهمية البحث العلمي ودوكب الفعال في إحدا  تغ اا  :3ضعف الإهتمام بالبحث العلمي: ثالثا
البحو  العلمية التطبيقية في تقنيةا إلا أن السياساا الموااة والمنظمة للبحث العلمي في الدول العربية لم تض  
من الناتج اولي  %8.1أولوية متقدمة حيث أن نسبة اتنفاق عل  البحث العلمي والتطوير التجريبي لم يتجاوز 
في الدول المتقدمة كما بلل متوس  كااذة  %2.8في العديد من الدول العربيةا مقابلم نحو  3118اتجماي في عام 
والتطوير العلمي في الدول العربية حواي ثلث الكااذة عل  المستوى العالميا وتنت ر البطالة الكوادك العاملة في البحث 
الدول العربية نظرا لعدم قدكة مراكز البحو  المت ددة عل  إستيعابهما وكنتيجة  في أوساط الباحال في بعد
لتطبيقي محدودة وضعيفة الفاعلية لضعف اتهتمام بالبحث العلمي والتطوير التقني ااءا محدلة الأداء البحاي ا
وليس  ا أثر تنموم ملمو  حيث لم تتجاوز م اككة الباحال العرب في ا اود البحاية العلمية في بداية الألفية 
 .تحدة والدول الناميةفي الولاياا الم %13و %31مقابلم  %1.1الاالاة لتطوير التقنياا في ةال اتنتا  الزكاعي
ث العلمي الزكاعي في الدول العربية من محدودية الباحال نوم ا برة العالية في المجالاا وتعاني مؤسساا البح
التطبيقية الزكاعية الأكار حداثةا والتي من بيناا نظم إستنباط الأ نال بعست دام ا ندسة الوكاثية وزكاعة الأنسجة 
من الأثر السلبي  ذب  زادعديد من الدولا وقد وزكاعة الأانة وغ  نلج من ةالاا التقنية التي أحدث  طفرة في ال
الظاهرة محدودية إحتكاك الباحال العرب بنظرائام عل  المستوى الدوي للتعرل عل  اتنجازاا التيا تحقق  
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 .21صا مرا  سبا نكربا الأمن الغذاصي والتعاون الإفريقيطاكق بن موس  الزداايا  لاح عبد القادك عبد الماادا   - 
2
 .31صا 3118ا ا رطوما أوا 5212-5112ة للعقدين ، إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامالمنظمة العربية للتنمية الزكاعية  - 
3
 .13ا مرا  سبا نكربا ص8112التقرير الإقتصادي العربي الموحد،  ندوق النقد العربيا - 
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اعية العربيةا هذا الى اانآ أن العديد من ا يقاا البحاية زك وإمكانياا نقلم وتوطل المناسآ مناا الى البيقاا ال
ة العربية تعملم بدون خط  ماية واضحة وفي حدود موازناا مالية محدودة للغاية لا تكاد تغطي النفقاا الزكاعي
 .ا اكية للبحو  المعتمدة
وفي إطاك إهتمام الدول العربية بتطبيا سياساا ات لاح اتقتدادما ذقد تغ ا المفاهيم وذتح المجال أمام 
دني لتقديم اتسناد اللازم للمنتجل الزكاعيلا ونلج للم اككة في شركاا القطاع ا اص ومؤسساا المجتم  الم
اتكتقاء بالتقنياا الزكاعية المطبقة خا ة في ةالاا الزكاعة التدديريةا وتتمالم ااود القطاع ا اص بنقلم وتوطل 
ة ناا إنتااية عالية التقنية في ةال اتنتا  الزكاعي في الدول العربية في إنتا  البذوك وال تلاا لأ نال نباتي
خدماا متطوكة في اتكشاد الزكاعيا وفي ترويج الدادكاا الزكاعية  يمكذلج تقدبعست دام نظم اتكااك الحدياةا و 
بتوذ  المعلوماا اللازمة تكشاد المنتجل المددكينا وتقديم ا دماا في ةال تدميم وتنفيذ شبكاا الرم المتطوك 
 .اتستدلاحوبواه خاص في المناطا حدياة 
وبالرغم من الدوك اتيجابي الذم يؤديه القطاع ا اص ومؤسساا المجتم  المدني في ةالاا نقلم وتوطل 
التقنيةا ذعن عملية هذا الدوك مازال  محدودة إن تنحدر في ةالاا الزكاعة التدديرية ناا العائد الأعل  من ناحية 
تماك  أدواكا  ني لادية أخرى كما أن العديد من مؤسساا المجتم  المملم م  كباك المنتجل الزكاعل من ناحعاوفي الت
ذعلية  دمة أعضائاا نظرا لضعف الدعم الماي المتاح  اا وفي هذا اتطاك ذعن تدعيم قدكة هذب المؤسساا يستلزم 
واتسناد الذاتي  ا  كيفية تقديم الدعم توايه إهتمام خاص للت ريعاا والنظم المن أة  ذا المؤسساا من ناحيةا والى
 .لتستمر في أداء دوكها من ناحية أخرى
ذا وع يطيلم أمد الفقرا لأنه يخفد اتنتااية ي كلم ا وع والفقر حلقة مفرغةا  :تزايد حدة الفقر والجوع:رابعا
إنخفاض نتا ا ويحول دون حدوله عل  إحتياااته من الغذاء من ناحيةا ويؤدم الى والفقر يعيا قدكة الفرد عل  ات
قدكة المزاكعل عل  توايه مزيد من اتستاماكاا في الزكاعةا مما يقللم من اتنتا  الزكاعي من ناحية أخرىا ويؤدم  
كذلج الى إنت اك الأمراض والوذاةا ونلج من خلال الأمراض الناجمة عن نق  التغذيةا هذا ويؤدم ا وع كذلج 
 بي  الأ ول وسحآ الأطفال من المداك  والدذ  بهم الى العملم للإكتقاب وهوما يقوض ااود التنمية با يحتم الى
كما   إنت اك البغاء واتااك بالأطفالفقر الدائم و الوالت جي  عل  ا جرة ا اكايةا والأسوء من كلم نلج يؤدم الى 
 2118 و 3118إن إكتفاع أسعاك الغذاء الذم شادته الفترة مابل عامي  ايسام في إندلاع الدراعاا المسلحة
وما  لف عنه من نتائج عل  الأخ عل  الأسر الأكار ذقراا قد أبرز عجز النظام الغذائي العالمي الحاي عل  حماية 
 . 1الأش اص الأكار ضعفا من تذبذب أسعاك الغذاء
وتتعدد أسباب الفقر إعتمادا عل  الضرول السائدة في كلم دولةا ومن أهم هذب الأسباب الضغ  السكاني 
اتستغلال الزكاعيا وضعف قاعدة المواكد الطبيعية والتدهوك البيقي والكواك  الطبيعيةا ويتركز الفقر في الدول  وأنماط
العربية في المناطا الريفية وتتفاوا كااذة الفقر من دولة الى أخرىا إن لا تتجاوز نسبة الفقراء في كلم من ايبوتي 
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في كلم من ا زائر ومدر والمغربا بينما تزيد تلج  %32و %71ا وتتراوح تلج لنسبة بل%11والأكدن وتونس 
 .   1في كلم من الدومال والسودان وسوكيا واليمن وذلسطل %32النسبة عن 
ويعتبر القضاء عل  الفقر ا دل الأول من الأهدال التنموية للألفية الاالاة في الدول العربيةا ونلج من  
 1003لم عن دولاك واحد يوميا الى الندف بل عامي خلال خفد نسبة الأش اص نوم الدخلم الذم يق
فقر في البلدان العربية  اهرة كيفية في المقام الأولا حيث يعاني ازء كب  من سكان الريف في لا ويمالم ا3318و
بيد  غاك ومتوسطي  من اتنتا  الزكاعي هو %12الوطن العربي من الفقر وسوء التغذية  لاسيما أن حواي 
من القوى العاملة يعملون في القطاع الزكاعيا ويدنف حواي كب  سكان الوطن العربي من  %18حواي المزاكعلا و 
منام في المناطا الريفيةا وتمالم ذقة الفقراء في معظم الدول العربية في المزاكعل نوم  %23الفقراءا يعيك حواي 
 .2اعة في أكاضي مستأارة أو بالم اككة في اودولالحيازاا الدغ ة والذين لايملكون حيازاا زكاعية ويماكسون الزك 
تمالم ا جرة من الريف الى الحضرا أهم التحدياا التى توااه خط  وبرامج تطوير  :3الهجرة من الريف:  امسا
ع نق في عدد القوى العاملة الزكاعية الماهرةا وبالتاي إكتفا  من الزكاعة العربية في الوق  الحاضرا لما يترتآ عل  نلج
أاوك العمالة الزكاعية المتوذرة بواه خاص في موسم نكوة الن اط الزكاعيا وزيادة تكاليف اتنتا  الزكاعي وتراا  
اتستاماك في القطاع ا وتكمن أسباب نلج في إكتفاع الأاوك في المناطا الحضريةا حيث تتوذر ذرص العملم المجزم في 
 في مستوى ا دماا الدحية والتعليمية واتاتماعية بل الريف القطاعاا الأخرىا هذا الى اانآ التفاوا الكب 
ا ونحو %13والحضرا حيث لاتتجاوز نسبة السكان الريفيل الذين يحدلون عل  المياب الدالحة لل رب حواي 
في ةال الرعاية الدحيةا ويعتبر إيقال ا جرة من الريف الى الحضر %12في ةال الدرل الدحيا وحواي  %11
د من نموها ضروكة ملحة للقطاعل الريفي والحضرم عل  حد سواءا ويمكن معا ة نلج من خلال تنفيذ برامج والح
التنمية الريفية المندةة والمتكاملة والقادكة عل  تنمية الريف وتطويربا وتوذ  ذرص العملم اللازمةا وتحسل الب  
والدرل والطرقا وتوذ  من أا الت زين والتوزي ا والمن أا الأساسية والمراذا وا دماا في الريف من شبكاا الرم 
اللازمة في ميادين مياب ال رب والتعليم والدحةا ون ر ودعم الدناعاا الريفية والحرل التقليدية واوليةا ووض  
 .نمية الريفيةوتنفيذ برامج تأهيلم المرأة الريفيةا وإشراك المجتمعاا الريفية اولية في كاذة مراحلم خط  وبرامج الت
يعتبر التدني  ةالا بالل الأهمية تقامة اتستاماكااا وتظار أهمية : 4الزراعي –غياب التكامل الصناعي : سادسا
الخا  ض  لعملياا تدني  قبلم ...الموضوع من أن العديد من اوا يلم وا ضر والفواكه واللحوم وم تقاا الألبان
عل  تقنياا وخطوط إنتا   ناعية تعتمد الحدود الدنيا من ذواقد اتنتا  أن تدلم للمستالج ا لذا يتم التركيز 
وإعتماد تقنياا تستادل اتستفادة من النواتج الاانوية للتدني  الغذائي أو بدائلم التدني ا كما يمكن أيضا توايه 
                                                
1
 .33با نكربا صمرا  س ،2112التقرير الإقتصادي العربي الموحد،  ندوق النقد العربيا  - 
 10ا صنكرب باا  مرا  س6112 التقرير الإقتصادي العربي الموحد،  ندوق النقد العربي - 2
3
ا الملتق  الدوي حول إستدامة الأمن الغذائي الوطن العربي طر العلمية لحلهاالعوامل المسببة لتفاقم العجز الغذاصي في الدول العربية والأتواتي بن علي ذاطمةا  - 
 .ا زائر -ا شلف7318نوذمبر  78-18في ضوء المتغ اا والتحدياا اتقتدادية الدوليةا يوم 
4
 .181ا مرا  سبا نكربا ص - حالة الجزاصر –، الزراعة وتحديات الأمن الغذاصي ذوزية غربي - 
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واوا يلما وإنتا  المبيداا يلم البذك وا جن للأ نال العالية اتنتا  من ا ضر تستاماكاا  وب اتنتا  الزكاعي قبا
ا ذضلا عل  اتستاماكاا في ةال الطاقة النظيفة لأهميتاا اعية التي لاتترك تأث اا تسمميةوالكيميائياا الزك 
 .والطاقاا المتجددة ودعم البحو  والدكاساا والتطبيقاا في هذا المجال
لف الفعالياا اتقتدادية الأخرى التي ت كلم و ذاا ذمن الوااآ أن يتمت  القطاع الزكاعي بعلاقة قوية م  مخت
اتقتداد الوطني لأم دولةا وبخا ة منه القطاع الدناعيا حيث إن إستمراك عملية التدني  يتوقف عل  توذر المواكد 
الزكاعية الأوليةا كالدناعاا الغذائية وما الى نلجا ذمالم هذب الدناعاا تقوم بتدني  مواد أولية زكاعيةا كما تقوم 
زكاعة بتوذ  ازء كب  من العملم وكأ  المال الذم يتطلبه النمو الدناعيا وخدو ا في المراحلم الأولى منها حيث ال
يكون إعتماد الدناعة عل  المواد الأولية كب اا وخا ة أتا تمالم ازاء ماما من الدناعة في أول مرحلة من التدني  
ية الدناعاا الاخرىا هو كونه سوقا لتدريف الكا  من المنتجاا تنم ومن بل المجالاا التي تسام ذياا الزكاعة في
اعد عل  زيادة الدخول الزكاعية وتطوير الريف وتضييا الفرق بل الريف سن زيادة اتنتا  الزكاعي يأالدناعيةا حيث 
ال التسوياا وهذا وهذا بدوكب يؤدم الى توس  السوق أمام المنتجاا الدناعيةا وزيادة التبادلا وتوسي  ة. والمدينة
الأمر يترتآ عليه ت جي  تطوير عملية التدني ا وخا ة أنه يمكن التمييز بل نوعل من السل  التي يستالكاا 
 : الن اط الزكاعي
السل  اتنتااية التي يست دماا كأحد عنا ر اتنتا ا مالم الأسمدة والمبيداا الكيميائية والآلاا : أولهما
 .ع الدناعاا الممكنةالزكاعية وغ ها من أنوا 
 .السل  اتستالاكية المعمرة التي يستالكاا الفلاحون: ثانيها
كذالج ذعن زيادة معدل الن اط ومستوياا الدخول في القطاع الدناعي لابد من أن تؤدم الى زيادة في 
ؤدم الى نمو الن اط الطلآ عل  إنتا  الزكاعةا كما أن إتساع أسواق ا ضر يؤدم الى تنمية وسائلم الموا لااا مما ي
التجاكم للمنتجاا الزكاعيّةا ويعملم عل  دعم إقتدادياا الزكاعةا وهنا يبرز دوك الدناعة في تزويد الزكاعة 
نا كان هناك تطوك إبستلزماا الضروكية لتطويرهاا و ذا ذعنه من غ  الممكن أن يتقدم القطاع الدناعي بنجاح إلا 














 : لاصة الفصل
إن م كلة الغذاء في الوطن العربي تنب  من إعتباكب أحد المكوناا الرئيسية للأمن اتستراتيجيا وتبرز هذب 
الم كلة ب كلم أخطر إنا نظرنا الى مدى حااة الدول العربية الى إست اد الغذاء من ااة والى طبيعة الأسواق التي 
 .مناا من ااة أخرى يجآ أن نستوكد
حيث مازال الوطن العربي يعاني من نق  ملحوض في تأمل غذائه إن لايكفي ما ينتجه من غذا تطعام كلم 
السكانا وتتفاوا نسبة النق  من دولة الى أخرىا كغم مايبذله من ااود لزيادة الرقعة الزكاعية وتقليلم حجم 
 .اتست اد الغذائي
 :اسة الى جملة من النتائج أهمااوإنطلاقا مما سبا خلد  الدك 
يكفي لتحقيا  الدول العربية لدياا من المواكد الأكضية والمائية والب رية والتقنية والمادية ومن التجاكب ما 
 .الأمن الغذائي العربي
لم تحقا الزكاعة العربية الأهدال المطلوبةا حيث أن هذب الدول تعاني من الكا  من القيود والم كلاا  
  .ة التي تنمعاا من تحقيا الناضة والتكاملم الزكاعي بينااالمزمن
تفاء الذاتي من السل  الغذائية الرئيسية من فضة مما ادى إلى إتساع حجم الفجوة كتعتبر مستوياا ات  
الغذائية وهذا كله بسبآ إكتفاع حجم السكان ا وكذا إكتفاع مستوياا دخو م باتضاذة ا جرة من 
 .الريف الى الحضر
د أثبت  التجاكب الماضية لتجاوز أزمة الغذاء في الدول العربية عدم ادوى العملم بعنفراد لسد هذب الفجوة وق
حيث بات  تحتا  الى عملم عربي م ترك لتحقيا التنمية الزكاعية نظرا للتكاملم الذم تتمت  به الأقطاك العربيةا حيث 
ية بل الدول العربية بجم  هذب المواكد بالكمياا والأنواع يسمح التفاوا الكب  المواود في توزي  المقوماا الطبيع












القطاع الفلاحي كخيار إستراتيجي 
 لتحقيق الأمن الغذائي في الوطن العربي
 الثالثالفصل 




كثر القطاعات أهمية على الإطلاق، نظرا لما يلعبه من دور حيوي وفعال في النشاط أيعد القطاع الفلاحي من 
تم إدخاله من  بسبب ماشهد هذا القطاع تطورا كبيرا عبر مختلف مناطق العالم خلال الفترة الماضية، حيث قتصادي، لإا
بصفة عامة وزيادة إنتاجية المساحات من معظم المحاصيل حديثة ومتطورة إنعكست على أدائه أساليب تكنلوجية 
الزراعية بصفة خاصة، كما يعتبر الركيزة الأساسية للتقدم والتطور وتحقيق الرفاهية والولوج الى أرقى مستويات التنمية 
  .الإقتصادية لما يظفر به من إمكانات وقدرات إنمائية كبيرة
على الحصة الأكبر القطاع الزراعي القلب النابض لإقتصاديات العديد من الدول الأقل نمو في العالم، فهو ويمثل 
، ويوظف نسبة كبيرة من قوة العمل داخل مجتمعاتها، كما يعتبر مصدرا مهم للنقد الأجنبي كما من الناتج المحلي الإجمالي
المصدر الوحيد للرزق والدخل  يعتبرساسية الي  يتطلبها الإقتصاد إ  يمكن لهذا القطاع أن ينتج معظم المواد الغذائية الأ
القطاعات الأخرى  باقي وثيقة تربط القطاع الفلاحي مع علاقاتلأكثر من نصف سكان هذه الدول، وهناك 
 . للإقتصاد وهذا ما يخلق حافزا لزيادة توليد الدخل القومي للنمو الإقتصادي
 : ومن خلال ماسبق قمنا بتقسيم هذا الفصل الى مايلي
  .الأهمية النسبية للقطاع الفلاحي :المبحث الأول
 سبل تنمية القطاع الفلاحي لتحقيق الأمن الغذائي العربي :المبحث الثاني
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 الأهمية النسبية للقطاع الفلاحي :الأولالمبحث 
يمكن  يعتبر القطاع الفلاحي بمثابة عنق الزجاجة لبعث الأكسجين لباقي القطاعات الإقتصادية الأخرى، إ  لا
التفكير في التنمية الإقتصادية الشاملة والمستدامة دون إعتبار الفلاحة بداية أولويات التنمية، نظرا لإرتباطها كخط 
 .تستقبل مخرجات بافي القطاعاتخلفي ومحرك أساسي لباقي القطاعات فضلا عن إعتبارها خط أمامي مهم 
 لعربيةمكانة القطاع الفلاحي في الاقتصادات ا: المطلب الأول
بين  القطاع الزراعي في دفع عجلة التنمية بحيث تتجلى في أوجه مختلفة وكثيرة، ولعل من تتنوع مساهمات
 :مساهمات هذا القطاع ما يلي
يعتبر الناتج الزراعي المقياس الأمثل في مدى : مساهمة الناتج الزراعي في تلبية الطلب على السلع الغذائية: أولا
السكان للغذاء، حيث يسمح بتحديد مدى فعالية القطاع الزراعي ودرجة نموه، كما يقوم بتبيان الإمكانيات  احتياج
 .الزراعية والمادية والطبيعية الي  تحتويها الدولة
يمثل الناتج الزراعي مؤشرا هاما  و دلالة كبيرة عن  :نسبة مساهمة الناتج الزرعي في إجمالي الناتج المحلي -1
، تمتلك بامتيازالزراعي، إ  كل دولة تسعى الى نمو ناتجها الزراعي، والمنطقة العربية ككل منطقة زراعية  صحة القطاع
 .مقومات زراعية هامة بالإضافة الى أنها بذلت جهود عبر مختلف سياسات الإصلاح
 540بالأسعار الجارية حوالي  2015الناتج الزراعي في الوطن العربي بالنمو المتواضع حيث بلغ عام  اتسموقد 
،والجدول التالي يوضح تطور الناتج الزراعي والناتج 1 4015بالمقارنة مع العام  %1.0: بـ مليار دولار بنسبة نمو تقدر
 .المحلي الإجمالي في مختلف البلاد العربية
 )2105-2005( تطور الناتج الزراعي والناتج المحلي الإجمالي للدول العربية: )1-3(الجدول
 مليار دولار: الوحدة
 2105 2105 3105 5105 1105 0105 2005 البيان
الناتج المحلي 
 الإجمالي
 9616954.5 9446252.5 0616412.5 9526116.5 41569,1.5 2146121.5 5026660.0
 1116540 5156140 0256610 4116950 2226450 95,6250 162612 الناتج الزراعي
نسبة الناتج الزراعي 
الى الناتج المحلي 
 الإجمالي
 ,.2 0.2 1.2 9.4 5.2 0.6 66.1
 .، أعداد مختلفةالتقرير الإقتصادي العربي الموحدمن إعداد الطالب بالإعتماد على : المصدر
                                                             
 .52ص، مرجع سبق  كره، 2105التقرير الإقتصادي العربي الموحد، قطاع الزراعة والمياه، صندوق النقد العربي،  -1
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من خلال الجدول المشار إليه أعلاه نلاحظ ان نسبة مساهمة الناتج الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي ضعيفة 
بحكم أن قطاع الزراعة يعتبر من القطاعات الهامة المعول عليها في مختلف إقتصادات المنطقة العربية، إلا أنه بالرغم من 
مليار دولار سنة  162.12قيمة الناتج من  انتقلتتواضع حيث  لك يلاحظ على هذا الناتج النمو ولكنه بشكل م
جع أداء النشاط ا، ويرجع سبب النمو المتواضع للناتج الزراعي الى تر 2015مليار دولار سنة  111.540الى  2115
من  %2.11الزراعي في عدد من الدول العربية مثل الجزائر والعراق، ويشكل الناتج الزراعي لهذه الدول مجتمعة حوالي 
 .2015الناتج الزراعي العربي لعام 
وتتباين نسبة مساهمة الناتج الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي فيما بين الدول العربية، إ  تكون النسبة مرتفعة 
جزر القمر، السودان، ليبيا، جيبوتي، الأردن، والعراق وتنخفض هذه النسبة في الدول : في بعض الدول العربية مثل
في قطر وحوالي  %0.1: ربية  ات الموارد الزراعية المحدودة مثل دول مجلس التعاون الخليجي حيث تتراوح بينالع
 1.في عمان %6.0
تتفاوت الأهمية النسبية للقطاع الزراعي في الناتج  من البديهي ان: نصيب الفرد من الناتج الزراعي العربي -5
فيما بين الدول العربية، ويعكس متوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي التطور الحاصل  ملحوظجمالي بشكل لإالمحلي ا
في قيمة الناتج المحلي الزراعي مقترنا بالتطور الحادث في عدد السكان في كل دولة أو على المستوى الوطن العربي، ويبلغ 
، 6115دولار عام  165ع الى حوالي ، ليرتف2115دولار عام  215متوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي نحو 
لينخفض بعد  لك الى  5015و 2115بين  دولار للسنوات 591دولار الى  6,5من  الارتفاعهذا  استمرحيث 
مقارنة بالمستوى العالمي، وهذه الزيادة لها دلالة واضحة أن النمو في الناتج الزراعي  1015دولار سنة  9,1حوالي 
ن في المنطقة العربية، وهذه القيم محسوبة بالأسعار الجارية أي دون إزالة أثر التضخم  أعلى من النمو في عدد السكا
كذلك، ويتفاوت نصيب الفرد من الناتج المحلي الزراعي تفاوتا واضحا فيما بين الدول العربية مع بعضها البعض نتيجة 
 .2لأهمية قطاع الزراعة في كل دولة، وكذلك عدد سكانها
توسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي في الدول المتعلق بم) 1- 1(الموجودة في الملحق  البياناتمن خلال ف
، نلاحظ أن هناك تباين في متوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي بين الدول العربية )2015-2115(العربية خلال 
 154 ينومصر بمتوسط يقدر بـ بشكل واضح حيث يصل أقصاه في كل من السودان ولبنان والجزائر، السعودية والمغرب
دولار، في كل من العراق والأردن، وعمان وجزر  421دولار و 115دولار للفرد، ويتراوح  لك المتوسط بين  212و
دولار في كل من اليمن وموريتانيا والكويت، ويصل متوسط  190دولار و 060مارات وتونس ومابين لإالقمر وا
 .دولار في كل من جيبوتي وليبيا والبحرين وقطر 110أقل من نصيب الفرد من الناتج الزراعي الى 
                                                             
 .12مرجع سبق  كره، ص ، 2105التقرير الإقتصادي العربي الموحد، قطاع الزراعة والمياه صندوق النقد العربي،  -1
 .741ص ، مرجع سبق  كره، دور الاستثمار الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي العربي، بوثلجة عائشة -2
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يعكس الوضع الغذائي وإمكانيات الحصول على الغذاء في هذه الدول بصورة حقيقية  ولكن هذا التفاوت لا
 جمالي، فهناكلإو لك راجع الى التفاوت في نسبة الناتج الزراعي الى الناتج الكلي لهذه الدول وكذلك الناتج المحلي ا
جمالي لإدول ينخفض فيها الناتج الزراعي ولكن لها القدرة على توفير الغذاء من الأسواق لعالمية بفضل إرتفاع دخلها ا
ناتجها الإجمالي   انخفاضالغذاء ضعيفة بسبب  استيرادفي حين هناك دول يرتفع فيها الناتج الزراعي ولكن قدرتها على 
 .1زراعي الأمر الذي يؤثر سلبا عل نصيب الفرد من الغذاء في الدول العربيةكما أنها مضطرة لتصدير جزء من إنتاجها ال
القيمة الزراعية للعامل الواحد هي مقياس للإنتاجية الزراعية :نصيب الفرد من القيمة المضافة للقطاع الزراعي -3
ة، وتشمل الزراعة القيمة وتقيس القيمة المضافة في الزراعة إنتاج القطاع الزراعي منزوع منه قيمة المدخلات الوسيطي
المضافة من الغابات والصيد البري وصيد الأسماك فضلا عن زراعة المحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني، ويتم حساب 
 .نصيب الفرد من القيمة المضافة في القطاع الزراعي بقسمة قيمة الناتج الزراعي على عدد العاملين الزراعيين
تطور نصيب العامل الزراعي من القيمة المضافة لقطاع المتعلق ب) 2-1(بالملحقول نلاحظ من خلال بيانات الجد
نصيب العامل الزراعي من القيمة المضافة لقطاع الزراعي في تطور  ، نلاحظ أن)2015-2115(الزراعة خلال الفترة 
، وبقي هذا 6115دولار سنة 045.1الى  وانتقلزاد  2115دولار سنة  ,51.1فبعدما كان حوالي  وملحوظمستمر 
 50,.4ليصل لحوالي  5015دولار لينخفض بعدها سنة  55,.4ليصبح حوالي  0015التطور مستمر الى غاية سنة 
، أما عن تباين نصيب العامل الزراعي من القيمة المضافة في 2015دولار سنة  212.2دولار ليعاود الإرتفاع بعدها الى 
الدول العربية، فمن خلال الإحصائيات المشار إليها في الجدول اعلاه يمكن أن تقسم الدول العربية  القطاع الزراعي بين
 :الى ثلاث مجموعات وهي
تتمثل في مجموعة الدول  ات المؤشر المرتفع من قيمة نصيب الفرد من القيمة المضافة لقطاع الزراعة : المجموعة الأولى
السعودية، الكويت : دولار وتضم ثلاث دول هي  94.25دولار و  21.12حيث تراوح نصيب الفرد فيها بين 
 .لبنان، كمتوسط للفترة
دولار  6,.10دولار و 50.20تضم الدول  ات المؤشر المتوسط، حيث يتراوح نصيب فيها بين  :المجموعة الثانية
 .الإمارات والبحرين، العراق، قطر، ليبيا: وتضم خمسة دول عربية وهي
وهي مجموعة الدول المتبقية حيث تتمير بتدني نصيب الفرد من القيمة المضافة لقطاع الزراعة، حيث  :الثالثالمجموعة 
الأردن، تونس، الجزائر، جيبوتي، السودان : ، وتضم إثنى عشر دولة وهي)دولار 40.1دولار و 21.6(تتراوح بين 
 .سوريا، عمان، جزر القمر، مصر، المغرب، موريتانيا، اليمن
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المتزايد لمتوسط نصيب الفرد طيلة فترة الدراسة، فكان معدل التغيير موجبا لغالبية  الاتجاهير البيانات الى وتش
 .%92.91البلدان العربية، حيث زاد المتوسط العام لنمو بنحو 
كان  لك هذا المؤشر   ارتفعإن قيمة هذا المؤشر يعبر على القدرة الشرائية للعامل في قطاع الزراعة حيث أنه كلما 
أدى  لك الى توجه العامل الزراعي الى النشاط في قطاعات أخرى  انخفضحافزا للنشاط أكثر، وعلى العكس كلما 
 .تعطي مقابلا أكبر
 .مساهمة الزراعة في توفير الاحتياجات الغذائية ومناصب الشغل: اثاني
العالم  يمد كبيرة، حيث أنها المصدر الأساسي الذي  أهميةللزراعة  :دور القطاع الزراعي في توفير الغذاء -0
أساسيا في الحصول  اعتمادابالغذاء وبالمواد الأولية، كما أن النباتات والحيوانات هي المصدر الوحيد الذي يعتمد عليه 
 .1على البروتينات والنشويات والدهون بالكميات والنسب الي  يحتاجها العنصر البشري
 ع الزراعيبوسعها من خلال الإهتمام بالقطا  ري اليوم على كل دولة أن تسعى وتعمل ماولهذا أصبح من الضرو 
لتأمين الحاجات الغذائية المتزايدة لسكانها خاصة بعدما عانت العديد من شعوب العالم وخاصة الدول النامية من 
الغذاء الأمر الذي يؤثر على تطور الدول، نظرا لتأثر مخزون  استيرادعلى  الاعتمادأزمات غذائية حقيقية، أدى بها الى 
البلد من العملة الصعبة والمخصصة لبناء قطاعات أخرى، حيث أصبحت تصرف العملة الأجنبية بصورة متزايدة على 
 مستوى إستهلاك الغذاء للفرد، فبات من الضروري الآن على الدول المستوردة للغذاء أن تتخلص من هذه المشكلة
، ومن هنا كسلاح للضغط  واستخدمهاهذه المسألة  استغلاللتتحرر من هيمنة الدول المنتجة للغذاء، والي  تحاول دائما 
الذي يعني قدرة الإنتاج على تلبية الحاجات تظهر أهمية القطاع الزراعي في الحد من هذه المشكلة وتحقيق الأمن الغذائي 
دة مواد أو تصدير مواد تكون لها نفس المستوى من الأهمية، بحيث عوائد الغذائية الأساسية للسكان من مادة أو ع
من  %6,وهنا تبرز أهمية قطاع الزراعة كسبيل للرزق لحوالي  ،2صادرات هذه الأخيرة تغطي تكلفة المواد المستوردة
  .مليار من أصحاب الحيازات الصغيرة والعاملين بها 1.0سكان المناطق الريفية وتتيح العمل لأكثر من 
                                                             
1
، رسالة ماجستير في علوم -حالة الجزائر-دور الكفاءة الاستخدامية للموارد المائية في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائيبوغدة نور الهدى،   - 
 .120، ص2015/4015، 01التسيير، جامعة سطيف
2
، أطروحة دكتوراه في العلوم الإقتصادية، جامعة الإنظمام الى المنظمة العالمي للتجارةالقطاع الزراعي الجزائري وإشكالية الدعم والاستثمار في ظل غردي محمد،  - 
 .21، ص5015/0015، 11الجزائر 
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الذاتي  والاكتفاءوعليه، فإن حالة الأمن الغذائي لأي دولة ما تقوم على عدة مؤشرات، كالفجوة الغذائية 
لي عن مواكبة إستهلاك الغذاء، أما مؤشر الإكتفاء الإنتاج الغذائي المح فالفجوة الغذائية تظهر نتيجة عجز معدلات نمو
 .1الذاتي فيعني قدرة الدولة على توفير إحتياجاتها من السلع الغذائية عن طريق الإنتاج المحلي
















































































 2.21 1.200 1.64 4.950 6.52 5.150 0.02 ,.600 9.64 ,.910 مجموعة الحبوب
 1.59 1.20 1.510 4.60 4.210 9.40 0.210 0.40 0.110 2.00 البطاطا
 4.4, 2.5 2.22 2.5 5.26 4.5 2.26 5.5 1.22 1.5 البقوليات
 5.110 1.,2 6.210 ,.02 0.100 2.94 9.,10 2.94 9.010 2.12 الخضر
 ,.99 1.,1 1.110 1.61 9.210 ,.01 1.210 1.01 ,2.29 2.11 الفواكه
 4.22 2.00 1.1, 2.00 9.62 4.50 6.22 4.00 41.,2 4.10 جملة اللحوم
 1.12 4.10 5.91 1.00 2.21 ,., 2.51 ,., 9.95 ,.9 السكر المكرر
 :على بالاعتمادمن إعداد الطالب : المصدر
 ، أعداد مختلفةتقرير أوضاع الأمن الغذائي العربيالمنظمة العربية للتنمية الزراعية،  -
 .، أعداد مختلفةالتقرير الإقتصادي العربي الموحدصندوق النقد العربي،  -
نسبة مساهمة الإنتاج الزراعي في تغطية الطلب على الغذاء لمختلف المواد الغذائية  أنمن خلال الجدول نلاحظ 
السلع الغذائية الي  ويختلف من مادة الى أخرى، ويمكن التمييز بين ثلاث مجموعات من الأساسية في معظمها ضعيف 
 :في منتجاتها، وهي حققت إكتفاءا  اتيا
) %0.100و  %1.59(وهي السلع الي  تتراوح معدلاتها بين : ذاتي مرتفع اكتفاءسلع ذات معدلات  -
هي البطاطا والخضر والفواكه حيث تعتبر هذه السلع قد حققت إكتفاءا  اتيا مرتفعا مما يعني التركيز مستقبلا في و 
 .الفائض الى الخارج وتحسين القدرة التنافسية لهذه السلعالتصدير 
وهي السلع الي  تعتمد فيها الدول العربية بدرجة أقل على  :ذاتي متوسط اكتفاءسلع ذات معدلات  -
) %4.4,و%4.22(منها، وتتراوح معدلات الإكتفاء الذاتي بين  احتياجاتها الاستهلاكيةالأسواق الخارجية لتلبية 
                                                             
1
بيروت ، مجلة بحوث اقتصادية عربية، مركز دراسات الوحدة العربية، السياسات الزراعية وأثرها في الأمن الغذائي في بعض البلدان العربيةرقية خلف حمد الجبوري،  - 
 .150، ص5015، ,2-22العددان، 
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البقوليات، مما يعني تعزيز الجهود المبذولة من قبل الدول العربية لزيادة الإنتاج من هذه  اللحوم بمختلف أنواعها و وهي
 .السلع في ظل الثروة الحيوانية الهائلة الي  تملكها بعض الدول العربية
 قالأسواأكبر على والي  تعتمد فيها الدول العربية بدرجة  :سلع ذات معدلات الإكتفاء الذاتي المنخفضة -
السكر، حيث تراوحت معدلاتها  البقوليات و منها، وتشتمل على الحبوب و احتياجاتها الاستهلاكيةالخارجية لمجابهة 
، وهذا يعني التركيز على زيادة الإنتاج من هذه السلع وبخاصة زيادة الإنتاجية من وحدتي )%5.26و %9.95(بين 
 .الإستثمارات في إنتاج هذه السلعالأرض والمياه ومزيد من 
من السلع الغذائية في الوطن العربي والمتمثل في الكميات المنتجة محليا من تلك السلع  للاستهلاكأما عن المتاح 
 اإيجابي، فنلاحظ أن جملة الحبوب قد حققت تطورا مضافا إليها الكميات المستوردة مطروحا منها الكميات المصدرة
مليون طن  4.950الى حدود ارتفعمليون طن  ,.910حوالي )5015-2115(متوسط الفترة فبعدما كان خلال 
أما عن مادة البطاطس فقد شهدت هي كذلك تطورا مليون طن،  1.200، لينخفض بعدها الى 2015سنة 
مليون طن سنة  4.60الى  انتقلتمليون طن  2.00حوالي )5015-2115(ملحوظا فكانت خلال متوسط الفترة 
  يه تسكر فقد شهداللحوم و الفواكه و الضر و الخ، أما الباقي من 6015ليون طن سنة م 20لتنخفض الى  2015
-2115(مليون طن خلال متوسط الفتة  ,.9 الى 2.12 من حدود للاستهلاكإرتفاع في الكميات المتاحة  كذلك
 .6015ون طن خلال سنة ملي 4.10 -2.00 -,1 -,2 الى حوالي تارتفع) 5015
له يمكن أن يزيد من توفر الأغذية في الأسواق ويحافظ  الداعمةفي قطاع الزراعة والقطاعات  فالاستثماروعليه 
ر اوالحضريين بأسع ،منخفضة، مما يجعل الغذاء في متناول جميع المستهلكين الريفي الاستهلاكيةالأسعار  إنخفاض على
ملائمة، مما يمكن المستهلكين من تحسين وجباتهم الغذائية مجموعة أكثر تنوعا، كما تساهم الإستثمارات الزراعية في 
 1.الاستهلاكفي  الاستقرارما يساعد على  للصدماتالحد من تعرض الإمدادات الغذائية 
تعتبر الزراعة قاعدة أساسية لتوفير مناصب العمل : دور القطاع الزراعي في توفير مناصب شغل -5
ستوعب توالتشغيل، خاصة أنه لايتطلب سوى الحد الأدنى من المهارات مقارنة بأنشطة العمل الأخرى، وعادة ما 
العمال الذين لايجدون فرص عمل في الأنشطة الأخرى، وتختلف نسبة إستيعاب القطاع الزراعي للعمالة من بلد الى 
أ .م.الو(فقط  %4لأنظمة الإقتصادية السائدة، ففي البلدان المتقدمة يستوعب القطاع الزراعي أقل من آخر حسب ا
، نتيجة التقدم العلمي في الزراعة كالآلات الزراعية، أما في )%4، إسبانيا، %1، إيطاليا %5اليابان، فرنسا و ألمانيا 
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  )%1,، غينيا %59بوركينافاسو (مثل  %19الى   %12البلدان القائم إقتصادها على الزراعة فإنها تستوعب من 
 . 1المناطق الريفية وإستخدامهم لأساليب الزراعة التقليدية بإعتبار أن معظم السكان يقيمون في
من إجمالي القوة العاملة  %15أن حجم القوة العاملة الزراعية في الدول العربية تقدر بحوالي  الإحصائياتوتشير 
سنة ،حوالي  26و20، كما تضم تلك القوة شريحة السكان الزراعيين الذين تتراوح أعمارهم بين 2015الكلية لسنة 
 .السكان الزراعيين والي  تعتبر هي الأضعف بالمقارنة مع الدول الأخرى %16
 2105 العربي والدول الأخرى لسنة يعدد السكان الزراعيين والعاملين في القطاع الزراع: )3-3(الجدول








العاملة في الزراعة  %
 الى إجمالي لقوة العاملة
نسبة القوة العاملة في الزراعة  %
 الى السكان الزراعيين
 6.,5 5.25 65 410 59 2005
 0.11 1.55 1.25 5.100 0.4, 0105
 2.51 6.55 1.25 ,.150 ,.1, 1105
 0.51 4.05 25 650 4, 5105
 2.11 2.15 1.65 4.650 2.4, 3105
 4.11 6.15 0.65 6.,50 6.2, 2105
 5.11 1.15 0.65 4.110 2.6, 2105
 .62ص ،2105 العربي الموحد الاقتصاديالتقرير صندوق النقد العربي، : المصدر
في  %0.0نلاحظ من خلال بيانات الجدول أن عدد سكان الريف في المنطقة العربية في نمو متواضع بحوالي 
ضعف مستوى  لاستمرارالهجرة من الريف الى المدينة نظرا  استمرارتواضع الى عدة أسباب منها الالسنة، حيث يعود 
فرص  وانعداميم والصحة وتوفير مياه الشرب والكهرباء، لالخدمات الأساسية في الريف، وفي مقدمتها خدمات التع
 اجه خطط وبرامج التنمية بوجه عاموتمثل الهجرة من الريف الى المدن أحد المعوقات الأساسية الي  تو  العمل المجدي
 .وتطوير النشاط الزراعي بشكل خاص
ع حجم العمالة الكلية حيث لا تتجاوز تشكل القوة العاملة الزراعية في الدول العربية نسبة ضعيفة بالمقارنة م
، بالإضافة الى أن نسبة العمالة الزراعية ، ونلاحظ أن حجم العمالة الزراعية في تطور ولكن بشكل ضعيف%11
الى النشاط الموسمي لقطاع الزراعة الذي يعتد على كله وهذا راجع   بالمقارنة بالعمالة الكلية فهي في انخفاض مستمر،
 الإقتصادية نة مع عائد النشاطاتر ، بالإضافة الى  لك انخفاض العائد من النشاط الفلاحي بالمقاالظروف المناخية
، كما نلاحظ أيضا أن نسبة العمالة الزراعية الى العدد الإجمالي للسكان الأخرى، ونقص الحوافز في هذا القطاع
                                                             
، أطروحة دكتوراه في )8005-0281(تحليل إقتصادي قياسي لأهم العوامل المؤثرة على قيمة الناتج المحلي الفلاحي الجزائري خلال الفترة زهير عماري،  -1
 .12، ص4015/1015بسكرة، العلوم الاقتصادية تخصص إقتصاد تطبيقي، جامعة 
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الى حدود  ارتفع ,115سنة  %6.,5، فبعدما كانت النسبة ملحوظالزراعيين في الوطن العربي في تذبذب 
 .2015سنة  %11لينخفض الى  0015سنة %51
هذا، وسجل نصيب العامل الزراعي في الوطن العربي من القيمة المضافة إرتفاعا مستمرا، حيث بلغت سنة 
عدد  انخفاضالى  الارتفاع، ويعود سبب هذا 4015بالمقارنة بعام  %0.5دولار أي بمعدل  2122حوالي  2015
 1.الإنتاجية بارتفاعالزراعة المحمية الي  تتميز  وانتشارالعاملين في القطاع الزراعي 
يعتبر القطاع الزراعي في معظم الدول النامية بما فيها الدول  :مساهمة القطاع الزراعي في التنمية المستدامة:ثالثا
الوطني، وبالتالي المجال الرئيسي للعمالة، والمورد الرئيسي العربية باستثناء الدول النفطية منها، الممول الرئيسي للناتج 
للدخل والحياة للسكان الذين يتزايدون بنسب مرتفعة، وبناءًا على  لك يمكن اعتبار التنمية الزراعية المستدامة للدول 
رد الطبيعية من التدهور النامية والعالم العربي مفتاح التنمية الشاملة المستدامة، ما يتطلب حتما، المحافظة على الموا
 .لاستخدامها من قبل الأجيال المقبلة
القطاع الزراعي مهم جدا في عملية تحقيق التنمية المستدامة من خلال الإهتمام بالتنمية الزراعية  يعتبروعليه، 
ما قام به العلماء  للمزارعين وسكان الأرياف، وهذا الاجتماعيةالحياة  وأنماطدون التأثير على البيئة وصحة المستهلكين، 
صحيا وبيئة نظيفة  غداءامن خلال وضع نظام زراعي متوازن يلبي طلبات الأجيال الحالية والمستقبلية وتضمن لهم 
 .وموارد طبيعية مصانة ومنتجة
الحصول على  استدامةومما سبق نستنتج أن التنمية الزراعية المستدامة تهتم بالبعد الإقتصادي للتنمية من خلال 
ائد المالية من الزراعة، وبالبعد البيئي بالمحافظة على البيئة وتقليل تأثير النشاط الزراعي على الموارد الطبيعية، وبالبعد العو 
مما  2الإجتماعي بالحصول على إنتاج غذائي صحي لجميع المستهلكين مع حفظ حقوق الأجيال المستقبلية وإستمرارها
 :يجعل الزراعة المستدامة نظاما زراعيا شاملا ومتكاملا لها أدوار مختلفة، هي
لسكان الأرياف والقرى، كما لايقتصر  الاجتماعيةتؤثر الفلاحة على الحياة : الدور الإجتماعي للقطاع الزراعي -1
ولة بالسكان، ويشتمل هذا التأثير هذا التأثير على المناطق الفلاحية وحدها، بل يمتد الى كافة المدن والمناطق المأه
 :الجوانب التالية
الجامع للفقر الى أنه عدم القدرة على تحقيق مستوى معين  مالمفهو  يشير:المساهمة في تقليص معدلات الفقر -
أو تواضع   انعدامفي فترة زمنية محددة، الأمر الذي تترتب عليه حالات  ما من المعيشة يمثل الحد الأدنى المقبول في مجتمع
                                                             
 .62، مرجع سبق  كره، 2015، التقرير الاقتصادي العربي الموحدصندوق النقد العربي،  -1
، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية تخصص القطاع الزراعي الجزائري وإشكالية الدعم والاستثمار في ظل الانضمام الى المنظمة العالمية للتجارةغردي محمد،  -2
 .44،ص 5015/0015، -11-ليل إقتصادي، جامعة  الجزائرتح
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الى أن ظاهرة  المنخفضي الدخل، ويقود البعض منهم الى الجوع، وهو ما يشير مسألة الأمن الغذائي لدى الأفرادفي 
 .1الجوع تتأتى من التباين الواسع في توزيع الدخل وانتشار الفقر
مقارنة  5015عام  %4.2حوالي خط الفقر الدولي وقد قدر معدل الفقر في الدول العربية ككل القائم على 
، وتوجد أكبر معدلات الفقر في البلدان العربية الأقل نموا بمعدل متوسط بلغ حوالي 1990عام  %2.2بحوالي 
، فإن متوسط معدلات الفقر في الدول العربية الأقل نموا بلغ خطوط الفقر الوطنية وباعتماد، 5015عام  %6.05
 . %26.54 حوالي 5015عام 
فقراء العالم على الزراعة وما يتصل بها من أنشطة لتدبير جزء من أسباب عيشهم ويكون  وعليه، يعتمد معضم
أقصى قدر من الفعالية في الحد من الفقر المدقع كصحاب الحيازات الصغيرة، لاسيما النساء  للنمو الزراعي الشامل لأ
 .3والجوع عندما يؤدي الى زيادة العائد على العمل وزيادة فرص العمل للفقراء
يساهم في الحد من الفقر وخاصة في البلدان الي   على توليد نمو إجمالي في الناتج المحلي الإجمالي ةإن قدرة زراع
بالإضافة الى إسهامها في رفع ) معظمها في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى(تعتمد إقتصاداتها على القطاع الزراعي 
أسيا (في المناطق الريفية، أما البلدان الي  تمر إقتصاداتها بمرحلة تحول  معدل النمو الاقتصادي، وهذا بسبب تركز الفقراء
، تسهم الزراعة في النمو الإقتصادي بدرجة أقل، ولكن لما كان الفقر مازال يشكل على )وشمال إفريقيا والشرق الأدنى
قلي له آثار قوية على الحد من نحو كاسح ظاهرة ريفية فإن النمو الزراعي فضلا عن النمو في الإقتصاد الريفي غير الح
، حيث يشكل الفقر ظاهرة )أوربا الشرقية وأمريكا اللاتينية(المضفى عليها الطابع الحضري  الاقتصاداتالفقر، وفي 
حضرية، يمكن للقطاع الزراعي الأكثر إنتاجية أن يساعد على وضع حد للزيادات في أسعار الأغذية وعلى تحسين 
 4.ء لحضريين الذين ينفقون جزءا كبيرا من دخلهم على الطعامالقدرة الشرائية للفقرا
  يتبين لنا المتعلق بحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية)3-1(المبين في الملحق من خلال الجدول 
 لبضعةدام  ملحوظاارتفاعا حصة الفرد في الوطن العربي من الناتج الزراعي خلال سنوات الدراسة شهدت نوعا ما أن 
 1015دولار سنة ,,.2الى  انتقلتدولار  22.1كانت حصة الفرد حوالي حيث   2115من سنة  بدأتسنوات 
 1015دولار سنة  01.2لتنخفض بعد  لك الى 5015و0015دولار خلال سني   11.2، ,2.6وبعدها الي 
سبب هذا التدهور والإنخفاض في حصة الفرد  وددولا ويع 2,.2الى حدود  6015وتتهاوى بعد  لك لتصل سنة 
مجموعة من الأسباب أهمها الظروف الداخلية الي  تعيشها بعض البلدان العربية مثل الى  العربي من الناتج المحلي الإجمالي
                                                             
 100، ص9115مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان،  ،)مقاربة الى صناعة الجوع(الأمن الغذائي العربيسالم توفيق النجفي، .د -1
 .09، مرجع سبق  كره، ص6015صندوق النقد العربي، التقرير الإقتصادي العربي الموحد،  - 2
 .11، روما، ص تقرير إنعذام الأمن الغذائي في العالم، )OAF(منظمة اللأمم المتحدة للزراعة ولأغذية  -3
 .51نفس المراجع، ص  -4
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سوريا واليمن وفلسطين والعراق وليبيا، حيث شكلت هذه العوامل مصحوبة بغياب النمو الشامل تحديا أمام عدد من 
لبلدان العربية على صعيد جهودها نحو تحقيق التنمية المستدامة، وكجزء من برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام ا
 .مكافحة الفقر والجوعهدفا فرعيا بغرض  960هدفا رئيسياو  20، فقد تم تحديد نحو 1115
ع البلدان العربية من المناطق الأكثر إهمالا حيث تعتبر المناطق الريفية في جمي :المساهمة في تنمية المناطق الريفية -
أو نقص أو ضعف الخدمات فيها وتشمل خدمات البنى التحتية والرعاية السكنية والطبية  انعداممن  تعانيلاتزال 
تحتية وخدمات التعليم وخلافه، وقد بذلت الدول العربية خلال العقود الماضية جهودا مختلفة في مجال توفير وتطوير البنى ال
المؤسسات الحكومية الي  تعتبر الجهة الأولى المسؤولة عن توفيرها في معظم  بواسطهوالخدمات المساندة للقطاع الزراعي، 
الدول العربية، وبالرغم من  لك فإن الأمر يتطلب المزيد من الإستثمارات الحكومية والخاصة في هذا المجال، وبما يساهم 
 . 1تصالات وخدمات الكهرباء والماءإيجابيا في تطوير القطاع الزراعي العربي لاسيما مجال النقل البري والبحري والإ
به سيؤدي الى تنفيذ العديد من المشاريع التنموية الفلاحية في  والاهتمامومما لاشك فيه أن تطور القطاع الزراعي 
ا تكون الجهود موجهة مالمناطق الريفية، مما يساهم في العمل على تحقيق التوازن التنموي بين الريف والحضر، وكذلك عند
 القرى، فإن  لك لن يكون قاصرا على الإنتاج الفلاحي وما يرتبط به من مشاريع، بل إن فيوير القطاع الفلاحي نحو تط
أو توفيره من خدمات أو تحسين  استحداثهالسكان الفلاحيين سينالهم نصيبهم من هذا التطور والمتمثل فيما سيتم 
وغيرها من  والاتصالوخدمات الطرق والكهرباء والمياه لخدمات القائمة، ومثال  لك الخدمات التعليمية والصحية ا
 .2التنمية الفلاحية والريفية المطلوبة ستحداثلإ لخدمات الضرورية اللازمة
التنمية الزراعية والريفية الشاملة للحد من  تواستراتيجياوعليه، ترتكز أسس تنمية الريف على تنفيذ سياسات 
تمعات والفئات المستهدفة وشركاء التنمية من المؤسسات المحلية الفقر في الدول العربية على المشاركة والتنسيق بين المج
 :على عدد من الإجراءات الي  تتمثل بالآتيوالإقليمية والدولية بحيث تشتمل هذه السياسات 
الزراعية المستدامة لتحسين أوضاع سكان الريف وتخفيف حدة الفقر بينهم من خلال تنفيذ تحقيق التنمية  
مشاريع استصلاح الأراضي، وإصلاح شبكات الري، ودعم المزارعين بالقروض الزراعية الميسرة لتحسين أوضاعهم 
، بالإضافة الى تنشيط أجهزة البحث وتزويدهم بمدخلات الإنتاج الأساسية كالبذور والأسمدة والمبيدات والمعدات الزراعية
 .العلمي الزراعي والإرشاد، وإمداد المزارعين بالتقانات الحديثة كتقانات الري بالرش والتنقيط بأسعار مدعومة
                                                             
 .19، مرجع سبق  كره، ص2105التقرير الاقتصادي العربي الموحد صندوق النقد العربي،  -1
، أطروحة دكتوراه الطور الثالث في العلوم التجارية، تخصص تجارة دراسة حالة ولاية قالمة-التنمية المستدامةترقية القطاع الفلاحي كمدخل لتحقيق عمراني سفيان،  -2
 .510، ص2015/4015دولية وتنمية مستدامة، جامعة قالمة،
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تعزيز التنمية البشرية والريفية، وتتضمن تقليص الفجوة الخدمية والاستثمارية بين الريف والمدينة، وتوفير وتحسين  
ة الأساسية مثل الطرق والموانئ وخدمات الطاقة والإتصالات والنقل، وإقامة مشاريع للإسكان الريفي وتوفير البنية التحتي
 .العناية الصحية والاستثمار في الخدمات التعليمية والتربوية وتعزيز المساواة بين الجنسين
ل في أنشطة غير زراعية مثل دعم برامج تنويع مصادر الدخل، وتشمل إعادة توجيه نسبة من فقراء الريف للعم 
المشاريع الحكومية والأهلية وبعض الأنشطة التجارية والخدمية والمهارات الحرفية كون الاعتماد على الزراعة كمصدر 
للارتقاء بمستوى معيشتهم وتخليصهم من دائرة الفقر، كما يجب التركيز على فئة الشباب الريفيين  يللدخل لا يكف
ون أعمال غير زراعية حيث يمكن تحفيزهم على إقامة مشاريع إنتاجية تحقق لهم ولأسرهم مصدر العاملين الذين يمارس
 .دخل مستقر
دعم برامج تقليل المخاطر في المناطق الريفية، وتتضمن تحسين الأمن وتخفيض درجة التعرض للأزمات الاقتصادية  
والإدارة السليمة على أن تكون طويلة الأمد، و لك من والكوارث الطبيعية وتفشي الأمراض وتأمين الاستدامة البيئية 
خلال تشجيع الاستثمار في رأس المال البشري وفي الأنشطة المالية العالية العائد، وبناء أصول الفقراء وتنويع الأنشطة 
 . 1الأسرية، وتوفير مجموعة متنوعة من آليات التأمين كالتأمين الصحي
ثر الأنشطة الإنسانية اعتمادًا على البيئة، ومن ثم فإن الاهتمام كتعتبر الزراعة أ: الدور البيئي للقطاع الزراعي -5
ولكن أيًضا  ،بأهداف الإنتاج والتنمية والأمن الغذائي لارتباطهاليس فقط  كبيرةالزراعة يجب أن يكون له أولوية   باستدامة
بيرة في الإنتاجية كالزراعية التقليدية قد أحدثت طفرة  ثر توازنًا، وبالرغم من أن السياسات كلضرورتها للمحافظة على بيئة أ
بيرة من العالم، فإن  لك قد تم على حساب البيئة والأراضي الزراعية، كوحققت فائض واسع في إنتاج الغذاء في أجزاء  
وفقدان التنوع  ما أدى تكثيف استخدام الأسمدة والمبيدات الحشرية إلى تلوث التربةكحيث فقدت التربة مكوناتها الغذائية  
إلى تحقيق الأمن الغذائي وتعظيم  الي  تسعىسبيل تنمية زراعية مستدامة  فيوعليه و الأراضي الزراعية،  وتصحر البيولوجي
 2.ها من التلوث والتدهور والاعتداءتعلى الموارد وحمي المحافظةيجب  ،العائد من الموارد الزراعية
إن أهمية الزراعة تتعدى عملية انتاج الغذاء البسيطة، فسلسلة عمليات الانتاج الزراعي الطويلة والمعقدة قد تترك 
على سبيل المثال فان الاستخدام المكثف للمبيدات والأسمدة الكيماوية، والري بطرق غير فتأثيرا سلبيا في البيئة المحيطة 
ة في الزراعة، واستعمالات الارض بطريقة غير ملائمة، يمكن لهذه الامور، متفرقة نسليمة، والاستخدام المكثف للمكن
                                                             
 .09-19، مرجع سبق  كره، ص ص 2105التقرير الإقتصادي العربي الموحد صندوق النقد العربي،  -1
 .01، ص 9115، وزارة الدولة والشؤون البيئية، قطع الحماية البيئية، مصر، التنوع البيولوجي الزراعيماجد جورج،  -2
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 وغذائهاومجتمعة، أن تؤدي الى تدهور المحيط البيئي ومن الجهة الاخرى فان الاقلاع عن الزراعة يهدد الانسان والحيوان 
 1.يترافق مع الزراعة النباتي الذي وقد يشكل أيضا تهديدا للتنوع الحيوي والمظهر الجمالي للغطاء
بالنظام وعليه، يجب ان نبتكر نظاما زراعيا يتنج لنا الغذاء بطرقة تحافظ على البيئة والتنوع البيولوجي لأن العمل 
نظام التنوع البيولوجي في العملية الزراعية، حيث يشكل  اعتمادالتقليدي الزراعي لم يعد خيارا متاحا، ولهذا وجب علينا 
لايتجزأ من صحة النظام البيئي، وهو أمر ضروري لزيادة إنتاج الأغذية على نحو مستدام وضروري  التنوع البيولوجي جزاءا
 .لبناء سبل معيشة قادرة على الصمود
 العالم بما في  لك تنوعها الجيني وتنوع الأنظمة البيئية والتنوع البيولوجي هو التنوع في الحياة النباتية والحيوانية في
، تكون النظم البيئية أكثر صحة وإنتاجية ويمكن أن الوراثيعندما يكون هناك تنوع غني في الأنواع والموائل والتركيب 
 .2تتكيف بشكل أفضل لتقاوم التحديات مثل تغير المناخ
السلع وعلاوة على  لك فإن كل نبات وحيوان وكائن  جلإنتا واد الخام يوفر التنوع البيولوجي الزراعي الغذاء والم
حي دقيق يلعب دوره في تنظيم الخدامات الأساسية للنظم الأيكولوجية مثل المحافظة على المياه وتحلل النفايات وتدوير 
 متصاصواالمغذيات والتلقيح ومكافحة الآفات والأمراض وتنظيم المناخ ومكافحة تآكل التربة والوقاية من الفيضانات 
 3.الكربون وأكثر من  لك بكثير
 الناتج الزراعي ودوره في التجارة الخارجية للمنطقة العربية:المطلب الثاني
تمثل التجارة الخارجية أحد أهم القطاعات الهامة في الإقتصاد الوطني لأي دولة، وتعتبر الموازين التجارية من أهم 
العام، وتحضى الموازين التجارية للمنتجات الزراعية بقدر اكبر من  ديالاقتصامؤشرات القوة أو الضعف لكفاءة الأداء 
على الذات في إنتاج الغذاء وتحقيق  الاعتمادبالقضية الحيوية للأمن الغذائي للدول ومدى قدرتها على  لارتباطهاالأهمية 
 .4إنجازات تصديرية من بعض المنتجات الزراعية
في  واستخدامهايلعب القطاع الفلاحي دورا هاما من ناحية قدرته على توفير الموارد النقدية، وخاصة العملة الصعبة 
الأساسية للتنمية الإقتصادية، و لك من خلال التوسع في المحاصيل التصديرية، ويمثل الإستهلاك من السلع  الاحتياجات
إليها صافي الإستيراد من هذه السلع، وفي حالة إرتفاع حجم الصادرات عن الغذائية مجموع كميات الإنتاج المحلي مضافا 
                                                             
على 24:,0ساعة  ,015/50/15، تاريخ الإطلاع 29، وزارة الزراعة، رام الله، فلسطين،ص تنمية زراعية نحو بيئة مستدامةعصام نوفل،  -1
 ecnerefnoc/selif/tluafed/setis/ude.hajan.ralohcs//:sptth-repap:الرابط
 .61، ص,015، إيطاليا، ماي التنوع البيولوجي للزراعة المستدامةمنظمة الأغذية والزراعة،  -2
 .21، ص1015، كندا، اقية المتعلقة بالتنوع البيولوجيالاتفبرنامج الأمم المتحدة للبيئة،  -3
، 2015، ديسمبر 91، مجلة رؤى، جامعة  الوادي، العددمعوقات نفاذ الصادرات الزراعية العربية الى الأسواق الخارجيةحمشاوي محمد، الأخضر بن عمر،  -4
 .,,ص
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 الأمنمن إعانات التصدير في تعزيز  الاستفادةحجم الواردات تتحقق معدلات أعلى من الإكتفاء الذاتي، حيث يمكن 
 .1ت من السلع الغذائيةالموارد اللازمة لتغطية الوارداالغذائي، بينما ينخفض مستوى الأمن الغذائي عندما لا تتوفر 
معدلات : ولمعرفة مدى مساهمة القطاع الفلاحي في التجارة الخارجية، يجب إستعمال المؤشرات التالية ومن أهمها
نمو الصادرات والواردات الزراعية، نسبة تغطية الواردات الزراعية بالصادرات الزراعية ومساهمة كل من الصادرات 
الصادرات والواردات الكلية، نسبة الصادرات الزراعية الى الصادرات الكلية بالإضافة الى نسبة والواردات الزراعية في 
 2.الواردات الزراعية الى الواردات الكلية وأخيرا مساهمة التجارة الخارجية الزراعية في التجارة الخارجية الكلية
في ترقية الصادرات مؤشرا آخر من تعد مساهمة القطاع الزراعي  :مساهمة الزراعة في ترقية الصادرات  -1
المؤشرات الهامة للدلالة على أهمية القطاع الزراعي في تنمية الإقتصاد الوطني، وتمثل الصادرات بصفة عامة مصدرا 
من مصادر جلب العملة الصعبة لتغطية مبالغ الإستيراد، وتمويل مشاريع التنمية المحلية، كما يعتبر التصدير منفذا أساسيا 
، نتيجة الإكتفاء الذاتي ونقص القدرة الشرائية استيعابهاللسلع الوطنية إ ا عجزت الأسواق الوطنية على  أساسيا
 .للمواطنين، ويبين الجدول التالي مدى مساهمة الصادرات الزراعية والغذائية في الصادرات الكلية
  )2105-2005(العربي خلال في الوطن  تطور الصادرات الكلية والزراعية والغذائية: )4-3(الجدول  
 دولارليون م: الوحدة
 البيان
 متوسط الفترة
 6102 5102 4102 3102 2102 1102 0102 9002-5002
 687 798 192,1 610,1 469 669 407 456 الصادرات الكلية
 73 93 44 33 42 72 12 12 الصادرات الزراعية
 82 72 72 42 91 12 71 61 الصادرات الغذائية
 الصادراتنسبة 
 الزراعية الى الكلية
 96.4 43.4 93.3 62.3 45.2 67.2 10.3 81.3
 نسبة الصادرات
 52.3 99.2 01.2 93.2 20.2 41.2 04.2 94.2 الغذائية الى الكلية
 .مختلة، أعداد الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعيةمن إعداد الطالب بالإعتماد على المنظمة العربية للتنمية الزراعية، :المصدر
-2115(خلال الفترة  تطور ملحوظ شهدتمن خلال الجدول السابق نلاحظ أن الصادرات الكلية 
الى أقصى  انتقلتمليون دولار  456:حوالي) 9115-2115(، حيث بعدما كانت خلال متوسط الفترة )6015
، ويعود سبب %65.29: مليون دولار، أي بنسبة نمو تقدر بـ192,1: بحوالي 4015قيمة لها، و لك خلال سنة 
                                                             
 .620،ص 5105التقرير الإقتصادي العربي الموحد صندوق النقد العربي،  -1
 .92زهير عماري، مرجع سبق  كره، ص  -2
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 ، فقد سجلت الصادراتقيمة الصادرات الزراعية لدى البلدان  ات الإمكانيات التصديرية ارتفاعهذا التطور الى 
على التوالي من جراء إرتفاع حركة إعادة التصدير السلع  %2.50و  %5.90البحرينية والإماراتية زيادة بنسبة الزراعية 
 %0.15وبنسبة  %,.20الزراعية عبر تلك الدول الى دول أخرى، وسجلت الصادرات الزراعية العراقية زيادة بنسبة 
، أما باقي %1.00وللصومال  %5.50، ولجيبوتي %2.40للمغرب، وللجزائر بنسبة  %5.20في ليبيا، وبنسبة 
وهي الأردن والسعودية وعمان  %10الى مادون  ارتفعتربية الي  حصلت فيها زيادة الصادرات فقد الدول الع
وفلسطين وقطر وجزر القمر والكويت ولبنان ومصر وموريتانيا واليمن، ويرجع  لك الى الأحدث الداخلية الي  شهدتها 
 .تلك الدول
نية بين الدول العربية المصدرة للمنتجات الزراعية بقيمة هذا وتحتل كل من المغرب والإمارات المرتبة الأولى والثا
، تليهم كل من مصر والسعودية 6015مليون دولار على التوالي عام  2626مليون دولار، و 1612بلغت حوالي 
ما  نمليون دولار على التوالي، بينما باقي الدول العربية لم يتجاوزو  6114مليون دولار، و 4122بقيمة بلغت حوالي 
 .مليون دولار 1115يمته ق
خلال  %,0.1من نحو  انخفاضاأما عن مساهمة الصادرات الزراعية في الصادرات الكلية، فق شهدت النسبة 
الى زيادة الصادرات  الانخفاض، ويعود سبب هذا 5015خلال سنة  42.5الى نحو ) 9115-2115(متوسط الفترة
الكلية للدول العربية وخاصة النفطية منها بنسب أكبر بكثير من زيادة الصادرات الزراعية، إلا أن هذه الإنخفاض لم يدم 
، ويعود سبب 6015سنة  %96.4الى  1015سنة  %65.1طويلا، فقد شهدت الصادرات الزراعية إرتفاعامن 
الكلية نظرا لإنخفاض أسعار البترول مع نوع من الثبات للصادرات الزراعية العربية هذا الإرتفاع الى تدني قيمة الصادرات 
 .مما نتج عنه إرتفاع نسبة مساهمة الصادرات الزراعية للصادرات الكلية
 %94.5انخفاضا من أما عن نسبة مساهمة الصادرات الغذائية في الصادرات الكلية، فقد شهدت هي كذلك 
 %91.5من  للارتفاع، لتعاود بعد  لك 5015خلال سنة  %51.5الى ) 9115-2115(خلال متوسط الفترة 
في نسبة المساهمة في الصادرات الكلية  والارتفاع الانخفاض، ويعود السبب في 6015سنة  %25.1الى  1015سنة 
 .1تها الكليةض في قيماهو ماتشهده الصادرات الزراعية من حركة بالإضافة الى إنخف
للاستثمار فيه إن الإهتمام بالقطاع الزراعي وفتح مجال واسع  :تخفيض الواردات في الزراعة مساهمة -5
دي الى رفع مستوى الإنتاج الزراعي وبالتالي يساعد على تخفيض حصة الواردات الزراعية والغذائية بالإضافة الى يؤ 
أسعار السلع الزراعية، خاصة وأن الإنفاق على المواد الغذائية يمتص جزءا كبيرا من دخول الأسر  استقرارالمحافظة على 
                                                             
 9,، مرجع سبق  كره، ص، معوقات نفاذ الصادرات الزراعية العربية الى الأسواق الخارجيةحمشاوي محمد، الأخضر بن عمر -1
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أسعار معضم هذه السلع في الأسواق العالمية، نتج عنه زيادة قيمة الواردات من هذه السلع  عإرتفا أن الفقيرة، غير 
 ).6015-2115(عية والغذائية خلال الفترة الزرا تالوارداالذي يبين تطور  الآتيويظهر هذا من خلال الجدول 




 6102 5102 4102 3102 2102 1102 0102 9002-5002
 097 278 529 577 338 996 095 064 الواردات الكلية
 601 211 521 301 29 38 96 15 الواردات الزراعية
 39 99 101 08 77 86 95 24 الواردات الغذائية
نسبة الواردات 
 الزراعية الى الكلية
 14.31 48.21 15.31 92.31 40.11 78.11 96.11 80.11
نسبة الواردات 
 الى الكليةالغذائية
 77.11 53.11 19.01 23.01 42.9 27.9 01 31.9
 .، أعداد مختلةالكتاب السنوي للإحصاءات الزراعيةالمنظمة العربية للتنمية الزراعية، : من إعداد الطالب بالإعتماد على:المصدر
-2115(أن الواردات الكلية شهدت تطورا ملحوظ خلال فترة الدراسة  نلاحظالسابق من خلال الجدول 
ارتفعت لتصل الى ما ) 9115-2115(مليون دولار خلال متوسط الفترة  164فبعدما كانت حوالي ) 6015
 بسببالزراعية  تويرجع سبب هذا النمو الى إرتفاع الواردا %,1.010: دولار بنسبة نمو تقدر بـمليون  259يقارب 
  لوالي  أدت الى تطور أسعار الغذاء في الأسواق العالمية بشك ,115ار السلع الغذائية العالمية خلال الأزمة المالية أسع
مما أدى الى نشوء أزمة غذاء حادة في  لك العام وكمحصلة لذلك سجلت فاتورة واردات الغذاء  ,115كبير في عام 
مليار دولار خلال الفترة  41لواردات الغذائية العربية حوالي في الدول العربية قيمة مرتفعة حيث بلغت إجمالي ا
في الواردات الكلية  الارتفاع امليار دولار، إلا أن هذ 00، في حين لم تتعد قيمة صادراتها الغذائية )1015-1115(
مليون دولار على  192مليون دولار و  52,: في قيمتها بـ انخفاضا 6015و 2015لم يدم طويلا فقد شهد عامي 
التحسن في معدلات تساقط الأمطار والجهود الي  تبذلها الدول العربية لزيادة الإنتاج من السلع  وهذا بسبب، التوالي
 .الغذائية
، بينما تشكل نسبة من إجمالي الواردات الغذائية بالوطن العربي %0.24ويساهم إقليم شبه الجزيرة العربية بنحو 
، 14.,0، %20.90نسبته  مساهمة كل من إقليم المغرب العربي والإقليم الأوسط وإقليم المشرق العربي ما
 . 1، على الترتيب%55.20
                                                             
 .22، ص2105تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي المنظمة العربية للتنمية الزراعية ،  -1
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السعودية والإمارات ومصر المراتب الثلاثة الأولى بين الدول العربية المستوردة للمنتجات هذا وتحتل كل من 
مليون دولار على  11.15400مليون دولار،  19.20220مليون دولار،  15.,1590: الزراعية بقيمة تقدر بـ
مليون 4.1022مليون دولار  2.2,9مليون دولار،  1.6919: بحواليالتوالي، تليهم كل من العراق والجزائر والمغرب 
 .دولار على التوالي
وعليه، تعتبر الدول العربية مستورد صافي للغذاء وتعتبر كذلك من أكبر الدول المستوردة للحبوب في العالم حيث 
مليون طن سنويا في حين لا تتعدى  16تمثل وارداتها حوالي ربع إجمالي واردات الحبوب في العالم، وهذا بمتوسط يتجاوز 
 .مليون طن سنويا 16مليون طن سنويا، مما يضعها كمستورد صافي للحبوب بحوالي  4ادراتها ص
من  % 44لتلبية الطلب المحلي، وحوالي  حمن إحتياجاتها من القم % 12فالدول العربية تستورد أكثر من 
وتمثل هذه . تورد تقريبا كل إحتياجاتها من الشعيرمن إستهلاك الذرة، بينما تس % 26من الأرز، وحوالي  احتياجاتها
من واردات الحبوب  % 99السلع الأربع المكونات الرئيسية لواردات الحبوب للدول لعربية، حيث تمثل مجتمعة حوالي 
 .1الكلي للحبوب في الوطن العربي الاستهلاكمن  % ,9وحوالي 
خلال الفترة  % ,1.00أما عن نسبة مساهمة الواردات الزراعية من الواردات الكلية، فقد شهدت النسبة من 
 تالواردا، وسبب هذا الإرتفاع في نسبة مساهمة الواردات الزراعية في 6015عام  % 04.10الى ) 9115-2115(
اع أسعار المواد الغذائية وبحكم أن الوطن العربي وما نتج عنها من إرتف ,115الكلية هو الأزمة المالية العالمية سنة 
 .أدى  لك الى إرتفاع نسبة مساهمة الواردات الزراعية في الواردات الكلية ،الاستيراديعتمد في غذائه على 
الكلية، فقد شهدت هذه النسبة تذبذبا بين الارتفاع  الوارداتالغذائية في  الوارداتفيما يخص نسبة مساهمة و 
خلال متوسط الفترة  %10.9، حيث بعدما كانت النسبة حوالي)6015-2115(والانخفاض طيلة فترة الدراسة 
لتعاود الارتفاع  5015سنة   %45.9ثم انخفضت الى حدود  1015سنة  %10الى  ارتفعت) 9115-2115(
، ويعود سبب هذا 6015-2015-4015خلال السنوات  %22.00، %21.00، %09.10:الى حوالي
التذبذب هو تأثرها بالأزمة المالية العالمية وما نتج عنها من إرتفاع أسعار المواد الزراعية الى مستويات عالية الي  شهدتها 
لمواد الغذائيةومن ثم تأثر جل المواد الزراعية هي مواد غذائية فقد أدى  لك الى تأثر ا المنطقة العربية آنذاك، وبحكم أن
 .الواردات الكلية
تجارة السلع الغذائية تمثل أحد أهم المصادر الهامة :تطور الميزان التجاري وحجم التجارة الزراعية العربية -3
لتوفير الغذاء في الوطن العربي، وتعكس مؤشرات التجارة الخارجية محصلة تفاعل تطورات العرض والطلب على السلع 
                                                             
 .9-,، ص ص 1015، صندوق النقد العربي، الإمارات، إرتفاع أسعار الغذاء العالمية على اقتصادت الدول العربيةتداعيات أحمد بدوي،  -1
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 باستيرادإ  تقوم الدول العربية بتصدير السلع الغذائية الي  تتمتع في إنتاجها بمزايا نسبية وتنافسية، كما تقوم  ،الغذائية
 .سلع غذائية لتغطية العجز في الإنتاج
 )2105-2005( الوطن العربي خلال الميزان التجاري الزراعية فيتطور : )6-3(الجدول
 دولارليون م:الوحدة
 6102 5102 4102 3102 2102 1102 0102 9002-5002 الفترةمتوسط  البيان
 معدل النمو 
-0105
  2105
 91.67 73 93 44 33 42 72 12 12 الصادرات الزراعية
 55.27 601 211 521 301 29 38 96 15 الواردات الزراعية
 00.07 96- 37- 18- 07- 27- 65- 84- 03- رصيد الميزان التجاري الزراعي
 16.37 341 151 961 631 611 011 09 27 التجارة الزراعيةحجم 
 .، أعداد مختلةالكتاب السنوي للإحصاءات الزراعيةالمنظمة العربية للتنمية الزراعية، : على بالاعتمادمن إعداد الطالب  :المصدر
قد شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة  في المجمل من خلال الجدول التالي نلاحظ أن الصادرات الزراعية العربية
مليون دولار سنة  21إرتفعت لتصل الى  1015مليون دولار سنة  05، حيث كانت حوالي )6015-1015(
بينما في الجهة المقابلة، فقد شهدت الواردات الزراعية العربية هي أيضا  %90.62وهذا بمعدل نمو وصل الى  6015
وهذا  6015مليون دولار سنة  610الى  انتقلت 1015مليون دولار سنة  96 إرتفاعا كبيرا ، فبعدما كانت حوالي
 :، لكن عندما نلاحظ بشكل أدق نجد أن هذه الفترة مقسمة الى قسمين هما%22.52: بمعدل نمو سالب يقدر بـ
في قيمة كل من قيمة الصادرات والواردات  بالارتفاعتميزت هذه الفترة  ):4015-9115(الفترة الأولى 
، وفي المقابل إرتفعت قيمة الواردات الزراعية 9115عام  %,.60قيمة الصادرات بنسبة  ازدادتحيث  ،الزراعية
للعام  %4.60مقابل  % 4.4بنسبة ) صافي الواردات(، وقد أدى  لك الى زيادة قيمة العجز%2.2العربية بنسبة 
 9115بب إرتفاع نسبة العجز الى إرتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق العالمية عام ، ويعود س,115السابق 
وإنخفاظ إنتاج عدد من السلع الغذائية في عدد من الدول العربية، وكنتيجة لذلك فقد بلغت نسبة الصادرات الى 
: تقدر بحواليسالبة  ةقيم 5015الى أن وصل سنة  زهذا العج استمر، وقد 19115لعام  %2.95الواردات حوالي 
 .مليون دولار 0,
تميزت هذه الفترة بالتراجع في قيمة كل من الصادرات والواردات الزراعية، ): 6015-2015(الفترة الثانية 
 2015مليون دولار عام  91مليون دولا انخفضت الى  44حوالي  4015فبعدما فكانت قيمة الصادرات خلال سنة 
، وفي المقابل انخفضت  )%19.20: (بنسبة تراجع تقدر بـ 6015مليون دولار سنة  21 ثم انخفضت مرة أخرى الى
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 610ثم الى  2015مليون دولار سنة  500الى  4015مليون دولار سنة 250كذلك قيمة الواردات الزراعية من  
جز الميزان التجاري ع انخفضونتيجة لهذا التطور، فقد ، )%5.20: (بنسبة نمو سالبة تقدربـ 6015مليون دولار سنة 
، ويعود هذا %2.,مليون دولار أي بنسبة تراجع بلغت حوالي  96مليون دولار الى حوالي  0,الزراعي من حوالي 
كلفة الواردات الزراعية نظرا لإنخفاض أسعار السلع الزراعية في الأسواق العالمية بسبب الفوائض في   إنخفاظالتحسن في 
 .لعدد من المحاصيل الزراعيةنتاج الإمدادات وزيادة الإ
يتباين قيمة العجز التجاري الزراعي فيما بين الدول العربية وفقا لإمكانيات الإنتاج الزراعي، ومكونات تجارة 
مليار  2.20السلع الزراعية ونوعيتها والمعاملات التسويقية، وتتصدر السعودية الدول العربية في قيمة العجز بحوالي 
 .مليار دولار في الإمارات 4.2مليار دولار، وحوالي  ,.,مليار دولار، ثم مصر بحوالي  ,.10ئر دولار، تليها الجزا
من إجمالي العجز  %1.04حوالي  2015يمثل العجز التجاري الزراعي لدول مجلس التعاون الخليجي عام 
دولار،  520س العام حوالي ية في نفالتجاري العربي، ويبلغ متوسط نصيب الفرد من صافي الواردات الزراعية العرب
دولار،  09وبالمقابل بلغ متوسط نصيب الفرد من صافي تلك الواردات في الدول العربية  ات الموارد الزراعية حوالي 
 .1دولار في باقي الدول العربية الأخرى 020دولار في دول مجلس التعاون الخليجي، وحوالي  524وحوالي 
الزراعي في ترقية الصادرات الزراعية وفي تقليص حجم الواردات من السلع  وعليه، نستخلص أن مساهمة الإنتاج
الطلب  ازديادالغذائية يبقى ضعيفا، وهذا نتيجة لضعف القطاع الزراعي على مستوى معضم الدول العربية بالإضافة الى 
 .2على هذه السلع، مما ادى  لك الى زيادة الفجوة الغذائية والتبعية الى الخارج
ومن أجل تطوير تجارة السلع العربية يتطلب تحرير كلي للتجارة الخارجية للسلع الزراعية فيما بين الدول  ولهذا،
العربية، وإلغاء كافة الضرائب والرسوم الجمركية والغير جمركية تنفيذا لاتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، وتعزيز 
ية، بالإضافة الى الحد من التدخل الحكومي وإعطاء مزيد من الأدوار العلاقات التجارية مع الدول والتكتلات الإقتصاد
للقطاع الخاص في التجارة الخارجية، والحد من العوائق المختلفة في عمليات الاستيراد والتصدير، والعمل بمبدأ التخصص 
ودعم التصدير، والعمل على فتح والميزة النسبية للمنتجات الزراعية  ات القدرة التنافسية، بالإضافة الى تحسين الإنتاج 
أسواق جديدة للصادرات، ودعم البنية التحتية للخدمات التسويقية، وإصدار القوانين والتشريعات والأنظمة الي  تتفق 
 . 3مع السياسة التجارية الدولية
 
                                                             
 .06ص ، مرجع سبق  كره،2105التقرير الاقتصادي العربي الموحدصندوق النقد العربي،  -1
 .14غردي محمد، مرجع سبق  كره، ص -2
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 بين الزراعة والصناعة التكامليةالطبيعة : المطلب الثالث
فيها فإنها تعمل على تحريك النشاط  والاستثمارالزراعة مقومات أساسية إ ا ما تم تنميتها وتطويرها  تمتلك
الإقتصادي بشكل عام، ودفع عجلة التنمية الإقتصادية الشاملة، ومن تلك العوامل المورد الطبيعي والمتمثل في الأراضي 
ية والمناخية، أما المورد البشري، فيتمثل في العامل وهو المحرك الأساسي الزراعية، والمياه والنباتات والحيوان والعوامل الجغراف
للنشاط الإقتصادي، أما عن المورد الرأسمالي في التراكمات الرأسمالية نتيجة العمليات الإنتاجية السابقة والي  يمكن 
 .تحويلها من نشاط لآخر
القومي الإقتصاد نظم وسريع فإنها تؤثر في النمو وامل الي  يمتلكها القطاع الزراعي إ ا وظفت بشكل معهذه ال
الحقيقي، فإزدياد مساحة الأرض الزراعية المستغلة في العملية الإنتاجية تؤثر بدرجة ملحوظة في زيادة الإنتاجية الزراعية 
راعي الى القطاعات في المراحل الأولى للتنمية الإقتصادية، وزيادة الإنتاج الزراعي يعمل على تحرير العامل من القطاع الز 
الخرى ومنها قطاع الصناعة، وهذا يقضي الى زيادة الإنتاجية في الإقتصاد ككل و لك بعد تدريبهم وإكسابهم الخبرة 
اللازمة، وزيادة التراكم الرأسمالي وكذلك بقية العوامل الأخرى فإنها تمارس تأثيرا أساسيا على سرعة التنمية من خلال  
 .1قدم الزراعي وبالتالي سرعة التصنيع المعتمد على قطاع الزراعةكونها محددات لسرعة الت
وإ ا كان التصنيع وسيلة مهمة لتنمية أساليب الإنتاج السائدة وتصحيح الإختلالات الهيكلية، فإن نجاح عملية 
الإنتاج وفي تتحقق إلا بتوفر بشروط معينة، وأهم هذه الشروط هو حصول تنمية زراعية متقدمة في التصنيع لايمكن أن 
مستوى الإنتاجية الزراعية بمعنى أن نجاح الثورة الصناعية يتوقف بالدرجة الأولى على وجود ثورة زراعية متقدمة تسبق 
 .2العملية الصناعية
هو كونه يساهم في بناء قاعدة للتصنيع بل ركائز  ،ومن الأمور المهمة الي  يلعب فيها القطاع الزراعي دورا كبيرا
 :أساسية للإقتصاد ومن بينها
هامة في مجال التنمية  ةتحتل المحاصيل الزراعية مكان :تزويد الصناعة باحتياجاتها من المواد الخام أو الأولية: أولا
وتوفير  لك القدر الذي تحتاجه الصناعات المحلية  ،الصناعية لما تقدمه من مدخلات في العمليات الإنتاجية التصنيعية
، فصناعة الزراعيةعلى المنتجات  الاقتصاديةوتوسعاتها المنتظرة، إ  تعتمد أهم الصناعات المحلية  ات العلاقة بالتنمية 
، يجيةالاستراتمن الصناعات  يالغذائية و ات الطلب الدولي الكبير عليها وهالصناعات  تعتبر من أهم مثلاالسكر 
                                                             
ية، جامعة ، أطروحة دكتوراه في العلوم الإقتصاد)ولاية بسكرة نموذجا(-الزراعات الصحراوية-دور الإستثمار الفلاحي في دعم إيرادات الدولةحمريط رشيد،   -1
 .,2،22، ص 4015/1015بسكرة، 
 .14، مرجع سبق  كره، صتأهيل القطاع الزراعي الجزائري في ظل المتغيرات الإقتصادية العالميةسايح بوزيد،  -2
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حيث يحظى بإهتمام جميع الدول سواءا المنتجة  ى محصولي قصب السكر وبنجر السكر،عتمد بصورة أساسية علبحيث ت
أو المستهلكة له بإعتباره من المواد الغذائية الهامة لكل القطاعات والشرائح الإجتماعية، ولذلك تصنف صناعة السكر  
، 1ى الدعائم الأساسية للأمن الغذائي والنهوض بالاقتصاديات الوطنيةكإحدى الصناعات الإستراتيجية في العالم وإحد
مليون طم  2.1مليون طن مقابل  6.1حوالي  6015أن الدول العربية أنتجت خلال عام  الإحصائياتحيث تشير 
عربية السكر في خمس دول تركز إنتاج يمن الإنتاج العالمي، و  %0.5، ويمثل هذا الإنتاج حوالي 2015خلال عام 
من إنتاج الدول العربية ككل، تليها المغرب والسودان وسوريا والصومال، بحوالي  %6.16ويمثل إنتاج مصر حوالي 
تطور صناعة مادة السكر في الوطن يوضح ، والجدول التالي على التوالي %6.1و %2.5و %6.60و %2.60
 .لخام الزراعيةالعربي والي  تمثل مدى إعتماد الصناعات الغذائية على المادة ا
 تطور صناعة السكر في الوطن العربي): 7-3(الجدول 
 ألف طن :الوحدة
 للمتاح للإسهلاك للفرد الواردات الصادرات الإستهلاك الإنتاج  السنوات
 1.91 111.00 122.5 429.10 219.5 0105
 0.51 151.10 269.1 111.50 25,.10 2105
 2.51 100.50 519.10 100.50 519.10 2105
 5.51 151.10 241.4 916.50 916.50 2105
 .، أعداد مختلةصندوق النقد العربي: من إعداد الطالب بالاعتماد على:المصدر
يعد قطاع الصناعات الغذائية في الوطن العربي من الصناعات الحديثة سريعة النمو، ويعتبر ثاني الصناعات 
ذا هالتحويلية التقليدية من حيث المساهمة في الناتج الصناعي وتوفير فرص العمل بعد صناعات تشكيل المعادن، وشمل 
المعلبات الغذائية  ،ان ومشتقاتها، المشروبات بأنواعهاالقطاع صناعات السكر، الزيوت مطاحن الغلال، صناعة الألب
 .وغيرها من الصناعات الأخرى
هناك تنمية صناعية بشكل واسع عندما تستخدم الدول مواردها الوفيرة للصناعات الي   وبالتالي يمكن القول بأن
امية هي في الواقع تلك الي  تتطلب بشكل مكثف هذه الموارد، والصناعات الي  من المرجح أن تنجح في البلدان الن
تجعل الإستخدام المكثف نسبيا للموارد الخام والعمالة غير الماهرة والإستخدام الأقل نسبيا لرأس المال والعمالة الماهرة الي  
النامية د الخام الزراعية وإنخفاض تكلفة اليد العاملة في البلدان اعلى ماتبدو نادرة، وفي هذا الصدد فالوفرة النسبية للمو 
  .يخلق إمكانية الصناعات الزراعية في هذه البلدان
                                                             
 .,، ص,015العربية، مصر ، نوفمبر ، المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، جامعة الدول الدليل الصناعي العربي لصناعة السكرعلاء الدين اللذيذ،  -1
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وفرص  ،وتنتشر هذه الصناعات في جميع الدول العربية تبعا لوفرة المدخلات ومقدار الطلب والقدرة التنافسية
لأسباب  الإستثمار، كما تتسم معظمها بأنها صغيرة ومتوسطة وتكاد تكون محلية لمحدودية مساهمتها في التجارة الخارجية
وضعف القدرة التنافسية مع المنتجين الكبار، وطبيعة المزايا في تلك  ،من أهمها إنخفاض مستوى الجودة، إرتفاع التكاليف
الصناعات، وبالرغم من  لك هناك جهود حثيثة تبذل لتطوير قطاع الصناعات الغذائية نظرا لتزايد الطلب القوي على 
الفجوة الغذائية، وعلى سبيل المثال فإن الإمارات العربية المتحدة تتجاوز عدد منشأت الغذاء والمنتجات الغذائية وإتساع 
 .منها إستثمارات محلية %1,مليار درهم،  44منشأة، تبلغ إجمالي الإستثمارات فيها  ,14الصناعات الغذائية فيها 
الصناعات الغذائية  منشآتدد وفي مصر تجاوز عدد العاملين في الصناعات الغذائية ربع مليون عامل، وتجاوز ع
ألف عامل  190ألف منشأة يعمل فيها حوالي  45ألف منشأة، والسعودية  00منشأة، وتونس  1155في فلسطين 
 بينمؤشرات الصناعات الغذائية عن معدلات نمو متصلة تتراوح  توالأمر كذلك في باقي الدول العربية حيث كشف
فاع مع النمو السكاني والتحولات المستمرة في السلوك الاستهلاكي سنويا، وهذا النمو مرشح للإرت %)10-2(
 .1للسكان نحو الأغذية الجاهزة
وبالتالي، فإن الصناعات الغذائية في مجملها تعتمد على الإنتاج الفلاحي، وبالأخص المحصول الزراعي، الذي 
 .2من مدخلات للتصنيع الغذائييحتل مكانه هامة في زيادة الإنتاج الصناعي الغذائي من خلال ما يقدمه 
تساهم الزراعة بشكل كبير في خلق سوق للسلع الصناعية حيث يتم  :أثر التصنيع على القطاع الفلاحي:ثانيا
تسويق المنتجات الصناعية من المكائن، والالات، والأسمدة الكمياوية والمبيدات لمكافحة الآفات الزراعية، وفي الوقت 
تجات الأولية الي  تتطلب عملية تصنيع كالصناعات الغذائية، وهذا يعني أن اقتصاديات نفسه تحتاج الصناعة للمن
يع، وبالخصوص الصناعة الغذائية والي  لا يمكن أن تشتغل دون الحصول صنالزراعية مرتبطة ارتباطا وثيقا باقتصاديات الت
 .3على الخامات الأولية من القطاع الزراعي
تعتبر عملية التصنيع وسيلة مهمة لرفع معدلات التنمية الإقتصادية ورفع مستويات المعيشة كما انها وسيلة وعليه، 
مهمة للتشغيل والقضاء على البطالة في المجتمع من خلال إستثمار الموارد الطبيعية والرأسمالية والبشرية في هيكل إنتاجي 
تنجح تجربة التصنيع في معظم البلدان النامية في العقديين الماضيين يتناسب مع ظروف البلدان المتخلفة، إلا انها لم 
                                                             
 2015، المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، جامعة الدول العربية، مصر، أفريلدليل تطبيقات الإنتاج الأنظف في الصناعات الغذائيةإدارة التنمية الصناعية،  -1
 .10ص
، أطروحة دكتوراه في العلوم الإقتصادية -دراسة حالة الجزائر-الغذائية وعلاقتها بالقطاع الفلاحي، الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للصناعات فوزي عبد الرزاق -2
 .54، ص 2115/6115جامعة الجزائر، 
 .24مرجع سبق  كره، ص، فوزي عبد الرزاق -3
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حيث لم تجن من تجربتها التصنيعية سوى الشقاء والبؤس بدل أن تتمتع بمزاياه، وهذا الفشل سببه إهمال القطاع الزراعي 
نمية القطاعات الأخرى والإعتناء به، ومن خلاله كان يمكن لها ت حيث كان من الأولى الإهتمام ،في عملية التنمية
 .1وعلى رأسها القطاع الصناعي
فهو يزود  ةومع أن القطاع الصناعي مرهون بنجاح القطاع الزراعي إلا أن القطاع الصناعي يؤثر بدوره على الزراع
وغير  لك من  ،والمكائن والأسمدة الكيماوية والمبيدات والقوة الكهربائية كالآلاتقطاع بالمستلزمات الضرورية  هذا ال
ومن مبينها  ،ملحقات التصنيع، وإستخدام هذه المستلزمات السابقة أدى الى تحقيق آثار إيجابية عديدة في المجال الزراعي
 :ما يلي
أدى إستعمال الوسائل الحديثة في الإّنتاج الزراعي الى زيادة كبيرة في إنتاجية العامل الزراعي، حيث أنه بإمكانه  -
 .مات أن يقوم بمفرده بزراعة ما كان يزرعه في الماضي عدد كبير من الأفرادفي ظل هذه المستلز 
الي  يمكن إحياؤها في  البورمن خلال الآلات والمكائن المتوفرة أمكن إستغلال مساحات واسعة من الأرض  -
 .الماضي نظرا لبعدها عن أماكن السكان أو لأنها قليلة الخصوبة
ديثة من بناء الحواجز وحفر القنوات والمصارف بسهولة وسرعة مما يتمكن الفلاحون في ظل الصناعات الح -
 .يساعد على إستمرارية خصوبة الأرض والتربة وعلى تقليل الفاقد من الموارد المائية
أخطارها مما يساهم في زيادة من خلال المنتجات الصناعية يمكن مقاومة الأمراض والآفات والحشائش وتقليل  -
 .الإنتاج الزراعي
اك آثار إيجابية عديدة أيضا للقطاع الصناعي على الزراعة سواءا كانت مباشرة أوغير مباشرة من بينها زيادة وهن -
آخر ونقل  إلىمن بلد  الانتقال، مما يجعل العالم بمثابة قرية واحدة وأصبح من السهل والاتصالوتقدم وسائل النقل 
 .السلع بين الأماكن المختلفة، وما نتج عن  لك من إتساع الأسواق أمام المنتجات الزراعية المختلفة
وعليه، فقد قطعت الثورة التقنية الأولى في الزراعة خطوات هائلة، فخلال الفترة الممتدة بين عامي 
على مدى هذه  %111أو أكثر من سنويا،  %,.6محاصيل الحبوب في شرق آسيا بنسبة  ارتفعت 4115و0690
الفترة، و لك بفضل الممارسات الزراعية الحديثة  ات الإنتاجية الأعلى، إلا أن التحديات تبقى أكبر من الإنجازات 
 .1215من الأغذية بحلول عام  % 1,فيجب على العالم أن ينتج أكثر بنسبة 
                                                             
 .91سايح بوزيد، مرجع سبق  كره، ص -1
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سنويا  %1,الزراعية نمو بنسبة تزيد عن  التكنولوجياوهذا كله، نتج عنه تحقيق الشركات الناشئة العاملة في مجال 
 1.مما أدى الى الإهتمام بهذا المجال من طرف رجال الأعمال والمستثمرون 5015منذ عام 
ومن هنا، نستنتج أن للزراعة أثر كبير في التنمية الصناعية عن طريق إستيعابها للمنتجات القطاع الصناعي فعندما 
من تبدأ الزراعة في تطوير نفسها ورفع كفاءتها الإنتاجية تزداد القدرة الشرائية لدى المزارعين الذين يتحولون بالتدريج 
، الى مزارعين )حيث يكون الإنتاج الإستهلاكي الذاتي في المقام الأول(اة فلاحين يعتبرون الزراعة مجرد طريقة للحي
محترفين ينتجون للسوق أساسا ويبدأ هذا النوع الجديد من الزراع في الإقبال على الشراء من منتجات القطاع الصناعي 
يماوية والمبيدات لمكافحة الآفات سواءا ما يلزم الإستعمال المنزلي أو ما يختص بالعمل كالآلات الزراعية، والأسمدة الك
 .الزراعية، ومعدات إنشاء السدود والخزانات وقنوات الري والمحركات الكهربائية والوقود وغيرها في قطاع الزراعة
وبذلك تصبح الزراعة سوقا رائجا للمنتجات الصناعية تعتمد عليها في ترويج مصنوعاتها وتستكمل بها قدرتها 













                                                             
 .00،ص ,015القمة العالمية للحكومات، الإماات العربية المتحدة، دبي، فيفري  ة،مستقبل تكنلوجيا الزراع: الزراعةماتيو ديك ليرسك وآخرون،  -1
، أطروحة دكتوراه في العلوم الإقتصادية، جامعة بسكرة ولاية بسكرة نموذجا-الزراعات الصحراوية-دور الإستثمار الفلاحي في دعم إيرادات الدولةحمريط رشيد،  -2
 .,2، ص 4015/1015
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 سبل تنمية القطاع الفلاحي لتحقيق الأمن الغذائي العربي:المبحث الثاني
على الرغم من الإمكانيات الكبيرة الي  تحوزها الدول العربية، والمجهودات المبذولة منها بغرض تجسيد الأمن 
يواجه هده الدول، نظرا للزيادة الكبيرة الي  يعرفها عدد الغذائي، إلا أن مسألة العجز الغذائي لاتزال تعتبر بمثابة تحد 
السكان، إضافة الى تعدد إحتياجاتهم بالإضافة الى العديد من الصعوبات الي  تواجهها الأمر الذي يتطلب ضرورة 
اع يما يلي عرض آليات تنمية القطفتكامل جهود جميع الدول العربية في مختلف القطاعات لتجسيد الأمن الغذائي، و 
 .الفلاحي بإعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق وتجسيد الأمن الغذائي العربي
 :ترشيد استخدام الموارد المائية: المطلب الأول
في المنطقة العربية  تحويهامن المياه الي   %2, حواليتستهلك حيث هي أكبر مستهلك للمياه،  عمليا، الزراعة
الى  لك أن إستعمال المياه في الزراعة غير كفؤ الى حد بعيد، إ  أن جزاء صغيرا فقط من المياه المحولة الى  بالإضافة
 .من خلال النتح المصحوب بالتبخر البقية الزراعة يستعمل بفاعلية لزراعة النباتات، في حين تضيع
ء وبالتالي الى المياه الزراعية اللازمة للرى، ، تزداد الحاجة الى الغذاالدخولومع النمو السكاني وإرتفاع مستويات 
وفي الوقت  اته، تتقلص كمية المياه  ات النوعية المناسبة، وهناك أيضا إزدياد في الطلب لتحويل مزيد من المياه 
، يدالمستعملة في الزراعة الى إستخدامات حضرية وصناعية أعلى قيمة، لذلك فإن إنتاج المزيد بكمية أقل هو الخيار الوح
 .والحدول التالي يوضح إحتياجات بعض السلع الغذائية والزراعية من المياه
 إحتياجات بعض السلع الغذائية من المياه): 8-3(الجدول 
 السلعة
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 11115 1112 1120 121 120 1,5 111 154 116
، مخبر البحث في علوم المياه الإستهلاك المائي في الجزائر وآليات ترشيده وفق المنظور الإسلاممحمد بلغالي، : المصدر
 .11،ص )UAE-SRL(، 9115بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات، 
لمياه، فهو يقع في المناطق الجافة وشبه الحافة الي  لالمقابلة يعتبر الوطن العربي من أكثر المناطق فقرا  ةوفي الجه
كميات هطولها وتوزيعها الجغرافي مما   امظنتاتمتد معظم أراضيها في منطقة حزام الصحاري المعروفة بندرة أمطارها وعدم 
 %10: من سكان العالم ومساحته تقدر بـ  %2العربي يمثلون  يقلل من فرص الإستفادة منها، ومع أن سكان الوطن
فقط من الإجمالي العالمي، ويأتي  لك  %51من مساحة اليابسة، إلا أن معدلات هطول الأمطار فيه تشكل حوالي 
الوطن جزء كبير من الإنتاج الزراعي العربي على الأمطار وبالإضافة الى  لك فإن حصيلة فيه في الوقت الذي يعتمد 
من موارد المياه في العالم، كما أن المتوسط السنوي لنصيب الفرد من المياه المتحددة يبلغ  %01العربي تبلغ أقل من 
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 الي   خلال فترة 1م456على المستوى العالمي، حيث من المتوقع أن يتراجع الى  1م1112مقابل أكثر من  1م162
في السنة، حيث تتكون هذه  1مليار م ,11ة في الوطن العربي بحوالي ، وتقدر الموارد المائية المتاح1115لاتتجاوز 
والمياه الجوفية، والمياه غير التقليدية الي  تتمثل في مياه التنقية الي  ) الأمطار والأنهار(الموارد من المياه السطحية المتجددة 
 والجدول التالي يوضح  لك ،1نسبة ضئيلةتشكل 
 المائية في الوطن العربيالموارد ):9-3(الجدول 
 1مليار م: الوحدة
 الإقاليم
 المياه الغير تقليدية المياه الجوفية المياه السطحية
إجمالي المياه 
 المتاحة
 نسبة من إجمالي
 المياه المتاحة
 )%( الكمية )%( الكمية )%( الكمية )%( الكمية
المشرق 
 العربي
 0.65 ,10.26 4.1 ,41.1 1.1 910.1 51 029.66
شبه الجزيرة 
 العربية
 0.6 442.20 11 022.1 2.4 502.0 2 064.10
 5.,0 10,.64 1.2 292 1.50 121.4 15 24,04 المغرب العربي
 2.94 92,.250 6.46 9,6.2 1.1, 455.11 14 669.9, الأوسط
 110 042.225 110 119.00 110 204.41 110 155.915 الوطن العربي
 00، مرجع سابق، صتقرير أوضاع الأمن الغذائي العربيالمنظمة العربية للتنمية الزراعية، : المصدر 
ونظرا للإستهلاك المتزايد في الكميات المستخدمة من المياه من طرف السكان والذين هم بدورهم يتزايدون على 
 .هاأن تحسن كفاءة إستخدام وإنتاجية المياه فينحو سريع، فإنه يتحتم على الزراعة 
 يةوتعتبر كفاءة استخدام المياه المعيار الرئيسي لتقييم إنتاجية نظم الإنتاج الزراعي في المناطق الي  تتسم بمحدود
في الوقت الراهن تعظيم الإنتاج  يمصادر المياه، حيث تشكل المياه العائق الأكبر أمام الإنتاج، ولم يعد الهدف الرئيس
 .لوحدة المساحة لأن الأرض ليست محددة للإنتاج بالدرجة نفسها الي  تسببها المياه
وللحد من ظواهر الإسراف والتبذير في إستخدام المياه من جهة، ومن أجل المحافظة على المصادر المائية وحمايتها 
ترشيدية متكاملة هادفة لتشمل كافة الوسائل خطة من التلوث وترشيد إستخدامها من جهة أخرى، لابد من وضع 
 :فيمايلي جراءات الخطة الترشيديةوالأساليب وتمس كل الفئات والقطاعات، وتتمثل أهم آليات وإ
                                                             
تشريعات الحماية وسياسات الإدارة ، جامعة : ، الملتقى الدول حول الأمن المائيالأمن المائي العربي لمواجهة التحديات المستقبلية للتنمية المستدامةتنقوت وفاء،   -1
 .4015ديسمبر 20و  40قالمة كلية الحقوق والعلوم السياسية، فعاليات الملتقى يومي  2490ماي  ,
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وهو وجوب الإعتماد على وسيلة الإدارة المتكاملة للموارد المائية، الي  : تفعيل إدارة الطلب على المياه: أولا
 نظمةتقوم على أساس إدارة المياه والأراضي مع مراعاة الموارد الطبيعية  ات العلاقة على النحو يضمن الديمومة للأ
الأيكولوجية الأساسية، ولتفعيل هذه الخاصية وجب إعادة النظر في أسلوب التعامل مع المياه في مجالات مختلفة 
وقطاعات عديدة كقطاع الصناعة، الفلاحة والسياحة، وهذا لتحقيق التوازن المقبول بين الموارد المحدودة والطلبات المتزايد 
 .عليها في ظل التطور الاجتماعي
مر يتطلب التعاون والتكاتف بين الجهات المعنية قيق الأمن المائي في ظل محدودية المصادر فإن الأومن أجل تح
وتغليب مصلحة الأفراد عن مصلحة الفرد، وإعتبار وكافة مستخدمي المياه للوصول الى درجة متقدمة من الوعي المائي 
ناك مجموعة من الإجراءات والممارسات من أجل ترشيد هذه المياه ثروة لاتقدر بثمن لهذا الجيل وللأجيال القادمة، وه
 :الطلب على المياه لإدراك الأهداف التالية
لب االمحافظة على جودة المياه وحمايتها، والعمل على توافق نوعية إمدادات المياه مع النوعية الي  يحتاجها الط -
 .أي التوفيق بين نوعية المياه وغرض إستعمالها
 .لمياه من خلال مضاعفة كفاءة الإستخدامتحسين عملية توفير ا -
 .الحد من فقدان كمية المياه أو تذبذب جودتها والإستمرار في توفير المياه في أوقات الندة والجفاف -
 .إستخدام أنظمة الري الحديثة  ات الكفاءة العالية مثل الري بالتنقيط أو بالرش، وجدولت الري آليا ً -
اصة في مجال الري، مع ضرورة ديمومة الإستفادة من المورد المائي، وحمايته ستخدام المياه وخالإ تحسين كفاءة -
من كافة أشكال تبذير والتلوث، وبالتالي رفع الكفاءة الإنتاجية من خلال الإستغلال السليم للمياه، مع 
 .تلبية مختلف الإحتياجات المائية
 :1على المياه تتحدد في النقاط التالية ومن بين الأدوات المستخدمة في إنجاح سياسة تأمين إدارة الطلب
الحالات القادرة على تغيير البيئة التشريعية والمؤسساتية لتشمل بذلك سياسات وأدوات إصلاح حقوق المرأة  
وإشراكها في كيفية وطرق إستعمال المورد المائي، وإعادة النظر في القوانين الخاصة بمساعدة مستخدمي المياه 
 .وكذا اللامركزية وإدارة الري بالمشاركة) الريفيين والحضريين(
                                                             
 20و40تشريعات الحماية وسياسات الإدارة، جامعة قالمة، يومي : ، ملتقى دولي حول الأمن المائيخدام الموارد المائية في الجزائرترشيد إستفريجة محمد هشام،  -1
 .10، قالمة ،ص 4015ديسمبر 
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الكافآت الخاصة بسوق المياه والي  تؤثر مباشرة على سلوكيات مستخدمي المياه بهدف حفظ المياه  
إصلاح تسعير المياه وتقليص المساعدات على إستهلاك ) السياسات(، وتشمل الأدوات هنا لإستخدامها
 .والتكاليف البيئية، الضرائب والإعانات الأخرى ،المياه بالمناطق الحضرية
 .أدوات خارج النطاق السوق، وتشمل محددات الرخص ومراقبة التلوث ونضام الحصص 
 .صلاحلإالتدخل المباشر وتشمل برامج الصيانة وا 
 .التوعية بقيمة الماء وآليات ترشيد إستخدامه 
تلوث المياه من أصعب المشاكل، فمن السهولة بمكان أن تعتبر مشكلة :من التلوث المياه حماية مصادر: ثانيا
فالمياه الملوثة مصدر إنتقال العديد من الأمراض وقد يحس ، تتلوث مصادر المياه ومن الصعب تنقيتها من التلوث
 : المستهلك بالتلوث عند إستخدام المياه، وأهم مصادر التلوث هي
الصحي غير المعالجة الى المياه الجوفية، أو الى الأودية  التلوث الجرثومي الذي ينتج عن تسرب مياه الصرف -
 .والسدود مما يؤدي الى تكاثر الميكروبات والجراثيم المسببة للأمراض
التلوث الكيميائي والذي ينتج عن تسرب المواد الكيمياوية والبترولية والمخلفات الصناعية والأسمدة والمبيدات  -
 .ة وتصل الى المياهالي  تحتوي عادة على المعادن السام
التلوث الإشعاعي وينتج عن رمي المخلفات المشعة في الأرض دون التقيد بالشروط القانونية مثل مخلفات  -
 .بعض المستشفيات الي  تتعامل مع المواد المشعة وكذلك أعمال التعدين
مجموعة الإجراءات الي   وهذا كله يحتم علينا التوحه نحو سياسة إدارة الطلب على المياهن والذي هو عبارة عن
تحث الأفراد في أنشطتهم على تنظيم كمية وثمن المياهن والطريقة الي  يصلون بها إليها ثم تصريفهان مما يخفف الضغوط 
 .على المياه العذبة ويحافظ على جودتها
توفير الكميات ، وعليه يجب الأرض إن الماء هو أساس وجود الحياة على كوكب :ترشيد مياه الإستهلاك: ثالثا
اللازمة منه رغم العجز الذي تعاني منه معضم الحكومات، ورغم أن المياه لاتتوفر للمستهلك على مدار الساعة مع 
 :1ورغم تعدد أوجه الإستعمالات المتمثلة خاصة في ،وجود خلل في نمط الإستهلاك والتوزيع
 .مياه الشرب ومياه النظافة ودورات المياه والحمامات -
                                                             
 .40اسات الإدارة، مرجع سبق  كره، صتشريعات الحماية وسي: ، ملتقى دولي حول الأمن المائيترشيد إستخدام الموارد المائية في الجزائرفريجة محمد هشام،   -1
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يل الثياب حيث تستخدم آلات مهدرة للمياه وغسيل الصحون والإستعمال اليدوي لتنظيف مياه غس -
 .صحون الأكل بالطريقة اليدوية والي  هي مسرفة للماء
ري البساتين وحدائق المنازل والمنتزهات، وتنظيف أفنية المنازل وإستعمال المسابح ورصف الطرق عن طريق  -
 .مياه الشرب
هذا يساهم في هدر المياه خاصة مع عدم تجديد شبكات المياه  ،المياه بدرجة كبيرةالتسربات من قنوات  -
 .والإعتماد على الشبكات القديمة
 :1ولتحسين كفاءة إستهلاك الماء بشكل أفضل، هناك مجموعة طرق نذكر أهماها
 .القيام ببناء السدود والخزانات حيث تقوم بالعمل على تخزين المياه الفائضة -
 .توعية الناس بأهمية المياه وأهمية ترشيد إستخدامها العمل على -
 .العمل على إصلاح أي أعطال أو تسريبات القنوات والوصلات الخاصة بالماء -
 .العمل على إيجاد مصادر ماء بديلة متنوعة مثل تحلية مياه البحر -
 .معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة إستخدامها في الري والعمليات الصناعية -
 .ببناء الآبار الي  يتم فيها جمع  مياه المطار والعمل على إستخدام تقنيات الحصاد المائيالقيام  -
 :في القطاع الزراعين فهناك طرق نذكر منهاستهلاك الماء وبالنسبة لإ
إستعمال طرق الري في سقى المزروعات والي  يمكن أن توفر فيها عمليات هدر واسعة للمياه لذا يجب  -
 .لإستهلاكالعمل على ترشيد ا
عمليات الري للنباتات يجب ان تتم في الصباح الباكر أو عند المغيب حتى لا تتعرض المياه الى عمليات  -
 .تبخر عالية مما يضطر المزارع الى زيادة في عدد مرات السقي
الإبتعاد على الأساليب القديمة في الري وإستعمال أحدث الأساليب والي  منها الري بالتنقيط حيث تكون  -
 .عمليات الفاقد فيه شبه معدومة وبالتالي التوفير والترشيد في إستخدام المياه الخاصة بالزراعة
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  تفعيل دور الإستثمارات الزراعية: المطلب الثاني
فكل تقدم في  ،عن تطوير أو تحديث الزراعة العربية في غياب توفر الإستثمارات الضرورية من الصعب الحديث
المجال الزراعي، مرهون بمزيد من الإستثمار بيد أن قطاع الزراعة ليس من بين القطاعات الجا بة للإستثمار لأسباب 
موضوعية تتمثل في إنخفاض العائد على رأس المال المستثمر وطول دورة رأس المال في بعض الأنشطة الزراعية، وتعرض 
اعة العربية ليس فقط في حاجة الى مزيد من الإستثمارات بل هي في حاجة الى ضخ والزر  ،الإستثمار الى مخاطر عالية
رأس مال كبير لنقلها من وضعها الحالي الى وضع يجعلها قادرة على المنافسة، فمازال راس المال الخاص يحجم عن التوجه 
ة وجعله أكثر جا بية للإستثمار، وهذا نحو الزراعة، ولهذا وجب تحسين المناخ الإستثماري في القطاعات الزراعية العربي
الأساسي فيها على الحكومات العربية المطالبة بتوفير البنية التحتية  يتطلب خلق بيئة إستثمارية مناسبة، وهنا يقع العبأ
 .1والمؤسسات الداعمة
الى تحسين المناخ وبما أن الإستثمار الزراعي له أهمية بالغة في تحقيق الأمن الغذائي فإن الدول العربية تسعى 
، حيث خضعت القطاعات الزراعية في الكثير من البلدان العربية الى برامج وإعطائه أهمية خاصةالإستثمار فيها، 
، وإعداد برامج الخصخصة وزيادة دور القطاع القطاعالإصلاح الإقتصادي والتكيف الهيكلي لعلاج التشوهات في 
ولكن تبقى الصورة العامة تؤكد على لعربية إنجازات واضحة في هذا الشأن الخاص وتفعيله، ولقد حققت بعض البلدان ا
 .وجود العديد من أوجه القصور والمعوقات الي  تتطلب مزيدا من الجهد
ة إليه بما لايتناسب مع الأهمية النسبية لقيمة الناتج هت الموجايتسم القطاع الزراعي العربي بضعف الإستثمار 
المحلي الإجمالي في كثير من الدول العربية خاصة الدول الزراعية الرئيسية، ومن الملاحظ بوجه عام الزراعي في قيمة الناتج 
وعدم التكامل والوضوح من ناحية أخرى، و لك أن  أن البيانات حول الإستثمارات الزراعية تتسم بالقصور من ناحية،
لدول العربية، فإن حجم هذه الإستثمارات يتراوح ما وفقا لما هو متاح من بيانات حول عدد من ا غالبية الدول العربية
 6115مليون دولار لعشر دول فقط عام  9020مليون دولار، بإجمالي يبلغ نحو  110مليون، وأقل من  109بين 
اليمن،  ويصنف القطاع الزراعي في هذه الدول على أنه  و ثقل  -المغرب -مصر -سوريا -السودان -من بينها تونس 
مليون دولار في هذه  6,6ة إنتاجه، وتجدر الإشارة الى أن القطاع الخاص قد ساهم بحوالي من حيث قيم
للقطاع الحكومي، وتأتي بقية الإستثمارات من ) %64(منها، مقابل نحو ) %14(الإستثمارات، أي مايعادل نحو 
الي يوضح تطور حجم ، والجدول الت)%2(، الأجنبي )%9(المصادر التمويلية الأخرى، وهي التمويل المشترك
 .الإستثمارات في الوطن العربي
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 )2105-2105(تطور الإستثمارات الزراعية في بعض الدول العربية خلال الفترة ):01-3(الجدول 
 مليون دولار:الوحدة
 2105 2105 2105 الدولة
معدل التغير بين 
 2105و2105
 -10.60 24.15 26.20 69.25 الأردن
 11.1 15.0 15.0 15.0 البحرين
 -12.9 ,6.042 01.,,2 61.116 تونس
 - ,4.50 - - جيبوتي
 -41.12 ,1.5405 11.9154 61.1014 السودان
 -21.12 52.29 52.29 ,1.951 العراق
 -51.11 15.201 09.,00 14.124 عمان
 90.0 65.2160 01.6220 01.6060 مصر
 -10.23 22.2222 12.2022 22.2332 المجموع
 . ,,، مرجع سابق  كره، ص2105أوضاع الأمن الغذائي العربي تقرير المنظمة العربية للتنمية الزراعية، : المصدر
أما بالنسبة للإستثمارات البينية العربية في قطاع الزراعة، فإن البيانات المتاحة عنها أكثر ندرة وأقل شمولية من 
حوالي  6115 مسبوقة، حيث بلغت قيمتها عام حيث عدد الدول، ولقد تراجعت هذه الإستثمارات بدرجة غير
من إجمالي )%6.00(الاردن، تونس، السودان، اليمن، تمثل حوالي : مليون دولار لأربع دول فقط 2.212
 .مليار دولار لإحدى عشرة دولة 1.6الإستثمارات العربية البينية، والبالغة نحو 
ل قيمة راس المال السهمي الذي يعبر حسب منظمة ويمكن تصور حجم الإستثمارات الزراعية العربية من خلا
الأغذية والزراعة عن تقديرات للبيانات الخاصة بحصر وتقدير الأصول الرأسمالية الي  تشمل تنمية الأراضي الزراعية 
اصة بالثروة ، الثروة الحيوانية، الماكينات والآلات والمحاصيل الزراعية والمباني الخ)الأراضي المروية، الأراضي المستديمة(
 الذي يعبر عن الإستثمار في الزراعةالحيوانية والخدمات الخاصة بالنشاط الزراعي ويؤخذ التغيير السنوي في هذه الأخيرة 
 منه %14ويختلف تكوين رأس المال السهمي بين الدول العربية المرتفعة الدخل الي  يمثل فيها توفر الماكينات والآلات 
 .1في الدول المنخفضة الدخل %11بينما تمثل هذه الأخيرة 
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 ,115رأس المال السهمي الزراعي لسنة  ):11-3(الجدول 
 مليون دولار: الوحدة                                                               






















 .، ملحقتقرير حالة الأمن الغذائي والزراعة، الأغذية والزراعةمنظمة : المصدر
ملي ــار دولار  1.2، لإثنــي  عشــرة دولــة عربيــة حــوالي 5015أمــا فيمــا يخــص القــروض الزراعي ــة، فقــد بلغــت ســنة 
مــن جملــة الإقــراض، في حــين تــأتي النســبة المتبقيــة مــن  %,,تقريب ــا، وبلــغ الإقــراض مــن البنــوك الزراعيــة والتجاريــة نحــو 
 .التعاونيات ووسائل الإقراض التقليدية على مستوى الريف
للطويلـة  %2.6للمتوسـط و  %25مقابـل  %26حيـث بلغـت  ،وتهيمن القـروض القصـيرة علـى ثلثـي القـروض
غم مـن الجهـود الـي  بـذلتها البلـدان العربيـة في فـالبر ، الأجل، وفيما يتعلق بمساهمة القطاع الخاص في مشـاريع إنتـاج الغـذاء
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ســبيل تطــوير القطــاع الزراعــي وتشــجيع الإســتثمارات في مشــاريع إنتــاج الغــذاء، إلا أن إســتجابة القطــاع الخــاص للقيــام 
 .1الى القطاعات الأخرى الأكثر ربحية من القطاع الزراعي لإتجاههابالدور المطلوب منه في التنمية الزراعية ضعيف جدا، 
وتعود أسباب ضعف حجم الإستثمارات الموجه للقطاع الزراعي في المنطقة العربيـة الى مجموعـة مـن العوامـل نـذكر 
 :منها
صـعف الإسـتقرار السياسـي والإقتصـادي لاسـيما بعـد الإضــطرابات الـي  شـهدتها مجموعـة مـن الـدول العربيــة،  -
وإنخفـاض قيمـة صـرف عملاتهـا وتراجـع الإسـتثمار فيهـا بشـكل كبـير كمـا  الأمر الذي أدى الى إرتفاع معدلات التضخم
 .وطا كبيرا في المجال الزراعي إلا أن بعض المؤشرات تراجعتشهو الحال في سوريا الي  قطعت 
 .ضعف معدل التموين الرأسمالي وقلة رؤوس الأموال المحلية والقومية المخصصة للإستثمار -
الإستثماري، وخرائط فرص الأستثمار ودراسات الجـدوى الأوليـة للمشـاريع الزراعيـة غياب أوضعف التخطيط  -
القابلـة للتمويـل البنكـي، أو حـتى نمـا ج أو أطـر المشـروعات الواعـدة الـي  يمكـن للممـولين البحـث في إمكانيـة الإسـتثمار 
 .فيها وبين متطلبات الإستثمار
سـتثمار الزراعيـة العربيـة مـن جهـة، وبـين الحكومـات العربيـة الإ تؤسسـاالمغياب الثقـة بـين المسـتثمرين العـرب و  -
 .ضماناتال، لعدم وضوح التشريعات والقوانين، ولغياب البرامج الإستثمارية الإرشادية و من جهة ثانية
ضـعف البنيـات الأساسـية الـي  تـدعم الإسـتثمار في القطـاع الزراعـي، وخاصـة تلـك المتعلقـة بالإنتـاج والتسـويق  -
 ).لنقل، الإتصالات، التخزين، الموانئ والمطاراتا(والتجارة  
عتمــاد التشــريعات والقــوانين الخاصــة بالإســتثمار في قطــاع الزراعــة في لإعــدم تــوفر الأجهــزة التنفيذيــة الفاعلــة  -
إ  أن تنقــيح وإعتمــاد هــذه القــوانين هــي الخطــوة الأولى في الطريــق الصــحيح ولكنهــا مــا زالــت تحتــاج الى  ،معضــم الــدول
م بخلــق الآليــات الــي  تضــمن تنفيــذ هــذه القــوانين مــن أجهــزة قضــائية وأمنيــة تمتــاز بالكفــاءة والســرعة المطلــوبتين التــدعي
وبتكــاليف ملائمــة يســتطيع تحملهــا أغلــب المتعــاملين، هــذا الى جانــب ضــرورة ســن أو تطــوير قــوانين مســاعدة وواضــحة 
وحالات الإفلاس والإحتكـار والغـش والتـدليس والمواصـفات تتعلق بتنظيم الشركات والأسواق والعقود والملكيات الفردية 
 .وحماية المستهلك
ث والتمويل في القضايا الي  تهم المستثمرين الي  لهـا علاقـة دمات المساعدة خاصة الإرشاد والبحتدني أداء الخ -
بالإستثمار الزراعي، وهذا يتطلـب إنشـاء جهـاز خـاص بالإسـتثمار الإرشـادي، ليـتمكن مـن التنسـيق مـع الجهـات العامـة 
 .في قطاع الزراعةوالخاصة الي  تهم المستثمر 
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رة للمســتثمرين ورجــال الأعمــال عــن فــرص عــدم وجــود قاعــدة تفصــيلية مــن المعلومــات والإحصــاءات المتــواف -
 .الإستثمار الزراعي مع ضعف الترويج والتعريف بالمتاح منها داخليا وخارجيا
طبيعة النشاط الزراعـي وتعـرض المحاصـيل الزراعيـة لتقلبـات المنـاخ والأوبئـة والأمـراض وصـفات منتجاتهـا تجعلهـا  -
، وهذا يؤثر عن الإستثمار في غيـاب نظـم التـأمين وف طارئةلتلف والتعفن في حالة ضر أكثر عرضة للمخاطر الأخرى كا
 .الزراعي والخدمات المساعدة و الكفؤة
المحاب ـــاة في السياســـات وال ـــنظم الضـــريبية لمصـــلحة النشـــاطات الإقتصـــادية الريعيـــة، في ظـــل نقـــص التشـــريعات  -
 .والقوانين اللازمة لتوفير الأرضية التشريعية المناسبة 
الـذي يـؤثر علـى إنتقـال رؤوس الأمـوال والعمالـة والسـلع الزراعيـة ) بين الـدول العربيـة التكامل(ضعف التنسيق  -
 .بطريقة منتظمة وميسرة رغم الكثير من المبادرات في هذا السياق
 .1ضعف التأمين الزراعي وغياب السياسات الي  من شأنها تفعيل دوره -
لـدول العربيـة الى تطبيـق العديـد مـن الـبرامج ومـن أجـل الخـروج مـن هـذا الوضـع الـذي اصـبح مقلقـا جـدا، تسـعى ا
، ثانياا، وفـرة السـلع الغذائيـة  أولا: والإجراءات الي  تنهض بالقطاع الزراعي، والي  تعتمد في مجملها على أربعة مرتكزات
 .، الإستقراررابعا، الإستعمال  وثالثاالحصول عليها  
الإسـتثمار الزراعـي المسـؤول، الـذي هـو محـور إهتمـام جميـع ويتم تحقيق  لك من خلال بذل جهود أكبر في مجـال 
لتوجيـه  4015أكتـوبر  20، والـذي أقرتـه منظمـة الأغذيـة والزراعـة للأمـم المتحـدة في رومـا في الحكومـات ومنهـا العربيـة
 في مجملهــا الإسـتثمار في نظـم الزراعـة والغـذاء في جميـع أنحـاء العـالم، والــذي يعتمـد علـى مجموعـة مـن المبـاد  الـي  تعـاج
اوجه الإستثمار ونظم الزراعة وإنتاج الغذاء، سواء العامة أم الخاصة، الكبيرة والصغيرة، وفي كلا مجـالي الإنتـاج والتجهيـز، 
 : 2حيث تتمثل المباد  العشر فيمايلي
 .الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والتغذية  -0
 .الإسهام في التنمية الإقتصادية المستدامة والشاملة وإستئصال الفقر  -5
 .تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة  -1
 .إشراك الشباب وتمكينهم  -4
 .إحترام حيازة الأراضي ومصايد الأسماك والغابات والوصول الى المياه -2
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 .على الصمود والحد من مخاطر الكوارث صون الموارد الطبيعية وإدارتها بصورة مستدامة وزيادة القدرة  -6
 .إحترام التراث الثقافي والمعارف التقليدية وتشجيع التنوع والإبتكار -2
 .التأمينية والصحية للزراعة والأغذيةترقية النظم   -,
 .إدراج هيكل للحكومة وعمليات وآليات للتظلم وتتسم بالشمولية والشفافية  -9
 .تقييم ومعالجة الآثار وتعزيز المسألة -10
تهدف مباد  الإستثمار الزراعي المسؤول والأنظمة الغذائية الى تشـجيع الإسـتثمار في نظـم الأغذيـة والزراعـة الـي  
تسـهم في الأمـن الغـذائي والتغذيـة، وبالتــالي دعـم حقـوق المـواطنين في الحصـول علــى غـذاء كـاف بصـفة تدريجيـة تواكــب 
 : يتطلب العمل في إطار المجلات التالية التطور في سياق الأمن الغذائي، ولتحقيق هذه الأهداف
 .العلاقة بين المياه والطاقة ،الغذاء -
 .إنتاجية  ات قيمة مضافة عالية وتحسين نوعية الغذاء -
 ).الزراعة الذكية مناخيا(أنظمة زراعية توفر الطاقة ونظم الري الذكية  -
 .ت اللوجستيةالإستثمار في زيادة الكفاءة في مجال إستيراد سلاسل التوريد والخدما -
 .الحد من الخسائر -
 ).توفير البيئة الملائمة(تشجيع إستثمارات القطاع الخاص  -
 :الإهتمام بالبحث العلمي في مجال الزراعة: المطلب الثالث
يعد البحث العلمي نواة ترتكز عليها بلدان العالم المتقدمة منها والنامية، فعلاقة التنمية الإقتصادية والزراعية، 
المترتبة على  لك في رفع معدلات الإنتاج وتحسين نوعيته، وإدخال الأساليب والتقنيات الحديثة في النشاطات والنتائج 
الإنتاجية والإدارية للمؤسسة التنموية، لها دور كبير في تطوير هذه التنمية وزيادة إسهامها في الدخل القومي للمجتمع، 
الهاجس الحاضر بقوة في جميع  والذي يعتبر ن هو تحقيق الأمن الغذائيوبما أن التحدي الذي يواجه معظم دول العالم الآ
المخططات الدولية، فقد أصبح تكثيف العناية بالقطاع الزراعي والإستثمار في مجال الإبتكار والبحث الزراعين ضرورة 
 .ملحة وأحد المرتكزات الأساسية للتنمية والتقدم
لاتكــون بزيــادة المســاحة المزروعــة بقــدر مــا تكــون بزيــادة التقنيــة الزراعيــة في وعليــه، فــإن عمليــة الإنتــاج الزراعــي 
عمليات الإنتاج الزراعي، وأن التقنية الزراعية الجديدة لاتنتقل من تلقاء نفسها الى حقول المـزارعين حيـث يمكـن تطبيقهـا 
نيا نحـو حـل المشـاكل، وعليـه فـإن تعمـل معهـا ميـدا ،والإسـتفادة منهـا، فمراكـز البحـوث تحتـاج الى خـدمات إرشـاد قويـة
دعامة أساسـية للبحـوث والتنميـة الزراعيـة، وهـو مهمـة صـعبة في ظـروف البلـدان الناميـة فهـو عمـل  يعتبر الإرشاد الزراعي
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ميداني يمارس في ظل ظروف مناخيـة لوجسـتية صـعبة تتطلـب التعامـل والتفاعـل مـع سـكان الريـف الـذين معظمهـم فقـراء 
، وهو أيضا نشاط يكتنفـه الصـعوبة إ ا مـا )معارفهم، مهاراتهم، إتجاهاتهم(غيير إيجابي في سلوكه وأميون بهدف إحداث ت
 .1قورن بالتعامل مع النباتات أو الحيوانات أو التجارب العلمية
لتقدير عدد الإستثمارات الي  أنفقت علـى البحـوث الزراعيـة في بعـض الـدول  ةوتدل الدراسات التقييمية التحليلي
علـى التــوالي،   %26و %21ن  لـك العائـد بلـغ مسـتويات عاليـة قـدرت سـنويا بنحـو أيابـان والولايـات المتحـدة مثـل ال
كما أن عائد الأبحاث العلمية التقنية الزراعية والإدارة الزراعية والإرشاد الزراعي كانت عالية أيضا، وتجدر الإشـارة إل أن 
اث علـى نطـاق واسـع بحـلمنـاطق الـي  يـتم تنميتهـا وإسـتخدام مخرجـات الأعائد الأبحاث الزراعية يكون كبيرا وملحوظا في ا
 .وفي مقدمتها المنطقة العربية حيث إنخفاض الإنتاجية وتدهورها
ياســات الموجهــة سفي إحــداث تغــيرات تكنلوجيــة، إلا أن الوبــالرغم مــن أهميــة البحــوث الزراعيــة ودورهــا الفاعــل 
لم تضـع البحــوث العلميــة التطبيقيـة أولويــة متقدمــة، حيـث أن نســبة الإنفــاق  والمنظمـة للبحــث العلمـي في الــدول العربيــة
من الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية مقابل نسبة تـتراوح  %5.1على البحث العلمي والتطوير التجريبي لا تتجاوز 
والإتحـاد %2.0البنـك الـدولي  وهـذا أقـل ممـا يوصـي بـه ،2مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي للـدول المتقدمـة %1الى  %5بـين 
والجــدول التــالي يوضــح حجــم  ،3الأوربي وكــذا المعهــد الــدولي لبحــوث سياســات الغــذاء وغيرهــا مــن المنظمــات الدوليــة
 .الإنفاق على البحوث الزرعية في بعض الدول العربية
 الإنفاق على البحث والتطوير الزراعي في بعض الدول العربية): 31-3(الجدول 
 مليون دولار: الوحدة
 ليبيا تونس الجزائر المغرب مصر البيان
 15 64 510 410 ,95 0005
 00 16 500 69 195 2005
 2,5، ص، مرجع سابقحالة دول شمال إفريقيا-دور التنمية الزراعية المستدامة في تحقيق الأمن الغذائيمراد جبارة، : المصدر
إهتماما بالغا للبحث والتطوير الزراعي وهو ما من  توليدل السابق نلاحظ أن دول شمال إفريقيا و من خلال الج
إ   الأرقام الواردة في الجدول أعلاهشأنه أن يساهم في تحسين أوضاع الأمن الغذائي في المنطقة، وقد ترجم هذا الإهتمام 
                                                             
أطروحة دكتوراه في العلوم الإقتصادية تخصص نقود مالية وبنوك  -حالة دول شمال إفريقيا-التنمية الزراعية المستدامة في تحقيق الأمن الغذائي دورمراد جبارة،  -1
 .2,5، ص2015/4015جامعة شلف، 
 .,2، مرجع سبق  كره، ص3105التقرير الإقتصادي العربي الموحد، صندوق النقد العربي،  -2
، إجتماع مسؤولي خبراء بحوث ونقل التقانة الزراعية في الوطن العربي، المنظمة العربية للتنمية الزراعية تقوية وتدعيم الرابط بين البحث والإرشادفوزي نعيم محروس،  -3
 .95، ص5015الأردن، 
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مليون  195مبلغ  ,115التطوير إ  خصصت سنة نفاق على البحث و لإدول المنطقة في مجال ا متصدرةتعتبر مصر 
دولار، وهذا ربما أمر طبيعي خاصة لما نعلم أن أول مؤسسة للبحث العلمي الزراعي في العصر الحديث قد تأسست 
القطاع الخاص في مصر، وبالذات في تطوير زراعة القطن و الك في بداية القرن العشرين، ثم تليها الجزائر في  بمبادرة من
 16مليون دولار ثم تونس  69مليون دولار، والمغرب في المرتبة الثالثة مخصصة حوالي  500نية بمبلغ قدره ابة الثالمرت
 .مليون دولار 00مليون دولار وأخيرا وفي المرتبة الأخيرة ليبيا بمقدار 
المحاصيل المختلفة تطوير أصناف و تسعى البحوث الزراعية الى تطوير الإنتاج والإنتاجية على أسس مستدامة، 
وتطوير الإنتاج الحيواني وتحسين إستخدامات موارد الأراض والمياه والغابات والمراعي من خلال زيادة إنتاجية المحاصيل 
وتطوير أصناف محسنة للمحاصيل الحقلية والبستانية الي  تأقلمت على أنظمة إنتاجية مختلفة، بتطبيقتها عمليا وعلميا 
تحمل الجفاف (والإجهاد الفيزيائي ) أمراض وآفات(الزراعية، بحيث تكون مقاومة للإجهاد الحيويفي المناطق البيئية 
، وتتصف بالتخزين الجيد وبنوعيات قابلة للتسويق وقادرة على المنافسة في أسواق التصدير )والحرارة والملوحة
كفاءة وتطوير مستجمعات مياه الأمطار كيد على الصيانة وإستخذام المياه بأوإستكشاف تقنيات إنتاج بديلة مع الت
الى تطوير أنظمة محسنة لتحقيق زراعة مستدامة ومنتجة بما في  لك نظام إنتاج  وتحسين تقنيات حصاد المياه، بالإضافة
متكامل للمحصول والإنتاج البيئي والحيواني، ونظام تكامل الفاكهة مع الزراعة الغابية، وتكامل العلف مع النظام 
ووقف التدهور البيئي عن طريق مشاركة المزارعين والزبائن المستفيدين، مما يؤدي الى تطوير عملية إدارة خصوبة المزرعي 
الحد المثل من الموارد  الىالتربة المتكاملة، بإستخدام عدد من الخيارات الي  تزيد الإنتاج بطريقة مستدامة لزيادة المنفعة 
وير تقنيات الزراعة المعتمدة على تقليل إستخدام المبيدات وزيادة كفاءة إستخدام زراعية، وكذا تطالزراعية والمدخلات ال
المياه وزيادة الإنتاج من وحدة المساحة لحده الأمثل، وتطوير وتحسين إستغلال الموارد الطبيعية بغرض تحقيق إستفادة 
 .1وكفاءة أفضل
لعربية المطروحة للإنطلاق والتحرك نحو وعليه، فإن البحث العلمي يجب أن يشكل مركز إستقطاب للجهود ا
المستقبل بشروط مناسبة كما تقوم به الأمم والشعوب الأخرى، وعليه فإن مسألة البحث العلمي يجب أن تواجه بخطط 
متوازنة ومتكاملة وطموحة على الصعيد العربي، وتتقدم على كثير من القضايا الي  يجب على البحث العلمي العربي أن 
 :ا وهييتوجه نحوه
 .إيجاد البنية التحتية الأساسية للبحث العلمي -1
                                                             
، أطروحة دكتوراه الطور 2105-0105دراسة ميدانية للخماسي  -قالمةتمويل الإستثمار الزراعي للنهوض بالتنمية الزراعية المستدامة لولاية جابري أميرة،  -1
 690، ص6015/2015الثالث في العلوم التجارية تخصص تجارة دولية وتنمية مستدامة، جامعة قالمة، 
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تأمين الباحث الذي يشكل الركيزة الأساسية للبحث العلمي من حيث الإعداد المناسب، أو من حيث  -5
العدد الكافي في التخصصات اللازمة للنهوض بالتنمية المستدامة المنشودة خاصة في المجالات التطبيقية 
كثافة الباحثين العرب في مؤسسات البحث العلمي العربية يعادل الثلث فقط   الزراعية، ولايزال متوسط
 .بالنسبة الى المستوى العالمي
تأمين المتطلبات المالية الضرورية للبحث العلمي وللأطر البحثية، وللأسف فإن ماينفق على البحث العلمي  -3
من  %,.5تنفقه الدول المتقدمة الى من الناتج القومي، في حين يصل ما  %5.1في الوطن العربي لايتعدى 
 .دخلها القومي
 تأمين الشروط الإجتماعية والأمنية اللازمة للبحث العلمي -2
 وضع إستراتيجية مناسبة لأولويات القضايا والموضوعات المقدمة للبحث العلمي -2
 .سن التشريعات المناسبة لضمان الملكية الفكرية -2
بينن حجم التدني في مساهمة الباحثين العرب في تطوير التقانة الإستفادة من مخرجات البحث العلمي، فقد ت -2
، %10، في حين كان نصيب الدول النامية %1.1الزراعية والإنتاج الزراعي، فهي لاتشكل أكثر من 
 .%01ونصيب الولايات المتحدة 
وضع إستراتيجية عربية وفي مجال البحث العلمي الزراعي تتقدم كثير من المسائل الحيوية الي  يجب التوجه إليها ل
 :متكاملة في البحث العلمي الزراعي والسير بها نحو الأمام بالمستوى المطلوب، و لك بإتباع الآتي
أكساد، إيكارد وغيرها في الدول العربية الأخرى، وإيجاد : زيادة دعم مراكز البحوث العربية الموجودة الآن مثل -
الزراعية القطرية وتوجيهها نحو التكامل لتكون اللبنة الأولى  روابط قوية منظمة ومبرمجة بين مراكز البحوث
 .لإنطلاقة البحث العلمي الزراعي
المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الهيئة العربية للإستثمار : توسيع المؤسسات الزراعية العربية وتفعيل نشاطها مثل -
 .والإنماء الزراعي
 .المحلية المتأقلمة مع خصائص المناخ المحلي )الجينية(التركيز على الخصائص الموروثة  -
 .التركيز على زيادة القدرة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية الأساسية -
 .التركيز على زيادة إنتاج محاصيل تتحمل الجفاف وتقلبات الطقس -
 .التركيز على زيادة إنتاج محاصيل تتحمل الملوحة وخصائص التربة المحلية  -
 .ج النباتات العلفية دائمة الخضرة  ات الإنتاجية العاليةالتركيز على زيادة إنتا  -
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 .تحسين السلالات المحلية، ودعم الخصائص المرغوب فيها وتطويرها -
 .التركيز على إستصلاح التربة الرعوية، وحمايتها، ومنع زراعتها بأي شكل كان -
 .تأمين الدعم والمخصصات المادية والكافية للبحث العلمي -
 .1اص في البحث العلمي الزراعي، وإيجاد صيغة ربحية مناسبةإشراك القطاع الخ -
 :الحديثة في مجال الزراعة التقنيات إستخدام: الرابعالمطلب 
شكل التطوير التقني للزراعة العربية تحديا كبيرا أمام مسيرة الأمن الغذائي العربي، خاصة وأن دول العالم تشهد ي
التقليدية هي الصفة الغالبة لمعظم قطاعات الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي العربية تطورات تقنية متلاحقة، ولا تزال 
ولاتزال إنتاجية الوحدة الأرضية لمعظم المحاصيل الرئيسية وإنتاجية الوحدة الحيوانية في الدول العربية تقل عن نظيرتها على 
 .2المستوى العالمي، وتقل كثيرا عن نظيرتها في الدول المتقدمة
عدد الجرارات المستخدمة بقدراتها المختلفة لكل ألف والمتمثلة في حيث توضح مؤشرات إستخدام المكينة الزراعية 
هكتار من الأراضي الزراعية، وهو مايعكس الكفاءة التقنية لقطاع الزراعة بإعتبار أن الجرار الزراعي هو الأداة المحركة 
ألف هكتار جرارات لكل 91لمعضم الآليات الحقلية، ويقدر متوسط إستخدام المكينة الزراعية في الدول العربية بنحو 
 .جرار لكل ألف هكتار 15، بينما يرتفع هذا المتوسط عالميا ليصل الى نحو 0015منزرع عام 
وهناك تباين كبير في معدل إستخدام الجرارات بين الدول العربية و لك لإختلاف طبيعة النظم الزراعية ومستوى 









                                                             
، سوريا 41+11، العدد 25جامعة دمش، المجلد ،مجلة)الإقتصاد الزراعي العربي واقعا طبيعيا وبشريا(أهمية الإستثمارات في الأمن الغذائي إبراهيم أحمد سعيد،  -1
 .2,2،6,2، ص ص 001
 .12، مرجع سبق  كره، ص5105أوضاع الأمن الغذائي العربي المنظمة العربية للتنمية الزراعية،  -2
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 تطور عدد الجرارات الزراعية في الوطن العربي): 21-3(الجدول 




 2105 2105 3105
 1112 1952 1612 9142 الأردن
 1,1 1,1 1,1 1,1 الإمارات
 60 60 60 20 البحرين
 ,1414 ,1414 ,1414 ,1414 تونس
 022,10 9,2210 216110 192110 الجزائر
 , , , , جيبوتي
 4260 4260 4260 4260 السعودية
 9,051 9,051 22611 1,,51 السودان
 561200 541200 541200 256600 سوريا
 0210 0210 0210 6,10 الصومال
 ,9,12 24222 41222 26662 العراق
 04,0 15,0 2240 44,0 عمان
 2,56 2,56 2,56 1912 فلسطين
 52 52 52 ,4 قطر
 625 621 625 695 الكويت
 ,2560 ,2560 ,2560 02520 لبنان
 12291 12291 12291 12291 ليبيا
 ,95110 412250 010250 ,92950 مصر
 11106 11106 11106 11106 المغرب
 114 491 491 514 موريتانيا
 904,5 904,5 52195 2,9,5 اليمن
 222222 010022 511222 282222 المجموع
 .900ص ،6015 الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعيةالمنظمة العربية للتنمية الزراعية، : المصدر
ة، إلا أن هناك عوائق  ات المقتناة من طرف الدول العربيزدياد ملحوظ في أعدا الماكينإبالرغم أن هناك تطور و 
 :1الزراعية و لك من أجل إستدامة القطاع الزراعي فيها، نجد مايليكثيرة تقف وراء تطبيق المكننة 
                                                             
 .290جابري أميرة، مرجع سبق  كره، ص -1
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وجود الحيازات الزراعية الصغيرة، إ  أن مردود المكننة الزراعية ينخفض بإنخفاض أو صغر المساحة الزراعية،  -
 ،حةو لك بسبب إرتفاع نسبة التكاليف التقنية النوعية الي  تقدر قيمة التكاليف المستخدمة في وحدة المسا
 .وتكون هذه النسبة في الحيازة أقل بكثير منها في الحيازات الصغيرة
سوء إختيار المعدات الزراعية وإستثمارها أو إستخدامها بطاقتها الجزئية، إ  لابد من دراسة ملاءمة المعدات  -
لات المستوردة و لك أن معظم الآ لولاسيما المستوردة مع الشروط المحلية للعمل ،الزراعية المختارة وإختبارها
 .مصممة لتعمل ضمن شروط بيئية ونوعية تختلف عن الشروط المحلية
تعدد مصادر العتاد الزراعي المستورد، ومن ثم فهو مرتبط بإمكان توافر القطع الغيار وتذبذب أسعارها  -
 .وصيانتها
 .نقص الكوادر الفنية القادرة على إستثمار المعدات الزراعية وصيانتها بالشكل الأمثل -
 . عدم وجود مراكز إختبار للمعدات الزراعيةن والي  من مهامها إختبار الآلات الجيدة المحلية والمستوردة -
يمثل إستخدام المخصبات الكيمياوية الشكل الثاني من أشكال الإستثمار في الزراعة، حيث تشير الإحصائيات 
المستويين العربي والعالمين حيث قدر المعدل على مستوى المتاحة الى إستقرار معدل إستخدام الأسمدة الكيمياوية على 
، بينما بلغ 1015كلغ للهكتار عام   1.21مقارنة بنحو  0015كلغ للهكتار الواحد عام 0.11الوطن العربي بنحو 
 .1015كلغ للهكتار عام   49مقارنة بنحو  0015كلغ للهكتار عام 29المتوسط  المستوى العالمي نحو 
 1105معدل إستخدام الأسمدة الكيمياوية في الدول العربية مقارتة بمتوسط إستخدامها عربيا وعالميا عام ): 1-3(الشكل 
 
 .50، مرجع سابق، ص1105تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربيالمنظمة العربية للتنمية الزراعية، : المصدر
المنطقة العربية، حيث يصل إقصاه في مصر من خلال الشكل نلاحظ تباين إستخدام الأسمدة الكيمياوية في 
كلغ للهكتار في كل منها على الترتيب، تلي هذه الدول كلا من   201-921-261الأردن، وسلطنة عمان، بمعدل 
كلغ للهكتار بكل منها على التوالي، وهي   ,9، 410، 610، 2.140الإمارات، الكويت، السعودية، والعراق بنحو 
لاك العالمي والعربي، بينما يتراجع معدل الإستهلاك عن المتوسط العالمي قليلا، في لبنان جميعا تفوق متوسط الإسته
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كلغ للهكتار، في حين تراجع معدل الإستهلاك عن المتوسط العالمي ولكنه يفوق المتوسط العربي في   2,و لك بنحو 
سط العربي في باقي الدول العربية كلغ للهكتار، وينخفض عن المتو   02و 04المغرب، سوريا، وفلسطين متراوحا بين 
 .كلغ للهكتار في كل من السودان، قطر والصومال2 الىليصل أدناه 
الإنسان، إ  أنها مستودع الإمكانات الوراثية لأنواع المحاصيل  ةأما عن البذور المحسنة، فتعد الركيزة الأساسية لقو 
 .المتواصل على مر الزمن الانتخاب وأصنافها الي  تنشأ عن التحسين المستمر و
المزارعين أمرا ضروريا  إلىك يعتبر تحسين المحاصيل وتقديم بذور ومواد زراعية عالية الجودة لأصناف مختارة لولذ
لضمان تحسين الإنتاج المحصولي وتلبية متطلبات التحديات البيئية المتزايدة، ومن ثم فإن الأمن الغذائي يعتمد بالفعل 
 1.وافرها لدى المجتمعات الزراعيةعلى أمن البذور وت
كا تعتبر كذلك البذور المحسنة عنصرا أساسيا لزيادة الإنتاجية الزراعية الهكتارية من وحدتي الأرض والمياه في 
 .والحدول التالي يوضح متوسط الكيات المستخدمة من البذور والتقاوي المحسنة في بعض الدول العربية ،الوطن العربي
 1105 - 8005للفترة  الاحتياجات من البذور والتقاوي المحسنة في الزراعة العربية):21-3(لجدولا
 مجموعات المحاصيل
 الاحتياجات السنوية
 )طنألف ( 
 نسبة العجز  ( % )نسب  الاستخدام 
 المجموع الاستيراد المحلي الإنتاج ( %)
 1.22 15 9.5 0.15 2.2525 الحبوب
 2.19 10 2.5 1.2 5.140 البذور الزيتية
 1.24 22 1.5 1.12  1.16 البقوليات
 0.25 12 1.94 6.15 2.112 البطاطس
 1.9 09 1.25 1.66 4.40 الخضر
 6.842 4.152 7.18 7.961 1.1463 العام والمتوسط الإجمالي
 مارس,1/61يومي، )مهددات الأمن الغذائي  العربي(الملتقى العلمي  المنظمة العربية للتنمية الزراعية، : المصدر
 .21الخرطوم، ص ،1015
القمح، الذرة الشامية، الشعير، الذرة الرفيعة ( تقدر الإحتياجات السنوية من البذور المحسنة من حاصيل الحبوب
 %9.5وتستورد حوالي  %0.15ألف طن، وينتج منها نحو  6525في بعض الدول العربية بنحو ) والدخن، والأرز
 .من إجمالي الإحتياجات  %15المستخدمة تقدر بنحو منها فقط، أي أن التقاوي المحسنة 
بينما تنتج الدول العربية المتمثلة في الجدول معظم إحتياجاتها من التقاوي والبذور المحسنة لزراعة محاصيل الخضر 
ألف طن، كما تستورد من  4.40من إجمالي الإحتياجات السنوية والمقدرة بنحو  %66وتقدر نسبة المنتج منها بنحو 
                                                             
 ./ra/sdees/gro.oaf.www//:ptth: على الرابط 10:20: لى الساعةع 9015/51/90، تاريخ الإطلاع البذورمنظمة الأغذية والزراعة العالمية، -1
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وبالتالي ينخفض العجز الكلي من بذور مجموعة الخضر الى نحو  ،من إجمالي إحتياجاتها %25بذور هذه المحاصيل نحو 
 .1فقط من حجم الإحتياجات السنوية %9
 المجال الزراعي يجب إحداث قفزة نوعية في الإنتاج والإنتاجية وعلية، ولتجاوز الفجوة في التقينيات المستخدمة في
طريق الإهتمام بمجالات البحث الزراعي، وإنتاج وتوفير التقاوي المحسنة وإستنباط السلالات عالية الإنتاجية  عن
الري والتسويق  وأساليب الإنتاج ونظم للمياه، وتطوير نظم الصيد السمكيوإستنباط الأصناف النباتية الأقل إحتياجا 
 .2والإرشاد الزراعي وتوفير الكوادر البحثية المؤهلة
 المورد البشري في المجال الزراعي بتأهيل الإهتمام: المطلب الخامس
يعتبر الإستثمار في رأس المال البشري أحد أكثر الوسائل فعالية لتحقيق الزراعة المستدامة، ويعتبر التعليم الزراعي 
كونه يجهز الكوادر البشرية من الفنيين الزراعيين   ةزراعة حديثة ومتطورة، وهو يكسب هذه الأهميحجر الأساس في بناء 
مال الزراعيين على إختلاف مستوياته بالمعلومات العلمية والمعملية الي  تجعلهم قادين على العمل بين الفلاحين والع
 .وغيرهم من العاملين في الإنتاج الزراعي
ارد البشرية لأرتباطها بالأعداد المتزايدة من السكان إلا أنه لأعتبارات تتعلق بإتجاهات التعليم وبالرغم من وفرة المو 
والتدريب فإن المشروعات الإستثمارية عادة ماتوجهها مشكلة نقص العمالة  ات الخبرة الماهرة المدربة على إستخدام 
حدى أولويات الأهداف لأي مشروع إستثماري سواء الأساليب التكنلوجية الحديثة في الإنتاج والي  عادة ماتكون إ
برأس مال محلي أو أجنبي ومن الملاحظ أن التكوين في القطاع الزراعي لم يحقق نتائج مرضية، إ  لم يساهم كما يجب في 
رفع المستوى التقني ومستوى المهارة لدى العمال، بسبب نقص التمويل من جهة والوضعية غير المشجعة للعمل 
، حيث نادرا ما يقبل الطلبة والمكونون على التكوين في هذا القطاع غير المفضل إجتماعيا وغير المغري ماديا  الزراعي
ا لايكملون تكوينهم، أو أنهم إ ا أكملوها فإنهم بكذلك فإن الطلبة الذين يلتحقون بمعاهد التكوين الفلاحي غال
 .3منهم فقط يمارسون في هذا الميدان 14المعاهد الفلاحية، متخرج من  110لايزاولون نشاطا فلاحيا، فمثلا من بين 
ومن جهة أخرى، فالوطن العربي يحتوي على العديد من العمال الزراعيين والعلماء والباحثين والمهندسين العاملين 
د في الوطن في الحقل الزراعي  ومراكز البحث والجامعات والمعاهد ومراكز التدريب، فعلى صعيد قوة العمل الزراعي يوج
من إجمالي قوة العمل العربي، وتختلف حصة %01بحيث تشكل  2115مليون عامل حسب إحصائيات  11العربي 
 .هكتار للعامل الزراعي 91.5العامل الزراعي من الأراضي الزراعية من قطر الى آخر، وهي تبلغ في المتوسط 
                                                             
 .40، مرجع سبق  كره، ص1105تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي المنظمة العربية للتنمية الزراعية،  -1
 .12، مرجع سبق  كره، ص5105الغذائي العربي تقرير أوضاع الأمن المنظمة العربية للتنمية الزراعية،  -2
 .6,5، مرجع سبق  كره، صالزراعة العربية وتحديات المن الغذائيفوزية غربي،  -3
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طري تمد القطاع الزراعي بمهندسين وأطباء كلية زراعة وطب بي  12كما يوجد في الوطن العربي مايزيد على 
بيطريين في مختلف الإختصاصات، ويقدر عدد الحاصلين على درجي  الماجستير والدكتوراه في العلوم الزراعية المختلفة 
ألف، وتوجد مراكز بحث زراعي في معضم الأقطار العربية مختصة بشكل أساسي في إستنباط السلالات  20بأكثر من 
نتاجية المرتفعة والمتلائمة مع الأحوال المناخية في الدول العربية وتنتشر مراكز التدريب الزراعي لإالحيوانية  ات االنباتية و 
في العديد من الأقطار العربية بالإضافة الى المنظمة العربية للتنمية الزراعية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة 
 .1د كبير من الكوادر الزراعية العربية في المجالات المختلفة وفق إحتياجات الدولوالأراضي القاحلة، حيث تم تدريب عد
جهها مشكل نقص العمالة المدربة اوبالرغم من كل هذا إلا أن المشروعات الإستثمارية الزراعية عادة ماتو  
والي  عادة ماتكون إحدى م الأساليب التكنلوجية الحديثة في الإنتاج  ات المهارات العالية على إستخداوالمؤهلة 
 .2أولويات الأهداف المسطرة لأي مشروع إستثماري زراعي
متطلبات هذا القطاع   لجة الهوة الواقعة بين حجم العمالة المؤهلة في القطاع الزراعي وبيناوعليه، ومن أجل مع
 :3وجب القيام بمايلي
وتنفيذ برمج تدريبية متخصصة وبخاصة في تدعيم المؤسسات العربية القطرية والإقليمية من خلال تصميم  )0
 :المجالات الرئيسية التالية
 نقل التقانات -
 .صياغة وتحليل السياسات وإتخا  القرارات -
 .التعامل مع القضايا والمتغيرات الإقليمية والدولىة المعاصرة -
 .والمياهمهارات التفاوض على النطاقين الدولي والإقليمي و لك في القضايا المتعلقة بالزراعة  -
 .تنظيم وإدارة القطاع الزراعي -
 :الإهتمام ببناء الأطر والكوادر اللازمة لدفع مسارات التنمية الزراعية العربية المستدامة على مختلف المستويات )5
 .المزارعون -0
 .المهنيون والحرفيون -5
 .الباحثون -1
 .واضعو السياسات وتخذوا القرارات -4
                                                             
 .10، ص2115، الخرطوم، أوت 2505-2005، إستراتيجية التنمية الزراعية العربيىة المستدامة للعقدين القادمين المنظمة العربية للتنمية الزراعية -1
 .,10ثلجة عائشة، مرجع سبق  كره، ص بو  -2
 .20، مرجع سبق  كره ص2505-2005، إستراتيجية التنمية الزراعية العربيىة المستدامة للعقدين القادمين المنظمة العربية للتنمية الزراعية -3
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هيل والتحقق من ديناميكية ومناسبة أامعي والمهني وبرامج إعادة التالنهوض بمستوى التعليم الزراعي العربي الج )1
 .مخرجات التعليم، وفق إحتياجات التنمية الزراعية العربية
 .آليات عربية في هذا المجالتخصيص الموارد المالية اللازمة لبناء القدرات في المجالات الزراعية المختلفة وإحداث  )4
 .بادل الخبرات العربية في المجالات الزراعية  ات الإهتمام المشتركإستحداث أساليب أكثر فاعلية لت )2
 .توفير بيئة العمل المناسبة للإبداع والإرتقاء بالإنتاجية وتحقيق الإستقرار بالقطاعات الزراعية العربية )6
 وتفعيل دور المرأة الريفية تنمية الريف: المطلب السادس
العالم ككل من بين أهم العوامل الدول العربية وفي يعتبر الإعتماد على المرأة الريفية والإهتمام بتنمية الريف في 
 .المساعدة على إرساء مقومات تحقيق الأمن الغذائي وكذلك النهوض بالتنمية الزراعية المستدامة
ربية من المناطق الأكثر إهمالا حيث لاتزال تعاني من تعتبر المناطق الريفية في جميع البلدان الع: تنمية الريف: أولا
إنعدام أو نقص أو ضعف الخدمات فيها وتشمل خدمات البنى التحتية والرعاية السكنية والطبية وخدمات التعليم 
، بالإضافة الى  لك إنخفاض مستوى الدخول فيها بالمقارنة بالمناطق الحضرية وقلة فرص العمل وإنخفاض 1وخلافه
مستويات الأجور، الأمر الذي أدى الى زيادة معدلات الهجرة من الريف الى الحضر مما أثر سلبا على إنتاج السلع 
بالتنمية الريفية  هو الإهتمام المتزايدهذا التحدي  الغذائية، وتسبب في عدم إستقرار المجتمعات، ومن ثم فإن مواجهة
 .2مشتركةوالتعاون العربي في إعداد وتنفيذ برامج ومشروعات 
من الإنتاج  %1,التغذية لاسيما أن حوالي  وءيعاني جزء كبير من سكان الريف في الوطن العربي من الفقر وس
من القوى العاملة يعملون في القطاع  %15، وحوالي بيد صغار ومتوسطي المزارعين الزراعي في الوطن العربي هو
، وصنف حوالي ربع سكان الوطن العربي 4015الزراعي، و لك حسب إحصاءات المنظمة العربية للتنمية الزراعية لعام 
المزارعين  وي  منفئة الفقراء في الدول العربية  تتكونو  ،منهم في المناطق الريفية %62من الفقراء، يعيش حوالي 
، حيازات زراعية ويمارسون الزراعة في أراضي مستأجرة أو بالمشاركة في المحصول يملكون الحيازات الصغيرة والذين لا
وينتشر الفقر بين الأميين والمتسربين من المدارس والبدو الرعاة الذين يعيشون في المناطق الهامشية والمتدهورة بيئيا،ً وقد 
، الى إنعكاسات سلبية مباشرة على ,115ررة بعد الأزمة الغذائية العالمية عام أدت أرتفاعات اسعار الأغذية المتك
من  %26الى  %21دخل الأسر الريفية وحالتها الإجتماعية في الوطن العربي لاسيما ان الأسر الفقيرة تنفق مابين 
 .3دخولهم على الغذاء
                                                             
 .19، مرجع سبق  كره، ص2105تقرير الإقتصادي العربي الموحد صندوق النقد العربي،  -1
 .02، مرجع سبق  كره، ص5105تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربيالمنظمة العربية للتنمية الزراعية،  -2
 .19، مرجع سبق  كره، ص2105تقرير الإقتصادي العربي الموحد صندوق النقد العربي،  -3
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يات وسياسات الدول النامية، ومن ثم فإن إستراتيجويعد الفقر الريفي محور إرتكاز عند مناقشة ظاهرة الفقر في 
الريفية يعد المدخل الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة لا لصالح المناطق الريفية فحسب بل لصالح وآليات الحد منه في 
من سكان العالم يحصلون على دخل يومي أقل من دولار أمريكي،  %15المجتمع بأكمله، فلا يزال نحو أكثر من 
 .في المناطق الريفية  %22مليون يعانون من نقص شديد في الغذاء، يقطن  149مدقع، منهم شون في فقر ويعي
وفي المنطقة العربية إرتبط الفقر الريفي تاريخيا بالتمايز الطبقي والإحتماعي بين أهل الريف، حيث تقوم الغالبية 
رض، وتلجأ لتأجير جزء مقوة عملها للغير من أجل العظمى من فقراء وصغار المزارعين بزراعة مساحات صغيرة من الأ
مقابلة إحتياجاتها المعيشية، ومع مرور الوقت تحولت شريحة أثرياء المزارعين الى طبقة الرأسمالية الزراعية، واصبحت تحتل 
 .1مواقع مسيطرة في الهيكل الزراعي إستنادا الإمكانيات الإنتاجية الكبيرة
سياسات وإستراتيجيات التنمية الزراعية المعتمدة على وللحد من الفقر وآثارة ، قامت الدول العربية بوضع 
المشاركة والتنسيق بين المجتمعات والفئات المستهدفة وشركاء التنمية من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية بحيث 
 :2ل فيتشمل هذه السياسات على عدد من الإجراءات الي  تتمث
تحقيق التنمية الزراعية المستدامة لتحسين أوضاع سكان الريف وتخفيف حدة الفقر بينهم من خلال تنفيذ مشاريع  -1
أوضاعهم وتزويدهم  ، ودعم المزارعين بالقروض الزراعية الميسرة لتحسينالرياستصلاح الأراضي، وإصلاح شبكات 
ة والمبيدات والمعدات الزراعية، بالإضافة الى تنشيط أجهزة البحث سمدبمدخلات الإنتاج الزراعي الأساسية كالبذور والأ
 .الزراعي والإرشاد، وإمداد المزارعين بالتقانات الحديثة كتقانات الري بالرش والتنقيط بأسعار مدعومةو  العلمي
ة، وتوفير وتحسين تعزيز التنمية البشرية والريفية، وتتضمن تقليص الفجوة الخدمية والإستثمارية بين الريف والمدين -5
البنية التحتية الأساسية مثل الطرق والموانئ وخدمات الطاقة والإتصالات والنقل، وإقامة مشاريع للإسكان الريفي وتوفير 
 .العناية الصحية والإستثمار في الخدمات التعليمية والتربوية وتعزيز المساواة بين جنسين
جيه نسبة  من فقراء الريف للعمل في أنشطة غير زراعية، مثل دعم برامج تنويع مصادر الدخل، وتشمل إعادة تو  -3
المشاريع الحكومية، والأهلية وبعض الشاطات التجارية والخدمية والمهارات الحرفية وكون الإعتماد على الزراعة كمصدر 
ب الريفيين للإرتفاع بمستوى معيشتهم وتخليصهم من دائرة الفقر، كما يجب التركيز على فئة الشبا للدخل لايكفي
العاملين الذين يمارسون أعمال غير زراعية حيث يمكن تحفيزهم على إقامة مشاريع إنتاجية تحقق لهم ولأسرهم مصدر 
 .دخل مستقر
                                                             
، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الخرطوم ية للتنمية الزراعية في الحد من آثاره، الفقر الريفي في الوطن العربي ودوره المنظمة العربرائد فائز حتر، صلاح عبد القادر -1
 .51،01، ص ص 9115
 .59،09، مرجع سبق  كره، ص 2105تقرير الإقتصادي العربي الموحد صندوق النقد العربي،  -2
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قتصادية لإدعم برامج تقليل المخاطر في المناطق الريفية، وتتضمن تحسين الأمن وتخفيض درجة التعرض للأزمات ا -2
البئية والإدارة السليمة على أن تكون طويلة الأمد، و لك من  اض وتأمين الإستدامةوالكوارث الطبيعية وتفشي الأمر 
خلال تشجيع الإستثمار في رأس المال البشري وفي الأنشطة المالية العالية العائد، وبناء أصول الفقراء وتنويع الأنشطة 
 .سرية، وتوفير مجموعة متنوعة من آليات التأمين كالتأمين الصحيالأ
تلعب المرأة الريفية دورا بارزا في مجال توفير الأمن الغذائي : تفعيل دور المرأة الريفية في الإستثمار الزراعي: ثانيا
على مستوى الأسرة والمجتمع الريفي، إ  تشارك الرجل في زراعة المحاصيل الحقلية وتربية الحيوان وكافة أعمال المزرعة، كما 
طفال، وقد تعاظم هذا الدور كثيرا لتصبح المرأة مالكة للحيازات الزراعية في العديد من ة الأتقوم بالأعمال المنزلية وتربي
من بهيمة الأنعام أو الهجرة للمدن للعمل في الدول الي  يتفرغ فيها الرجل لمهام البحث عن المرعى الجيد لما تملكه الأسرة 
 .قطاعات الأقتصاد الأكثر إدرارا للدخل
تديات والمؤتمرات العلمية الي  إهتمت بقضايا المرأة على دورها المحوري في الزراعة والأمن هذا وقد أكدت المن
الغذائي والتنمية الريفية بشكل خاص، مما أدى الى بلورة وعي دولي عام وإهتمام خاص بضرورة تمكين المرأة من حيازة 
 .1ةوإدارة موارد الإنتاج الزراعي وتعزيز مشاكتها في الأنشطة الإنتاجي
وتشير العديد من الدراسات الى أن أكثر من نصف العمالة الزراعية في دول العالم عائد للنساء الريفيات مقابل 
يتراوح بين  %14النصف في الدول العربية، حيث تساهم المرأة الريفية في إنتاج الغذاء بنسبة متوسط عالمي بنحو 
في أمريكا اللاتينية بينما تصل نسبة مساهمة المرأة  %15في شرق آسيا وأكثر من  %12في إفريقيا و %16-11
في  %24وتتراوح بين  ،من مجمل القوي العاملة النسائية في كل من الصومال والسودان والمغرب %1,الريفية الى 
 .2في الأردن%0العراق وبين 
من تركيبة سكان الريف في الوطن العربي، إلا أن مشاركتها  %16وبالرغم من إستحوا  المرأة الريفية على حوالي 
في ريادة الأعمال لاتزال واحدة من الموارد الي  لم تستغل بشكل كبير في منطقة في حاجة ماسة الى مصادر جديدة 
إن مشاركة للنمو ولتوفير الوظائف، وعلى الرغم من تزايد عدد النساء المتعلمات تعليما عاليا ممن يرغبن في العمل، ف
المتوسط في بلاد منظمة في  %16مقارنة بأكثر من  %45المرأة في القوة العاملة في المنطقة هو الأدنى في العالم إ  يبلغ 
فقط من النساء اللاتي يدرن  %50يادة العمال، ومع وجود ز يضعف من القدرة على  مماالتعاون الإقتصادي، 
ل فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بها أكبر فجوة بين الجنسين من الرجا %01مشاريعهن الخاصة، مقارنة مع 
في ريادة الأعمال في العالم، فضلا عن إرتفاع معدل إستنزاف الشركات الي  تقود المرأة لذلك فإن تمكين المرأة من 
                                                             
 .01، ص5015أكتوبر  9-2، لبنان، الغذائي اللقاء القومي حول المرأة الريفية والأمنالمنظمة العربية للتنمية الزراعية،  -1
 .22، مرجع سبق  كره، ص0105التقرير الإقتصادي العربي الموحدصندوق النقد العربي،  -2
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صاديةوإجتماعية كبيرة المشاركة الكاملة في الإقتصاد، سواءا في الوظائف إو في ريادة العمال، سوف يجلب عوائد إقت
 .1لمجتمعات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
 :تتمثل فيما يلي ،وبالرغم من كل هذا، إلا أن المرأة الريفية العاملة في القطاع الزراعي تعترضها جملة من المشاكل
آخر المستفيدين من النمو الإقتصادي وعمليات التنمية، وغالبا ما يتم إغفالها في عمليات وضع  هيالتهميش،  -0
 .الخطط التنموية وتوزيع الحيازات ونشر المعلومات والتعليم والتدريب على الطرق الزراعية الحديثة
والمساهمة في تربية الحيوانات الي  إستنزاف طاقاتها وقواها في أعباء الحمل والولادة وإدارة المنزل والعمل الزراعي  -5
 .تمتلكها الأسرة، مما يعرضها لأمراض نقص التغذية والإجهاد
التمييز الغذائي، ففي كثير من المجتمعات العربية لاتتناول المرأة طعامها إلا مما يتبقى وبعد أن يأكل الذكور والنساء  -1
، الذي ينجم عنه نقص التغذية وإعتلال "تميز الغذائيال"والبنات والمرضي والمعوقون هم الضحايا الرئسيون لهذا 
 .الصحة المزمنة
 .تغييب المرأة عن آلية المشاركة في إتخا  القرار والتمثيل المجتمعي عن كل المستويات -4
الأسري والإنتاج الزراعي، فإن الرجال  لالنساء في الخلإغفال قيمة عملها، فعلى الرغم من ضخامة مساهمة  -2
ببيع المحاصيل والحيوانات وإستخدام الناجم عن  لك، ويؤدي إغفال قيمة عمل النساء الى لتحكمون عموما 
تحويلهن الى كيانات لاوجود لها في المعملاتالإقتصادية وفي تخصيص الموارد الأسرية وإتخا  القرارات على المستوى 
 .المجتمعي
ية ضعف عدد الرجال الذين يعانون منه، وتزيد سوء التغذية، حيث يبلغ عدد النساء اللاتي يعانين من سوء التغذ -6
ات نتيجة لسوء التغذية مقارنة بالبنين، وصحة الأم حاسمة بالنسبة  لبقاء بنبمقدار الضعف إحتمالات موت ال
تعاني من نقص التغذية تلد طفلا دون الوزن الطبيعي، مما يؤدي الى زيادة خطر  الي  الطفل على قيد الحياة، فالأم
 .وفاته
مقابل ) %6.54(يه النسبة الكبر من المشروعات والبرامج الي  تستهدف المرأة العربية نحو المجالات الخدميةتوج -2
نحو القطاع الصناعي، مما يشير الى تدني الإهتمام  %5.55منها نحو القطاع الزراعي و %,0توجيه حوالي 
 . الأنشطة الإنتاجيةبالمشروعات الي  تطور قدرات المرأة وتمكنها من المشاركة بفعالية في
 .إنخفاض الأجر مقارنة بالرجال، خاصة بالنسبة للعاملات الزراعيات -,
                                                             
 .1,، مرجع سبق  كره، ص2105تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي المنظمة العربية للتنمية الزراعية،  1-
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تدني الخدمات المقدمة لها بما في  لك ضآلة حصولها على القروض و لك لأسباب عديدة من أهمها عدم إمتلاكها  -9
الصحراء يمكن أن ترتفع بنسبة الأرض، فقد أشارت إحدى الدراسات الى أن الإنتاجية الزراعية في إفرقيا جنوب 
 .بقدرة متساوية على الوصول الى الأراضي، البذور والأسمدةفي حال تمتع النساء  %15
 .الفقر والتخلف والعنف -10
 .قلة التعليم أو إنعدامه في أغلب الحالات -00
ولتفعيل دور المرأة وجعلها مورد يعتمد علية في رفع التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي في العالم ككل والوطن 
ربات  تديرهاسواءا الصغيرة الي   استثماراتهنالعربي خصوصا، لابد من تفعيل دورهن في النشاط الزراعي وتشجيع 
 : 1لالالبيوت أو الي  تملكها سيدات الأعمال، وهذا من خ
تبين بما لايدع مجالا للشك أن زيادة المعرفة تعني زيادة يرفع مستويات التعليم وسط النساء الريفيات، بحيث  
 .الإنتاج
 .خلق تعاونيات زراعية للمرأة الريفية، حيث تمثل التعاونيات الزراعية وسيلة مثلى لتنمية المرأة في الريف 
 .الموارد مثل الأراضي والمياه والقروض والتقانات الزراعيةتمكين المرأة من الوصول والحصول على  
إطلاق برامج إرشادية وتدريبية زراعية خاصة بالمرأة الريفية العاملة في الحقل وفي المشاتل والحدائق المنزلية والعمل  
 .على رفع مستويات وعيهن الإنتاجي وتطوير قدراتهن من خلال إكسابهن معارف ومهارات زراعية حديثة
إظهار دور المرأة في الإحصائيات والسياسات والبرامج من خلال إنتهاج طرق التخطيط التشاوري والتشاركي  
 .وتحليل النوع
توفير الخدمات الصحية والإرشادية لهن عن طريق الجمعيات والوحدات وتشجيع النساء الريفيات على الإتصال  
 .بتلك الجمعيات
وتقوم بها ن، حيث تعيش المرأة الريفية واقعا أليما رغم الجهود الي  قامت الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له 
 .معظم الدول العربية في هذا المجال
بذل المزيد من المساعي في مجال توعية المرأة الريفية حول الغذاء والصحة وتنظيم الأسرة وترشيد الإستهلاك، حيث  
تغذية، وأن أكثر من ثلاثة ملايين طفل يموتون كل سنة تشير الإحصائيات أن هناك نحو مليار شخص ناقصي ال
 .من جراء نقص التغذية قبل أن يكملوا عامهم الخامس
                                                             
 51، ص1015، ورقة في يوم الزراعة العربي، الخررطوم، السودان، سبتمبر المرأة والأمن الغذائيالمنظمة العربية للتنمية الزراعية،  -1
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إشراك المرأة في خطط وبرامج التنمية الزراعية الريفية، حيث من الواجب أن تغطي التنمية إحتياجات النساء  
على الوصول الى الموارد الهامة والتحكم بها مثل  وقدرتهن ،وتطلعاتهن الطويلة الأجل، وسلطتهن في إتخاد القرارات
 .الأراضي وقوة عملهن الذاتية
إيلاء المرأة إهتماما دوليا ووطنيا خاصان لكون المرأة الريفية تتحمل أعباء العمل في الحقل وفي المنزل وفي تربية  
مل في كثير من البلدان من دون أجر الحيوانات، كما أنها الأكثر تأثرا بنتائج نقص وسوء التغذية، وإنها لازالت تع
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 .الجهود العربية في مجال تنمية القطاع الفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي :المبحث الثالث
التعاون الإقتصادي بشكل تعاون والتنسيق الي  تحققت بين الدول العربية في مجال تطوير لعلى الرغم من اشكال ا
السلع الزراعية، والإستفادة من نتائج الأبحاث الزراعية عبر تبادل وعات الزراعية المشتركة وتسهيل عام وتنفيذ المشر 
المنظمات العربية الإقليمية العاملة في الحقل الزراعي، إلا أن هذه الجهود لم تساهم بالقدر الكافي في تحقيق الأهداف 
، في حين تشير الإمكانات المتوفرة في الدول العربية الى أن المجال مازال واسعا للإستفادة نتاج السلع الغذائيةلمنشودة في إا
من المميزات الي  تتمتع بها المنطقة العربية لتحقيق الأمن الغذئي، وفيما يلي نستعرض أهم الجهود العربية في هذا 
 .1المجال
 2505-2005المستدامة للعقدين إستراتيجية التنمية : المطلب الأول
لزراعي القطاع الخاصة باتدامة، المبينية على المقومات والمؤشرات سفي ظل التحديات المستقبلية للتنمية الزراعية الم
إجتماع لوزراء  العربي والعمل العربي المشترك، ولإستغلال الإمكانيات والطاقات الي  تزخر بها المنطقة العربية، إنعقد
بالجزائر لإعتمادإستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة للغقدين القادمين،  2115عام ) ,5(ورته دالعرب في الزراعة 
 :حيث تتمحور هذه الإستراتيجية على مايلي
 :التوجهات الرئيسية لإستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة: أولا
تعتبر المياه العنصر الحاكم والمحدد لبرامج التنمية :المياه، المحدد الرئيسي للتنمية الزراعية المستدامة  -1
م الدول العربية، وهي العنصر الأكثر ندرة، وتختلف مصادر المياه من دولة لأخرى وكذا الإستخدامات، ضالزراعية في مع
 2.حيث تعتمد عدة دول على الأمطار فقط، بالتالي فهي رهينة سقوط الأمطار
ستراتيجية و لك الإوبإعتبار أن المياه هي المحدد الرئيسي للتنمية الزراعية المستدامة فقد أعطيت لها أهمية بالغة في 
 : المحاور الفرعية التالية من خلال
 .تحسين إدارة وحماية وصيانة الموارد المائية من خلال تطوير القاعدة التشريعية الحاكمة لذلك - أ
 : ه الري عن طريقتخدام مياستحسين كفاءة إ - ب
 .سياسة تأكيد المنظور الإقتصادي لإستخدام المياه -
 .نظم معلومات عن إقتصاديات المياه في الأنشطة الزراعية -
 .إستثمارات مشتركة لتطوير إستخدام المياه -
                                                             
 .490، مرجع سبق  كره، ص2005التقرير الإقتصادي العربي الموحد، صندوق النقد العربي،  -1
، الملتقى الدولي الثاني حول الأداء المتميز للمنظمات 2505-2005ين التوجهات الرئسيةلإستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة للعقدمحمد براق، حمزة غربي،   -2
 .124، ص 0015نوفمبر  15و55والحكومات، جامعة ورقلة، الجزائر، يومي
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 .بحوث مشتركة لتطوير إستخدام المياه -
 .وإستخدام وإدارة موارد المياه تطوير تقانات -
 .في مجال إستثمارالأحوض المائية المشتركةتنمية التعاون العربي  - ج
 .الحفاظ على الحقوق العربية في المياه النشطة - د
 .التنسيق العربي لتنمية الموارد المائية من المصادر التقليدية وغير التقليدية - ه
لتخفيض التعاون العربي للتوسع في إستخدام الطاقة المتجددة في تحلية المياه وتطوير البحوث في هذا المجال  - و
 .التكلفة
 .التوعية المائية، من خلال نشر ثقافة ترشيد إستخدام المياه في الزراعة العربية - ي
تتضمن محاور تنمية وحماية الأراضي الزراعية في المنطقة العربية في التوسع : تنمية وحماية الأراضي الزراعية  -5
بية للموارد الأرضية والمائية العربية، وكذا المحافظة على البيئة الأفقي في البيئات الزراعية العربية الملائمة، وحيث الوفرة النس
الزراعية، شاملة الأراضي والغطاء النباتي والحياة البرية في الدول العربية، إضافة الى تنسيق السياسات والتشريعات العربية 
لدراسات والبحوث المشتركة لمكافحة الخاصة بإستعمال الأراضي في الأغراض الزراعية وغير الزراعية، وكذلك الإهتمام با
التصحر والحد من تدهور الأراضي العربية، هذا وبالإضافة الى تنسيق التشريعات العربية المتعلقة بالحد من الزحف 
 .1عي الجائرر العمراني والإستخدامات غير الزراعية وال
القطاعات العربية ثبت من خلال تجربة على صعيد : الموارد الزراعية العربية من منظور تكاملي استغلال  -3
العقود الماضية أن عدم تنسيق السايسات الزراعية العربية أضاع مكاسب كبيرة كان بإمكان الزراعة العربية تحقيقها، ولم 
يتقدم أي قطاع زراعي عربي ليصل الى المستويات الي  حققتها الدول المتقدمة، فعدم وجود تنسيق في سياسة الإنتاج 
ضعف قدرة الزراعة العربية على التقدم أرضية والمائية أدى إلى زيادة معدل الهدر في إستخدام الموارد و لال الموارد الأوإستغ
الإستراتيجية العربية للتنمية الزراعية لتعاج هذا الإشكال وفق المحاور الفرعية  ، وجائت2والمانفسة في الأسواق العالمية
 :التالية
 .تكامل في إستغلال الموارد الزراعية العربية، ونشر وتعميق الوعي بهذه الثقافةتأصيل مفهوم وثقافة ال - أ
 .تكاملي العربيال سوحات حصر وتصنيف الموارد الزراعية المتاحة للإستغلالالم إستكمال - ب
تضمين إستراتيجيات وسياسات التنمية الإقتصادية والزراعية العربية والقطرية للبعد التكاملي في تحقيق  - ت
 .الأهداف التنموية
                                                             
 .40، ص2115الخرطوم ، السودان، أوت ،2505-2005إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة للعقدين القاديمين المنظمة العربية للتنمية الزراعية،   -1
الخرطوم ، السودان، ديسمبر  دراسة شاملة لتوثيق السياسات الزراعية العربية في الدول العربية خلال العقد الأول من الألفية الثالثة،المنظمة العربية للتنمية الزراعية،   -2
 .015،ص9115
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 :1و لك من خلال المحاور الفرعية التالية :التطوير والتحديث التقني للزرعة  -2
فير متطلبات التطوير والتحديث لقطاعات ونظم و تدعيم مسارات التنمية الرأسية للإنتاج الزراعي من خلال ت - أ
 .اندة لهاسالإنتاج والتسويق والخدمات الم
 .العربية، وبخاصة صغارهم لتبني وتطبيق التقانات الحديثةدعم قدرات المزارعين بالدول  - ب
 .التعاون العربي للنهوض القطاعات التقليدية تقنيا وتوفير البيئة الملائمة لتطوير وتحديث هذه القطاعات - ج
تنسيق الجهود العربية للتشجيع على الإبتكار والإبداع في مجالات تطوير تقانات الزراعة  ات الأولوية وحفظ  - د
 .الملكية الفكرية حقوق
 :دعم وتطوير نظم البحث الزراعي خدمة للتنمية الزراعية مع التركيز على  - ه
 .نقل وتوطين التقانات الملائمة لظروف الزراعة العربية -
 .تحديد المجالات البحثية المشتركة  ات الأولوية للزراعة العربية -
 .تصادية وتوفير مصادر التمويلزيادة الإستثمارات الموجهة لتطوير البحث العلمي وفق أسس إق -
 .الإهتمام ببحوث التطوير وتنمية القطاع الخاص في هذا المجال -
 .الإستفادة من نتائج البحوث والشبكات الدولية والمراكز البحثية العربية والإقليمية المتميزة -
 .التنسيق والتعاون مع المراكز البحثية العربية الإقليمية والدولية -
ظهر خلل تنموي واضح بين جهود ونتائج تنمية الإنتاج الزراعي، وتلك الخاصة  :أولويات التنمية القطاعية  -2
تسويق إ  تم إستثمار أموال طائلة في مجالات تنمية الإنتاج والإنتاجية الزراعية دون أن يصاحب  لك البتنمية خدمات 
صنيع هذا الإنتاج، هذا ما سبب في إهدار لشطر كبير من جهود في إستثمارات ملائمة لتنمية القدرة على تسويق وت
 .2الإنتاج الذي تم تحقيقه، ومن ثم تقليص الأثر التنموي لما تم إنفاقه من إستثمارت في قطاع الإنتاج
وعليه، فإن إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة جائت بمعايير لتحديد الأولوية القطاعية للتنمية على المستويين 
 :لقطري والعربي، والي  من بينهاا
 .برامج الزراعة المستدامة -
 .الكفاءة الإقتصادية -
 .توافر فرص التسويق الملائمة -
 .فرص وإمكانات تحسين مستويات الإنتاج -
                                                             
 .20مرجع سبق  كره،ص،2505-2005التنمية الزراعية المستدامة للعقدين القادمين استراتيجية المنظمة العربية للتنمية الزراعية،  -1
 .990، مرجع سبق  كره، صدراسة شاملة لتوثيق السياسات الزراعية العربية في الدول العربية خلال العقد الأول من الألفية الثالثةالمنظمة العربية للتنمية الزراعية،  -2
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 .البيئة الزراعية الملائمة للإنتاج -
 .البعد الإجتماعي للتنمية -
العمود الفقري للعملية التنموية وهذه الأهمية لا العنصر البشري هو : بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية  -2
والإجتماعية  ترتبط بكم هذه الموارد فحسب وإنما بالكيف كذلك لتشمل الخصائص الفنية والسمات الإقتصادية
 :2، وعليه فإن عملية بناء القدرات وتنمية المورد البشري، تتم من خلال1والثقافية والمهنية
القطرية والعربية الإقليمية من خلل تصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة وبخاصة في تدعيم المؤسسات العربية  - أ
 :المجالات الرئيسية التالية
 .نقل التقانات -
 .صياغة وتحليل السياسات إتخا  القرارات -
 .التعامل مع القضايا والمتغيرات الإقليمية والدولية المعاصرة -
 .لي والإقليمي و لك في القضايا المتعلقة بالزراعة والمياه والبيئةمهارات التفاوض على النطاقين الدو  -
 .تنظيم وإدارة القطاع الزراعي -
 -: تلف المستوياتمخية المستدامة على بالإهتمام ببناء الأطر والكوادر اللازمة لدفع مسار التنمية الزرعية العر  - ب
 .واضعو السياسات ومتخذو القرارات –الباحثون  –المهنيون والحرفيون  –المزارعون 
 نهوض بمستوى التعليم الزراعي العربي الجامعي والمهني وبرامج التأهيل وفق إحتياجات التنمية الزراعية العربيةلا - ج
 .تدامةسالم
 .تخصيص الموارد المالية لبناء القدرات في المجالات الزراعية المختلفة وإحداث آليات عربية في هذا المجال - د
 .الشترك المجالات الزراعية  ات الإهتمام إستحداث أساليب أكثر فاعلية لتبادل الخبرات العربية في - 
 .توفير بيئة العمل المناسبة للإبداع والإرتقاء بالإنتاجية وتحقيق الإستقرار بالقطاعات الزراعية العربية - و
يتطلب تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية إستثمارات مالية كبيرة، ويعتبر  :الإستثمار الزراعي المشترك -2
ضخ المزيد من الإستثمارات وتحديد أولويات إستغلالها، وتحسين كفاءة توظيفها من أهم قضايا التنمية الزراعية العربية، 
جهة للزراعة مقارنة بالقطاعات الأخرى وتشير خريطة توزيع الإستثمارات العربية القطاعية الى ضعف الإستثمارات المو 
                                                             
 .91نفس المرجع، ص -1
 .60مرجع سبق  كره، ص،2505-2005استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة للعقدين القادمين المنظمة العربية للتنمية الزراعية،  -2
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مما جعل بالدول العربية  تخصيص محور في الإسترتيجية العربية للتنمية الزراعية المستدامة  1،في معضم الدول العربية
 :2يتضمن الفروع التالية
 .توفير مناخ إستثماري ملائم ومستقر، لجذب إهتمامات القطاع الخاص للأنشطة التنموية الزراعية - أ
إعداد خريطة للإستثمارات الزراعية الواعدة، وإعداد وتنفيذ برامج للترويج لفرض الإستثمار، وتقديم المساعدة  - ب
 .في إعداد هذه الفرص إقتصاديا وفنيا، و لك بالتعاون مع القطاع الخاص
 .تامين مخاطر الإستثمار الزراعي المشترك - ج
 ، وبخاصة الإتفاقية العربية الموحدة لضمان الإستثمارتحديث وتفعيل الإتفاقيات العربية في مجال الإستثمار - د
 .في الدول العربية
إن المعالجة الواقعية لأزمة الأمن الغذائي في العالم العربي : تنشيط التجارة الزراعية العربية كمحرك للتنمية  -2
تنسيق المناسب والمتعدد الجوانب والقطاعات بين الدول العربية وفقا لؤية وسياسة عربية مشتركة تستهدف التحتاج الى 
رامج منسقة من جهة وكذا تنشيط وب وترتكز على سياساتبنا القدرات على المدى الطويل، ومعالجة مواطن الضعف، 
 :التجارة الزراعية العربية كمحرك للتنمية، وهذا من خلال
 .لأسواق الخارجيةبها للنفا  االعربية، و  الدولالقدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في زيادة  - أ
 .تنويع الصادرات الزراعية العربية بما يتفق مع الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية - ب
 .تشجيع القطاع الخاص العربي على إقامة مشروعات مشتركة في مجالات التسويق والتصنيع الزراعي - ج
 .كافة المعوقات أمام إنسياب التجارة الزراعية العربية، في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىإزالة   - د
تطوير الخدمات المساندة للتجارة الخارجية الزراعية العربية، بما فيها نظم المعلومات التجارية، والتمويل وخدمات  - ه
 .ارةالموانئ والنقل والتخزين والمنافذ الجمركية لتسهيل التج
 المتعلقة الحجر الزراعي، والبيطري وتسجيل وإستيرادتنسيق السياسات التجارية العربية والإجراءات والشروط  - و
 .وإستعمال المبيدات، والصحة النباتية وقواعد المنشأ والمواصفات والمقاييس وغيرها وصولا الى توحيدها
تفرض المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية : بليةالتكيف مع المتغيرات الإقيمية والدولية المعاصرة والمستق  -8
على الزراعة العربية تحديا كبيرا، وفي ظل هذه المتغيرات المتتالية، وابرزها ظهور الأزمات الإقتصادية العالمية من فترة الى 
                                                             
 .10، مرجع سبق  كره، ص آلية عربية لتمويل التنمية الزراعية والأمن الغذائي العربيالمنظمة العربية للتنمة الزراعية ،  -1
 .60مرجع سبق  كره، ص،2505-2005استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة للعقدين القادمين للتنمية الزراعية، المنظمة العربية  -2
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و لك من خلال ، 1أخرى، وجب على الدول العربية الإسراع بمراحل للوصول الى الكيان الإقتصادي العربي الموحد
 :2مجموعة من المحاور الفرعية التالية
تعزيز قدرة المنتج الزراعي العربي ومجتمع رجال الأعمال على التكيف مع المتغيرات، من خلال تطوير برامج وعي  - أ
 .ومعرفة هذه الفئات بمتطلبات المواءمة مع هذه المتغيرات
 .تنسيق المواقف العربية للتفاوض حول المصلحة العربية - ب
 .ول المصالح العربية  ات العلاقة بالقطاع الزراعيحإستحداث آلية لتنسيق المواقف العربية عند التفاوض  - ج
 .العربية والإقليمية والدولية والاتفاقياتإعداد دراسة إستشرافية وأخرى لتقييم وتحليل الآثار المترتبة على المتغيرات  - د
 .والمنظمات الدولية الاتفاقياتالى  للانضمامومع الدول النامية  تبادل التجارب والخبرات فيما بين الدول العربية، - ه
بالمهارات التفاوضية للدول  للارتقاءمن برامج العون الفني الي  تقدمها المؤسسات الدولية  الاستفادة تعظيم - و
 .العربية وبخاصة في المجالات الزراعية
بالجامعة العربية تستهدف التعريف بالمتغيرات العربية إحداث مواد تخصيصية في المساقات التعليمية الزراعية  - ي
وبما يساهم في تخريج كوادر أكاديمية متخصصة مؤهلة للتعامل مع مثل هذه المتغيرات في المجالات  ،والإقليمية
 .الزراعية
إقامة نظام متكامل للمعلومات التجارية الزراعية العربية والإتفاقيات والبروتكولات المعنية بالمجالات الزراعية،   - ح
 .وتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص للعمل في هذا المجال
اضر التنمية الريفية المستدامة هي التنمية القادرة على الوفاء بإحتياجات الح :3المساهمة في إزدهار الريف  -01
دون التأثير أو الإخلال في قدرة الأجيال القادمة على تحقيق إحتياجاتها، ويعتمد النجاح في تنفيذ برامج التنمية من 
 :4خلال الآتي
 .إستحداث برامج وطنية وإقليمية عربية متكاملة موجهة للحد من الفقر في الريف - أ
الدول العربية، مع التركيز على تطوير تقانات مناسبة الإهتمام بالأنشطة الريفية الإقتصادية المولدة للدخل في  - ب
 .للإستفادة من النواتج الثانوية للمنتجات الزراعية
تطوير أداء مؤسسات الدعم والإسناد العربية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وبصفة خاصة في المجالات  - ج
 .دعم المباشر في حالات الكوارثتقديم ال-التدريب وتنمية المهارات-التسويق-التمويل: التالية
                                                             
 .,5، مرجع سبق  كره، ص آلية عربية لتمويل التنمية الزراعية والأمن الغذائي العربيالمنظمة العربية للتنمية الزراعية ،  -1
 .20مرجع سبق  كره، ص،2505-2005استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة للعقدين القادمين  المنظمة العربية للتنمية الزراعية، -2
 .21، ص ,990، الخرطوم، السودان، ديسمبر تعزيز دور التعاونيات الزراعية العربية في تحقيق التنمية الريفية المستدامةالمنظمة العربية للتنمة الزراعية ،  -3
 .,0مرجع سبق  كره، ص،2505-2005استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة للعقدين القادمين نمية الزراعية، المنظمة العربية للت -4
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 .خلق وزيادة فرص العمل بالريف العربي، والتصدي لظاهرة البطالة الموسمية في الزراعة - د
 .دعم مشروعات التنمية الريفية المتكاملة والإرتقاء بمستوى المرافق والخدمات في الريف العربي - ه
 .العربيإستحداث برامج أكثر فعالية لتحقيق الأمن الإجتماعي بالريف  - و
 .الإرتقاء بمستوى التعليم الأساسي في الريف العربي، وإحداث برامج للقضاء على الأمية في الدول العربية - ز
 .تصميم وتنفيذ مجموعة من البرامج التنموية المتكاملة القائمة على المشاركة الشعبية بالدول العربية - ي
 . اعية المستدامةدعم وزيادة فاعلية مشاركة المرأة الريفية في التنمية الزر  - ح
الي  تتعلق بالتنمية الزراعية يجب أن تكون  الاستراتيجياتكل   :مشركة المجتمع المدني والقطاع الخاص  -11
 :، ويتجلى  لك في العناصر التالية1بمشاركة المجتمع المدني ولا يقل دور القطاع الخاص فيها
برامج ومشروعات التنمية الزراعية العربية المستدامة، زيادة دور مساهمة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في  - أ
تقديم الخدمات المساندة  -توفير مستلزمات الإنتاج: وفق مبدأ التشاركية في العملية التنموية بخاصة في المجالات التالية
 .الإرشاد الزراعي -التخطيط والمتابعة والتقييم-للإنتاج والتسويق
الإجتماعي لجامعة الدول العربية والمعايير الي  تكفل فعالية و  الإقتصاديوضع الضوابط ضمن قرارات المجلس  - ب
 .وجدية مشاركة منظمات المجتمع المدني في التنمية الزراعية العربية
ني العمالة في القطاع الزراعي في جهود هأو سن التشريعات العربية المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع الم/تطوير و  - ج
 .العربية المستدامةالتنمية الزراعية 
 العاملة في القطاعات الزراعية العربية للإضطلاع بدورها في المجالات المناسبة هنيرفع قدرات منظمات المجتمع الم - د
 .لخدمة العملية التنموية الزراعية العربية
 .يفية العربيةتبني مبدأ التعاقد مع منظمات المجتمع المدني في تنفيذ برامج المشروعات التنموية الزراعية والر  - ه
في إطار الرؤية المستقبلية، وتحقيقا ًللأهداف : 2البرامج الرئيسية لإستراتيجية التنمية الزراعية المستديمة: ثانيا
المقترحة للإستراتيجية، تمت بلورة البرامج الرئيسية والفرعية الي  تحدد مجالات وأولويات العمل بما يخدم تحقيق هذه 
 .الأهداف
يساهم هذا البرنامج في تحقيق أهداف الإستراتيجية الرئيسية المتعلقة بزيادة القدرة : تطوير التقانة الزراعية العربية -1
على توفير الغذاء، هذا بالإضافة الى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية العربية، ومن المتوقع أن يساهم تنفيذ هذا 
ترشيد إستخدام المياه، زيادة الإنتاجية الزراعية، خفض تكلفة : هداف الفرعية التاليةالبرنامج بفاعلية في تحقيق الإ
                                                             
 .224، مرجع سبق  كره، ص 2505-2005التوجهات الرئسيةلإستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة للعقدين محمد براق، حمزة غربي،  -1
 
 .بتصرف 02-05مرجع سبق  كره، ص ص ،2505-2005استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة للعقدين القادمين المنظمة العربية للتنمية الزراعية،  - 2
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الإنتاج، تحسين دخول المزارعين، تحسين بنية المعلومات، المساهمة في الحفاظ على البيئة، زيادة القدرة على الإبتكار 
 .والتطوير
بحكم تدني حجم الإستثمارات في : عية الملائمةتشجيع إستثمارات الزراعة والتصنيع الزراعي في البئات الزرا -5
سواءا كانت حكومية أو قطاع خاص بالرغم من أن المنطقة تستحو  على إمكانيات طبيعية العديد من الأقطار العربية 
 :وبشرية هائلة، لهذا لجأ هذا البرنامج الى تسطير مجموعة من الأهداف لتحقيقها، أهمها
 .في القطاعات الزراعية العربية بصفة عامةتهيئة وتحسين مناخ الإستثمار  -
  . زيادة القدرة الإستيعابية لقطاعات الزراعة العربية -
 : ويضم هذا البرنامج الرئيسي مكونين أو برنامجين فرعيين يمكن الإشارة إليهما فيمايلي
 .تطوير مناخ الإستثمار الزراعي والتصنيع الزراعي في المنطقة العربية -
 .الملائمة للإستثمار الزراعي والتصنيع الزراعي والترويج لهاتحديد الفرص  -
لإندماج في قصد ارئيسي للدول الدخل المتعتبر القدرة التنافسية  :تعزيز القدرة التنافسية للنواتج الزراعية -3
المتعلقة بالإقتصادات  الإقتصاد العالمي وتعظيم المنافع الناشئة عن  لك، وهذا من خلال السياسات القطاعية والكلية
 .في ظل إشتداد المنافسة من قبل إقتصادات وقطاعات زراعية أكثر تقدما و ات قدرة تنافسية عاليةالعربية 
وعليه، جاء هذا البرنامج ليسطر بعض الأهداف الي  تزيد من الصادرات الزراعية العربية سواءا في الإطار العربي 
لعربية الى العالم الخارجي، و لك عن طريق تدعيم تنافسية المنتجات الزراعية العربية أو على المستوى الصادرات الزراعية ا
على أسس إقتصادية وزيادة قدرة الزراعات  وزيادة التجارة البينية العربية تفي أسواق الدول العربية في مواجهة الواردا
 .ليميةالإقتصادية الإق تالعربية على الإندماج في الإقتصاد العالمي والكتلا
تعد السياسات الزراعية الحلقة الأهم في عملية الربط بين : تهيئة بنية التشريعات والسياسات الزراعية -2
إستراتيجيات التنمية في الدول العربية وبين الخطط التنفيذية الضرورية لتحقيق الأهداف التنموية، وقد إتجهت السياسات 
، إلا أنها واجهت تحديات كبيرة، لهذا لزراعي وخصخصة المشروعات الزراعيالزراعية العربية مؤخرا نحو تحرير القطاع ا
 حيث جاء هذا البرنامج يتطلب الأمر تجميع وتكثيف الجهود لزيادة الوعي بإمكانية التوجه نحو التكامل الزراعين
القدرة على التنافسية للمنتجات هداف الرئيسية للإستراتيجية والمتعقلة بزيادة القدرة على توفير الغذاء، وزيادة لتحقيق الأ
 .الزراعية، وتنسيق السياسات الزراعية
يهدف هذا البرنامج الى تعزيز التنافسية للمنتجات الزراعية العربية : بناء القدرات البشرية والمؤسسية -2
توفير الغذاء في المنطقة التصديرية، بالإضافة الى تنسيق السياسات الزراعية العربية، والعمل على إستدامة الموارد الزراعية و 
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العربية، مما ينتج على تطبيق هذا البرنامج تطوير الهياكل والنظم الموسسية الزراعية وتدريب وتأهيل الكوادر في مجالات 
 .تحليل السياسات والتفاوض والتحكيم الدولي، بالإضافة الى بناء كوادر إرشاد زراعي مختصة
لبرنامج الى دعم الإستقرار في المجتمعات الريفية، بالإضافة الى يهدف هذا ا: المساهمة في إزدهار الريف -2
الحد من البطالة تخفيف حدة الفقر في الريف، : إستدامة الموارد الزراعية العربية، حيث يساهم تطبيق هذا البرنامج في
المستويات المعيشية للسكان الريف والحد بالإضافة الى زيادة نسبة مساهمة المرأة الريفية في التنمية الزراعية وكذلك تحسين 
 .من الهجرة الريفية الى المناطق الحضرية
يهدف هذا البرنامج الى المساهمة في تحقيق مجموعة من الأهداف  :تطوير نظم إدارة الموارد البيئية والزراعية -2
 تحقيق  الإستقرار في المجتمعات الريفية حيث الرئيسية التالية والمتمثلة في توفير الغذاء وإستدامة الموارد الزراعية، إضافة الى
 –إدارة المهددات والكوارث الطبيعية  –مكافحة التصحر  -:ينبثق من هذا البرنامج مجموعة من البرامج الفرعية هي
 .يةتنظيم إدارة الموارد الرعوية والغاب –الإدارة المتكاملة للموارد المائية  –الحفاظ على الموارد والأصول الوراثية 
 البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي: المطلب الثاني
تولي الدول العربية ملف الزراعة والغذاء إهتماما متزايدا وغير مسبوق نتيجة المتغيرات والمستجدات والإزمات الي  
الغذائية لإنتاج الوقود شهدتها دول العالم خلال السنوات الماضية، بما فيها المتغيرات المناخية، وإستخدام المحاصيل 
الحيوي، وأزمة الغذاء العالمية، والأزمة المالية التى ضاعفت من الآثار السلبية لأزمة الغذاء وبخاصة على الفئات السكانية 
 .الأشد ضعفا وفي الدول الي  تعتمد على الإستيراد في سد حاداتها من الغذاء
وهذا كله أدى بالدول العربية نحو وضع برامج ومشروعات أكثر طموحة وفاعلية، ومن بينها البرنامج الطار  
   9115/01/15-90أعلن عنه في قمة الكويت الي  عقدت خلال الفترة الذي للأمن الغذائي 
مشكلات مزمنة وإتساقا في ضوء ماتضمنته المبررات سواءا من متغيرات ومستجدات أو من  :أهداف البرنامج: أولا
نمية الزراعية من قرارات للحد من آثار الأزمة تمع ما إتخذته الدول العربية ممثلة في الجمعية العمومية للمنظمة العربية لل
 : 1الغذائية ، تتحدد الأهداف الرئيسية لهذا البرنامج
 .الغذائية الرئسيةزيادة قدرة الدولة على الإعتماد على الذات لتوفير إحتياجاتها من السلع  -
 .التخفيف من حدة التزايد المتواصل في قيمة فاتورة الواردات من السلع الرئيسية -
إتاحة فرص إستثمارية  ات جدوى إقتصادية للشركات ورجال الإعمال في القطاع الخاص تعمل في  -
 .المحصولية المستهدفةالأنشطة الزراعية المباشرة والأنشطة المكملة والمرتبطة بها و ات الصلة بالمجموعات 
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إتاحة فرص عمل جديدة ومنتجة تسهم في مواجهة مشكلات الفقر والبطالة، والحفاظ على إستقرار  -
 .الأوضاع السياسية والإجتماعية في المجتمعات العربية
البرنامج لكيفية تنفيذ هذا  يتكون البرنامج الطار  للأمن الغذائي من عناصر ومكونات محددة: محتوى البرنامج: ثانيا
 :بالشكل المطلوب، وتتمثل في
تتعد المنتجات الغذائية الي  يتطلب الأمر الإهتمام بها من حيث زيادة القدرات : الإطار السلعي للبرنامج -1
الإنتاجية وتحسين الأوضاع ومستويات الأمن الغذائي العربي منها، غير أنه في إطار هذا البرنامج ، فإن منطق ترتيب 
 :تركيز الإهتمام على بعض المنتجات من منظور أهميتها الإنتاجية والغذائية، وهي الأولويات يقتضي
 .مجموعة حاصلات الحبوب وخاصة كل من القمح والشعير والأرز والذرة الشامية والذرة الرفيعة -
 .المحاصيل السكرية والي  تشمل كلا من قصب السكر والشوندر السكري -
 .من الفول السوداني والسمسم وزهرة الشمس والزيتون محاصيل البذور الزيتية، وبخاصة كلا -
 .منتجات الألبان ،مراءالحوم الحلحوم الدواجن، : مجموعة المنتجات الحيوانية مثل -
 .التمور -
سوريا ،يشتمل البرنامج في الجانب الإنتاجي كلا من تونس، الجزائر، السعودية، السودان : الإطار الجغرافي -5
اليمن، الأردن، سلطنة عمان، موريتانيا كما يخدم جميع الدول العربية الأخرى بإعتبارها والعراق، مصر، المغرب، 
 .مستفيدة من نواتج البرنامج 
عاما من بدء العمل، ولقد حدد ) 15(يمتد الأفق الزمني للعمل في البرنامج الى  :1الإطار الزمني للبرنامج -3
 : والتنموية لمكونات البرنامج على النحو التالينامج ثلاث مراحل زمنية لتخقيق الأهداف الكمية بر ال
سنوات من بدأ البرنامج، تضم هذه المرحلة الأنشطة والعناصر التنموية  21مدتها  :المرحلة الأولى -
 ات الطبيعة العاجلة لزيادة القدرات الإنتاجية بمعدلات مستهدفة تساهم في دعم الأمن الغذائي العربي، وتتمثل 
 . اصر أساس الإنطلاق لآفاق تنموية أكبر في المراحل التالية للبرنامجهذه الأنشطة والعن
سنوات، تتطور فيها الأنشطة والعناصر لتمتد الى مجالات تنموية أوسع  21مدتها  :المرحلة الثانية -
 .ووفق أسس فنية ،من سابقتهانطاقا لتحقيق مستويات إنتاجية أعلى 
وهي مرحلة  ات طبيعة  0115وهي مرحلة طويلة المدى يمتد أفقها الزمني حتى عام  :المرحلة الثالثة -
 .إستراتيجية تكتسب مجالات التنمية خلالها صفة الإستمرارية والإستدامة
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  :يقوم البرنامج المقترح على أربع مرتكزات أساسية تتمثل فيمايلي :المكونات الأساسية للبرنامج: ثالثا
بهدف إستثمار الفائض منها في التوسع في الزراعات : إستخدام موارد المياه المتاحةالإرتقاء بكفاءة  -0
 .المروية سواءا كانت أراضي متروكة أو أراضي جديدة مستصلحة
عن طريق تكوين وتأطير المزارعين  :تدعيم مؤسسات البحث ونقل وتوطين التقانات الزراعية المتطورة -5
 .فاءة القطاع الزراعي وزيادة إنتاجيتهبهدف رفع مهاراتهم ومعارفهم لرفع ك
لجذب رؤوس الأموال العربية للإستثمار في المشروعات الزراعية  :تحسين مناخ الإستثمار الزراعي -1
المستهدفة، عن طريق مشروعات إكثار ) السلع(والمشروعات المكملة والمرتبطة  ات العلاقة بتنمية المجموعات المحصولية 
والكيمياويات الزراعية، وتصنيع المعدات والآلات الزراعية، ومشروعات التسويق والتصنيع  التقاوي وإنتاج الأسمدة
 .الزراعي
 . لك لكونها أداة هامة لتحديث الزراعة وتطوير الإنتاج والإنتاجية :تطوير مؤسسات المزارعين -4
المنظمة العربية للتنمية الزراعية في إتخذت  :1إنجازات الدول العربية للبرنامج الطارئي للأمن الغذائي العربي: رابعا
مجموعة من الإجرارات إشتملت على متابعة تنفيذ  9115إطار الدور المنوظ بها والمحدد ضمن قرار قمة الكويت سنة 
ة ، حيث بلغ عدد المشروعات الي  تم تنفيذها أو الجاري تنفيذها في الدول العربيالدول الأعضاء لمكونات البرنامج
مشروع غير محدد  ,10مليار دولار، ونحو  19.01غ تكاليفها حوالي بل 0,,0منها نحو  مشروعا، 9,90
 :على النحو التالي 6015 أغسطس في، وقد قامت المنظمة بتقييم نتائج البرنامج التكاليف
نفذت الدول الأعضاء في البرنامج الطار  للأمن الغذائي العربي  :تحسين الإنتاجية في الزراعات القائمة -1
والجدول  مشروعا9550مليار دولار لنحو  1,5.00مشروعا، بتكلفة  4510ذ إنطلاق مرحلته الأولى نحو من




                                                             
، الخرطوم، السودان التقرير الختامي للإجتماع الخامس لضباط إتصال الدول الأعضاء للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربيالمنظمة العربية للتنمة الزراعية ،  - 1
 .21، ص 6015
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   عدد مشروعات برنامج الأمن الغذائي العربي: )21-3(الجدول








 ,00.0 92 العراق 20 621.1 ,1 الأردن 10
 121.1 50 عمان 20 56.1 25 تونس 50
 94.1 10 ليبيا 80 19.66 9 الجزائر 30
 15.1 10 مصر 01 560.1 912 السعودية 20
 621.4 112 المغرب 11 41.1 20 السودان 20
 94.1 10 اليمن 51 511.1 01 موريتانيا 20
التقرير الختامي للإجتماع الخامس لضباط إتصال الدول الأعضاء للبرنامج الطارئ المنظمة العربية للتنمة الزراعية ، : المصدر
 .21، ص  كره مرجع سبق، للأمن الغذائي العربي
الرئيسية، وتطوير إنتاجية الوحدة حيث قامت هذه المشروعات بتغطية مجالات تحسين إنتاجية محاصيل الغذاء 
والتصنيع  الحيوانية، وإنتاج البذور المحسنة، وزيادة كفاءة إستخدام الموارد الزراعية، وتطوير منتجات الصيد السمكي
 .الآفات لزيادة الإنتاجية الزراعيةوإنتاج الألبان والداوجن، ومكافحة 
 622المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها في هذا المجال بلغ عدد : إستثمار المزيد من الموارد الأرضية  -5
مليار دولار في إثني عشر دولة عربية  29.00مشروعا منها نحو  ,42مشروعا، وقدرت التكلفة الإستثمارية لعدد 
 .الأردن، تونس، الجزائر، السعودية، السودان، العراق، سلطنة عمان، ليبيا، مصر، المغرب، موريتانيا واليمن: هي
وقد غطت هذه المشروعات مجالات البناء وإنشاء السدود ومنشآت لحصاد مياه الأمطار، وإدخال نظم ري 
حديثة بهدف ترشيد إستخدام المياه، وتقليل الهدر في الموارد المائية، بالإضافة الى مشاريع لمعالجة مياه الصرف الصحي 
 .وإستخدامها لأغراض الزراعة
مشروعا في عشر دول عربية  910طار هذا المكون تم تنفيذ في إ: املة المشروعات الإستثمارية المتك -3
الأردن، تونس، الجزائر، السودانن العراق، سلطنة عمان، ليبيا، مصر، المغرب، واليمن، حيث بلغت التكاليف : هي
 .مليار دولار والجدول التالي يوضع توزيع المشاريع 996.,مشروع  410الاستثمارية لعدد 
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 عدد مشروعات برنامج الأمن الغذائي العربي             ): 21-3(الجدول








 69.1 6 العراق 20 621.1 2 الإردن 10
 65.1 1 ليبيا 20 20.1 11 تونس 50
 ,1.5 9 مصر 80 401.1 51 الجزائر 30
 541.1 51 اليمن 01 541.1 91 السودان 20
 - - - 11 01.5 21 عمان 20
التقرير الختامي للإجتماع الخامس لضباط إتصال الدول الأعضاء للبرنامج المنظمة العربية للتنمة الزراعية ، : المصدر
 .15، ص مرجع سابق، الطارئ للأمن الغذائي العربي
، وإحداث شركات خدمات ومخازن الغلال، وتأهيل الطرق الزراعيةبناء صوامع على شملت هذه المشروعات 
 .زراعية، ومشروعات إنتاج المحاصيل الغذائية
، ن الإستراتيجية العربية للتنمية الزراعية قد أتمت المرحلة الأولى من البرنامج الطار  للامن الغذائي العربيأرغم 
النتائج المحققة في هذا المجال محدودة جدا بالمقارنة بحجم التمويلات وهي الآن في خطوات تنفيذ المرحلة الثانية، إلا أن 
 :1ك الى مايليوالأهداف المسطرة، ويعود السبب في  ل
 .ضعف البنى التحتية في العديد من الدول  ات الإمكانات الموردية الكبيرة -
 .نقص التمويل في الدول العربية  ات الموارد الطبيعية والبشرية -
 .ة المناخ الإستثماري الزراعي في العديد من الدول العربيةالحاجة لتهيئ -
 .ضعف إقبال المستثمرين العرب على الإستثمار الزراعي في الدول العربية  ات الموارد الزراعية الواعدة -




                                                             
، مرجع سبق  كره، ص التقرير الختامي للإجتماع الخامس لضباط إتصال الدول الأعضاء للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربيالمنظمة العربية للتنمة الزراعية،  - 1
 .14
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 للتنمية الزراعية والأمن الغذائي في إفريقيا والمنطقة العربيةالخطة المشتركة : المطلب الثالث
تتأثر إمدادات الغذاء في إفريقيا والمنطقة العربية بمستويات الإنتاج المحلي وقدرة الدولة على إستيراد الغذاء، ويعتبر 
ى إمدادات الغذاء في إفريقيا تدني الإنتاجية الهكتارية وإنتاجية الوحدة الحيوانية من أهم العوامل الي  تؤثر سلبا عل
من مجموع  %11مليون نسمة في إفريقيا جنوب الصحراء، أي نحو  ,05والمنطقة العربية، وتشير الإحصائيات أن نحو 
من مزارع إفريقيا تبلغ رقعة كل منها أقل من  %1,، وأن 9115سكان القارة يعانون الجوع المزمن وسوء التغذية سنة 
طن للهكتار   2.0ازات الصغيرة في الزراعات العربية، وتقدر إنتاجية محاصيل الحبوب بنحو هكتارين، كماتسود الحي
 .1طن للهكتار في العالم 2.1كمتوسط للمنطقتين مقارنة بنحو 
مزايا نسبية مثالية للتعاون وتبادل المنفعة من  على يتوفر لدى كل البلدان العربية والأفريقية جنوب الصحراء 
بأكبر قدر من الأراضي الصالحة للزراعة، وبوفرة في  هذه الدولحيث القدرة على التوسع الأفقي في الإنتاج، كما تتمتع 
وإنتاج الأغذية مع موارد المياه والظروف المناخية مقارنة بالدول العربية، وبالتالي فإن لديها قدر أكبر على زيادة الإنتاجية 
إستثمارات أقل نسبيا، وبالمقارنة فإن الموارد المتاحة لدى الدول العربية محدودة للغاية بسبب ندرة الأراضي الصالحة 
 . 2، بينما يتوفر لدى البعض الآخر الموارد المالية للقيام بإستثمارات واسعة)بإستثناء السودان(للزراعة لديها 
الفقر والجوع وسوء التغذية، حدة  ادة كبير في الإنتاجية الزراعية الكفيلة بالتخفيف منتحقيق زيولهذا ومن أجل  
رم الشيخ في الإجتماع العربي شتم إعتماد الإستراتيجية التنموية الزراعية من قبل وزراء الزراعة العرب والأفارقة بقرار 
 ،1015فيفري  60بجمهورية مصر العربية في  تم إبرامه الإفريقي الوزراي المشترك للتنمية الزراعية والأمن الغذائي الذي
 .3، وفيما يلي إستعراض لمبررات ومجالات وآليات التعاون في المنطقتينا المنطقتين العربية والإفريقيةوإعتمدته
 :مبرارات التعاون الزراعي العربي الإفريقي: أولا
قادة الدول بالمنطقتين تؤكد على أهمية تعزيز هناك إرادة سياسية قوية على مستوى : توفر الإرادة السياسة -1
التعاون الإفريقي العربي، وبخاصة في ظل المتغيرات الدولية المعاصرة ونمو التكتلات والتجمعات الإقتصادية، وقد 
 .إنعكست هذه الإرادة في العديد من الفعاليات المشتركة المستمرة لتعزيز وتوطيد العلاقة الراسخة بين المنطقتين
                                                             
 .21طارق بن موسى الزدجالي، صلاح عبد القادر عبد الماجد، مرجع سبق  كره، ص - 1
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 .بتصرف 11-20موسى الزدجالي، صلاح عبد القادر عبد الماجد، مرجع سبق  كره، ص طارق بن - 3
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إن الحدود المشتركة بين المنطقتين : الموقع الجغرافي وعلاقة الجوار بين الدول العربية والإفريقية قرب -5
وتحقيق الأمن الغذائي تستدعي الى تعزيز التعاون العربي الإفريقي لمجابهة المحددات والمشكلات  ات الإهتمام المشترك، 
 .ودفع عجلة التنمية الزراعية في المنطقتين
إن التشابه في مختلف النظم الزراعية يعتبر عامل جيد : تشابه نظم الإنتاج الزراعي والأنماط المحصولية -3
 .يتطلب التعاون من خلاله من أجل إنتاج وتجارة المحاصيل الزراعية والغذائية
ون من أجل يدعو الى التعا: إشتراك الدول العربية والإفريقية في موارد المياه السطحية والأحواض المائية -2
 .تطوير تلك الموارد ورفع كفاءة إستخداماتها في إطار التكاملي للتنمية الزراعية المستدامة وإنتاج الغذاء
للتصدي للمشكلات المشتركة الي  تواجهها العدد من الدول : الحاجة الى إعداد وتنفيذ برامج مشتركة  -2
متطلبات تطوير النظم المزرعية والثروة الحيوانية والسمكية العربية والإفريقية وبخاصة تلك المتصلة بالعجز الغذائي و 
 .والنهوض بالمجتمعات الريفية والحد من الفقر
وإستغلال الموارد الزراعية غير المستغلة  ،إحتياجات الدول الإفريقية والعربية للإستغلال التكاملي للموارد -6
 .لزيادة الإنتاج الغذاء وتسريع وتائر النمو الإقتصادي فيها
لتحقيق مستويات أعلى من الأمن : حاجة المنطقة للإستفادة من الميزات النسبية المتوفرة لدى كل منها -2
كتفاء الذاتي من بعض السلع الغذائية لإ مع إنخفاض في معدلات ا ،الغذائي وبخاصة أن هناك فجوة غذائية مرتفعة
  .الرئيسية للمنطقتين
يعتبر الأمن الغذائي مصدر قلق كبير للبدان العربية الإفريقية : الزراعي الإفريقي العربي مجالات التعاون: ثانيا
بحكم الطلبات المتزايدة للغذء ، بسبب العدد المتزايد للسكان في حين أن إنتاجيتها الزراعية الخاصة بها مقيدة بطبيعتها 
ية قالغذائية والأسعار المتقلبة بدأت الدول العربية والإفري من إعتمادهم الكبير على الواردات والحدوالمتمثلة في الندرة، 
 .1بالقيام بإستثمارات مشتركة  خاصة في إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى لضمان مصدر ثابت للغذاء
تعتبر زيادة فاعلية الإستثمار المشترك في قطاع  :التعاون في مجال الإستثمار الزراعي المشترك لتوفير الغذاء -1
الزراعة، سواءا من قبل الحكومات أو القطاع الخاص في الدول العربية والإفريقية، أحد المجالات الرئيسية المستهدفة 
لزراعي فريقي، ويتأتى  لك عن طريق زيادة فاعلية المؤسسات القطرية المعنية بالإستثمار اللتعاون الزراعي العربي الإ
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والعمل على جذب الفوائض المالية العربية والأفريقية لإستثمارها داخل المنطقة العربية واففريقية، ولزيادة فعالية تلك 
 : المؤسسات في الدول العربية والإفريقية فإن الأمر يستلزم
 .تحسين مناخ الإستثمار على المستوى القطري بوجه عام -
 .ج للإستثمار الزراعي بالدول الإفريقية والعربيةإعداد وتنفيذ إستراتيجيات للتروي -
توفير قاعدة من البيانات والمعلومات الإقتصادية والزراعية الي  يمكن من خلالها التعرف على الوضع  -
 .الإقتصادي العام في الدول أمام المستثمرين
 .الغذائيالنضر في إحداث صندوق تمويل إفريقي عربي متخصص للتنمية الزراعية والأمن  -
 .الإهتمام بتمويل مشروعات التنمية في المنطقتين -
أو  العربي الإفريقي في مجالات الإتفاقيات سواءاكانت ثنائية  تطوير الآليات الخاصة بالتعاون الزراعي -
 .إقليمية أو جماعية مثل إتفاقية تحرير التجارة الزراعية العربية والإفريقية
رد الذاتية المتاحة في الدول العربية والإفريقية إستغلالا اغلال المو تستشجيع الإتفاقيات القطاعية بهدف إ -
 .تكامليا طبقا لمبدأ الميزة النسبية
والهيئات والمؤسسات التنموية إحداث المزيد من التنسيق بين المنظمات والإتحادات العربية والإفريقية  -
 .شروعات المشتركةتشجيع الإستثمار وإحداث البرامج والملومؤسسات المجتمع المدني 
 تشجيع إنشاء مناطق التجارة الحرة بين الدول العربية والأفريقية والي  من شأنها زيادة الإستثمارات  -
التعاون في مجال تدريب الكوادر المهنية والفنية العاملة في مجال التنمية الزراعية والريفية وحماية البيئة في الدول  -5
 .دورات وورش العمل التدريبية العربية والأفريقية عن طريق تنظيم
نهوض بالخدمات الزراعية، وتحسين إدارة لسواق واوتطوير الأ ،التعاون في مجال التطوير التقني الزراعي السمكي -3
الموارد الطبيعية بهدف تلبية الإحتياجات الغذائية للمجموعات السكانية المتزايدة، والعمل على إجتثاث الجوع والحد من 
 . لإستقرار في المناطق الريفيةالفقر وتحقيق ا
 .التعاون في مجال مكافحة الأمراض والأوبئة الحيوانية العابرة للحدود -2
التعاون في مجال تطوير التصنيع الغذائي والقيمة المضافة حيث تنخفض نسبة مساهمة التصنيع الزراعي والغذائي  -2
 .لإفريقية والعربيةفي الناتج المحلي الإجمالي وفي التصنيع الكلي في معظم الدول ا
 .التعاون في مجال تطوير قطاع الثرو السمكية في البحار والمسطحات المائية الداخلية -2
 .غذائيةالتعاون في بناء المخزونات الإستراتيجية ومخزونات الطوار  من السبلع ال -2
 .ستفادة من المياهالتعاون في مجال تحسين كفاءة الري ونقل المياه، وإستخدام التقانات المتطورة لتعظيم الإ -2
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 .التعاون في مجال دهم وتطوير مرافق ومؤسسات الخدمات الزراعية المستدامة -8
 .مام المشتركتالتعاون في مجال بناء قواعد المعلومات في المجالات  ات الإه -01
التنمية التعاون في مجال إجراء الدراسات الي  من شأنها تعزيز التعاون الإفريقي العربي خاصة في مجالات وقضايا  -11
 .الزراعية وإدارة الموارد الطبيعية
 .التعاون في مجال التأقلم مع المتغيرات المناخية والحد من آثارها الضارة -51
 .التعاون في مجال تنمية قدرات وتمكين المرأة -31
من إجمالي السكان بإفريقيا جنوب  %46فية حيث يمثل السكان الريفيون نحو التعاون في مجال التنمية الري -21
 .من إجمالي السكان بالمنطقة العربية %44الصحراء، ونحو 
التعاون في مجال توفير البنايات التحتية من طرق وموانئ ومخازن وشبكات الإتصالات وامواصلات بمايساعد في  -21
 . توفير المدخلات وتسويق وتوزيع المنتجات الزراعية وربط مناطق الإنتاج بالسوق
إن التحديات العالمية للأمن الغذائي وإرتفاع أسعار المواد الغذائية : آليات التعاون الإفريقي العربي: ثالثا
وخاصة محاصيل الحبوب الرئيسية تؤثر تأثيرا خطيرا على كل من الدول العربية ودول جنوب الصحراء الكبرى كونها 
ا الإهمال الكبير للقطاع الزراعي على مدى العقود تعتمد بشكل كبير على واردات الحبوب حيث يعكس كل هذ
وتعتبر وحدة التيسير الآلية الرئيسية للتنفيذ الفعال لخطة العمل المشتركة والي  من خلالها يتم  تنفيذ  ، 1العديدة الماضية
بالمنطقتين وفيمايلي بعض كافة البرامج والمشروعات المشتركة لدفع عجلة التنمية الزراعية وتعزيز مسارات الأمن الغذائي 
 .آليات التنفيذ الفرعية المقترحة في إطار وحدة التيسير
تهدف هذه الشبكة الى المساعدة في تنسيق ودعم : عربية للبحوث ونقل التقانة ةإنشاء شبكة إفريقي -1
لعربية، ويتم من خلال في الدول الإفريقية وا) النباتي، الحيواني، والسمكي(التعاون في مجالات البحث والتطوير الزراعي
الشبكة تطوير تبادل الخبرات العلمية والبرامج والتقنيات الزراعية والسمكية، دعم القدرات البحثية الزراعية لتمكينها من 
توفير المعلومات المطلوبة لمتخذي القرار، والمساعدة على إجراء البحوث المشتركة وتدريب الباحثين وتقوية الصلة بين 
 . الزراعي بالمنطقتين، وبينهما وبين مراكز البحوث الزراعية الإقليمية والدوليةمراكز البحث 
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يهدف هذا البرنامج الى تدريب الكوادر الفنية  :إنشاء برنامج أفريقي عربي للتدريب الزراعي والسمكي -5
والمهنية العاملة بالقطاع الزراعي في المنطقتين، وتدريب المدربين، وصغار المنتجين، والنساء الريفيات، و لك للمساعدة 
 .في تنفيذ برامج التطوير التقني في إطار خطة العمل المشتركة
يهدف هذا الصندوق الى توفير الأموال  :لتنميةإعداد دراسة جدوى إنشاء صندوق إفريقي عربي ل -3
وتساهم في الصندوق مؤسسات التمويل الإفريقية والعربية  اللازمة لمشاريع الأمن الغذائي والتنمية الزراعية بالمنطقتين
نه مناسبا للقيام والدولية، ويمكن للمنظمة العربية للتنمية الزراعية والجهة الي  يرشحها الإتحاد الإفريقي الإستعانة بمن يرو 
   . بإعداد الدرسة
 الإستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية: المطلب الرابع
الثروة السمكية عنصرا هاما في تعزيز الأمن الغذائي، وتعتبر تكاليف الحصول على البروتين الحيواني من  تمثل
العربية الي  تمتلك ثروة حيوانية كبيرة وليس لديها قدرة الأسماك منخفضة بالمقارنة مع المصادر الأخرى في غالبية الدول 
نسبية على إنتاج اللحوم، وتتنوع مصادر الثروة السمكية في الدول العربية، حيث المصادر البحرية الي  تمتد على 
المجاري ألف كلم، والمسطحات المائية الداخلية كالأنهار والبحيرات و  15السواحل العربية والي  يبلغ طولها حوالي 
 1.الداخلية والمزارع السمكية
وإستشعارًا من المنظمة العربية للتنمية الزراعية بأهمية تطوير الثروة السمكية قامت بإعداد إستراتيجية عربية لتربية 
ة، والإمكانيات المتوفرة لنجاح تربية الأحياء المائية في معضم الدول العربيالأحياء المائية، بالإستفادة من المقومات 
وستتمكن هذ الإستراتيجية من تعزيز دور قطاع تربية الأحياء المائية في الأمن الغذائي العربي والتنمية المستدامة، 
 .2بالإضافة الى زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدول
قطاع الثروة السمكية في الوطن العربي،  قامت المنظمة العربية للتنمية الزراعية، في إطار إهتماماتها المتزايدة بتنمية
المنعقدة  ,5والي  تم إعتمادها من خلال القمة ) 2115-2015(بإعداد الإستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية 
، حيث تهدف هذه الإستراتيجية الى وضع الأسس الفنية والأطر المؤسساتية والتشريعية 2015بالأردن شهر مارس 
العناصر الرئيسية للأمن  ة الأحياء المائية، لضمان إنتاج مستدام للبروتين الحيواني، والذي يشكل أحدلتنمية وحماي
لهذه وية يلي أهم مباد  وأهداف الإستراتيجية العربية لتربية المائيات بالإضافة الى البرامج التنم الغذائي، وفيما
 .3ستراتيجيةالإ
                                                             
 .46، مرجع سبق  كره، ص 2105التقرير الإقتصادي العربي الموحد صندوق النقد العربي،  - 1
 .01، ص ,115، الخرطوم، السودان، جويلية الإستزراع السمكي في الوطن العربيدراسة حول تطوير تقانات المنظمة العربية للتنمية الزراعية،  - 2
 .بتصرف 51،25، ص ص 2015، الخرطوم، السودان، مارس )2305-2105(الإستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية المنظمة العربية للتنمية الزراعية،  - 3
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ني هالإستراتيجية على الشراكة بين القطاع العام والخاص والمجتمع الم تقوم هذه :المبادئ الموجهة للإستراتيجية: أولا
 :والتعاون العربي المشترك المبنية على الأسس التالية
أن قطاع تربية الأحياء المائية له دور محوري في تحقيق الأمن الغذائي في معضم الدول العربية مما يتطلب توفير  -
 .وتطويرهالظروف المناسبة لتنميه 
إعطاء أولوية لتربية الأنواع وإستخدام النظم الي  تحقق عائد مناسب على المدى القصير والمتوسط ولها القدرة  -
 .على المنافسة محليا ودوليا
 .إعتماد التطور التقني والبحث العلمي والإبتكار منهجا لرفع الكفاءة الإنتاجية -
 .ومصالح المستخدمين للموارد الطبيعية مراعاة المعايير الصحية والمحافظة على البيئة -
تطوير وتقوية القدرات التنافسية عن طريق تحسين قنوات التسويق ورفع جودة وسلامة منتجات تربية الأحياء  -
 .المائية
 .المساهمة في تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات الريفية والحد من الفقر -
 .رة والمستقبيليةالتكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية المعاص -
 .تربية الأحياء المائية تساهم في لإيجاد أنشطة مساندة في جميع مراحل الإنتاج -
 :الأهداف : ثانيا
تحقيق التكامل العربي في وضع سياسات والتشريعات وتنفيذ الخطط والبرامج المشتركة في قطاع تربية  -
 .والإقليميةالأحياء المائية بما يتوافق مع الأطر التنموية القطرية 
 .الإستغلال الأمثل والآمن والمستدام للأحياء المائية المستزرعة في الوطن العربي -
 .في الأمن الغذائي العربيتعزيز مساهمة قطاع تربية الأحياء المائية  -
 .تشجيع القطاع الخاص العربي للإستثمار المشترك في قطاع تربية الأحياء المائية -
 .والإبتكار لتطوير تربية الأحياء المائيةبناء القدرات ودعم البحوث  -
 .المساهمة الفعالة في تنمية المجتمعات الريفية والحد من الفقر -
 .تطوير التقانات والنظم لتربية الأحياء المائية -
جية تحقيقا للأهداف المقترحة لهذه الإستراتي: البرامج والمجالات التنموية للإستراتيجية العربية لتربية المائيات: ثالثا
 .شمل كل منها على مجموعة من البرامج الفرعيةتأعدت لها تسعة برامج رئيسية و 
 من قبل الدولالأهتمام المتصاعد  أن لاشك :برنامج تهيئة التشريعات والقوانين الخاصة بتربية المائيات -1
العربية بقطاع الأسماك لدوره المتعاظم في الأمن الغذائي والتنمية الإقتصادية والإجتماعية قد صاحب إهتمام متزرايد 
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على تطوير التشريعات المكون للإستراتيجية يعتمد البرنامج  ، حيث1بوضع التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة له
 :ية الأحياء المائية، ويتكون هذا البرنامج علىوالقوانين واللوائح التنفيذية الخاصة بترب
 وضع القوانين واللوائح والضوابط الإسترشادية المشتركة الي  تضمن الإستخدام المستدام للاحياء المائية  -
في مجال وضع السياسات وإعداد وتنفيذ الخطط إيجاد وتفعيل دور اللجان المشتركة بين الأقطار العربية  -
 .والبرامج
 .التشريعات الوطنية  ات الصلة داخل الدولةتنسيق  -
 .وضع وتفعيل التشريعات والقوانين المنظمة للإستثمار وحركة الأموال -
 .سن تشريعات وقوانين لسلامة وضبط جودة منظومة تربية الأحياء المائية -
 .وضع تشريعات  ات الصلة بأمراض الأحياء المائية المستزرعة -
 .ارجيةسن سياسات وتشريعات التجارة الخ -
 .وضع القوانين واللوائح الإدارية والمالية لتذليل الصعوبات ومعوقات الإستثمار -
يهدف هذا البرنامج الى تعاون الدول العربية لتنمية وتطوير هذا  :برنامج الشبكة العربية لتربية الأحياء المائية -5
 :القطاع، والذي يتكون من
 .إنشاء قواعد البيانات -
 .يتاح لضبط الإتصال لدى الدول لإدراج البيانات بشكل دوري تصميم وتطبيق إلكتروني -
 .تحليل البيانات والمعطيات وإعداد التقارير -
يهدف هذا البرنامج الى زيادة إنتاج : برنامج تعزيز مساهمة قطاع تربية الأحياء المائية في الأمن الغذائي -1
التغيرات في لصحي والثقافي وزيادة الدخل لمواجهة البروتين الحيواني لمواجهة زيادة عدد السكان وتحسين المستوى ا
المعروض من المواد الغذائية نتيجة عوامل مختلفة، ويشتمل هذا البرنامج على وضع إستراتيجيات وخطط وبرامج وطنية 
 :ومكونات البرنامج، هي، والإقليميةلقطاع تربية الأحياء المائية تتوافق مع الأطر التنموية القطرية 
 .ووضع الإستراتيجيات الوطنية لتربية الأحياء المائيةتحديث  -
 .وضع برامج وخطط وطنية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى -
 دمج برامج قطاع تربية الأحياء المائية مع البرامج التنموية للدولة -
                                                             
 .15، مرجع سبق  كره، ص حول تطوير تقانات الإستزراع السمكي في الوطن العربي دراسةالمنظمة العربية للتنمية الزراعية،  - 1
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وفق يهدف هذا البرنامج لإنتاج أحياء مائية : برنامج تعزيز القدرة التنافسية لمنتجات الأحياء المائية -4
 : منالبرنامج  حيث يتكون هذا، افسة وبإمكانيات تسويقية تنافسيةضوابط ومعايير سلامة وجودة الغذاء وبكلفة من
 .متابعة ورصد المتغيرات الإقيمية والدولية والتكيف معها -
 معايير ومقاييس جودة الأحياء المائية المستزرعة -
 .المستزرعةتطوير تكنلوجيا الصناعات الغذائية للأحياء المائية  -
 تسويق منتجات الأحياء المائية المستزرعة -
  :1شتمل هذا البرنامج علىي: برنامج تشجيع الإستثمار في قطاع تربية الأحياء المائية -2
 .تنفيذ المسوحات لتحديد مواقع أنشطة قطاع تربية الأحياء المائية والدراسات  ات الصلة -
 .تحفيز وتشجيع الإستثمار -
 .والإقتصاديالدعم الفني  -
 .إنشاء شركة عربية متخصصة لتنفيذ الإستثمار في قطاع تربية الأحياء المائية -
 :يشتمل هذا البرنامج على: برنامج بناء القدرات البشرية والمؤسسية -2
 .تنمية القدرات والكوادر البشرية -
 .تنمية وتطوير البنية المؤسسية -
 .لمائيةإنشاء وتطوير الجمعيات التعاونية لمربي الأحياء ا -
 :يتكون هذا البرنامج من : برنامج التعليم والبحث العلمي والإبتكار -2
 .إحداث أقسام علمية متخصصة في مجال تربية الأحياء المائية في المؤسسات التعليمية -
 .تطوير وتحديث المناهج والمقررات لتشمل برامج تربية الأحياء المائية -
 .الإستراتيجيات الوطنية لتربية الأحياء المائية توجيه برامج البحوث العلمية التطبيقية وفق -
 .إحداث صندوق لدعم البحوث والتطوير في مجال تربية الأحياء المائية -
 .تعزيز ودعم التعاون في مجال البحث العلمي المشترك بين الدول العربية -
 .تنظيم الندوات والدورات وورش العمل واللقاءات المشتركة -
وتحسين البنية التحتية يهدف هذا البرنامج الى تطوير : 2لريفية والحد من الفقربرنامج تنمية المجتمعات ا -2
 : ويشتمل هذا البرنامج على ،وتحسين فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية
                                                             
 95مرجع سبق  كره، ص ، )2305-2105(الإستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية المنظمة العربية للتنمية الزراعية،  - 1
 .11، ص، مرجع سبق ذكره)2305-2105(حياء المائية الإستراتيجية العربية لتربية الأالمنظمة العربية للتنمية الزراعية،  - 2
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 .مشروعات تربية الأحياء المائية التكاملية الصغيرة والمتوسطة -
 .مشروعات تربية الأحياء المائية للمرأة الريفية -
 : يشتمل هذا البرنامج على: برنامج تطوير التقانات ونظم تربية الأحياء المائية  -9
 .تقانات التفريخ والتحضين للأحياء المستزرعة -
 .تقانات التغذية وتصنيع الأعلاف -
 .تقانات التشخيص والعلاج لأمراض الأحياء المائية المستزرعة -























تطرقنا خلال هذا الفصل للعديد من الجوانب المهمة في دراسة بداءا بالأهمية النسبية للقطاع الفلاحي في 
القطاع لتحقيق الأمن الغذائي العربي وكذلك  هذا الإقتصادات العربية، بالإضافة الى الآليات والأدوات المستخدمة في
 :الغذاء، حيث خلصنا الى النتائج التاليةود العربية في مجال تحقيق الجه
إختلاف وتفاوت الأهمية النسبية للقطاع الفلاحي في الإقتصاديات العربية، إلا أن له القدرة الكافية على تحقيق  -
 .الإحتياجات الغذائية للسكان، إ ا ما استغل بشكل جيد
تزال تعرف عجزا غذائيا مستديما، يتطلب  قة لارغم ماحققه القطاع الفلاحي العربي من نتائج إيجابية إلا أن المنط -
مشكل على المستوى المحلي أو  أيالمزيد من الجهود القطرية، وكذا ضرورة النظرة التكاملية للزراعة العربية لتفادي 
 .الدولي
ز إن القصور في التنمية الزراعية في الدول العربية أدى الى وجود عجز مستمر في الغذاء، بحيث بلغ هذا العج -
 .مستويات مرتفعة في بعض السلع الغذائية الرئيسية وفي مقدمتها الحبوب والقمح
يعاني القطاع الزراعي من ضعف الإستثمارات والتخصيص الغير الكفء للإستثمارات المحدودة، مما يحد من  -
 .بيةتحقيق الأمن الغذائي بالرغم من المؤهلات المادية والبشرية والمالية الي  تحوزها الدول العر 
ضرورة الإهتمام بالمورد البشري، من خلال تكوينه أولا، ثم تقديم له الحوافز المادية والمعنوية بالإضافة الى توفير له  -
 .مستلزمات الإنتاج الزراعي للإنتاج بالطريقة والنوعية الجيدة
ضرورة الإهتمام بالبحث العلمي في مجال ازراعة، من خلال إنشاء المعاهد والمراكز المتخصصة وتمويلها ماديا  -










بين مؤشرات  دراسة العلاقة التكاملية
 الأمن الغذائي والقطاع الفلاحي بالجزائر
 الرابعالفصل 




 : مقدمة الفصل
تعد إشكالية تنويع الإقتصاد الوطني قضية جوهرية يتوقف عليها نجاح وإستمرارية العملية والتنموية في الجزائر 
هيمنة قطاع النفط كمصدر وحيد وأساسي لإيرادات الميزانية العامة، ولتمويل العملية التنموية  تعاظمخاصة في ظل 
وما يحمله ذلك من أخطار مرتبطة أساسا بتقلبات أسعار المحروقات في الأسواق العالمية من جهة، وكذا محدودية هذه 
عن البدائل والسياسات المناسبة، التي تكفل الموارد الطبيعية من جهة أخرى، ولذلك كان لزاما على الدولة البحث 
يؤدي الى تحقيق الذي كفؤا لال الإستغلا الحد من هذه التبعية، وتضمن إستغلال كافة موارد المجتمع المادية والبشرية
 . إحتياجات المجتمع الحالية والمستقبليةبيالتنمية الحقيقية، ويل
الجزائر في القطاع الفلاحي سواءا الطبيعية منها أو البشرية وحتى وبالنظر الى المقومات والإمكانيات التي تملكها 
خاصة في ظل الترابط  ،لتحقيق الأمن الغذائيالمالية، فإن هذا القطاع يمكن أن يشكل أحد أهم المداخل الرئيسية 
 .الأمامي والخلفي الذي يميز هذا القطاع مع بقية القطاعات الإقتصادية الأخرى
ومن هذا المنطلق، وبهدف النهوض بالفلاحة الجزائرية إنتهجت الدولة عدة سياسات في هذا المجال ضمن 
تحسين الميزان التجاري و مخططات التنمية المحلية لتحسين الوضع الإقتصادي لاسيما من خلال توفير فرص التشغيل، 
 .ة وتوفير فرص الإستثمار والتنميةعن طريق تحقيق الإكتفاء الغذائي وزيادة عائدات الصادرات الفلاحي
 :وبناءا على ماسبق، تم تقسيم الفصل كمايلي
 .إمكانيات الجزائر الفلاحية ودورها في تحقيق الأمن الغذائي: المبحث الأول
 .التوصيف الإقتصادي والقياسي لعلاقة القطاع الفلاحي بالأمن الغذائي :المبحث الثاني










 إمكانيات الجزائر الفلاحية ودورها في تحقيق الأمن الغذائي: المبحث الأول
، لما الاقتصادية والاجتماعيةمن الناحيتين  الاقتصادييحتل القطاع الفلاحي في الجزائر مركزا مهما في البنيان 
من دفع عجلة النمو وتوفير المنتجات الغذائية والمدخلات الوسيطية  تؤهلهيتوفر عليه من مقومات طبيعية وبشرية 
 ،للعديد من الصناعات التحويلية، وزيادة الناتج المحلي الخام، وتحسين مستوى المعيشة لنسبة كبيرة من سكان الريف
 .ية الأخرى المرتبطة بهذا القطاعوكذا العاملين في الأنشطة الإنتاجية والخدم
 مؤهلات القطاع الزراعي الجزائري:المطلب الأول
ية هامة تساعدها في توفير الغذاء الضروري للسكان، حيث تعتبر من ر تتمتع الجزائر بإمكانيات طبيعية وبش
 .مليون هكتار 238: أكبر الدول العربية مساحة، حيث تقدر بـ
 :الموارد الطبيعية: أولا
غرب غرينتش  9تقع الجزائر في وسط شمال غرب القارة الإفريقية، بين خطي طول : الأراضي الزراعية -1
الشرقي  امتدادها، أما 8كلم  1192الشمالي الجنوبي  امتدادهاشمالا يبلغ 33و92شرقه، وبين دائرتي عرض 82
ويتميز سطح الجزائر  على خط تندوف غدامس، كلم1122على خط الساحل، و 1182الغربي، فيتراوح مابين 
 .بنطاقين طبيعيين ومختلفين من حيث الملامح والإنتشار السكاني والتركيز الإقتصادي
يغلب عليه الطابع الجبلي، يتمير بالمناخ المتوسطي، والغطاء  8ألف كلم 110مساحته : النطاق الشمالي - أ
وتنتشر فيها أهم المدن والقرى  ،ان الجزائرمن جملة سك %19النباتي كثيف، والزراعة واسعة، ويتركز في هذا النطاق 
 .والمناطق الصناعية، وشبكات البنية التحتية
، وهو عبارة عن قاعدة صحراوية قديمة، ذات مناخ جاف 8مليون كلم 81مساحته نحو : النطاق الجنوبي - ب
البترول والغاز، ويحتوي هذا  والغطاء النباتي محدود، والإستقرار السكاني يقتصر على الواحات وبعض المناطق إستغلال
 .1النطاق على أهم الثروات الباطنية في الجزائر
 :،هيوتصنف الأراضي الصالحة للزراعة في الجزائر الى أربعة أصناف
من  %3.92هكتار، حيث تمثل مليون  8.0.2تبلغ مساحة هذه الرقعة بحوالي :المساحات الزراعية الصالحة -
 المساحة الفلاحية الكلية، وتتوزع كالتالي
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 ي الزراعية في الجزائرضرافي للأراغالتوزيع الج): 1-4(الجدول 
 من المساحة الصالحة للزراعة نسبة )هكتار( المساحة البيان
 %9.12 3390310.0 مزروعات عشبية
 %2.3 00808.1.3 أراضي مستريحة
 %2.1 333.38 مروج طبيعية
 %8.1 882.13 الكروم
 %2.8 139.292 أشجار الفاكهة
 ..2، ص3218، نشرة 08، رقم2114-4114الجزائر بالأرقام، نتائج الديوان الوطني للإحصاء، : المصدر
 .هكتار 9380380.2:تشمل المزارع الفلاحية والمنحدرات وتقدر بحوالي: أراضي غير منتجة تابعة للمزارع -
 .هكتار 1020290.8مساحتها حوالي : أراضي حلفائية -
 .هكتار 28..838.0تشغل مساحة : أراضي غابية -
 %8.93هكتار وتمثل  183’088.222أي غير موجهة للفلاحة وتبلغ مساحتها  :أراضي غير منتجة -
 1.من المساحة الإجمالية للبلاد
لزراعة ، نجد أن التوسع في هذه الأراضي يتطور بشكل بطيئ من لالصالحة ومن خلال تتبعنا لتطور المساحات 
سنة الى أخرى بالرغم من الإمكانيات المادية والمالية الهائلة التي تسخرها الدولة لتوسيع هذ الرقعة، والجدول التالي 
 يوضح هذا التطور
 تطور الأراضي المستعملة للزراعة في الجزائر): 4-4(الجدول 
 2114/2114 2114/4114 4114/2114 2114/4114 التعيين
 8800900.2 0820320.2 10108.0.2 12202.0.2 المساحات الزراعية الصالحة -1
 الأراضي الصالحة للحراثة 1-1
 مزروعات عشبية -
 أراضي سباتية -
 .320010.3 22108.0.3 22009.0.3 23.0.90.3
 19.03330 32002.3.0 3390310.0 8880380.0
 3200131.3 0..0391.3 00808.1.3 3800301.3
 مزروعات دائمة 4-1
 مروج طبيعية -
 الكروم -
 حقول أشجار الفواكه -
 9080801.2 333881.2 988.899 818.8.9
 829.23 2.0.88 333.88 .8...8
 3.0.13 0...13 882.13 130.33
 232.809 20..989 139.292 .02.8.2
 18.0129.83 32802.9.83 .3908.9.83 83009.9.83 أراضي رعوية ومروج -4
 9210.31.8 3220239.2 9380380.2 8910280.2 2أرضي غير منتجة تابعة للمزارع -2
 22، ص3218، نشرة 08، رقم2114-4114الجزائر بالأرقام، نتائج الديوان الوطني للإحصاء، : المصدر
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 2.0.2الصالحة، حيث بعدما كانت حوالي في المساحة الزراعية  تذبذبأن هناك  نلاحظمن خلال الجدول 
لترتفع  0218و3218هكتار بين سنتي مليون  8.0.2إنتقلت الى  3218و8218هكتار بين عامي مليون 
ار تمليون هك 900.2لتنخفض بعدها الى حوالي  8218و0218هكتار خلال سنتي مليون  320.2وتصل الى 
لإستثمارات الموجه للقطاع الفلاحي من خلال صيغتي ل وسبب هذا التذبذب هو نتجية .218و8218بين عامي 
الإستصلاح الفلاحي والإمتيلاز إلا أنه في المقابل هناك عوامل طبيعية وبشرية تعيق عملية الإستثمار في المجال 
الفلاحي ومن ثم تحد من تطور حجم المساحة الزراعية الصالحة والتي من بينها إستغلال الأراضي الفلاحية في 
 .لات أخرى خارج القطاع الفلاحي بالإضافة الى العوامل الطبيعية التى تعيق الإستغلالإستعما
تزخر الجزائر بموارد مائية متنوعة سطحية وجوفية، تعود بالأساس الى التنوع الجغرافي والطبيعي  :الموارد المائية: ثانيا
 المساحة وتنوع التضاريس من العوامل المؤررة على الذي يميزها عن غيرها من الدول والأقاليم العربية والإفريقية، فكبر
 .عملية التساقط المطري
 :منها 3مليار م 2.92وتقدر قدرات الجزائر من الموارد المائية بــ 
 .سطحية، يعبأ منها  3مليار م 13.82كموارد مائية تزخر بها منطقة الشمال، منها   3مليار م .33.02 -
 .كمخزون جوفي  3مليار م .31.8تذهب الى البحر وتبقى  3مليار م 13..في السدود، و 3مليار م
مياه جوفية، وعليه من أصل  3مليار م 8جريان سطحي و 3مليار م 0.1في الجنوب، منها  3مليار م 0.8 -
 .1سنويا 3مليار م 8.82، يمكن تعبئة  3مليار م 09تساقطات مطرية مقدرة بــ 
 :سيةيلى رلاث موارد رئإالمائية بحسب مصادرها  ويمكن تقسيم الموارد
وهي أهم الموارد المائية في الشمال، حيث يتراوح المتوسط السنوي لسقوط الأمطار مابين : مياه الأمطار -2
 3مليار م 12، يتغير توزيعها جغرافيا بين المناطق الساحلية ومناطق شمال الصحراء، حيث أن 3ر ماملي 112و89
 8.3، جزء منها البالغ 3مليار م .2، والباقي المتمثل في  %02الى  %12تمثل نسبة  ي ماأر، منها يتعرض للتبخ
 3مليار م 8.8تتدفق في الأنهار والوديان، ليحتفظ منها بحوالي  3مليار م 8.82يذهب الى الطبقات الجوفية و3مليار م
 .تتدفق مباشرة في البحر والشطوط المالية 3مليار م 3.3في السدود و
تتمثل مصادر المياه السطحية في السدود، المحاجر المائية والأنهار، وتقدر الموارد المائية السطحية : المياه السطحية -8
، حيث توزع جغرافيا من الشمال الى الجنوب، ومن الشرق الى الغربي، إذ تحتوي الأحواض ةالسن/3مليار م 2.9بين 
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السدود المصدر الثاني للمياه في الجزائر بعد المياه الجوفية، حيث بلغ ، وتعتبر 3مليار م 2.22على ) الشمال(المتوسطية
 . 13مليار م 3بقدرة إستيعابية فاقت  3218سد سنة  13عددها حوالي 
قدرت المصالح التقنية للوكالة الوطنية للموارد المائية ومديرية تهيئة المنشأت الكبرى أن حجم الموارد : المياه الجوفية -3
بئر  1118منها حاليا بواسطة أكثر من  %19، يتم إستغلال 3مليار م 8ة في الشمال تقدر بحوالي المائية الجوفي
، أما المياه الجوفية المتواجدة في الجنوب الجزائري فتقدر  %82يدوي وأنبوبي، وذلك لإستخدامها في الزراعة بما يقارب 
 818منها  3مليون م 883المستغل منها بحوالي يقدر حجم  ، وهي بعيدة عن سطح الأرض، حيث3 ميرملاي 81بـ 
 .بئرا 803تستغل في السقي بواسطة أكثر من  3مليون م
تعد الجزائر من الدول التي تعتمد أساسا في الإنتاج الزراعي على العنصر البشري، نظرا لأن : بشريةالموارد ال: ثالثا
المعدات اللازمة أو تعذر مكننة بعض العمليات، مما  معظم العمليات الزراعية مازالت تنجز يدويا، وذلك يعود لقلة
 .إنجر عنه وجود عدد كبير من العنصر البشري في هذا القطاع 
وبالرغم من هذا فلم يعرف حجم القوة العاملة في الجزائر تطورا ملحوظا في التسعينات من القرن الماضي نظرا 
للمشاكل التي عرفها الإقتصاد الوطني آن ذاك، وتخلي الدولة عن هذا القطاع، ولكن عندما توجهة الدولة للإستثمار 
والتي من بينها المخطط الوطني للتنمية الفلاحية، عرفت  في القطاع الزراعي وذلك عن طريق البرامج التي سطرت له
 :يوضحه الجدول التالي القوة العاملة تطورا ملحوظا وهو ما
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لة في القطاع الزراعي من سنة ميمكن أنلاحظ من خلال الجدول أن هناك تطورات في حجم القوى العا
إلى  .118ألف عامل سنة  1288، حيث نجد أن العمالة الزراعية إنتقلت من 8218الى غاية سنة  .118
، ويعود سبب هذا التطور الملحوظ في حجم القوى العاملة في القطاع الزراعي إلى  8218ألف عامل سنة  .308
ينها المخطط الوطني للتنمية الفلاحية، إلا أن هذا العدد إنخفظ سنة تطبيق الجزائر مجموعة من البرامج والتي من ب
، ويعود سبب هذا 8218بالمقارنة بسنة  %8..12ألف عامل أي بنسبة انخفاض تقدر بـ  3238ليصبح  3218
المخطط  التراجع الى عدة عوامل منها تراجع الفلاحين عن الإقبال على المشاريع الفلاحية بعد النتائج الأولية لتطبيق
وفي  الوطني للتنمية الفلاحية، إضافة إلى تقدم الفلاحين في السن وعدم قدرتهم على النهوض بالفلاحة بطرق حديثة،
ل الى و لتعاود النز  %30.8ألف عامل بنسبة إرتفاع تقدر بحوالي  2103إرتفع حجم القوى العاملة إلى  0218سنة 
 . %22ما يقارب
من  %13وعليه، فإن قوة أي دولة تكمن في مدى إهتمامها بالطاقات البشرية، وفي الجزائر فإن نسبة 
آلاف مهندس فلاحي بدون عمل، وجود بطالة دلالاة على عدم إستغلال  .السكان هم شباب، علما أن هناك 
 .1ألف مهني وألفي مؤطر 98وتوجيه هذه الطاقات بشكل جيد، ومن جهة أخرى يتوفر القطاع على مليون فلاح و
يعتبر الإنتاج الحيواني راني عنصر من حيث توفير العناصر الغذائية الضرورية للإنسان، كما أن : الثروة الحيوانية: رابعا
زيادة إنتاجه تقلل من عملية إستيراد وتوفير النقد الأجنبي الذي يمكن إستعماله في تطوير هذا النوع من الإنتاج أو 
حي بصفة عامة، وتتصف تربية الحيوانات في بلادنا بالتنوع، حيث نجد النظام التقليدي الذي يتلاءم مع الإنتاج الفلا
الحيازة الفلاحية الصغيرة الواسعة الإنتشار، الى جانب النظم الحديثة للتربية والإنتاج المكثف التجاري، الذي يتسع 
جز في المنتجات الغذائية من مختلف أنوع اللحوم، ويتطور بشكل ملحوظ ويحقق نتائج بارزة أدت الى تخفيض الع
 : وعليه يمكن تلخيص الثرة الحيوانية التي تمتلكها الجزائر في الجدول التالي
 الثروة الحيوانية البرية في الجزائر): 4-4(الجدول
 ألف رأس: الوحدة
متوسط الفترة  
 2114 2114 4114 2114 4114/2114
نسبة النمو 
 2114/2114
 %9 11.2218 88.9028 8..9018 .0.9192 90.3802 الأبقار
 88.5% 11..3228 33.22228 29.31238 29.838.8 28.10.88 الأغنام
 5.0% 11.8390 89.3218 02.9828 13.1290 .3.2180 الماعز
 71.01% 91.933 38.8.3 30.083 81.003 93.323 الجمال
 11.0-% 99.00 33.80 21.80 01.80 93.00 الخيول
 .صندوق النقد العربي، التقرير الإقتصادي العربي الموحد، أعداد مختلفة: المصدر
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 9192د قطيع البقر من دفمثلا زاد ع الثروة الحيوانية البرية في الجزائر في تطور مستمرمن الجدول نلاحظ أن 
، أما عن الأغنام فكانت حوالي  %9بنسبة نمو  .218ألف رأس عام  2218الى  3218س سنة ألف ر أ
التطور راجع الى وهذا  %22.8بنسبة نمو  .218عام  .3228تطور الى  3218ألف رأس سنة  838.8
سياسة الدولة التي أصبحت تشجع وتدعم القطاع الخاص لإقامة المشاريع الزراعية الحديثة في مجال تنمية الثروة 
لتنمية الفلاحية الذي يوفر كل الإمكانيات والدعم المالي والمادي الحيوانية، من خلال تطبيق المخطط الوطني ل
هذه الثروة متواضعة جدًا بالمقارنة مع ما  أن الملاحظ ، إلا أنللفلاحين من أجل تشجيعهم على العمل الفلاحي
حققت لنا لت هذه الثروة وأستثمرت فيها تملكة الجزائر من مساحات شاسعة من الأراضي الرعوية، حيث أنه إذا فع  
يمكن حدورة إلا إذا توفرت الإرادة الفعلية لتحويل الطاقات المعطلة الى طاقات  نوع من الإكتفاء الغذائي، وهذا لا
 .منتجة ودافعة الى عملية تحقيق الأمن الغذائي
تزخر الجزائر بموارد كبيرة من الثروة السمكية التي توفر بروتينا صحيا للإنسان، حيث تتنوع  :السمكيةالثروة : رابعا
  1182الموارد البحرية والمياه الداخلية ومشاريع الإستزراع السمكي، وتغطي السواحل البحرية الجزائرية البالغ طولها 
 .نتاج السمكي سنوياالإمن 1نألف ط 118حيث تنتج حولي والمطلة على البحر الأبيض  8كلم























































































 .10بق ذكره، ص، مرجع س.218/0218لأرقام، نتائج الديوان الوطني للإحصائيات، الجزائر با: المصدر
دول السابق أن الإنتاج السمكي شهد إنخفاضا محسوسا ، فبعدما كان خلال السنوات نلاحظ من خلال الج
لترتفع خلال  8118ألف طن سنة  102صل الى ما يقارب يل إنخفض ألف طن 113الثمانينات والمقدرة بحوالي 
ألف  39ليبلغ حوالي  9118ألف طن، ثم يبدأ بالإنخفاض ليصل الى أدنى مستوياته سنة  382لتبلغ  .118سنة 
ألف طن  .12ليبلغ  2218ليعاود الإنتاج في الإرتفاع سنة  2118مقارنة بسنة  %88طن بنسبة إنخفاض بلغت 
يفسر الإضراب الذي شهده الإنتاج الصيدي تراوحت أسبابه بين  ال طيلة سنوات الدراسة، وهو ماويبقى في هذا المج
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تخلف الأساليب المستعملة في عمليات الصيد وضعف الإمكانيات الصيدية وقلة الإستثمارات في هذا المجال إضافة 
 .الى نقص الخبرة الفنية
 في الجزائر الغذائي واقع الأمن: المطلب الثاني
 أنواع إلا أن هذا العجز ليس في كافة عاني الجزائر كباقي الدول العربية من حالة العجز الغذائي المزمن والمتزايدت
يكفي لتغطية الإستهلاك، مما يستدعي  ، فالإنتاج الغذائي لاالإنتاج الغذائي النباتي والحيواني بل في البعض منه فقط
الذي يكلف الخزينة العمومية الأموال الطائلة، لذا عملت الجزائر على معالجة هذا  دتغطية هذا العجز بالإستيرا
الإشكال بوضع إستراتيجية وطنية لتحقيق الأمن الغذائي، فكان جل إهتمامها هو تطوير القطاع الفلاحي بإعتباره 
 .أحد القطاعات الإستراتيجية
هي مجموعة سلع الحبوب والزيوت النباتية والسكر ة النباتية يقصد بالسلع الغذائي: السلع الغذائية النباتية: أولا
وهي السلع التي عجز عليها القطاع الفلاحي الجزائري على تغطية الطلب عليها، وكذلك مجموع السلع النباتية 
لعديد الأخرى والتي تشمل الخضر والفاكهة والبطاطس والبقوليات والتي تشكل أحد مصادر البروتين النباتي الهمة في ا
في الجزائر نقوم بتحليل تطور لإنتاج الغذائي النباتي   النباتية من الدول العربية، ولغرض معرفة حجم الفجوة الغذائية
 وذلك وفق الجدول التالي  ،.218-8118خلال السنوات 
 2114-2114تطور الإنتاج النباتي في الجزائر ): 6-4(الجدول 
 ألف طن: الوحدة
 الفاكهة الخضر البقوليات البطاطس الحبوب البيان
 31.8308 30.2820 12.30 88..828 00.3883 2114
 02.2938 20.8993 31.00 .9.1228 83.3210 2114
 82..288 28.0888 21.18 .2..182 29.21.3 2114
 28.38.8 32.2.1. 32.10 .1.2328 81.8132 2114
 21.3313 13.2983 98.0. .1..3.8 82.3888 2114
 32.1833 80.10.2 83.83 23.1133 38.2880 1114
 23.2133 08.9.89 82.23 92.8.23 99.3833 1114
 3.8282 3.81012 3.02 8.9280 8.3328 4114
 3.8282 0...222 1.89 1.2890 8.8290 2114
 2.2900 8.88832 8.382 8.33.0 8.8303 4114
 0.8.90 ..81232 0.312 ..9380 9.1.33 2114
 0.8120 2.3.802 8.22 3.8230 3.8098 2114
 .المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية، أعداد مختلفة: المصدر




من خلال الجدول نلاحظ أن الإرتفاع المتواصل للإنتاج من مجموعات السلع الغذائية النباتية خلال الفترة 
لمحاصيل الحبوب فقد شهدت تذبذبا واضحا في حجم الإنتاج خلال  وبنسب متفاوته فالبنسبة) .218-8118(
في تساقط  الانتظامفترة الدراسة، مما جعل حجم الإنتاج غير منتظم وإن كان في الغالب هو الإرتفاع وهذا نتيجة عدم 
وبالرغم من كل هذا تحتل الحبوب مكانا إستراتيجيا في النظام الغذائي في  الأمطار التي ترتبط بها الزراعة الجزائرية،
هكتار،  139.118.3الإقتصاد الوطني، حيث تقدر المساحة المخصصة لزراعة الحبوب بمختلف أنواعها بحوالي 
 %03 هذه المساحة بحوالي معظممن المساحة الزراعية المستغلة، حيث يشغل القمح الصلب والشعير  %10بنسبة 
  -1218هكتار خلال الفترة  1.8.823.3إجمالي مساحة الحبوب، وشهدت هذه المساحة تطورا لتبلغ حوالي من 
، 8118مليون طن سنة  8.3، وعموما شهد إنتاج الحبوب تطورا ملحوظا، فبعدما كان 1 %. بمعدل زيادة 3218
وسبب هذه الزيادة هو التحسن في  %38.20: بمعدل زيادة يقدر بـ 9118مليون طن سنة  8.8إنتقل الى 
الظروف المناخية وتحسن هطول الأمطار، بالإضافة الى إهتمام الدولة بهذا المنتج من خلال السياسات والبرامج 
بقي الإنتاج في تذبذب بين الإرتفاع والنزول الى أن شهد خلال السنوات الأخيرة تراجعا ملحوظا المنتهجة، لكن 
 .9118بالمقارنة بسنة  %8.28بنسبة تراجع  .218ون طن سنة ملي 9.8ليصل الى حوالي 
-1118هي أيضا تطورا ملحوظا، خلال الفترة  عموما فقد شهدت ،أما بالنسبة للمحاصيل النباتية الأخرى
بالمقارنة بالفترة  3218-1218خلال الفترة  %00وات بنسبة ت المساحة المخصصة للخضر عفقد إرتف 3218
على التوالي  %83و %2.أما بالنسبة للبطاطا والبصل فقد زادت مساحتهما بنسبة  ،9118-1118 السابقة
حيث بلغ أكثر  3218-1218قد زاد معدل إنتاج الخضروات بشكل كبير خلال الفترة بقة، و مقارنة بالفترات السا
حيث  %.3، وتقدر نسبة مساهمة البطاطا في إجمالي الخضر حوالي  9118-1118مقارنة بالفترة  %282من 
وكذا تحسن وتعود أسباب إرتفاع محصول البطاطا الى الزيادة في حجم المساحة المزروعة  ،%302سجلت إرتفاعا قدره 
إنتاجية الهكتار، وكذلك بالنسبة لباقي الخضروات فقد شهدت هي أيضا تحسن ملحوضا من ناحية البذور المستخدمة 
زيادة الإنتاج الزراعي بالنسبة قي المستعملة كل هذه الأمور أدت الى وكذلك الأسمدة المستعملة بالإضافة الى طريقة الس
للخضروات، أما فيما يخص البقول فقد شهدت هي أيضا تحسن ملحوظا في حجم الإنتاج، فبعدما كان الإنتاج يقدر 
، وبقى هذا  9118ألف طن سنة  0.إنتقل وزاد حجم الإنتاج ليصل الى  8118ألف طن خلال سنة  30بـ
ألف طن خلال  312ليصل الى حجم قياسي والمقدر بـ  .218-1218تاج في تطور وزيادة خلال السنوات الإن
 ..218ألف طن سنة  8.22، إلا أن هذا التراجع لم يدم وإنخفض الى حدود 8218سنة 
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اج وتعتبر الفواكه هي أيضا من المنتجات التي تمثل أهمية نسبية في الإنتاج الفلاحي حيث تمثل ربع الإنت
مليون  3.08، فبعدما كان قد بلغ .218-8118الفلاحي، وقد شهد هذا الإنتاج تطورا ملحوظا خلال السنوات 
ويعود سبب الإنتاج الوفير والمتزايد هو  %2.33: مليون طن بنسبة زيادة تقدر بــ 8.33إنتقل الى  8118طن سنة 
شاد الفلاحين في كيفية الإهتمام بهذا المنتج بالإضافة الى ذه الشعبة من خلال تكوين وإر لهالإهتمام الذي توليه الدولة 
لمخصصة لهذا المنتج، وبقي اوالتلقيم لأشجار الفاكهة كذلك إتساع الرقعة الزراعية إستخدام الحديث لعمليات التلقيح 
 عويرج  .%3.30: بنسبة إرتفاع تقدر بـ .218مليون طن سنة  81.20هذا المنتج في تطور وزيادة ليصل الى 
أساسا هذا الإرتفاع كذلك الى البرنامج الوطني للتشجير المدعم من طرف الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية 
الذي من بين أهدافه هو إعطاء الأولوية للتشجير المفيد والإقتصادي عبر أصناف الأشجار المثمرة والملائمة من أجل 
 .1حينحماية المنتجات وضمان مداخيل دائمة للفلا
ذو أهمية كبيرة على مستوى التركيبة الغذائية للمستهلك،  تعد اللحوم منتجا ً :السلع الغذائية الحيوانية: ثانيا
مصدر أساسي لتلبية حاجات الإنسان من البروتينات والدهون، وتتصدر قائمة الإنتاج الحيواني، وتنقسم اللحوم  وفه
تكز على الغنم والأبقار في المرتبة الأولى، ليأتي بعدها الماعز والإبل الى قسمين اللحوم الحمراء مصادر إنتاجها ير 
 .والخيل، واللحوم البيضاء ومصادر إنتاجها يرتكز على الثروة الداجنة
ولغرض معرفة حجم الفجوة الغذائية الحيوانية في الجزائر نقوم بتحليل تطور الإنتاج الغذائي الحيواني خلال 
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 2114-2114في الجزائر  الحيوانيتطور الإنتاج ): 2-4(الجدول 
 ألف طن: الوحدة                                                                    
 الأسماك اللحوم البيضاء اللحوم الحمراء البيان
 32.932 38.2.2 80.888 2114
 23.382 13.222 21.918 2114
 02.202 98.802 38.988 2114
 01.802 21.802 39.838 2114
 38.832 32.192 98.238 2114
 82.132 10..98 .8.3.8 1114
 38.832 32.192 98.238 1114
 18.212 10.8.3 19.108 4114
 11.012 10.220 18.808 2114
 8.112 12.028 13..20 4114
 8.812 10.398 1..888 2114
 2.812 12.813 1..338 2114
 .المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية، أعداد مختلفة: المصدر
، .218-8118متباينا خلال الفترة  الحيواني عرف أداءا الإنتاج تبين لنا الأرقام الواردة في الجدول أعلاه أن
ألف طن خلال سنة  80.888حققت إنتاجا يقدر بـ  أن فبالنسبة للحوم الحمراء فقد شهدت إنخفاضا ن فبعد
، وهذا بسبب تأجيل إستهلاك اللحوم الحمراء المجمدة التي لم .118سنة  21.918إنخفض ليصل الى   8118
: بكميات تقدر بـ 9118، ليعاود الإرتفاع ليحقق أقصى إنتاج له سنة 1تكن أسعارها في متناول المستهلكين
ليصل  1218، ليعاود بعدها التراجع سنة .118مقارنة بسنة  %98ألف طن وهذا بنسبة نمو تقدر بـ  98.238
الى حدوده القصوى دم طويلا، ليرتفع بعدها بشكل مستمر يألف طن إلا أن هذا التراجع لم  .8.3.8الى حوالي 
، ويعود هذا التحسن الملحوظ الى  %38.99: بنسبة نمو تقدر بـ  8218ألف طن سنة  1..088يصل الى ل
السياسات الحكومية التي أصبحت تنتهج مبدأ تشجيع القطاع الخاص لإقامة المشاريع الزراعية الحديثة في مجال الثروة 
اق واسع للحد من الفجوة الغذائية وفي مقدمتها الحيوانية، هذا إلى جانب إنتشار أساليب التربية الحديثة على نط
 .تقديم الرعاية البيطرية، وتطبيق أساليب الإكثار الحديثة وتعزيز الإرشاد الفلاحي في هذا المجال
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فتعتبر من النواتج الرئيسية للحوم الدواجن، والذي بدأ يحتل مكانة إقتصادية أما عن إنتاج اللحوم البيضاء، 
ن القطاعات التجارية الهامة، وقد إكتسب أهمية متزايدة منذ مطلع الثمانينات وذلك لتزايد متميزة، بحيث أصبح م
 تغيرعدلات النمو السكاني، وخاصة في المناطق الحضرية، الى جانب ملإرتفاع الدخول و وهذا نتيجة الطلب عليه، 
ضاء من خلال الإعانات والقروض وتوفير يلبالأنماط الإستهلاكية، ولهذا فقد أولت الجزائر أهمية لتطوير إنتاج اللحوم ا
البنى التحتية الأساسية وتشجيع القطاع العام والخاص على الإستثمار في هذا المجال، وكنتيجة لهذه الجهود فقد إرتفاع 
: بنسبة نمو تقدر بـ 1218سنة  10..98الى  .118ألف طن سنة  13.222من الحدود القصوى  الى الإنتاج
ألف طن، وهذا راجع الى تفشي بعض الأمراض التي  32.192الى   2118ليعاود الإنخفاض سنة   %13.302
تصيب الحيوانات الداجنة والتي من بينها أمراض أنفلونزا الطيور، مما أضطر الى التخلص من أعداد كبيرة من الطيور 
ألف طن  12.813ليستقر عند حدود  تجنبا لإنتشار المرض، بعدها بقي الإنتاج في تذبذب بين الإرتفاع والنزول
 .% 3..28بنسبة نمو تقدر بـ 
 : 1هائلة نذكر منها مايلي مقوماتعلى  يالجزائر سمكي، فيتوفر قطاع الصيد البحري للإنتاج الوبالنسبة 
 .ار لممارسة الصيد البحريتمليون هك 8.9مساحة بحرية خاضعة للفضاء الوطني، تتوفر على حوالي  -
 .كلم  128.2يتعدى طول ساحلها واجهة بحرية  -
 .ألف طن 111.118: كتلة حيوية أو مخزون صيدي يقدر بــ  -
الأسماك (مخزون هام من الأسماك المهاجرة الكبيرة، وكذا أنواع أخرى من الأسماك ذات القيمة التجارية العالية  -
 ...)البيضاء، القشريات، الأصداف، 
 .مخازن هامة من المرجان الأحمر والإسفنجيات -
 .نوع من الطحالب البحرية التي يمكن تثمينها عبر تربية المائيات 11.حوالي  -
 .ميناء وملجأ صيد 18موانئ مختلطة و  12من هياكل قاعدية مشكلة  -
 .وحدة 2...8أسطول للصيد البحري متكون من  -
 .مسجل بحري 111.98: قدرات بشرية أو مجموعة صيادين يقدر عددهم بــ -
ي في الجزائر قد شهذ تذبذبا كل بيانات الجدول السابق ، نلاحظ أن الإنتاج السمومع كل هذا ، ومن خلا
ألف طن  23.382إرتفع الى حوالي  8118ألف طن سنة  32.932فبعد ما كان  .218-8118خلال الفترة 
 0218ليبدأ بعد ذلك في الإنخفاظ والتقهقر ليصل أدنى مستوياته سنة  %18.82: بنسبة نمو تقدر بــ .118سنة 
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ويعود سبب هذا التراجع في كميات إنتاج الصيد   %13..3ألف طن بنسبة نمو بالسالب  8.112: والتي تقدر بـ
بالإستثمار في  الصيد الجائر بالأساس بالإضافة الى الطرق التقليدية المستعملة في الصيد، وعدم الإهتمامبالبحري هو 
و  8.812ـ ب 8218و 0218هذا الإنتاج ولكن بنسب قليلة خلال سنتي  تربية المائيات، ومع هذا فقد إزداد
ألف طن على التوالي، وتعود هذه الزيادة المعتبرة في حصيلة الإنتاج السمكي هو الإهتمام بقطاع تربية  2.812
وهذا نتيجة   %322المائيات في السنوات الأخيرة، حيث شهد إنتاج تربية المائيات زيادة معتبرة في الإنتاج بنسب نمو 
 1180مباشرة الإنطلاق في العديد من الإستثمارات في مجال تربية المائيات من مختلف الشعب، التي تجاوز إنتاجها 
 .13218طن عام 
إن مختلف السياسات الإصلاحية التي قامت بها الجزائر في مجال تشجيع : الجزائرية الغذائيةالتجارة الخارجية : ثالثا
ة لها دور فعال في تحقيق فائض في الميزان التجاري ومن بين هذه السياسات هو تخفيض حجم الرسوم التجارة الخاررجي
، وهذا كله نتج عنه تحسن مساهمة القطاع الزراعي في الجمروكية وتقديم الدعم والحوافز للمنتجات الموجة للتصدير
 والتي سنبينها فيما يلي حجم التجارة الخارجية، من خلال عمليات التصدير والإستيراد،
تعد مساهمة الزراعة في ترقية الصادرات من المؤشرات المهمة للدلالة على أهمية  :الغذائية الصادرات -1
القطاع الزراعي في تنمية الإقتصاد الوطني، كما يعتبر التصدير منفذا أساسيا للسلع الوطنية إذا عجزت الأسواق المحلية 
صادرات الجزائر من الإنتاج  وتتكونكتفاء الذاتي ونقص القدرة الشرائية للمواطنين، على إستيعابها، وهذا نتيجة الإ 
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 2114-2114في الجزائر  الصادرات الغذائيةتطور ): 2-4(الجدول 
 ألف طن: الوحدة
 الألبان الأسماك اللحوم  السكر الفاكهة الخضر البقوليات البطاطس الحبوب البيان
 .8.88 88.8 21.1 - 09.12 33.1 00.1 82.1 29.32 2114
 90.82 83.8 31.32 - 13.82 99.2 32.2 82.1 32.3 2114
 21.22 92.8 12.1 - 32.32 83.8 88.1 81.1 22.3 2114
 20.18 823 11.1 - 91.12 .3.1 - 21.1 32.82 2114
 22..2 02.8 81.1 33.82 81.9 88.8 91.1 11.1 31.. 2114
 22..2 13.2 81.1 18.. 81.9 88.8 91.1 81.1 03.2 1114
 22..2 90.2 81.1 18.. 81.9 88.8 91.1 81.1 03.2 1114
 3.1 ..2 ..1 3.228 ..18 2.8 - 2.1 3.2 4114
 2.1 1.2 ..1 3.228 3.02 ..0 - 2.1 3.2 2114
 8.8 8.1 2.2 ..320 2.88 8.3 - ..1 1.2 4114
 3.0 8.1 0.2 9.923 8.28 ..3 - 1.1 0.0 2114
 0.0 1.2 1.2 2.830 3.23 0.3 - ..8 0.3 2114
 .أعداد مختلفةالمنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية، : المصدر
 %99.3من خلال بيانات الجدول نلاحظ أن الصادرات الغذائية متواضعة جدا ولا تغطي في أحسن الأحوال 
وتعتبر  ،من مجموع الصادرات الكلية للجزائر خلال فترة الدراسة %81.2أكثر من من الواردات الغذائية، ولا تمثل  
تدني حجم صادرات الجزائر  وهذا بسببات الغذائية في الجزائر، صادرات التمور والحمضيات والخمور من أهم الصادر 
من السلع الغذائية الى إرتفاع الطلب على المواد الغذائية مصحوبة بإرتفاع عدد السكان ،والذي يقابله ضعف نمو 
سلوك القطاع الفلاحي وعدم قدرته على تغطية الطلب المحلي، كما يمكن أن يكون إرتفاع الدخل الفردي وتغير ال
الإستهلاكي للأفراد خصوصا بعد الأسواق التجارية للمنتجات الفلاحية حيث أصبح المستهلك يفضل المنتجات 
 .1المستوردة على المنتجات المحلية رغم إرتفاع أسعارها
الزراعي تنتج عنه تغير في حجم الإنتاج مما يؤدي الى تغطية  إن نجاح الإستثمار: الـواردات الغذائية -4
الطلب المتزايد على السلع الغذائية وبالتالي تقلص في حجم الواردات منها، غير ان هناك عوامل تعرقل عملية تخفيض 
رتفاع حجم الواردات إرتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية، والتي تودي في إحجم الواردات والتي من بينها 
 . والجدول التالي يوضح تطور الواردات الغذائية في الجزائر 
                                                             
عمومي أطروحة دكتوراه في العلوم الإقتصادية، تخصص إقتصاد وتسيير  ،)مقاربة كمية(اع الفلاحي في الجزائرالتمويل البنكي، الدعم وتنمية القطزاوي بومدين،  -1
 .222ص، .218/8218جامعة معسكر، 




 2114-2114في الجزائر  الغذائية الوارداتتطور ): 2-4(الجدول 
 ألف طن: الوحدة
 الألبان الأسماك اللحوم  السكر الفاكهة الخضر البقوليات البطاطس الحبوب البيان
 22.9808 88.18 82.89 22.829 8..288 38.82 89..92 98.23 22.1982 2114
 22.3308 10.02 20... 12.339 22.888 33.23 82.3.2 0..99 .9.1383 2114
 8..8323 01.22 81.8. .2.2822 31.228 39.02 81.292 98.218 88.2813 2114
 02..823 18.22 89.38 88..812 .2.828 28.32 89..22 82.2. 90.2922 2114
 .8.8838 88.28 13.8. 23.3322 .3.083 82.13 22.832 89.082 92.8893 2114
 .8.8838 88.88 33.8. 91.1082 .3.083 82.13 .1..18 .8.322 82..093 1114
 3..382 32.98 33.8. 91.1082 .3.083 82.13 .1..18 .8.322 82..093 1114
 9.3328 3.98 ..83 2.8.82 8.280 3.93 8..32 0..82 18.8299 4114
 1.1118 3.08 3.90 2.2132 2.883 3.30 9.822 1.83 19.2183 2114
 2.2312 2.03 2.82 8.80.2 9.228 8.08 ..392 3.382 3.39082 4114
 8.302 8.1 8.9. 2..312 2.2.0 2.3. 1.238 2.382 3.82932 2114
 9.219 ..1 2... 8.2.12 1..98 0... 3.392 8.32 3.10032 2114
 .المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية، أعداد مختلفة: المصدر
خلال الإطلاع على حجم المبادلات التجارية نلاحظ سيطرة الواردات الغذائية على حجم الواردات  من
تذبذبا في حجم النشاط التجاري مع الخارج، فبعدما   .218-8118الكلية، حيث شهدت الفترة الممتدة بين 
 18.2923لتصبح  قياسياإرتفاعا  إرتفعت 8118مليون دولار سنة  12.3383تقدر بـ كانت الواردات الغذائية 
ويرجع هذا التطور الكبير في حجم الواردات الى الأزمة  %00.922: بنسبة نمو تقدر بـ 2118دولار سنة  ألف
الغذائية التي شهدها العالم آن ذاك وماترتب عنها من إرتفاع في اسعار المواد الغذائية في الأسواق الدولية الذي إنعكس 
مليون دولار  98.3308عرفت تراجعا في قيمة الواردات لتبلغ حوالي  9118ن سنة على فاتورة الواردات، إلا أ
وهذا راجع الى إنخفاض أسعار المواد الغذائية في الأسواق الدولية وتحسن الإنتاج  %2.38: بنسبة إنخفاض تقدر بـ
لتستمر  %..1: بـمليون دولار بنسبة نمو تقدر  21.8288لتصل الى  1218لكن عادت الواردات للإرتفاع سنة 
، إلا أن هذا % 00.03:بنسبة نمو تقدر هي كذلك بـ 0218مليون دولار سنة  18.22.9لتصل الى في الإرتفاع 
والتي تحتل المرتبة الثالثة في المساهمة في الواردات الإرتفاع لم يدم طويلا، فقد إنخفضت الواردات من المنتجات الغذائية، 
مليار دولار  88.12مليار دولار، أي بتراجع من  1..2: جمالي الواردات، بـ من إ %1.32الكلية بحصة قدرها 
من تراجع إجمالي  %2.88ويرجع هذا الإنخفاض الذي يفسره  8218مليار دولار سنة  89.2الى  0218سنة 
 .1)مليون دولار 032-(الواردات من السلع، أساسا الى إنخفاض واردات مسحوق الحليب 
                                                             
 .8.، ص.218، نوفمبر ، التطور الإقتصادي والنقدي2114التقرير السنوي بنك الجزائر،  -1




مليار دج  0.99مليار دج، ثم تليه مادة الحليب  8.318الواردات الغذائية بقيمة  يتصدر القمح قائمة
 8.2مليار دج، الشاي  0.2ملاير دج، الشعير  3.2مليار دج، الزبدة،  3.88مليار دج، القهوة 3.82والسكر 
 .مليار دج
نها المنتجات الزراعية، في سياساتها الإصلاحية تحرير التجارة ومتبنت الجزائر :ئيالميزان التجاري الغذا -2
من خلال تخفيض الرسوم الجمروكية، وتقديم الدعم والحوافز للتصدير، مما نتج عنه تحسن مساهمة الزراعة في التجارة 
وبالتالي التخفيض العجز الواقع في الميزان الغذائي، وهذا  عن طريق عمليات تصدير وإستيراد هذه المنتجات، ارجيةالخ
 : ما سنتناوله  من خلال الجدول التالي
 2114-2114في الجزائر  الميزان التجاري الغذائيتطور ): 11-4(الجدول 



































































































 .المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية، أعداد مختلفة: المصدر
لميزان التجاري الغذائي وهذا العجز في ا في أن الجزائر تعاني من عجز مزمننلاحظ  من خلال بيانات الجدول
مليار  03..، إرتفع هذا العجر ليصل 8118مليار دولار سنة  88.3تزايد مستمر حيث بعدما كان يقدر بحوالي 
 لأزمة الغذائية التيلود سبب هذا الإرتفاع عوي %23.312: ، أي بمعدل نمو يقدر بـ2118دولار خلال سنة 
تحوز السنة وما تابعها من آرار متمثلة في الإرتفاع في أسعار المواد الغذائية الأساسية والتي شهدها العالم خلال هذه 
على الجزء الأكبر من حجم الواردات الغذائية للجزائر، إلا أن الدولة في السنوات الأخيرة حاولت التقليل من حجم 
كانت تعتمد عليها من الخارج لتحقيق الإكتفاء الذاتي فيها مثل البطاطا  تجات الزراعية التىنالتبعية الغذائية لبعض الم
الخ، وهذا إعتمادا على الإمكانيات التي يتوفر عليها القطاع الزراعي وإستغلالها بصورة عقلانية ...البيض، اللحوم
خلال البرامج المطبقة مثل بالإضافة الى تشجيع الفلاحين والعاملين في القطاع الزراعي بتقديم الدعم اللازم لهم من 
المخطط الوطني للتنمية الفلاحية، وكذا قيام الدولة بتوفير البنى التحتية الضرورية، وهذا ما تحقق فعلا والدليل على 
مليار دولار سنة  8.3مليار دولار بعدما كان  2.8ذلك هو الإنخفاض الذي حصل للعجز الغذائي الى حوالي 
 .%22.2.-:بنسبة إنخفاض تقدر بـ  8218




تعتبر المشكلة الغذائية بمثابة مشكلة أمن غذائي وطني : الإكتفاء الذاتي والفجوة الغذائية الجزائرية -4
حيث أن قصور الإنتاج الغذائي والإعتماد المتزايد والمتسارع على المصادر الخارجية لتغطية الطلب المحلي من المواد 
ة، هذه الأخيرة تشكل هاجسا كبيرا في ظل إرتفاع أسعار المواد الغذائية الغذائية، يؤدي الى تفاقم حجم الفجوة الغذائي
 .من جهة، وإنخفاض الإيرادات النفطية بفعل إنخفاض أسعار البترول من جهة أخرى
 ، قامت بعدة إصلاحات وسياسات لمواجهة هذا العجر من خلال الإهتماموالجزائر كغيرها من البلدان العربية
والتي آتت أكلها من خلال النتائج المحققة في  بالجانب الفلاحي، والتي من بينها المخطط الوطني للتنمية الفلاحية،


























 2114-2114في الجزائر والفجوة الغذائية الإنتاج للإستهلاك ونسبة الإكتفاء الذاتي تطور ): 11-4(الجدول 












 01.2. .9.23 23.3..22 الحبوب
 81.8 89.09 90.2308 البطاطس
 23.1 8..99 18.8.98 الخضر
 10.02 1..82 89.230 اللحوم




 01.2. .9.23 12.8..22 الحبوب
 82.8 82.39 10.8393 البطاطس
 38.1 33.99 22.0989 الخضر
 8.9 8.19 90.1.. اللحوم




 12.8. 8.03 13.20182 الحبوب
 1..3 10..9 12.8330 البطاطس
 10.1 1..99 19.23012 الخضر
 1..12 10.92 3.23. اللحوم




 10.1. ..93 12.81082 الحبوب
 8.2 8.29 18.8118 البطاطس
 3.1 3.99 11.81922 الخضر
 9.. 12.39 13.913 اللحوم




 10.23 1..28 12.23982 الحبوب
 1..8 10.39 ...930 البطاطس
 10.1 1..99 8..1.32 الخضر
 18.9 18.19 11.882 اللحوم




 3.23 3.28 18.83.32 الحبوب
 13.3 13..9 1..89.0 البطاطس
 10.1 1..99 12.8.232 الخضر
 1..3 10.89 19..22 اللحوم




 11.82 11.22 18.933.2 الحبوب
 13.2 13.29 18.3.20 البطاطس
 10.1 1..99 19..8.02 الخضر
 13.3 13.89 18..19 اللحوم
 0.92 1..12 8..2.0 الألبان ومنتجاتها
 .الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية، أعداد مختلفة المنظمة العربية للتنمية الزراعية،: المصدر
تحتل الصدارة في السلع الزراعية ذات الفجوة التي أن الحبوب من السلع الزراعية من خلال الجدول نلاحظ، 
، تليها الألبان ومنتجاتها بنسبة 1218-8118خلال متوسط الفترة  %0.2.: حيث تقدر بـ الغذائية المرتفعة،




تباره الإنتاج الغذائي ذو ويعود إرتفاع الفجوة بالنسبة للحبوب هو إع %10.02: اللحوم بـ ، و%3.98تقدر 
نة مع السلع الزراعية والغذائية ر الإستهلاك الواسع، حيث نلاحظ أن معدل الإكتفاء الذاتي فيها متدني جدا بالمقا
خلال متوسط  %.9.23النسبة إنخفاض، فبعدما كانت  الأخرى، فقد سجلت معدلات الإكتفاء الذاتي للحبوب
 .218وبقيت مستمرة في الإنخفاض حتى سنة  0218سنة  % 1..28إنخفضت الى  1218-8118الفترة 
وهذا دليل على أن الإنتاج الوطني من الحبوب لايغطي الطلب الوطني، مما إضطر الى    %11.22: ـبنسبة تقدر ب
 .اللجوء لعملية الإستيراد حتى يتم تغطية العجز
ظ أن هناك تحسنا ملحوظا خاصة في منتجي الخضر والبطاطس حيث عرفت حعن باقي المنتجات فنلا أما
بالنسبة للخضر، أما عن البطاطس فقد حققت هي   3218سنة  %3.99معدلات إكتفاء ذاتي عالية وصلت الى 
ذب وهذا نظرا ، إلا أن هذه النسب العالية تشهد نوعا ما من التذب3218سنة  %8.29: كذلك نسبة تقدر بـ
 .للمشاكل التي يعاني منها الفلاحون بسبب الفائض في الإنتاج وصعوبات التخزين والتسويق
إرتفاعا  النسبأما منتج اللحوم فقد عرف هو كذلك نسب إكتفاء ذاتي مرتفعة جدا، حيث شهدت هذه 
سنة  12.39ثم الى  2218سنة  18.19الى  1218-8118خلال متوسط الفترة  %1..82مستمرا من 
، ويعود .218سنة  %13.89لتعاود الصعود الى  0218سنة  18.19لكن هذه النسبة تراجعت الى  3218
سبب هذا التذبذب هو الإنخفاض في إنتاج اللحوم الذي يرجع الى الأمراض التي تصيب بعض قطعان الماشية، كما 
وفرة الإنتاج الوطني بقدر ما هي بسبب إرتفاع  كتفاء الذاتي لاتعكسلإ تجدر الإشارة أن هذه النسب العالية من ا







                                                             
 .288مجدولين دهينة، مرجع سابق ذكره، ص -1




 المجهودات المبذولة لتعزيز الأمن الغذائي في الجزائر: المطلب الثالث
ة التي عاشتها ولو جزئيا في ظل التحولات العميقة التي عرفتها يوالأمن السياسيةتجاوزت الجزائر الأزمة  أنبعد 
بدخولها الإقتصاد الحر والرأسمالية وتأريرات العولمة، وأمام التدهور الذي عرفته الفلاحة الجزائرية خلال العشرية السوداء 
صد النهوض بهذا القطاع ، وق...والذي نتج عنه تبعية متزايدة للواردات خاصة القمح الصلب واللين وبودرة الحليب
قامة الدولة بتغيير نظرتها للسياسة الفلاحية التي كانت تعتمد عليها، الى سياسة جديدة تبحث في التغييرات والآرار 
المهمة في البنية التحتية الي تؤسس دعامة الأمن الغذائي وتؤسس شراكة بين القطاع العام والخاص، وهذا بغية تطوير 
 :  أجل تحقيق الأمن الغذائي، وقد إتبعت الدولة عدة برامج في هذا الإطار، من بينهاالقطاع الفلاحي  من 
إستراتيجية عملية باعتماد  1118شرعت الجزائر إبتداءا من سنة : المخطط الوطني للتنمية الفلاحية: أولا
لك من أجل تحديث الزراعة جديدة لتطوير القطاع الفلاحي والمتمثلة في تطبيق المخطط الوطني للتنمية الفلاحية، وذ
 .قصد التوصل الى تحسين الأمن الغذائي
عبارة عن آلية خاصة ترمي الى ترقية التأطير التقني والمالي والنظامي، قصد الوصول ) ADNAP(وهذا المخطط 
لك عن الى بناء فلاحة عصرية ذات كفاءة، من خلال المحافظة والحماية والإستعمال العقلاني للموارد الطبيعية وكذ
 .1طريق إستصلاح الأراضي والإستغلال الأمثل للقدرات الموجودة
يكمن الهدف الجوهري لهذا المخطط في ترقية القدرات التنافسية : أهداف المخطط الوطني للتنمية الفلاحية -1
العقلاني والأمثل للموارد الطبيعية والمحافظة على  للفلاحة الجزائرية وإدماجها في الإقتصاد العالمي عن طريق الإستغلال
 : 2البيئة بما يساهم في تحقيق تنمية زراعية مستدامة، وتكمن أهم أهدافه فيمايلي
 .تحسين مستدام في مستوى الأمن الغذائي الوطني من خلال تكثيف الإنتاج الزراعي وتنويعه -
 .الإستخدام الحكيم والمستدامة للموارد الطبيعية -
 .از وتعزيز الميزة التنافسية للإنتاج من أجل التصديرإبر  -
 .الحفاظ على العمالة الزراعية وزيادة قدرة القطاع الزراعي في التشغيل من خلال تعزيز وتشجيع الإستثمار -
 .الدخل للمزارعينو  ةتحسين ظروف المعيش -
                                                             
، رسالة ماجستير في التهيئة العمرانية، كلية علوم تقييم ونتائج: في ولاية قسنطينة) 2114-1114( تطبيق المخطط الوطني للتنمية الفلاحيةكتفي سلطانة،   -1
 .31، ص .118/8118رض والجغرافيا والتهيئة العمرانية، جامعة قسنطينة، الأ
، مداخلة ضمن المؤتمر الدولي حول القطاع الفلاحي ضمن برنامج النمو الإنعاش الإقتصاديين بين الواقع والطموحالإستثمارية في  مشاريع الجزئرآمال حفناوي،  -2
جامعة  ،3218/31/82، 22، يومي 0218-2118تقييم آرار برامج الإستثمارات العامة وإنعكاساتها على التشغيل والإستثمار والنمو الإقتصادي خلال الفترة 
 .، الجزائر21سطيف




يمكن ترتيب عناصر الإستراتيجية الخاصة بالقطاع الفلاحي حول : محاور المخطط الوطني للتنمية الفلاحية -4
 : رلارة محاور
المستثمرات العائلية في إطار المردودية الإقتصادية أي تحقيق الفائض في الإنتاج  في ترقية المحور الأوليتمثل 
للمستثمرات ومعالجة العوامل  الفلاحي، وتحاول هذه الإستراتيجية توفير الشروط المادية والهيكلية لإعادة إنتاج موسع
الداخلية والخارجية التي تحول دون تطوير نشاطها أو تحد منه، ويجب على الدولة والسلطات العمومية أن تدعم هذا 
 .النوع من المستثمرات
في تطوير الزراعات ذات الإنتاجية المكثفة التي تقوم على المساحات الكبرى والتي يمكن  المحور الثانييتمثل 
 . تحل محل الإستيراد، كما يجب توفير عوامل المنافسة في إطار الإنتاج المحلي أن
فيتمثل في ضرورة استمرار الفلاحة في المحافظة على الطابع المعيشي للقطاع والسعي في  المحور الثالثأما 
 .نفس الوقت لتطوير الفلاحة على نحو أشكال تتماشى مع مقاييس الإنتاجية
روح المبادرة في القطاع الزراعي وعليه يتوجب العمل من أجل تطوير حة بسبب ضعف وتظهر مشاكل الفلا
 : هذا الجانب لإخراج القطاع من الركود، وهنا يمكن للدولة أن تقوم بدورها الكامل كمنظم، ويتمثل هذا الدور في
 .العلاقة بين مالك الأرض والمستثمر حفاظا على مصالح الطرفين كذا المجتمع بأكمله تقنين -
 .1التقنيات عضرورة توفير الوسائل اللازمة لتحسين المحاصيل الزراعية وتزويد الأرياف بأنج -
فإن  1118جويلية 22المؤرخ في  833حسب ما ورد في المنشور : برامج المخطط الوطني للتنمية الفلاحية -2
تسير الصندوق الوطني للضبط ) مراسيم، قرارات، تعليمات(هناك مجموعة من المناهج والتدابير ترافقها نصوص أخرى 
نباتية والتنمية الفلاحية، وصندوق الإستصلاح الفلاحي عن طريق الإمتياز وصندوق تطوير حماية الصحة الحيوانية وال
وأيضا القواعد المتعلقة بالبرنامج الوطني للتشجير، وهي بذلك تمثل الإطار الذي يتم الرجوع إليه لتنفيذ برنامج التنمية 
 :2الفلاحية
يعتمد في تنفيذ هذا البرنامج على نظام خاص وملائم وعلى مشاركة : دعم تكييف أنظمة الإنتاج - أ
الإقتصاديين الأساسيين، حيث يقدم هذا النظام دعما مباشرا حتى يسمح بتأمين الفلاحين بإعتبارهم المتعاملين 
مداخيل الفلاحين في الفترة الآنية أو على المدى المتوسط، ويأخذ بعين الإعتبار المستثمرة الفلاحية في مجملها 
 .ووحدتها، دون تجزئتها خلافا لبرنامج تطوير الفروع
                                                             
 .20رشيد حمريط، مرجع سابق ذكره، ص   -1
، وزارة الفلاحة والتنمية نظام الدعم عن طريق الصندوق الوطني للضبط والتنميةالمخطط الوطني للتنمية الفلاحية، ، 1118جويلية  22في  833المنشور رقم  -2
 .03الريفية، ص
 




في إطار تقليص الفاتورة الغذائية ودعم  :جية في مختلف الفروعدعم تطوير الإنتاج الوطني والإنتا - ب
والمحافظة ...)  بذور، شتلات(المزارع النموذجية كوحدات لتكثيف المدخلات الفلاحية  إستغلالالإنتاج الوطني يتم 
ت ذات المزايا على الموارد الورارية، كما أنها ستصبح وحدات للتجارب ونشر التقنيات، كما تولى عناية خاصة للمنتجا
 .التفضيلية التي يمكن أن تكون محل تصدير
يهدف هذا البرنامج الى زيادة المساحة الفلاحية : دعم إستصلاح الأراضي عن طريق منح الإمتياز - ج
المحدد  3992/82/.2المؤرخ في  320/39متياز وفقا للمرسوم التنفيذي رقملإالصالحة للزراعة، عن طريق منح ا
 .اضي قصد إستصلاحها بالمناطق الصحراوية والسهبية والجبليةلكيفيات منح قطع أر 
، ومكافحة النزوح الريفي، وذلك بخلق مناصب شغل كما يهدف الى تحسين مستويات المعيشة لهذه المناطق
ألف منصب  118ألف هكتار وإنشاء  11.وإمتصاص البطالة، وقد تبنت الحكومة ضمن هذا البرنامج إستصلاح 
 .شغل
قتصادي بغرس لإيهدف هذا البرنامج الى إعطاء أولوية للتشجير المفيد وا: البرنامج الوطني للتشجير - د
، من أجل حماية متجانسة للتربة ...)الزيتونن التين، اللوز، الكرز، الفستق، النخيل، (أصناف الأشجار المثمرة الملائمة 
 1112طق الغابية، وفي هذا الإطار تم تخصيص وضمان مداخيل دائمة للفلاحين من خلال إستغلال هذه المنا
كلم   .82هكتار لزراعة أشجار الكروم و 183هكتار لغرس أشجار الفواكه، 11112هكتار لإعادة تشجيرها، و
هكتار للعناية بالأشجار،  11122كلم لتصحيح التدفقات المائية، و  11113للفتح المسالك الفلاحية وتهيئتها و
 .رهكتار لتطوير العقا 1182
تم إعادة توجيه هذا البرنامج من حيث الهداف أو من حيث : دعم إستصلاح الأراضي بالجنوب - ه
حول الواحات ستتم في إطار الإمتيازات الفلاحية، أما  شروط وطرق تنفيذه، وبالتالي فإن إستصلاح الأراضي
الكبرى أو الفلاحة المؤسساتية التي تتطلب وسائل مادية وتقنيات كبرى فإنها تخصص للإستثمارات  الإستصلاحات
الوطنية الأجنبية، ومن جهة أخرى فإن البرامج الخاصة المنفذة من طرف محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية، 
 .1مجة مع مختلف برامج القطاعوالمحافظة السامية لتطوير السهوب ستتواصل بطريقة تكاملية ومند
المتضمن التوجيه الفلاحي  2118/21/31المؤرخ في  .2-21صدر قانون رقم : قانون التوجيه الفلاحي: ثانيا
في ظرف مهم بالنسبة للتحولات التي تعرفها الفلاحة الجزائرية، حيث يستمد هذا القانون مضمونه من برنامج السيد 
لحاجة ولضرورة تزويد البلاد بنطاق توجيهي قانوني وتنظيمي يؤطر المستقبل القريب  رئيس الجمهوية، ويعتبر إستجابة
  .والمتوسط
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 : يرمي قانون التوجيه الفلاحي الى تحقيق الأهداف التالية: الأهداف الأساسية للقانون -1
 .ج الفلاحي في تحسين مستوى الأمن الغذائيمساهمة الإنتا  -
ضمان تطور محكم للتنظيم ولأدوات تأطير القطاع قصد المحافظة على قدراته الإنتاجية، مع ضمان حماية  -
 .الأراضي والإستعمال الرشيد للمياه ذات الإستعمال الفلاحي
وإجتماعيا، ومستديما بيئيا، ويضمن ترقية  وضع إطار تشريعي يضمن أن يكون تطور الفلاحة مفيدا إقتصاديا -
اهمية التي تعمل على المشاركة الإدارية في مجهودات الدولة من أجل تنمية كل الفضاءات ويضمن النظرة التس
 .تكريس قواعد الحماية الإجتماعية وترقية الوسط الريفي
 .مواصلة تنفيذ مبدأ دعم الدولة الملائم للتنمية الفلاحية النباتية والحيوانية بصفة مستمرة -
 : تتكون آليات التوجيه الفلاحي من : ه الفلاحيآليات تحقيق أهداف قانون التوجي -4
التي تحدد التوجه الفلاحي الأساسي على المديين وهي مختلف المخططات  :أدوات التوجيه الفلاحي -
المتوسط والطويل، وتهيئة الفضاءات الفلاحية وكيفيات إستغلالها بطريقة مندمجة ومنسجمة ومستدامة على مستوى 
 .المستوى الوطني، حيث تعتبر الأراضي الفلاحة التابعة للدولة أو الخواص مجال تطبيق الأدواتالولاية والمنطقة، وعلى 
التي تحدد كيفية إستغلال  التنظيميةالقوانين والنصوص  كلوهي   :أحكام تخص العقار الفلاحي  -
التابعة للدولة بهدف الحفاظ على هذه لثروة الهشة والقليلة المتوفرة على مستوى القطاع بالإضافة الى  الأراضي لفلاحية
 .تنظيم عملية تحويل حق الملكية للعقارات الفلاحية وفقا للإجراءات المعمول بها
حالة تدهورها كما  كما لم تمهل هذه الأحكام أراضي الرعي، بحيث تم الإشاة إليها وتهيئتها كلما إستدعت
 . يمنع أي إجراء يضرها، ويعاقب مرتكبها 
تهدف هذه التدابير الى تثمين الإنتاج الفلاحي من خلال : تدابير هيكلية تتعلق بالإنتاج الفلاحي -
خاصة تتعلق بالأصناف والأنواع المزروعة، بالإضافة الى خلق علامات الجودة الفلاحية وتسمية المنشأ، والتي تنظيمات 
 .من الغذائي الصحي، وكل هذا بهدف تحقيق الأ)الفلاحة البيولوجية(ن شأنها التمييز بين نوعيتها وطرق إنتاجها م
وهي مختلف التدابير والتنظيمات التي من شأنها أن تسهم في  :1تأطير النشاطات الفلاحية والمهن  -
 : مايليعملية ترقية وتطوير النشاط الفلاحي والمهني، حيث تركز بالخصوص على 
 .المستثمرات الفلاحية والمستثمر 
 .التنظيم المهني والفلاحي 
 .حماية المستثمرين والفلاحين 
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تهدف تدابير التأطير العلمي والتقني : 1التأطير العلمي والتقني والبحث والتكوين والإرشاد والتمويل -
 : والبحث والتكوين والإرشاد الخاصة بتنفيذ التوجيه الفلاحي الى
 .رفع مستوى تأهيل الفلاحين مهنيا وتحسينه عن طريق تعزيز التكوين والبحث والإرشاد 
تثمين وتكييف التخصصات وتحسين تأطير القطاع من خلال تدعيم أجهزة التكوين والبحث  
 .والإرشاد
 .تطوير إعلام عصري وفعال بإقامة نظام شامل للإعلام الفلاحي 
 لقانون يراعي الخصوصية والأهمية التي تكتسيها الفلاحة عند التمويل فيأما فيما يخص التمويل الفلاحي فإن ا
إطار التنمية الوطنية، ويتشكل التمويل الفلاحي من رلاث مصادر أساسية تتمثل في الدعم المالي للدولة والتمويل 
 . حي ومرافقتهالتعاضدي والقرض البنكي، حيث تنشأ عند الحاجة هيئات مالية للمساهمة في تمويل النشاط الفلا
ترتكز هذه السياسة على قانون الزراعة التوجيهي الذي صدر في شهر أوت : 2برنامج التجديد الفلاحي والريفي: ثالثا
، حيث يحدد هذا القانون معالمها وإطارها العام بهدف تمكين الزراعة الوطنية من المساهمة في تحسين الأمن 2118
 .المستدامةالغذائي للبلاد وتحقيق التنمية 
كز أسس هذه السياسة على تحقيق توافق وطني حول مسألة الأمن الغذائي لضمان السياسة الوطنية وتتر 
والتماسك الإجتماعي، كما تستند الى تحرير المبادرات والطاقات، وعصرنة جهاز الإنتاج وترجمة القدرات الكبيرة التي 
 .يحتوي عليها الإقتصاد الوطني
 : ستراتيجية لهذه السياسة في الآتيوتتمثل الأهداف الإ
 .التحسين المستدام للأمن الغذائي -
 .التنمية المتوازنة للأقاليم الريفية -
 .مكافحة التصحر وحماية الثروات الطبيعية -
مليار دج، موزع عبر  1112خصص لقطاع الفلاحة مبلغ ) 0218-1218(وفي إطار البرنامج الخماسي 
الفلاحي والريفي غلاف مالي مليار دج، حيث خصص لسياسة التجديد  038هذه الفترة في المتوسط ككل سنة 
 : مليار دج موزعة وفق الجدول التالي 3.822: قدر بـ
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الأمن الغذائي في الوطن  ، مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول إستدامةسياسة التجديد الفلاحي كإستراتيجية لكسب رهان الأمن الغذائي المستدامسفيان عمراني،  - 2
 .، شلف، الجزائر0218/22/08-38العربي في ضوء المتغيرات والتحديات الإقتصادية الدولية، جامعة شلف، 




 المبالغ المخصصة للقطاع الفلاحي)11-4(الجدول 
 النسبة المبلغ المالي المخصص تسمية العملية
 %22 مليار دج 80 سياسة التجديد الريفي
 %9. مليار دج 1.2 الفلاحيسياسة التجديد 
 %32 مليار دج 28 برنامج تقوية القدرات البشرية والمساعدة التقنية
التجديد الفلاحي، التجديد الريفي وبرنامج : وتقوم هذه السياسة في مجملها على رلاث ركائز أساسية هي 
 تعزيز القدرات البشرية والدعم التقني











 832ص ،دهينة مجدولين، مرجع سبق ذكره: المصدر
من الغذائي للبلاد يرتكز على البعد الإقتصادي ومردود القطاع لضمان بصفة دائمة الأ: التجديد الزراعي -1
بالإضافة الى تأمين وإستقرار  حيث يهدف الى تعزيز قدرات الإنتاج، وزيادة إنتاج المحاصيل والمنتجات الإستراتيجية،
عرض المنتجات وضمان حماية مداخيل الفلاحين والأسعار عند الإستهلاك من خلال نظام ضبط المنتجات الفلاحية 
 .ذات الإستهلاك الواسع، وكذلك عصرنة وتكييف التمويل والتأمينات الفلاحية
، لتصويب أعمال "فرع"ماجها في مقاربة وبهذا فهو يشجع على تكثيف وعصرنة الإنتاج في المستثمرات وإند
سلسلة من الإنتاج الى الإستهلاك، الدعم الإستثمارات العديدة المنجزة في القطاع حول إقامة القيمة المضافة طول 
وتجدر الإشارة الى أن هذه الركيزة تهدف الى إندماج الفاعلين وعصرنة الفروع من أجل نمو دائم وداخلي ومدعم 
 




الحبوب، : ي، علما أن هناك حوالي عشرة فروع ذات الإستهلاك الواسع تم إعتبارها ذات أولوية وهيللإنتاج الفلاح
 . اللحوم الحمراء والبيضاء، البطاطس، الطماطم الصناعية، زراعة الزيتون والنخيل، البذور الشتائل والمو رين
للأقاليم الريفية، حيث تم إنجاز  يهدف هذا التجديد الى تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة: التجديد الريفي -4
سياسة التجديد الريفي من خلال البرامج المتكاملة، التي تم إنشاؤها من الأسفل نحو الأعلى تحت المسؤولية المشتركة 
دارة المحلية والمنتخبين المحليين والمواطنين والهيئات الريفية، وإن كان كل واحد من هذه البرامج يضم مشاريع لإلمصالح ا
 : ارية للتنمية الريفية المتكاملة، وتتجسد هذه السياسة من خلال أربعة أهداف أساسية ، هيجو 
 )تطوير القرى والمداشر والمشاتل والقصور(تحسين ضروف معيشة سكان الأرياف  -
 .تنويع النشاطات الإقتصادية في الوسط الريفي لضمان تحسين المداخيل -
 الحفاظ على الموارد الطبيعية وتثمينها -
 حماية وتثمين التراث الريفي المادي وغير المادي -
كرد على الصعوبات التي يواجهها   يزةتأتي هذه الرك: 1برنامج تعزيز القدرات البشرية والدعم التقني -2
السياسة الجديدة، حيث يتجه هذا البرنامج الى كل فاعلي التجديد الفلاحي والريفي،   الفاعلون للإندماج في تنفيذ هذ
كما تتمثل أشكال تقوية القدرات البشرية في التكوين، الخبرة الإستشارية المتخصصة، مرافقة جوارية مدعمة 
رشاد المعارف والمساهمة في مستهدفة، اليقظة الإستراتيجية لمواكبة العصر، الإتصالات لتحسيس وتجنيد الفاعلين، ولإ
 .الحوار السياسي
 : وبهذا فهو يهدف الى 
 .عصرة مناهج الإدارة الفلاحية -
إستثمار هام في البحث والتكوين والإرشاد الفلاحي من أجل تشجيع وضع تقنيات جديدة وتحويلها السريع  -
 .في الوسط الإنتاجي
 .ات المكلفة بدعم منتجي ومتعاملي القطاعتعزيز القدرات المادية والبشرية لكل المؤسسات والهيئ -
تعزيز مصالح الرقابة والحماية البيطرية والصحة النباتية، مصالح تصديق البذور والشتائل، الرقابة التقنية  -
 .ومكافحة حرائق الغابات
وات المطورة وتجدر الإشارة الى أنه إضافة الى الركائز الثلارة السالفة الذكر، هناك إطار تحفيزي يشتمل على الأد
 : والمستعملة من طرف الإدارة في قيادة عملها الريادي، وتتمثل أساسا في
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في الوطن ، مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول إستدامة الأمن الغذائي سياسة التجديد الفلاحي كإستراتيجية لكسب رهان الأمن الغذائي المستدامسفيان عمراني،  - 
 .21مرجع سابق ذكره،صالعربي في ضوء المتغيرات والتحديات الإقتصادية الدولية، 




الإطار التشريعي والتنظيمي والمعياري الذي يجب تكييفه مع السياسة الجديدة وتطويره حسب الحاجيات  -
 .المتلقاه
 .ميكانيزمات التخطيط التساهمي والتمويل العمومي للقطاع الفلاحي -
 .الأسواق لضمان الأمن الغذائيتدابير ضبط  -
 .الميكانيزمات المختلفة لضمان الحماية والرقابة بإسم كل المواطنين -
 .، لبرمجة وتنسيق ومتابعة وتقويم السياسات والبرامج والمشاريع)خاصة، عمومية(تنشيط الفضاءات المتختلطة -
وجعلها  0218 لسنةه السياسة في البرنامج الحكومي تم تبني هذ :1سياسة التنمية الفلاحية والريفية والصيد البحري: رابعا
، وهذا بإدماج قطاع الصيد والموارد البحرية مع قطاع الفلاحة 9218-8218الركيزة الأساسية للبرنامج الخماسي 
والتنمية الريفية، حيث تتطلب هذه السياسة تدعيم وتكثيف الإطار التحفيزي والمرافقة للإستثمار الخاص والشراكة 
حد سواء من حيث إتاحة وتسهيل الحصول على العقار الفلاحي، إستصلاح الأراضي، عصرنة المستثمرات على 
 الخ، ..الفلاحية وعصرنة الوحدات والبنى التحتية للصيد
وتهدف هذه السياسة الى تذليل العقبات القانونية للإستثمار وتأطير إنجاز الفلاحين والصيادين، للبنى التحتية 
اطهم وتطوير الجهاز الوطني للضبط، وإن تحقيق هذه الأهداف تسمح من تحسين كفاءة أجهزة الدعم الضرورية لنش
 للنشاط الفلاحي والصيدي وبالتالي تشجيع التنمية
 :الصيدية و الريفية و الفلاحية التنمية لسياسة الاستراتيجية المحاور -1
  المكننة وتقوية النافعة الفلاحية المساحة بتوسيع الإنتاجية، القاعدة وتوسيع تدعيم جهود على المحافظة: 1المحور 
 .والصيدية والغابية الفلاحية المنتجات وتثمين ولؤ المس التقليدي الصيد وترقية
 الإستراتيجية الُشعب بناء عملية متابعة طريق عن تتم التي والصيدية الفلاحية المنتجات تكثيف مواصلة: 2المحور
 الُبنى تهيئة إعادة مع الإنتاج، وسائل و لعواملا أحسن وتوفير العقلاني وبتسيير والتمويل، الدعم سياسة وتكييف
    العذبة المياه في البحرية المائيات تربية وتطوير الماشية أغذية إنتاج تطوير و والصيدية، والريفية الفلاحية التحتية
 .الصناعية والزراعات والفواكه الخضر تثمينو 
 المنحدرة المائية الأحواض ومعالجة للغابات المستدام التسيير بفضل الطبيعية الموارد وحفظ الحماية تقوية: 3المحور
 وتقوية الاستعمال المتعدد للتشجير واسع برنامج وإطلاق الصحراوية، وشبه السهبية للفضاءات الموجهة البرامج وتعزيز
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 والصيد للمياه والمقتصد العقلاني التسيير على كذلك التركيز سيتم كما .للإدارة الإقليمية للهياكل التدخل وسائل
 .البحري التلوث ومكافحة الوقاية وسائل وتطوير البحرية الحيوانية الثروة بتجديد للسماح المسئول،
 والصحة الصحية والمراقبة الوقاية نظام وتقوية توسيع :طريق عن الوطني للإنتاج والتأطير الدعم آليات تقوية: 4المحور
 دعم أجهزة وضع البحري، والصيد الفلاحة مجالات في التأمينات وتعميم ، الطبيعية الكوارث و الآفات ضد النباتية،
 .الانتاجية وتحسين للاستثمار ملائمة
    والتكوين الغابات وإدارة الفلاحية الإدارة عصرنة عبر التقني والدعم البشرية الكفاءات تقوية متابعة إن:5المحور
 .فلاحتنا مستوى من للرفع أساسيا شرطا تعد التقني، التقدم ونشر والإرشاد والبحث
 :1التنفيذ آليات و المرجوة الأهداف -4
السياسة تهدف الحكومة للوصول الى مستويات  الركيزة من من خلال هذه: الماشية تربية و الفلاحة :1  الركيزة
 :الآتيالجدول وفق الإنتاج بالنسبة للمنتجات الأساسية 
 حجم الإنتاج المتوقع: )41-4(الجدول 
 الأسماك الحليب اللحوم البيضاء اللحوم الحمراء التمور الخضر الحبوب
 ألف طن 118 مليار طن 3.0 م قنطار 2.8 م قنطار 0.. م قنطار 8.12 م قنطار 382 م قنطار 3.3.
 : عبر 9218-8218إطار البرنامج الخماسي  أما عن آليات التنفيذ فتتم عملية مواصلة المشاريع في
 .هكتار من المساحة المسقية 111.111.2تطوير الري الفلاحي بزيادة  -
 .ة الفلاحية بزيادة عدد الحصادات، الجرارات والعتاد المرافق لهاننتقوية المك -
 .طن سنويا 111.118تكثيف عمليات التخصيب للإستجابة للحاجيات المقدرة بـ  -
 .بذور الزراعات الواسعة والبقوليات والمحاصيل الخضرية والبقول العلفية وشتائل الأشجارو الكرومزيادة إنتاج  -
 .تطوير تربية المواشي خاصة بتنشيط برنامج التوليد والتكارر -
 . ضبط المنتجات الفلاحية بتوسيع قدرات التخزين -
يتمثل الهدف الأساسي لهذه الركيزة في رفع الإنتاج الوطني في الصيد وتربية : الصيد وتربية المائيات :4 الركيزة
 : طن، بينما تكمن آليات التنفيذ في 111.118المائيات الى الضعف، أي ما يعادل 
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مشروع إستثمار خاص في مختلف شعب الصيد وتربية المائيات بما في ذلك  1118المرافقة لإنجاز ما يعادل  -
 .بية الأحياء المائية البحرية ومصايد الأسماك الداخلية وأحواض الإستزراع السمكيمشروع خاص بتر  18.
 ).شاطئ للجنوح 22(مشروع لتطوير الموانئ وملاجئ الصيد  23إنجاز وتهيئة وتوسيع وإستلام  -
 .بنية تحتية لإستلام وتسويق المنتجات الصيدية بالجملة 80إنجاز  -
 .منطقة نشاط تربية المائيات 98المسمكات بولايات الساحل ومخطط لتهيئة  02إنجاز وتنفيذ  -
 .تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة وإستغلال المرجان -
يهتم البرنامج الخماسي بحماية الموارد الطبيعية وإشراك السكان : الغابات والأحواض المائية المنحدرة :2 الركيزة
 : ، أما عن آليات التنفيذ فتتمثل أساسا فيالريفين في تنفيذ مشاريع التنمية
 .هكتار تابعة لعشر ولايات111.832غابة بمساحة إجمالية مقدرة بـ ــــ  32تهيئة  -
 3.8هيكل هيدروليكي في المناطق الجبلية بمساحة تعادل  20معالجة الأحواض المائية المنحدرة التابعة ل  -
 .مليون هكتار
 .لسهبية وشبه الصحراوية مع إيلاء العناية لمناطق السد الأخضرتعزيز البرامج المخصصة للفضاءات ا -
 .هكتار 111..08إطلاق برنامج واسع للتشجير المتعدد الإستعمال على مساحة  -
 : 1الإجراءات المرافقة
سيتم تعزيز الإجراءات المرافقة بفضل إتمام عملية التأمين العقاري، تطهير الوضعية : تدعيم البيئة التحفيزية -2
تحسين وتطوير دوائر التموين المتعلقة بالحصول على ملكية العقار الفلاحي، تكييف إجراءات دعم التمويل، 
الخاصة في إطار -العامة بالمدخلات الزراعية، مواصلة عملية عصرنة التأمينات الفلاحية، مواصلة مشاريع الشؤراكة
قانونية للتأمين الإجتماعي تتلائم مع خصوصيات العالم الفلاحي ترقية القروض  المزارع النموذجية، إعتماد إجراءات
 .التعاون الفلاحي كوسيلة خاصة لتمويل نشاطات الفلاحين ومربي الماشية والصيادين قالمصغرة من طرف صندو 
يز تنظيم المهن الفلاحية بتزويد مختلف الشعب بمجالس مابين المهن وهي عملية تعز  :دعم تنظيم المهن -8
العمل على  فيجب نشاء أقطاب فلاحية متكاملة حقيقية، أما بالنسبة للصيدإمن شأنها العمل على التي عملياتية 
 .تنظيم مهني الصيد وتربية المائيات وتحفيزهم على التحول التدريجي نحو إطار تعاوني
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تتم متابعة هذا الهدف عبر تقوية وعصرنة المصالح البيطرية لضمان السلامة  :والصحية النباتيةحماية الصحة  -3
الصحية للمواشي وتوفير مناخ صحي ملائم لتطوير تربية الماشية وإستقرار المربين مطابقة الإدارة للمعايير الدولية 
يات، كما سيتم متابعة هذا الهدف عن طريق تقوية إعتماد إجراءات الرقابة على سلامة المنتجات الصيدية وتربية المائ
 .وعصرنة مصالح الصحة النباتية والمراقبة التقنية لتأمين المنتجات الفلاحية ومطابقتها مع المعايير الدولية
كوين الموجه من تكييف التفي مجال التكوين لابد  :الكفاءات البشرية والدعم التقني أكثر ملائمة -0
لتقوية قدراتهم على تنفيذ بعض النشاطات المتعلقة بتطبيق تقنية أو ممارسة نشاط معين في للمستثمرين الفلاحين 
 .مكان عملهم
أما فيما يخص التنشيط والإعلام والإتصال، تبقى الغاية المرجوة هي العمل على تحويل السلوكات، وتطوير 
، فالمسعى يهدف الى وضع النتائج تحت القدرات وزيادة المعارف، أما بخصوص البحث التطبيقي وتثمين المكتسبات
















 التوصيف القياسي لعلاقة القطاع الفلاحي بالأمن الغذائي : المبحث الثاني
من مكونات أغلب العلوم، فالعلاقات التي تحكم الظواهر تكون عادة يعد بناء نموذج قياسي لظاهرة ما جزءا 
غاية في التعقيد، إذا أخذت كما هي في واقعها الفعلي، والنموذج هو أداة لتمثيل ظاهرة معينة بالشكل الذي يبرز 
علية، بهدف الحصول الظواهر السائدة، لغرض تبسيط وفهم وتحليل الظواهر المعقدة والمتشابكة في علاقاتها الواقعية الف
 .على نتائج يمكن تفسيرها وتعميمها على الواقع، وهذا يعني أن النماذج هي حالة مصغرة مبسطة عن الحالة الحقيقية
 الخلفية الإقتصادية لمتغيرات الدراسة: المطلب الأول
يعرف النموذج الإقتصادي بأنه مجموعة من العلاقات بين المتغيرات  :النموذج الاقتصادي لمتغيرات الدراسة: أولا
الإقتصادية لتمثيل ظاهرة معينة بصورة خالية من التفاصيل والتعقيدات ولكنها ممثلة للواقع بهدف تعليلها  أو تحليلها 
م عددية بمعلمات ، وقد يكون الهدف من هذا النموذج هو تقدير قي...أو دراسة درجة التأرير أو السيطرة عليها 
 .1علاقة بين متغيرات إقتصادية بغية التنبؤ أو التحليل الهيكلي أو تقييم سياسة إقتصادية
مدى مساهمة القطاع الفلاحي في  ما:  سية التاليةييعتمد التحليل القياسي لهذة الظاهرة على الإشكالية الرئ 
 إختيار الفلاحة ئر خصوصا ونمذجة العلاقة بينهما، حيث تمالغذائي في المنطقة العربية بشكل عامة والجزا الأمنتحقيق 
لما تمتلكه من مقومات كبيرة تسمح بتحقيق الاكتفاء الذاتي في  ،أحد أهم القطاعات الواجب تفعيلها بالجزائرك
الدراسات السابقة، وجزء أخير و  العلمي التنظيربالإضافة الى  ،العديد من المحاصيل الزراعية، وتقليل فاتورة الواردات
، هذا من جهة ومن جهة أخرى الأمن الغذائي والذي يقاس بناءا على مجموعة من الاقتصاديمستمد من المنطق 
 :المؤشرات، وفيما يلي المقومات أو الركائز الأساسية للقطاع الفلاحي في الجزائر
الإقتصادي بحكم الأهمية الكبيرة التي يضطلع بها في تم إختيار هذا المقوم في بناء النموذج : العمالة الزراعية -
من  %13نسبتهة  ، فإن قوة أي دولة تكمن في مدى إهتمامها بالطاقات البشرية، وفي الجزائر تقدر ماالجزائر
 98آلاف مهندس فلاحي، ومن جهة أخرى يتوفر القطاع على مليون فلاح و .السكان هم شباب، كما أن هناك 
، وبالتالي فإن القوة البشرية من الجانب النظري لها أرر كبير على النشاط الفلاحي وبالتالي 2ؤطرألف مهني وألفي م
 .تحقيق الأمن الغذائي
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مليون  238 حيث تقدر مساحتها حوالي، تعتبر الجزائر من أكبر الدول من حيث المساحة: احة الزراعيةالمس -
مليون هكتار، وبالتالي هذا  8.0.2 المساحة الصالحة بها للزراعة حوالينسبة وما هكتار تحتل بها المرتبة الأولى عربيا، 
 .المقوم له تأرير كبير على حجم النشاط في القطاع الفلاحي
هذا المقوم بحكم تأريره المباشر في الأمن الغذائي والذي هو نتاج لتفاعل مجموعة من  أُختير: اج الزراعيــــالإنت -
المرتكزات الخاصة بالقطاع الفلاحي، بحيث أنه كلما كان التفاعل كبير وذو تأرير عالي نتج عنه إرتفاع في حجم النتاج 
من المقومات بما يؤهلها لأنتاج القدر الكافي الزراعي وبالتالي تحقيق درجة معينة من الأمن الغذائي، والجزائر لديها 
 .لتحقيق الأمن الغذائي
من الجانب النظري والمنطقي تعتبر المكننة الزراعية لها دور فعال في زيادة وتحقيق فائض في : المكننة الزراعية -
التكنلوجيا الزراعية ما  الإنتاج الفلاحي بمختلف أنواعه مما يعطينا درجة معية من الأمان الغذائي، والجزائر تمتلك من
جرار  83.312حوالي  3218، حيث يبلغ عدد الجرارات سنة يؤهلها لتحقيق الأمن الغذائي على المستوى الوطني
جرار لكل ألف هكتار، وتعتبر الجزائر من بين الدول العربية التي لديها الكفاءة التقنية في القطاع  32أي ما يقارب 
 .  اعي هو الأداة المحركة لمعظم الآليات الحقليةالزراعي بحكم أن الجرار الزر 
ابتعاد اي  اقتراب او اإذ ماوتحدد  ستراتيجيةه الامجموعه من العناصر توضح ابعاد، فهو أما عن الأمن الغذائي 
 :ها فيما يليبعض يقاس بمجموعة من المؤشرات سوف نورد، و بلد عن تحقيق امنه الغذائي
يقيس مدى قدرة الدولة على تغطية إحتياجاتها الغذائية من خلال الإنتاج : الذاتينسبة الاكتفاء : المؤشر الأول -
، ويظهر العجز المحلى، حيث يتم إحتسابه بقسمة حجم الإنتاج المحلي من الغذاء على حجم الإستهلاك الفعلي
 .عندما يكون الإنتاج المحلي من الغذاء أقل من الإستهلاك الفعلي
يعبر هذا المؤشر عن مدى قدرة الصادرات على  :الواردات الزراعية إلى الصادرات الزراعيةنسبة : المؤشر الثانــي -
يدل  السلعيةالى قيمه الصادرات  الغذائيةوبالتالي فان زياده قيمه الواردات  الوفاء بقيمة حاجات الدولة من الواردات،
 .الغذائيةللوفاء بالوردات  السلعيةقيمه الصادرات  كفايةوهذا بسبب عدم   الغذائية الفجوةعلى حدة 
 متغير تابع وبين القطاع الفلاحي والمتكون من القوة برإن العلاقة الإقتصادية بين دالة الأمن الغذائي والتي تعت
 ، المساحة الزراعية، الإنتاج الزراعي، المكننة الزراعية، كمتغيرات مستقلة يمكن تمثيلها بالشكل)العمالة الزراعية( البشرية
تعطي لنا التي ن مجموعة المؤشرات عالتالي، والذي يوضح لنا بصفة عامة العلاقة بين الأمن الغذائي والذي هو عبارة 
دلالة على درجة هذا الأمن في أي بلد ما، وبين القطاع الفلاحي والذي ينشط من خلال مجموعة من المرتكزات 




من خلال دراستنا  نوضحهمن الأمن الغذائي والذي سوف  وبالتالي فإن تفاعل هذه الأخيرة تعطي لنا درجة معينة
 .القياسية هذه
































 )القطاع الفلاحي(ر المستقل ـــالمتغي
 الذاتي من السلع الغذائية نسبة الإكتفاء
 )الأمن الغذائي( التــــابعالمتغير 
 
 




















 :القطاع الفلاحي في الجزائر) مقومات(تحليل مرتكزات : ثانيا
 : العمالة الزراعية -1
 )2114-2114(تطور حجم العمالة الزراعية في الجزائر خلال الفترة  :):4-3(الشكل 
 
 .عتماد الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، أعداد مختلفةالاب الطالبمن إعداد : المصدر
من خلال الشكل السابق نلاحظ أن حجم العمالة الزراعية في الجزائر شهدت رلاث محطات، المحطة الأولى 
ألف عامل سنة  2232عرفت هذه المرحلة نوعا من التذبذب، فبعدما كانت حوالي  9118الى  8118بين 
لتعاود  3118ألف عامل سنة  2322لتعود النزول الى  .118ألف عامل سنة  12.2نتلقت الى إ 8118
، أما المحطة الثانية فقد شهد إرتفاع كبير في حجم العمالة الزراعية لتصل 9118 ألف عامل سنة 8082الإرتفاع الى 
لتأتي  3218-8218-2218، حيث بقيت مستقرة خلال السنوات 1218ألف عامل سنة  2233الى حوالي 
لترتفع بعدها بشكل كبير الى  0218ألف عامل سنة  2888المحطة الثالثة التي تتميزت بالإنخفاض الكبير ليصل الى 
، إلا أنه في المجمل شهدت العمالة الزراعية  .218ألف عامل سنة  8088لتعاود النزول الى  8218سنة  1.90
مجموعة البرامج التي طبقتها الجزائر خلال هذه الفترة ، ويعود سبب هذا التطور الى  %02في الجزائر تطورا بنسبة 









 : المساحة الزراعية -4
 )2114-2114(تطور المساحة الزراعية في الجزائر خلال الفترة : ):4-4(الشكل 
 
 .عتماد الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، أعداد مختلفةالاب الطالبمن إعداد : المصدر 
طبيعية إن مساحة الأراضي الزراعية في الجزائر بالرغم من شساعتها وخصوبتها الجيدة، تهددها عدة عوامل  
وبشرية سوف تؤرر على حجمها على المدى المتوسط والطويل إن لم يتم تدارك الأمر على غرار الزحف العمراني إضافة 
ألف هكتار، لتزداد هذه المساحة  1932حوالي  8118الى التصحر وزحف الرمال، حيث بلغت المساحة المزروعة سنة 
، إلا أن هذا التطور البطيئ لم يدم حيث شهد قفزة نوعية 2218ألف هكتار سنة  8002لكن بوتيرة بطيئة لتصل الى 
، ليرجع 3218ألف هكتار سنة  8.02لتعاود النزول بشكل كبير الى  ألف هكتار 3319ليصل الى  8218سنة 
، إلا أنه في المجمل فقد شهدت المساحات .218ألف هكتار سنة  8902لتصل الى  المساحة الزراعية  الإستقرار في تطور
 .الزراعية في الجزائر تطورا ملحوضا نتيجة الإستثمارات الموجه للقطاع الفلاحي خلال هذه الفترة
خلال فترة الدراسة حيث شهدت  ملحوظا بالتطورالإنتاج الزراعي في الجزائر  إتصف: الإنتاج الزراعي  -2
لتنخفض بعدها كميات  0218ألف طن سنة  9.328ليصل الى حوالي ألف طن  8193إنتاج قدره  8118سنة 
ألف طن سنة  33092لتعاود النزول مرة رانية الى حوالي  8218ألف طن خلال سنة  22392الإنتاج لتصل الى 
زراعي في الجزائر الى مجموعة من العوامل والتي من بينها الظروف ، ورجع سبب هذا الإنخفاض في حجم الإنتاج ال .218
المناخية وخاصة فيما يتعلق بكميات الأمطار المتساقطة وتوزيعها على مدار الموسم الفلاحي، إلا أنه في المجمل ، شهد 
 .المالي المقدم للفلاحين الإنتاج الزراعي الجزائري تطورلا لابأس به وهذا راجع الى البرامج الفلاحية المشجعة والدعم
 




 )2114-2114(تطور حجم الإنتاج الزراعي في الجزائر خلال الفترة : ):4-5(الشكل 
 
 .عتماد الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، أعداد مختلفةالاب الطالبمن إعداد : المصدر 
ألف  1399، فبعدما كانت حوالي الزراعية في الجزائر قفزة نوعيةشهدت حجم المكننة  :المكننة الزراعية  -4
إلا أن هذه  % 139:بنسبة زيادة تقدربـــ  .118جرار سنة  3.3812إنتقلت إلى حوالي   8118جرار سنة 
 .80312جرار الى  288312زيادة بطيئة من  1218الى  3118الزيادة الكبيرة لم تدم، فقد شهدت المرحلة 
لتعاود الإرتفاع مرة أخرى الى حوالي  2218جرار سنة  302112الإنخفاض بعدها الى حدود جرار لتعاود 
، حيث أنه في المجمل شهدت المكننة الزراعية في الجزائر تطورا ملحوظا من حيث العدد .218سنة  2.8122
 .عيفةفقط، أما من حيث درجة التطور ومدى التحكم في التقنيات الزراعية، فمازالت لحد الساعة ض
 )2114-2114(في الجزائر خلال الفترة  ةالزراعي المكننةتطور حجم : ):4-6(الشكل 
 
 .عتماد الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، أعداد مختلفةالاب الطالبمن إعداد : المصدر  
 




 :رــــن الغذائي في الجزائــرات الأمـــل مؤشــتحلي: اـــانيـث
لقد عرفت نسبة الإكتفاء الذاتي في الغذاء بالجزائر خلال فترة الدراسة تطورا  :يــاء الذاتــــنسبة الإكتف -1
 %3..98ملحوظا بصفة عامة، إلا أن هذا التطور شهد تذبذبا خلال سنوات الدراسةن حيث بعدما كانت حوالي
، لتعاود 3118سنة  % 8..28لتنخفض النسبة بعدها الى  .118سنة  %88.1.إرتفعت الى  8118سنة 
، ويرجع سبب  2218خلال سنة  %39.8.، وتقفز مرة أخرى الى حدود 9118سنة  %.9.2.الإرتفاع الى 
هذا الإرتفاع الى البرامج الموجهة من طرف الدولة لمجال القطاع الفلاحي لتفعيله من أجل زيادة الإنتاج بهدف تحقيق 
، وبعدها عاود الإرتفاع 8218سنة  %32.1.كتفاء الغذائي، إلا أن هذا التطور شهد تراجعا ليصل الى نسبة الإ 
، ويعود سبب هذا %...3.بنسبة  .218، حيث بقي في هذا المجالى الى سنة 3218سنة  %82.0.الى 
ت التخزين والتسويق، بالإضافة الى التذبذب الى المشاكل التي يعاني منها الفلاحون بسبب الفائض في الإنتاج وصعوبا
  .الأمراض والآفات التي تصيب قطعان الماشية
 )2114-2114(في الجزائر خلال الفترة  نسبة الإكتفاء الذاتيتطور :  ):4-7(الشكل 
 
 .أعداد مختلفةعتماد الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الاب الطالبمن إعداد : المصدر 
 
ت قيمة مرتفعة بالمقارنة تعتبر الواردات الزراعية في الجزائر ذا :الزراعية الوارداتالزراعية الى  الصادراتنسبة  -4
إلا أن نسبة هذا المؤشر شهد  بالصادرات الزراعية وهذا نظرا لعدم كفاية الإنتاج المحلي لتلبية إحتياجات السكان،
الى  8118، حيث قسمت هذه الفترة الى مرحلتين، الأولى من  .218-8118تطورا ملحوظا خلال السنوات 
 .218الى  8218 ، أم المرحلة الثانية%8.1و  %00.1، شهدت هذه المرحلة نوع من الإستقرار بين  2218
سنة  %.3.8لتنخفض الى حدود  0218سنة  %81.3الى  2218سنة  %8.1فقد شهدت إرتفاعا كبيرا من 
، وترجع أسباب هذا الإرتفاع الى إزدياد قيمة الصادرات الجزائرية .218سنة  %39.8لتعاود الإرتفاع الى  8218




من المنتجات الفلاحية بكافة أنواعها نظرا للوصول الى نوع من الإكتفاء الذاتي في بعض المنتجات الفلاحية وتحقيق 
والذي وجه الى التصدير بالإضافة الى تشجيع الدولة الى ترسيخ رقافة التصدير لدى الفلاح الجزائر فائض فيها 
 .ومنافسة المنتجات الفلاحية على المستوى الدولي
 )2114-2114(تطور نسبة الصادرات الزراعية الى الواردات الزراعية في الجزائر خلال الفترة  :)4-8(الشكل 
 
 .عتماد الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، أعداد مختلفةالاب الطالبمن إعداد : المصدر 
 
عرفت هذه نسبة خلال فترة الدراسة تطورا ملحوظا  :نسبة الواردات الزراعية إلى إجمالي الناتج المحلي -4
والإنخفاض حيث بعدما كانت نسبة الواردات الزراعية بصفة عامة إلا أن هذا التطور تخلله فترات تذبذب بين الإرتفاع 
لترتفع الى حوالي  .118سنة  %89.8إنخفضت الى  8118سنة   %92.3الى إجمالي الناتج المحلي حوالي 
ويعود سبب هذا الإرتفاع الى الأزمة الغذائية التي شهدها العالم آن ذاك والذي إرتفعت فيه   2118سنة  %88.0
ئية على مستوى العالم، وبحكم أن الجزائر من بين الدول المعتمدة  الإستيراد في تأمين غذائها مما أسعار السلع الغذا
سنة  %33.8إلا أن هذا الإرتفاع لم يدم طويلا حيث إنخفضت النسبة الى أدى الى إرتفاع قيمة الواردات الغذائية، 
، ويرجع سبب هذا  .218سنة  %81.8ثم الى  8218سنة  %81.0، وبعدها عاودت الإرتفاع الى 2218
الزيادة في أجور العمال والتي أدت الى زيادة الإرتفاع العام في نسبة الواردات الزراعية الى إجمالي الناتج المحلي الى 
الطلب بشكل كبير على مختلف السلع الغذائية، بالإضافة الى إزدياد عدد السكان وضعف القطاع الفلاحي على تلبية 
زايدة، هذا بالإضافة الى إرتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث تعتبر الجزائر من أكبر المستوردين للقمح الإحتياجات المت
 .والحليب والسكر في العالم
 




 )2114-2114(في الجزائر خلال الفترة  نسبة الواردات الزراعية إلى إجمالي الناتج المحليتطور ):4-9(الشكل 
 
 .عتماد الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، أعداد مختلفةالاب الطالبمن إعداد : المصدر
 المتغيرات المستخدمة والشكل الدالي للظاهرة الإقتصادية: الثانيالمطلب 
 يعد بناء نموذج قياسي للظواهر الإقتصادية من بين أهم أدوات التحليل الحديثة، حيث يعتبر بناء رياضي يدرس
العلاقة بين مرتكزات القطاع الفلاحي والأمن الغذائي، من بين أهم النماذج في علوم الزراعة بصفة خاصة وعلوم 
منهجية التكامل المشارك الإقتصاد الزراعي بصفة عامة، ولهذا قمنا ببناء نموذج يحاكي الواقع، وذلك بالإعتماد على 
 .والتي سوف نوضحها ف مايلي الموزعة التباطئة بإستعمال نموذج الإنحدار الذاتي للفجوات الزمنية
 :)LDRA( نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المتباطئةالتكامل المشترك باستعمال  منهجية :أولا
كل  طورها التي  LDRAمنهجية الدراسة هذه في نستخدم سوف  ):LDRA(تعريف نموذج  -2
ن لأ،  )1002 lA te naraseP (من وكل )  nuS dna dnanihS  8991(، )7991 naraseP(
أن إختبار التكامل  naraseP  ويرى نفسها، الدرجة من متكاملة الزمنية السلاسل تكون أن تطلبت لا الطريقة ههذ
 بغض تطبيقه يمكن الذي tseT dnuoBيتم من خلال أسلوب اختبار الحدود   LDRAالمشترك باستخدام
الأولى  الدرجة من متكاملة أو(I  1(مستوياتها  عند مستقرة كانت إذا ما السلاسل الزمنية، خصائص عن النظر
من  متكاملة الزمنية السلاسل تكون لا أن هو الاختبار هذا لتطبيق الوحيد الشرط الارنين، من خليط أو (I2(
 (I 1.8( الثانية الدرجة
                                                             
 .spihsnoitaleR leveL fo sisylanA eht ot sehcaorppA gnitseT sdnuoB .)1002(.R ,htimS dna .Y ,nihS ,.M ,naraseP- 1
 .623-982 .pp ,61.loV ,scirtemonocE deilppA fo lanruoJ




 الأخرى بالطرق مقارنة القصيرة ةالزمني السلاسل حالة في أفضل بخصائص تتمتعnaraseP  طريقة أن كما
 اختبار و المرحلتين ذات) )7891 ;regnarG -elgnEغرانجر طريقة مثل المشترك التكامل اختبار في المعتادة
 nesnahoJ(( لجوهانسن المشترك التكامل اختبار أو) )WDRC tseTواتسن   دربن بدلالة المشترك التكامل
 الأجل تأريرات فصل من LDRAيمّكننا نموذج حيث  ،RAV نموذج إطار في tseT noitargetnioC
 والمتغيرات التابع للمتغير التكاملية العلاقة تحديد المنهجية هذه خلال من حيث نستطيع الطويل، الأجل عن القصير
 على المتغيرات المستقلة من كل تأرير حجم تحديد إلى بالإضافة المعادلة، نفس في الطويل والقصير في الأمدين المستقلة
 المقدرة معلماته وتعد ، الطويل و القصير الأمدين في المستقلة المتغيرات المعلمات تقدير نستطيع ، وبالتالي التابع المتغير
الطريقة تكون جيدة  ، كما أن نتائج تطبيق هاتهالأخرى الطرق في تلك التي من اتساقا أكثر والطويل القصير المدى في
في حالة ما إذا كان حجم العينة أو عدد المشاهدات صغيرا على عكس معظم اختبارات التكامل المشترك الأخرى 
 . 1التي تتطلب أن يكون حجم العينة كبيرا حتى تكون النتائج أكثر كفاءة
 03 والبالغة البحث هذا في المستخدمة العينة حجم مع النماذج ملائمة أكثر LDRA  نموذج يعتبر لذا
 . .218 إلى غاية .292عام  من ممتدة مشاهدة
 )LDRA( نموذجمراحل التقدير وفق  -4
 تحقق مدى اختبارعلى رلاث مراحل، المرحلة الأولى يتم  LDRAوفقا لمنهجية الدراسة سيتم استخدام طريقة 
 ;lA te naraseP (( من  كل يقدم )MCEU(نموذج  إطار في الدراسة متغيرات بين المشترك التكامل علاقة
 المقيد، غير الخطأ تصحيح نموذج ظل في المتغيرات بين التوازنية العلاقة تحقق مدى لاختبار حديثا منهجا 1002
 الصيغة النموذج يأخذ و الحدود، اختبار طريقة أي  )hcaorppa gnitset sdnuob(ـ ب الطريقة هذه وتعرف
 :التالية
          
 
            
 
                                
 الأجل ماتو معلفتعبر عن   و   على معلمات العلاقة طويلة الأجل، أما :   و     حيث تعبر المقدرات
       فترات الإبطاء الزمني للمتغيرات   و   إلى الفروق الأولى للمتغيرات بينما يمثل كل من   ، وتشير القصير
                                                             
1
 deilppA .stset noitargetnioc morf ecnedivE :anihC rof suxen tnemtsevni dna gnivas ehT.)5002( .P ,nayaraN -
  .0991–9791.pp ,73 .loV ,scimonocE
 
 




حد الخطأ    ، 1)   علما أنه ليس بالضرورة أن تكون عدد فترات التخلف الزمني للمتغيرات في المستوى 
 . العشوائي
 من )F(إحصائية فيشر  بحساب نقوم النموذج ، متغيرات بين الأجل طويلة توازنية علاقة وجود ختبارولإ
 النموذج  متغيرات بين مشترك تكامل وجود بعدم القائلة العدم فرضية اختبار يتم حيث )tset dlaW( خلال 
 ):الأجل طويلة توازنية علاقة غياب)
            
 :النموذج مستوى متغيرات بين الطويل الأجل في مشترك تكامل علاقة القائلة بوجود البديلة يةالفرض مقابل
            
من  كل التي وضعها الجدولية القيم مع)F( إحصائية  بمقارنة نقوم  )tset dlaW(باختبار القيام بعد
 معنوية حدود عند الدنيا الحدود و العليا للحدود حرجة قيم الجداول بهذه نجد حيث 1002 lA te naraseP((
 بين lA te narasePمن  كل يفرق و الدراسة، متغيرات بين تكامل مشترك علاقة وجود إمكانية لاختبار مبينة
 درجة نفس عند تكون أو 0(I(مستواها  عند المتكاملة والمتغيرات (I2(الأولى  عند فروقها المتكاملة المتغيرات
 أي العدم فرضية نرفض فإننا الحرجة، للقيم المقترح الأعلى الحد من أكبر المحسوبة )F(التكامل، فإذا كانت قيمة 
 متغيرات بين مشترك بوجود تكامل البديلة الفرضية نقبل و الأجل طويلة توازنية علاقة وجود عدم فرضية نرفض
 العلاقة غياب البديلة فرضيةال نقبل فإننا للقيم الحرجة، الأدنى الحد ّ من أقل المحسوبة القيمة كانت إذا أما الدراسة،
 .الطويل الأجل في التوازنية
 :بالصيغة التالية  بين المتغيرات فإن المرحلة الثانية تتضمن تقدير معادلة الأجل الطويل في حالة وجود تكامل مشترك
         
 
            
 
                  
يمثل حد     ، ولتلك المتغيرات الإبطاءإلى فترات      معاملات المتغيرات وتشير  ،   حيث تمثل كل من 
   .الخطأ العشوائي
 
 
                                                             
رى، ، من الممكن تحديد عدد فترات الإبطاء الزمني المثلى لمختلف المتغيرات الأمر الذي يعتبر مستحيلا بالنسبة لطرق التكامل المشترك الأخLDRAوفقا لمنهجية  1 -
 :تحديد عدد فترات الإبطاء الزمني المثلى التخلص من مشاكل ارتباط  البواقي أنظر إلىمن خلال وبالتالي 
 ,tnemtsevni tcerid ngierof ,erutcurtsarfni tropsnarT .)3102( .B ,nahdamaS dna .Y ,ridaB ,.N ,namroN ,.R ,nahdarP
 laroivaheB dna laicoS .hcaorppa gnitset sdnuob LDRA ehT :aidnI ni snoitcaretni htworg cimonoce dna
 129-419.pp ,401.loV ,secneicS




                )CIA( ekiakAهما عادة معيارين نستخدم     الموزعة الإبطاء فترات طول ولتحديد
 .1باختيار فترتي إبطاء كحد أقصى للبيانات السنوية   nihS  dna narasePوأوصى )CS( zrawhcSو
لحركيات المدى القصير عن طريق نموذج تصحيح الخطأ  LDRAأما المرحلة الثالثة، يمكن استخلاص مواصفات 
 :التالي )MCE, ledoM noitcerroC rorrE(
         
 
            
 
                          
حد تصحيح الخطأ، وجميع معاملات معادلة المدى القصير هي معادلات تتعلق بحركيات        : حيث أن
معامل تصحيح الخطأ الذي يقيس سرعة التكيف التي يتم بها   المدى القصير لتقارب النموذج لحالة التوازن، وتمثل 
 .تعديل الاختلال التوازن في الأجل القصير باتجاه التوازن في الأجل الطويل
لدراسة دالة الأمن الغذائي والعوامل المؤررة فيها إعتمدنا على النموذج القياسي الذي  :دالة الأمن الغذائي: اثاني
الأمن الغذائي بإعتبارة متغير تابع، كما قمنا بإختيار العوامل المؤررة فيه : يتضمن متغيرات الدراسة المختارة التالية
العمالة الزراعية، المساحة الزراعية، الإنتاج الزراعي، المكننة : مؤررة والتي نوردها في مايلي وبإعتبارها متغيرات مستقلة 
 : الزراعية، والتي رمزنا لها وفق الجدول التالي
 :قائمة المختصرات المتعلقة بالدراسة: )21-4(الجدول 
 اســــــــالمقي زـــــــالرم القطاع الفلاحي )مرتكزات( مقومات
 ألف نسمة )AE( الزراعية العمالة
 ألف هكتار )AC( المساحة الزراعية
 الف طن )AP( الإنتاج الزراعي
 الوحدةألف  )AMM( المكننة الزراعية
 الطالبمن إعداد : المصدر
 : أما علاقة دالة الأمن الغذائي فتقاس بمجموعة من المؤشرات وذلك وفق الجدول التالي
 الأمن الغذائيمؤشرات قياس : )41-4(الجدول 
 المقياس زـــالرم ات الأمن الغذائيمؤشر 
 % )RSS( نسبة الاكتفاء الذاتي :المؤشر الأول
 % )I/EA( نسبة الصادرات الزراعية إلى الواردات الزراعية :المؤشر الثاني
 الطالبمن إعداد : المصدر
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حيث من خلال هذه المقومات المكونة للقطاع الفلاحي والمعبر عنها في النموذج القياسي بالمتغيرات المستقلة، 
 :التالي للعلاقة التي تربط الأمن الغذائي بالعوامل المؤررة فيه LDRAتم بناء نموذج 
 AM4   + AP3   + AC2   + AE1   +   = Y
 : وهي التي تقيسها المؤشرات بناءادالة الأمن الغذائي ويمكن صياغة  
 AM4β + AP3β + AC2β + AE1β +   = RSS:  نسبة الاكتفاء الذاتي )RSS( -1
 AM4β + AP3β + AC2β + AE1β +   = I/EA: نسبة الصادرات الزراعية إلى الواردات الزراعية )I/EA( -4
 : إذ إن
من السلع  حجم الإنتاج المحليهي حاصل القسمة بين :  نسبة الإكتفاء الذاتي من السلع الغذائية )RSS( -
 .الاستهلاك المتاحالزراعية وبين 
وهي مدى مقدرة الصادرات الغذائية على تغطية  :نسبة الصادرات الزراعية إلى الواردات الزراعية )I/EA( -
 الدولة في حالة أمان يعني) 21(حجم الواردات من السلع الغذائية، حيث أنه كلما كانت النسبة أكبر من الواحد 
 .والعكس بالعكس
الى غاية سنة  .292من سنة إبتداءا إن المعادلات السابقة ناتجة عن ضم جميع المشاهدات لسنوات الدراسة 
 .تساعدنا بشكل كبير على قياس مدى معنوية ذلك الأرر الواقع بين متغيرات الدراسةبإعتبار أن هذه الفترة  .218
منهجية وبإستعمال  )sweivE(ولتقدير هذه المعادلات أو النماذج سوف نستعين بالبرنامج الإحصائي 
كذلك بالإعتماد على البيانات ، و تباطئةالتكامل المشارك بإستعمال نموذج الإنحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة الم
يضم جميع  الذي) 2-0(وهذا وفق الجدول بالملحق رقم  المستخرجة من تقارير المنظمة العربية للتنمية الزراعية،
   .التابعة خلال الفترة المعنية بالدراسةو المتغيرات المستقلة 
هذا الأنموذج قد إعتمدت صيغته بصورة أو أخرى العديد من الدراسات المتقدمة سابقا التي تمت الإشارة إن 
لاف عن تلك الدراسات من حيث المكان والزمان، فقد إليها في الجانب النظري، إلا أن مجال تطبيقنا له إخت
الذي أمكن معه إستخدام انواع مختلفة ) sweivE(إعتمدت الدراسة في جانبها التطبيقي على البرنامج الإحصائي 
 من الدوال للوصول الى نتائج أكثر دقة للمتغيرات المفسرة للنموذج، ولبيان أفضل توفيق للمعادلات، كما تم الإعتماد
على العديد من الإختبارات الإحصائية والقياسية التي تعطي صورة عن مدى معنوية وصحة المتغيرات الداخلة في 
 .النموذج




 تحليل درجة الإرتباط بين الأمن الغذائي ومرتكزات القطاع الفلاحي: المبحث الثالث
تأرير مقومات القطاع الفلاحي على الأمن إرتباط و على ضوء ماتم ذكره سابقا، سنحاول تقدير وإختبار مدى 
نسبة : هما لتحديد مستوى الأمن الغذائي، الغذائي في الجزائر  ونمذجة العلاقة بينهما، وقد قمنا بإختيار مؤشرين
 .الإكتفاء الذاتي ومشر الصادرات على الواردات الزراعية
 )نسبة الإكتفاء الذاتي(بين مرتكزات القطاع الفلاحي والأمن الغذائي  تحليل درجة الإرتباط: الأولالمطلب 
 : إجراء اختبار جذر الوحدة: أولا
 سوفمن خلال مجموعة من الإختبارات، و  الزمنية السلاسلاستقرارية  فحص إلى الوحدة جذر اختبار يهدف
 :يةالتال يةالفرضوالذي يقوم على اختبار ) FDA( اختبار ديكي فولر المطورمنها  نستخدم
 .وجود جذر الوحدة، ويعني عدم استقرار السلسلة الزمنية: فرضية العدم
 .عدم وجود جذر الوحدة، ويعني استقرار السلسلة الزمنية: الفرضية البديلة
نرفض فرضية العدم  81.1، حيث إذا كانت قيمة مستوى المعنوية أقل من %8وذلك عند مستوى معنوية 
 :الاختبار هذا يوضح نتائج التالي والجدول ديلةونقبل الفرضية الب
 )FDA(اختبار جذر الوحدة باستخدام ديكي فولر المطور : )41-4(الجدول 
 .مستوى المعنوية(...):  ،9sweivEبالاعتماد على مستخرجات برنامج  الطالبمن إعداد  :المصدر
تغيرات أما الم، )0(I الرتبة من وبالتالي متكاملة مستقر عند المستوىهناك متغير يتضح من خلال الجدول أن 
 إجراء يمكن ثم ، ومن)1(I الرتبة من متكاملةفهي  الفرق الأول ليست مستقرة عند المستوى لكنها مستقرة عندالباقية 








 الفرق الأول المستـوى
 ثابت واتجاه ثابت فقط
بدون ثابت 















































































 :اختبار التكامل المشترك باستعمال منهج الحدود: ثانيا
بحيث تم إدخال  )esiwpetS( طريقة الاختيار متعدد الخطواتتم الاعتماد في اختيار متغيرات النموذج على 
وقصيرة  الأجل طويلة توازنية علاقة أي أن هناك في معنوية النموذج،  اتقييم إسهامه ومن ثمالمتغيرات المستقلة بالتتابع 
يساهم في تحقيق هذه الشروط يتم الاحتفاظ به، والذي لا فيما بينهما، بحيث أن الذي  )تصحيح الخطأ آلية(الأجل 
 . يحقق ذلك يتم حذفه
وفي حالة الجزائر ووفقا لهذه الطريقة، تم الاعتماد على المتغيرات التي حققت شروطها في بناء النموذج القياسي 
 وقد ،)AM(الزراعية ، المكننة )AP(، الإنتاج الزراعي )AC(، المساحة الزراعية )AE(وهي العمالة الزراعية 
 )noiretirC naiseyaB zrawhcS(.وفق معيار  التباطؤ فترات على اعتمدنا
 )3,0,2,0,1(بالإبطاء  )LDRA( نتائج تقدير نموذج: )21-4(الجدول 
 
 9sweivEبالاعتماد على مستخرجات برنامج  الطالبمن إعداد  :المصدر
حيث جاءت   Fنتائج حساب إحصائية() يوضح الجدول ) LDRA( الحدودمنهج بالانتقال إلى اختبار 
 من عليها الحصول تم الحرجة والقيم النموذج، في الحرجة للقيم العلوي الحد قيمة من أكبر )44.11=F(قيمة 
 . %12و  %8 ،%2 معنوية عند مستويات ، )1002 .la te naraseP(من  كل  أقترحها التي الجداول
   RSS :elbairaV tnednepeD
    LDRA :dohteM
   03:02 :emiT   91/71/50 :etaD
   6102 9891 :)detsujda( elpmaS
  stnemtsujda retfa 82 :snoitavresbo dedulcnI
 )noitceles citamotuA( 3 :sgal tnedneped mumixaM
 )CIA( noiretirc ofni ekiakA :dohtem noitceles ledoM
   2AC 2AE 2AMM 2AP :)citamotua ,sgal 3( srosserger cimanyD
   C :srosserger dexiF
  867 :detalulave sledom fo rebmuN
  )3 ,0 ,2 ,0 ,1(LDRA :ledoM detceleS
     
     
   *.borP citsitatS-t rorrE .dtS tneiciffeoC elbairaV
     
 9115.0 849966.0- 459341.0 244690.0- )1-(RSS
 9000.0 279300.4 976311.0 861554.0 2AP
 1000.0 977839.4- 330893.1 475409.6- 2AMM
 4000.0 012304.4 982802.1 943023.5 )1-(2AMM
 6000.0 508171.4- 453978.0 594866.3- )2-(2AMM
 1599.0 471600.0 246165.0 764300.0 2AE
 9863.0 779229.0 333435.0 771394.0 2AC
 4826.0 248294.0- 164805.0 195052.0- )1-(2AC
 3699.0 567400.0- 142893.0 798100.0- )2-(2AC
 7000.0 650051.4- 594354.0 030288.1- )3-(2AC
 0000.0 567373.7 95840.71 3217.521 C
     
 68287.16 rav tnedneped naeM     135557.0 derauqs-R
 115644.2 rav tnedneped .D.S     627116.0 derauqs-R detsujdA
 288769.3 noiretirc ofni ekiakA     164425.1 noisserger fo .E.S
 842194.4 noiretirc zrawhcS     86705.93 diser derauqs muS
 088721.4 .retirc nniuQ-nannaH     53055.44- doohilekil goL
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    214100.0 )citsitats-F(borP
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 اختبار منهج الحدود لوجود علاقة طويلة الأجل :)21-4(الجدول 
 pihsnoitaler slevel oN :sisehtopyH lluN tseT sdnuoB-F  
     
 )1(I )0(I .fingiS eulaV citsitatS tseT       
     
 90.3 2.2   %01 65844.11  citsitats-F       
 94.3 65.2   %5 4 k  
 78.3 88.2   %5.2  
 73.4 92.3   %1  
     
 ،9sweivEبالاعتماد على مستخرجات برنامج  الطالبمن إعداد  :المصدر
الدراسة،  متغيرات بين مشترك بوجود تكامل البديلة الفرضية العدم ونقبل فرضية رفض تدعم النموذج نتائجإن 
، )AC(، المساحة الزراعية )AE(العمالة الزراعية (المتغيرات المستقلة بين  الأجل طويلة توازنية علاقة وجود أي تؤكد
والمتغير التابع وهو الأمن الغذائي والمتمثل في نسبة الإكتفاء ) )AM(، المكننة الزراعية )AP(الإنتاج الزراعي 
 .)RSS(الذاتي
 :علاقة المدى الطويل والمدى القصير تقدير: ثالثا
 :تقدير علاقة المدى الطويل -1
، المتغيرات المستقلة المعتمد عليها ونسبة الإكتفاء الذاتيبين  الأجل طويلة توازنية علاقة من وجود بعد التأكد
 الأجل في المعلمات تقدير لمرحلةا هذه وتتضمن) LDRA( وفقا لنموذجسوف نقوم بقياس العلاقة طويلة الأجل 
  :الموالي الجدول في موضح هو كما الطويل،
  نتائج تقدير معلمات نموذج الأجل الطويل :)21-4(الجدول 
 ))RSS(المتغير التابع(
 noitauqE sleveL
 dnerT oN dna tnatsnoC detcirtseR :2 esaC
     
    .borP citsitatS-t rorrE .dtS tneiciffeoC elbairaV     
     
 6100.0 881357.3 806011.0 231514.0 2AP     
 4000.0 044943.4- 154101.1 796097.4- 2AMM
 1599.0 571600.0 751215.0 261300.0 2AE
 9210.0 516677.2- 531935.0 179694.1- 2AC
 0000.0 018460.9 43846.21 8456.411 C
     
 ) 8456.411+ 2AC*0794.1-  2AE*2300.0 + 2AMM*7097.4-  2AP*1514.0( - RSS = CE       
   
 .9sweivEبالاعتماد على مستخرجات برنامج  الطالبمن إعداد  :المصدر
 :تشير نتائج الجدول أعلاه إلى
 ): AP(الإنتاج الزراعي   -
على نسبة الإكتفاء الذاتي في الجزائر، قد جاءت ) AP(إن نتائج النموذج بالنسبة لتأرير متغير الإنتاج الزراعي 
زاد  %2الزراعي بنسبة  الإنتاجفي الأجل الطويل، حيث كلما زادت  %5العلاقة بينهما معنوية طردية عند المستوى 




هذه النتيجة موافقة للتوقع والمنطق الإقتصادي، وهي تبين أهمية  وقد جائت %28.20: نسبة الإكتفاء الذاتي بــ
 .مساهمة المساحة الزراعية في نسبة تحقيق الإكتفاء الذاتي في الجزائر 
  ):AMM(المكننة الزراعية  -
إلا أن نتائج النموذج   إن المنطق الإقتصادي يقول أن المكننة الزراعية لها دور فعال في تحقيق الإكتفاء الذاتي،
بالنسبة لتأرير القطاع الفلاحي من خلال مقوم المكننة الزراعية على نسبة الإكتفاء الذاتي في الجزائر قد جاءت العلاقة 
  بـ نسبة الإكتفاء الذاتيتؤدي إلى انخفاض في  %2بـ  المكننة الزراعية، حيث أن الزيادة في بينهما معنوية لكنها عكسية
أي بإشارة سالبة وهي عكس المنطق الإقتصادي الذي يفترض أن يكون تأريره إيجابي، وربما قد يفسره   % -19.30
تقوم بتخصيص عدد كبير من الآلات والمعدات الفلاحية في القطاع الفلاحي إلا أنها لاتستغل أن الدولة ذلك 
رر على حجم الإنتاج الزراعي وبالتالي بالشكل اللازم أو توجة لإستغلالها في أمور خارج القطاع الفلاحي مما تو 
 . إنخفاض نسبة الإكتفاء الذاتي
  ):AE(العمالة الزراعية  -
املة الناشطة في القطاع كمتغير مستقل والذي تم قياسه بعدد القوى الع  AEإن حجم العمالة الزراعية  
اظهرت نتائج النموذج على وجود علاقة معنوية في الأجل الطويل بينه وبين المتغير التابع نسبة الإكتفاء  الزراعي 
، حيث أن الزيادة وبأن له علاقة طردية، أي له تأرير إيجابي على سلوكه  %8عند المستوى  وذلك) RRS(الذاتي 
توجه السكان  أي أن، %  3.1 بـ الإكتفاء الذاتي معدلتؤدي إلى الزيادة في  %2ـ ـــب القوة العاملة الزرعية في
نسبة ، أدى إلى زيادة للإستثمار في القطاع الفلاحي وكذلك قيام الدولة بخلق مناصب توظيف في المجال الفلاحي
البرامج والإصلاحات المنتهجة ، من خلال القطاع الفلاحيوهذا دليل على أن الدولة تسعى لتشجيع الإكتفاء الذاتي 
  .القطاعهذا في 
 ): AC(المساحة الزراعية   -
على نسبة الإكتفاء الذاتي في الجزائر، قد ) AC(إن نتائج النموذج بالنسبة لتأرير متغير المساحة الزراعية 
في الأجل الطويل، حيث كلما زادت المساحة الزراعية  %5جاءت العلاقة بينهما معنوية لكنها عكسية عند المستوى 
وقد جائت هذه النتيجة غير موافقة للتوقع والمنطق  % -902: نسبة الإكتفاء الذاتي بــ إنخفضت %2بنسبة 
الإقتصادي، وهي تبين أن المساحة الزراعية المنوحة من قبل الدولة في إطار برامج الإستصلاح وكذا الإمتياز الفلاحي 
أرر على مساهمتها في الناتج الزراعي وبالتالي لا تستغل بالشكل المطلوب من جهة وتم تغيير وجهتها الفلاحية مما 










 ( :الخطأ تصحيح نموذج )القصير المدى علاقة تقدير -8
سالبة  بإشارة )1.90(المعلمة  ظهرت فقد 1-( MCE(الخطأ  تصحيح حدمعلمة  يخص أما فيما
 موجودة تصحيح الخطأ آلية وأن الأجل، طويلة توازنية علاقة وجود على يؤكد مما  5% مستوى ومعنوي عند
نتائج  يوضح التالي والجدول الطويل، الأجل في التوازن وضع إلى العودة تقيس سرعة المعلمة ، حيث أنبالنموذج
 :الخطأ تصحيح حد نموذج تقديرات
 )LDRA(نتائج تقدير نموذج حد تصحيح الخطأ لنموذج  :)21-4(الجدول 
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 0000.0 216822.7 126062.0 729388.1 ))1-(2AC(D
 0000.0 585494.5 525243.0 030288.1 ))2-(2AC(D
 0000.0 893824.9- 192611.0 244690.1- *)1-(qEtnioC
     
 341761.0 rav tnednepednaeM     889158.0 derauqs-R     
 102441.3 rav tnedneped .D.S     943818.0 derauqs-R detsujdA
 937016.3 noiretirc ofni ekiakA     670043.1 noisserger fo .E.S
 212698.3 noiretirc zrawhcS     86705.93 diserderauqsmuS
 110896.3 .retirc nniuQ-nannaH     53055.44- doohilekil goL
    427654.2 tats nostaW-nibruD
     
 .noitubirtsid sdnuoB-t htiw elbitapmocni eulav-p *     
 ،9sweivEبالاعتماد على مستخرجات برنامج  الطالبمن إعداد  :المصدر 
جاءت تتشابه كثيرا مع النتائج في الأجل الطويل، أي  النتائج أن فنلاحظ الخطأ تصحيح حد ّ لنموذج بالنسبة
أن العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع من حيث المعنوية وكذلك نوعها في الأجل القصير، تتوافق بشكل كبير 
موجبة، وكذلك  مع علاقتها في الأجل الطويل، بإستثناء متغير المساحة الزراعية فقد جاءت العلاقة غير معنوية وبإشارة
متغير المكننة الزراعية فقد جاءت العلاقة معنوية وكانت الإشارة موجبة وهو ما يتوافق مع منطق النظرية الإقتصادية 
في المكننة الزراعية تودي الى زيادة مؤشر  %2وهذا خلاف ماجاءت به نتائج الأجل الطويل، حيث أن زيادة نسبة 
 .في الأجل القصير  %...3الإكتفاء الذاتي بنسبة 




ما يمكن تلخيصه من خلال مراحل تحليل نتائج النموذج الإقتصادي، أن تطور مؤشر نسبة الإكتفاء الذاتي في 
كانت بفضل المقومات الهائلة التي تمتلكها الجزائر من بشرية وطبيعية ) .218-.292(الجزائر خلال الفترة 
المفسرة لتطور حركة الإكتفاء الذاتي في الجزائر، والتي كانت  وتكنلوجية، وقد تأكد ذلك من خلال أن المتغيرات
 %28.20تتطور نسبة الإكتفاء الذاتي بــ  %2علاقتها معنوية وذات تأرير إيجابي هي الإنتاج الزراعي فكلما إزداد بـــ 
ا ليس معنوية، أما عن باقي أنه إلا،  %3.1 تزداد نسبة الإكتفاء الذاتي بـــ 1%، والعمالة الزراعية كلما  تزداد ب ــ ـــ 
المتغيرين المستقلين فإن علاقتهما مع المتغير التابع، فكانت إما أنها غير معنوية، أو أنها معنوية لكنها عكسية أي 
 .تأريرها كان سلبي
 : )tseT ytilibatS(اختبار استقرار النموذج: رابعا
 من بد فيها لا هيكلية تغيرات أي وجود من الدراسة هذه في المستخدمة البيانات خلو من نتأكد لكي
 وكذا ، )MUSUC(المعاودة  للبواقي التراكمي المجموعإختبار  مثل لذلك المناسبة الاختبارات أحد استخدام
 أهم من الاختباران هذان ويعد ّ )serauqS fo MUSUC( المعاودة البواقي لمربعات التراكمي المجموع
 استقرار ومدى البيانات، في هيكلي تغير أي تبيان وجود وهما مهمين أمرين يوضح لأنه المجال هذا في الاختبارات
 الاختبارات هذه مثل أن الدراسات من الكثير الأجل وأظهرت المعلمات قصيرة مع الأجل طويلة المعلمات وانسجام
  LDRA. مصاحبة لمنهجية نجدها دائما
 الزمنية للفجوات الانحدار الذاتي لنموذج الخطأ تصحيح لصيغة المقدرة للمعاملات الهيكلي الاستقرار يتحقق
 الحرجة الحدود داخل  serauqS fo MUSو MUSUC من كل لاختبارات البياني الشكل وقع إذا الموزعة
  QSMUSUC و MUSUC اختبارات بتطبيق قمنا هذه الدراسات معظم ضوء وعلى 5% مستوى عند
 .)5791( snavE  و  nilbuD،  nworB من كل اقترحها التي
المعاودة  للبواقي التراكمي اختبار المجموع:)4-01(لشكل ا
 )MUSUC(
 لمربعات التراكمي اختبار المجموع:)4-11(الشكل 
 البواقي
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ecnacifingiS %5 serauqS fo MUSUC




الصادرات الزراعية نسبة ( تحليل درجة الإرتباط بين مرتكزات القطاع الفلاحي والأمن الغذائي: الثانيالمطلب 
 )إلى الواردات الزراعية
 :اختبار التكامل المشترك باستعمال منهج الحدود: أولا
بحيث تم إدخال  )esiwpetS( تم الاعتماد في اختيار متغيرات النموذج على طريقة الاختيار متعدد الخطوات
وقصيرة  الأجل طويلة توازنية علاقة أي أن هناك في معنوية النموذج،  اتقييم إسهامه ومن ثمالمتغيرات المستقلة بالتتابع 
يساهم في تحقيق هذه الشروط يتم الاحتفاظ به، والذي لا فيما بينهما، بحيث أن الذي  )تصحيح الخطأ آلية(الأجل 
وفي حالة الجزائر ووفقا لهذه الطريقة، تم الاعتماد على المتغيرات التي حققت شروطها في بناء ، يحقق ذلك يتم حذفه
، المكننة الزراعية )AP(، الإنتاج الزراعي )AC(، المساحة الزراعية )AE(لنموذج القياسي وهي العمالة الزراعية ا
 )noiretirC naiseyaB zrawhcS(.وفق معيار  التباطؤ فترات على اعتمدنا وقد ،)AMM(
 )3,4,3,4,4(بالإبطاء  )LDRA( نتائج تقدير نموذج :)21-4(الجدول 
   IEA :elbairaVtnednepeD
    LDRA :dohteM
   52:51 :emiT   91/62/50 :etaD
   6102 0991 :)detsujda( elpmaS
  stnemtsujdaretfa 72 :snoitavresbodedulcnI
 )noitcelescitamotuA( 4 :sgaltnedneped mumixaM
 )CIA( noiretirc ofni ekiakA :dohtem noitceles ledoM
   1AP 1AMM 1AE 1AC :)citamotua ,sgal 4( srosserger cimanyD
   C :srossergerdexiF
  0052 :detalulavesledom fo rebmuN
  )3 ,4 ,3 ,4 ,4(LDRA :ledoMdetceleS
     
     
   *.borP citsitatS-t rorrE .dtS tneiciffeoC elbairaV
     
     
 4630.0 681490.3 343613.0 528879.0 )1-(IEA
 5801.0 047950.2- 644115.0 544350.1- )2-(IEA
 5834.0 546958.0 416923.0 153382.0 )3-(IEA
 3230.0 353812.3 899771.0 268275.0 )4-(IEA
 0782.0 371722.1- 039104.1 114027.1- 1AC
 1980.0 693532.2- 029958.0 262229.1- )1-(1AC
 9791.0 122245.1 756333.0 275415.0 )2-(1AC
 9224.0 558198.0 962381.0 054361.0 )3-(1AC
 1571.0 881646.1- 961502.0 747733.0- )4-(1AC
 4450.0 938396.2 722852.0 226596.0 1AE
 4350.0 419217.2 387712.0 628095.0 )1-(1AE
 1390.0 970691.2 350272.0 054795.0 )2-(1AE
 6955.0 406536.0- 384893.0 772352.0- )3-(1AE
 2430.0 665061.3 027708.0 358255.2 1AMM
 9750.0 183536.2- 338018.0 458631.2- )1-(1AMM
 4640.0 170058.2 861775.0 869446.1 )2-(1AMM
 9536.0 045115.0- 217826.0 116123.0- )3-(1AMM
 3490.0 603481.2 783754.0 370999.0 )4-(1AMM
 6351.0 918757.1- 681360.0 960111.0- 1AP
 7220.0 255006.3- 172880.0 428713.0- )1-(1AP
 2741.0 373497.1 082831.0 521842.0 )2-(1AP
 4534.0 879568.0 942460.0 836550.0 )3-(1AP
 2489.0 250120.0 75532.31 236872.0 C
     
 089720.2 rav tnednepednaeM     791278.0 derauqs-R     
 592542.1 rav tnedneped .D.S     382958.0 derauqs-R detsujdA




 582980.0 noiretirc ofni ekiakA     544082.0 noisserger fo .E.S
 641391.1 noiretirc zrawhcS     895413.0 diserderauqsmuS
 125714.0 .retirc nniuQ-nannaH     56497.12 doohilekil goL
 321562.2 tats nostaW-nibruD     74021.32 citsitats-F
    518300.0 )citsitats-F(borP
     
 noitceles ledom rof tnuocca ton od stset tneuqesbus yna dna seulav-p :etoN*     
 9sweivEبالاعتماد على مستخرجات برنامج  الطالبمن إعداد  :المصدر
حيث   Fنتائج حساب إحصائية لياتلايوضح الجدول ) LDRA( الحدودمنهج بالانتقال إلى اختبار 
 من عليها الحصول تم الحرجة والقيم النموذج، في الحرجة للقيم العلوي الحد قيمة من أكبر )53.9=F(جاءت قيمة 
 . %12و  %8 ،%2 معنوية عند مستويات ، )1002 .la te naraseP(من  كل  أقترحها التي الجداول
 اختبار منهج الحدود لوجود علاقة طويلة الأجل :)14-4(الجدول 
 pihsnoitaler slevel oN :sisehtopyH lluN tseT sdnuoB-F 
     
 )1(I )0(I .fingiS eulaV citsitatS tseT      
     
 90.3 2.2   %01 758843.9  citsitats-F      
 94.3 65.2   %5 4 k 
 78.3 88.2   %5.2  
 73.4 92.3   %1  
     
     
 ،9sweivEبالاعتماد على مستخرجات برنامج  الطالبمن إعداد  :المصدر
الدراسة،  متغيرات بين مشترك بوجود تكامل البديلة الفرضية العدم ونقبل فرضية رفض تدعم النموذج نتائجإن 
، )AC(، المساحة الزراعية )AE(العمالة الزراعية (المتغيرات المستقلة بين  الأجل طويلة توازنية علاقة وجود أي تؤكد
نسبة الصادرات والمتغير التابع وهو الأمن الغذائي والمتمثل في ) )AMM(، المكننة الزراعية )AP(الإنتاج الزراعي 
 .)I/EA(  الزراعية إلى الواردات الزراعية
 :القصيرعلاقة المدى الطويل والمدى  تقدير: ثانيا
 :تقدير علاقة المدى الطويل -1
نسبة الصادرات الزراعية و المتغيرات المستقلة المعتمد عليها بين  الأجل طويلة توازنية علاقة من وجود بعد التأكد
 لمرحلةا هذه وتتضمن) LDRA( وفقا لنموذج، سوف نقوم بقياس العلاقة طويلة الأجل  إلى الواردات الزراعية












  نتائج تقدير معلمات نموذج الأجل الطويل :)14-4(الجدول 
 ))I/AE(المتغير التابع(
 noitauqE sleveL
 dnerT oN dna tnatsnoC detcirtseR :2 esaC
     
    .borP citsitatS-t rorrE .dtS tneiciffeoC elbairaV     
     
 9130.0 641301.1- 06607.31 93021.51- 1AC     
 9240.0 935058.0 639777.8 979564.7 1AE
 7640.0 729248.0 95478.41 02835.21 1AMM
 9475.0 598906.0- 963939.0 719275.0- 1AP
 9330.0 914120.0 37065.95 747572.1 C
     
  ) 7572.1+ 1AP*9275.0-  1AMM*2835.21 + 1AE*0664.7 + 1AC*4021.51-( - IEA = CE     
           
     
 .9sweivEبالاعتماد على مستخرجات برنامج  الطالبمن إعداد  :المصدر
 
 :تشير نتائج الجدول أعلاه إلى
 ): AC(المساحة الزراعية   -
نسبة الصادرات الزراعية إلى الواردات على ) AC(إن نتائج النموذج بالنسبة لتأرير متغير المساحة الزراعية 
في الأجل الطويل، حيث كلما  %5في الجزائر، قد جاءت العلاقة بينهما معنوية لكنها عكسية عند المستوى  الزراعية
وقد  % -82.82: بــ الصادرات الزراعية إلى الواردات الزراعيةمؤشر  إنخفضت %2زادت المساحة الزراعية بنسبة 
التوجة الذي إنتهجته الجزائر من خلال موافقة للتوقع والمنطق الإقتصادي، وهي تبين أن غير ة جائت هذه النتيج
إستصلاح ومنح الأراضي للفلاحين  كان غير مجدي وذلك بسبب سوء إستغلال المساحات الزراعية الممنوحة 
ادرات الزراعية على حساب بالشكل الصحيح مما أدى الى مساهمتها سلبي في الإنتاج الزراعي وبالتالي تأرر الص
 . في الجزائرالواردات الزراعية 
  ):AE(العمالة الزراعية  -
املة الناشطة في القطاع كمتغير مستقل والذي تم قياسه بعدد القوى الع  AEإن حجم العمالة الزراعية  
الصادرات نسبة ظهرت نتائج النموذج على وجود علاقة معنوية في الأجل الطويل بينه وبين المتغير التابع أ الزراعي 
وهذا ما يتوافق مع المنطق  وبأن له علاقة طردية، %8عند المستوى  وذلك) I/AE( الزراعية إلى الواردات الزراعية
مما يدل ، % .0.3 بـ المؤشر المعنيتؤدي إلى الزيادة في  %2 ــ ــب القوة العاملة الزرعية حيث أن الزيادة في الإقتصادي،
، توجه السكان للإستثمار في القطاع الفلاحي وكذلك قيام الدولة بخلق مناصب توظيف في المجال الفلاحي أن على








  ):AMM(المكننة الزراعية  -
،  إلا أن نتائج النموذج بالنسبة الأمن الغذائيإن المنطق الإقتصادي يقول أن المكننة الزراعية لها دور فعال في 
) I/AE( الصادرات الزراعية إلى الواردات الزراعيةلتأرير القطاع الفلاحي من خلال مقوم المكننة الزراعية على نسبة 
نسبة في  زيادةتؤدي إلى  %2بـ  المكننة الزراعية، حيث أن الزيادة في طرديةفي الجزائر قد جاءت العلاقة بينهما معنوية 
تقوم أن الدولة ، وربما قد يفسره ذلك الاقتصاديموافقة للمنطق  يهف لياتوبال  %38.82  بـ المؤشر المعني
أدى ذلك الى بالشكل اللازم  لهاستغلاوإطاع الفلاحي بتخصيص عدد كبير من الآلات والمعدات الفلاحية في الق
 . الصادرات الزراعية على الواردات الغذائيةنسبة  إرتفاع فيحجم الإنتاج الزراعي وبالتالي زيادة 
 ): AP(الإنتاج الزراعي   -
الواردات  الصادرات الزراعية إلىعلى نسبة ) AP(إن نتائج النموذج بالنسبة لتأرير متغير الإنتاج الزراعي 
في الأجل الطويل، حيث  %5عند المستوى  عكسيةفي الجزائر، قد جاءت العلاقة بينهما معنوية )I/AE(  الزراعية
وقد  -%38.1: بــ  الصادرات الزراعية إلى الواردات الزراعيةنسبة  إنخفضت %2بنسبة  الإنتاج الزراعيكلما زادت 
في نسبة  الزراعي جا تنلإاأهمية مساهمة  ضعف موافقة للتوقع والمنطق الإقتصادي، وهي تبينغير جائت هذه النتيجة 
   .الصادرات الزراعية إلى الواردات الزراعيةنسبة من خلال مؤشر  في الجزائرتحقيق الأمن الغذائي 
 ( :الخطأ تصحيح نموذج )القصير المدى علاقة تقدير -8
سالبة  بإشارة )0.12(المعلمة  ظهرت فقد 1-( MCE(الخطأ  تصحيح حدمعلمة  يخص أما فيما
 موجودة تصحيح الخطأ آلية وأن الأجل، طويلة توازنية علاقة وجود على يؤكد مما  5% مستوى ومعنوي عند
نتائج  يوضح التالي والجدول الطويل، الأجل في التوازن وضع إلى العودة تقيس سرعة المعلمة ، حيث أنبالنموذج













 ))I/AE( المتغير التابع( )LDRA(نتائج تقدير نموذج حد تصحيح الخطأ لنموذج :)44-4(الجدول 
  noissergeR noitcerroC rorrE LDRA
   )IEA(D :elbairaVtnednepeD
  )3 ,4 ,3 ,4 ,4(LDRA :ledoMdetceleS
  dnerT oN dna tnatsnoC detcirtseR :2 esaC
   82:51 :emiT   91/62/50 :etaD
   6102 6891 :elpmaS
   72 :snoitavresbodedulcnI
     
 noissergeR MCE     
 dnerT oN dna tnatsnoC detcirtseR :2 esaC
     
    .borP citsitatS-t rorrE .dtS tneiciffeoC elbairaV     
     
 1621.0 623829.1 282201.0 232791.0 ))1-(IEA(D     
 0100.0 265917.8- 491890.0 312658.0- ))2-(IEA(D
 1200.0 425501.7- 226080.0 268275.0- ))3-(IEA(D
 1200.0 290221.7- 065142.0 114027.1- )1AC(D
 0330.0 216691.3- 844601.0 472043.0- ))1-(1AC(D
 3420.0 443725.3 314940.0 892471.0 ))2-(1AC(D
 8620.0 580124.3 527890.0 747733.0 ))3-(1AC(D
 9200.0 795884.6 702701.0 226596.0 )1AE(D
 7801.0 181850.2- 222761.0 371443.0- ))1-(1AE(D
 6001.0 308621.2 880911.0 772352.0 ))2-(1AE(D
 8000.0 424602.9 092772.0 358255.2 )1AMM(D
 3000.0 67033.11- 769402.0 134223.2- ))1-(1AMM(D
 4020.0 158627.3- 977181.0 264776.0- ))2-(1AMM(D
 1400.0 145429.5- 336861.0 370999.0- ))3-(1AMM(D
 2110.0 368554.4- 629420.0 960111.0- )1AP(D
 2100.0 456082.8- 486630.0 467303.0- ))1-(1AP(D
 8641.0 864697.1- 179030.0 836550.0- ))2-(1AP(D
 4000.0 03432.11- 144910.0 704812.0- *)1-(qEtnioC
     
 838551.0 rav tnednepednaeM     935288.0 derauqs-R     
 634238.0 rav tnedneped .D.S     655968.0 derauqs-R detsujdA
 580182.0- noiretirc ofni ekiakA     469681.0 noisserger fo .E.S
 608285.0 noiretirc zrawhcS     895413.0 diserderauqsmuS
 502420.0- .retirc nniuQ-nannaH     56497.12 doohilekil goL
    321569.2 tats nostaW-nibruD
     
 .noitubirtsid sdnuoB-t htiw elbitapmocni eulav-p *     
 ،9sweivEبالاعتماد على مستخرجات برنامج  الطالبمن إعداد  :المصدر 
المتعلقة بعلاقة بعض المتغيرات المستقلة بالمتغير التابع  النتائج أن فنلاحظ الخطأ تصحيح حد ّ لنموذج بالنسبة
 تختلف نوعا ما عن النتائج في الأجل الطويل
، فقد كانت العلاقة معنوية في الأجل الطويل وبإشارة سالبة، بينما في )AC(بالنسبة للمساحة الزراعية  -
الأجل القصير، فكانت العلاقة معنوية أيضا لكنها إشارتها موجبة وهو ما يتوافق مع المنطق الإقتصادي ولكن في 
 .الأجل القصير
طويل وكذلك في الأجل ، فقد جاءت العلاقة معنوية وطردية في الأجل ال)AE(بالنسبة للعمالة الزراعية  -
 .القصير وربما يفسر أن القطاع الفلاحي يعتمد بشكل  كبير على العمالة الزراعية في الأمد القصير الطويل معا




فقد كانت العلاقة معنوية وطردية في الأجل الطويل، لكن في الأجل ) AMM(بالنسبة للمكننة الزراعية  -
 .ق مع المنطق الإقتصادي يكون في المدى الطويل فقطالقصير جاءت عكسية، أي أن تأريره الذي يتواف
فقد جاءت العلاقة معنوية لكن عكسية في الأجل الطويل  وكذلك بالنسبة ) AP(بالنسبة للإنتاج الزراعي  -
 . وهذا إنما يدل على أن حجم الإنتاج الزراعي ليس له تارير في مؤشر الصادرات الزرعيةللأجل القصير 
الصادرات الزراعية الى نسبة  التغير فيمن خلال مراحل تحليل نتائج النموذج الإقتصادي، أن ما يمكن تلخيصه 
كانت بفضل المقومات الهائلة التي تمتلكها الجزائر من ) .218-.292(في الجزائر خلال الفترة الواردات الزراعية 
في الجزائر،  الصادرات الزراعيةلتطور حركة بشرية وطبيعية وتكنلوجية، وقد تأكد ذلك من خلال أن المتغيرات المفسرة 
بــ  المؤشر المعني إرتفع %2بـــ  تفكلما إزداد المساحة الزراعيةوالتي كانت علاقتها معنوية وذات تأرير إيجابي هي 
المستقلين ، أما عن باقي المتغيرين   %88.1 ب ـــ زاد المؤشر المعني 1%زداد بـ ــــ إكلما  و العمالة الزراعي  ، %33.1
 .أي تأريرها كان سلبي عكسية علاقة فإن علاقتهما مع المتغير التابع فكانت
 : )tseT ytilibatS(اختبار استقرار النموذج: رابعا
 من بد فيها لا هيكلية تغيرات أي وجود من الدراسة هذه في المستخدمة البيانات خلو من نتأكد لكي
 وكذا ، )MUSUC(المعاودة  للبواقي التراكمي المجموعإختبار  مثل لذلك المناسبة الاختبارات أحد استخدام
 أهم من الاختباران هذان ويعد ّ )serauqS fo MUSUC( المعاودة البواقي لمربعات التراكمي المجموع
 استقرار ومدى البيانات، في هيكلي تغير أي تبيان وجود وهما مهمين أمرين يوضح لأنه المجال هذا في الاختبارات
 الاختبارات هذه مثل أن الدراسات من الكثير الأجل وأظهرت المعلمات قصيرة مع الأجل طويلة المعلمات سجاموان
  LDRA. مصاحبة لمنهجية نجدها دائما
 الزمنية للفجوات الانحدار الذاتي لنموذج الخطأ تصحيح لصيغة المقدرة للمعاملات الهيكلي الاستقرار يتحقق
 الحرجة الحدود داخل  serauqS fo MUSو MUSUC من كل لاختبارات البياني الشكل وقع إذا الموزعة
  QSMUSUC و MUSUC اختبارات بتطبيق قمنا هذه الدراسات معظم ضوء وعلى 5% مستوى عند
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 : خلاصة الفصل
الوطني من خلال مساهمته في رفع الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق  للقطاع الفلاحي أهمية كبيرة في الإقتصاد
وعلى الرغم من أهميته نجد أن مساهمته في الناتج الداخلي الخام ضعيف، بالإضافة الى ذلك ضعف  الإكتفاء الذاتي،
 .مساهمته في التشغيل
الأمن الغذائي بالجزائر خلال فترة  وقد أظهرت الدراسة التي تطرقنا فيها الى قياس ارر القطاع الفلاحي في تحقيق
 :الدراسة بالإعتماد على المعطيات المستمدة من تقارير المنظمة العربية للتنمية الزراعية، النتائج التالية
رغم إمتلاك الجزائر من المقومات الطبيعية والبشرية تمكنها من تحقيق أمنها الغذائي، إلا أنها مازالت تعاني من  -
 .تحقيق إكتفائها الذاتي مشاكل ومعوقات في
وسياسات الدعم من صلاحات لإإهتمت الجزائر بترقية وتطوير القطاع الفلاحي من خلال سلسلة من ا -
خلال تطبيق المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية، إلا أنها لم تحقق أهدافها والمتمثلة في عدم قدرتها على 
 .توفير إحتياجات السكان
 : أكدت نتائج الدراسة القياسية بالنسبة للنموذج الأول
عدم مساهمة كل من الإنتاج الزراعي والمكننة الزراعية في تحقيق الأمن الغذائي من خلال مؤشر الإكتفاء  -
 .الذاتي، حيث كانت العلاقة عكسية في هذا النموذج
وبين نسبة الإكتفاء الذاتي، مما يدل على وجود علاقة طردية بين مقوم العمالة الزراعية والمساحة الزراعية  -
 .إهتمام الدولة بهذين المقومين
 :أما عن النموذج الثاني
كانت علاقتها عكسية مع المؤشر الثاني للأمن الغذائي وهو نسبة الإنتاج الزراعي  أن كل من المساحة و  -
 .الواردات الزراعية الىادرات صال
الصادرات الى الواردات الزراعية والعمالة الزراعية وبين مؤشر نسبة المكننة الزراعية بين  وجود علاقة طردية -
وهذا دليل على أن الدولة الجزائرية تهتم بالمورد البشري في القطاع الفلاحي وزيادة الإنتاج بهدف تحقيق الأم 
 . الغذائي





















 الخاتمـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــة
تعتبر قضية الأمن الغذائي من التحديات الرئيسية في الوطن العربي، فعلى الرغم من توفر الموارد الطبيعية من 
المستوى القومي، فإن الزراعة العربيةلم تحقق الزيادة  على المالية والإمكانيات الأرض والمياه وكذلك توفر الموارد البشرية،
على الرغم من الجهود التي بذلتها الدول العربية لزيادة الإنتاج  لمقابلة الطلب على الأغذية، فة في الإنتاجالمستهد
 وتقليل الفجوة الغذائية 
إن وضع الزراعة وإنتاج الغذاء في الوطن العربي يضل عموما في منطقة الخطر، وما تحققه الزراعة العربية 
من الغذائي العربي من حيث الفجوة بين الإحتياجات الأساسية للغذاء والإنتاج مايزال قاصرا عن الوفاء بحاجات الأ
والسبب الرئيسي  ،الموارد الزراعية الهائلة في العديد من البلاد العربيةالجهود المبذولة و  الزراعي، ويحدث ذلك بالرغم من
اخية والبيئية في العديد من البلاد العربية لهذا العجز هو ضعف الإنتاجية الزراعية، إضافة الى المحددات والظروف المن
اهر ضعف الكفاءة في إستخدام الموارد بمختلف ظمن م كذلك  وأهمها ندرة المياه وتقلبات المناخ،  وهذا العجز مظهر
بهدف سد الفجوة الغذائية والحد من الفقر وسوء اسة الى الإهتمام بالقطا  الفلاحي الموتظل بذلك الحاجة  ،أنواعها
 . ذية وتخفيض حجم الواردات الغذائية وزيادة الصادرات من السلع الزراعيةالتغ
 .إختبــ ــــــار الفرضيات
 :انتهت دراستنا بالتوصل إلى النتائج التالية        
الددول العربيدة تحتدول علدى تدروات نباتيدة وحيوانيدة هائلدة  كنهدا مدن تحقيدق الأمدن مفادها أن : الأولى الفرضية -
إمكاندات طبيعيدة وزراعيدة لدديها المنطقة العربيدة ف ،تعتبر هذه الفرضية صحيحة، ا تم توظيفها بشكل سليمالغذائي، إذ
فدك قيدود التبعيدة الغذائيدة للخدارج، هدذه رافدا للإستثمار في القطا  الزراعي لتحقيدق إنتداج وفدير هكنهدا مدن  تعتبركبيرة 
الشاسعة والتي أدت الى التنو  في المنتوجات النباتية والحيوانية بدين  الموارد منها ماهي طبيعية كتنو  المناخ بحكم المساحة
، ولكن تعاني هذه الموارد من مجموعة الدول الأخرىوكذلك الموارد البشرية الشابة مقارنة ببعض  ،مختلف المنطقة العربية
 .من المشاكل أدت الى ضعف الإنتاجية بشكل عام في القطا  الزراعي
ستيراد الغذاء يشكل خطرا بالغ الأهمية من حيث تفاقم حجم إعتماد على الإأن  تنص على :الثانية الفرضية -
تعتبــر هــذه الفرضــية ، يالتبعيددة الغذائيددة وارتفددا  المديونيددة الخارجيددة هددذا بالإضددافة الى عدددم اسددتقلالية القددرار السياسدد





لية اريدة وسدياد ا الوطنيدة وعلدى إسدتقلاستظل تعتمد على الأسواق العالمية لتوفير غذائها، مما سديثتر علدى موازينهدا التج
 .قرارا ا السياسية
غذاء، إستغلال القدرات الفلاحية بالجزائر  كنها من تحقيق إكتفاء ذاتي من ال نأ على تنص :الثالثة الفرضية -
توصلنا من خلال دراستنا هذه أن إستغلال هذه الثروات لن يكون كافيا في ظل غياب رقابة الدولة، خاصة فيما  وقد
للفلاحين في إطار قوانين الإستصلاح والإمتياز الفلاحي، حيث أن يتعلق بالمساحات الزراعية التي  نحها الدولة 
 هذه المساحات مما نتج عنه سوء الإستغلال، وكذا تغيير طابعها الدولة هنا لاتقوم بمتابعة نشاطات الفلاحين في
 .الفلاحي،مما نتج عنه إنخفاض الإنتاج الفلاحي مقارنة بالمساحات الممنوحة
أما فيما يخص مقوم المكننة الزراعية، فقد قامت الدولة بتخصيصعدد هائل من الآلات والمعدات الفلاحية، 
،أو حول إستغلالها في امور خارجالقطا  الفلاحي، مما دل ذلك على غياب رقابة إلا أنها لم تستغل بشكل اللازم 
على هثلاء المستفيدين،وبالتالي اتر على حجم الإنتاج الزراعي والذل بدوره يخفض من نسبة الإكتفاء الذاتي الدولة 
 .للغذاء
ليل على سوء إستغلال بعض الأمن الغذائي د الغذاء في تحقيق على إستيراد إن الإعتماد :الفرضية الرابعة -
، حيث توصلنا من خلال بحثنا هذا أن هناك أربعة تعتبر هذه الفرضية صحيحةمقومات القطا  الفلاحي بالجزائر، 
 مهلكالمساحة الزراعية، المكننة الزراعية، العمالة الزراعية، الإنتاج الزراعي  : ساسية للقطا  الفلاحي، وهيأمقومات 
أن كل من مقومي المساحة  انضحلامن خلال الدراسة القياسية فالأمن الغذائي، ترون بشكل كبير على تحقيق ث ي
من خلال مثشر نسبة الواردات الزراعية الى  الزراعية والإنتاج الزراعي، قد أترى بشكل سلبي على تحقيق الأمن الغذائي
ي للفلاحين كان غير مجدل الصادرات الزراعية، فالتوجه الذل إنتهجته الدولة من خلال إستصلاح ومنح الأراض
 .بسبب سوء إستغلال هذه المساحات بالشكل السليم
 ةبسن رشث م للاخ نم يئاذغلا نملأا قيقتح في ههماسم ةبسن نيدت انضحلا دقفالإنتاج الزراعي عن مقوم  أما
 :اهنيب نم لماو ع ةدع لىا عجار  اذهو  ،ةيعار ز لا تادر او لا لىا ةيعار ز لا تار داصلا
 .يللمحا جا تنلإا نمبر كا ءاذغلا نم ناكسلا تاجايتحإ -








 :بناءا على ماتطرقنا إليه في البحث، تتمثل نتائج الدراسة فيما يلي
غم مما يحوزه العالم العربي من إمكانيات بشرية ومادية قي القطا  الفلاحي، إلا أن هذا القطا  لايدزال ر على ال -
غددير قددادر علددى الوفدداء بمتطلبددات وإحتياجددات السددكان مددن الغددذاء، نتيجددة عدددة صددعوبات وتحددديات يدد تي في مقدددمتها 
 .النمو السكاني المتزايد، والذل تتبعة الزيادة في إحتياجات السكان
خدلال  %6بنسبة بسيطة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت النسبة حوالي  يساهمالعربي الإنتاج الزراعي  -
، وترجع أسباب هذا الإنخفاض الى قلدة الأمطدار وعددم إنتظامهدا خدلال الموسدم الزراعدي، وعددم الإعتمداد 6016سنة 
معظم الدول العربية تقع قي مناطق جافة وشبه جافدة، الأمدر على التقنيات الحديثة المتطورة في الزراعة، إضافة الى كون 
الذل يجعل إنتاجها الزراعدي معرضدا للعوامدل والمحدددات الجويدة المتقلبدة، إضدافة الى تد تر القطدا  الزراعدي بعامدل أساسدي 
 .ومهم وهو تباين حجم الموارد المائية في الدول العربية
، وجعلدت مسد لة الأمدن الغدذائي في منعدرج خطدير ة أتقلدت عاتقهداتعداني مدن فجدوة غذائيدالدول العربية لاتدزال  -
 .الدول العربية للتقليص من هذه الفجوة دالأمر الذل يتطلب ضرورة بذل وتكامل جهو 
لددعم،  اشديا والإصدلاحات الإقتصدادية الدتي عرفتهدا اإهتمت الجزائر بتنمية القطا  الفلاحدي بإتبدا  سياسدات  -
خلال تطبيق المخطط الوطني للتنمية الفلاحية بإنشاء مجموعة من الصناديق الفلاحية التي  البلاد بداية التسعينات، من
بالإضدافة الى إعطداء تعمل على دعم القطا  الفلاحي، وخاصة لإنتاج المواد الغذائية الأساسية، وإستصلاح الأراضي، 
لعديدد مدن أشدكال الددعم الدتي إعتمدد ا ميدع النشداطات والفدرو  الفلاحيدة دون إسدتثناء عدن طريدق تقدد  الج الإهتمدام
 .مجموعة الصناديق التي أنش ت لهذا الغرض
الى  2116أدت سياسددة التجديددد الزراعددي والريفددي الددتي إعتمددد ا الجزائددر في الفددتة الأخدديرة بدايددة مددن سددنة  -
 .والحيواني نتج عنه تحسن كبير في الإنتاج النباتيمما تطوير الأنشطة وزيادة حجم الإستثمارات الزراعية 
يبقددى الإسددتثمار الفلاحددي الخدداا المحلددي والأجنددبي ضددعيفا، مقارنددة بحجددم الإسددتثمار في القطاعددات الأخددرى  -
الفلاحدي وعقدود الفلاحدين وإرتباطده بالعوامدل المناخيدة الدتي مشدكل العقدار بسبب المعوقات التي تحد من تطوره، وأهمهدا 





سياسددات التنميددة والتطددوير الددتي مسددت قطددا  الفلاحددة في الجزائددر تحمددل في طيا ددا الكثددير مددن الإيجابيددات  إن -
وكذلك سبل الخروج من الركود وبناء إقتصاد فلاحي مستدام، لكنها تحتاج من يسير بها الى بر الأمان، حيث تفقد في 
قدادة قدادرين علدى المراقبدة والمتابعدة، زيدادة علدى غيداب  الكثدير مدن الأحيدان الى الإرادة في التنفيدذ، في ظدل غيداب جهداز
 .صلاحية، فضلا عن طبيعة الإصلاحات التي تعد ظرفية، وليست طويلة المدىإ ام المسيرة الإ
 :التوصيــــــــــــــــــــــــــــات
 :بعد عرض جملة نتائج الدراسة سوف نستعرض التوصيات التالية
المخطدددط الدددوطني للتنميدددة الفلاحيدددة والريفيدددة ( سدددات الفلاحيدددة المعتمددددة بدددالجزائرتقيددديم حصددديلة الدددبرامج والسيا -
 .قصد معالجة النقائص المسجلة مستقبلا) وسياسة التجديد الفلاحي والريفي
التكيز أكثر على قطا  الفلاحة، وجعله من القطاعات الحيوية والإسدتاتيجية المشدكلة للإقتصداد الجزائدرل، لمدا  -
 .في خلق الثورة وتحقيق التنمية الإقتصاديةله من دور مهم 
تشددجيع الإسددتثمار في القطددا  الفلاحددي بددالجزائر، سددواءا كددان ،ليددا أو أجنيبددا، مددن شدد نه أن يددثدل الى زيددادة  -
مسداهمة النداتج الفلاحدي بالنسدبة للنداتج المحلدي الإجمدالي، وتقلديص فداتورة الإسدتيراد والعجدز في الميدزان التجدارل الغدذائي 
 .تحقيق تنمية فلاحية واعدة ومن ثم
توعية وت هيل الفلاحين في مجال الأنشطة الزراعية بالإعتماد على مراكدز البحدوث والإرشداد الفلاحدي والمعاهدد  -
 .المتخصصة
الإستمرار في الدعم الفلاحي مع تحديد الفئات المعنية به لاسيما عند وقو  الحوادث والأزمات كالفياضدانات  -
 .وبئةوالحرائق والأفات والأ
وضددع سياسددة ودعددم كدداف للبحددث والإرشدداد الفلاحددي بمنطددق الإحتياجددات والواقددع العملددي، ولددي في إطددار  -
 .نظرل بيروقراطي، مما يساهم في توعية وإرشاد الفلاحين وكذا إدخال المكننة وتحسين البذور
نيدة بعيدددة عدن كددل خلدق نظدام فعددال للتسدويق الفلاحددي يعمدل وفددق الأطدر الموضددوعية وبعوامدل إقتصددادية عقلا -
 .وهذا يتم بإشراك ومساهمة العاملين في القطا  الفلاحي ،الإجراءات المعرقلة
وضع خطة شاملة واستاتيجية مثلى لدعم وبروز الأقطاب الفلاحية في المنداطق الجنوبيدة واسدتغلال المدوارد الدتي  -
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 .الرسائل العلمية: ثانيا
 :أطروحات دكتوراه - أ
، أطروحة دكتوراه تطور المسألة الزراعية في ظل المنظومة الدولية للتجارة السلع الزراعيةبن تركي عز الدين،  -1




الاندماج الاقتصادي وإستراتيجية الأمن الغذائي العربي في ظل التحديات الإقليمية تواتي علي فاطمة،  -2
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 .2108/7108جامعة قالمة،  مستدامة
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أطروحة دكتوراه في  ،)مقاربة كمية(الفلاحي في الجزائرالتمويل البنكي، الدعم وتنمية القطاع زاوي بومدين،  -7
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تطبيقي، جامعة  اقتصادتخصص  الاقتصادية،ه علوم في العلوم ، اطروحة دكتورا)9112/1891(خلال الفترة
 .1108/2108محمد خيضر بسكرة،
، أطروحة دكتوراه، علوم دور الإستثمار الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي في الوطن العربيعائشة بوثلجة،  -9
 .2108/2108إقتصادية ، جامعة شلف، 
أطروحة ، دراسة حالة ولاية قالمة-ترقية القطاع الفلاحي كمدخل لتحقيق التنمية المستدامةعمراني سفيان،  -11
 .7108/1108الطور الثالث، جامعة قالمة، دكتوراه
، أطروحة دكتوراه،  جامعة مشكلة الغذاء بالجزائر، دراسة تحليلية وسياسات علاجهاعيسى بن ناصر طوش،  -11
 .5112، قسنطينة
، جامعة قسنطينة الاقتصادية، رسالة دكتوراه دولة في العلوم الجزائرية بين الإكتفاء والتبعية الزراعةغربي فوزية،  -21
 .2008
ام الى المنظمة العالمي مفي ظل الإنظ والاستثمارالدعم  ةوإشكاليالقطاع الزراعي الجزائري غردي محمد،  -31





 دراسة حالة-الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للصناعات الغذائية وعلاقتها بالقطاع الفلاحيفوزي عبد الرزاق،  -41
 .81، ص 2008/2008أطروحة دكتوراه في العلوم الإقتصادية جامعة الجزائر،  -الجزائر
، جامعة الجزائر لوم الإقتصادية، فرع تخطيطفي الع ، أطروحة دكتوراهالأمن الغذائي في الدول العربيةلرقام جميلة،  -51
 .2008/7008
أطروحة  -حالة دول شمال إفريقيا-دور التنمية الزراعية المستدامة في تحقيق الأمن الغذائيمراد جبارة،  -61
 .7108/1108دكتوراه في العلوم الإقتصادية تخصص نقود مالية وبنوك جامعة شلف، 
في العلوم  دكتوراهأطروحة  العربي وتحديات المنظمة العالمية للتجارة، الاقتصادي، التكامل مقدم عبيرات -71
 .8008/1008الإقتصادية، جامعة الجزائر،
كتوراه، علوم د أطروحة  ،)حالة الجزائر(الصناعة الغذائية كمدخل لتحقيق الأمن الغذائي هاجر بوزيان،  -81
 .1108/2108إقتصادية، جامعة شلف، 
 ماجستيرالرسائل  - ب
دور الكفاءة الإستخدامية للموارد المائية في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الهدى، بوغدة نور  -1
 .7108/1108، 10، رسالة ماجستيرفي علوم التسيير، جامعة سطيف-رالجزائحالة -الغذائي
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 .1008
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 قتصادية،إ، ماجستير علوم مساهمة الصناعات الغذائية في تحقيق الأمن الغذائي في الجزائركينة عبد الحفيظ،  -8
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 .1108مارس 
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 77.9- 03.55 38.45 01.95 42.45 41.45 85.25 12.85 46.36 25.46 48.16 33.16 92.16أبقار 
 84.0 61.4 20.4 92.4 42.4 84.4 92.4 31.4 31.4 44.4 53.4 11.4 41.4جاموس 
 41.15 11.68 20.581 01.971 03.771 19.671 655.081 73.971 40.081 40.081 26.471 16.471 10.771أغنام 
 -68.61 78.39 89.19 07.09 48.98 66.88 00.001 12.99 35.311 29.411 69.211 24.211 09.211ماعز 
 61.01 95.61 55.61 06.61 74.61 11.61 52.71 11.71 03.51 16.51 24 .51 70.51 60.51الإبل 














         )6102/5002( خلال الفترة  التوز يع الجغرافي للموارد السمكية و تطورها في الوطن العربي):9-2(الملحق رقم                           
 ألف طن: الوحدة  
 معدل النمو 6102 5102 4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002 السنوات
 54.0 6.1 5.1 5.1 3.1 3.1 1.1 0.1 2.1 9.0 9.0 1.1 1.1 الأردن
 02.0- 6.17 3.27 2.37 2.37 7.77 7.77 7.77 1.99 5.69 5.69 4.001 0.09 الإمارات
 13.0 6.51 7.51 9.51 0.51 3.21 3.61 4.61 3.61 2.61 9.51 4.71 9.11 البحرين
 32.0 5.331 2.031 0.721 2.221 8.611 0.201 4.201 3.801 6.001 1.501 9.011 7.801 تونس
 92.0- 9.99 8.001 6.101 1.401 6.301 2.59 1.031 6.141 0.241 8.841 0.751 8.931 الجزائر
 00.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 جيبوتي
 94.0 7.99 9.79 6.79 1.101 0.09 6.19 0.29 6.18 5.39 1.18 0.18 0.76 السعودية
 20.1 4.121 6.801 9.001 1.98 0.78 0.47 0.27 2.96 6.26 9.56 5.75 0.06 السودان
 66.0- 8.5 1.6 0.7 0.7 0.7 1.7 8.21 1.91 6.51 9.71 2.71 0.71 سوريا
 00.0 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 الصومال
 44.1 4.09 4.08 5.78 7.001 0.15 9.75 0.24 1.34 3.05 1.55 8.25 0.73 العراق
 17.0 3.342 1.422 5.112 9.602 7.191 7.851 1.461 6.151 2.841 7.941 1.251 1.241 عمان
 71.1 9.3 2.3 1.3 8.2 1.2 4.1 8.1 9.2 9.2 7.2 3.2 8.1 فلسطين
 62.0 7.71 7.61 3.61 1.21 3.11 0.31 8.31 0.51 7.71 2.51 0.71 0.41 .قطر
 83.4 8.52 1.91 2.51 6.41 8.4 8.4 8.4 1.5 8.4 8.4 8.4 8.4 الكويت
 47.0- 2.2 5.3 1.4 2.9 2.01 5.8 0.01 9.9 5.8 5.8 5.8 5.8 لبنان
 57.0 4.74 4.74 4.74 4.74 4.74 4.74 4.74 7.25 4.74 3.33 4.93 1.72 ليبيا
 48.0 5.7851 9.3251 8.1841 5.8851 0.2731 2.2631 8.4031 0.8801 6.7601 1.8001 9.079 0.568 مصر
 94.0 4.1351 5.5141 1.9631 0.5621 9.4611 6.7311 6.7311 2.1601 6.7001 3.878 3.668 4.4201 المغرب
 01.0 4.017 7.176 7.066 1.646 3.446 3.446 3.446 7.187 1.828 4.666 4.166 9.246 موريتانيا
 02.0- 4.091 1.091 6.591 2.812 7.951 0.371 3.491 2.551 7.241 3.691 3.842 9.832 اليمن
 24.0 8.920,5 0.957,4 3.746,4 8.456,4 4.581,4 1.401,4 6.990,4 0.339,3 0.488,3 8.085,3 6.695,3 3.235,3المجموع 




التغيرات والتوقعات السكانية للعالم العربي  : )01-2( الملحق رقم
 المنطقة والبلد
 إجمالي عدد السكان
 06 من أكبر%  51أصغر من %  الأرقام بالملايين
 0302 5102 0002 0302 5102 0002 0302 5102 0002
 8 6 6 23 63 93 9.222 3.861 4.121 المشرق العربي
 9 7 6 03 43 73 7.911 8.39 9.96 مصر
 5 5 5 83 14 44 3.35 1.63 6.32 العراق
 8 5 5 03 63 93 1.11 2.9 1.5 الأردن
 02 11 01 91 42 03 4.5 9.5 2.3 لبنان
 6 4 4 63 04 84 7.6 7.4 2.3 فلسطين
 9 6 5 92 93 14 6.62 7.81 4.61 سوريا 
 41 9 7 42 82 43 6.011 2.29 4.57 المغرب العربي
 31 9 6 52 92 53 8.84 9.93 2.13 الجزائر
 01 6 6 32 92 33 3.7 2.6 4.5 ليبيا
 71 01 7 22 92 53 6.14 8.43 2.92 الدغرب
 61 11 01 22 52 03 8.21 3.11 7.9 تونس
 11 4 4 71 91 23 6.66 7.25 5.92 مجلس التعاون الخليجي
 8 4 3 31 71 72 0.2 4.1 7.0 البحرين
 21 5 3 71 91 52 9.4 9.3 1.2 الكويت
 7 3 4 51 71 43 9.5 2.4 3.2 عمان
 9 2 3 9 9 02 2.3 5.2 6.0 قطر
 21 5 4 02 32 63 5.93 6.13 8.02 السعودية
 8 2 2 9 01 02 1.11 2.9 2.3 الدتحدةالإمارات العربية 
 5 5 4 83 24 64 5.121 4.58 1.85 أقل البلدان نموا
 6 4 4 63 14 44 1.1 8.0 5.0 جزر القمر
 9 6 4 72 23 14 1.1 9.0 7.0 جيبوتي
 6 4 4 73 14 44 1.6 2.4 7.2 موريتانيا
 4 4 4 54 74 74 5.12 9.31 0.9 الصومال
 6 5 5 73 24 44 8.45 6.83 3.72 السودان
 5 4 4 53 14 94 8.63 9.62 9.71 اليمن
 9 6 6 92 33 93 5.125 5.893 4.482 الإجمالي





العمالة الكلية والقوى العاملة في القطاع الزراعي في الدول العربي   : )21-2(الملحق رقم
 السنوات
 )ألف نسمة(القوى العاملة بالزراعة  )ألف نسمة(العمالة الكلية 










 0.0  911  911  911  911  911  311 2.2  922,2  281,2  421,2  540,2  378,1  564,1 الأردن
 3.1-  651  851  161  661  861  101 9.0  330,6  289,5  309,5  338,5  373,5  485,2 الإمارات
 0.0  4  4  4  4  4  4 6.0  966  566  956  356  226  624 البحرين
 5.0  628  228  128  028  518  197 0.1  382,4  142,4  091,4  711,4  269,3  755,3 تونس
 3.0  214,3  104,3  783,3  863,3  813,3  690,3 4.1  963,71  731,71  958,61  654,61  156,51  045,31 الجزائر
 1.1  882  582  282  772  862  742 3.1  993  493  883  973  163  423 جيبوتي
 2.2-  734  744  954  874  025  836 6.1  393,11  812,11  310,11  017,01  841,01  508,8 السعودية
 6.0  301,6  860,6  520,6  369,5  421,7  665,6 7.1  668,21  946,21  493,21  120,21  528,31  576,11 السودان
 8.0-  643,1  753,1  963,1  093,1  804,1  042,1 3.0  653,7  533,7  403,7  172,7  880,7  457,5 سوريا
 5.0-  204  404  804  314  624  974 3.2  222,9  510,9  577,8  224,8  397,7  227,6 العراق
 1.5  174  844  024  383  023  692 3.6  347,1  046,1  425,1  763,1  801,1  329 عمان
 0.0  9  9  9  9  8  5 4.3  925,1  974,1  614,1  733,1  531,1  294 قطر
 3.1  922  622  222  712  602  281 8.1  043  433  723  713  792  452 القمر
 9.5  81  71  71  61  61  21 7.1  447,1  517,1  976,1  036,1  515,1  071,1 الكويت
 7.3-  62  72  72  82  92  73 3.2  729,1  388,1  238,1  857,1  726,1  944,1 لبنان
 6.3-  35  55  75  06  76  38 2.0  562,2  162,2  652,2  052,2  322,2  420,2 ليبيا
 3.0-  332,6  452,6  772,6  613,6  173,6  163,6 0.1  341,82  858,72  025,72  120,72  081,62  142,12 مصر
 4.0-  678,2  988,2  509,2  929,2  089,2  081,3 1.1  176,21  635,21  773,21  041,21  896,11  826,9 المغرب
 4.1  868  658  148  918  777  776 7.1  957,1  927,1  496,1  346,1  445,1  513,1 موريتانيا
 1.0  122,2  812,2  412,2  012,2  191,2  490,2 7.1  924,6  223,6  491,6  900,6  546,5  677,4اليمن 
 1.0  890,62  460,62  420,62  589,52  531,72  202,62 4.1  963,031  575,821  824,621  973,321  866,911  421,89 المجموع













) 5002/5102(نصيب العامل الزراعي من القيمة المضافة في القطاع الزراعي في الدول العربية : )31-2(الملحق رقم
 دولار:                       الوحدة
 5102 4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002 السنوات
نسبة النمو 
 5102-4102
 9.51  416,11  020,01  954,8  561,7  190,7  846,6  186,5  805,4  857,5  479,4  370,3 الأردن
 5.7  624,81  431,71  914,61  555,51  389,41  475,41  813,81  958,81  726,01  992,22  459,42 الإمارات
 9.1-  845,42  330,52  453,22  791,12  429,02  631,91  460,12  829,7  483,7  459,5  290,31 البحرين
 3.2  523,5  702,5  840,5  099,4  487,4  960,4  525,4  401,7  615,6  109,5  937,3 تونس
 6.21-  946,5  564,6  001,6  344,5  558,4  211,4  323,01  989,4  375,4  484,5  165,2 الجزائر
 9.5  891  781  371  461  451  241  231  511  101  98  29 جيبوتي
 4.22  042,93  860,23  750,03  197,72  097,52  531,42  035,02  617,82  714,92  909,43  965,61 السعودية
 5.02  399,4  241,4  150,4  829,3  421,4  914,3  757,2  098,2  727,2  904,2  977,1 السودان
 0.0  0  0  0  0  0  563,8  262,9  120,11  720,8  380,7  467,4 سوريا
 7.72-  544,91  598,62  324,72  377,12  103,02  687,61  041,31  582,3  132,3  298,2  771,7 العراق
 7.1  104,2  063,2  992,2  813,2  854,2  335,2  081,2  565,2  214,2  791,2  896,1 عمان
 8.52  212,92  032,32  512,12  765,91  010,81  144,81  670,51  656,4  509,3  100,4  868,11 قطر
 4.4-  479  910,1  909  319  620,1  510,1  030,1  0  0  0  580,1 القمر
 8.4  952,44  922,24  583,63  341,93  562,24  755,23  342,51  287,6  807,6  631,7  192,02 الكويت
 2.2-  850,56  225,66  375,56  617,65  252,45  514,05  718,85  608,74  831,44  699,63  986,02 لبنان
 4.11-  278,01  672,21  133,31  258,9  133,7  715,8  857,52  778,02  414,71  011,41  313,31 ليبيا
 7.9  280,6  345,5  371,5  479,4  541,5  375,4  496,3  079,2  039,2  182,2  869,1 مصر
 0.61-  574,4  723,5  714,5  583,4  118,4  502,4  792,4  545,2  949,1  702,2  864,2 الدغرب
 1.38  863,1  747  696  586  007  047  177  548,1  354,1  229  034 موريتانيا
 1.6-  739,1  260,2  613,2  241,2  869,1  696,1  693,1  417,1  746,1  169  468 اليمن
 6.2 535.5 224.5 111.5 218.4 228.4 237.4 945.4 078.3 285.3 142.3 820.3 المجموع















 الكفاءة الاقتصادي الزراعية في الدول العربية  نسبة :)41-2(الملحق رقم
 5102 4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002 السنوات
 96.0 16.0 35.0 74.0 84.0 74.0 24.0 92.0 54.0 44.0 64.0 الأردن
 03.0 62.0 52.0 42.0 42.0 72.0 91.0 32.0 02.0 43.0 93.0 الإمارات
 35.0 05.0 54.0 54.0 64.0 64.0 26.0 21.0 51.0 41.0 61.0 البحرين
 35.0 74.0 54.0 64.0 14.0 73.0 04.0 55.0 65.0 15.0 15.0 تونس
 95.0 25.0 94.0 34.0 93.0 04.0 17.0 03.0 43.0 54.0 35.0 الجزائر
 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 40.0 40.0 40.0 40.0 جيبوتي
 96.0 65.0 25.0 74.0 04.0 64.0 45.0 84.0 95.0 47.0 08.0 السعودية
 66.0 76.0 36.0 96.0 76.0 66.0 85.0 76.0 66.0 06.0 46.0 السودان
 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 99.0 21.1 22.1 70.1 21.1 10.1 سوريا
 61.1 62.1 61.1 99.0 40.1 21.1 60.1 23.0 34.0 15.0 05.0 العراق
 60.0 50.0 50.0 40.0 40.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 عمان
 02.0 91.0 51.0 41.0 31.0 71.0 61.0 50.0 40.0 40.0 40.0 قطر
 84.0 94.0 74.0 15.0 45.0 75.0 16.0 00.0 00.0 00.0 00.0 القمر
 86.0 54.0 53.0 73.0 34.0 34.0 70.0 01.0 21.0 31.0 71.0 الكويت
 45.2 88.2 07.2 53.2 82.2 61.2 06.2 55.2 17.2 64.2 69.1 لبنان
 91.1 41.1 85.0 82.0 15.0 82.0 39.0 04.0 24.0 74.0 35.0 ليبيا
 15.0 15.0 94.0 84.0 85.0 55.0 14.0 14.0 05.0 44.0 64.0 مصر
 65.0 15.0 75.0 15.0 85.0 15.0 55.0 23.0 92.0 73.0 13.0 الدغرب
 05.0 44.0 63.0 63.0 72.0 04.0 73.0 33.0 33.0 22.0 92.0 موريتانيا
 25.0 83.0 14.0 04.0 73.0 13.0 33.0 92.0 33.0 12.0 12.0 اليمن
 03.0 52.0 42.0 22.0 42.0 72.0   12.0 42.0 32.0 52.0 المجموع












) 5102-5002(قيمة العجز أو الفائض من السلع الغذائية الرئيسة في الدول العربية خلال : )81-2(الملحق رقم
 مليون دولار: الوحدة
 





























































































































































































 54.41 94.5 06.72 34.9 08.82 19.9 06.82 15.01 68.22 14.8 94.22 60.8 09.42 60.8 00.82 03.21 17.92 04.7 23.32 22.4 19.42 5.4 القمح والدقيق 
 39.2 11.1 02.41 48.4 06.41 10.5 09.21 27.4 10.11 50.4 91.01 56.3 03.9 00.3 00.8 06.3 35.21 21.3 05.01 09.1 93.41 1.2 الذرة الشامية
 90.2 08.0 07.11 00.4 01.9 21.3 04.7 07.2 19.9 56.3 45.9 24.3 01.9 39.2 00.11 54.4 28.6 07.1 53.7 33.1 41.8 74.1 الأرز
 58.0 23.0 08.11 40.4 09.11 90.4 04.8 90.3 90.6 42.2 44.6 03.2 05.5 77.1 00.8 54.3 72.8 60.2 75.7 73.1 57.7 4.1 الشعير
 64.35 23.02 00.26 44.22 09.46 03.2 09.75 62.12 90.05 74.81 29.94 88.71 00.94 58.51 00.75 54.42 32.85 05.41 79.94 40.9 84.35 66.9 مجموعة الحبوب
 66.1 70.0- 05.0- 71.0- 04.0- 31.0- 30.0- 10.0- 03.4- 01.0- 03.0 11.0 06.0 02.0 04.0- 81.0- 40.1 62.0 89.2 50.0 55.0 1.0 البطاطس
 04.2 19.0 01.2 37.0 01.2 37.0 02.2 18.0 83.2 68.0 60.2 47.0 01.2 86.0 00.2 57.0 84.1 73.0 51.2 93.0 72.2 14.0 البقولية
 72.44 00.2- 05.8- 98.2- 07.7- 46.2- 01.6- 52.2- 10.96 36.1- 35.2- 78.0- 03.0- 11.0- 30.2- 88.0- 12.4- 50.1- - - - - الخضر 
 60.52 31.1- 04.3- 61.1- 08.2- 59.0- 01.1- 93.0- 70.1- 52.0- 02.0- 70.0- 11.1- 14.0- 00.1 62.0- 67.1- 44.0 23.2- 24.0- 56.2- 84.0- الفاكهة
 25.8 42.3 01.7 34.2 01.7 34.2 01.9 33.3 17.8 12.3 95.9 34.3 08.8 48.2 00.7 39.2 29.01 27.2 16.01 29.1 35.7 63.1 )مكرر(السكر 
 52.5 99.1 70.31 74.4 04.31 95.4 04.31 39.4 36.01 19.3 67.11 12.4 06.21 90.4 00.21 04.5 74.7 68.1 84.31 44.2 70.11 2 الزيوت النباتية
 20.12 99.7 00.21 34.7 04.12 73.7 01.12 57.7 10.81 36.6 90.71 21.6 05.51 10.5 06.11 10.5 29.11 79.2 84.51 08.2 93.41 6.2 جملة اللحوم
 17.11 54.4 07.21 33.4 05.21 92.4 09.21 27.4 72.9 14.3 00.9 22.3 01.8 26.2 00.5 60.2 85.6 46.1 54.8 35.1 57.7 4.1 اللحوم الحمراء
 23.9 45.3 01.9 01.3 00.9 80.3 07.9 65.3 57.8 22.3 90.8 09.2 04.7 93.2 00.11 66.2 43.5 33.1 09.6 52.1 46.6 2.1 اللحوم البيضاء
 20.92 13.1- 09.1- 66.0- 06.1 65.0- 02.0- 80.0- 26.52 06.0- 45.1- 35.0- 00.2- 47.0- 66.3- 85.1- 49.5- 84.1- - - - - الأسماك
 55.0 12.0 03.0 90.0 03.0 01.0 02.0 80.0 11.0 14.0 10.0 40.0 23.0 21.0 00.1 03.0 - - - - - - البيض
 97.8 43.3 00.4 74.1 03.3 31.1 05.3 92.1 26.01 07.3 72.9 23.3 04.11 96.3 00.01 23.4 97.71 34.4 96.71 02.3 38.51 68.2 الألبان ومنتجاتها
 - 15.4- 22.41- 88.4- 54.21- 82.4- 33.1- 37.2- 73.5- 63.2- 82.4- 74.1- 83.3 52.1- 96.5- 64.2- 61.01- 35.2 25.2- 24.0- 56.2- 84.0- قيمة الفائض





) 5102-8002(مساهمة الدول العربية في قيمة الفجوة الغذائية خلال نسبة : )91-2(الملحق رقم
 المتوسط 6102 5102 4102 3102 2102 1102 0102 90028002 السنوات
 15.12 85.81 37.42 94.42 16.71 60.52 02.02 00.12 03.22 06.91 السعودية
 38.21 42.31 79.61 20.71 17.31 59.6 97.21 06.11 06.2106.01 الجزائر
 42.51 90.21 39.81 10.61 88.91 12.51 81.51 03.31 04.21 02.41 مصر
 27.11 02.51 32.5 81.5 90.21 80.71 09.61 03.11 00.21 05.01 الإمارات
 97.3 - - - 10.2 53.0- 71.0 00.7 06.5 03.8 المغرب
 87.4 59.3 95.4 55.5 - 46.3 37.4 03.5 04.5 01.5 اليمن
 14.3 - - - - 39.1 15.2 02.4 02.5 02.3 سوريا
 61.4 62.7 78.2 97.4 88.2 93.3 36.1 02.5 00.5 04.4 العراق
 02.3 - - - 76.1 10.2 10.3 02.4 04.4 09.3 تونس
 94.3 63.4 46.2 06.2 40.3 11.5 59.1 09.3 05.3 03.4 الأردن
 39.2 87.2 94.2 00.3 - 05.3 81.4 03.2 08.2 04.2 ليبيا
 13.2 64.2 91.3 56.2 83.1 90.2 49.1 06.2 07.2 08.1 السودان
 07.3 76.5 13.5 43.4 17.3 71.3 08.3 06.2 05.2 02.2 الكويت
 98.2 31.3 57.2 23.3 21.3 69.3 46.2 04.2 05.2 02.2 لبنان
 22.2 26.2 57.2 34.2 49.1 10.1 72.2 03.2 07.1 00.3 عمان
 08.2 60.3 81.4 36.3 69.2 80.3 88.3 07.1 04.1 03.1 قطر
 58.0 - - - - - 06.0 03.1 08.0 07.0 موريتانيا
 90.1 73.1 54.1 76.1 37.0 25.1 08.0 08.0 08.0 07.0 البحرين
 65.0 81.0 85.0 95.0 94.0 04.0 26.0 07.0 08.0 07.0 فلسطين
 76.0 - - - - - 86.0 07.0 07.0 06.0 الصومال
 83.0 - - - 93.0 94.0 05.0 03.0 03.0 03.0 جيبوتي













) 5102-5002(التوزيع الجغرافي لإنتاج اللحوم الحمراء في الوطن العربي خلال : )12-2(الملحق رقم



















 15.0 14.12 46.32 01.02 25.44 72.53 14.43 88.13الأردن 
 31.0 47.6 47.6 37.6 06.74 17.64 84.64 07.6الإمارات 
 93.0 04.61 93.61 92.12 43.81 42.81 75.61 12.51البحرين 
 28.2 711 221 611 611 711 121 711تونس 
 81.6 652 252 242 042 762 362 532الجزائر 
 41.3 031 031 111 611 431 701 501السعودية 
 45.32 479 479 5991 2691 0391 8002 5781السودان 
 19.4 052 052 052 552 952 922 952سوريا 
 49.3 102 102 102 891 891 891 881الصومال 
 07.5 661 00.59 00.36 00.36 00.36 00.66 32.26العراق 
 65.0 19.02 09.61 31.41 31.41 30.11 50.9 71.11عمان 
 32.0 38.11 59.8 94.9 94.9 94.9 58.6 08.71فلسطين 
 72.0 27.41 16.31 56.3 56.3 56.3 70.3 66.7قطر 
 98.0 93.54 33.34 71.34 14.24 40.24 59.04 35.24الكويت 
 63.3 931 611 251 411 211 15.69 85.52لبنان 
 69.3 461 361 361 061 061 261 661ليبيا 
 87.51 797 697 597 087 277 638 637مصر 
 53.9 783 883 094 373 153 453 792المغرب 
 06.5 232 332 332 722 622 722 802موريتانيا 
 04.2 23.99 42.99 07.99 85.89 72.79 70.79 33.28اليمن 
 %001 6314 6204 1905 0094 5684 6394 5054الوطن العربي 








) 5102-5002(إنتاج اللحوم البيضاء في الوطن العربي خلال الفترة: )22-2(الملحق رقم

















 43.6 572 072 642 442 652 842 541الأردن 
 51.1 00.05 77.15 97.87 97.87 97.87 97.87 21.64الإمارات 
 81.0 55.6 54.6 54.6 54.6 03.6 01.6 67.5البحرين 
 50.5 912 312 721 721 801 101 25.88تونس 
 18.11 215 364 814 563 033 692 551الجزائر 
 82.31 675 675 885 885 925 744 705السعودية 
 62.1 00.55 00.06 00.55 00.54 00.04 00.03 06.92السودان 
 44.2 601 701 831 831 971 981 471سوريا 
 78.0 06.3 06.3 05.4 05.4 04.4 09.3 09.3الصومال 
 07.1 00.47 00.07 00.09 00.09 00.78 00.35 02.57العراق 
 15.1 05.56 00.14 08.14 08.14 01.24 07.22 29.22عمان 
 00.2 00.78 00.65 85.35 85.35 71.15 85.34 35.25فلسطين 
 91.0 05.8 21.8 21.8 64.01 42.21 01.11 63.6قطر 
 60.1 91.64 00.04 22.64 24.84 92.44 24.73 24.73الكويت 
 46.2 001 001 001 001 00.59 00.08 431لبنان 
 67.2 021 521 421 421 321 021 011ليبيا 
 24.03 9131 7821 958 958 908 257 907مصر 
 70.41 016 206 066 026 056 026 893المغرب 
 01.0 66.4 65.4 65.4 65.4 25.4 09.6 09.6موريتانيا 
 64.4. 231 131 131 551 151 151 721اليمن 
 0.001 5334 2124 1873 5073 2063 0033 6582الوطن العربي 







  )5102-5002(إنتاج الألبان في الوطن العربي خلال الفترة : )32-2(الملحق رقم













 5102 4102 3102 2102 1102 0102
نسبة الى جملة 
 %الوطن العربي 
 690 162 281 092 653 382 943 733الأردن 
 65.0 351 051 251 251 641 931 261الإمارات 
 30.0 04.01 04.01 04.01 98.9 98.9 96.6 05.11البحرين 
 06.4 7421 8121 4211 4211 8801 7501 989تونس 
 73.41 5983 8463 0043 3603 5613 4582 2191الجزائر 
 53.6 2271 2171 2171 2171 8761 3061 6831السعودية 
 92.32 3126 5826 0426 1126 1126 1747 3737السودان 
 83.9 2542 0542 2542 2542 8552 1422 1842سوريا 
 20.4 3501 3501 3501 3501 3501 3501 3501الصومال 
 61.1 513 403 892 292 782 282 382العراق 
 92.0 64.97 57.06 57.88 08.67 88.57 04.47 08.94عمان 
 08.0 712 105 162 162 023 562 871فلسطين 
 24.0 611 08.09 38.74 64.14 48.73 16.53 14.32قطر 
 020 17.65 17.65 17.65 54.56 68.95 45.95 49.44الكويت 
 89.0 682 113 711 711 711 832 832لبنان 
 58.0 232 232 232 232 622 222 013ليبيا 
 56.02 8955 1065 4555 9175 9975 4775 9475مصر 
 98.8 0142 0042 0032 0052 0052 0012 2861المغرب 
 15.1 593 493 493 493 193 193 364موريتانيا 
 51.1 003 003 992 082 082 382 342اليمن 
 0.001 99072 10072 23162 47162 09262 60562 47942الوطن العربي 







) 5102-5002(إنتاج البيض في الوطن العربي خلال الفترة  : )42-2(الملحق رقم













 5102 4102 3102 2102 1102 0102
نسبة الى جملة 
 %الوطن العربي 
 14.2 02.34 74.74 67.43 05.36 11.34 29.44 46.73الأردن 
 74.2 03.44 03.44 01.62 01.62 01.62 01.62 12.52الإمارات 
 61.0 00.3 00.3 00.3 00.3 00.3 00.3 14.2البحرين 
 35.6 711 101 761 761 761 431 07.87تونس 
 07.81 533 303 992 662 922 422 481الجزائر 
 65.21 522 222 002 002 002 991 261السعودية 
 09.2 00.25 00.05 00.54 00.04 00.83 00.53 04.23السودان 
 52.6 211 211 841 841 271 361 561سوريا 
 31.0 54.2 54.2 04.2 04.2 04.2 54.1 54.1الصومال 
 98.1 78.33 80.51 09.66 02.55 05.54 03.64 68.64العراق 
 97.0 52.41 08.11 08.11 08.61 56.01 42.9 20.9عمان 
 59.1 00.53 00.92 56.53 30.92 02.52 09.03 78.33فلسطين 
 22.0 93.3 54.3 93.3 53.3 30.4 77.3 98.2قطر 
 04.2 00.34 00.34 04.74 52.74 09.93 00.22 00.22الكويت 
 23.1 56.32 56.32 28.06 28.06 47.45 62.94 98.44لبنان 
 53.3 00.06 00.06 05.26 05.26 05.26 00.06 46.45ليبيا 
 03.61 292 592 592 792 882 472 252مصر 
 25.51 872 572 572 052 552 522 771المغرب 
 23.0 18.5 08.5 07.2 07.2 07.2 46.2 46.2موريتانيا 
 57.3 03.76 00.56 08.46 01.16 57.95 57.95 05.15اليمن 
 00.001 1971 4171 6081 4081 2371 5161 8831الوطن العربي 







) 5102-5002(إنتاج الأسماك في الوطن العربي خلال الفترة: )52-2(الملحق رقم















 5102 4102 3102 2102 1102 0102
نسبة الى جملة 
 %الوطن العربي 
 70.0 56.1 54.1 13.1 13.1 80.1 79.0 79.0الأردن 
 36.1 02.37 02.37 02.37 17.77 17.77 17.77 39.78الإمارات 
 43.0 68.51 68.51 23.21 23.21 2.61 33.61 55.51البحرين 
 38.2 231 721 321 711 411 201 501تونس 
 72.2 601 101 401 301 71.59 031 441الجزائر 
 90.2 5.79 5.79 00.09 00.09 15.57 621 63.58السعودية 
 61.2 101 101 00.98 00.78 00.47 00.97 74.36السودان 
 51.0 40.7 40.7 40.7 40.7 21.7 76.21 04.61سوريا 
 46.0 00.03 00.03 00.03 00.03 00.03 00.03 00.03الصومال 
 94.1 5.96 05.78 78.28 00.15 00.73 00.24 89.5العراق 
 15.5 752 212 602 191 851 461 051عمان 
 70.0 15.3 1.3 07.2 60.2 04.1 07.1 15.2فلسطين 
 23.0 62.51 72.61 70.21 72.11 89.21 67.31 06.51قطر 
 23.0 88.41 71.51 70.21 43.11 03.61 02.21 18.4الكويت 
 32.0 01.4 01.4 02.01 02.11 00.01 00.01 15.8لبنان 
 90.0 88.3 88.3 53.74 53.74 53.74 53.74 99.83ليبيا 
 85.23 9151 1841 4731 1731 4921 4031 0001مصر 
 73.92 9631 9631 6421 5611 669 5311 299المغرب 
 18.31 446 446 446 446 446 446 156موريتانيا 
 02.4 691 691 851 951 261 491 602اليمن 
 00.001 1664 7854 1234 5814 8883 2314 2763الوطن العربي 














معدل   )مليون نسمة(السكان 
 التغيير
معدل   )مليون دولار(الناتج الزراعي 
 5102 4102 0102 5002 5102 4102 0102 5002 التغيير
  183,1  283,1  291,1  197  743  859,9  959,9  408,8  896,6  857,5 الأردن
  568,2  668,2  647,2  844,2  025,2  717,8  817,8  526,8  462,8 601,4 الإمارات
  79  89  001  77  25  753,1  853,1  513,1  922,1  988 البحرين
  793,4  893,4  503,4  613,3  859,2  351,11  451,11  700,11  665,01  920,01 تونس
  372,91  472,91  099,12  446,31  729,7  269,93  369,93  411,93  879,53 609,23 الجزائر
  65  75  35  83  32  469  569  939  248  877 جيبوتي
  731,71  831,71  448,61  055,21  175,01  160,13  260,13  933,03  014,72  923,32 السعودية
  374,03  474,03  531,52  070,72  286,11  844,83  944,83  982,73  907,14  793,53 السودان
 - - -  877,11  709,5  765,22  865,22  561,22  916,02  962,81 سوريا
 - - - - -  921,11  031,11  120,11  495,01  280,01 الصومال
  808,7  908,7  778,01  151,7  834,3  539,63  639,63  000,63  094,23  369,72 العراق
  131,1  231,1  230,1  118  205  851,4  951,4  399,3  377,2  905,2 عمان
  262  362  242  841  95  734,2  834,2  612,2  517,1  609 قطر
  222  322  912  902  791  877  977  067  296  716 جزر القمر
  316  416  337  125  342  832,4  932,4  190,4  285,3  199,2 الكويت
  707,1  807,1  259,1  774,1  667  297,3  397,3  887,3  277,3  957,3 لبنان
  875  975  376  175  501,1  411,9  511,9  038,8  477,7  926,6 ليبيا
  709,73  809,73  846,43  531,92  715,21  759,88  859,88  418,68  586,87  799,96 مصر
  327,21  427,21  228,21  650,21  363,7  421,43  521,43  077,33  281,23 512,03 المغرب
  781,1  881,1  771,1  388  192  987,3  097,3  007,3  263,3  189,2 موريتانيا
  103,4  203,4  375,4  517,3  908,1  796,62  896,62  659,52  451,32  389,91 اليمن





) 5102-5002(متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية : )03-2(الملحق رقم
 دولار: الوحدة
 5102 4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002 السنوات
 10.4594 94.2835 5.7515 63.8484 62.0264 19.8234 26.6383 90.0363 10.9142 40.8152 22.4032 الأردن
 96.22634 17.26934 80.13824 93.05304 86.56604 78.25343 92.83544 16.55825 53.46004 62.43893 18.14453 الإمارات
 21.84442 9.22742 26.15242 39.32532 4.82632 98.92902 78.18471 82.59912 70.029281 54.51312 91.83091 البحرين
 22.0182 33.1792 76.8582 23.8034 60.0534 81.3024 61.7314 63.9134 17.0503 84.3213 6.3982 تونس
 12.6714 63.4545 2.8645 56.2455 81.1345 92.5354 39.4793 28.2984 13.6073 85.7543 94.0013 الجزائر
 20.1461 19.2661 62.5861 25.0431 61.6631 35.9621 76.4151 3.0731 78.1201 81.4901 64.9301 جيبوتي
 1.06042 61.25242 49.51842 63.11942 8.39532 50.31491 60.34541 16.15191 40.03451 65.76741 39.55531 السعودية
 20.3702 61.6212 83.0002 34.0591 20.4841 56.5961 5.6851 1.0651 58.4641 3.9021 27.639 السودان
 52.3523 54.6023 61.5113 32.4432 86.9932 31.0542 90.7022 63.7312 81.0212 2.6851 71.7731 سوريا
 15.021 6.321 6.621 60.89 96.99 63.101 30.301 11.501 32.701 83.901 95.111 الصومال
 55.1506 78.7026 37.5256 82.7416 74.6115 82.2673 32.3803 6.0243 56.4982 47.1971 25.8411 العراق
 39.65761 61.84891 87.59102 19.10312 87.11012 75.50212 14.92541 10.92012 84.66541 86.31041 47.92321 عمان
 90.1862 99.2672 26.5482 2.7262 73.0152 46.7481 14.9461 29.6951 26.6911 90.0311 87.0911 فلسطين
 6.19196 93.07049 10.299001 73.13449 89.690001 62.07927 85.66875 63.40767 53.18415 37.59445 24.49774 قطر
 17.54003 23.20013 4.23933 70.48373 32.26233 5.17703 48.83792 45.16034 40.18243 84.20333 25.38182 الكويت
 19.9408 65.65101 2.65521 43.8198 96.9418 24.1167 52.2686 69.4516 97.2815 22.9584 77.3664 لبنان
 45.36201 44.59201 39.38201 65.1565 30.2175 36.61611 45.54601 5.50741 2.81121 10.5379 75.9647 ليبيا
 72.1073 78.8253 37.1623 82.7992 94.0272 59.3772 12.5442 84.9512 10.1261 64.9741 88.6621 مصر
 74.6572 45.5082 32.8882 16.9857 31.4876 14.0782 13.2782 89.6582 91.3112 4412 4591 المغرب
 40.0011 49.5421 73.9231 18.2021 65.2321 9.7211 77.189 21.1511 59.838 30.049 17.736 موريتانيا
 47.3921 97.5231 25.5731 47.7031 91.4031 93.3431 78.9231 6.8931 7.079 10.319 66.848 اليمن
 83.9707 36.4647 63.4947 44.5896 09.8366 05.3875 05.2884 84.1565 49.0044 22.3993 16.6543 المتوسط العام
















 6102 5102 4102  1102/9002
 0.691 6.232 3.303 9.862 2.403 9.271 القمح الخشن
 2.671 1.702 9.442 4.332 7.152 6.641 القمح الطري
 5.571 5.961 8.991 0.812 7.381 8.401 )الأرجنتين(الذرى الشامية 
 3.951 8.961 8.291 2.412 9.291 5.011 الذرى الشامية
 6.604 5.593 6.534 2.655 0.615 1.282 أرز تيلاندا
 9.351 8.402 0.802 7.902 2.391 3.411 الذرة الرفيعة
 0.283 6.573 6.294 9.934 8.004 6.452 فول الصويا
 8.808 6.657 4.909 5.3501 8.9601 3.066 زيت فول الصويا
 3.2051 9.6331 8.1031 6.8761 6.0271 7.032 زيت الفول السوداني
 8.048 4.648 6.109 4.6901 4.0621 1.376 زيت زهرة الشمس
 2.007 5.226 3.128 4.468 9.308 7.816 زيت النخيل
 3.2301 2.3601 2.3631 7.1621 4.2111 3.754 زيت بذرة القطن
 7.793 3.692 4.583 5.984 2.752 6.832 السكر الخام
 7.8504 4.0464 4.8766 5.5624 1.4714 9.2083 لحوم البقر
 8.1351 4.2461 3.0491 3.5081 2.9661 8.3411 لحوم الدواجن














) 5102-5002(بي خلال ر من السلع الغذائية الرئيسية في الوطن العللاستهلاكالمتاح : )23-2(الملحق رقم
  مليون طن: الوحدة























 43.83 21.0 06.85 06.85 02.85 00.35 54.75 08.65 07.55 39.45 17.64 97.84 96.35 36.84 القمح والدقيق
 41.91 11.0 07.52 07.52 07.32 09.12 17.52 69.32 02.32 36.32 07.12 98.12 24.02 54.22 الذرة الشامية
 85.3 21.0 09.01 09.01 02.11 07.01 46.9 03.01 14.8 46.01 43.01 60.01 47.9 53.9 الأرز
 69.3 90.0 01.21 01.21 02.12 09.02 24.21 36.41 78.51 91.51 89.31 06.41 69.51 60.41 الشعير
 19.4 11.0 03.711 03.921 02.321 08.611 02.411 34.411 93.11 83.111 28.201 26.301 81.011 67.501 مجموعة الحبوب
 83.0 41.0 00.51 03.61 09.41 01.41 73.51 34.31 94.11 53.11 09.01 05.9 68.01 55.01 البطاطس
 39.81 11.0 05.2 05.2 04.2 02.2 65.5 45.2 12.2 13.2 30.2 00.2 05.2 13.2 البقولية
 93.21 31.0 00.85 08.15 07.94 07.94 09.35 27.94 75.35 45.25 37.05 38.64 84.74 21.64 الخضر 
 18.1 31.0 02.73 09.73 08.13 00.13 27.23 75.23 29.23 41.23 34.03 10.92 73.23 15.82 الفاكهة
 83.4 81.0 04.31 02.11 08.8 08.8 16.11 26.01 52.9 48.01 79.9 71.01 32.8 52.7 )مكرر(السكر 
 82.2 31.0 09.6 01.5 02.6 03.6 01.5 32.5 16.5 31.5 58.4 92.4 66.5 81.5 الزيوت والشحوم
 48.3 31.0 07.11 07.11 04.21 04.11 54.11 31.11 17.01 73.9 60.9 09.8 - 67.8 جملة اللحوم
 17.1 11.0 02.5 04.5 04.6 02.6 30.6 77.5 38.5 64.5 33.5 41.5 99.4 58.4 اللحوم الحمراء
 41.2 71.0 05.6 02.6 00.6 03.5 14.5 53.5 88.4 19.3 37.3 57.3 25.2 19.3 اللحوم البيضاء
 85.1 41.0 08.4 05.4 04.4 02.4 21.4 70.4 01.4 17.3 66.3 83.3 53.3 74.3 الأسماك
 26.0 31.0 09.1 09.1 00.2 08.1 96.1 86.1 36.1 25.1 05.1 94.1 - - البيض
 88.11 11.0 03.63 08.73 06.13 07.13 48.93 55.73 62.43 77.63 29.53 38.53 03.43 74.33 الألبان ومنتجاتها
 00.001 21.0 00.603 07.803 04.781 01.872 16.292 17.282 37.972 77.282 10.172 79.362 23.262 84.062 الإجمالي












). 6102-5002( من السلع الغذائية الرئيسية العربيةخلال للاستهلاكمتوسط نصيب الفرد من المتاح : )33-2(الملحق رقم
  سنة/كلغ:                                                                                                         الوحدة 
















 %14.7- 11.0 22.241 05.471 09.941 05.631 08.551 15.651 51.451 00.751 00.341 64.641 03.561 06.351 القمح والدقيق
 %01.41- 01.0 - - 09.06 03.65 47.96 92.66 22.46 00.75 00.75 37.56 09.26 09.07 الذرة الشامية
 %38.9- 11.0 06.62 03.62 09.82 07.72 41.62 94.82 92.32 00.92 00.53 12.03 00.03 05.92 الأرز
 %62.3- 21.0 58.041 01.921 03.931 09.721 81.641 55.731 62.841 00.351 00.641 75.041 02.94 06.541 الخضر 
 %22.71 41.0 05.501 04.501 09.28 00.08 47.88 72.98 31.19 00.88 00.88 70.78 07.99 00.09 الفاكهة
 %50.24 71.0 35.23 01.82 08.52 07.22 94.13 83.92 26.52 00.82 00.13 35.03 04.5209.22 )مكرر(السكر 
 %53.3 21.0 59.61 08.21 03.51 03.61 48.31 81.41 45.51 00.51 00.51 98.21 04.71 04.61 الزيوت زالشحوم
 %51.9 31.0 - - 07.61 09.51 73.61 99.51 31.61 00.61 00.61 54.51 04.5103.51 اللحوم الحمراء
 %31.61 41.0 - - 04.41 06.31 07.41 08.41 25.31 00.31 00.21 72.11 09.0104.21 اللحوم البيضاء
 %28.1 21.0 - - 02.11 08.01 91.11 82.11 73.11 00.01 00.01 72.01 03.01 00.11 الأسماك
 %77.51- 01.0 - - 07.98 07.18 40.801 88.301 28.49 00.201 00.101 65.701 06.501 05.601 الألبان ومنتجاتها






) 5102-5002(متوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي في الدول العربية خلال : )2-3(الملحق رقم
 دولار:                                                                                                     الوحدة
النمو  معدل 5102 4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002الدولة 
 85.501 14.394 785 12.735 79.884 34.244 16.283 52.563 52.123 57.392 562 042الجزائر 
 72.981 42.281 971 33.451 34.331 40.531 24.921 03.801 84.29 66.57 96 36الأردن 
 18.15- 58.592 063 24.733 10.043 57.933 82.523 94.943 07.353 00.285 887 416الإمارات 
 58.5- 97.76 17 94.26 35.76 38.76 03.26 56.56 07.56 74.46 07 27البحرين 
 69.51- 92.272 463 79.943 86.253 01.653 69.703 77.543 43.243 09.853 143 423تونس 
 14.401 91.55 15 54.34 26.34 64.44 18.24 81.24 56.44 47.93 82 72جيبوتي 
 15.4 69.164 564 02.544 87.554 16.254 74.264 63.954 14.524 17.144 344 244السعودية 
 28.511 99.356 476 49.384 44.646 90.207 98.475 26.184 37.754 14.334 473 303السودان 
 05.401 35.066 87.754 87.754 69.574 22.784 56.084 98.915 62.804 18.783 153 323سورايا 
 82.82- 20.67 52.46 52.46 18.16 88.26 39.36 99.46 03.66 36.76 631 601الصومال 
 66.44 51.352 062 89.952 84.052 95.622 44.022 13.181 16.841 50.641 371 571العراق 
 83.22- 50.241 562 83.322 36.451 24.942 70.972 24.242 70.212 00.191 781 381عمان 
 27.02 31.88 19.701 19.701 12.221 52.47 06.77 84.49 23.16 70.87 47 37فلسطين 
 17.19 82.901 59 52.59 84.89 55.39 40.68 06.37 05.86 70.65 85 75قطر 
 2.85 74.431 581 40.941 89.501 82.77 36.17 35.57 94.77 11.57 48 58الكويت 
 35.62- 37.423 954 76.443 19.804 57.924 98.814 66.663 55.053 37.114 464 244لبنان 
 52.12- 69.041 67 98 76.501 08.601 53.592 53.403 02.803 37.162 981 971ليبيا 
 62.131 69.314 854 59.514 75.334 31.604 70.073 29.813 57.272 37.632 991 971مصر 
 45.88 00.824 264 874 493 23.514 84.693 69.914 41.673 45.942 052 722المغرب 
 30.202 99.592 371 11.361 14.561 05.961 66.871 82.871 30.891 74.511 26 89موريتانيا 
 55.011 60.191 332 41.302 79.291 28.181 41.061 04.951 26.631 35.511 211 19اليمن 
 %31.75 43.963 993 77.173 68.973 673 92.453 70.233 87.592 09.072 752 232متوسط القيمة 

















) 5102-5002(تطور نصيب العامل الزراعي من القيمة المضافة لقطاع الزراعة خلال الفترة : )3-3(الملحق رقم






متوسط  5102 4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002 السنوات
 معدل النمو الفترة
 68.06 59.6 416.11 20.01 954.8 561.7 190.7 846.6 186.5 805.4 857.5 479.4 645.4 الأردن
 83.31- 21.71 624.81 863.71 373.61 555.51 389.41 475.41 813.81 958.81 726.01 992.22 298.02 الإمارات
 66.57 05.61 845.42 330.52 453.22 791.12 429.02 631.91 460.12 829.7 483.7 459.5 679.5 البحرين
 47.7- 83.5 523.5 732.5 900.5 199.4 487.4 960.4 525.4 401.7 615.6 109.5 737.5 تونس
 36.1- 97.5 946.5 564.6 1.6 344.5 558.4 211.4 323.01 989.4 375.4 484.5 147.5 الجزائر
 95.85 41.0 891.0 781.0 371.0 461.0 451.0 241.0 231.0 511.0 101.0 980.0 280.0 جيبوتي
 82.31 50.13 42.93 707.73 390.53 610.23 97.52 531.42 35.02 617.82 714.92 909.43 720.43 السعودية
 69.85 43.3 399.4 241.4 942.3 285.3 421.4 8.3 757.2 98.2 727.2 904.2 940.2 السودان
 57.62 45.4 - - - - - 563.8 262.9 120.11 720.8 380.7 721.6 سوريا
 30.68 43.41 544.91 598.62 342.72 377.12 103.02 687.61 41.31 582.3 132.3 298.2 617.2 العراق
 54.21 63.2 104.2 503.2 644.2 813.2 854.2 335.2 81.2 565.2 214.2 791.2 201.2 عمان
 73.48 50.51 212.92 268.62 512.12 765.91 10.81 144.81 670.51 656.4 509.3 100.4 565.4 قطر
 57.5- 79.0 479.0 279.0 688.0 319.0 620.1 510.1 30.1 - - - - جزر القمر
 18.28 94.52 952.44 72.24 583.63 341.93 562.24 755.23 342.51 287.6 807.6 631.7 906.7 الكويت
 47.45 73.35 850.56 771.37 248.76 355.85 252.45 739.05 718.85 608.74 831.44 699.63 344.92 لبنان
 86.11- 68.31 278.01 672.21 133.31 258.9 133.7 715.8 857.52 778.02 414.71 11.41 241.21 ليبيا
 23.56 41.4 280.6 45.5 381.5 689.4 541.5 375.4 496.3 79.2 39.2 182.2 901.2 مصر
 19.36 95.3 574.4 834.4 229.4 731.4 118.4 640.4 792.4 545.2 949.1 702.2 516.1 الدغرب
 34.73 61.1 863.1 573.1 702.1 251.1 7.0 731.1 177.0 548.1 354.1 229.0 658.0 موريتانيا
 93.85 07.1 739.1 260.2 613.2 241.2 869.1 696.1 693.1 417.1 746.1 169.0 608.0 اليمن
الوطن 






 حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية: )6-3(الملحق رقم 
 
 6102 5102 4102 3102 2102 1102 0102 5002
 090,743,2 737,634,2 980,147,2 366,517,2 655,156,2 475,683,2 694,380,2 415,961,1 )دولار.م(الناتج المحلي
 997,993 653,093 635,083 013,173 389,163 808,263 880,453 390,013 )ألف نسمة(عدد السكان
 78.5 42.6 02.7 13.7 33.7 85.6 88.5 77.3 )دولار(حصة الفرد من الناتج

















  6102-6891 المتغيرات التابعة والمستقلة للدراسة خلال الفترة ):1-4(الملحق رقم 
 
 .من إعداد الطالب بالإعتماد على الدنظمة العربية للتنمية الزراعية، أعداد مختلفة: المصدر
 
 I/EA RSS AMM AP AC AE nA
   15.0   20.94 6701   48.533,7    08.335,7    00.903,1 6891
   45.0    54.25 00078    09.848,7    00.322,8    00.713,1 7891
   16.0    79.85 00009    37.136,6    00.964,3    00.973,1 8891
   13.0    44.95 00069    35.609,7    05.576,2    00.593,1 9891
   48.0    38.95 000001    14.150,7    04.166,7    00.193,1 0991
   94.1    34.26 000901    72.200,01    00.058,7    00.714,1 1991
   23.3    46.56 000211    29.312,01    00.611,8    00.444,1 2991
   50.3    30.46 04569    07.491,8    07.590,8    00.080,1 3991
   27.3    32.65 25039    67.426,7    00.340,8    00.320,1 4991
   63.3    28.06 40219    89.930,9    62.960,8    00.480,1 5991
   00.3    16.56 70919    95.549,11    00.180,8    00.451,1 6991
   52.1    24.06 12729    28.985,7    00.202,8    00.081,1 7991
   90.1    66.26 13719    94.331,01    00.512,8    00.002,1 8991
   41.1    37.26 67229    99.422,01    00.722,8    00.052,1 9991
   15.1    59.46 00339    07.811,9    00.622,8    00.882,1 0002
   18.0    05.16 00429    47.291,11    62.961,8    00.623,1 1002
   96.0    82.95 67179    42.814,11    50.502,8    00.001,2 2002
   28.0    76.16 24199    76.180,41    86.854,8    27.211,2 3002
   50.1    16.06 90879    60.701,51    28.691,8    15.521,2 4002
 44.0 36.95 039,9   00.209,7    46.983,8    00.183,1 5002
 94.0 52.06 363,201   00.218,8    75.304,8    00.016,1 6002
 24.0 26.85 855,301   00.501,01    76.414,8    00.171,1 7002
 24.0 18.85 925,401   00.591,11    67.424,8    00.252,1 8002
 54.0 69.16 756,501   62.028,21    43.324,8    00.242,1 9002
 14.0 9.16 654,701   14.446,31    30.534,8    00.813,3 0102
 5.0 79.56 748,001   06.242,61    94.544,8    00.543,3 1102
 40.2 78.06 550,201   20.433,81    07.230,9    00.863,3 2102
 26.2 61.46 536,301   93.375,02    78.164,8    00.783,3 3102
 50.3 13.36 987,501   06.669,12    40.564,8    06.055,2 4102
 63.2 76.36 155,801   00.817,91    30.884,8    08.959,4 5102
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